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3ABSTRACT o f  THESIS
A Commentary on Q u i n t u s  C u r t i n s '  " H l s t o r i a e  A l e x a n d r l  
Magni M aced o n is '* , b y  M a r i l y n n e  Anne C a t h e r i n e  B rom ley  «
T h i s  t e x t u a l  a n d  l i n g u i s t i c  co m m en ta ry ,  w h i c h  i s  
t h e  f i r s t  o f  a n y  k i n d  i n  E n g l i s h  on t h e  H i s t o r i a e  o f  
Q u i n t u s  C u r t i u s ,  d i s c u s s e s  t h e  u n c e r t a i n t i e s  p r e s e n t e d  
b y  t h e  t e x t  a s  t r a n s m i t t e d ,  e v a l u a t e s  t h e  s o l u t i o n s  
o f f e r e d  b y  p r e v i o u s  s c h o l a r s  a n d  s u g g e s t s  some new 
e m e n d a t i o n s ,  ' C u r t i u s '  g rammar,  s y n t a x  an d  l i n g u i s t i c  
u s a g e  a r e  ex am in ed  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  
a c c e p t e d  b e f o r e  t h e  t im e  o f  L iv y  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t s  
t h e r e a f t e r .  H i s  e x p r e s s i o n  a n d  s t y l e  a r e  c o m p a red  w i t h  
t h o s e  o f  o t h e r  a u t h o r s ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  L i v y  
a n d  C u r t i u s !  n e a r - c o n t e m p o r a r y ,  S e n e c a  t h e  Y o u n g e r ,  
L i t e r a r y  a n a l p g i e s  w i t h  o t h e r  a u t h o r s  i n  a l l  p e r i o d s  
a r e  g i v e n  a n d  s i m i l a r i t i e s  i n  t h o u g h t  and  s t y l e  a r e  a l s o  
n o t i c e d .  C u r t i u s *  t r e a t m e n t  o f  h i s  s u b j e c t - m a t t e r  i s  
c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p a r a l l e l  a c c o u n t s  o f  
A r r i a n ,  D i o d o r u s  S i c u l u s ,  a n d  i n  some p l a c e s  P l u t a r c h  
a n d  J u s t i n ,  a n d  q u e s t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  f a c t  a r e  d i s ­
c u s s e d  w h e re  t h e y  a r i s e  .from t h e  t e x t  o f  C u r t i u s  h i m s e l f .
Two a p p e n d i c e s  a r e  i n c l u d e d ,  o f  w h ic h  t h e  f i r s t  d e a l s  
w i t h  t h e  d i s p u t e  o v e r  t h e  d a t e  o f  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
Y/ork, a n d  C u r t i u s '  i d e n t i t y .  I t  p r e s e n t s  t h e  c a s e  f o r  
i d e n t i f y i n g  t h e  P r i n c e p s  r e f e r r e d  t o  a t  X 9 . 1 - 6  w i t h  
C l a u d i u s  a n d  s u g g e s t s  t h a t  C u r t i u s  composed t h e  H i s t o r i a e  
d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h a t  e m p e r o r ' s  r e i g n .  The 
s e c o n d  a p p e n d i x  d e a l s  w i t h  o u r  a u t h o r ' s  v o c a b u l a r y  an d  
h i s  u s e  o f  p a r t i c i p l e s  a n d  i n f i n i t i v e s ,  and d e m o n s t r a t e s  
some a s p e c t s  o f  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o ,  and p l a c e  w i t h i n ,  
t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  L a t i n  l a n g u a g e  s i n c e  t h e  t im e  o f  
L i v y .  The a p p a r a t u s  c r i t i c u s  i s  d e r i v a t i v e ;  t h e  commen­
t a r y ,  e x c e p t  i n s o f a r  a s  e v e r y  s u c h  work m us t  t a k e  a c c o u n t  
o f  p r e v i o u s  s c h o l a r s h i p ,  i s  e n t i r e l y  o r i g i n a l .
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A l t h o u g h  h i s  work was n o t  m e n t i o n e d  b y  a n y  a n c i e n t  
a u t h o r i t y ,  C u r t i u s  e n j o y e d  c o n s i d e r a b l e  p o p u l a r i t y  d u r i n g  
t h e  M id d le  A g e s ,  H i s  somewhat h a g i o g r a p h i e  a n d  ' r o m a n t i c *  
a p p r o a c h  t o  t h e  s u b j e c t  h a d  a n  o b v i o u s  a p p e a l  t o  t h e s e  
f a c e t s  o f  t h e  M e d i a e v a l  m in d ,  a s  we c a n  ju d g e  f rom  t h e  
p r o l i f e r a t i o n  o f  MSS, i n  t h e  14 t h  a n d  1 5 t h  c e n t u r i e s .
The pendu lum  h a s  l o n g  s i n c e  svaing t h e  o t h e r  v;ay a n d  y e t  
i t  was w i t h  some s u r p r i s e  t h a t  I  d i s c o v e r e d  t h e  e x t e n t  o f  
h i s  n e g l e c t  f o r  a l m o s t  t h e  l a s t  c e n t u r y - a n d - a - h a l f .  The 
o n l y  a r e a  w h ic h  h a s  b e e n  t a c k l e d  v i g o r o u s l y  i n  r e c e n t  
y e a r s  i s  t h e  p r o b l e m  o f  C u r t i u s *  d a t e .  T h e r e  h a s  b e e n  no 
com m enta ry  s i n c e  M ü t z e l l ' s  o f  1841 "and Z u m p t ' s  o f  l 8 4 9  
( e x c l u s i v e l y  t e x t u a l ) ,  a n d  t h e r e  i s . n o n e  a t  a l l  i n  E n g l i s h ,  
Q u i n t u s  C u r t i u s *  H i s t o r i a e  A l e x a n d r i  Magni i s  t h e  
o n l y  f u l l - s c a l e  L a t i n  v e r s i o n ,  s u r v i v i n g  f ro m  a n t i q u i t y ,  
o f  t h i s  e v e r - f a s c i n a t i n g  t a l e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  i f  f o r  
no  o t h e r ,  h e  d e s e r v e s  t o  b e  b e t t e r  knowgi b o t h  t o  h i s t o r i a n s  
a n d  t o  l i n g u i s t s .  I ,  h a v e  t r i e d  t o  c o n f i n e  m y s e l f  h e r e  t o  
t e x t u a l ,  l i n g u i s t i c  a n d  l i t e r a r y  m a t t e r s ,  b u t  h a v e  t o u c h e d  
on some o f  t h e  m a j o r  h i s t o r i c a l  q u e s t i o n s ,  w he re  o u r  
s o u r c e s  d i s a g r e e  among t h e m s e l v e s .  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  
s c o p e  i n  a work  o f  t h e  l e n g t h  a n d  com pass  o f  t h e  H i s t o r i a e ; 
t h i s  t h e s i s  i s  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  s u p p l y i n g  t h e  n e e d  
on t h e  l i n g u i s t i c  s i d e ;  t h e r e  i s  s t i l l  much t o  b e  done  on
o t h e r  a s p e c t s .  C u r t i u s  h a s  more t o  t e l l  u s  n o t  o n l y  a b o u t
A l e x a n d e r  b u t  a l s o  a b o u t  L a t i n  h i s t o r i o g r a p h y  i n  t h e  f i r s t  
c e n t u r y  A . D . , i n  b o t h  o f  w h ic h  a r e a s  so  much a n c i e n t  
m a t e r i a l  i s  now l o s t  t o  u s .
I  owe a  g r e a t  d e b t  o f  g r a t i t u d e  t o  my s u p e r v i s o r .
P r o f e s s o r  F .R . D , G o o d y e a r ,  who h a s  g i v e n  me i n  g e n e r o u s  
m e a s u r e  h i s  t i m e ,  e x p e r t  h e l p ,  a n d  e n c o u r a g e m e n t  a t  e v e r y  
s t a g e  o f  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  t h e s i s .  I t  h a s  b e e n  a 
p r i v i l e g e  t o  work  w i t h  him ,
I  am m ost  g r a t e f u l  t o  D r .  A,J.V/oodman f o r  p r e s e n t i n g  
me w i t h  p r o o f s  o f  h i s  com m enta ry  on V e l l e i u s  P a t e r c u l u s ,  
i n  a d v a n c e  o f  p u b l i c a t i o n ,  a n d  s h o u l d  a l s o  l i k e  t o  t a k e
t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  t h a n k ' D r .  J . B . H a l l  a n d  o t h e r  f r i e n d s  
a t  B e d f o r d  C o l l e g e ,  t h e  I n s t i t u t e  o f  C l a s s i c a l  S t u d i e s  
an d  e l s e w h e r e ,  f o r  t h e i r  l e a r n e d  c o n v e r s a t i o n  an d  
k i n d  i n t e r e s t .
M .A .C .B .
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1893 -
TLL = T h e s a u r u s  L in g u a e  L a t i n a e , L e i p z i g ,  190 0 -
A b b r e v i a t i o n s  o f  t h e  t i t l e s  o f  c u r r e n t  p e r i o d i c a l s  
a r e  t h o s e  u s e d  i n  L 'A n nee  p h i l o l o g i q u e .
D l o d .  =• D i o d o r u s  S i c u l u s .  A b b r e v i a t i o n s  o f  t h e  names o f  
. o t h e r  a n c i e n t  a u t h o r s  a r e  t h o s e  u s e d  i n  TLL.
I  h a v e  u s e d  Roman n u m e r a l s  t o  r e f e r  t o  t h e  b o o k  
n um bers  o f  C u r t i u s  o n l y ,  f o r  e a s e  o f  r e c o g n i t i o n ;  r e f e r e n c e s  
a r e  t h e r e f o r e  n o t  a s s i g n e d  t o  him b y  name.  R e f e r e n c e s  t o  
t h e  w orks  o f  o t h e r  a n c i e n t  a u t h o r s  a r e  i n  A r a b i c  n u m e r a l s  
t h r o u g h o u t .  Vdien g i v i n g  two o r  more  q u o t a t i o n s  f ro m  t h e  
same a u t h o r ,  I  h a v e  o f t e n  named him w i t h  t h e  f i r s t  r e f e r e n c e  
o n l y .  I n  t h e  co m m en ta ry ,  e d i t o r s  a n d  c o m m e n ta to r s  a r e  
m e n t i o n e d  b y  name a l o n e ;  o t h e r  a u t h o r s  b y  name a n d  a  b r i e f  
r e f e r e n c e  t o  t h e  w o rk .  P u l l  names a n d  t i t l e s  w i l l  b e  f o u n d  
i n  t h e  b i b l i o g r a p h y .
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M = c o d e x  P a r i s i a n s  5717 s a e c .  X I I
V = c o d e x  V o s s i a n u s  Q 20 s a e c .  X
D = fragmenturn  D a r m s t a d i e n s e  3 1 3 2  s a e c .  A
B e r n .  B = -  c o d e x  B e r n e n s i s  282 s a e c .  XV
P l o r . D = . c o d e x  F l o r e n t i n e s  p l u t .  6 4 ,  c o d .  33 s a e c .  XV
F l o r . F = c o d e x  F l o r e n t i n e s  p l u t .  6 4 ,  c o d  31 s a e c .  XV
P l o r . G = c o d e x  F l o r e n t i n e s  p l u t .  6 4 ,  c o d .  30 s a e c .  XV
F l o r . I  = c o d e x  F l o r e n t i n e s  p l u t .  6 4 ,  c o d .  28 s a e c  XV
P a l .j .  - = c o d e x  P a l a t i n e s  916 s a e c .  XV
^  = c o n s e n s u s  c od icu m  PBFLOT
CO s= c o n s e n s u s  cod ic u m  BFL.wIV
A  = c o d i c e s  d é t é r i o r é s  s i n e  i n t e r p o l â t !  s a e c .  XII-XV
u e l  omnes u e l  p l e r i q u e .
£  = c o d i c e s  d é t é r i o r é s  s i n e  i n t e r p o l a t i  s a e c .  XII-XV
u e l  u n u s  u e l  n o h n u l l i .
P c , Be = c o r r e c t o r  u e l  c o r r e c t o r e s  c od icu m  P ,  B.
V i n d . = E d i t i o  p r i n c e p s  a  V i n d e l i n o  S p i r e n s i  i m p r e s s a  
V e n e t i i s  c .  A.D. 1470 .  
f" c r u c e  s i g n a n t u r  l o c i  c o r r u p t ! .
*** a s t e r i s c i s  s i g n a n t u r  l a c u n a e .
t J  U n c i s  q u a d r a t i s  i n c l u s !  quae  d e l e n d a  s u n t .
< > U n c i s  a n g u l a t i s  i n c l u s !  quae  s u p p l e n d a  s u n t .
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TEXT AND APPARATUS CRITICUS
1 3
Q.CURTI R U P I
HISTORIATvUM  ALEXANDRI MAGNT M A C ED O N IS
LIBER QUARTUS
IV 1 .1  D a r e u s ,  t a n t i  modo e x e r c i t u s  r e x ,  q u i  t r i u m -  
p i i a n t i s  m a g i s  quam d i m i c a n t i s  more c u r r u  s u b l i m i s  
i n i e r a t  p r o e l i u m ,  p e r  l o c a ,  q uae  p r o p s  i n m e n s i s  
a g m in ib u s  i n p l e u e r a t ,  iam i n a n i a  e t  i n g e n t i  s o l i -
2 t u d i n e  u a s t a  f u g i e b a t .  P a u c i  regem s e q u e b a n t u r :  
nam nec  eodem omnes fugam i n t e n d e r a n t  e t  d e f i c i e n -  
t i b u s  e q u i s  cu rsum  eorum q uos  r e x  s u b i n d e  m u t a b a t
3 a e q u a r e  non  p o t e n a n t .  Onchas  d e i n d e  p e r u e n i t ,  u b i  
e x c e p e r e  eum Graecorum  q u a t ' t u o r  m i l i a  f  iam r e g i u s  
t u m t  ad  E u p h r a t e n  c o n t e n d i t ,  id^demum c r e d e n s  f o r e  
i p s i u s ,  quod c e l e r i t a t e  p r a e c i p e r e  p o t u i s s e t .
4  A t  A l e x a n d e r  P a rm en io n em ,  p e r  quern a pud
Damascum r e c e p t a  e r a t  p r a e d a ,  iu s su m  earn ip sam  e t  
c a p t i u o s  d i l i g e n t !  a d s e r u a r e  c u s t o d i a ,  S y r i a e ,  quam
5 C o e le n  u o c a n t ,  p r a e f e c i t .  Nouum im p er iu m  S y r i  n o n -  
dum b e l l i  c l a d i b u s  s a t i s  d o m i t i ,  a s p e r n a b a n t u r ;
Q.OURTI RUPI HISTORIARÜ ALEXANDRI MAGNI MACEDONIS 
LIB • I I I  • EXP - INC IP IT • n i l  • FELICITER B;
Q.CURTI RUFI HISTGRIARIP:! LIBER TERTIUS EXPLICIT 
INCIPIT LIBER QUARTUS FELICITER n :  Q CURTI RUFI
lilSTORIARUM LIBER - I I I -  EXPLICIT INCIPIT LIBER 
QUARTUS P;  CURTI RUFFI HISTORI/JIUM LIBER TERTIUS 
EXPLICIT - INCIPIT LIBER QUARTUS FELICITER V
1 t a n t i  PccJ: t i  P t r i u m p h a n t !  s PBcFV: t r i u m -  
f a n t i s  BLM; i n p l e u e r a t  -ClA ; c o m p l e u e r a t  V i n d .
2 i n t e n d e r a n t  PBFLM; i n t e n d e r a t  V e t  BFLcI.I: 
om.PTV q uos  r e x  PBFM; q uos  LV 3 d e i n  o :
d e i n d e  P iam r e g i u s  turn I I :  Iam r e g i u s  ( c o m i t a t u s ^ .  
Turn S t a n g l ; Iam r e g i u s  < ^ c o m i ta tu s^  turn Nov a k ; Iam 
r e c t i u s  turn Do s s o n ; Iam r e c t i u s  h i n c  N ovale : cum 
q u i b u s  t u n  B r o non  s e g n i u s  tam en J e e p  
E u p h r a t e n  PBF; E u p h ra tem  IMV 4  A t  PBFLM : om.V
a d s e r u a r e  PBF; a s s e r u a r e  LMV S y r i a e  PM; s i r i a e
BFLV C o e le n  PcBcFLM: c a e l e n  P ;  c o e l o n  V; c o l o n  B
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s e d  c e l e r i t e r  s u b a c t i -  o b o e d i e n t e r  I m p e r a t a  f e c e r u n t ,
6 A ra d u s  quoque i n s u l a  d e d i t u r  r e g i .  M ar i t im am  turn 
oram e t  p l e r a q u e  l o n g i u s  e t iam a m a r i  r e c e d e n t i a  r e x  
e i u s  i n s u l a e ,  S t r a t o ,  p o s s i d e b a t ;  quo i n  f i d e m  
. 7  a c c e p t e  c a s t r a  m o u i t  a d  u rbem  M a r a th o n .  I b i  i l l i
l i t t e r a e  a  D a reo  r e d d u n t u r ,  q u i b u s  u t  s u p e r b e  s c r i p t i s  
u e h e m e n t e r  o f f e n s u s  e s t :  p r a e c i p u e  eum m o u i t ,  quod 
D a r e u s  s i b i  r e g i s  t i t u l u m  nec  eundem A l e x a n d r i  n o m in i
8 a d s c r i p s e r a t . P o s t u l a b a t  a u te m  m a g is  quam p e t e b a t ,  
u t  a c c e p ta -  p e c u n i a ,  quantamcumque t o t a  M acedon ia  
c a p e r e t ,  matrem s i b i  e t  con iu gem  l i b e r o s q u e  r e s t i -  
t u e r e t .  De r e g n o  a e q u o ,  s i  u e l l e t .  M a r te  c o n t e n d e r e t .
9 S i  s a n i o r a  c o n s i l i a ,  tandem p a t i  p o t u i s s e t ,  c o n t e n t u s  
p a t r i e  c e d e r e t  a l i e n i  i m p e r i i  f i n i b u s ,  s o c i u s  a m i c u s -
10 que e s s e t .  I n  ea  s e  f i d e m  e t  d a r e  p a r a t u m  e t  a c c i p e r ë .  
C o n t r a  A l e x a n d e r  i n  hunc maxime modum r e s c r i p s i t :
'R e x  A l e x a n d e r  D areo  s .  C u i u s  nomen s u m p s i s t i ,
D a r e u s  G r a e c o s ,  q u i  oram H e l l e s p o n t !  t e n e n t ,  c o l o n i a s -  
que Graecorum  l o n i a s  omni c l a d e  u a s t a u i t ,  cum magno 
d e i n d e  e x e r c i t u  m are  t r a i e c i t  i n l a t o  M acedon iae  e t
11 G r a e c i a e  b e l l e .  R u r s u s  X e r x e s  g e n t i s  e iu s d e m  a d  
oppugnandos  n o s  cum inmanium b a r b a r o r u m  c o p i i s  u e n i t ;  
q u i  n a u a l i  p r o e l i o  u i c t u s  Mardonium tamen. r e l i q u i t  i n  
G r a e c i a ,  u t  a b s e n s  quoque p o p u l a r e t u r  u r b e s ,  a g r o s
12 u r e r e t .  P h i l i p p u m .  u e r o , p a r e n t e m  meum, q u i s  i g n o r â t  
ab  i i s  i n t e r f e c t u m  e s s e ,  quos  i n g e n t i s  p e c u n i a e  sp e  
s o l l i c i t a u e r a n t  u e s t r i ?  I n p i a  enim b e l l a  s u s c i p i t i s  
e t ,  cum h a b e a t i s  a rm a ,  l i c e m i n i  h o s t i u m  c a p i t a ,  s i c u t
5 o b o e d i e n t e r  PBLMV; o b e d i e n t e r  PA 6 oram PM: 
horam BPI.V S t r a t o  P3PLM: s t r a t e  V 7 n o m in i  
PcPLMV: nomine P3 a d s c r i p s e r a t  ^ : a s c r i p s e r a t  A 
9 p o t u i s s e t  PBPLM: p u t u i s s e t  V c o n t e n t u s  Xl : 
u t  c o n t e n t u s  H e d ic k e  10 D areo  s .  J e e p : d a r e o *  P :
****8 (D areo  i n  m a r g . )  B: d a r e u s  PLY: d a r e o  M
c u i u s  À  • C e l e s  V i n d . s u m p s i s t i  PBPDM: s u m p s i s t i d  V
11 inmanium P 3 P : imrnanium LMV Mardonium PBPIM: 
Mardonum V r e l i q u i t  P B P k î : r e l i q u i d  V p o p u l a r e t u r  
PBLMV: c o p u l a r e t u r  P u r e r e t  PBPLM; u i u e r e t  V
12 P h i l i p p u m  PBLMV; p i l i p p u m  P ( t a l i a  p o s t h a c  non 
sem per  commemorabo)
i i s ' p :  h i i s ' P c :  h i s  BPIMV l i c e m i n i  PBPLV: 
l i c i t a m i n i  MA
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t u p r o x i m e  t a l e n t i s  m i l l e ,  t a n t i  e x e r c i t u s  r e x ,  
p e r c u s s o r e m  i n  me emere  u o l u i s t i .  R e p e l l o  i g i t u r
13 b e l l u m ,  non  i n f e r o .  E t  d i  q u oque p r o  m e l i o r e  s t a n t  
c a u s a ;  magnain p a r t e m  A s i a e  i n  d i c i o n e m  r e d e g i  meam,
■ t e  ipsum a c i e  u i c i .  Quern e t s i  n i h i l  a  me i n p e t r a r e  
o p o r t e h a t ,  u t p o t e  q u i  n e  b e l l i  quidem i n  me i u r a  
s e r u a u e r i s ,  t a m e n ,  s i  u e n e r i s  s u p p l e x ,  e t  matrem  e t  
con iugem  e t  l i b e r o s  s i n e  p r e t i o  r e c e p t u r u m  e s s e  p r o -
14 m i t t o .  E t  u i n c e r e  e t  c o n s u l e r e  u i c t i s  s c i o .  Q uo d s i  
t e  c o m m i t t e r e  n o b i s  t i m e s ,  dab im u s  f i d e m  in p u n e  
u e n tu r u m .  De c e t e r o ,  cum m ih i  s c r i b e s ,  memento non  
so lum r e g i  t e , ,  s e d  e t i a m  t u o  s c r i b e r e . *  Ad h a n c  
p e r f e r e n d a m  T h e r s i p p u s  e s t  m i s s e s .
13 I p s e  i n  P h o e n i c e n  d e s c e n d i t  e t  oppidum B yb lon
t r a d i t u m  r e c e p i t .  I n d e  a d  S id o n a  uen tu m  e s t ,  u rbem
16 u e t u s t a t e  fam aque  c o n d i t o r u m  i n c l i t a m .  . R e g n a b a t  i n  
ea  S t r a t o ,  D a r e i  o p i b u s  a d i u t u s .  S ed  q u i a  d e d i t i o n e m  
m ag is  p o p u l a r i u m  quam su a  s p o n t e  f e e e r a t ,  r e g n o  
u i s u s  i n d i g n u s ,  Hephae s t i o n i q u e  p e rm is s u m  u t ,  quem
eo f a s t i g i o  e S i d o n i i s  d ig n i s s i m u m  a r b i t r a r e t u r , c o n -
17 s t i t u e r e t  r e g e m .  E r a n t  H e p h a e s t i o n i s  h o s p i t e s ,  c l a r i  
i n t e r  s u o s  i u u e n e s ,  q u i  f a c t a  i p s i s  p o t e s t a t e  r e g -  
n a n d i  n e g a u e r u n t  quemquam p a t r i o  more i n  i d  f a s t i -
18 giura r e c i p i  n i s i  r e g i a  s t i r p e  o r tu rn .  A d m ira t u s  
H e p h a e s t i o n  m ag n i tu d in e m  a n i m i  s p e r n e n t i s  quod a l i i  
p e r  i g n e s  f e r r u m q u e  p e t e r e n t :  'Vos quidem mact e  
u i r t u t e , '  i n q u i t ,  ' e s t o t e ,  q u i  p r i m i  i n t e l l e x i s t i s
13 s t a n t  A : s t a n t e s  g. : s t a n t i b u s  V i n d .
14 s c r i b e s  Xl ; s c r i b i s  A  r e g i  PBLi.IV; r i g i  P 
e s t  M; e t  ( s e d  e s t  s u p r a  l i n . ) P  ( u e l  e s t  i n  m a r g . ) P  
( u e l  e s t  a d d . ) BLV 15 I p s e  i n  P .  L: I n  P .  PBLMV ;
I n  P .  d e i n d e ' V i n d . ; I n  P .  d e i n  S t a n g l  P h o e n i c e n  PBP;
Pho en icem  LI.IV B yb lon  A l d u s ; Byblo  Q. i n c l i t a m  PLV;
i n c l y t a m  PBM s e d  ^  : i s  H e d ic k e
‘l 6  H e p h a e s t i o n i q u e  C o s p u s ; e p h e s t i o n i q u e  ^
quem eo PBcPLMV; quem B e S i d o n i i s  G r o n o v i u s ;
s i d o n i s  ^  17 H e p h a e s t i o n i s  Zumpt; e p h e s t i o n i s  Q A  ;
E p h e s t i o n i  V i n d . : H e p h a e s t i o n i  duo V oge l
c l a r i  PBcPLMV; c a r i  B f a s t i g i u m  Pc3PI.!.IV; s t i g i u m  P
l 8  H e p h a e s t i o n  A  ; e p h e s t i o n  Q. : M e p h a e s t i o  A ld u s
m ac te  P ;  m a c t i  Pcco i n q u i t  BPLM; i n q u i d  PV
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q u a n to  m a iu s  e s s e t  regnuin f a s t i d i r e  quam a c c i p e r e .
Ceterurn d a t e  a l i q u e m  r e g i a e  s t i r p i s ,  q u i  m e m i n e r i t
19 a  uobiB  acc ep tu in  h a b e r e  s e  r e g n u m . '  A t  que i l l i ,  cum 
m u l t o s  imrainere  t a n t a e  s p e i  c e r n e r o n t  s i n g u l i s  
amicorum A l e x a n d r i  iam ob n imiam r e g n i  c u p i d i t a t e m  
a d u l a n t i s ,  s t à t u u n t  neminem e s s e  p o t i o r e m  quam 
Abdalonymum 'quondam, l o n g a  quidem c o g n a t i o n e  s t i r p e  
r e g i a e  adnexum, s e d  ob i n o p ia m  suburbanum  h o r tu m
20 e x ig u a  c o l e n t e m  s t i p e .  C au sa  e i  p a u p e r t a t i s  s i c u t  
p l e r i s q u e  p r o b i t a s  e r a t ,  i n t e n t u s q u e  o p e r i  d i u r n o  
s t r e p i t u m  armorum, q u i  t o t a m  Asiam c o n c u s s e r a t ,  non  
e x a u d i e b a t .  • ^
21 S u b i t o  d e i n d e ,  de  q u i b u s  a n t e  d i c t u m  e s t ,  cum 
r e g i a e  u e s t i s  i n s i g n i b u s  h o r tu m  i n t r a n t ,  quem f o r t e
22 s t é r i l e s  h e r b a s  e l i g e n s  Abdalonymus r e p u r g a b a t .  Turn 
r e g e  eo s a l u t a t o  a l t e r  ex  h i s ;  ' H a b i t u s , '  i n q u i t ,
' h i e  u e s t i s ,  quem c e r n i s  i n  m ois  m a n i b u s ,  cum i s t o  
s q u a l o r e  p e r m u t a n d u s  t i b i  e s t .  A b lu e  c o r p u s  i n l u u i e  
t e r r e n i S Q u e  s o r d i b u s  s q u a l id u m ;  c a p e  r e g i s  araictum
e t  i n  earn f o r t u n a r a ,  qua d i g n u s  e s ,  i s t a m  c o n t i n e n t i a m  
p e r f e r .  E t  cum i n  r e g a l i  s o l i o  r e s i d e b i s  u i t a e  
n e c i s q u o  omnium c i u i u m  d o m in u s ,  c a u e  o b l i u i s c a r i s  
h u i ù s  s t a t u s ,  i n  quo a c c i p i s  regnum , immo, h e r c u l e ,
23 p r o p t e r  qu e m . '  Somnio s i m i l i s  r e s  Abdalonymo u i d e -  
b a t u r ;  i n t e r d u m ,  s a t i s n e  s a n i  e s s e n t ,  q u i  tarn p r o -  
t e r u e  s i b i  i n l u d e r e n t ,  p e r c o n t a b a t u r . Sed  u t  
c u n c t a n t i  s q u a l o r  a b l u t u s  e s t  e t  i n i e c t a  u e s t i s  
p u r p u r a  a u r o q u e  d i s t i n c t a  e t  f i d e s  a i u r a n t i b u s  f a c t a ,
18 f a s t i d i r e  cj ; f a s t i d i r i  P 19 A l e x a n d r i  iam 
H e d i c k e ; A l e x a n d r i a m  PPLV; A l e x a n d r i * *  B: A l e x a n d r i  M 
a d u l a n t i s  S t a n g l ; a d u l a n t e s  G i u n t a ; a d u l a n t i b u s  Q  
Abdalonymum P; Abdalonimum co 22 i n l u u i e  PBPHV 
( p o r r i g i n e  s u p e r s c r . ) ;  i n l u u i a e  L t e r r e n i s q u e  V, 
S n a k e n b u r g ; e t e r r i s q u e  B: a e t e r n i s q u e  PFLH; t e t r i s q u e  
V oge l  s q u a l id u m  XI (V c a l l o s u m  su p e r s c r . )  
amicturn G le y e ;  animum i l  p e r f e r  PFHV; p r e f e r  BL 
c a u e  i l  ; c a u e  ne  ^  23 h u i u s  s t a t u s  £  , E r a s m u s ;
h u i u s  i l  somnio  V i n d . ( u t  v i d . ) ;  somno SXà
p e r c o n t a b a t u r  PBPLV ; p e r c u n c t a b a t u r
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f s e r o f  iam r e x  i i s d e m  c o m i t a n t i b u s  i n  r e g i a m
24 p e r u e n i t .  Pama d e i n d e ,  u t  s o l e t ,  s t r e n u e  t o t a  u r b e  
d i s c u r r i t .  A l io ru m  s t u d i u m ,  a l i o r u m  i n d i g n a t i o  • 
e m i n e b a t ,  d i u i t i s s i m u s  q u i s que h u m i l i t a t e m  i n o p ia m -
25  que e i u s  a pu d  a m ic o s  A l e x a n d r i  c r i m i n a b a t u r . A d m i t t i  
eum r e x  p r o t i n u s  i u s s i t  d i u q u e  c o n t e m p l a t u s ;
' C o r p o r i s , *  i n q u i t ,  ' h a b i t u s  fam ae  g e n e r i s  non  r é ­
p u g n â t ,  s e d  l i c e t  s c i r e ,  in o p ia m  qua p a t i e n t i a  t u l e r i s . '  
Turn i l l e :  ' U t i n a m , '  i n q u i t ,  'eodem animo regnum p a t i  
possim*. Hae manus s u f f e c e r e  d e s i d e r i o  meo; n i h i l
26  h a b e n t i  n i h i l  d e f u i t . *  Magnae i n d o l i s  s p e c im e n  ex 
hoc  serm one  Abda lonym i c e p i t .  I t a q u e  non  S t r a t o n i s  
modo r e g i a m  s u p e l l e c t i l e m  a t t r i b u i  e i  i u s s i t ,  s e d  
p l e r a q u e  e t i a m  ex  P e r s i c a  p r a e d a ;  r e g io n e m  q u oque 
u r b i  a d p o s i t a m  d i c i o n i  e i u s  a d i e c i t .
27  I n t e r e a  A m yntas ,  quem a d  P e r s a s  ab A l e x a n d r e
t r a n s f u g i s s e  d i x i m u s ,  cum q u a t t u o r  m i l i b u s  Graecorum
. i p s i u s  ex a c i e  p e r s e c u t i s  fuganr  T r i p o l i n  p e r u e n i t .
I n d e ,  i n  n a u e s  m i l i t e s  i n p o s i t i s  Cypruia t r a n s m i s i t  e t ,  
cum i n  i l l o  s t a t u  re ru m  i d  quemque, quod o c c u p s s e t ,  
h a b i t u r u m  a h b i t r a r e t u r  u e l u t  c e r t o  i u r e  p o s s e s s i o n ,  
Aegyptum p e t e r e  d e c r e u i t ,  u t r i q u e  r e g i  h o s t i s  e t  
semper  ex a n c i p i t i  m u t a t i o n e  temporum p e n d e n s .
28  H o r t a t u s q u e  m i l i t e s  a d  spera t a n t a e  r e i  d o c e t  S a t a c e n ,  
p r a e t o r e m  A e g y p t i , , c e c i d i s s e  i n  a c i e ,  P e r s a r u m  p r a e ­
s id i u m  e t  s i n e  d u c e  e s s e  e t  i n u a l i d u m ,  A e g y p t i o s  
semper  p r a e t o r i b u s  eorum i n f e s t o s  p r o  s o c i i s  i p s o s ,
29  non  p r o  h o s t i b u s  a e s t i m a t u r o s . Omnia e x p e r i r i
s e r o  ^  : u e r o  H e i n s i u s ; s e r i o  G iu n ta  c o m i t a n t i b u s  
PM: co m n i t a n t i b u s  BFLV 24 t o t a  u r b e  P ,  M o d iu s : 
t o t a s  u r b e s  PBLMV : t a n t a s  u r b e s  A  s t u d i u m  PBcLMV : 
s t * d iu m  B: s t a d i u m  P d i u i t i s s i m u s  PPL!,ÎV: 
d i u t i s s i m u s  B 25 p o s s im  'PBPLM: possum V 
26 c e p i t  P :  c o e p i t  cp r e g i a m  PBLMV: regnam P 
s u p e l l e c t i l e m  A  : s u p p e l l e c t i l e r a  g. 27 p e r s e c u t i s  
V i n d . ; p e r s e c u t e s  PPLMV: p e r s e c u t u s  B fugam K i n c h : 
f u g a  A T r i p o l i n  A : T r i p o l i m  V i n d . m i l i t i b u s  
PBFMV: m i l i b u s  L i n p o s i t i s  PBM: i m p o s i t i s  LV 
Cyprum PBLMV : S c ip ru m  P quod P3FMV: pm. L 
Aegyptum PBLMV: a e g i p tu m  F u t r i q u e  V i n d . : u t i q u e  A  
S a t a c e n  P ;  S a ta c e m  Sabacem A ld us  
28  H o r t a t u s q u e  o> : o r t a t u s q u e  P i n f e s t o s  A  : 
i n f e n s o s  V in d .
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n é c e s s i t a s  c o g e b a t :  q u ip p e  cuin p r i m a s  s p e s  f o r t u n a  
d e s t i t u i t ,  f u t u r a  p r a e s e n t i b u s  u i d e n t u r  e s s e  p o t i o r a .  
I g i t u r  c o n c l a m a n t ,  d u c e r e t  quo u i d e r e t u r .  A t que 
i l l e  u tendum  a n i m i s ,  dum sp e  c a l e r e n t ,  r a t u s  a d  
P e lu s iu n i  o s t i u m  p é n é t r â t ,  s i m u l a n s  a  D areo  s e  e s s e
30 p r a e t o r e m  mi s  sum. P o t i t u s  e rg o  P e l u s i i  Mernphim 
c p o i a s  p r o m o u i t .  Ad c u i u s  famam A e g y p t i ,  u a n a  g e n s  
e t  n o u a n d i s  quani g e r e n d i s  a p t i o r  r e b u s ,  ex  s u i s  
q u i  que u i c i s  u r b l b u s q u e  iiuc i p s i  c o n c u r r u n t  ad  
d e l e n d a  p r a e s i d i a  P e r s a r u m .  Qui t e r r i t i  tamen spem
31 r e t i n e n d i  Aegyptum non o m i s e r u n t .  Bed e o s  Amyntas 
p r o e l i o  s u p e r a t o s  i n  u rbem c o n p e l l i t  c a s t r i s q u e  
p o s i t i s  u i c t o r e s  a d  p o p u l a n d o s  a g r o s  *** .  V e l u t  i n
■ medio p o s i t i s  p r a e d i s  h o s t i u m  c u n e t a  a g e b a n t u r .
32 I t a q u e  M a z a c e s ,  quamquam i n f e l i c i  p r o e l i o  suorum 
an im os  t e r r i t o s  e s s e  c o g n o u e r a t ,  tamen p a l a n t e s  e t  
u i c t o r i a e  f i d u c i a  i n c a u t o s  o s t e n t a n s  p e r p u l i t ,  n e  
d u b i t a r e n t  ex  u r b e  e ru m p e re  e t  r e s  a m i s s a s  r e c i p e r a r e .
33 I d  c o n s i l i u m  n o n . r a t i o n e  p r u d e n t i u s  quam e u e n t u  
f e l i c i u s  f u i t :  a d  unum omnes cum i p s o  d u c e  o c c i s i  
B u n t .  Has p o e n a s  Amyntas u t r i q u e  r e g i  d é d i t ,  n i h i l o  
m ag is  e i ,  a d  quem t r a n s f u g i t ,  f i d u s  quam i l l i ,  quem 
d e s e r u e r a t .
34  D a r e i  p r a e t o r e s ,  q u i  p r o e l i o  a p u d  I s s o n  s u p e r -
f u e r a n t ,  cum omni manu,  quae  f u g i e n t e s  s e c u t a  e r a t .
29 c o n c l a m a n t  PBcLT.I: c o n c l a n t  BPV P e l u s i i  o s t i u m  
PBPHc: P e l u s i i  h o s t i u m  L p r a e t o r e m  missum V o g e l : 
p rae m is su m  A p o t i t u s  V i n d . : p o t i t u r  A
30 Mernphim BFLM: memph^mi P: memphi V
c o p i a s  FcBcFLcIlV: c o p i i s  PBL p r o m o u i t  A  : p r a e -
m o u i t  PBFIH: p e r m o u i t  Y £  A e g j ^ p t l  A  : A e g y p t i i  A
g e n s  PBFcLVV: g e n e s  F g e r e n d i s  a p t i o r  B.F/: 
g e r e n d i * s a p t i o r  L; g e r e n d i s  c a p t i o r  F: g e r e n d i s  
r a p t i o r  Pc : g c r e n d i  r a p t i o r  P q u iq u e  A : q u i s q u e  ■ 
hue i p s i  H e d i c k e : hoc ipsum  A : a d  hoc ipsum V i n d . 
o m i s e r u n t  UH/: o m i s s e r u n t  PBF A n y n ta s  PM: a m i n t a s  
BFLV 31 p o s i t i s  p r a e d i s  V o g e l : p o s i t i s  e d i s  L: 
p o s i t i s  d i s  PcBFV: p o s i t i d i s  P:  p o s i t i s  d i i s  M 
32 Mazaces  PL: H a ze ce s  BFiIV p a l a n t e s  PBFLMVc: 
p a l e n t e s  V o s t e n t a n s  PBFLM: o s t e n s a n s  V
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adsixmpta e t i a m  Cappadocum e t  Paph lagonum  i u u e n t u t e
33  Lydiam r e c i p e r a r e  t e m p t a b a t .  A n t i g o n u s ,  p r a e t o r  
A l e x a n d r i ,  L y d i a e  p r a e e r a t :  q u i  quamquam p l e r o s q u e  
m i l i t u m  ex p r a e s i d i i s  a d  regem  d i m i s e r a t ,  tamen 
b a r b a r i s  s p r e t i s  i n  a c ie m  s u o s  e d u x i t .  Eadem i l l i c  
quoque f o r t u n a  p a r t i u m  f u i t :  t r i b u s  p r o e l i i s  a l i a  
a t que a l i a  r e g i o n s  c o m m is s i s  P e r s a e  f u n d u n t u r .
36  Eodem te m p o re  c l a s s i s  Macedonum ex G r a e c i a  a c c i t a  
A r i s t o m e n e n ,  q u i  a d  H e l l e s p o n t !  oram r e c i p e r a n d u m
a  D areo  e r a t  m i s s u s ,  c a p t i s  e i u s  a u t  e u e r s i s  n a u i b u s
37  s u p e r a t .  À M i l e s i i s  d e i n d e  P b a r n a b a z u s ,  p r a e f e c t u s  
P e r s i c a e  c l a s s i s ,  p e c u n i a  e x a c t a  e t  p r a e s i d i o  i n  
urbem Cbium i n t r o d u c t o  c en tu m  n a u i b u s  Andrum e t  
i n d e  S ip l inun  p e t i i t .  Has quo que . i n s u l a  s  p r a e s i d i i s  
o c c u p â t ,  p e c u n i a  m u l t a t .
3 8  M a g n i tu d e  b e l l i ,  quod ab  o p u l e n t i s s i m i s  
A s i a e q u e  r e g i b u s  i n  spem t o t i u s ,  o r b i s  o c c u p a n d i  
g e r e b a t u r ,  G r a e c i a e  quoque e t  C r e t a e  arma co m m o u era t .
39  A g i s ,  L acadaem oniorum  r e x ,  o c t o  m i l i b u s  G raec o ru m ,  
q u i  ex C i l i c i a  p r o f u g i  domes r e p e t i e r a n t ,  c o n t r a c t i s  
b e l l u m  A n t i p a t r o ,  M aced o n iae  p r a e f e c t o ,  m o l i e b a t u r .
40  C r e t e n s e s  h a s  a u t  i l l a s  p a r t e s  s e c u t i  nunc  S p a r t a -  
norum , nunc Macedonum p r a e s i d i i s  o c c u p a b a n t u r • Sed 
l e u i o r a  i n t e r  i l l o s  f u e r e  d i s c r i m i n a  unu n  c e r t a m e n ,  
ex  quo c e t e r a  p e n d e b a n t ,  i n t u e n t e  f o r t u n a .
34  Paphlagonum  P c & ) : Paphagonum P Lydiam P: 
l i d i a m  w 33 p a r t i u m  co : p a r e  ium P 
c o m m iss i s  co : c o m m is i s  P 36  e u e r s i s  A  :
m e r s i s  P r e i n s h e i m : d e m e r s i s  Modius
37 PharnabaztLS V i n d . : B a r n a b a z u s  A  Chium P:  
hiura ^  Has M o d iu s ; h * s  P:  h i s  PV: i s  PcBPcLM
38  o p u l e n t i s s i m i s  W : o p o l é n t i s s i m i s  P
39 A g is  V i n d . : h a g i s  ^  40 S p a r t a n o r u m  V i n d . :
P a r i a n o r u m  A
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2*1 Iam t o t a  S y r i a ,  iam P h o e n i c e  q u oque e x c e p t a
Tyro Macedonum e r a t ,  h a b e b a t q u e  r e x  c a s t r a  i n  c o n t i -
2 n e n t i ,  a  qua urbem an g u s tu m  f r e t u m  d i r i m i t .  T y r o s ,  
e t  m a g n i t u d i n e  e t  c l a r i t a t e  a n t e  omnes u r b e s  S y r i a e  
P h o e n i c e s q u e  m e m o r a b i l i a ,  f a c i l i u s  s o c i e t a t e m  A l e x a n ­
d r i  a c c e p t u r a  u i d e b a t u r  quam im p e r iu m .  Coronam 
i g i t u r  a u re am  d o n u m . l e g a t i  a d f e r e b a n t  comraeatusque 
l a r g e  e t  b o s p i t a l i t e r  ex  o p p id o  a d u e x e r a n t .  I l l e  
dona u t  ab a m i c i s .  a c c i p i  i u s s i t  b e n i g n e q u e  l e g a t o s  
a d l o c u t u s  H e r c u l i ,  quem p r a e c i p u e  T y r i i  c o l e r e n t ,
•3 s a c r i f i c a r e  u e l l e  s e  d i x i t :  Macedonum r e g e s  c r e d e r e  
ab  i l l o  deo i p s o s  g e n u s  d u e e r e ,  s e  u e r o ,  u t  i d  f a c e r e t ,
4  e t i a m  o r a c u l o  m onitum . L e g a t i  r e s p o n d e n t  e s s e  templum
• H e r c u l i s  e x t r a  u rbem i n  ea  seda.,  quam P a l a e t y r o n  i p s i  ,
5 u o c e n t :  i b i  regem  deo sac rum  r i t e  f a c t u r u m .  Non 
t e n u i t  i r a m ,  c u i u s  a l i o q u i  p o t e n s  n on  e r a t .  I t a q u e :
'V os  q u id e m , '  i n q u i t ,  ' f i d u c i a  l o c i ,  quod i n s u l a m  
i n c o l i t i s ,  p e d e s t r e m  hunc  e x e r c i t u m  s p e r n i t i s ,  s e d  
b r e u i  o s t e n d a m  i n  c o n t i n e n t !  u o s  e s s e .  P r o i n d e  
s c i a t i s  l i c e t ,  a u t  i n t r a t u r u m  me urbem  a u t  o p p u g n a -
6 t u r u m . '  Cum hoc  r e s p o n s e  d i m i s s i  s u o s  m onere  
c o e p e r u n t ,  u t  r e g e m ,  quem S y r i a ,  quem P h o e n i c e  
r e c e p i s s e t ,  i p s i  quoque urbem i n t r a r e  p a t e r e n t u r .
7 At  i l l i  l o c o  s a t i s  f i s i  o b s i d i o n e m  f e r r e  d e c r e u e r a n t .  
Namque urbem a c o n t i n e n t !  q u a t t u o r  s t a d i o r u m  f r e t u m  
d i u i d i t  A f r i c o  maxime o b i e c tu m  c r e b r o s  ex  a l t o  f l u c t u s
8 i n  l i t u s  e u o l u e n t i .  Nec a c c i p i e n d o  o p e r i ,  quo
Macedones c o n t i n e n t !  i n s u l a m  i u n g e r e  p a r a b a n t ,  q u i c -  
quam m ag is  quam i l l e  u e n t u s  o b s t a b a t .  Q uippe  u i x  
l e n i  e t  t r a n q u i l l e  m a r i  m o le s  a g i  p o s s u n t ,  A f r i c u s  
u e r o  p r im a  q u a e que c o n g e s t s  p u l s u  i n l i s i  m a r i s  su b ­
m i t ,  n e c  u l l a  tarn f i r m a  m o le s  e s t ,  quam n on  e x e d a n t
1 P h o e n i c e  P :  p h a e n i c a e  op qua H e i n s i u s :  quo A
2 T y ro s  PBFcM: t i r o s  FV: t i r * s  L P h o e n i c e s q u e  
F r o b e n : p h o e n i c i s q u e  op : p h a e n i c i s q u e  P 3 i p s o s  co : 
i p s o  P£  P a l a e t y r o n  PBFM: p a l e t y r o n  V: P a l l e t y r o n  L 
u o c e n t  P c a > : u o c a n t  P 5 a l i o q u i  A  : a l i o q u i n  A
6 d i m i s s i  su o s  Or e l l i : d e m i s s o s  PBFLM; d e m i s s i s  V 
monere  ^  : mouere  P 7 e u o l u e n t i  Zumpt: e u o l u e n s  
V i n d . : e u o l u i t  A  8 i n l i s i  m a r i s  A  : i n l i s a  m a r i  
BFLM: i n l i s * a  m a r i  P:  i n l i s i a  m a r i  V
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u n d a e  e t  p e r  n e x u s  operum m a n a n te s  e t ,  u b i  a c r i o r  
f l a t u s  e x i s t i t ,  summi o p e r i s  f a s t i g i o  s u p e r f u s a e .
9 P r a e t e r  h anc  d i f f i c u l t a t e m  b a u d  m ino r  a l i a  e r a t .
LIuros t u r r e s q u e  u r b i s  p r a e a l t u m  mare a m b i e b a t ;  non  
t o r m e n t a  n i s i  e n a u i b u s  p r o c u l  e x c u s s a  m i t t i ,  n o n  
s c a l a e  m o en ibu s  a d p l i c a r i  p o t e r a n t ,  p r a e c e p s  i n  
sa lum  murus p e d e s t r e  i n t e r c e p e r a t  i t e r ;  n a u e s  nec  
h a b e b a t  r e x  e t ,  s i  a d m o u i s s e t ,  p e n d e n t e s  e t  i n s t a ­
b i l e s  m i s s i l i b u s  a r c e r i  p o t e r a n t .
10 I n t e r  quae  p a r u a  d i e t u  n e s  T y r io ru m  f i d u c i a m  
a c c e n d i t .  C a r t h a g i n i e n s i u m  l e g a t i  a d  c e l e b r a n d u m  
sacrum  a n n i u e p s a r i u m  more p a t r i o  t u n c  u e n e r a n t :  
q u ip p e  C a r th a g in e m  T y r i i  c o n d i d e r u n t  sem per  p a r e n t u m
11 l o c o  c u l t i .  H o r t a r i  e rg o  P o e n i  c o e p e r u n t ,  u t  
o b s id io n e m  f o r t l  animo p a t e r e n t u r :  b r e u i  C a r t h a g i n e  
a u x i l i a  u e n t u r a .  Namque ea  t e m p e s t a t e  magna ex
12 p a r t e  P u n i c i s  c l a s s i b u s  m a r i a  o b s i d e b a n t u r . I g i t u r  
b e l l o  d e c r e t o  p e r  muros t u r r e s q u e  t o r m e n t a  d i s p o n u n t ,  
arma., i u n i  o r  i b u s  d i u i d u n t ,  o p i f i c e s ,  quorum c o p i a  u r b s  
a b u n d a b a t ,  i n  o f f i c i n a s  d i s t r i b u a n t .  Omnia b e l l i  
a p p a r a t u  s t r e p u n t ;  f e r r e a e  quoque manus -  h a r p a g o n a s  
u o c a n t  -  q u a s  o p e r i b u s  h o s t i u m  i n i c e r e n t ,  c o r u i q u e
e t  a l i a  t u e n d i s  u r b i b u s  e x c o g i t a t a  p r a e p a r a b a b t u r .
13 Sed cum f o r n a c i b u s  f e r r u m ,  quod e x c u d i  o p o r t e b a t ,  
i n p o s i t u m  e s s e t ,  a d m o t i s q u e  f o l l i b u s  ignem f l a t u  
a c c e n d e r e n t ,  s a n g u i n i s  r i u i  sub  i p s i s  f l a m m is  
e x t i t i s s e  d i c u n t u r :  i d q u e  omen i n  Macedonum malum
14 u e r t e r u n t  T y r i i .  Apud Macedonas  quoque  cum f o r t e  
penem quidem m i l i t u m  f r a n g è r e n t - ,  m a n a n t i s  s a n g u i n i s  
g u t t a s  n o t a u e r u n t ,  t e r r i t o q u e  r e g e  A r i s t a n d e r ,  
p e r i t i s s i m u s  ua tu ra ,  s i  e x t r i n s e c u s  c r u o r  f l u x i s s e t ,
9 muros Pc^o : moros P e n a u i b u s  ^  : n a u i b u s  P 
i n t e r c e p e r a t  P :  i n t e r c o e p e r a t  o  10 C a r t h a ­
g i n i e n s i u m  PM: c h a r t a g i n i e n s i u m  ^  11 m a r i a
PcBFcMV: m aia  F:  m a i o r a  P :  m o r i  L 12 h a r p a g o n a s  
<. a r p a g o n a s  A  i n i c e r e n t  A  : i n i i c e r e n t  5 
13 e s s e t  PBFLM: e s s e  V a c c e n d e r e n t  PBFLM: 
a c c e n d e r i n t  V malum D a m s tc : metum A  u e r t e r u n t  
PcBFLcMV: u e r t e n a n t  P :  u e r t e r e n t  L
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lu acedon ibuc  i d  t r i s t e  f u t u r  urn a i t :  c o n t r a ,  cum ab 
i n t e r i o r s  p a r t e  m a n a u e r i t ,  u r b i ,  quam o b s i d e r e
.15 d e s t i n a s s e n t ,  e x i t i u m  p o r t e n d e r e .  A l e x a n d e r  cura e t  
c l a s s e r a  p r o c u l  h a b e r e t  e t  longam o b s i d i o n e m  magno 
s i b i  ad  c e t e r a  i n p e d i m e n t o  u i d e r e t  f o r e ,  c a d u c e a t o r e s  
q u i  a d  p a c e m - e o s  c o n p e l l e r e n t , m i s i t ;  quos  T y r i i  
c o n t r a  i u s  g e n t iu m  o c c i s o s  p r a e c i p i t a u e r u n t  i n  a l t u m .
A t que i l l e  suorura tara i n d i g n a  m o r te  commotus urbem 
o b s i d e r e  s t a t u i t .
16 Sed  a n t e  i a c i e n d a  m o l e s . e r a t ,  q uae  c o n t i n e n t i  
urbem c o m m i t t e r e t . I n g e n s  e rg o  a n i m i s  m i l i t u m  
d e s p e r a t i o  i n ç e s s i t  c e r n e n t i b u s  p ro fu n d u m  m a r e ,  quod 
u i x  d i u i n a  ope p o s s e t  i n p l e r i :  q_uae s a x a  tain u a s t a ,  
q uas  tara p r o c e r a s  a r b o r e s  p o s s e  r e p e r i r i ?  e x h a u r i e n -  
d a s  e s s e  r e g i o n e s ,  u t  i l l u d  s p a t i u m  e x a g g e r a r e t u r ;  
e x a e s t u a r e , sem per  f r e t u m ,  quoque a r t i u s  u o l u t e t u r  
i n t e r  i n s u l a m  e t  c o n t i n e n t e m ,  hoc a c r i u s  f u r e r e .
17 At  i l l e  haudquaquam r u d i s  p e r t r a c t a n d i  m i l i t a r e s  
an im os  sp e c ie m  s i b i  H e r c u l i s  i n  somno o b l a t a m  e s s e  
p r o n u n t i a t  d e x t r a m  p o r r i g e n t i s :  i l l o  d u c e ,  i l l o  
a p e r i e n t e  i n  urbem i n t r a r e  s e  u i s u m .  I n t e r  h a e c  
c a d u c e a t o r e s  i n t e r f e c t o s ,  g e n t i u m  i u r a  u i o l a t a  
r e f e r e b a t :  unam e s s e  u rb em ,  quae  cu rsu m  u i c t o r i s
18 m o r a r i  a u s a  e s s e t .  D u c ib u s  d e i n d e  n e g o t i u m  d a t u r ,  
u t  s u e s  q u i s q u e  c a s t i g e t ,  s a t i s q u e  omnibus s t i m u -  
l a t i s  opus  o r s u s  e s t .  Magna u i s  saxorum a d  raanum 
e r a t  Tyro  V e t e r e  p r a e b e n t e ,  m a t e r i e s  ex  L ib a n o  monte
1.9 r a t i b u s  e t  t u r  r  i b u s  f a c i e n d i s  a d u e h e b a t u r .  lamque 
a  fu n d o  m a r i s  i n  a l t i t u d i n e m  modicam opus  c r e u e r a t ,
20 nondum tamen a q u a e  f a s t i g i u m  a e q u a b a t ,  cura T y r i i  
p a r u i s  n a u i g i i s  a d m o t i s  p e r  l u d i b r i u m  e x p r o b r a b a n t , 
i l l o s  a r m i s  i n c l i t o s  d o r s o  s i c u t  i u m e n ta  o n e r a
14 ab i n t e r i o r s  ^  : ex i n t e r i o r s  D: ab  e x t e r i o r e  P: 
e x t e r i o r e  De m a n a u e r i t  V i n d . : m a n a u e r a t  A D  
e x i t i u m  Pc3?cLM: e x i turn PP: e x io iu m  V 15 A t que 
Pc : a d qu e  P tara BV: iam PFLLD I 6 c o m m i t t e r e t  q): 
c o m r a i t e r e t  P a n i m i s  A : an im o s  A  . d e s p e r a t i o  
PcBM: d i s p e r a t i o  PFLV r e p e r i r i  BFLV: r e p p e r i r i  PMD 
i n s u l a m  PBFLM : in suam  V 17 somno PFMV: somnio B: 
suimiio L 19 c r e u e r a t  PBFLM : e x c r e u e r a t  V
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g e s t u r e ;  i n t e r r o g a b a n t  e t i a m ,  num m a io r  N ep tuno  
A l e x a n d e r  e s s e t .  Haec i p s a  i n s e c t a t i o  a l a c r i t a t e m
21 m i l i t u m  a c c e n d i t .  lamque pau lum  m o le s  a q u a  e m i n e b a t ,  
e t  s i rnu l  a g g e r i s  l a t i t u d e  c r e s c e b a t  u r b i  que admoue-  
b a t u r ,  cum T y r i i  m a g n i t u d i n e  m o l i s ,  c u i u s  in c re m e n tu m  
e o s  a n t e a  f e f e l l e r a t ,  c o n s p e c t a  l e u i b u s  n a u i g i i s  
nondum commissum opus  c i r c u m i r e  c o e p e r u n t ,  m i s s i ­
l i b u s  quoque e o s ,  q u i  p r o  o p e r e  s t a b a n t ,  i n c e s s e r e .
22 M u l to s  e rg o  i n p u n e  u u l n e r a t i s ,  cum e t  r e m o u e re  e t  
a d p e l l e r e  s c a p h a s  i n  e x p e d i t e - e s s e t , a d  curam  se m et  
i p s o s  t u e n d i  ab  o p e r e  c o n u e r t e r a n t . ^ F E t ,  quo l o n g i u s  
m o le s  a g e b a t u r  a  l i t o r e ,  hoc  m a g i s ,  q u i d q u i d  i n g e r e -
23 b a t u r ,  p r a e a l t u m  a b s o r b e b a t  m a r e .  I g i t u r  r e x
. m u n i e n t i b u s  c o r i a  u e l a q u e  i u s s i t  o b t e n d i ,  u t  e x t r a  
t e l i  i ac tu rn  e s s e n t ,  d u a s q u e  t u r r e s  ex  c a p i t e  m o l i s  
e r e x i t ,  e q u i b u s  i n  s u b e u n t e s  s c a p h a s  t e l a  i n g e r i
24 p o s s e n t .  C o n t r a  T y r i i  n a u i g i a  p r o c u l  a  c o n s p e c t u  
h o s t i u m  l i t o r i  a d p e l l u n t  e x p o s i t i s q u e  m i l i t i b u s  e o s ,  
q u i  s a x a  g e s t a b a n t ,  o b t r u n c a n t .  I n  L ib a n o  quoque 
Arabura a g r e s t e s  i n c o n p o s i t o s  Macedonas a d o r t i  XXX 
f e r e  i n t e r f i c i u n t  p a u c i o r i b u s  c a p t i s .  3 * t  Ea r e s  
Alexandrum  d i u i d e r e  c o p i a s  c o e g i t  e t ,  n e  s e g n i t e r  
a d s i d e r e  u n i  u r b i  u i d e r e t u r ,  o p e r i  P e r d i c c a n  C r a t e r o n -  
que p r a e f e c i t ,  i p s e  cum e x p é d i t a  manu A rab iam  p e t i i t .
2 I n t e r  h a e c  T y r i i  nauem m a g n i t u d i n e  e x im i a  s a x i s
h a r e n a q u e  a p u p p i  o n e r a t a m ,  i t a  u t  multum p r o r a  
e m i n e r e t ,  b i t u m i n e  ac  s u l p h u r e  i n l i t a m  r e m i s  c o n -  
c i t a u e r u n t  e t ,  cum magnam uim  u e n t i  u e l a  quoque
3 c o n c e p i s s e t ,  c e l e r i t e r  a d  molem s u c c e s s i t .  Turn p r o r a  
e i u s  a c c e n s a  r e m i g e s  d e s i l u e r e  i n  s c a p h a s ,  .quae  a d  
hoc ipsum p r a e p a r a t a e  s e q u e b a n t u r ,  n a u i s  a u te m  i g n e  
c o n c e p t s  l a t i u s  f u n d e r e  in ce n d iu ra  c o e p i t ,  quod
20 g e s t u r e  a  ; p o r  t a r e  £  21. a q u a  PBPLV; a quam M:
a q u a e  PcB_c m a g n i t u d i n e  PBc : m a g n i tu d in e m  PPT1ÎV 
a n t e a  PBFLM: a n t e  V m i s s i l i b u s  PBcM! m i s i l i b u s  B; 
m i s l i b u s  P; m i l i b u s  LV 22 a b s o r b e b a t  PBPLMi 
a b s o r d e b a t  V mare  P c o  ; more P 23 r e x  
Grono v i u s ;  ex  A  o b t e n d i  PPLMV: o p t e n d i  B 
t e l i  PBFLM ; t e r i  V i a c  turn PBcIHjcMV ; iam turn BL 
m o l i s  jQ : m o n t i s  D 24  a d o r t i  S  : a d h o r t i  A  
3*2 a p u p p i  PBFM: a p p u p i  V: p u p p i  L
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p r i u s q u a m  p o s s e t  o c c u r r i ,  t u r r e s  e t  c e t e r a  o p e r a  
4  i n  c a p i t e  m o l i s  p o s i t a  c o n p r e h e n d i t . At  q u i  d e s i -  
l u e r a n t  i n  p a r u a  n a u i g i a ,  f a c e s  e t  q u i d q u i d  a l e n d o  
i g n i  ap tum e r a t  i n  eadem o p e r a  i n g e r u n t .  lamque 
non  ^imae) modo Macedonum t u r r e s ,  s e d  e t i a m  summa 
t a b u l a t a  c o n c e p e r a n t  ignem ,  cum i i ,  q u i  i n  t u r r i b u s  
e r a n t ,  p a r t i r a  h a u r i r e n t u r  i n c e n d i e ,  p a r t i r a  a r m i s  
3 o m i s s i s  i n  mare  sem e t  i p s i  i n m i t t e r e n t .  A t  T y r i i ,  
q u i  c a p e r e  e o s  quam i n t e r f i c e r e  m a l l e n t ,  n a t a n t i u r a  
manus s t i p i t i b u s  s a x i s que l a c e r a b a n t ,  donee  d e b i l i t a t i  
.6 in p u n e  n a u i g i i s  e x c i p i  p o s s e n t .  N e c ' i n c e n d i e  so lum 
o p e r a  c o n su ra p ta ,  s e d  f o r t e  eodem d i e  u e h e m e n t i o r  
u e n t u s  to tu m  ex  p r o f u n d o  m are  i n l i s i t  i n  molem,
. c r e b r i s q u e  f l u e t i b u s  c o n p a g e s  o p e r i s  u e r b e r a t a e  
l a x a u e r e - ^ s e ) ,  s a x a que i n t e r f l u e n s  unda  medium opus
7 r u p i t .  P r o r u t i s  i g i t u r  l a p id u m  c u m u l i s , q u i b u s  
i n i e c t a  t e r r a  s u s t i n e b a t u r , p r a e c e p s  i n  p ro fu n d u m  
r u i t ,  t a n t a e q u e  m o l i s  u i x  u l l a  u e s t i g i a  i n u e n i t  A r a b i a  
r e d i ê n s  A l e x a n d e r .  H i e ,  quod i n  a d u e r s i s  r e b u s  s o l e t  
f i e r i ,  a l i u s  i n  a l i u m  cu lpam  r e f e r e b a n t ,  cum omnes
8 u e r i u s  de  s a e u i t i a  m a r i s  q u e r i  p o s s e n t .  Rex n o u i  
o p e r i s  molem o r s u s  i n  a d u e rsu m  uen tum  n o n  l a t e r e  s e d  
r e c t a  f r o n t e  d i r e x i t :  ea c e t e r a  o p e r a  u e l u t  sub i p s a  
l a t e n t i a  t u e b a t u r ;  l a t i t u d i n e r a  quoque a g g e r i  a d i e c i t ,  
u t  t u r r e s  i n  m e d io ‘ e x c i t a t a e  p r o c u l  t e l i  i c t u  a b e s s e n t .
9 T o t a s  au tem  a r b o r e s  c u m , i n g e n t i b u s  r a m i s  i n  a l t u m  
i a c i e b a n t ,  d e i n d e  s a x i s  o n e r a b a n t  r u r s u s q u e  c u m u lo 
eorum a l i a s  a r b o r e s  i n i c i e b a n t ,  turn humus a d g e r e b a t u r ;  
s u p e r  quae  a l i a  s t r u e  saxorum a rbo rum q ue  c u m u l a t a  
u e l u t  quodam n e x u  c o n t i n e n s  opus  i u n x e r a n t .
3 c o n p r e h e n d i t  L: c o n p r e e n d i t  P :  c o n p r e n d i t  BPMV
4 At q u i  BFL: a d  q u i  PV: a t  h i  q u i  M no n  <ïmae) 
modo M adv ig : non  modo PcBPlcMVc: non  PIV i i  P: 
h i i  3F:  h i  LMV 3 m a l l e n t  PcBcLcJ.IV: ma l e n t
( u e l  m a l l e n t  i n  mar g . ) P :  ora.PBL 6 to tu m  A  :
motum P a lm e r  l a x a u e r e  s e  A l d u s : l a x a u e r e  A
p r o r u t i s  P :  p r o r u p t i s  Pcd) 7 Hie  i d  P 
8 i c t u  A  : i a c t u  ^  9 s u p e r  quae  A  : s u p e r que V i n d .
s t r u e  PBFLM: s t r u e s  V
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Nec T y r i i ,  q u i d q u i d  ad  in p e d ie n d a m  molem
10 e x c o g i t a r i  p o t e r a t ,  s e g n i t e r  e x e q u e b a t u r . P r a e c ip u u m  
a u x i l i u m  e r a t ,  q u i  p r o c u l  h o s t i u m  c o n s p e c t u  s u b i b a n t  
aquam o c c u l t o q u e  l a p s u  a d  molem u s q u e  p e n e t r a b a n t ,  
f a l c i b u s  p a l m i t e s  a rb o ru m  e m in en t iu m  a d  se  t r a l i e n t e s .  
Quae u b i  s e c u t i  e r a n t ,  p l e r a q u e  secum i n  p ro fu nd u m  
d a b a n t ;  turn l e u a t o s  o n e r e  s t i p i t e s  t r u n c o s q u e  a rb o ru m  
h a u d  a e g r e  m o l i e b a n t u r ,  d e i n d e  to tu m  o p u s ,  quod 
s t i p i t i b u s  f u e r a t  i n n ix u m ,  f u n d a m e n t s  l a p s o  s e q u e -  
b a t u r .
11 Aegro. a n im i  A le x a n d r o  n ec  p e r s e u e r a r e t  a n  a b i r e t  
s a t i s  c e r t o  c l a s s i s  Cypro a d u e n i t  eodemque t e m p o re  
O l e a n d e r  cum O r a e c i s  m i l i t i b u s  i n  Asiam n u p e r  a d u e c t i s .
0 e t  XG n a u i g i a  i n  duo d i u i d i t  c o r n u a :  laeuum  P n y t a -  
g o r a s ,  r e x  C y p r io r u m ,  cum C r a t e r o  t u e b a t u r ,  A lexandrum
12 i n  d e x t r o  q u i n q u e r e m i s  r e g i a  u e h e b a t .  ITec T y r i i ,  
quamquam c l a s s e m  h a b e b a n t ,  a u s i  n a u a l e  i n i r e  c e r t a m e n :  
t r i s  omnino a n t e  i p s a  m oen ia  oppTosuerunt , q u i b u s  r e x  
i n u e c t u s  i p s a s  d e m e r s i t .  ,
13 P o s t e r a  d i e  c l a s s e  a d  m o en ia  admota  u n d i q u e
t o r m e n t i s  . e t  maxime a r i e t u m  p u l s u  muros q u a t i t ; quos  
T y r i i ' r a p t i m  o b s t r u c t i s  s a x i s  r e f e c e r u n t ,  i n t e r i o r e m  
quoque murum, u t ,  s i  p r i o r  f e f e l l i s s e t ,  i l l o  s e
14 t u e r e n t u r ,  u n d i q u e  o r s i .  Sed  u n d i q u e  u i s  m a l i  u r g u e -  '  
b a t :  mole  i n t r a  t e l i  i ac tu rn  e r a n t ,  c l a s s i s  m oen ia  
c i r c u r a i b a t ,  t e r r e s t r i  s i m u l  n a u a l i q u e  c l a d e  o b r u e -
b a n t u r . Quippe  b i n a s  q u a d r i r e r n e s  Macedones i n t e r  s e  
i t a  i u n x e r a n t ,  u t  p r o r a e  c o h a e r e r e n t ,  p u p p e s  i n t e r -
15 u a l l o ,  quantum c a p e r e  p o t e r a n t ,  d i s t a r e n t .  Hoc
10 aquam V i n d . : aq ua  A  o n e r e  PBFLM; p o n e r e  V
11. a n im i  F cco  : animo P n e c  P i n  m a r g . B i n  m a r g . MV: 
n e  BFL Cypro PBFLM : c i p r o  V eodemque I  c o j  : eodem P 
a d u e c t i s  A  : a d u e c t u s  A ld u s  n a u i g i a  H e i n s i u s ; nau ium  
E r a s m u s : nau ium  c l a s s i s  M o d iu s : n a u ig iu m  A 
P n y t a g o r a s  M odius :  P y t h a g o r a s  A  r e g i a  P c d ) : r e g i  P 
12 t r i s  omnino A  ; t r i r e m e s  omnes A  o p p o s u e r u n t  
PBFLM: a p p o s u e r u n t  V i p s a s  PBFLM; i p s a  V: i p s e  e a s  
H e d ic k e  13 p o s t e r a  A : p o s t e r o  A  u n d i q u e  op ; 
u n d i  P 14 u r g e b a t  w : u r g e b a t  P m o le s  PBM: 
molem FLV: m ole  H e d ic k e  t e l i  PBFIM: t e r i i  V 
c o h a e r e r e n t  BLMVc: c o h e r e r e n t  P ;  c o n a e r e n t  FV
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pupx^ium i n t e r u a l l u j n  a n t e m n i s  a s s e r i b u s q u e  u a l i d i s  
d e l i g a t i s  s u p e r q u e  e o s  pontilDUs s t r a t i s ,  o u i  m i l i t e m  
s u s t i n e r e n t , i n p l e u e r a n t .  S i c  i n s t r u c t a s  q u a d r i r e m e s  
ad  urbem a g e d a n t :  i n d e  m i s s i l i a  i n  p r o p u g n a n t e s  
I n g e r e d a n t u r  t u t o ,  q u i a  p r o r i s  m i l e s  t e g e d a t u r .
16 Media nox  e r a ' t ,  cum c l a s s e m  s i c ,  u t i  d i c t u m  e s t ,  
p a ra t a rn  c i r c u m i r e  muros i u d e t .  lamque  n a u e s  u r d i  
u n d iq i ie  a d m o u e d a n t u r , e t  T y r i i  d e s p e r a t i o n s  t o r p e -  
d a n t ,  cum s u d i t o  s p i s s a e  n u d e s  i n t e n d e r e  s e  c a e l o  
e t ,  q u i d q u i d  l u c i s  i n t e r n i t e d a t , e f f u s a  c a l i g i n e
17 e x t i n c t u m  e s t .  Turn i n h o r r e s c e n s  mare  p a u l a t i m  l e u a r i ,  
d e i n d e  a c r i o r e  u e n t o  c o n c i t a t u m  f l u c t u s  c i e r e  e t  
i n t e r  s e  n a u i g i a  c o n l i d e r e .  lamque s c i n d i  c o e p e r u n t  
u i n c u l a  q u i d u s  c o n e x a e  q u a d r i r e m e s  e r a n t ,  r u e r e  
t a d u l a t a  . e t  cum i n g e n t i  f r a g o r e  i n  p ro fu n d u m  secum
18  m i l i t e s  t r a d e r s ,  d e qu e  enim c o n s e r t a  n a u i g i a  u l l a  
ope i n  t u r d i d o  r e g i  p o t e r a n t :  m i l e s  m i n i s t e r i a  n a u -  
t a r u n ,  remex m i l i t i s  o f f i c i a  t u r d a d a t ,  e t ,  quod i n  
e iu s m o d i  c a s u  a c c i d i t ,  p e r i t i  i g n a r i s  p a r e d a n t .
Quippe  g u d e r n a t o r e s  a l i a s  i m p e r a r e  s o l i t i  turn met u  
m o r t i s  i u s s a  e x e q u e d a n t u r . Tandem r e m i s  p e r t i n a c i u s  
e u e r d e r a t u m  m are  u e l u t i  e r i p i e n t i d u s  n a u i g i a  c l a s s i -  
c i s  c e s s i t ,  a d p u l s a q u e  s u n t  l i t o r i  l a c e r a t a  p l e r a q u e .
19 I sdem  f o r t e  d i e d u s  C a r t h a g i n i e n s i u m  l e g a t i  XXX
s u p e r u e n i u n t , m ag is  o d s e s s i s  s o l a c i u m  quam a u x i l i u m . _ 
Quippe  d o n e s t i c o  d e l l o  P o e n o s  i n p s d i r i  n e c  de  i m p e r i o ,
20 Bed p r o  s a l u t e  d i m i c a r e  n u n t i a d a n t .  S y r a c u s a n i  turn 
A f r i c a m  u r e d a n t  e t  b au d  p r o c u l  C a r t d a g i n i s  m u r i s  
l o c a u e r a n t  c a s t r a .  Non tam en  d e f e c e r e  a n i m i s  T y r i i ,  
quainquam ad i n g e n t i  sp e  d e s t i t u t i  e r a n t ,  s e d  c o n i u g e s
15 ' a n t e m n i s  Pew : a n t e n n i s  P d e l i g a t i s  BcM; 
d e l e g a t i s  PBPLV i n s t r u c t a s  PFLV; i n s t r u c t a
16 n a u e s  P ;  n a u i s  co e f f u s a  ^  : o f  f u s a  G-ronovius
17 c o e p e r u n t  P3PLM; c o e p e r e  V r u e r e  P3FLM: u e r e  V
18 r e g i  Pew  : r e g e  P c a s u  PFL?IV: c a u s a  3 
a c c i d i t  Few  ; a c c e d i t  P Tandem w : Tamdem P 
p e r t i n a c i u s  co : p e r t i n a t i u s  P 19 Isdem  FLV; l i s d e r a  
PBM 20 S y r a c u s a n i  V i n d . ; s i r a c u s a n i  I I  A f r i c a m  
P3FL: A f f r i c a m  HV
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l i d e r o s q u e  d e u e h e n d o s  C a r t h a g i n c n  t r a d i d e r u n t , f o r t i u s ,  
q u i d q u i d  a c c i d e r a t ,  l a t u r i ,  s i  c a r i s s i m a m  s u i  p a r t e m
21 e x t r a  s o r t e m  communis p e r i c u l i  h a b u i s s e n t .  Cunique 
un u s  e c i u i d u s  i n  c o n t i o n e  i n d i c a s s e t ,  o d l a t a m  e s s e  
p e r  somnum s i d i  s p e c ie m  A p o l l i n i s ,  quern e x im i a  r e l i -  
g i o n e  c o d è r e n t ,  urdem d e s e r e n t i s  raolemque a Mace- 
d o n i d u s  i n  s a l o  i a c t a m  i n  s i l u e s t r e m  s a l t u m  e s s e
22 muta  tarn,, quam quam a u c t o r  l e u i s  e r a t ,  tamen a d  d é t é r ­
i o r a  c r e d e n d a  p r o n i  m etu  a u r e a  c a t e n a  d e u i n x e r e  
s i m u l a c r u m - a r a e q u e  H e r c u l i s ,  c u i u s  n u m in i  urdem  d i c a -  
u e r a n t ,  i n s e r u e r e  u i n c u lu m  q u a s i  i l l o  deo  A p o l l in e m  
r e t e n t u r o ,  S ^ r a c u s i s  i d  s im u la c r u m  d e u e x e r a n t  P o e n i  
e t  i n  m a io r e  l o c a u e r a n t  p a t r i a  m u l t i s q u e  a l i i s  s p o l i i s  
u rd iu m  a sem et  c a p t a r u m  non  C a r th a g in e m  m a g is  quam
23 Tyrum o r n a u e r a n t .  Sacrum q u oq u e ,  quod equ idem  d i s  
minime c o r d i  e s s e  c r e d i d e r i m ,  m u l t i s  s a e c u l i s  i n t e r -  
missum r e p e t e n d i  a u c t o r e s  quidam e r a n t ,  u t  i n g e n u u s  
p u e r  S a t u r n o  i m m o l a r e t u r  -  q u o d " s a c r i l e g i u m  u e r i u s  
quam ,sacrum  C a r t d a g i n i e n s e s  a  c o n d i t o r i d u s  t r a d i t u m  
u s q u e  a d  e x c id iu m  u r d i s  s u a e  f e c i s s e  d i c u n t u r  -  ac  
n i s i ■s e n i o r e s  o d s t i t i s s e n t , quorum c o n s i l i o  c u n e t a  
a g e d a n t u r ,  h u m a n i t a t e m  d i r a  s u p e r s t i t i o  u i c i s s e t .
2 k  Ce te rum  e f f i c a c i o r  onini a r t e  n é c e s s i t a s  n on  u s i t a t a  
modo p r a e s i d i a ,  s e d  quaedam e t i a m  n o u a  a d m o u i t .
Naraque a d  i n p l i c a n d a  n a u i g i a ,  quae  muros s u d i d a n t ,  
u a l i d o s  a s s e r e s  f u n i d u s  i n l i g a u e r a n t , u t ,  cum t o r m e n to  
a s s e r e s  p r o m o u i s s e n t , s u d i t o  l a x a t i s  f u n i d u s  i n i c e r e n t .
25 Unci  quoque e t  f a l c e s  ex  i sd em  a s s e r i d u s  d e p e n d e n t e s  
a u t  p r o p u g n a t o r e s  a u t  i p s a  n a u i g i a  l a c e r a d a n t .  C ly p e o s
20 h a b u i s s e n t  PBFMV; h a d u i s s e t  L 21 o d l a t a m  PBFMV; 
a d l a t a m  L r e l i g i o n e  w : r e l e g i o n e  P i a c t a m  W : 
iam turn P 22 d e u i n x e r e  PBLLIV; d e u i x e r e  F S y r a -
c u s i s  V i n d . : s i r a c u s i s  ^  r e t e n t u r o  ^  : r e t e n t u r i  
E r a s mus 23 r e p e t e n d i  G i u n t a : r e p e t e n t e  BcFcLMV:
r é p é t o n s  B: r e p e n t e s  PF n i s i  P c w : n i  P s e n i o r e s  
PcW : s e n i o r e s  P o d s t i t i s s e n t  BFMcV; c u n t a  L 
2l|. e f f i c a c i o r  omni A  : e f f i c a t i o r  omni PcBFM: e f f i c a c i o  
Omni V: e f f i c a t i o  ro m an i  PL a d m o u i t  ^  : a d m o n u i t  
F r e i n s h e i m  u a l i d o s  a s s e r e s  f u n i d u s  J e e p ; u a l i d i s  
a s s e r i d u s  <ha rp ag on as )  D o s s o n : u a l i d i s  a s s e r i d u s  n  
25 u n c i  PBFIJI: u n c i i  V c l y p e o s  P3FLV: c l i p e o s  M$
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u e r o  a e r e o s  rau l to  i g n e  t o r r e d a t ,  quos  r e p l e t o s  
f e r u i d a  l i a r e n a  c a e n o q u e  d e c o c t o  e m u r i s  s u d i t o  d e u o l -  
26 u e d a n t .  Nec u l l a  p e s t i s  m ag is  t i m e d a t u r :  q u i p p e  u d i  
l o r i c a m  c o r p u s  u s q u e  f e r u e n s  l i a r e n a  p e n e t r a u e r a t , nec  
u l l a  u i  e x c u t i  p o t e r a t  e t  q u i d q u i d  a t t i g e r a t ,  p e r u r e -  
d a t ,  i a c e n t e s q u e  arma l a c e r a t i s  o m n id u s ,  q u i s  p r o t e g i  
p o t e r a n t ,  u u l n e r i d u s  i n u l t i  p a t e d a n t .  C o r u i  u e r o  e t  
f e r r e a e  manus t o r m e n t o  r e m i s s a e  p l e r o s q u e  r a p i e d a n t .
Hie  r e x  f a t i g a t u s  s t a t u e r a t  s o l u t a  o d s i d i o n e  
Aegyptum p e t e r e .  Q uippe  cum Asiam i n g e n t i  u e l o c i t a t e  
p e r c u c u r r i s s e t , c i r c a  muros  u n i u s  u r d i s  h a e r e d a t  t o t
2 maximarum re ru m  o p p o r t u n i t a t e  d i m i s s a .  C e te ru m  tarn 
d i s c e d e r e  i n r i t u m  quam m o r a r i  p u d e d a t ,  famam quoq u e ,  
qua p l u r a  quam a r m i s  e u e r t e r a t ,  r a t u s  l e u i o r e r a  f o r e ,  
s i  Tyrum q u a s i  t e s t e m  s e  p o s s e  d i n c i  r e l i q u i s s e t .
I g i t u r  ne  q u i d  i n e x p e r t u m  o m i t t e r e t ,  p l u r e s  n a u e s
3 a d m o u e r i  i u d e t  d e l e c t o s q u e  m i l i t u m  i n p o n i .  E t  f o r t e  
d e l u a  i n u s i t a t a e  m a g n i t u d i n i s  s u p e r  i p s o s  f l u c t u s  
d o r s e  em inens  a d  molem, quam Macedones i e c e r a n t ,  
i n g e n s  c o r p u s  a d p l i c u i t  d i u e r d e r a t i s q u e  f l u c t i d u s
U a d l e v a n s  sem e t  u t r i m q u e  c o n s p e c t a  e s t ;  d e i n d e  a  c a p i t e  
m o l i s  r u r s u s  a l t o  s e  i m m e r s i t  ac  modo s u p e r  u n d a s  
em inens  magna s u i  p a r t e  modo s u p e r f u s i s  f l u c t i d u s  
c o n d i t a  h a u d  p r o c u l  m u n im e n t i s  u r d i s  s e  m e r s i t .
5 U t r i s q u e  l a e t u s  f u i t  d e l u a e  a s p e c t u s ;  Macedones i t e r  
i a c i e n d o  o p e r i  m o n s t r a s s e  earn a u g u r a d a n t u r , T y r i i  
Neptunum, o c c u p a t i  m a r iS  u i n d i c e m ,  a d r i p u i s s e  d e lu a m
■ ac  molem d r e u i  p r o f e c t o  r u i t u r a m .  L a e t i q u e  omine eo 
a d  e p u l a s  d i l a p s i  o n e r a u e r e  s e  u i n o ,  quo g r a u e s  o r t o
25  a e r e o s  : a e n e o s  V i n d . l i a r e n a  ; a r e n a  V i j id .
26  c o r p u s  u s q u e  Ac i d a l i u s ;  c o r p u s q u e  .a  f e r r e a e  
PBFLM; f e r r e  V t o r m e n to  P ;  t o r m e n t a  w
Ij-.t  p e r c u c u r r i s s e t  P;  p e r c u r r i s s e t  co 2 o p p o r t u n i t a t e  
^ ; o p o r t u n i t a t e  ^  qua PBLI.-IV; q u i a  F s i  Tyrum
PBFLM ; s y  t i r u m  V 3 i n u s i t a t a e  f i i  i n u i s i t a t a e  
B e n t l e y  i e c e r a n t  PcBFLM; i g e c e r a n t  V 4  s e  Pcw ; 
om.P s u p e r  w ; p e r  ^  modo Pco) : om. P . 
m u n im e n t i s  PBcFLMV; r a u n i e n t i s  3  s e  m e r s i t  G r o n o u i u s ; 
s e  i m m e r s i t  V i n d . ; e n i e r s i t  5 a d r i p u i s s e  ^  ;
a p p l i c u i s s e  Milt s e l l  ac  A : a d  PBFMY; ad L
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s o l e  n a u i g i a  c o n s c e n d u n t  r e d i m i t a  f l o r i b u s  c o r o n i s q u e :  
a d e o  u i c t o r i a e  n o n  omen modo s e d  e t i a m  g r a t u l a t i o n e m  
p r a e c e p e r a n t .
6 ' P o r t e  r e x  c l a s s e m  i n  d i u e r s a m  p a r t e m  a g i  i u s s e r a t  
XXX m i n o r i b u s  n a u i g i i s  r e l i c t i s  i n  l i t o r e ,  e q u i d u s  
T y r i i  duodus  . c a p t i s  c e t e r a  i n g e n t i  t e r r u e r u n t  m e tu ,  
donee  suorum c l a m o r e  a u d i t o  A l e x a n d e r  c l a s s e m  l i t o r i ,
7 a quo f r e m i t u s  a c c i d e r a n t ,  a d m o u i t .  P r im a  e Macedonum 
n a u i d u s  q u i n q u e r e m i s  u e l o c i t a t e  i n t e r  c e t e r a s  em in ens  
o c c u r r i t ;  quam u t  c o n s p e x e r e  T y r i a e ,  du ae  e x  d i u e r s o  
i n  l a t e r a  e i u s  i n u e c t a e  s u n t ,  i n  quarum a l t e r a m  q u i n ­
q u e re m is  eadem c o n c i t a t a  e t  i p s a  r o s t r o  i c t a  e s t  e t
8 i l l a m  in u ic e m  t e n u i t .  lamque e a ,  quae  no n  c o h a e r e d a t ,  
l i d e r o  impet u  e u e c t a  i n  a l i u d  q u i n q u e r e m i s  l a t u s  
i n u e h e d a t u r ,  cum o p p o r t u n i t a t e  m i r a  t r i r e m i s  e c l a s s e  
A l e x a n d r i  i n  earn ip s a m ,  q uae  q u i n q u e r e m i  i n r a i n e d a t ,  
t a n t a  u i  i n p u l s a  e s t ,  u t  T y r i u s  g u d e r n a t o r  i n  mare
9 e x c u t e r e t u r  e p u p p i . P l u r e s  d e i n d e  Macedonum n a u e s  
s u p e r u e n i u n t ,  e t  r e x  quoque a d e r a t ,  cum T y r i i  i n h i d e n ­
t e s  r e m i s  a e g r e  e u e l l e r e  nauem , quae  h a e r e d a t ,  p o r t u m -  
que omnia  s i m u l  n a u i g i a  r e p e t u n t .  C o n f e s t i m  r e x  
i n s e ç u t u s  p o r tu m  quidem i n t r a r e  non  p o t u i t ,  cum p r o c u l  
e m u r i s  m i s s i l i d u s  s u m m o u e r e tu r , n a u e s  au tem  o n n e s  . 
f e r e  a u t  d e m e r s i t  a u t  c e p i t .
10 B iduo  d e in d e .  a d  q u i etern d a t o  m i l i t i d u s  i u s s i s -
que e t  c l a s s e m  e t  m a c h in a s  p a r i t e r  a d m o u e re ,  u t  u n d i q u e  
t e r r i t i s  i n s t a r e t ,  i p s e "  i n  a l t i s s i m a m  t u r r e m  a s c e n d i t
I t  i n g e n t i  a n im o ,  p e r i c u l o  m a i o r e :  q u i p p e  r e g i o  i n s i g n i  
e t  a r m i s  f u l g e n t i d u s  c o n s p i c u u s  u n u s  p r a e c i p u e  t e l i s
5 omen PB cFLW : nomen B p r a e c e p e r a n t  PBFLV: 
p e r c e p e r a n t  Be LI 6 t e r r u e r u n t  PBPIII: t e r r u e r e  V 
f r e m i t u s  PBFLM: p r a e m i t u s  V 7 p r i m a  e M: p r i m a e  
PBF: p r im e  1 ^  ex  d i u e r s o  PBcFLV( om. e x ) :  e t  d i u e r s o  B 
i c t a  ^  i n  r a s . BFLcMV: i a t a  L 8 c o i i a e r e d a t  A : 
Q u o h e r e d a t  PBFLM: c u i o h e r e d a t  V e u e c t a  P :  i n u e c t a  
( ë  i n  m a r g . ) 3 ( e  i n  m a r g . ) FLM; l a e n u e c t a  V cum ^  : 
turn Kediclce t a n t a  u i  i n p u l s a  e s t  PcBc : t a n t a  u i  A  
t a n t a  u i  i n u e c t a  e s t  D o s s o n : t a n t a  u i  r u i t  M e n g e - F r i e d
9 p o t u i t  PBFLM: p a t u i t  V c e p i t  FWV: c o e p i t  PBL
10 d i d u o  PBFI.I: s i g n o  L: om. V
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p e t e d a t u r .  E t  d i g n a  p r o r s u s  s p e c t a c u l o  e d i d i t :  m u l t o s  
e m u r i s  p r o p u g n a n t e s  h a s t a  t r a n s f i x i t ,  quosdam e t i a m  
comininus g l a d i o  c ly p e o q u e  i n p u l s o s  p r a e c i p i t a u i t : 
q u ip p e  t u r r i s ,  ex  qua d i m i c a b a t ,  m u r i s  h o s t i u m  p r o p e -
1.2 modum c o h a e r e d a t .  lamque c r e d r i s  a r i e t i d u s  saxorum  
c o n p a g e  l a x a t a  munimenta  d e f e c e r a n t  e t  c h a s s i s  i n t r a -  
u e r a t  p o r tu m  e t  quidam Macedonum i n  t u r r e s  h o s t i u m  
d e s e r t a s  e u a s e r a n t ,  cum T y r i i  t o t  s i m u l  m a l i s  u i c t i  
a l i i  s u p p l i c e s  i n  t e m p la  c o n f u g i u n t ,  a l i i  f o r i d u s  
aed ium  o d s e r a t i s  o c c u p a n t  l i d c r u m  m o r t i s  a r d i t r i u m ,  
n o n n u l l i  r u u n t  i n  h o s te m  h a u d  i n u l t i  tam en p e r i t u r i ,  
magna p a r s  summa t e c t o r u m  o d t i n e d a t  s a x a  e t  q u i d q u i d
13 f o r s  m an idus  d e d e r a t  i n g e r e n t e s  s u d e u n t i d u s . A l e x a n d e r  
e x c e p t i s ,  q u i  i n  t e m p la  c o n f u g e r a n t ,  omnes i n t e r f i c i  
ignemque t e c t i s  i n i c i  i u d e t .  H i s  p e r  p r a e c o n e s  p r o -  
n u n t i a t i s  nemo tam en a r m a tu s  opem a d i s  p e t e r e  s u s t i n -  
u i t :  p u e r i  u i r g i n e s q û e  t e m p la  c o n p l e u e r a n t , u i r i  i n  
u e s t i d u l o  suarum q u i s que a e d iu m  s t a d a n t ,  p a r a t a
15 s a e u i e n t i d u s  t u r d a . M u l t i s  tam en s a l u t i  f u e r e  S i d o n i i ,  
q u i  i n t r a  Macedonum p r a e s i d i a  e r a n t .  E i  urdem  quidem 
i n t e r  u i c t o r e s  i n t r a u e r a n t ,  s e d  c o g n a t i o n i s  cum T y r i i  
memores -  q u ip p e  u t r a m q u e  urdem Agenorem c o n d i d i s s e  
c r e d e d a n t  -  m u l t o s  T y r i o r u n  c lam  p r o t e g e n t e s  a d . s u a  
p e r d u x e r e  n a u i g i a ,  q u i d u s  o c c u l t a t i  S i d o n a ■d e u e c t i
16 i B u n t .  XV r a i l i a  hoc  f u r t o  s u d d u e t a  s a e u i t i a e  s u n t .
Quantumque s a n g u i n i s  fusum s i t ,  u e l  ex  hoc a e s t i m a r i  
p o t e s t ,  quod i n t r a  munimenta  u r d i s  VI r a i l i a  a rraa toru in
17 t r u c i d a t a  s u n t .  T r i s t e  d e i n d e  s p e c t a c u l u r a  u i c t o r i d u s  
i r a  p r a e d u i t  r e g i s :  duo m i l i a ,  i n  q u i d u s  o c c i d e n d i s  
d e f e c e r a t  r a d i e s ,  c r u c i d u s  a d f i x i  p e r  i n g e n s  l i t o r i s
18 s p a t i u m  p e p e n d e r u n t .  C a r t h a g i n i e n s i u m  l e g a t i s
11 i n p u l s o s  PBE: i m p u l s e s  I ^ :  i n p u l s a s V
12 c r e d r i s  PBFLM: c r e d i s  V o d s e r a t i s  w  ( o d s e r ^ a t i s  
L ) : o d s e r u a t i s  P i n u l t i  PBFLM: i n u l t e  V q u i d q u i d  
S  : q u i d  -O. 13 m an id us  Mo d i u s  : i n  m an idus  CJ :
i n  manus P 14 H i s  PBFLM: i s  V a r m a t u s  PBFLM: 
om. V 15 S i d o n i i  PBFLM: s y d o n i i  V e t  s i c  f e r e  
sem per  XV m i l i a  V i n d . :  Zv PF: XV BLMV
16 munimenta  Pc A) : monuments P 17 i r a  PBI,MV: i t a  F 
p r a e d u i t  PBcH: p r a e f u i t  BFLV
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p e p e r o i t  a d d ! t a  d e n u n t i o n e  b e l l i ,  guod p r a e s e n t i u m  
re ru m  n é c e s s i t a s  m o r a r e t u r .
19 T y ro s  s e p t in io  m en se ,  quam o p p u g n a r i  c o e p t a  e r a t ,  
c a p t a  e s t ,  u r d s  e t  u e t u a t a t e  o r i g i n i s  e t  c r e d r a  
f o r t u n a e  u a r i e t a t a e  a d  memoriam p o s t e r i t a t i s  i n s i g n i s .  
C o n d i t a  ad A geno re  d i u  mare  non  u i c i n u m  modo s e d  qu od -  
cum que c l a s s e s  e i u s  a d i e r a t  d i c i o n i s  s u a e  f e c i t .  E t ,  
s i  fam ae  l i d e t  c r e d e r e ,  liaec g e n s  l i t t e r a s  p r i m a  a u t  
d o c u i t  a u t  d i d i c i t .  C o l o n i a e  c e r t e  e i u s  p a e n e  o r d e  
t o t o  d i f f u s a e  s u n t ;  C a r th a g o  i n  A f r i c a ,  i n  B o e o t i a
20 T h e d a e , C a d i s  a d  Oceanum. Credo  l i d e r o  c o n m e a n te s  
m a r i  s a e p i u s q u e  adeundo  c e r t e r i s  i n c o g n i t a s  t e r r a s  
e l i g i s s e  sedeS  i u u e n t u t i ,  qua tu n c  a d u n d a d a n t ,  s l u e  
q u i a  c r e d r i s  m o t i d u s  t e r r a e  -  nam hoc quoque t r a d i t u r  -  
c u l t o r e s '  e i u s  f a t i g a t i  noua  e t  . e x t e r n a  d o m i c i l i a  a r m i s
21 s i d i m e t  q u a e r e r e  c o g e d a n t u r .  M u l t i s  e r g o  c a s i d u s  
d e f u n c t a  e t  p o s t  e x c id iu m  r e n a t a  nunc tandem  l o n g a  
p a c e  c u n e t a  r e f o u e n t e  sud  t u t e l a  Romanae m a n s u e t u d i n i s  
a d q u i e s c i t .
5 #1 “ Isdem f e r m e  d i e d u s  D a r e i  l i t t e r a e  a d l a t a e  s u n t
tandem u t  r e g i  s c r i p t a e .  P e t e d a t ,  u t i  f i l i a m  suam -  
S t a t i r a e  e r a t  nomen -  n u p t i i s  A l e x a n d e r  s i d i  a d i u n g -  
e r e t ;  do tem  o f f e r r e  omnem r e g io n e m  i n t e r  H e l l e s p o n t u m  
e t  I l a ly n  amnem s i t e m ,  i n d e  o r i e n t e r a  sp ec  t a n t  i d i s  t e r r i s
2 c o ^ t e n t u m .  S i  f o r t e  d u d i t a r e t ,  quod o f f e r r e t u r ,  a c c i -  
p e r e ,  nuraquam d i u  eodera u e s t i g i o  s t a r e  f o r t u n a r a ,  s e rap e r -  
que h o m in e s ,  quantaracumque f e l i c i t a t e m  h a d e a n t ,  i n u i -
3 d iam  tam en s e n t i r e  maiorera .  V e r e r i  s e ,  n e  au ium  modo, 
q u a s n a t u r a l i s  l e u i t a s  a g e r e t  a d  s i d e r a ,  i n a n i  ac
18  p e p e r c i t  PBcFM; p e r p e r c i t  BLV 19 quodcuraque 
PBFLcV ; quocumque M: cumque L d i c i o n i s  M: d i t i o n i s  
PBFLV: d i c t i o n i s  A p a e n e  A : p o e n e  PBFLV; p e n e  M 
B o e o t i a  P:  B o e t i a  w C a d i s  ^  : Cades  V i n d .
20 i u u e n t u t i  PBFM: i u u e n t u t e  a d u n d a d a n t  Z a r o t u s :
h a d u n d a d a n t  V i n d . ; a d u n d a d a t  n .  s i u e  ^  : s e u  V i n d .
21 tamen E r a s m u s : tam en n  m a n s u e t u d i n i s  PBcMVc: 
m a n s u e t u d i s  BFLV 5*1 S t a t i r a e  e r a t  Mod i u s : S t a t i  
p r a e e r a t  PFV: S t a t i p r e  e r a t  M: S t a t i p e  e r a t  L: S t a t i  p  
e r a t  B H a ly n  F r o d e n : a l y n  PBLMV: h a l i m  F 
c o n te n tu m  HA  : c o n te n tu ra  s e  f o r e  M o d iu s , f o r t ,  r e c t .
2 S i  f o r t e  n  : s e  f o r e .  Ne H e d ic k e  3 au ium  PBLI.rv: 
auuiura F
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p u e r i l i  m e n t i s  a d f e c t u  e f f e r r e t u r :  n i h i l  d i f f i c i l i u s  
e s s e  quam i n  i l i a  a e t a t e  t a n t a r a  c a p e r e  f o r t u n a m .
4  I l u l t a s  s e  adhuc r e l i q u i a s  h a b e r e  nec  sem per  i n t e r  
a n g n s t i a s  p o s s e  d e p r e h e h d i ;  t r a n s e u n d u m  e s s e  A l e x a n d r e  
E n p h r a t e n  T ig r im q n e  e t  C h o a s p e n ,  magna m unim enta  r e g n i  
s u i ;  uen iendum  i n  cam p os ,  u h i  p a u c i t a t e  suorum e r u b e s -
5 cendum s i t ,  i n  Mediam, H y rc a n ia m ,  B a c t r a ;  e t  I n d o s ,  
O c ea n i  a c c o l a s ,  quando a d i t u r u m  -  n e  S o g d i a n o s  e t  
A r a c h o s i o s  nominem c e t e r a s q u e  g e n t e s  a d  Caucasum e t  
T a n a in  p e r t i n e n t e s ?  Senescendum  f o r e  t a n tu m  t e r r a r u m
6 u e l  s i n e  p r o e l i o  o h e u n t i .  S e ^ u e r o  i d  ipsum  u o c a r e  
d e s i n e r e t ;  nainque i l l i u s  e x i t i o  s e  e s s e  u e n t u r u m .
7 A l e x a n d e r  i i ' s i  q u i  l i t t e r a s  a d t u l e r a n t ,  r e s p o n d i t  
Dareum s i b i  a l i é n a  p r o m i t t e r e  e t , quod to tu m  a m i s e r i t ,  
u e l l e  p a r t i r i .  D o t i  s i b i  d a r i  -Lydiam, l o n a s ,  A e o l jd e m ,
• H e l l e s p o n t i  o ram ,  u i c t o r i a e  s u a e  p r a e m i a .  L e g e s  
au tem  a . u i c t o r i b u s  d i c i ,  a c c i p i  a  u i c t i s :  i n  u t r o  
s t a t u  ambo e s s e n t ,  s i  s o l u s  i g n o r a r e t ,  quam primum
8 M a r te  d e c e r n e r e t .  Se quoq u e ,  cum t r a n s i r e t  m a r e ,  non  
C i l i c i a m  a u t  Lydiam -  q u ip p e  t a n t i  b e l l i  ex iguam  hanc  
e s s e .m e r c e d e m  -  s e d  P e r s e p o l i m ,  c a p u t  r e g n i  e i u s ,
B a c t r a  d e i n d e  e t  E c b a t a h a  u l t i m i q u e  O r i e n t i s  oram 
i m p e r i o  d e s t i n a s s e .  Quocumque i l l e  f u g e r e  p o t u i s s e t ,  
ipsum  s e q u i  p o s s e :  d e s i n e r e t  t e r r e r e  f l u m u n i b u s  quem 
s c l r e t  m a r i a  t r a n s i s s e .
9 Reges  quidem h a e c  i n u ic e m  s c r i p s e r a n t .  Sed  
R h o d i i  urbem suam p o r t u s q u e  d e d e b a n t  A l e x a n d r e .  I l l e  
C i l i c i a m  S o c r a t i  t r a d i d e r a t ,  P h i l o t a  r e g i o n i  c i r c a  
Tyrum i u s s o  p r a e s i d e r e .  S y r i a m ,  quae  C o e le  a p p e l l a t u r ,
3 m e n t i s  a d f e c t u  e f f e r r e t u r  s c r i n s i ; m e n t i s  a f f e c t u  
e f f e r r e t u r  £  : m e n t i s  a f f e c t u  e f f e r r e t  BcM; m e n t i s  
a f f e r r e t  PFLV: m e n t i s  a f f e r e t  B: m ente  s e  e f f e r r e t  
B e n t l e y  4 C hoaspen  C e l l a r i u s : I d a s p e n  A  : K ydaspen  
A ld u s  H yrcan iam  P:  H i r c a n i a m  w 5 quando P :  
q u a n do que P c 3 : quado FLV: quado s  M S o g d i a n o s  PV: 
S o c d i a n o s  BFLM T a n a in  P :  t a n a ^ i n  L: t a n a im  V: 
t a n a t i n  BcF: t a n a t i i n  Pc : t a n a t i i m  M: tana tu rn  B 
6 s e  e s s e  PcW : e s s e  P Lydiam V i n d . : l i d i a m  A , t a l i a
n on  sem per  commemorabo 7 a  u i c t o r i b u s  PBFcTiCMV:
a u c t o r i b u s  ^  8 c a p u t  co : c a p u d  P i m p e r i o  PBLV ;
i m p e r i o  suo F__ 9 R h o d i i  M: h r o d i i  BFV: r o d i i  P:
h o r o d i i  L d e d e b a n t  PBFLM: d e b e b a n t  V P h i l o t a  
V i n d . :  F i l o t a e  P :  F i l i a t a e  FLMV: F i l i a t e  B
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Ajidroniacho Parmexiio t r a d i d e r a t  b e l l e , quod s u p e r a t ,
10 i n t e r f u r u s #  Rex H e p h a e s t i o n e  P î i o e n i c e s  oram c l a s s e  
p r a e t e r u e h i  i u s s o  a d  urbem Gazam cum omnibus c o p i i s  
u e n i t .
11 ledem f e r e  d i e b u s  s o l l e m n e  e r a t  l u d i c r u m  I s t h -  
m iorum , quod c o n u e n t u  t o t i u s  G r a e c i a e  c e l e b r a t u r .  I n  
eo c o n s i l i o  G r a e c i ,  u t  s u n t  t e m p o r a r i a  i n g é n i a ,  d é c e r ­
n a n t ,  u t  XV l e g a r e n t u r  a d  r eg e m ,  q u i  ob r e s  p r o  s a l u t e  
ac  l i b e r t a t e G r a e c i a e  g e s t a s  coronam  au ream  donum
1.2 u i c t o r i a e  f e r r e n t .  Idem p a u l u  a n t e  i n c e r t a e  fam ae  
c a p t a u e r a n t  auram u t ,  quocumque p e n d e n t e s  an im o s  
t u l i s s e t  f o r t i ^ a ,  s e q u e r e n t u r .
13 Ce te rum  non  i p s e  modo r e x  o b i b a t  u r b e s  adhuc  
iugum i m p e r i i  r é c u s a n t e s ,  s e d  p r a e t o r e s  quoque i p s i u s ,  
e g r e g i i  d u c e s ,  p l e r a q u e  i n u a s e r â n t :  C a l a s  P a p h l a g o i  ia ra ,  
A n t i g o n u s  Lycaon iam ;  B a l e r u s  H y d a r n e , D a r e i  p r a e t o r e ,
14 s u p e r a t o ,  i t e r u r a  M i l ’etum c e p i t ;  A m phote rus  e t  H e g e l o -  
c h u s  CLX nau ium  c l a s s e  i n s u l a  s - i n t e r  Ac h a  iam a t  que  
A s ia i i  i n  d ic io n e ra  A l e x a n d r i  r e d e g e r u n t .  Tenedo quo que 
r e c e p t a  Chium i n c o l i s  u l t r o  u o c a n t i b u s  s t a t u e r a n t
15 o c c u p a r e ;  s e d  P h a r n a b a z u s ,  D a r e i  p r a e t o r ,  c o n p r e h e n -  
s i s , .  q u i  r e s  a d  Macedones t r a h e b a n t , r u r s u s  A p o l l o n i d i  
e t  A t h e n a g o r a e ,  suarum  p a r t i u m  u i r i s ,  u roem cum
16 modico p r a e s i d i o  m i l i t u m  t r a d i t .  P r a e f e c t i  A l e x a n d r i  
i n  o b s i d i one u r b i a  p e r s e u e r a b a n t  n o n  tam s u i s  ^ f i s i ^  
u i r i b u s  quam i p s o r u m , . q u i  o b s i d e b a n t u r , u o l u n t a t e .
9 P a rm e n io  P :  P a rm o en io  w b e l l o  M o d iu s ; ab  i l l o  H
i n t e r f u t u r u s  M o d iu s : i t e r  f a c t u r u s  A  ; i n t e r f u t u r u m  £,: 
i n t e r f u t u r i s  P l o r . D P I  10 Gazam FLMV: Gazan PB
s o l l e m n e  VL: so lem ne  PBM: s o l l e n e  F I s th m io r u m  
Pc i n  r a s . : i s t m i o r u m  Pc s u p .  r a s . :  i s t i m i o r u m  M: 
i s t y m i o r u m  V: i i s t y m i o r u m  FL G r a e c i a e  w : g r e t i e  P 
XV.PFLMV: X I I  B 12 a n im o s  t u l i s s e t  f o r t u n a  P a l m e r : 
an im us  t u l i s s e t  f o r t u n a m  H 13 e g r e g i i  PEFI.TV; 
e g r e g i a e  L C a l a s  F :  C h a l a s  PBTLIV P a p h la g o n ia m  
PBM: p a p la g o n ia m  FLV. L ycaon iam  PBLM: l i c a o n i a m  FV 
i t e r u m  G o o d y e a r : I I  A : I I .  d u o s  P:  I I  d u os  BFLV; 
d uos  M: denuo Vogel  M ile tum  A : m i l i t u m  H  c e p i t
FV: c o e p i t  PBLM 14 H e g e lo c h u s  A ld u s  : e g h i l o c h u s  A  
Tenedo quoque r e c e p t a  Chium G r o n o u i u s : Tenedon quoque 
r e c e p t a c u l u m  Pc a) : Tenedon quoque r e c e p t a c u l o  P 
p r a e t o r  PBFLM: p r ê t e r  V r u r s u s  PBcFLM: r u s s u s  BV 
A p o l l o n i d i  S : A p o l l i n i d i  A A th e n a g o r a e  PBLMV:
A t h a n a g o r a e  F l 6 < ^ f i s i^  u i r i b u s  V o g e l : u i r i b u s  A
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Nec f e f e l l i t  o p i n i o :  namque i n t e r  A p o l l o n i d e n  e t  
d u c e s  rn i l i tu ia  o r  t a  s e d i t i o  in r u m p e n d i  i n  urbem o c c a -
17  s ionem  d e d i t ,  cumque p o r t a  e f f r a c t a  c o h o r s  Macedonum 
i n t r a s s e t ,  o p p i d a n i  o l im  c o n s i l i o  p r o d i t i o n i s  a g i t a t o  
a d g r e g a n t  s e  Amphotero  e t  H e g e l o c h o ,  P e r s a r u m q u e  
p r a e s i d i o  c a e s o  P h a r n a b a z u s  cum A p o l l o n i d e  e t  A t h e n a -
18 g o r a  u i n c t i  t r a d u n t u r ,  X I I  t r i r e m e s  cum suo m i l i t e  
ac  r e m i g e ,  p r a e t e r  e a s  XXX i n a n e s  e t  p i r a t i c i  l e m b i  
Graecorumque I I I  m i l i a  a  P e r s i s  m ercede  c o n d u c t a .
H i s  i n  supp lem entum  c o p ia r u m  wuarum d i s t r i b u t i s  p i r a t i s -  
que s u p p l i c i é  a d f e c t i s  c a p t i u o s  r e m i g e s  a d i e c e r e  
c l a s s !  s u a e .
19 P o r t e  A r i s t o n i c u s ,  Meth^minaeorurn t y r a n n u s ,  c ’um
p i r a t i c i s  n a u i b u s  i g n a r u s  omnium, quae  a pu d  Chium a c t a  
e r a n t ,  p r im a  u i g i l i a  ad  p o r t u s  ' c l a u s t r a  s u c c e s s i t  
i n t e r r o g a t u s q u e  a c u s t o d i b u s ,  q u i s  e s s e t ,  A r i s t o n i c u m
20 a d  Pharnabazura  u e n i r e  r e s p o n d i t .  I l l i  P h a rn ab azu m  
quidem iara q u i e s c e r e  e t  non  pos-se turn a d i r i ,  c e t e r u m  
p a t e r e  s o c i o  a t que h o s p i t i  p o r tu m  e t  p o s t e r o  d i e
21 P h a r n a b a z i  c o p ia m  f o r e  a d f i r m a n t .  Nec d u b i t a u i t  A r i s ­
t o n i c u s  p r i m u s  i n t r a r e ,  s e c u t i s u n t  ducem p i r a t i c i  
l e m b i ,  a c ,  dum a d p l i c a n t  n a u i g i a  c r e p i d i n i  p o r t u s ,
o b i c i t u r  a  u i g i l i b u s  c l a u s t r u r a ,  e t ,  q u i  p r o x i m i  e x c u -  
b a b a n t ,  ab  i sdem  e x c i t a n t u r .  N u l l o  ex  h i s  a u s o  r e -  
p u g n a r e  omnibus  c a t e n a e  i n i e c t a e  s u n t ,  Ampnotero
22 d e i n d e  H e g e lo c h o q u e  t r a d u n t u r .  H inc  Macedones t r a n s i r e  
M y t i l e n e n ,  quam C h a r e s  A t h e n i a n s i s  n u p e r  o c c u p a tam I I  
m i l iu m  P e r s a rum p r a e s i d i o  t e n e b a t ; s e d  cum o b s i d i o n e m  
t o l e r a r e  non  p o s s e t ,  u r b e  t r a d i t a  p a c t u s ,  u t  i n c o l u m i  
a b i r e  l i c e r e t ,  Imbrum p e t i t .  D e d i t i s  Macedones 
p e p e r c e r u n t .
16 i n  urbem PBFMV : urbem L 17 Be PBFLM : e s  V 
18 s u p p l i e io*~PcW : pm. P 19 Methymiaeorum C o s p u s : 
metliymneorum P :  methimneorum BFLV: mechimneorum V: 
medimneorum B t y r a n n u s  BFLV: t i r a n n u s  PM
20 p o s s e  PcW : p o s s e t  P p o s t e r o  P:  p o s t e r a  ço
21 isdem  çü : h isde ra  P ex h i s  PLMV: ex  i i s  F:
ex i s  B a u s o  PBLMV : au>:o F Amphotero  co : a n p h o -  
t e r o  P 22 Hinc  PBFLM: Hie  V M y t i l e n e n  H e d i c k e : 
M i t y l e n e n  A  : M i t h i l e n e n  A  C h a r e s  V i n d . : C a r e s  A.A 
occu pa tam  PBFV: o c c u p a tum LM
IV 6 . 1 - 8  . 3
6 .1  D a r e u s  d e s p e r a t a  p a c e ,  quani p e r  l i t t e r a s  l e g a t o s -
que i n p e t r a r i  p o s s e  c r e d i d e r a t ,  a d  r e p a r a n d a s  u i r e s
2 b e l lu in q u e  i n p i g r e  renouanduin  i n t e r d i t  animum. Duces  
e rg o  c o p ia r u m  B a b y lo n iam  c o n u e n i r e ,  Bessum quoq u e ,  
B a c t r i a n o r u m  p r a e t o r e m ,  quam maximo p o s s e t  e x e r c i t o
3 c o a c t o ,  d e s c e n d e r e  a d  s e  i u b e t . S u n t  a u tem  B a c t r i a n i  
i n t e r  i l l a s  g e n t e s  p r o m p t i s s i r a i , h o r r i d i s  i n g e n i i s  
multurnque a  P e r s a r u m  l u x u  a b h o r r e n t i b u s :  s i t i  h a u d  
p r o c u l  S c y th a ru m  b e l l i c o s i s s i m a  g e n t e  e t  r a p t o  u i u e r e
4  a d s u e t a  sem per  i n  a r m i s  e r a n t  Sed D e s s u s  s u s p e c t a  
p e r f i d i a  h a u d  s a n e  aeq u o  animo i n  se c u n d o  s e  c o n t i n e n s  
g r a d u  regem t e r r e b a t :  nam cum regnum a d f e c t a r e t ,  p r o -  
d i t i o ,  qua s o l a  i d  a d s e q u i  p o t e r a t ,  t i m e b a t u r .
5 C e te rum  A l e x a n d e r ,  quam r e g io n e m  D a r e u s  p e t i s s e t ,  
omni c u r a  u e s t i g a n s  tam en  e x p l o r a r e  non  p o t e r a t  more
6 quodam P e r s a r u m  a r c a n a  regum m i r a  c e l a n t i u m  f i d e :  n o n  
m e t u s ,  non s p e s  e l i c i t  uocem, qua p r o d a n t u r  o c c u l t a .  
V e tu s  d i s c i p l i n a  regum s i l e n t i q m  u i t a e  p e r i c u l o  s a n -  
x e r a t :  l i n g u a  g r a u i u s  c a s t i g a t u r  quam u l l u m  p r o b r u m ,  
n e c  magnam rem f m a g i s f  s u s t i n e r i  p o s s e  c r e d u n t  ab e o ,  
c u i  t a c e r e  g r a u e  s i t ,  quod h o m in i  f a c i l l i m u m  u o l u e r i t
7 e s s e  n a t u r a .  Ob h an c  causam  A l e x a n d e r  omnium, quae  
a pu d  h o s t i u m  g e r e r e n t u r ,  i g n a r u s  urbem Gizam o b s i d e -  
b a t .  P r a e e r a t  u r b i  E a e t i s ,  e x im i a e  i n  regem  suum f i d e i ,  
m c l i c o q u e  p r a e s i d i o  muros i n g e n t i s  o p e r i s  t u e b a t u r .
8 A l e x a n d e r  a e s t i m a t i o  lo c o ru m  s i t u  a g i  c u n i c u l o s  i u s s i t  
f a c i l i  ac  l e u i  humo a c c e p t a n t e  o c c u l tu m  o p u s :  q u i p p e  
multam ha ren am  u i c i n a m  mare  e u o m i t ,  n e c  s a x a  c o t e s q u e ,
6 .1  c r e d i d e r a t  PH: c r e d i d e r a n t  BFLV 2 B a b y lo n iam  
PBLIÆ: b a b y l l o n i a m  V: b a b i l l o n i a m  F p r a e t o r e m ,  quam 
Gro n o u i u s : pe rquam  H : dueem perquam  A 3 m ultum que 
PBFUV: multum quoque L p r o c u l  PBFLH: p r o c u l  a  V 
S c y th a ru m  Vi n d . : s c i t h a r u m  n à  4  regnum PBFLcH: 
regum L 5 e x p l o r a r e  PBPcIJIV: e x p l o r a r e t  F 
c e l a n t i u m  BFLV: c a e l a n t i u m  M: c e l a n c i u m  P 6 s a n -  
x e r a t  PBcFLHV; s a x e r a t  B p rob rum  PBFMV; probum L 
rem j 'm agih] '  s u s t i n e r i :  rem m ag is  s u s t i n e r i  PFLMV : rem 
s u s t i n e r i  BS : rem a g i  e t  s u s t i n e r i  S t a n g l  
f a c i l l i m u m  PBLMV : f a c i l l i n u m  F 7 u r b i  PBFIM: e i  V 
B a e t i s  s c r i p s i : b e t i s  PBFLM: b a t i s  V muros PBFLcMV: 
murus L 8 a e s t i m a t i o  BFH: e s t i m a t i o  PLV o c c u l tu m  
PM: o c u l tu m  Be FLV: oculum B e u o m i t  G i u n t a :  euoinens n
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9 quae  i n t e r p e l l e n t  s p e c u s ,  o b s t a n t .  I g i t u r  ab  ea  p a r t e ,  
quam o p p i d a n i  c o n s p i c e r e  non p o s s e n t ,  opus  o r s u s ,  u t  
a  s e n s u  e i u s  a u e r t e r e t ,  t u r r e s  m u r i s  a d m o u e r i  i u b e t .
S e d .e ad e m  humus m ouend is  i n u t i l i s  t u r r i b u s  d e s i d e n t e  
s a b u l o  a g i l i t a t e m  r o t a r u r a  m o r a t a  [ e t ]  t a b u l a t a  t u r r i u m  
p e r f r i n g e b a t , m u l t i q u e  u u l n e r a b a n t u r  i n p u n e ,  cum idem 
r e c i p i e n d i s  q u i  ad m o u en d is  t u r r i b u s  l a b o r  e o s  f a t i -
10 g a r e t .  E rgo  r e c e p t u i  s i g n o  d a t o  p o s t e r o  d i e  muros  
c o r o n a  c i r c u m d a r i  i u s s i t .  O r t o que s o l e ,  p r i u s q u a m  
a d m o u e r e t  e x e r c i t u m ,  opem deum e x p o s c e n s  sac ru m  p a t r i o  
more f a c i e b a t .
11 F o r t e  p r a e t e r u o l a n s  c o r u u s  g le b a m ,  quam u n g u i b u s
f e r e b a t ,  s u b i t o  a m i s i t :  q uae  cum r e g i s  c a p i t i  i n c i -  
d i s s e t , r e s o l u t a  d e f l u x i t ,  i p s a  a u te m  a u i s  i n  p ro x im a
■ t u r r e  c o n s e d i t .  I n i i t a  e r a t  t u r r i s  b i t u m i n e  ac  s u l ­
p h u r s ,  i n  qua a l i s  h a e r e n t i b u s  f r u s t r a  s e  a d l e u a r e
12 p o n a t u s  a C i r c u m s t a n t i b u s  c a p i t u r .  D igna  r e s  u i s a ,  
de  qua u a t e s  c o n s u l e r e t ,  e t  e r a t  no n  i n t a c t a e  s u p e r ­
s t i t i o n s  m e n t i s .  E rgo  A r i s t a n d e r ,  c u i  maxima f i d e s  
h a b e b a t u r :  u r b i s .  quidem e x c id iu m  a u g u r i o  i l l o  p o r t e n d i ,  
c e t e r u m  p e r i c u l u m  e s s e  n e  r e x  u u l n u s  a c c i p e r e t .  I t a
13 que m o n u i t ,  n e  q u i d  eo d i e  i n c i p e r e t .  I l l e  quamquam 
unam urbem s i b i ,  quominus  s e c u r u s  Aegjq)tum i n t r a r e t ,  
o b s t a r e  a e g r e  f e r e b a t ,  tamen p a r u i t  u a t i  s ignum que  
r e c e p t u i  d e d i t .  Hinc  an im us  c r e u i t  o b s e s s i s ,  e g r e s s i -  
que  p o r t a  r e c e d e n t i b u s  i n f e r u n t  s i g n a  c u n c t a t i o n e m
. h o s t i u m  suam f o r e  o c c a s io n e m  r a t i .
14 . Sed a c r i u s . q u a m  c o n s t a n t i u s  p r o e l i u m  i n i e r u n t ;  
q u i p p e  u t  Macedonum s i g n a  c i r c u m a g i  u i d e r e ,  r e p e n t s  . 
s i s t u n t : g r a d u m .  lamque a d  regem  p r o e l i a n t i u m  c la m o r  
p e r u e n e r a t ,  cum d e n u n t i a t i  p e r i c u l i  h a u d  s a n e  memor
8 o b s t a n t  PBLMV ; o b s t a b a n t  E 9 m ouend is  A  : 
ad m o u en d is  _£ [et]  Mut s e l l : e t  Q  : e t i a m  H e d ic k e  
r e c i p i e n d i s  h  : <in) r e c i p i e n d i s  B u t t n e r
10 p o s t e r o  H : p o s t e r a  ^  sac rum  PBFMV; s a c r a  L
11 s u l p h u r s  BM; s u l p u r e  PFLV 12 i n t a c t a e  s u p e r ­
s t i t i o n s  I n t a c t a  a s u p e r s t i t i o n s  A  : i n t a c t a e
a s u p e r s t i t i o n s  F r e i n s h e i m  e x c i d iu m  A  : e x c id iu m  
a i t  H e d i c k e m o n u i t  co : m o u i t  P 13 Hinc  P:  h i e  w 
e g r e s s i q u c  PBcLMV; e g r e s i q u e  F: e g r e s s i s q u e  B
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l o r i c a m  tam en ,  quam r a r o  i n d u e b a t ,  a m i c i s  o r a n t i b u s
15 sumps i t  e t  a d  p r im a  s i g n a  p e r u e n i t . Quo c o n s p e c t o  
A r a b s  qu idam ,  D a r e i  m i l e s ,  m a iu s  f o r t u n a  su a  f a c i n u s  
a u s u s ,  g l a d iu m  c l y p e o  t e g e n s  q u a s i  t r a n s f u g a  g e n i b u s  
r e g i s  a d u o l u i t u r .  I l l e  a d s u r g e r e  s u p p l i e em r e c i p i q u e
16 i n t e r  s u o s  i u s s i t . A t  b a r b a r u s  g l a d i o  s t r e n u e  i n  
d e x t r a in  t r a n s l a t o  c e r u i c e m  a d p e t i t  r e g i s . Qui e x i g u a  
c o r p o r i s  d e c l i n a t i o n s  e u i t a t o  i c t u  i n  uanum manuin 
b a r b a r i  l a p s a m  a m p u t a t  g l a d i o ,  d e n u n t i a t o  i n  i l i u m
17 d iem  p e r i c u l o ,  u t  a r b i t r a b a t u r  i p s e ,  d e f u n c t u s .  S e d ,  
u t  o p i n o r ,  i n e u i t a b i l e  e s t  f a tu m :  qu ippe .  dum i n t e r  
p r i m o r e s  p r o m p t i u s  d i m i c a t ,  • s a g i t t a  i c t u s  e s t ,  quam 
p e r  l o r i c a m  a d a c ta m  s t a n t era i n  humero m ed icu s  e i u s
18 P h i l i p p u s  e u e l l i t .  P l u r i m u s  d e i n d e  s a n g u i s  m an a re  
c o e p i t  omnibus t e r r i t i s ,  q u i a  n o n ,  quam a l t e  p e n e t r a s -  
s e t  t e l u m ,  l o r i c a  o b s t a n t e  c o g n o u e r a n t .  I p s e  n e  o r i s  
quidem c o l o r e  m u ta t o  s u p p r i m i  sangu inem  e t  u u l n u s
19 o b l i g a r i  i u s s i t .  D iu  a n t e  ip sa -  s i g n a  u e l  d i s s i m u l a t o  
u e l  u i c t o  d o l o r e  p e r s t i t e r a t ,  cum s u p p r e s s u s  p a u l o  
a n t e  s a n g u i s  m ed icam en to  [ q u o  r e t e n t u s  e r a t ]  m an a re  
l a r g i u s  c o e p i t ,  e t  u u l u n u s  quod t e p e n s  adhuc  d o lo re m
20 non  m o u e r a t ,  f r i g e n t e  s a n g u i n e  i n t u m u i t .  L i n q u i  d e i n d e  
animo e t  s u b m i t t i  genu  c o e p i t ;  quern p r o x i m i  excep tum
i n  c a s t r a  r e c e p e r u n t .  E t  B a e t i s  i n t e r f e c t u m  r a t u s
21 urbem ouan s  u i c t o r i a  r e p e t i t .  At A l e x a n d e r  nondum 
p e r c u r a t o  u u l n e r e  ag gere ra ,  quo moeniura a l t i t u d i n e m  
a e q u a r e t ,  e x t r u x i t  p l u r i b u s q u e  c u n i c u l i s  m uros  s u b r u i
22 i u s s i t .  O p p id a n i  a d  p r i s t i n u m  f a s t i g i u m  moenium nouum 
e x t r u x e r e  munimentum, s e d  ne  i d  quidem t u r r e s  a g g e r i
15 m a iu s  PBFLM: m ag iu s  V c l y p e o  P3FLVA : c l i p e o  M
16 i n  d e x t ra ra  PBFLM: i n  d e x te r a m  V 17 f a t u m  
PBFcLM; f a c t u m  FV p r i m o r e s  Pew  : p l i m o r e s  P 
a d a c ta m  PBFMV : ad ac tu m  L humero PBLMV: umero F 
P h i l i p p u s  PBLMV: p l i l i p p u s  F 18 q u i a  non  quam 
PBcFcLM: q u i a  nuraquam F: q u i a  quam BV 19 l a r g i u s  
H e i n s i u s : l o n g i u s  A  : l a t i u s  Er a s m u s : l a x i u s  S  
t e p e n s  A c i d a l i u s : s t u p e n s  A : r e c e n s  V i n d .
20 l i n q u i  Pew  : l i q u i  P s u b m i t t i  PLMV: s u p m i t t i  F:  
s u m m i t t i  B a e t i s  s c r i p s i :  B e t i s  f }  21. c u n i c u l i s
w : c u n i c u l o s  P muros Pew : moros P
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i n p o s i t a s  p o t e r a t  a e q u a r e .  I t a q u e  i n t e r i o r s  quoque
23 u r b i s  i n f e s t a  t e l i s  e r a n t .  U l t im a  p e s t i s  u r b i s  f u i t  
c u n ic 'u l o  B u b r u tu s  m u ru s ,  p e r  c u i u s  r u i n a s  h o s t i s  i n -  
t r a u i t . D u c e b a t  i p s e  . rex  a n t e s i g n a n o s , è t ,  d u m ' i n -
24  c a u t i u s  s u b i t ,  s a x o  c r u s  e i u s  a d f l i g i t u r ,  I n n i x u s  
tam en t e l o  nondum p r i o r i s  u u l n e r i s  o b d u c ta  c i c a t r i c e  
i n t e r  p r i m o r e s  d i m i c a t ,  i r a  quoque a c c e n s u s ,  quod duo
25  i n  o b s i d i o n e  u r b i s  e i u s  u u l n e r a  a c c e p e r a t .  B a e t im  
e g r e g i a  é d i t a  pugna  m u l t i s q u e  u u l n e r i b u s  c o n f e c t u m  
d e s e r u e r u n t  s u i ,  nec  tamen s e g n i u s  p r o e l i u m  c a p e s s e -  
b a t  l u b r i c i s . a r m i s  suo p a r i t e r  a t q u e  h o s t i u m  s a n g u i n e .
26 Sed cum u n d i q u e  t e l i s  *** quo a d d u c t o  i n s o l e n t i  g a u d io  
i u u e n i s  e l a t i i s ,  a l i a s  u i r t u t i s  e t i a m  i n  h o s t e  m i r a t o r ,  
"Non u t  u o l u i s t i , ' "  i n q u i t ,  " m o r i e r i s ,  s e d  q u i d q u i d  i n  
c a p t iu u m  i n u e n i r i  p o t e s t  p a s s u ru m  e s s e  t e  c o g i t a . "
27 I l l e  n o n ' i n t e r r i t o  modo s e d  c o n tu m a c i  quoque u u l t u  
i n t u e n s  .regem n u l l a m - a d  m in a s  e i u s  r e d d i d i t  uocem.
28 Tuin A l e x a n d e r ,  " V i d e t i s n e  o b s t i n a  tum a d  tacen d um ?"  
i n q u i t ,  "num g enu  p o s û i t ?  nura uocem s u p p l i c e m  m i s i t ?  
Vincam tamen s i l e n t i u m  e t ,  s i  n i h i l  a l i u d ,  c e r t e
29  g e m i t u  i n t e r p e l l a b o . "  I ram  d e i n d e  u e r t i t  i n  r a b ie r a  
iam tum p e r e g r i n e s  r i t u s  n oua  s u b i e i e n t e  f o r t u n a .
P e r  t a l e s  enim s p i r a n t i s  l o r a  t r a i e c t a  s ' l n t ,  r e l i g a t u m -  
que a d  cu r ru m  t r a x e r e  c i r c a  urbem e q u i ,  g l o r i a n t e  r e g e  
A c h i l l e n ,  a  quo g e n u s  i p s e  d e d u c e r e t ,  im itmtum  s e  e s s e
30 p o e n a  i n  h o s t e  c a p i e n d a .  C e c i d e r e  P e r s a r u m  Arabumque 
c i r c a  X m i l i a ,  n e c  M acedon ibus  i n c r u e n t a  u i c t o r i a  f u i t .  
O b s i d i o  c e r t e  no n  tam c l a r i t a t e  u r b i s  n o b i l i t a t a  e s t  
quam g e m i n a t e  p e r i c u l o  r e g i s .  Qui Aegyptum a d i r e  
f e s t i n a n s  Amyntan cum X t r i r e m i b u s  i n  Macedoniam ad
31 , i n q u i s i t i o n e m  nouorum m i l i t u m  m i s i t .  Namque e t i a m
s e c u n d i s  a t t e r e b a n t u r  tam en c o p i a e ,  d e u i c t a r u m  g e n t iu m
23 s u b r u t u s  PBFLcMV; s u b r u t o s  L 24 d i m i c a t  PcW : 
d e m iea t  P 25 B a e t im  P :  B a e t i n *  Pq ;  B e t im  co 
26 quo a d d u c t o  F r e i n s h e i m : q u a d u e t o  A  27 i n t e r r i t o
PBFcLMcV: i n t e r i b o  PFM r e d d i d i t  PBFLMcV: r e d d i t  M
28 num..num PBFMV : n o n . . n o n  L a l i u d  PBFMV : om. L
29 I ram  A  : I r a  F r o b e n  s u b i e i e n t e  H e d i c k e : 
s u b e u n t e  Â  s e  e s s e  PBLMV: e s s e  s e  F
30 i n q u i s i t i o n e m  A  : c o n q u i s i t i o n e n  V oge l  31 tam en  
PBFLV: om. PcBcM d e u i c t a r u m q u e  PBcFLM: d i u i c t a r u m -  
que B: d o m ita rum q ue  V
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m l l i t i  m in o r  quam d o m e s t i c o  f i d e s  h a b e b a t u r .
7 . 1  A e g y p t i i  o l im  P e r s a r u m  o p i b u s  i n f e n s i  -  q u i p p e  
a u a r e  e t  s u p e r b e  i m p e r i t a t u m  s i b i  e s s e  c r e d e b a n t  -  a d  
spem a d u e n t u s  e i u s  e r e x e r a n t  a n im o s ,  u t p o t e  q u i  
Amyntam quoque t r a n s f u g a m  e t  cum p r e c a r i o  i m p e r i o
2 u e n i e n t e m  l a e t i  r e c e p i s s e n t .  I g i t u r  i n g e n s  m u l t i t u d e  
P e l u s i u m ,  qua i n t r a t u r u s  u i d e b a t u r ,  c o n u e n e r a t .
A tq u e  i l l e  s e p t i m o  d i e ,  p o s tq u a m  a  Gaza c o p i a s  m o u e r a t ,  
i n  r e g io n e m  A e g y p t i ,  quam nunc  C a s t r a  A l e x a n d r i  u o c a n t ,
3 p e r u e n i t .  - D e in d e  p e d e s t r i b u s  c o p i i s  P e l u s i u m  p e t e r e  
i u s s i s  i p s e  cum e x p e d i t a  d e l e c t o r u m  manu N i l e  amne 
u e c t u s  e s t .  Nec s u s t i n e r e  aduen tum  e i u s  P e r s a e
h  d e f e c t i o n s  q uo que p e r t e r r i t i .  lamque h a u d  p r o c u l
Memphi e r a t ,  i n  c u i u s  p r a e s i d i o  A s t a c e s ,  p r a e t o r  D a r e i  
r e l i c t u s  ^ad C e r c a s ^ o r o n  amne s u p e r a t o ,  o c t i n g e n t a  
t a l e n t a  A l e x a n d r o  omnemque r e g i a m  s u p e l l e c t i l e m  t r a -
5 d i d i t .  A Memphi eodem f l u m i n e  u e c t u s  a d  i n t e r i o r a  
A e g y p t i  p é n é t r â t  c o n p o s i t i s  r e b u s  i t a ,  u t  n i h i l  ex  
p a t r i o  A e g y p t io ru m  more m u t a r e t , a d i r e  l o u i s  Hamraonis 
o ra c u lu m  s t a t u i t ;
6 ■ I t e r  e x p e d i t i s  quoque e t  p a u c i s  u i x  t o l e r a b i l e
i n g r e d i e n d u m  e r a t :  t e r r a  c a e l o q u e  aquarum  p e n u r i a  e s t ,  
s t é r i l e s  h a r e n a e  i a c e n t ,  q u a s  u b i  u a p o r  s o l i s  a c c e n d i t ,  
f e r u i d o  s o l o  e x u r e n t e  u e s t i g i a  i n t o l e r a b i l i s  a e s t u s
7  e x i s t i t .  Luc tandum que  e s t  non  solum cum a r d o r e  e t  
s i c c i t a t e  r e g i o n i s ,  s e d  e t i a m  cum t e n a c i s s i m o  s a b u l o ,  
quod p r a e a l t u m  e t  u e s t i g i o  c e d e n s  a e g r e  m o l i u n t u r
8 p e d e s .  Haec A e g y p t i i  u e r o  m a io r a  i a c t a b a n t ;  s e d  i n g e n s  
c u p i d o  animum s t i m u l a b a t  a d e u n d i  lo u em ,  quern g e n e r i s  
s u i  a u c t o r e m  h a u d  c o n t e n t u s  m o r t a l i  f a s t i g i o  a u t
9 c r e d e b a t  e s s e  a u t  c r e d i  u o l e b a t . '  E rgo  cum i i s ,  quos  
d u e e r e  secum s t a t u e r a t ,  s e c u n d o  amne d e s c e n d i t  a d
6 . 3 1  m in o r  PBFcLMV: m i n i o r  F 7 .1  q u i  PBcFLMV: 
q u i a  B 3 d e l e c t o r u m  PcW : d i l e c t o r u m  P 
4  A s t a c e s  BcM: a s t a c e  PBFLV: Mazaces R a d e r u s  
^ad C e r c a s )  o r o n  F o s s : o ro n  A  o c t i n g e n t a  PBFLcMV: 
o c t o g i n t a  L 5 Hammonis P c BeFLMV: h am non is  P :  
ammonis B 6 e x u r e n t e  V i n d . : e t  u r e n t e  A  e x i s t i t  
PBc( i n  r a s . ) FLMV: e x u r i t  PB 9 i i s  V i n d . ; h i s  A
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M a r e o t i n  p a lu d e in ,  Eo l e g a t i  C y re n en s iu m  dona  a d t u l e r c ,  
pacem e t  u t  a d i r e t  u r b e s  s u a s  p e t e n t e s .  I l l e  d o n i s  
a c c e p t i s  a m i c i t i a e q u e  c o n i u n c t a  d e s t i n a t a  e x e q u i  
p e r g i t .
10 Ac p r im o  quidem e t  s e q u e n t e  d i e  t o l e r a b i l i s
l a b o r  u i s u s  nondum tam u a s t i s  n u d i s q u e  s o l i t u d i n i b u s
11. a d i t i s ,  iam tam en  s t e r i l i  e t  e m o r i e n t e  t e r r a .  Sed  
u t  a p e r u e r e  s e  cam pi  a l t o  o b r u t i  s a b u l o ,  b au d  s e c u s  
quam p ro fun d um  a e q u o r  . i n g r e s s i  t e r r a m  o c u l i s  r e q u i r e -  
112 b a n t :  n u l l a  a r b o r ,  n u l lu m  c u i A  s o l i  o c c u r r e b a t  u e s -  
t i g i u m .  Aqua e t i a m  d e f e c e r a t ,  quam c a m e l i  u t r i b u s  
u e x e r a n t ,  e t  i n  a r i d o  s o l o  ac  f e r u i d o  s a b u l o  n u l l a  
13 e r a t .  Ad hoc s o l  omnia  i n c e n d e r a t ,  s i c c a q u e  e t  a d n s t a  
e r a n t  o r a ,  cum r e p e n t e  -  s i u e  i l l u d  deorum munus s i u e  
c a s u s  f u i t  -  o b d u c t a e  c a e l o  n u b è s  c o n d i d e r e  s o l e m ,  
i n g e n s  a e s t u  f a t i g a t i s ,  e t i a m  s i  a q u a  d e f i c e r e t ,  a u x i -  
1U l iu r a .  E n im uero  u t  la rg u m  quoque imbrem e x c u s s e r u n t  
p r o c e l l a e ,  p r o  s e  q u i s que e x c i p e r e  eum, quidam ob 
s i t i m  i n p o t e n t e s  s u i  o r e  quoque h i a n t i  c a p t a r e  c o e p -  .
15 e r u n t .  Quadriduum p e r  u a s t a s  s o l i t u d i n e s  absumptum 
e s t .  lamque- h a u d  p r o c u l  o r a c u l i  s e d e  a b e r a n t , cum 
c o n p l u r e s  c o r u i  a g m in i  o c c u r r u n t :  modico  u o l a t u  p r im a  
s i g n a  a n t e c e d e n t e s  [e t ]  modo humi r e s i d e o a n t ,  cum 
l e n t i u s  agraen i n c e d e r e t ,  modo s e  p e n n i s  l e u a b a n t
16 d u c e n t iu i a  i t e r  que m o n s t r a n t i u m  r i t u .  Tandem a d  sedem 
c o n s e c r a t a m  deo  uen tum  e s t .  I n c r e d i b i l e  d i e t u ,  i n t e r  
u a s t a s  s o l i t u d i n e s  s i t a  u n d i q u e  a m b i e n t i b u s  r a m i s ,  u i x  
i n  densam umbram c a d e n t e  s o l e ,  c o n t e c t a  e s t ,  m ul t i q u e  
f o n t e s  d u l c i b u s  a q u i s  p a s s i m  m a n a n t i b u s  a l u n t  s i l u a s .
17 C a e l i  q u oque m i r a  t e m p e r i e s ,  u e r r o  t e p o r i  maxime 
s i m i l i s ,  omnes a n n i  p a r t e s  p a r i  s a l u b r i t a t e  p e r c u r r i t .
9 p e r g i t  PBFcLMV : p e r e g i t  P 10 s e q u e n t e  d i e  PBFLH; 
s e q u e n t i  V 13© ran t  o r a  A  ; e r a n t  omnia  A
14 En im uero  ^  : Idem uero  H e d ic k e  e x c i p e r e  PBcFLMV: 
e x c e p e r e  B i n p o t e n t e s  .V i n d . :  i n o b t e n t i s  A
h i a n t i  PcBFLcMV: h i a n t e  PL 15 absumptum w : 
assumptum P c o n p l u r e s  BFLV: c o m p l u r e s  PM u o l a t u
P ew  (u o la t^ J  L) u o l a t o  P je t j  H e d i c k e : e t  A  d u c e n -
t iu jg  H u g iu s :  c e d e n t iu in  A : p r a e c e d e n t i u m  S : a n t e c e d e n -
t iu m  V i n d . i t e r que BcM: i n t e r que PBPLV l 6 s i t a
A c i d a l i u s : i t a  A  17 t e p o r i  PBFV: t e m p o r i
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18 A c c o l a e  s e d i s  s u n t  ab  o r i e n t e  p r o x i m i  A e th io p u m .  I n  
m e r id ie m  u e r s a m  A r a b e s  s p e c t a n t  -  T r o g o d y t i s  cognomen 
e s t  -  liorum r e g i o  u s q u e  a d  Rubrum m are  e x c u r r i t .
19 A t  qua u e r g i t  a d  o c c i d e n t e m ,  a l i i  A e t h i o p e s  c o l u n t ,  
quos  Simos u o c a n t .  A s e p t e n t f i o n e  Nasamones s u n t ,  
g e n s  S y r t i c a ,  n a u i g i o r u m  s p o l i i s  q u a e s t u o s a :  q u i p p e  
o b s i d e n t  l i t o r a  e t  a e s t u  d e s t i t u t e  n a u i g i a  n o t i s  s i b i
20 u a d i s , o c c u p a n t .  I n c o l a e  n e m o r i s ,  quos  Hammonios 
u o c a n t ;  d i s p e r s i s  t u g u r i i s  h a b i t a n t :  medium nemus
21 p r o  a r c e  h a b e n t ,  t r i p l i c i  muro c i r c u m d a tu m .  P r im a  
m u n i t i o  t y r a n n o r u m  u e t e r e m  r e g i a m  c l a u s i t ,  i n  p ro x im a  
c o n i u g e s  eorura cum l i b e r i s  e t  p a e l i c i b u s  h a b i t a b a n t  -  
h i e  quoque d e l  o ra c u lu m  e s t  -  u l t i m a  m unim enta
22 s a t e l l i t u m  a rm ig e ro ru m q u e  s e d e s  e r a n t .  E s t  a l i u d  
Hammonis nemus:  i n  medio h a b e t  - fontem -  S o l i s  a  quam 
u o c a n t .  'S u b  l u c i s  o r tu m  t e p i d a  m a n a t ,  medio  d i e ,  
c u i u s  u e h e m e n t i s s i m u s  e s t  c a l o r ,  f r i g i d a  eadem f l u i t ,  
i n c l i n a t o  i n  u e s p e r a m  c a l e s c i t »  m edia  n o c t e  f e r u i d a  
e x a e s t u a t ,  quoque no x  p r o p i u s  u e r g i t  a d  l u c e m ,  multum 
ex  n o c t u r n e  c a l o r e  d e c r e s c i t ,  donee  sub  ipsum  d i e i  
o r tu m  a d s u e t o  t e p o r e  l a n g u e s c a t .
23 I d  quod p r o  deo  c o l i t u r ,  non eandem e f f i g i e m  
h a b e t ,  quam u u l g o  d i i s  a r t i f i c e s  accommodauerUnt:  
u m b i l i c o  maxime s i m i l i s  e s t  h a b i t u s ,  zmaragdo e t
24  gemmis c o a g m e n t a t u s .  Hunc , cum re sp o n su m  p e t i t u r ,  
n a u i g i o  a u r a t o  g e s t a n t  s a c e r d o t e s  m u l t i s  a r g e n t e i s  
p a t e r i s  ab u t r o q u e  n a u i g i i  l a t e r e  p e n d e n t i b u s ;  
s e q u u n t u r  m a t r o n a e  u i r g i n e s q u e  p a t r i o  more i n c o n d i t u m
18 u e r s a m  n  : u e rsu m  S  T r o g o d y t i s  B o n g a r s : 
t r a g o d y t i s  ^  : T r o g l o d y t i s  A ld u s  19 At qua  P :  
a q u a  P e w  o c c i d e n t e m  P:  o c c i d e n t a l e m  PcW A e t h i o p e s  
MA; e t h i o p e s  PBFLV Simos L e t e l l i e r i u s : S imuos V 
S y r t i c a  Vi n d . : t y r t i c a  A  20 d i s p e r s i s  PBLMV: 
d i p e r s i e  P p r o  a r c e  PBFLcMV; p e r  a r t e  L 21 
u e t e r e m  A  : u e t e r u m  S e b i s i u s  h a b i t a b a n t  P:  h a b i t a n t  w 
s e d e s  PBFLM: s e d e n s  V 22 E s t  e t  a l i u d  PBFLM:
E s t  a l i u d  V o r tu m  PBcFLMV: h o r tu m  B quoque PBFMV:
cum L l a n g u e s c a t  PBFIM: l a n g u e s c i t  V 23 i d  quod 
V i n d . ( u t  u i d . ) :  i d  A  non  eandem PBFLM: non endem V 
U m b i l i c o  PFI,MV: u t i m b r i c o  B zmaragdo PBFM: sm aragdo  
TjV c o a g m e n t a t u s  V i n d . : c o a c m e n t a t u s  PBFLV: 
c o a u g m e n t a t u s  M__ 24 r e sp o n su m  PBFMV: r e s p o n s o  L
a r g e n t e i s . . l a t e r e  PBFLM: om. V p a t e r i s  PcW: 
p a t e r a s  P
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quoddara carm en c a n e n t e s ,  quo p r o p i t i a r i  louem c r e d u n t ,
25 l i t  c e r t u m  e d a t  o r a c u lu m .  Ac tum quidem regem  p r o p i u s  
adeun tera  maximus n a t u  e s a c e r d o t i b u s  f i l i u m  a p p e l l a t ,  
hoc  nomen i l l i  p a r e n t e m  louem r e d d e r e  a d f i r m a n s .  I l l e  
Be u e r o  e t  a c c i p e r e  a i t  e t  a d g n o s c e r e ,  humanae s o r t i s
26 o b l i t u s .  C o n s u l u i t  d e i n d e ,  a n  t o t i u s  o r b i s  im p e r iu m  
f a t i s  s i b i  d e s t i n a r e t u r .  P a t e r  a e q u e  i n  a d u l a t i o n e m  
c o n p o s i t u s  t e r r a r u m  omnium r e c t o r e m  f o r e  o s t e n d i t .
27 P o s t  h a e c  i n s t i t i t  q u a e r e r e  a n  omnes p a r e n t i s  s u i  
i n t e r f e c t o r e s  p o e n a s  d e d i s s e n t .  S a c e r d o s  p a r e n t e m  
e i u s  n e g a t . u l l i u s  s c e l e r e  p o s s e  u i o l a r i ,  P h i l i p p i  
a u tem  omnes l u i s s e  s u p p l i c i a ;  a d i e c i t  i n u i c t u m  f o r e ,  
d onee  e x c e d e r e t  a d  d e o s .
28 S a c r i f i e i o  d e i n d e  f a c t o  dona  e t  s a c e r d o t i b u s  e t  
deo  d a t a . s u n t ,  p e rm issu m qu e  a m i c i s  u t  i p s i  q u oque 
c o n s u l e r e t  lou em .  N i h i l  a r a p l iu s  q u a e s i e r u n t  quam, a n  
a u c t o r  e s s e t  s i b i  d i u i n i s  h o n o r i b u s  c o l e n d i  suum reg e m .
29 Hoc quoque a cc ep tu m  f o r e  l o u i  u a t e s  r e s p o n d e t .  V era  
e t  s a l u b r i  a e s t i m a ( n t i  r a ^ t i o n e  f i d e m  o r a c u l i  u a n a  
p r o f e c t o  r e s p o n s a  e i  u i d e r i  p o t u i s s e n t ,  s e d  f o r t u n a ,  
quos  u n i  s i b i  c r e d e r e  c o e g i t ,  magna ex  p a r t e  a u i d o s
3 0  g l o r l a e  m ag is  quam c a p a c e s , f a c i t . l o u i s  i g i t u r  f i l i u m  
s e  non  so lum a p p e l l a r i  p a s s u s  e s t ,  s e d  e t i a m  i u s s i t  
r e ru m q u e  g e s t a r u m  famam, dum a u g e r e  u u l t  t a l i  a p p e l l a -
31 t i o n e ,  c o r r u p t t .  -Et M acedones ,  a d s u e t i  quidem r e g i o  
i m p e r i o ,  s e d  i n  m a i o r e  l i b e r t a t i s  umbra quam c e t e r a e  
g e n t e s ,  i n m o r t a l i t a t e m  a d f e c t a n t e m  c o n t u m a c i u s ,  quam
32 a u t  i p s i s  e x p e d i e b a t  a u t  r e g i ,  a u e r s a t i  s u n t .  Sed
24 e d a t  PBFLMcV: om. M 25 Ac tum PBFLM: At  tum V 
p r o p i u s  PBFLM: p r o p i c i u s  V a c c i p e r e  Pew : a c c i p e r o  P 
26 f a t i s  P:  s a t i s  w s i b i  PBFLMcV; om. M 
d e s t i n a r e t u r  B e n t l e y :  d e s t i n a r e t  n  P a t e r  n  : Y a t e s  
F r o b e n  a d u l a t i o n e m  PBcFLMV: a d u l t i o n e m  B 27 
u l l i u s  PBFLM: i l l i u s  V 28 e s s e t  w : e s s e d  P 
suum L a u e r : s u i  A  r e s p o n d e t  PcBcLcM: r e s p o n d i t  P:  
r e s p o n d e n t  BFLV a e s t i m a { n t i  r a ) t i o n e  M e n g e - F r i e d : 
a e s t i m a t i o n e  n  29 r e s p o n s a  e i  Zumpt; r e s p o n s a  s i  w: 
r e s p o n s i  P c a p a c e s  P c W : c a p e s  P 31 i n  m a i o r e  
PFLMV: m a i o r e  B c e t e r a e  g e n t e s  BM: c e t e r e g e n t e s  
PFLV: c e t e r a e  sub r e g e  g e n t e s  s u g g . W arm in g to n : c e t e r i  
d e g e n t e s  C o r n e l i s s e n  a d f e c t a n t e m  PBFLcMV: a d f e c t a n ­
dem L a u t  r e g i  ^  : h a u d  r e g i  P
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r e s e r u e n t u r ; nunc c e t e r a  e x e q u i  p e rg a m .
8 . 1  A l e x a n d e r  ab  Hammone r e d i e n s ,  u t  ( a d )  M a r e o t i n
pa lude in  h a u d  p r o c u l  i n s u l a  P h a r o  s i t a r a  u e n i t ,  
c o n t e m p l a t u s  l o c i  n a tu r a m  primum i n  i p s a  i n s u l a
2 s t a t u e r a t  urbem nouam c o n t e n d e r e .  I n d e  u t  a d p a r u i t  
magnae s e d l s  i n s u l a m  h a u d  capacem  e s s e ,  e l e g i t  u r b i  
lo cu m ,  u b i  nunc e s t  A l e x a n d r e a ,  a p p e l l a t i o n e m  t r a h e n s  
ex  nomine a u c t o r i s .  C o n p le x u s  q u i d q u i d  s o l i  e s t  i n t e r  
p a lu d em  ac  m are  o c t o g i n t a  s t a d i o r u m  m u r i s  ambitum 
d e s t i n â t  e t ,  q u i  e x a e d i f i c a n d a e  u r b i  p r a e e s s e n t ,
3 r e l i c t i s  Memphin p e t i t .  C up ido  h a u d  i n i u s t a  qu id em ,  
c e t e r u m  i n t e m p e s t i u a  i n c e s s e r a t  non  i n t e r i o r a  modo 
A e g y p t i  s e d  e t i a m  A e t h i opera i n u i s e r e :  Memnonis T i t h o n i -  
que c e l e b r a t a  r e g i a  c o g n o s c e n d a e  u e t u s t a t i s  au idum  
t r a h e b a t . p a e n e  e x t r a  t e r m i n e s  s o l i s .
1 u t  ad  S c h m i e d e r ; u t  A  : a d  H e d i c k e M a r e o t i n  
M o d iu s : m a r e o ty n  A  i n s u l a  PBcFLMV: i n s i l a  B 
c o n d e r e  PBFcLcMV: - c o n c e d e r e  PL 2 a d p a r u i t  PBFLM: 
a p p a r u e r i t  V e s s e  PBFLM: om. V A l e x a n d r e a  K i n c h ; 
A l e x a n d r i a  PcBcFcM: A l e x a n d r i  PBFLV ac  m are  PBFcLMV : 
ac  mage F • 3 i n c e s s e r a t  PBFLM: i n c e s s e r a n t  V 
T i t h o n i q u e  A ld u s  ; t i t o n i s q u e  n
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Q * C u r t i  R u f i  T h e re  seems t o  be  no d o u b t  a b o u t  G u r t l u s *
nam e,  even  th o u g h  h i s  i d e n t i t y  r e m a in s  a  m y s t e r y .  C u r t i  
i s  f a i r l y  c e r t a i n l y  t h e  c o r r e c t  fo rm  o f  t h e  g e n i t i v e  o f  t h e  
n om en , a l t h o u g h  we hane  no o t h e r  e v i d e n c e  a s  t o  w h e t h e r  
C u r t i u s  h i m s e l f  p r e f e r r e d  t h e  -i_ o r  - i i  fo rm  o f  s u c h  g e n i ­
t i v e s ,  a s  Roman nomina do n o t ,  o f  c o u r s e ,  a p p e a r  i n  t h e  
l i i s t o r i a e . 8,ee how ever  on i m p e r i i , IV 1 . 9 .
H i s t o r i a r u m  A l e x a n d r i  Hagni  M acedon ia  A  h a s  l i t t l e  t o
o f f e r  b y  way o f  a n  a c t u a l  t i t l e ;  C u r t i  R u f i  H i s t o r i a r u m  
l i b r i  V: d e s u n t  i n s c r . a p . PBFL: q ; C u r t i  R u f i  H i s t o r i a r u m  
A l e x a n d r i  Magni M acedonia  l i b e r  d e c im u s  f e l i c i t e r .  Amen 
F sub  sc  r .^  "
Book I I I  e n d ed  w i t h  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f a t e  o f  t h e  
l e a d i n g  P e r s i a n s ,  i n c l u d i n g  D a r iu s*  . f a m i l y ,  a f t e r  t h e  l a s t  
m a j o r  e v e n t ,  t h e  B a t t l e  o f  I s s u s .  Book IV op e n s  w i t h  a  
c o m p l e t e  c h an g e  o f  mood, f rom  p a t h o s  t o  u r g e n c y .  The t r a n s ­
i t i o n  b e tw e e n  Books IV a n d  V i s  v e r y  s i m i l a r .  Each  book  
seem s t o  have  b e e n  c a r e f u l l y  p l a n n e d  t o  make a c o h e r e n t  
u n i t ,  b e g i n n i n g  w i t h  a n  ex o rd iu m  l e a d i n g  i n t o  t h e  f i r s t  
m ain  e p i s o d e  i n  t h e  b o o k ,  and  e n d in g  w i t h  a  p e r o r a t i o  o f  
g e n e r a l  c o n c l u d i n g  r e m a r k s ,  som e t im es  even  t a k i n g  t h e  fo rm  
o f  a s e n t e n t i a , f o r  exam ple  IX 1 0 .3 0  ' a d e o  nec  l u x u r i a e  
q u icquam  c r u d e l i t a s  nec  c r u d e l i t a t e  l u x u r i a  o b s t a t , '  o r  
o t h e r  r h e t o r i c a l  d e v i c e  su c h  a s  t h e  c h i a s t i c  f i n a l  s e n t e n c e  
o f  Book IV: ' f a t e b i m u r  e t  regem t a l i b u s  m i n i s t r i s  e t  i l l o s  
t a n t o  r e g e  f u i s s e  d i g n i s s i m o s . '
C u r t i u s '  t r e a t m e n t  o f  h i s  m a t e r i a l  i s  e p i s o d i c .  E ach  
b o o k  c o n t a i n s  t h r e e  o r  f o u r  m a jo r  ( o r  a t  l e a s t  m a jo r  i n  
C u r t i u s '  o p i n i o n )  e v e n t s  o r  s p e e c h e s  w h ich  a r e  s i n g l e d  o u t  
a s  w o r t h y  o f  ' s e t - p i e c e '  a t t e n t i o n ,  c o n n e c t e d  b y  s e c t i o n s  
o f  p l a i n e r  n a r r a t i v e  t o  k e ep  t h e  r e a d e r  i n f o r m e d  o f  what was 
g o i n g  on e l s e w h e r e  a t  t h e  same time,* a  p a t t e r n  f a m i l i a r  f ro m  
D i v y f  Thus i n  Book I I I  t h e r e  a r e :  t h e  c a t a l o g u e  o f  P e r s i a n  
t r o o p s ,  P h i l i p  t h e  p h y s i c i a n ,  t h e  B a t t l e  o f  I s s u s ;  i n  Book 
IV, t h e  s i e g e  o f  T y r e ,  t h e  j o u r n e y  t o  Ammon, t h e  B a t t l e  o f  
G augam ela ,  and  so o n .  W i t h i n  an d  a l o n g s i d e  t h e s e  main
1 D o s so n ,  E tu d e  p .  313*
2 s e e  a l s o  B a r d o n ,  LEG p .  13 .
3 s e e  W i t t e ,  RhM 65 ( 1910) 270f® ,  Y/alsh,  RhM 97 (1 9 54 )  97*
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s e c t i o n s  t h e r e  a r e  s u b s i d i a r y  e p i s o d e s  w h ich  C u r t i u s  h a s  a l s o  
t a k e n  c a r e  t o  d e v e l o p .  Many o f  t h e s e  a r e  c o m p l e t e  i n  them­
s e l v e s  and  may h av e  b e e n  w r i t t e n  o u t  o f  c o n t e x t  when he  f o u n d  
s o m e t h i n g  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g .  T h ere  seem t o  b e  t h r e e  
k i n d s  w h ic h  s p e c i a l l y  a p p e a l e d  t o  him; 1 ) d r a m a t i c  i n t e r l u d e s  
t o  i l l u s t r a t e  a p e r s o n ' s  c h a r a c t e r  o r  s t a t e  o f  m in d ,  o f t e n  
w i t h  d i a l o g u e ,  and  f r e q u e n t l y  i n v o l v i n g  A l e x a n d e r ;  2) d e s ­
c r i p t i o n s  o f  l i a z a r d s , n a t u r a l  o r  o t h e r w i s e ,  t o  e x a g g e r a t e  o r  
a t  l e a s t  e m p h a s i s e  t h e  d i f f i c u l t y  o f  A l e x a n d e r ' s  t a s k ;  3) d e s ­
c r i p t i o n s  o f  p l a c e s  and  p e o p l e  t o  s e t  t h e  s c e n e  f o r  coming 
e v e n t s ,  o r  s i m p l y ' f o r  e x o t i c  d i v e r s i o n .
T r a c e s  o f  ' s e t - p i e c e '  c o n t r o v e r s i a e . o r  p a r t s  o f  t h e  
n a r r a t i v e  t r e a t e d  a s  'Such ,  c a n  b e  s e e n  i n  C u r t i u s '  l o v e  o f  
p a r a l l e l  o p p o s i n g  a r g u m e n t s ;  f o r  exam ple  a t  IV 14.1  A le x ­
a n d e r  g i v e s  the-  r e a s o n s  f o r  h i s  i n v a s i o n ,  v /hich a r e  o p p o se d  
t o  D a r i u s '  v e r s i o n  o f  t h e s e  a t  IV 14*9* A l e x a n d e r ' s  s p e e c h  
i s  on t h i s  o c c a s i o n  g i v e n  i n  0 . 0 . b u t  t h e  e f f e c t  i s  t h e  same.
At  V 5*10 E u c te m o n ' s  a d v i c e  t o  r e t u r n  t o  G re e c e  i s  opp osed  
b y  T h e a e t e t u s ;  a t  V I I I  3 . 1 0  C leo n  p r o p o s e s  d i v i n e  h o n o u r s  
f o r  A l e x a n d e r  and  i s  o p po se d  b y  C a l l i s t h e n e s ,  The ' c o u r t ­
room b a t t l e s '  a t  VI 9 -1 0  ( A l e x a n d e r  v .  P h i l o t a s )  and  V I I I  7 - 8  
( A l e x a n d e r  v .  H e rm o lau s )  o f  c o u r s e  l e n d  t h e m s e l v e s  e a s i l y  
t o  t h i s  f o r m ,  b u t  C u r t i u s  t a k e s  w i t h  e n t h u s i a s m  e v e r y  o p p o r ­
t u n i t y  t o  a l l o w  someone t o  make a s p e e c h ,  w here  more r e s t r a i n ­
ed h i s t o r i a n s  ( o r  t h o s e  l e s s  a d d i c t e d  t o  o r a t o r y )  would  n o t .  
Com pare ,  f o r  e x a m p le ,  t h e ' l o n g  s p e e c h e s  o f  A l e x a n d e r  and  
P h i l o t a s  (VI 9 - 1 1 )  w i t h  A r r i a n ' s  v e r s i o n  - a  summary i n  a fev/ 
l i n e s  ( 3 . 2 5 ) .  S i m i l a r l y ,  Am yntas '  l o n g  s p e e c h  i n  h i s  own • 
d e f e n c e  a t  V I I  1 i s  g i v e n  one s e n t e n c e  b y  A r r i a n ,  and  n o t  
m e n t i o n e d  a t  a l l  b y  D i o d o r u s .
C u r t i u s  d o e s  h i s  b e s t  t o  f u l f i l  t h e  t h r e e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  good o r a t o r -  d e l e c t a r e ,  d o c e r e ,  mouere  - b u t  t h e  f i r s t  
a n d  l a s t  o f  t h e s e  seem t o  b e  h i s  p r i m a r y  c o n c e r n .  He i s  n o t  
o v e r - c a r e f u l  t o  make h i s  c h a r a c t e r s  s p e a k  ' i n  c h a r a c t e r '  v / i t h  
e x p r e s s i o n s  a n d  o p i n i o n s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  a g e ,  s t a t u s  an d  
d i s p o s i t i o n ,  b u t  i s  more a n x i o u s  t o  c o n v e y  t h e i r  e m o t i o n a l  
r e s p o n s e  i n  a g i v e n  s i t u a t i o n .  As I  h av e  s u g g e s t e d ,  many o f  
t h e s e  s p e e c h e s  a r e  f a r  t o o  l o n g  f o r  t h e i r  h i s t o r i c a l  im por­
t a n c e ,  and  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  c a r e  an d  s p a c e  d e v o t e d  t o  
some o t h e r  p a r t s  o f  t h e  n a r r a t i v e .  I t  i s  t o  b e  h o ped  t h a t
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t h e y  v/ere r e a d  o r  r e c i t e d  i n  s m a l l  d o s e s ,  a s  t h e  c o n t i n u o u s  
r h e t o r i c ,  however  i m p r e s s i v e ,  soon  becomes i n d i g e s t i b l e /
A c h a r g e  o f  g r o s s  im b a la n c e  i n  c o m p o s i t i o n  c a n  j u s t l y  b e  
b r o u g h t  a g a i n s t  C u r t i u s .  He i s  e a s i l y  c a r r i e d  away b y  e n t h u ­
s i a s m  f o r ' t h o s e  i n c i d e n t s  w h ich  c a t c h  h i s  i m a g i n a t i o n  a n d ,  he  
p r o b a b l y  a n t i c i p a t e s ,  w i l l  i n t e r e s t  h i s  r e a d e r s .  H i s t o r i c a l l y  
i m p o r t a n t  f a c t s  and  e v e n t s  a r e  c o n s e q u e n t l y  s u b o r d i n a t e d  and  
r e l e g a t e d  t o  a few l i n e s  o f  p l a i n  ( and  o f t e n  h a s t i l y  w r i t t e n )  
n a r r a t i v e .  C u r t i u s *  a c c o u n t  o f  t h e  c a p t u r e  o f  t h e  Aegean 
I s l a n d s  a t  IV 5«13f*  i s  s i m i l a r  i n  l e n g t h  and  t o n e  t o  A r r i a n ' s  
a t  t h e  b e g i n n i n g , o f  Book 3> b u t  a c o m p a r i s o n  o f  t h e i r  a c c o u n t s  
o f  t h e  v i s i t  t o  t h e  O r a c l e  o f  A m m o n I V  7 q . v . ;  A r r .  3 . 3  & 4 ) 
shOY/s how f a r  C u r t i u s  a l l o w s  h i m s e l f  t o  i n d u l g e  i n  t e l l i n g  a 
good  t a l e .  He o b v i o u s l y  f i n d s  d e t a i l s  o f  t r o o p  m ovem ents ,  
f o r  e x a m p le ,  and  e v en ts "  n o t  i m m e d ia t e l y  i n v o l v i n g  A l e x a n d e r ,  
l e s s  t h a n  a b s o r b i n g ,  b e c a u s e  t h e y  do n o t  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  
r h e t o r i c a l  t r e a t m e n t ,  b u t  h e  h a s  t o  m e n t io n  them f o r  t h e  
s a k e  o f  c o n t i n u i t y .  The d i s p a r i t y  i n  t o n e ,  p o l i s h  a n d  l e n g t h  
b e tw e e n  t h e  s e c t i o n s  f a v o u r e d  b y  t h e  a u t h o r  an d  t h o s e  n o t  so 
f o r t u n a t e  i s  s t r i k i n g .
At  t h e  b e g i n n i n g  o f  Book IV, v/e r e j o i n  f rom  I I I  11 .11  
t h e  a c c o u n t  o f  D a r i u s ’ f i g h t  a f t e r  t h e  d é b â c l e  a t  I s s u s .
IV 1 . 1 .  D a r e u s  D a r i u s  I I I  ’Codomannus’ ; RE IV^..2203=
D a r e i o s  3» T h i s  s p e l l i n g  i s  f o u n d  c o n s i s t e n t l y  i n  t h e  e a r l i e s t  
MSS. BFLV. ( ^ c o n s i s t e n t l y  a l t e r s  t o  D a r i u s * )  S i m i l a r l y  C i c .  
de  F i n . 3 0 . 9 0 ;  L iv y  9 .1 7 * 1 6 ;  Ovid I b i s  315 ;  T a c . Ann. 3 . 6 3 .
O f .  A l e x a n d r e a , b e lo w  IV 8 . 5 . F o r  D a r i u s '  a c c e s s i o n  s e e  
IV 1 . 1 0 .
modo T em p o ra l ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  more r e c e n t  p a s t  t h a n  
n u p e r : C i c .  V e r r . 2 . 4 . 6  ' q u i d  d i c o  " n u p e r " ?  immo u e r o  modo 
ac  p l a n e  p a u l o  a n t e  u i d i m u s . '  Ovid  1 . 1 2 . 3 .
D a r e u s ,  t a n t i  modo e x e r c i t u s  r e x  R e f e r r i n g  b a c k  t o  t h e  
s t a t e  o f  D a r i u s '  f o r c e s  b e f o r e  I s s u s ,  c f .  I l l  3 28  ' D a r e u s ,  
t a n t a e  m u l t i t u d i n i s  r e x ' . F o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P e r s i a n
1 See  f u r t h e r :  P .  H e l m r e i c h ,  D ie  Reden b e i  C u r t i u s ;
F .R .  H i l l e r ,  De C u r t i  R u f i  H i s t o r i a r u m  A l e x a n d r i  o r a t i o -  
n i b u s ; and  R h e t o r i s c h e  S t i l g r u n d s a t z e  b e i  C u r t i u s  R u f u s .
2 V o g e l ,  E d i t i o n  o f  Q .C . ,  1903 ,  p .  2 l 6 .  C f .  on L iv y :
W alsh ,  A JP h .
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array on t h e  move, s e e  I I I  3 . 8 - 2 8 ;  A r r .  2 . 8 . 3 1 .
The s h o r t  p a s s a g e  Ü  1-3  i s  f u l l  o f  e x p r e s s i o n s  e m p h a s i s i n g  
t h e  s p e e d  o f  A l e x a n d e r ’ s a d v a n c e ,  and  how q u i c k l y  D a r i u s ’ 
d e f e n c e  h ad  c o l l a p s e d ;  modo. . . f u g i e h a t . . . p a u c i  s e q u e h a n t u r . .  
fugam i n t e n d e r a n t . . . d e f i c i e n t i h u s  e q u i s . . . a e q u a r e  non p o t ­
e r a n t . . . c o n t e n d i t . . . c e l e r i t a t e  p r a e c l p e r e . A l e x a n d e r ’ s 
u e l o c i t a s , e s p e c i a l l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c a m p a ig n ,  made 
a m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  i t s  s u c c e s s ;  s e e  on IV 4 . 1 .
t r i u m p h a n t i s  A Roman a l l u s i o n  t o  f u l l  t r i u m p h a l  r e g a l i a ,  
s u g g e s t i n g  n o t  o n l y  D a r i u s ’ d e f i a n t  s t a n c e ,  b u t  a l s o  h i s  
’ f e s t i v e ’ p u r p l e  an d  g o l d  c l o t h i n g ,  t y p i c a l ,  t o  a  Roman, o f  
b a r b a r i a n  o s t e n t a t i o n ;  c f .  I l l  3 .1 3  an d  e . g .  V e r g .  A e n . 4 . 1 3 9 f .  
a n d  2 6 2 f .  F o r  t h e  c o n t r a s t  w i t h  t h e  M a c e d o n ia n s ’ more p r a c t i ­
c a l  a c c o u t r e m e n t s ,  s e e  I I I  3 . 2 6 .  A f t e r  t h e  d i s a s t e r  o f  t h e  
R i v e r  G r a n i c u s ,  i t  was a c a s e  o f  ’p u t t i n g  a  b r a v e  f a c e  or  
t h i n g s ’ f o r  D a r i u s ,  who even  b e f o r e  I s s u s  v/as ’vÿ
( A r r . -  2 . 1 0 . 1  c f .  D i e d .  1 7 . 6 . 1 . ) .  C u r t i u s  d e t e r m i n ­
a t i o n  t o  b r i n g  t h e  s t o r y  a l i v e  f o r  a Roman a u d i e n c e  so m e t im es  
l e a d s  him i n t o  a n a c h r o n i s m s .  F o r  e x a m p le ,  h e  i n c l u d e s  t h e  
f o r m a l  Roman l e t t e r  h e a d i n g  a t  IV 1 . 1 0 ,  u n n e c e s s a r y  a f t e r  
’ i n  hunc maxime modum’ , v/here D i o d o r u s  an d  A r r i a n  do n o t  g i v e  
t h e  G reek  e q u i v a l e n t .  A more s t r i k i n g  exam ple  i s  c a p i t e  
u e l a t o , IV 10 .  34*
more I r e q u e n t  t h u s  i n  C u r t i u s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  a p r e s e n t
p a r t i c i p l e  u s e d  a s  a n o u n .  W ith  d i m i c a n t i s  m o r e , c f .  IV 1 2 .2 3  
’p u g n a n t iu m  m o re ’ and  P l i n y  N.H. 7 . 9 7  ’more s a c r i s  c e r t a m i n i b u s  
u i n c e n t i u m . ’ S i m i l a r l y  modo, e . g .  VI 3 . 1 7 ;  V I I  4 . 2 8 ;  1 0 . 4 ;  
a s  o f t e n  i n  L i v y ,  e . g .  2 7 . 4 . 1 3 .
c u r r u  s u b l i m i s  C f .  I l l  1 1 .7  ’D a r e u s  c u r r u  s u b l i m i s  e m i n e b a t ’ ; 
I V  1 4 . 9 ;  I I I  3 . 1 3 . T h i s  v/as t h e  u s u a l  p o s i t i o n  f o r  t h e  
i n  b a t t l e :  D io d .  17 . 3 4 . 6 ’v o v 'reê jO L 'nno 'i/
A r r .  2 . 8 . 1 0  and  2 . 1 1 . 3 .  I n  t h i s ,  a s  w e l l  a s  i n  h i s  a t t i r e ,  
. D a r i u s ’ a p p e a r a n c e  was more a p p r o p r i a t e ,  i n  Roman e y e s ,  f o r  a 
t r i u m p h  t h a n  b a t t l e :  V a l .  Max. 2 . 8 . 7  ’n e q u e  ou a n s  a u t  c u r r u  
t r i u m p h a u i t . ’ The l o c a t i v e  a b l .  w i t h o u t  p r e p o s t i o n  i s  m a i n l y  
p o e t i c a l  ( t h o u g h  u s u a l l y  v / i th  kn i n  V e r g i l )  b u t  i s  f o u n d  i n  
C i c e r o ,  and  more f r e q u e n t l y  i n  T a c i t u s .  C f .  a l i a  r e g i o n e , be lov/
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i  35 and on IV 7 . 2 0 .
inm ens  i s  agmin i b u  s The f a c t  t h a t  A l e x a n d e r  v/as s e r i o u s l y
o u t - n u m b e r e d  s i n c e  t h e  b a t t l e  o f  t h e  R i v e r  G r a n i c u s /  and  
t h e  s t r a t e g y  a d o p t e d  t o  overcome t h i s  d i s a d v a n t a g e  a r e  
r e p e a t e d l y  drav/n t o  t h e  r e a d e r ’ s a t t e n t i o n  b y  C u r t i u s ;
I I I  7 . 9 ;  3 . 2 8 ;  8 . 1 5 ;  8 . 1 8 ;  9 . 1 f . e t c . ;  c f .  A r r i a n  2 . 7 * 8 f . ,  
J u s t i n  1 1 . 9 . 1 - 2 , . P l u t a r c h  A l e x . 2 0 . 4 .
i n p l e u e r a t  n o t  c o n p l e u e r a t . F o r  a g m i n i b u s . . i n p l e u e r a t , 
we h a v e  t h e  a n a l o g y  o f  IV 9 . 6  ’a g m e n . . i n p l e u e r a t . ' C o n p l e r e  
i s  p r e f e r r e d  f o r  t h e  f i l l i n g  o f  e n c l o s e d  s p a c e s ,  b u i l d i n g s ,  
e t c . ,  e . g .  o f  sound;  V 1 2 .1 2  ’ g e m i t u . . t a b e r n a c u l u m . . c o n -  
p l e u i t ’ ; o f  s m e l l :  V I I I  9 .2 3  ’ o d o r i b u s  c o n p l e n t ’ ; o f  p e o p l e :
IV 4 . 1 4  ’p u e r i  u i r g i n e s q u e  t e m p la  c o n p l e u e r a n t , ’ o r  w here  
• C u r t i u s  s t r e s s e s  t h a t  t h e  s p a c e  i s  c o m p l e t e l y  f i l l e d ,  e . g .
IV 1 5 . 1 6  ’ r u i n a  equorum a u r i g a r u m q u e  ac iem  c o n p l e u e r a t . *
I n p l e r e , l o g i c a l l y  e n o u g h ;  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  (open )  s p a c e  
i s  f i l l e d  b y  e n t r y  f rom  o u t s i d e ;  c f . - e . g .  IV 8 . 5 ;  1 2 .2 3 .
i n a n i a  T h i s  i s ' t h e  o n l y  o c c u r r e n c e  i n  C u r t i u s  o f  i n a n i s
m ea n in g  ’ d e s e r t e d ’ , and  i t  i s  n o t  m e n t io n e d  b y  E i c h e r t .  I t  
i s  u n u s u a l  t o  f i n d  t h i s  a d j .  a p p l i e d  t o  l a r g e  open s p a c e s  
e x c e p t  i n  p h i l o s o p h i c a l  c o n t e x t s ,  e . g .  L u c r .  1 . 5 0 7  ’nam 
quacumque u a c a t  s p a t i u m ,  quod i n a n e  u o c am u s’ ; S e n .  E p p . 7 2 . 9  
’E p icu reum  i l l u d  Chaos i n a n e . ’ C u r t i u s  a l s o  u s e s  i n a n i s  i n  
two o f  i t s  more common s e n s e s :  ’ e m p ty ’ , o f  e n c l o s e d  s p a c e s ,  
a t  IV 5 . 1 8  ’ t r i r e m e s  i n a n e s ’ ; X 1 .3 3  ’ i n a n i a  s e p u l c h r a ’ ; 
’ f a n c i f u l ’ , o f  m e n t a l  s t a t e ,  a t  IV 5 . 3  ’ i n a n i  m e n t e ’ ; a l s o  
IV 1 3 . 5 ; V I I  1 . 3 6 ; 1 1 . 2 5 . I n  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e ,  i t  i s  an  
e v o c a t i v e  w o rd ,  i n  o p p o s i t i o n  t o  ' i n m e n s i s  a g m in ib u s  , i n  
v i e w  o f - i t s  p h i l o s o p h i c a l  c o n n o t a t i o n s ,  s u g g e s t i n g  t o t a l  
d e s o l a t i o n .  C f .  P l i n y  on t h e  g e o g ra p h y  o f  G au l :  ’m on te sq u e  
m a r i  o p p o s i t o s  e s s e  non e s t  s a t i s  e t  a l a t e r e  o c e a n i  o b s t a r e
1 v /here ,  even  a l l o w i n g  f o r  e x a g g e r a t i o n ,  t h e  P e r s i a n s  
were  i l l - p r e p a r e d ,  n u m b e r in g  p e r h a p s  3 5 ,0 0 0  t o  A le x ­
a n d e r ’ s 5 0 ,0 0 0 :  A r r .  1 . 1 4 . 4 ;  D io d .  1 7 . 1 9 . 5  g i v e s  even  
f e w e r  c a v a l r y .
ipsum  quod u o c a n t  i n a n e ? ’ ; M a r t . ' E p i g . 4 - 2 1 .1  ’n u l l o s  e s s e  
d e o s ,  i n a n e  cae lu m  a d f i r m a t  S e g i u s . ’ D a r i u s ’ enormous army 
h a d ,  a s  i t  w e r e ,  v a n i s h e d  i n t o  t h i n  a i r .
i n a n i a  e t  I n g e n t i  s o l i t u d i n e  u a s t a  A v a r i a t i o n  on one o f  
C u r t i u s ’ f a v o u r i t e  p i c t u r e s q u e  p h r a s e s ,  u a s t a s  s o l i t u d i n e s : 
I I I  5*6 ;  IV 7 . 1 5 , . e t c . ;  c f .  L iv y  6 . 4 1 . 1 1 ;  8 . 1 3 . 1 5 .
F o r  t h e  ’b e f o r e  an d  a f t e r ’ c o n t r a s t  i n  t h i s  s e n t e n c e ,  c f .
I I I  3 . 2 8  ’D a r e u s ,  t a n t a e  m u l t i t u d i n i s  r e x ,  l o c i  i n  quo p u g -  
n a u i t  a n g u s t i i s  r e d a c t u s  e s t  a d  p a u c i t a tem quam i n  h o s t e  
c o n t e m p s e r a t ; ’ a n d  V 1 2 .1 6 .
IV 1 . 2  P a u c i . . .  fugam i n t e n d e r a n t  S u b s t a n t i a l l y  s im­
i l a r  a c c o u n t  i n  A r r i a n  2 . 1 2 . 1 3  J o v
/cr.X.and 2 . 1 3 . 1 .  C f .  IV I 6 . 8  a f t e r  t h e  b a t t l e  o f  Gaugamela  
( A r b e l a ) :  ’D a r e u s , p a u c i s  f u g a e  c o m i t i b u s  a d  Lycum amnem 
c o n t e n d e r a t ; ’ an d  J u s t i n  2 . 1 3 . 8  on X e r x e s :  ’ i p s e  cum p a u c i s  
Abydon c o n t e n d i t . ’ A r r i a n ’ s more ’ down t o  e a r t h ’ a c c o u n t  
h a s ,  a s  u s u a l ,  n one  o f  t h e  human d e t a i l s  p u t  i n  b y  C u r t i u s  
t o  r o u s e  t h e  r e a d e r ’ s sym pa thy  ( c f .  a l s o  IV 1 . 1 5 f f . & 6 . 2 5 f . )  
Many o f  t h e  i d e a s  i n  t h i s  v e r s i o n  o f  e v e n t s  a f t e r  I s s u s  
a r e  ech o e d  i n  C u r t i u s ’ a c c o u n t  o f  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  
t h i r d  a n d ^ l a s t  o f  D a r i u s !  d i s a s t e r s ,  a t  A r b e l a .
fugam i n t e n d e r a n t  c f .  I l l  1 1 .1 9  ’B a r b a r i  l o n g e  d i v e r sam 
fugam i n t e n d e r a n t . ’
d e f i c i e n t i h u s  e q u i s  d e f i c i o  = ’ l a s s a r i ’ , a s  V I I I  1 4 .3 4
’ e q u u s . . . d e f i c i e n s q u e ’ ; IV 1 0 . 8 ; V I I  1 . 2 2 ;  V I I I  2 . 3 5 ;  IX 
1 0 . 1 5 ;  M a r t .  E p i g . 2 . 6 . 1 4  ’ l a s s u s  tam c i t o  d e f i c i s  u i a t o r ? ’ 
D a m s te ’ s s u p p l e m e n t , ’ e t  <(q u i  s e c u t i ’ e r a n t y  d e f i c i e n t i h u s ’ , 
i s ,  l i k e  many o f  h i s  p r o p o s e d  a d d i t i o n s  t o  t h e  t e x t ,  u n n e c ­
e s s a r y  a n d / u n - C u r t i a n J  The s u b j e c t  o f  a e q u a r e  non p o t e r a n t  
c a n  e a s i l y  b e  u n d e r s t o o d ,  an d  i s  b y  no means t h e  m os t  . 
dem anding  e l l i p s e  w h ich  C u r t i u s  im p o ses  on h i s  r e a d e r s .
a e q u a r e  = ’k e ep  p a c e  w i t h ’ ; m o s t l y  f o u n d  i n  p o e t s  and  
h i s t o r i a n s :  i n  L i v y ,  a lw a y s  w i t h  a q u a l i f y i n g  a b l . :  3 1 . 3 6 . 8  
’ quantum e q u i to m  u e l o c i s s i m i  p e d i t e s  c u r s u  a e q u a r e  p o t e r a n t  
3 1 . 3 7 . 1 0 ; 2 5 . 3 4 . 1 4  ’ t a n t u m . . a e q u a n t i u m . . equ os  u e l o c i t a t e  
p e d i t u m ’ ; i n  C u r t i u s ,  w i t h  a noun i m p l y i n g  s p e e d  a s  o b j e c t :
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IV 1 . 2 ;  V I I I  1U.1Ô ' a n i m a l  equoruin u e l o c i t a t e m  a e q n a r e  non 
p o t e r a t . ’ C f .  S e n .  E p n . 10 8 .2 5  ’u t  u e l o c i t a t e m  r a p i d i s s i m a e  
r e i  p o s s im u s  a e q u a r e ’ ; i n  p o e t s , an d  l a t e r  i n  T a c i t u s ,  w i t h  
a d i r e c t  p e r s o n a l  o b j e c t  and  w i t h o u t  a q u a l i f y i n g  a h l . :
V e r g .  Ae n ; 6 . 2 6 3  ’ i l l e  ducem h a n d  t i m i d i s  u a d e n te m  p a s s i h u s  
a e q u a t ; ’ A e n . 1 0 . 2A8; V a l .  P l a c . 6 . 9 5 ;  Tac .  H i s t . 3*18 ' quos 
m u l t i  e l e g i o n a r i i s  quamquam r a p t i m  d u c t o s  a e q u a h a n t . '
e q u i s . . q u o s  s u h i n d e  m u ta h a t  L i k e  111 1 1 .2 6  ’ i l i u m  equos  
s u h i n d e  m u t a n t e m . ’ C u r t i u s  111 11 .11  s u g g e s t s  t h a t  D a r i u s  
i m m e d i a t e l y  a b an d o n e d  h i s  c h a r i o t  and  l e f t  t h e  b a t t l e  on 
h o r s e b a c k .  D i o d .  17. 37. 1
yi/y-yV oo^ ^oV L'mrc^'O
AoirA j^X d ivvc  ' a g r e e s  w i t h  t h a t  and  t h e  p r e s e n t
p a s s a g e .  A r r i a n  2 . 1 1 . 4  s a y s  t h a t  D a r i u s  t o o k  t o  h o r s e b a c k  
o n l y  v/hen t h e  g r o u n d  became t o o  r o u g h  f o r  h i s  c h a r i o t .
A l l  a g r e e  t h a t  t h e  c h a r i o t  an d  r o y a l  a c c o u t r e m e n t s  w ere  
f o u n d  b y  A l e x a n d e r ,  and  t h e i r  c a p t u r e  m i s u n d e r s t o o d  b y  
D a r i u s ’ womenfolk  ( I I I  12;  A r r .  2 . 1 2 > 3 f * ;  D i o d .  17*37*3)  •
IV 1 . 3  Onehas S e h m ie d e r  e t  a l . would r e a d  U n c h a s .
RE l 8 f . 4 l 1  =O ncha i  ( E r n s t  H o n ig m an n ) . A r r i a n  2 . 6 . 1  c a l l s  
i t  . P e r h a p s  S o c h o i  b e tw e e n  I s s u s  and  T h a p s a c u s .
d e i n d e  I  a c c e p t  t h e  r e a d i n g  o f  P ,  a l t h o u g h  d e s p i t e  f
T h é r a s s e ’ s s i l e n c e ,  C u r t i u s  u s e s  b o t h  f o r m s ,  d e i n d e  and
d e i n . However,  t h e  l a t t e r  fo rm  i s  c e r t a i n  o n l y  a t  IV 16 .23*
*1
F o r  a s i m i l a r  t e x t u a l  p r o b le m  s e e  VI 1.15* L i k e  C a e s a r ,  
C i c e r o ,  L i v y ,  and  m ost  o t h e r  a u t h o r s ,  C u r t i u s  u s e s  d e i n d e  
i n  t h e  o ve rw h e lm in g  m a j o r i t y  o f  c a s e s .  I n  S a l l u s t ,  h o w e v e r ,  
t h e  u s a g e  i s  more e v e n l y  d i s t r i b u t e d  b e tw e e n  t h e  two f o r m s ;  - 
P l i n y  Maj.  and  T a c i t u s  p r e f e r  d e i n .
Graecorum q u a t t u o r  m i l i a  A r r i a n  i n c l u d e s  t h e  P e r s i a n  
s u r v i v o r s  i n  t h i s  t o t a l  ( 2 .1 3 * 1 ) *  C u r t i u s  r e f e r s  t o  D a r i u s ’ 
G reek  m e r c e n a r i e s  who r e m a in e d  f a i t h f u l  t o  him t h r o u g h o u t
o f .  I l l  3 . 2  de jQ.: d e i n d e  H ed ick e
The p a r a d o s i s  anxium de i n s t a n t i b u s  c u r i s  i s  p e r f e c t ­
l y  a c c e p t a b l e  L a t i n .  I f  an y  e m e n d a t io n  w ere  t o  b e  
made, 1 s h o u l d  r e a d  d e i n , a s  more l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  
t r u n c a t e d  b e c a u s e  o f  t h e  f o l lo w in p :  i n - .
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( i l l  2 . 9 ;  9*2;  IV 5 * 1 8 ; VI 5 * 7 ) •  D io d o r u s  s a y s ,  v e r y  im­
p l a u s i b l y ,  t h a t  t h e  r e u n i o n  t o o k  p l a c e  a t  D aby lon  ( 1 7 . 3 9 ) .  
C a p p s ’ su p p le m e n t  ’ eum ^ su o ru n i )G ra e c o ru m '  i s  u n n e c e s s a r y .  
D a r i u s  had  3 0 ,0 0 0  G reek  m e r c e n a r i e s  a t  I s s u s  ( i l l  9 . 2 ) ,  
and  t h o s e  a r e  e v i d e n t l y  n o t  t h e  same 4 ,0 0 0  who went  w i t h  
Amyntas t o  T r i p o l i s  ( IV 1 . 2 7 ) .  w h e th e r  t h e  G re ek s  w en t  t o  
t h e  E u p h r a t e s  w i t h  D a r i u s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  I s s u s  o r  n o t ,  
t h e y  were  w i t h  him a t  an d  a f t e r  A r b e l a :  V 8 . 3  ’XXX m i l i a  
p e d i t u m  s e q u e b a n t u r ,  i n  q u i b u s  Graecorum e r a n t  IV m i l i a ,  
f i d e l i t a t a  e r g a  regem (Dareum) ad  u l t im u m  i n u i c t a . ’
f  iam r e g i u s  turn ‘f '  A much d i s c u s s e d  and  emended p a s s a g e .  
1 m e n t i o n  t h e  m o r e , l i k e l y  c o n t e n d e r s .
N ovak’ s ’ lam r e g i u s  ^ c o m i t a t u s , ^  turn’ , and  S t a n g l ’ s r e - p u n c -  
t u a t i o n  o f  t h i s  t o  ' i a m  r e g i u s  ^ c o m i t a t u s ^  ; turn’ b o t h  
p r e s e n t  p r o b l e m s ,  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  i s  a n  im p ro v e m e n t .  
A l e x a n d e r ’ s e s c o r t  was c e r t a i n l y  c a l l e d  ’c o m i t a t u s ’ on 
o c c a s i o n  ( e . g .  P l i n y  N.H. 3 0 .8 )  b u t  C u r t i u s  o n l y  u s e s  t h e  
word  once  a s  a n o u n ,  a t  IV 1 2 . 2 ,  a n d ' t h e n  i t  r e f e r s  t o  
b u rd en so m q  ’h a n g e r s - o n ’ whom t h e i r  l e a d e r  would  r a t h e r  b e  
r i d  o f ,  w h ich  i s  v e r y ‘f a r  f rom  t h e  m ean in g  r e q u i r e d  h e r e .  
H ow ever ,  c o m i t a t u s  a s  an  a d j .  h a s  no p e j o r a t i v e  c o n n o t a t i o n  
a t  e . g .  V l l l  1 4 . 1 3 . N ovak’ s c o m i t a t u s , t a k e n  a s  a n o u n ,  
f i t s  u n h a p p i l y  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c r e d e n s . I f  t a k e n  a s  a n  
a d j .  r e f e r r i n g  t o  D a r i u s ,  t h e s e  c o n j e c t u r e s  do n o t  s o l v e  
t h e  p ro b le m  o f  r e g i u s , e i t h e r  i n  s e n s e  o r  s y n t a x .  R e g iu s  
i n  C u r t i u s  a lw a y s  means ' t h e  k i n g ’ s ’ o r  ’ o f  t h e  k i n g ’ , n o t  
’ r e g a l ’ . I n  a d d i t i o n ,  none  o f  t h e  MSS. i n d i c a t e s  a l a c u n a  
a f t e r  r e g i u s Novak h a s  a s u p e r f l u o u s  iam w i t h  t h e  f o l l o w ­
i n g  turn ( a l t h o u g h  he  d o e s  a l s o  s u g g e s t  e m e n d a t io n  o f  H ’ s 
turn t o  h i n c ; s e e  b e l o w ) , and  h a s  t h e  same d i f f i c u l t i e s  a s  
D osso n  (be low )  o v e r  iam + c o n t e n d i t . H i s  s u p p l e m e n te d  t e x t  
m ig h t  a l s o  mean t h a t  t h e  ’ c o m i t a t u s ’ l e f t  D a r i u s  b e h i n d ,  
w h ic h  was c l e a r l y  n o t  s o .  C r e d e n s  f o r e  i p s i u s  r e a l l y  o n l y  
makes s e n s e  i f  t h e  s u b j e c t  i s  s t i l l  D a r i u s .  S t a n g l ’ s r e -  
p u n c t i o n  a v o i d s  t h e s e  p r o b le m s  and  i s  t h e  m os t  p l a u s i b l e  
c o n j e c t u r e ,  i f  we a c c e p t  iam r e g i u s  a s  c o r r e c t  a n d  t h a t  
t h e r e  i s  a l a c u n a  a f t e r  i t .  F o r  r e g i u s  i n  t h i s  s o r t  o f
1 Zumpt r e p o r t s  t h a t  F l o r . D ,F  and  1 i n d i c a t e  a l a c u n a  
b e f o r e  iam.
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p h r a s e ,  c f .  V I I I  6 . 7  ’p u e r  n o h i l l s  ex r é g l a  c o h o r t e ’ ; L iv y  
3 1 . 4 1 . 1 3  ’ r eg iu m  e q u i t a turn’ ; 3 1 * 3 3 .6 ;  and  c o m i t a t u s  i s  
p r o b a b l y  i n v o l v e d  i n  a  t e x t u a l  p r o b le m  a g a i n  a t  V 1 2 . 1 8 .
Numeri  c a u s a , I  s h o u l d  w i s h  t o  p l a c e  c o m i t a t u s  b e f o r e  i a m , 
a n d  à  i n d i c a t e s  a l a c u n a  a t  t h i s  p o i n t .  T h i s  a l t e r a t i o n  
v/ould g i v e  one o f  C u r t i u s ’ f a v o u r i t e  c l a u s u l a e ,  t h e  d o u b l e  
c r e t i c ,  and  M u l l e r  f i n d s  49 o t h e r s  w i t h  e x a c t l y  t h i s  p a t t e r n .
C o m i t a tu s  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  m aking  v e r y  good s e n s e :  
’G raecorum  q [ u a t t u o r  m i l i a ’ were  m e r e l y  ’m ercede  c o n d u c t i ’
( i l l  9 . 2 ) ,  n o t  D a r i u s ’ c o g n a t i  o r  D o ry p h o ro e  ( i l l  3 . 1 4 - 1 3 ) .  
C u r t i u s  c o u l d  b e  d r a w in g  a t t e n t i o n  a t  t h i s  p o i n t  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  G r e a t  K ing  was r e d u c e d  t o  s u c h  s t r a i t s  t h a t  
h e  h a d  o n l y  f o r e i g n  m e r c e n a r i e s  t o  p r o v i d e  a k i n g ’ s e s c o r t  
f o r  v/hat we h a v e  a l r e a d y / b e e n  shown y/as h a r d l y  a r o y a l  
p r o g r e s s .  A t  V 1 1 ,3  t h e  m e r c e n a r i e s  r e m in d  D a r i u s  o f  t h e i r  
l o y a l t y  i n  s i m i l a r  t e r m s :  ’ ex  L m i l i S u s  Graecorum s u p e r -  
sumus p a u c i ,  omnis f o r t u n a e  t u a e  c o m i t e s . ’
J e e p ’ s non s e g n i u s  tamen seems c o n v i n c i n g  a t  f i r s t  
s i g h t ,  and  h a s  g a i n e d  e d i t o r i a l  a c c e p t a n c e ^ " b u t  i t  d e v i a t e s  
f ro m  t h e  m ean ing  and  u s a g e  o f  s e g n i u s  e l s e w h e r e  i n  C u r t i u s .
The p h r a s e  i t s e l f  h a s  " p a r a l l e l s  a t  IV 6 . 2 3 ;  V l l l  1 0 . 2 8 ;  and  
IX 1 . 3 3 , b u t  i n  a l l  t h r e e  c a s e s  (an d  t h e y  a r e  a l l  s i m i l a r )  
i t  r e f e r s , t o  t h e  s u b j e c t ’ s  c o n t i n u e d  c o u r a g e  a n d  p e r t i n a ­
c i t y  a f t e r  r e c e i v i n g  a s e v e r e  wound, and  h a s  n o t h i n g  t o  do 
w i t h  sp e e d :
IV 6 . 2 3 ’B e t i m . . . m u l t i s q u e  u u l n e r i b u s  c o n f e c tu m  d e s e r u e r u n t  
s u i , nec  tamen s e g n i u s  p r o e l i u m  c a p e s s e b a t . ’
V I I I  1 0 . 2 8  ’ ( A l e x a n d e r )  s p i c u l o  e u o l s o . . . n e  o b l i g a t o  quidem 
u u l n e r e ,  h au d  s e g n i u s  d e s t i n a t a  e x e q u e b a t u r . ’
IX 1 . 3 3  ’Ne s i c  quidem p e r t i n a c i a  ( c a n i s )  u i c t a ,  r u r s u s  
a l i a m  p a r t e m  s e c a r e  i n s t i t i t  e t  i n d e  non s e g n i u s  i n h a e r e n -  
tem f e r r o  s u b i n d e  c a e d e r e  , ’ a n d  c f .  V I I I  1 4 . 3 3 .
B e a r i n g  t h e s e  ex am p les  i n  m in d ,  1- do n o t  t h i n k  s u c h  an  
a n t i t h e s i s  i s  a p p r o p r i a t e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  D a r i u s  h a s  I 'e- 
c e i v e d  n o t  a l o s s ,  b u t  a p i e c e  o f  g r e a t  good f o r t u n e ,  i n  
t h e  sh a p e  o f  ’ Graecorum q u a t t u o r  m i l i a ’ who would  e n a b l e  
him t o  a t t e m p t  t o  h o l d  t h e  E u p h r a t e s  a s  a d e f e n s i b l e  f r o n ­
t i e r .  He would  n o t  h av e  b e e n  i n  s u c h  a p o s i t i o n  i f  h e  h ad
1, E d i t i o n  o f  Q .C . ,  D ie  K l a u s e l n  p .  7 6 0 ,  B1 .
2 e . g .  b y  H e d i c k e
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r e a c h e d  t h e  E u p h r a t e s  w i t h  t h e  few com pan ions  w i t h  whom 
h e  h a d  f l e d  f rom  t h e  b a t t l e - f i e l d .  S i n c e  t h e  Greek  m erc en ­
a r i e s  were  i n f a n t r y ,  t h e y  c o u l d  n o t  h ave  t r a v e l l e d  a s  f a s t  
a s  t h i s  s m a l l  b a n d  on f r e s h  h o r s e s ,  b u t  t h e r e  w ou ld  b e  no 
p o i n t  i n  D a r i u s ’ l e a v i n g  t h e  c o m p a r a t i v e  p r o t e c t i o n  o f  
4 , 0 0 0  t r o o p s  and  g o i n g  on a h e a d  w i t h o u t  them.
I  have  a l s o  c o n s i d e r e d  t h e  a l t e r n a t i v e  non s e t j u s ^ . _______
t a m e n , b u t  even  i f  t h e  form  s e q u i u s  were  u s e d  (w h ich  i s  
u n u s u a l  w i t h  à n e g a t i v e ) , s e g n i u s  i s  n e a r e r  t o  t h e  p a r a -  
d o s i s  r e g i u s . S e c u s  d o es  n o t  o c c u r  e l s e w h e r e  i n  C u r t i u s ,  
a n d  s e t i u s  would a g a i n  g i v e  an a n t i t h e s i s  w h ich  seems 
i l l o g i c a l  in  t h i s  c o n t e x t .
Iam r e c t i u s  h i n c  i s  “n e a r e r  t o  t h e  MSS.*’' r e a d i n g ,  b u t  
i t  s u g g e s t s  t h a t  D a r i u s  made a, d e t o u r  d e l i b e r a t e l y  t o  m ee t  
t h e  -Greeks who h a d  made a ’ s t r a t e g i c ^ w i t h d r a w a l ’ . No s u c h  
d e t o u r  i s  m e n t io n e d  b y  A r r i a n ,  who s a y s  t h a t  D a r i u s  w en t  
t o  t h e  E u p h r a t e s  v i a  T h a p s a c u s .  Novak’ s h i n c  g i v e s  good 
s e n s e ,  r e f e r r i n g  b a c k  t o  Onchae j u s t  m e n t i o n e d ,  b u t  i s  
u s u a l l y  u s e d  by  C u r t i u s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  i t s  c l a u s e  o r  - 
s e n t e n c e . l a m , h o w e v e r ,  d o e s  n o t  mean ’n e x t ’ o r  ’ t h e n ’ i n  
C u r t i u s :  i t  a l m o s t  i n v a r i b l y  a p p e a r s  w i t h  t h e  i m p e r f e c t  
o r  p l u p e r f e c t ,  and  means ’a l r e a d y ’ , o r  e l s e  w i t h  a  noun  o r  
a d j .  i n  a p p o s i t i o n  t o  t h e  s u b j e c t ,  lam h e r e  m u s t ,  i f  i t  
i s  c o r r e c t ,  b e l o n g  t o  t h e  p r e c e d i n g  c l a u s e ,  an d  a s u i t a b l e  
noun  m ust  b e  s u p p l i e d  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  s y n t a x .  A s im ­
i l a r  d e s p e r a t e  p r o b le m  o v e r  t h e  p o s i t i o n  and  f u n c t i o n  o f  
iam a r i s e s  a t  IV 1 .2 3  ( q . v . ) .
1 c a n  s u g g e s t  cum q u i b u s  turn a s  p e r h a p s  a  s i m p l e r  
s o l u t i o n ,  and  one w h ich  s u i t s  t h e  c o n t e x t ,  a l t h o u g h  i t  
g i v e s  t h e  s e n t e n c e  q u i t e  a  d i f f e r e n t  m ea n in g .  Some e d i t o r s  
f ro m  V i n d e l i n u s  t o  D esage  h a v e  r e a d  ’ cum q u i b u s  a d  E.* 
( A ld u s  o m i t s  cum) b u t  some a c c o u n t  s h o u l d  b e  t a k e n  o f  turn, 
p r e s e n t  i n  a l l  t h e  e a r l i e r  MSS. T h i s  e m e n d a t io n  g i v e s  a 
b e t t e r  rhy thm  t o  t h e  s e n t e n c e  t h a n  p u n c t u a t i o n  a f t e r  m i l i a , 
a n d  t h e  l o n g e r  s e n t e n c e  made b y  a d d i n g  a r e l a t i v e  c l a u s e  
i s  n o t  o u t  o f  p l a c e  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  c o n n e c t i n g  n a r r a ­
t i v e .  Q uibus  i s  l e s s  p a l a e o g r a p h i c a l l y  p l a u s i b l e  t h a n  some
1 s u g g e s t e d  b y  P r o f .  P . R . D .G o o d y e a r .
2 a l s o  w i t h  t h e  p r e s e n t  i n d i e . ,  i n  t h e  same s e n s e ,
e . g .  IV 1 4 . 1 4 ;  V 8 . 1 2 .
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o t h e r  s u g g e s t i o n s ,  h u t  i n  v iew  o f  t h e  d o u b t  a b o u t  iam i n  
t h i s  c l a u s e  and t h e  many o t h e r  d i f f i c u l t i e s ,  s e n s e  s h o u l d  
p e r h a p s  h a v e  p r e c e d e n c e  o v e r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s .
Zumpt, f o l l o w e d  by  M u t z e l l ,  t r a n s p o s e s  t o  ’ qu ibuscum  
a d  E , ’ , and  s a y s  i n  j u s t i f i c a t i o n ,  ’Haud d u b i e ,  t a m e n ,  
Quibuscum p r o p i u s  a c c e d i t  ad  v e t e r e m  s c r i p t u r a m , ’ b u t  t h i s  
r e m a r k  i s  n o t  t r u e  o f  C u r t i u s .  Our a u t h o r  nowhere  h a s  
qu ibuscum., a lw a y s  cum q u i b u s ; V I I  6 . 8  ’ é q u i t é s ,  cum 
q u i b u s . . ’ ; 1 1 .6  ’cum q u ib u s  ( r e x )  c o n s u l t a r e  e s t  s o l i t u s ’ ; 
V I I I  3*9 ’ cum q u i b u s , cum d i s c u b u i s s e t  r e x . . ’ (v /h ich  g i v e s  
a  ’ j i n g l e ’ s i m i l a r  to  o u r  h y p o t h e t i c a l  ’ cum q u i b u s  turn’ ) ;
.X 2 . 1 6 ;  2 . 2 9 . C u r t i u s  u s e s  turn v e r y  f r e q u e n t l y  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  s e n t e n c e s  and  c l a u s e s  b u t  t h e r e  a r e  some c a s e s  
w h e re  i t  f o l l o w s  a r e l a t i v e  p r o n o u n : * I I I  2 . 1 0  ’ c u i u s  tum 
u n i u e r s a e  a s p e c t u  admodum l a e t u s ’ ; I I I  4 « l 4  ’urbem T a r -  
s o n ,  c u i  tum m a x i m e . . ’ The r e s u l t i n g  s e n t e n c e  h a s  a  fo rm  
c o m p a r a b le  t o  A r r i a n ’ s a t  t h e  same p o i n t  i n  t h e  s t o r y
( 2 . 1 3 . 1 ) :  t£3v !j^,iâr0cj>ooU>\J y £5 T£r/ÛOikL(f)(p^LOU(:
'TOUS ■ n^V Tc^S  i (0 o ij^o (,fco s / T €  TToAcV yfcocl r o V  TTOTciUOX^
f r f r o u ( 5 y  y , ^ o < i /y d V , t u ^ cttoc jJLecroy/ c< 6 t o \ }  t c  A locc t ^ v
TLotS^cJckL! C u r t i u s ’ r a t h e r  d i f f e r e n t  v e r s i o n  o f  
w h a t  D a r i u s  i n t e n d e d  t o  do once  he  r e a c h e d  t h e  E u p h r a t e s  
w ou ld  seem t o  make i t  even  more i m p o r t a n t  t h a t  t h e  r e a d e r  
s h o u l d  know t h a t  a l l  a v a i l a b l e  t r o o p s  a r e  a cc o m pany in g  h im .
c r e d e n s  F o r  p r e s e n t  p a r t i c i p l e s  i n  c a u s a l  c l a u s e s ,  s e e  
’P a r t i c i p l e s ’ p . 3 3 8 .  C f .  L iv y  2 1 . 3 1 . 2 . ’m inus  obuium f o r e  
Romanum c r e d e n s . . ’
p r a e c i p e r e  n o t  p r a e r i p e r e /  H ere  w i t h  i t s  l i t e r a l  mean- 
i n g  ’ t o  occup y  b e f o r e  ( t h e  e n em y ) ’ , u s e d  a s  a m i l i t a r y  t . t .
F o r  a more t r o u b le s o m e  d o u b t  o v e r  p r a e c i p e r e /  p r a e -  
r i p e r e , o f .  C a e s .  B.C. 3 . 1 - 3  ’ a u t  a r r o g a n s  i n  p r a e -  
c i p i e n d o  p o p u l i  b é n é f i c i é  u i d e r e t u r . ’ p r a e c i p i e n d o  
FV: p r a e r i p i e n d o  a l l . I f  p r a e r l p l e n d o  i s  a c c e p t e d ,  
i t  i s  t h e  o n l y  o c c u r r e n c e  o f  t h e  word i n  C a e s a r .  He 
d o e s  n o t  u s e  r a p i o  i t s e l f ,  and  i t  i s  i n  an y  c a s e  to o  
v i o l e n t  a word i n  t h i s  c o n t e x t .  P r a e c i p i e n d o . . b e n e -  
f l c i o  seems t o  h av e  a s e n s e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  p r a e -  
c e p t o  i t i n e r e  a t  B . G.3 .1 3 -4 -  ( s e e  f o l l o w i n g  f o o t n o t e ) ,  
s i m p ly  ’ t o  t a k e  o r  u s e  b e f o r e  anyone  e l s e  h a s  a c h a n c e  
t o  do s o . ’
(V
f o r  ’ s t e a l i n g  a  m a r c h ’ , e . g  C a e s .  3 . 1 3 . 5 * C f .
IX 1 0 . 1 4  ’ t an tu m  s i n g u l i s  ad  spen  s a l u t i s  i p s o s  p r o f i c e r e  
c r e d e n t i h u s , quantum i t i n e r i s  f e s t i n a n d o  p r a e c i p e r e n t . ’
IV 1 6 . 3 ; 1 0 . 1 3 ;  IX 6 . 2 ;  L iv y  3 0 . 8 . 9 .
A Î  ( n e v e r  a s t  i n  C u r t i u s ) . Used v e r y  f r e e l y ,  o f t e n  t o  
m ark  a c o m p le t e  ch ang e  o f  s u b j e c t - m a t t e r ,  and  t o  i n t r o ­
d u c e  t h e  p r o t a g o n i s t  o f  t h e  n e x t  e p i s o d e ,  e . g .  IV 9 .1  ’A t  
D a r e u s ’ ; V 10.1 ’At B e s s u s ’ ; VI 9 .1 6  ’At enim Dymnus. ’
H e re  a t  c o n t i n u e s  t h e  n a r r a t i v e  f rom  I I I  1 2 . 2 7 .
Parm enionem  ^ ‘184, .1559 = P a rm en io n  1 (B e rv e )  . At  
t h i s  t i m e ,  s t i l l  t h e  most  t r u s t e d  and  t r u s t w o r t h y  o f  A l e x ­
a n d e r ’ s g e n e r a l s .
•a p u d  Damascum I I I  1 3 * 1 f . ,  and  w i tH  l e s s  d e t a i l  i n  
A r r i a n  2 . 1 1 . 1 0 .
C o e le n  Lowland S y r i a ,  t h e  h o l lo w  b e tw e e n  t h e  two moun-
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t a i n  r a n g e s  o f  L ib a n u s  and  A n t l l i b a n u s ;  A r r i a n  2 .1 3 * 7
Tp /col\ ^  ; S t r a b o  1 6 . 2 . 2 1 .  C u r t i u s  r e c o r d s  t h r e e  
p h a s e s  o f  i t s  g o v e r n o r s h i p  u n d e r  A l e x a n d e r :  b y  t h e  e x p e r ­
i e n c e d  Pa rm en io  w h i l e  i t  v/as s t i l l  i n  an  u n s e t t l e d  s t a t e ;  
t h e n  b y  Androm achus ,  a t  IV 5*9 ( q . v . ) , when P a rm e n io  was 
n e e d e d  more e l s e w h e r e ;  f i n a l l y  b y  Uenon, a t  IV 8 . 9 ,  on t h e  
d e a t h  o f  Androm achus .  A r r i a n  s a y s  d i r e c t l y :  ’
ico A ^  A lev fO v W . t o V  fX yy^yyu.c<  ,
1 ’ C a e s a r  p r a e c e p t o  i t i n e r e  ad  D y r ra ch iu m  f in e m  p r o p e r a n d i  
f a c i t . ’ p r a e c e p t o  C i a c c o n i u s : p (p E: L) f e c t o
o c c u p a to  X: p r a e o c c u p a t o  A i d ,  n e p o s . C f .  L iv y  3 . 4 6 . 7
’ s e d u l o  tempus t e r e n s ,  dum p r a e c i p e r e n t  i t e r  n u n t i i  
m i s s i  i n  c a s t r a ’ ; C a e s .  B .C . 3 - 3 1 . 2 .  P r a e o c c u p a t o  i s  
p l a u s i b l e  p a l a e o g r a p h i c a l l y ,  b u t  g i v e s  e n t i r e l y  to o  
s t r o n g  a s e n s e  i n  t h e  c o n t e x t :  Pompey h a d  n o t  o c c u p i e d  
t h e  r o a d  t o  D y r r a c h iu m ,  b u t  h ad  s im p ly  made t h e  j o u r ­
n e y  b e f o r e  C a e s a r  c o u l d  p r e v e n t  h im .  V/hen C a e s a r  u s e s  
p r a e o c c u p o ,  t h e  s e n s e  i s  ’ s e i z e  i n  a d v a n c e  and  c o n t i n u e  
t o  h o l d ’ , e . g .  B .G . 7 - 2 6 . 5  ’ne  ab e q u i t a t u  Romanorum 
u i a e  p r a e o c c u p a r e n t u r , ’ B .C . 2 .4-2 .1 ’p r o x im o s  c o l i c s . ,  
quoque p r a e o c c u p a t  m i s s u s  a S a b u r r a  e q u i t a t u s , '  o r  
m e t a p h . :  B .G . 6 . 4 1 - 3  ’ an im os  t im o r  p r a e o c c u p a u e r a t . ’
2 F o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  g o v e r n o r s h i p  o f  ’H ol low  S y r i a ’ 
an d  t h e  m ean ings  o f  t h e  name, s e e  A .B.  B o s w o r th ,  Cq n . s .
2 4  (1 97 4 )  46-64*
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1 i m p e r i u m . . a s p e r n a b a n t u r  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  G re ek s  were  by  now"' s a t i s  d o m i t i ’ , c f . X 2 .5  ’ G r a e c i ,  
h a u d  a u s i  imperium a s p e r n a r i . ’
p H o e d i e n t e r  A v e r y  r a r e  w ord ,  e x c e p t  i n  L i v y ,  who u s e s  
i t  f r e q u e n t l y ,  and  C u r t i u s ,  who u s e s  i t  f o u r  t i m e s :  IV 1 . 5 ;
V I I  4 . 2 0 ;  IX 7 . 1 4 ;  X 3 . 4 .  The u s e  o f  h o s p i t a l i t e r  i s  
s i m i l a r l y  s h a r e d ’ a l m o s t  e x c l u s i v e l y  b y  t h e s e  two h i s t o r i a n s :  
s e e  IV 2 . 2 .
i m p e r a t a  f e c e r u n t  -  t h e  more common n . p l .  T h i s  i s  a  
f a v o u r i t e  p h r a s e  o f  C a e s a r ’ s ,  e . g .  B .G . 6 . 1 0 . 4 ,  B .C . 1 . 6 0 . 1 .
'  r  ' '
A r a d u s  A s m a l l  i s l a n d  o f f  t h e  P h o e n i c i a n  c o a s t ,  a l m o s t  
f a c i n g  M a ra th o s  ( s e e  b e lo w ,  S . 6 ) .  A r r i a n  2 . 1 3 . 7  g i v e s  a 
few  more d e t a i l s  o f  i t s  s u r r e n d e r .
IV 1 .6  p l e r a q u e  a s  a n o u n ,  o f .  omnia IV 9*3 and
V 6 . 1 3 .  I n  C u r t i u s ,  p l e r i q u e  may mean ’many’ , a s  h e r e  and  
a t  IV 1 . 3 5 ;  3 . 1 0 ,  e t c . ,  and a l s o  ’ t h e  m a j o r i t y ’ , a s  I I I  7 . 4 ;  
I V . 8 . 1 5 ;  1 0 .1 4 ;  i x  7 * 5 ,  and  som etim es  i n  T a c i t u s .  I n  some 
p l a c e s ,  t h e  d i s t i n c t i o n  may n o t  b e  c l e a r .
r e c e d e n t i a  O r i g i n a l l y  a p o e t ,  u s a g e ,  a l s o  f o u n d  i n  p o s t -  
A u g u s ta n  p r o s e .  C f .  P l i n y  TT.H. 3 .9 5  ’Magna G r a e c i a  a p p e l -  
l a t a  i n  t r e s  s i n u s  r e c e d e n s  A u s o n i i  m a r i s , ’ and  o f  • 
t h i s  a r e a ,  5 .6 6  ’P a l a e s t i n a  u o c a b a t u r  qua c o n t i n g i t  A r a b e s . ,  
e t  qua r e c e d i t  i n t u s ,  L a m a s c e n a . ’
S t r a t o  RE 4 A i . 2 7 3 -  S t r a t o n  5 ( P i e h n ) . J u s t i n  1 1 . 1 0 . 7 ;  
A r r i a n  2 . 1 3 . 7 f .  S t r a t o  r e p l a c e d  h i s  f a t h e r  G e r o s t r a t o s  
who was t h e n  s e r v i n g  w i t h  A u t o p h r a d a t e s  i n  t h e  P e r s i a n  
f l e e t  and  was d e t h r o n e d  by  A l e x a n d e r  i n  f a v o u r  o f  h i s  more 
c o - o p e r a t i v e  s o n .  To b e  d i s t i n g u i s h e d  f rom  t h e  S i d o n i a n  
S t r a t o ,  s e e  b e lo w  . § 1 6 .
i n  f i d e m  a c c e p t o  A Roman i d e a ,  a l m o s t  a euphemism f o r  
1. See  P .R .D .G o o d y e a r  on T ac .  A nn . 1 . 9 . i .
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i n  d e d i t i o n e m  a c c e p t o ’ -  a g u a r a n t e e  ( a s  IV 1 .1 0 )  o f  good 
b e h a v i o u r ,  n o t  a r e c i p r o c a l  a r r a n g e m e n t  b e tw e e n  e q u a l s :
—6 d e x * 32*4 ’ ( h o s t e s  s u p p l i c e s )  s e q u e  e i  d e d i — 
d e r u n t ,  C a e s a r  i n  f id em  r e c e p t o s , . ’ C u r t i u s  h a s  j u s t  
s a i d ,  more f r a n k l y ,  ’A radus  quoque i n s u l a  d e d i t u r  r e g i , ’ 
a n d  A r r i a n  2 .1 3 * 8  s a y s  t h e  same. J u s t i n  1 1 . 1 0 . 6  h a s , ’ i n  
s o c i e t a t e m  r e c e p i t ’ a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  n a r r a t i v e ,  w h ic h  
i n d i c a t e s  a l e s s ’ o n e - s i d e d  a r r a n g e m e n t .  I n  s o c i e t a t e m  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  p a r t i e s  t r e a t e d  e a c h  o t h e r  more a s  p a r t ­
n e r s ,  and  i s  u s e d  t o  d e s c r i b e  A l e x a n d e r ’ s more d e l i c a t e  
i n i t i a l  a p p r o a c h  t o  t h e  p o w e r f u l  c i t y  o f  T y re :  ’ f a c i l i u s  
s o c i e t a t e m . . a c c e p t u r a . . q u a m  i m p e r i u m - ’ ( IV  2 . 2 ) ,  The 
s o c i e t a s  o f  t h e  f o r m i d a b l e  Tyre  was f a r  more i m p o r t a n t  t o  
A l e x a n d e r  t h a n  t h a t  of ,  an  i n s i g n i f i c a n t  i s l a n d ,  w h ich  c o u l d  
do c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  ha rm ,  and  c o u l d  e a s i l y  b e  subdued  
i f  i t  t r i e d .  .
c a s t r a  m o u i t  f rom  A n t a r a d u s ,  i m m e d ia t e l y  o p p o s i t e  t h e  
I s l a n d .
M a ra th o n  On t h e  main  c o a s t - r o a d .  I f  t h e  e a r l i e s t  HSS.
a r e  t o  be  b e l i e v e d ,  C u r t i u s  h a b i t u a l l y  c h o o s e s  t h e  Greek  
a c c .  f o r  Greek  n o u n s .
IV 1 . 7  l i t t e r a e  a D areo  s i m i l a r l y  I I I  6 . 4  ’h a ec  a 
P a r m e n i o n e ' ; V 3 . 2  ’ l i t t e r a e  a T i r i d a t e . ’ The e l l i p s e  i s  
f r e q u e n t  and  C l a s s . ,  e . g .  C i c .  E p p . p a s s i m , C a e s .  B .C . 1 . 1 . 1 .  
O f .  I l l  3 . 1 8  ’ ex gemma u a g i n a , ’ e t c . ,  w here  t h e r e  i s  a l s o  
e l l i p s e  o f  a p e r f e c t  p a r t i c i p l e .  C u r t i u s  u s e s  b o t h  l i t ­
t e r a e  and  e p i s t o l a  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n ,  a n d  som et im es  b o t h  
w o rd s  r e f e r  t o  t h e  same m i s s i v e ,  t o  a v o i d  r e p e t i t i o n ,  e . g .
I l l  6 , 4  and  6 . 9 . L ik e  L iv y  and  T a c i t u s ,  h e  p r e f e r s  l i t t e r a e .^
u t  s u p e r b e  s c r i p t i s  . The u s e  o f  an  a d v e r b  w i t h  a l l  t h r e e  
t e n s e s  o f  p a r t i c i p l e  i s  much more f r e q u e n t  i n  C u r t i u s  t h a n  
i n  h i s  p r e d e c e s s o r s  ( s e e  ’P a r t i c i p l e s ’ p p .  335  & 3 6 8 ) ,  C f .
Only  t h e s e  t h r e e  h i s t o r i a n s  show t h i s  p r e f e r e n c e ;  s e e  
J . N .  Adams, GQ n . s .  22 (1972)  3 5 7 .
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Ca e s .  B . C . 2 . 4 1 . 3 .
B o th  C u r t i n s  and  A r r i a n  ( 2 . 1 4 . I f . )  g i v e  a  summary 
o f  D a r i u s ’ l e t t e r ,  t o g e t h e r  w i t h  what  p u r p o r t s  t o  h e  t h e  
t e x t  o f  A l e x a n d e r ’ s r e p l y .  The a c c o u n t s  a g r e e  i n  g e n e r a l  
t e r m s ,  h u t  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  C u r t i u s ,  
J u s t i n  1 1 . 1 2 . 1 - 2 ,  and  D io d o ru s  17*39«1~2 s a y  t h a t  D a r i u s ’ 
f i r s t  l e t t e r  demanded A l e x a n d e r ’ s w i t h d r a w a l  f ro m  h i s  
t e r r i t o r y ,  an d  o f f e r e d  a l a r g e  ransom f o r  h i s  f a m i l y .  
D i o d o r u s  i n c l u d e s  i n  t h i s  l e t t e r  D a r i u s ’ l a t e r  o f f e r  o f  
t h e  t e r r i t o r y  w e s t  o f  th e  R i v e r  E a l y s ,  and  i s  t h e  o n l y  
a u t h o r  t o  c l a i m  t h a t  A le x a n d e r  s u b s t i t u t e d  a f o r g e d  l e t t e r  
f o r  D a r i u s ’ o r i g i n a l ,  w h ich  would i n c i t e  h i s  o f f i c e r s  t o  
s u p p o r t  him i n  c o n t i n u i n g  t h e  cam paign :  ’
^ £ T x o \/0 b^ >j To E dxfT^ û V ^ j) E o 's f . ’ C u r t i u s ’ comment, u t
s u p Orbe s c r i p t i s ’ may p o i n t  t o  v e s t i g e s  o f  a l e t t e r  s p e c ­
i a l l y  composed t o  p r o v i d e  a p r e t e x t  f o r  A l e x a n d e r ’ s con ­
t i n u e d  a g g r e s s i o n ,  a l t h o u g h  t h e  main  r e a s o n  f o r  h i s  i n d i g ­
n a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  C u r t i u s ,  ’ quod D a r e u s  s i b i  r e g i s  
t i t u l u m  nec  eundem A l e x a n d r i  n om in i  a d s c r i p s e r a t , *  is- a l s o  
a l l u d e d  t o  b y  A r r i a n  2 . 1 4 * 9 : 'Aal
^u a 'c X e o L  c^crovr
T h e r e  was a l a r g e  c o r p u s  o f  ( f i c t i o n a l )  c o r r e s p o n d e n c e  
b e tw e e n  A l e x a n d e r  and  D a r i u s  e x t a n t  i n  a n t i q u i t y . ' *
A r r i a n  2 .14*1 d oes  n o t  m e n t io n  D a r i u s ’ o f f e r  o f  a 
r a n s o m ,  b u t  t h i s  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  demands o f  t h e  embassy  
f ro m  D a r i u s  d u r i n g  t h e  s i e g e  o f  Tyre  ( 2 . 2 5 * 1 f . ) .  F o r  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e th e r  t h e r e  were  two d i p l o m a t i c  a p p r o a c h e s  
b y  D a r i u s * ,  o r  t h r e e ,  s e e  on IV 3*1*
u e h e m e n t e r  A s t r o n g  a d v e rb  f o r  v/hat was p r o b a b l y  one
o f  A l e x a n d e r ’ s famous r a g e s -  r e a l  o r  f e i g n e d  f o r  t h e  o c c a ­
s i o n .  C f .  IV 8o9 ’ ( A le x a n d e r )  d e s i d e r i o  u e h e m e n t e r  a d f l i c -  
t u s  e s t ; ’ V I I I  1 2 .1 7  ’am icos  e i u s  u e h e m e n te r  o f f e n d i t . ’
o f f e n s u s  A d a n g e r o u s  s t a t e  o f  a f f a i r s  f o r  D a r i u s ’ h o p e s
1 P . S . I . 1.2.1283 . .
2 S ee  C x . T . G r i f f i t h ,  POPS 19U ( n . s . l i i - )  (19S8)  3 3 f .
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|*or p e a c e ,  c f .  B e l l .  A l e x . 32*3 ’ ( A l e x a n d r i n i )  s a c r i s  
om nibus  p r o l a t i s  quorum r e l i g i o n s  p r e c a r i  o f f e n s o s .  i r a t o s -  
que an im os  regum e r a n t  s o l i t i . . seque  e i  ( C a e s a r i )  d e d i -  
d e r u n t . ’
IV 1 . 8  p ,ecunia  A r r i a n  2 . 1 4 . 3  s a y s  o n l y ,  f
'Koirjcrc<(f0cLL. 7y>oj y' jcml r2Vott_
D i o d .  17*39*1 m e n t io n s  a l a r g e  ran so m ,  and  I t i n .  A l e x . 39 
g i v e s  a f i g u r e  o f  1.0 0 , 0 0 0  t a l e n t s  o f  g o ld  -  a  f i g u r e  f a r  
t o o  l a r g e ,  when we c o n s i d e r  how much D a r i u s  o f f e r e d  a t  a 
l a t e r  s t a g e ;  o f .  A r r .  2 . 2 5 . 1 ,  and  s e e  on ^V 5 . 1 .
quantamcumque t o t â 'Macedonia c a p e r e t  The M acedon ian  
t r e a s u r y  was more o r  l e s s  b a n k r u p t  b y  t h e  t im e  A l e x a n d e r  
l e f t  f o r  t h e  H e l l e s p o n t :  P l u t .  F o r t A l e x . 327E and  342D.
F o r  c a p i o  = ’c o n t a i n /  b e  l a r g e ,  s t r o n g  enough f o r , ’ o f .
I l l  4 . 1 2 ;  IV 1 6 . 1 7 , e t c .  T h is  m ean ing  o f  t h e  v e r b  i s  r a r e ­
l y  f o u n d ,  a s  h e r e ,  w i t h o u t  a n e g a t i v e  o r  q u a s i - n e g a t i v e  
a d v e r b ,  b u t  C u r t i u s  h a s  t h i s  u s e  a g a i n  a t  IX 3 . 7  ’ Q u id q u id  
m o r t a l i t a s  c a p e r e  p o t e r a t ,  i n p l e u i m u s . ’ TLL 3 .3 39 *  l O f .
matrem  s i b i  e t  coniugem l i b e r o s q u e  S i s i g a m b i s  ( i l l  3 * 2 2 ) ,  
h e r  g r a n d d a u g h t e r s  ( i l l  1 2 . 1 7 f . ) î  and  S t a t i r a  ( i l l  3 . 2 2 )  
a n d  h e r  son Ochus ( i l l  9 . 2 4 ;  1 2 .2 6 ;  IV 1 1 .6 )  c a p t u r e d  
a f t e r  I s s u s :  I I I  1 1 . 2 4 ,  A r r i a n  2 . 1 2 . 3 ,  D io d .  1 7 . 3 7 * 3 f .  
C u r t i u s  u s u a l l y  u s e s  a v a r i e t y  o f  c o n j u n c t i o n s  i n  su c h  
l i s t s ,  e . g .  V 6 .1 7  ’ se q u e  ac c o n i u g e s  e t  l i b e r o s  c o n d u n t ; ’
V 1 . 4 3 ; b u t  som etim es  u s e s  e t  f o r  e a c h  member, e . g .  I 13 
b e l o w ,  IV 1 6 . 3 2 .
a e q u o ,  s i  u e l l e t .  M ar te  C u r t i u s  seems t o  f a v o u r  t h i s  
s e p a r a t i o n  o f  noun and a d j . ,  o f .  e . g .  IV 1 0 .2 6  ’u u l t u s ,  
i n q u i t ,  t u u s , ’ V 9*9 .
a eouo'.  .M a r te  = ’ on e q u a l  t e r m s ’ , n o t  when D a r i u s  was u n d e r  
d u r e s s ,  f e a r i n g  f o r  h i s  f a m i l y ’ s s a f e t y .  The e x p r e s s i o n  
p e r p l e x e d  H ugue t  and  o t h e r s ,  who u n d e r s t o o d  i t  t o  mean 
’n e i t h e r  s i d e  g a i n i n g  t h e  v i c t o r y ’ , o f  an  i n d e c i s i v e  
b a t t l e .  I t  c e r t a i n l y  c a r r i e s  t h i s  meaning  e l s e w h e r e ,  e . g . :  
L i v y  2 . 6 . 1 0 ;  4 0 . 1 4 ;  5 1 . 2 ;  F l o r .  4 . 2 . 4 8 ;  Amm. M arc .  1 6 . 1 2 ;
6 1
2 1 * 7 ,  and  s i m i l a r l y  a n c e p s  M a rs ; L iv y  2 1 . 1 . 2 .  H e r e ,  hov/- 
e v e r ,  a s  VI 1 . 7  (and  L iv y  3 6 . 4 4 . 7  p a r i  M a r t e ) i t  means 
’ Mars b e i n g  p r e j u d i c e d  i n  f a v o u r  o f  n e i t h e r  s i d e , ’ o f .  
F l o r .  4 * 2 .8 0 ;  C a e s .  B .G . 7*19*3;  T ac .  Ann. 1 . 6 8 . 3  a e o u o s  
d e o s . A c c o r d in g  t o  Seneca  de I r a  1 . 1 2 . 5 ,  Mars i s  a e g u u s  
by n a t u r e ;  ’ ( i r a )  o b l i u i s c i t u r  Martem e s s e  communem.’
IV 1 . 9  S i  One m ig h t  e x p e c t  s i n , b u t  c f .  L iv y  e . g .  
2 3 . 1 8 . 1 , where  an a d v e r s a t i v e  c o n j u n c t i o n  i s  a l s o  m i s s i n g ,
s a n i o r a  c o n s i l i a  C f .  L iv y  2 2 .1 2 .1 1  ’Bed non H an n iba lem  
m a g is  i n f e s t u m  tarn s a n i s  c o n s i l i i s  h a b e b a t  quam m a g is t r u m  
e q u i t u m . ’
p a t i  = ’ a c c e p t / _ c o m p l y  w i t h ’ , l i k e ^ V e r g .  A en . 10 .  866  
* i u s s a  a l i é n a  p a t i ’ ; L iv y  1 p r .  7 ’ imperium p a t i u n t u r . ’ 
Som etim es  t h e  m ean ing  i s  l i t t l e  d i f f e r e n t  f rom  t h e  common 
’ t o l e r a t e ’ : 'V I I I  3*6 ’p a t e r e t u r q u e  s o r t e m ’ ; X 7*6 ’non 
a l i u m  r e g e m . . p a s s u r o s . ’ C f .  V 1 2 . 8  ’ iam n u l l i u s  s a l u b r i s  
c o n s i l i i  p a t i e n s . ’
p a t r i o  s c .  i m p e r i o , = ’ a n c e s t r a l ’ ; c f .  L iv y  8 . 7 . 8  ’ ob-  
l i t i  i t a q u e  i m p e r i i  p a t r i i  consu lum que  e d i c t i ’ ; and  ’ r e g -  
num p a t r i u m ’ C i c .  V e r r . 4*27*61;  Im p. Pomp. 3*7;  8 . 2 1 ;  
L i v y  4 5 . 1 2 . 8 ; 1 . 4 0 . 2 ;  and  D a r i u s ’ ’ ryv 7Tc<^t5o(y ’ ,
A r r i a n  2 .14*3*  T h e re  i s  a s i m i l a r  i d e a  i n  ’ ex f a s t i g i o  
p a t e r n o  r e r u m ’ a t  I I I  13*12.
c e d e r e t  H e d ick e  would add u t  b e f o r e  c o n t e n t u s . As t h e  
a s y n d e t o n  would i n d i c a t e ,  a new c o n s t r u c t i o n  an d  i d e a  
b e g i n  w i t h  s j , .  Ce d e r e t  i s  n o t  s u b o r d i n a t e  t o  p o s t u l a b a t , 
b u t  t h e  a p o d o s i s  o f  s i . . . p o t u i s s e t . The m ean ing  i s :  ’ I f  
A l e x a n d e r  h a d  any  s e n s e ,  he would l e a v e  a t  o n c e . ’ D a r i u s  
i s , o f  c o u r s e ,  demanding  A l e x a n d e r ’ s w i t h d r a w a l ,  b u t  t h e  
p e r e m p t o r y ,  n o t  t o  s a y  r u d e ,  e x p r e s s i o n  i s  c o n s i d e r a b l y  
w eakened  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  u t .  The same a p p l i e s  t o  
L e m a i r e ’ s p r o p o s e d  em e n d a t io n  o f  tandem t o  t a m e n . The 
s e r i e s  o f  s h o r t ,  s h a r p  c l a u s e s  i s  q u i t e  d e l i b e r a t e :  a s  
C u r t i u s  w arns  u s ,  ’P o s t u l a b a t  a u te m ,  m ag is  quam p e t e b a t . ’
6j-i . M ü l l e r  ( ad  I I I  7* 10) t h i n k s  t h a t  C u r t i u s  h im -  
s e l l  w r o t e  j.iiiperi h e r e ,  c l à u s u l a e  c a u s a , an d  s i m i l a r l y :  
c p p s i l i  I I I  7 . 1 0 ,  1,3, X 9 .1 7 ;  s u p p l i e  i  IX 7 . 1 ,  X 4 .1  ;
P.7 ,^i.II, ^  2 . 7 ,  b u t  he  a d m i t s  t h a t  t h e r e  i s  no t r a c e  o f  t h i s  
fo rm  o f  t h e  g e n i t i v e  i n  t h e  MSS. However, a s  we h a v e  s e e n  
( IV  1 . 1 )  t h e r e  i s  MSS. a g re e m e n t  on t h e  form  o f  t h e  name 
C u r t i  R u f i .
s o c i u s  am icu sq ue  A p h r a s e  v e r y  f a m i l i a r  f rom  Roman 
h i s t o r y , a s  a l s o  f id e m  d a r e  e t  a c c i p e r e  b e lo w .  A r r i a n ,  
l e s s  t e r s e l y  a s ' u s u a l ,  s a y s ,   ^ k o i i  kQcXevy) ironjccx.iS'^^L
7y7q5 XiocL cTvotC. ’ ( 2 . 1 4 *3 ) .
C f .  L iv y  3 8 . 1 1 . 2  ’ s o c i u s  a m i c u s q u e . ’ The more u s u a l  fo rm  
’ s o c i u s  a t q u e /  e t  a m i c u s ’ i s  fo u n d  i n  C a e s a r ,  e . g .  B .G . 
1 , 4 3 . 8 , and  f r e q u e n t l y  i n  L i v y ,  e . g .  3 4 . 6 2 . 1 4 .
IV 1 . 1 0  I n  ea O f .  L i v y - 3 0 .3 1 .9  ’ ad  e a ,  i n  quae  tum 
p a x  c o n v e n t u r a  u i d e b a t u r ’ ; 4 4 . 2 3 . 7  ’ i n  u t ru m q u e  (u t ru m q u e  
G r o n o v i u s : u t r o q u e  V ) .
f i d e m  e t  d a r e  . . e t  a c c i p e r e  The a r r a n g e m e n t  a l m o s t
a m o u n ts  to  ' s o c i e t a t e  a d i u n g e r e ’ , o f .  C i c .  Q u i n e t . 3 . 1 3  
’ q u i  magna f i d e  s o c i e t a t e m  g e r e r e n t . ’ U n l i k e  S t r a t o  i n  
:-•§ 6 a b o v e ,  D a r i u s  a ssu m es  t h a t  he  i s  s t i l l  i n  a p o s i t i o n  
t o  demand r e c i p r o c a l  g u a r a n t e e s  o f  good f a i t h ,  a s  i n  
A r r i a n - 2 . 1 4 . 3 . F o r  t h e  p r a c t i c e  o f  g i v i n g  t h i s  s o r t  o f  
p l e d g e ,  s e e  VI 4 . 1 2 ;  3 * 4 ,  and .. I 14 b e lo w ;  S a i l .  C a t . 4 4 .3  
’ cum C a t i l i n a  d a t a  a t que a c c e p t a  f i d e  s o c i e t a t e m  c o n f i r -  
m a r e n t . ’ The i d e a  i s  o f t e n  fo u n d  i n  C a e s a r ,  e . g .  B .C . 
1 . 1 0 . 4  ’ quoad f i d e s  e s s e t  d a t a  C aesarem  f a c t u r u m  quae  
p o l l i c e r e t u r . ’ See a l s o  on s o c i e t a t e m  a c c e p t u r a  IV 2 . 2 .
c o n t r a  a d v e r b i a l ,  =: ’ i n  r e p ly ’". T h i s  a d v e r b i a l  u s e  i s  
u s u a l l y  f o u n d  w i t h  u e r b a  d i c e n d i , b u t  V e rg .  A e n . 7 . 2 6 7  
’u o s  c o n t r a  r e g i  mea nunc m anda ta  r e f e r t e . ’
i n  hunc  maxime modum C f .  IX 2 .1 2  ’ ad  hunc maxime modum 
d i s s e r u i t . ’ Maxime h e r e  = f e r e  , l i k e  G reek  .
See  TLL 8 . 7 2 . 3 0 f .  and o f .  V II  3 . 9 ;  I I I  2 . 5 .
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H e x a n d e r  D a r eo s .  The MSS,’ f i n a l  s  p e r p l e x e d  
e d i t o r s  b e f o r e  J e e p ,  b u t  C u r t i u s  i n c l u d e s  t h e  l e t t e r  h e a d ­
i n g  t o  add a t o u c h  o f  r e a l i s m  w hich  i s  n o t  p r e s e n t  i n  
A r r i a n  o r  D i o d o r u s .  A le x a n d e r  b e g i n s ,  p r e d i c t a b l y  e n o u g h ,  
b y  ’ r e t u r n i n g  t h e  c o m p l im e n t ’ , ’ s i b i  r e g i s  t i t u l u m  nec  
eundem D areo  nom in i  a d s c r i b e n s . ’ H is  s e l f - j u s t i f i c a t i o n  
f o r  t h e  i n v a s i o n  o f  A s ia  and t h e  e n u m e r a t i o n  o f  D a r i u s ’ 
m i s d e e d s  a r e  more e x p l i c i t  b u t  l e s s  e f f e c t i v e  i n  A r r i a n  
2 . 1 4 . 4 f . C u r t i u s  h a s , . a s  u s u a l ,  made t h e  m ost  o f  t h e  
e m o t io n  o f  t h e  moment- A l e x a n d e r ’ s r i g h t e o u s  i n d i g n a t i o n .  
I f  t h e  two h i s t o r i a n s  r e p r o d u c e  even  t o l e r a b l y  a c c u r a t e l y  
t h e  t o n e  o f  t h i s  r e p l y ,  i t  c o u l d  h av e  b e e n  r e l i e d  upon 
n o t  t o  have  t h e  r e s u l t s  o s t e n s i b l y  d e s i r e d .  I t s  t e r m s  
a r e  o u t r a g e o u s l y  a r r o g a n t ,  and c e r t a i n l y  n o t
( - I ’n .  2 .1 4 * 3 )  • C u r t i u s  giv.es few d e t a i l s  o f  t h e  
l e t t e r  v/hich i s  su pp o sed  t o  h ave  p r o v o k e d  t h i s  t i r a d e ,  b u t  
a f t e r  I s s u s  i t  v/as h a r d l y  i n  D a r i u s ’ b e s t  i n t e r e s t s  t o  
i n s u l t  a  c h o l e r i c  enemy.
s u m p s i s t i " P r o b a b l y ,  j u d g in g  b y  t h e  s e q u e l ,  a s n e e r  a t  
t h e  s u s p i c i o u s  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  a c c e s s i o n  o f  
D a r i u s  I I I ,  b y  means o f  a coup d ’ e t a t  ( A r r i a n  2 . 1 4 . 3 ,  and  
D i o d .  1 7 . 5 . 5 ) .  However he  was o f  t h e  b l o o d  r o y a l ,  a n d ,  
a c c o r d i n g  t o  D io d o r u s  ( 1 7 . 6 . 1 )  and  J u s t i n  ( 1 0 . 3 * 3 ) ,  t h e  
b e s t  man f o r  t h e  j o b .  I t  v/as c u s to m a r y  f o r  t h e  new 
t o  a d o p t  t h e  name o f  a n  i l l u s t r i o u s  p r e d e c e s s o r  on h i s  
a c c e s s i o n ,  and  Codomannus f o l l o w e d  s u i t :  J u s t i n  10 .3 *5  
’ C o d o m ann u s . . . r e x  a p o p u lo  c o n s t i t u i t u r , D a r i i  n o m in e ,  ne  
q u i d  r e g i a e  m a i e s t a t i  d e e s s e t ,  h o n o r a t u s , ’ and  s e e  H ero ­
d o t u s  6 . 9 8 . Sumere h a s  s e v e r a l  ’ d a r k e r ’ m e a n in g s ,  and 
h e r e  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  ’whose name (an d  r a n k )  you 
h a v e  u s u r p e d , ’ o f .  C i c .  P h i l .  6 .11  ’ T r e b e l l i u m  s u r a p s i s s e  
c o g n o m e n ; ’ L iv y  7 * 1 .6  ’n o b i l i t a s  s i b i  s u m p s i s s e t ,  Bede 
H i s t . "1 .6  ’pu rpu ram  s u m p s i t . ’ A r r i a n  s p e l l s  o u t  t h e  a c c u ­
s a t i o n :  k-Kotcrecxfc^VTo^s c ro x /jj^c rk . Tyv
Jcc(Tc<^oy^VTC^ oi/ ScfcocCOJ^ ( 2 . 1 4 * 5 ) .
D a r e u s  D a r i u s  I :  PE 4 i * 2 1 84*40 — D a r e i o s  1 .
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G raec  o p . , u a s t a u  i t  A r a t h e r  u n u s u a l  p e r s o n a l  d i r e c t
o b j e c t ,  b u t  te m p e re d  b y  c o l o n i a s q u e : P r o n t i n .  S t r a t .
1 , 6 , 2  h o s t e m . , u a s t a u i t • ’ Cf.- t h e  C l a s s ,  o p p u g n a r e , S. 11 
b e l o w .  Va s t a r e  i s  fo u n d  w i t h  p l a c e  names a s  e a r l y  a s  
C i c e r o ,  e . g  C a t . 4*6;  L iv y  4 0 .3 6 .1 4 *  C u r t i u s  h a s  s e v e r a l  
h a r s h e r  z e u g m a ta ,  f o r  i n s t a n c e  IV 4 . 5 ,  11 .
The f a c t s  o f  Ü  .10 and 11 a t  l e a s t  a r e  n o t  i n  d i s ­
p u t e .
c o l o n i a s q u e  G raec o ru m -T o n ia s  The r e v o l t  o f  t h e  I o n i a n  
G re ek  c i t i e s ,  n o m i n a l l y  u n d e r  P e r s i a n  r u l e ,  and i t s  su p ­
p r e s s i o n  b y  D a r i u s  I  (499-3  B .C . )  was t h e  p r e l u d e  t o  t h e  
p r o t r a c t e d  E a s t -  West s t r u g g l e ,  and  t h e  main  p r e t e x t  f o r  
A l e x a n d e r ’ s  i n v a s i o n ;  s e e  on IV 5 .1  r e g io n e m  i n t e r  H e l l e s -  
pontum e t  Halqni,a n d  5 . 7  l o n a s .
i n l a t o  i . Iacedoniae e t  G r a e c i a e  b e l l o  F o r  t h e  d a t i v e s ,  
o f .  IV 1 4 . 2 1 ,  V 6 .1  , and  IV 6 . 1 3 ,  V I I I  1 4 .1 5 .
T h i s  i s  a  c l e a r  c a s e  i n  w h ich  t h e  a c t i o n  o f  t h e  p e r ­
f e c t  p a r t i c i p l e  i n  an  a b l a t i v e  a b s o l u t e  i s  s u b s e q u e n t  t o  
t h a t  o f  t h e  m ain  v e r b .  T here  a r e  many o t h e r  e x a m p le s ,^  
o f t e n  n o t  so u n a m b ig u o u s ,  b u t  s i m i l a r  a r e  IV 2 . 2 4  ’p a u -  
c i o r i b u s  c a p t i s , ’ 4 . 1 8 ’a d d i t a  d e n u n t i a t i o n e  b e l l i , *  V I I  
3 . 3  ’p e c u n i a  d o n a t a , ’ IX 1 .3 5  ’H e p h a e s t i o n e . . c o n i u n c t o . ’ 
C u r t i u s  u s e s  a l l  t h e  p a r t i c i p l e s  on o c c a s i o n  v / i t h o u t  ob­
s e r v i n g  t h e i r  s t r i c t  t im e  l i m i t a t i o n s  ( s e e  p p . 351 & 357)  b u t  
t h i s  a o r i s t i c  u s e  o f  t h e  a b l .  a b s .  i s  e s p e c i a l l y  f r e q u e n t .
I t  i s  o f t e n  f o u n d ,  l i k e  p r e d i c a t i v e  p a r t i c i p l e s  ( p .  3 6 I1) a t  
t h e  end o f  t h e  s e n t e n c e .
T h ere  a r e  v e r y  few exam ples  e a r l i e r  t h a n  C u r t i u s  
w h e re  t h e  p e r f e c t  p a r t i c i p l e  r e f e r s  t o  an  a c t i o n  w h ic h  i s  
so  c l e a r l y  s u b s e q u e n t  t o ,  o r  even  t h e  r e s u l t  o f ,  t h a t  o f  
t h e  m ain  v e r b ;  b u t  c f .  C i c .  de Am. 100 ’n u l l a  u t i l i t a t e  
q u a e s i t a , ’ N J ) .  1 .1 1 6  ’nec  s p e r a t o  b o n o ,  ’ C a e s .  B._G. 5 . 1 1 .6 
’nec  n o c t u r n i s  quidem t e m p o r ib u s  ad  lab o re m  m i l i t u m  i n t e r -  
m i s s i s . ’ Examples  a r e  fo u nd  more f r e q u e n t l y  f rom  t h e  t im e  
o f  L iv y  o n w a rd s ,  e . g .  L iv y  2 3 . 2 4 . 1 0  ’p a u c i s  c a p t i s , ’ c f .
IV 2 . 2 4 ;  L iv y  2 2 . 2 1 . 4  ’m i l l e  h o m in ib u s  o c c i s i s  qu ibusdam
1 W. Adams, D i s s .  I 8 8 6 , p .  4 3 f .
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cax>t is  inaguaque p a r t e  a rrn is  e x u ta ,*  The m ost  s t r i k i n g  
e x a m p le s ,  a p a r t  f rom  C u r t i u s ,  a r e  i n  T a c i t u s :  A g r . U i .3  
* s u h a c t i s  f i r m a t i s q u e , ’ Ann. 1 .7 7 .1  ’ o c c i s i s , ’ 6 .4-9 ’ i a c t o  
i n  p r a e c e p s  c o r p o r e , ’  ^ a l s o  J u s t i n  3 . 1 1 . 1  ’D a r i u s  m o r i t u r ,  
A r t a x e r x e  e t  Gyro f i l i i s  r e l i c t i s , ’ c f .  L iv y  1 .34-.2 ’u x o r e  
g r a u i d a  r e l i c t a . ’ P a r a l l e l s  f o r  some o f  t h e s e  c a s e s  c a n  
h e  f o u n d  i n  C u r t i ü s ’ a o r i s t i c  u s e  o f  th e  p r e s e n t  p a r t i ­
c i p l e .  D r a o g e r  g i v e s  exam ples  f rom  s e v e r a l  a u t h o r s ,  h u t  
many a r e  ’b o r d e r l i n e ’ c a s e s ,  v /h i l e  o t h e r s  a r e  i n s t a n c e s  
o f  9. p . p . p . p e r f o r m i n g  t h e  r o l e  o f  a p r e s e n t  p a r t i c i p l e  
p a s s i v e ,  a f u n c t i o n  a l s o  fo u n d  i n  C u r t i u s  ( s e e  p .  3 5 2 ) .
IV 1 .11  X e r x e s - r who to o k  o v e r  D a r i u s  I ’ s  c am paign  
i n '485 B . C . ;  s e e  IŒ 9A%.2096 = X e rx es  1.
g e n t i s  e iu sdem  A p l a i n  g e n i t i v e  o f  d e f i n i t i o n  /  d e s ­
c r i p t i o n  f o l l o w i n g  a p r o p e r  name, w i t h o u t  t h e  u s u a l  ' u i r ' 
o r  homo i n  a p p o s i t i o n .  T h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  a l s o  f o u n d  
a t  VI 7 . 2  ’Dymnus, m o d ic a e . . a u c t o r i t a t i s , ’ IX 5 .2 5  ’C r i t o -  
b u l u s ,  i n t e r  m ed icos  a r t i s  e x i m i a e . ’ C u r t i u s  p r e f e r s  t h e  
g e n i t i v e  t o  t h e  a b l a t i v e  o f  q u a l i t y ,  even  w here  t h e  q u a l ­
i t i e s  d e s c r i b e d  a r e  n o t  i n h e r e n t .  O th e r  r a t h e r  h a r s h  
g e n i t i v e s ' a r e :  ’ i l l e  p e r u i c a c i s . . a n i m i ’ X 3 . 6 :  ’D C . . .  
s p e c t a t a e  u i r t u t i s ’ X 7 . 1 6 ;  ’ omnis g e n e r i s  d o n i s ’ X 1 . 2 4 ;  
’ a r t i f i c e s  cum f i d i b u s  s u i  g e n e r i s ’ V 1 . 2 2 .
n o s  H e i n s i u s ’ s u g g e s t e d  ho s  m i s s e s  t h e  p o i n t .  Mace­
d o n i a  c o u l d  no l o n g e r  b e  c o n s i d e r e d  ( e x c e p t  i n  p r i v a t e )  a s  
a n  o u t l a n d i s h  kingdom b eyond  t h e  f r i n g e s  o f  H e l l e n i c  c i v i ­
l i s a t i o n .  A le x a n d e r  h ad  b e e n  ’ e l e c t e d ’ o f  t h e  '
L ea g u e  o f  C o r i n t h  i n  336 B . C . ,  w i t h  a m anda te  t o  t a k e  up 
t h e  c u d g e l s  on b e h a l f  o f  G r e e c e ,  a s  I s o c r a t e s  h a d  b e e n  
u r g i n g  upon P h i l i p . ^  A le x a n d e r  would u n d o u b t e d l y  c o n s i d e r  
M a c e d o n ia n s  + H e l l e n e s ,  even  r e t r o s p e c t i v e l y ,  a s  ’u s ’ , a s  
o p p o s e d  t o  ’ th em ’ , t h e  B a r b a r i a n s ,  and  i n d e e d  h e  s a y s  a s
1, F o r  t h i s  a b l .  o f  m anner ,  c f .  C u r t i u s ’ u s e  o f  t h e  p r e ­
s e n t  p a r t ,  a t  V 2 . 2 2 ,  and  s e e  p .  3 5 9 .
2 c f .  H - C  I  75&f.
3 II  i  5 8 2 f .
4  Cfo von Hagen,  I s o c r a t e s ’ "P h i l i p p u s " .
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much i n  A r r i a n ,  2 . 1 1|..4 ;  ’ Ot ^jx.CTeoc{^ ir^o ycyo L  k \0 a \^ r £ ç  e*iç M a ic s -
^oViccxf Æ<Ci £(^ r y y  <o<)Xyy £)X^Sc< /co<jc^^ cnonja-oiV ouSc\^ TTiûûYj£ncijjUiC\'oi.\
■lUE^nium .h a rh a r o r u m  c o p i i s  ( immanihus h a r h a r o r u m  
c o p i i s  F l o r . G F r e i n s h e im  ) Im m an i ta s  i s  a common c h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  b a r b a r i a n s ,  o f .  C i c .  L i g a r . 11 ’a u t  l e u iu m  
Graecorum  a u t  imrnanium b a r b a r o r u m .  ’ T h is  i s  one o f  many 
c l i c h e ' p h r a s e s  a im ed a t  f o r e i g n e r s  b y  Roman a u t h o r s .
Remarks  a b o u t  t h e  o u t l a n d i s h  a p p e a r a n c e  a n d / o r  huge  s i z e ,  
e s p e c i a l l y  o f  n o r t h e r n  t r i b e s m e n ,  became a l m o s t  o b l i g a t o r y ,  
e . g .  L iv y  3 8 . 4 7 . 9  ’ de im m a n i t a t e  g e n t i s  G a l l o r u m , ’ IV 1 3 .5  
’ f a c i e s  Scy th a rum  B a c t r i a n o r u m q u e ;  h i r t a  i l l i s  o r a  e t  i n -  
t o n s a s  comas e s s e ,  p r a e t e r e a  eximiam u a s to r u m  m a g n i tu d in e m  
c o r p o r u m . ’ See a l s o  A . J .  Y/oodman on V e l l e i u s  P a t e r c u l u s
2 . 1 0 6 . 1  i n f i n i t a  numéro immensa c o r p o r i b u s ; and  T a c i t u s  
H i s t . 5 * 8 . 1 .  The E g y p t i a n s  a l s o  come i n  f o r  C u r t i u s ’ com­
m ent  a t  IV 1 . 3 0 , and  t h e  G reeks  a t  IV 5 .11  ( q q . v . ) .
n a u a l i  p r o e l i o  S a l a m i s ,  S e p tem b er  480 B.C.
Mardonium" See  RE 14%.1654 = H a r d o n iu s  1 , ,  and  RE 4 ^ .
2 1 9 5 .6 0  =. D a r e i o s  1 ; D a r i u s ’ s o n - i n - l a w  and  g e n e r a l . ,
quogue  Here  w i t h  i t s  n o rm al  m ea n in g ,  f u n c t i o n  and  
p o s i t i o n ,  e m p h a s i s i n g  a b s e n s . C u r t i u s  a l s o  u s e s  quogue 
i n  s e v e r a l  l e s s  common ways:  I )  a s  an  e q u i v a l e n t  o f
q u i d e m , e . g .  V 1 0 .2  ’ ad  nomen q u o q u e ’ -  ’ a t  t h e  mere men­
t i o n  o f  h i s  n a m e . ’ o f .  G e l l .  1 7 . 2 . 1 .  2) a s  a c o n j u n c t i o n
l i n k i n g  t h e  whole  o f  i t s  c l a u s e  t o  t h e  p r e c e d i n g  t r a i n  o f  
t h o u g h t ;  s e e  IV 6 . 2 4 ;  VI 4 . 2 5 ;  6 . 5 - 6 , and  on IV 1 .1 3  E t  d i  
quoque  3)  = ’ e v e n ’ , i n d i c a t i n g  à c l i m a x :  I I I . 1 1 . 1 1 ,  VI .
7 . 3 0 ;  4 )  i n t e n s i f y i n g  t h e  f o l l o w i n g  word: VI 6 . 5 , 11..9 .
p o p u l a r e t u r  u r b e s ,  a g r o s  u r e r e t  F o r  t h e  c h ia s m u s  and  
a s y n d e t o n  c f .  IV 10.11 ' a l i o s " c e c i d i t ,  c e p i t  a l i o s . ’ T h i s  
i s  a c l o s e - k n i t  c h ia s m u s :  b o t h  v e r b s  a r e  a t  home w i t h  b o t h  
n o u n s .  P o p u l a r i  i s  n o t  o n ly  u s e d  o f  c i t i e s :  C i c .  O f f .
1 . 1 0 . 3 3 ,  b i v y  3 0 . 2 3 . 3 , IV 1 . 3 1 , IX 8 . 2 9 . F o r  t h e
1i c o l l a t e d  b y  H e d ic k e ;  s e e  D i s s .  1862 .
G?
c o m b i n a t i o n  o f  p o p u l a i d  and u r e r e ,  s e e  IV 9 . 8 ;  1 0 .1 3 ;
V I I  6 . 1 0 ,  L iv y  8 ,29*11 >’nam e t  p e r u a s t a u i t  a g r o s  e t  p o p u -  
l a n d o  a t que u ren d o  t e c t a  h o s t i u r a , ’ 7 . 2 2 . 4 .
IV 1, . 1 2  P h i l ip p u m  RE 19^ .2266  = P h i l i p p e s  7 y 
The t h i r d  a l l e g a t i o n  a g a i n s t  D a r i u s ’ f e l l o v z - c o u n t r y m e n  i s  
a g a i n  i n t r o d u c e d  b y  t h e  name o f  one o f  t h e  p r o t a g o n i s t s ,  
i n  a n  e m p h a t i c  p o s i t i o n .
p a r  en tern meurn , I t  s u i t s  A l e x a n d e r ’ s p u r p o s e  h e r e  t o  p o s e  
a s  a  model o f  f i l i a l  p i e t y .  E l s e v /h e re ,  a s  we s h a l l  s e e ,  
h e  v/as o n l y  to o  e a g e r  t o  d i s s o c i a t e  h i m s e l f  f rom  P h i l i p ,  
e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  g r a t i f y i n g  v i s i t  t o  t h e  O r a c l e  a t  
Ammon ( IV 7 • ) •
q u i s  i g n o r â t  The r h e t o r i c a l  q u e s t i o n  i s  a l m o s t  i n e v i ­
t a b l e  i n  t h i s - l e t t e r  f u l l - o f  s e n t e n t i o u s  r h e t o r i c .  We, 
a t  l e a s t ,  s h o u ld  h av e  b e e n  i g n o r a n t  o f  t h i s  ’ f a c t ’ , h a d  i t  
n o t  b e e n  f o r  t h i s  p a s s a g e  i n  C u r t i u s ,  and  A r r i a n  2 .1 4 . 5 *
T h e r e  i s  no p r o o f  o f  P e r s i a n  in v o lv e m e n t  i n  P h i l i p ’ s mur­
d e r ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  some e v id e n c e  t h a t  t h e y  t r i e d  t o  
s t i r  up t r o u b l e  f o r  b o t h  P h i l i p  and  A l e x a n d e r ,  a f t e r  h i s  
a c c e s s i o n ,  b y  s u p p o r t i n g  r e b e l l i o u s  f a c t i o n s  ■’n t h e  n e i g h ­
b o u r i n g  a l l i e d  t r i b e s ,  a s  w e l l  a s  s u b v e r s i v e  a c t i v i t i e s  
e l s e w h e r e  i n  G r e e c e .  D a r i u s  may a l s o  h av e  o f f e r e d  to  
f i n a n c e  A le x a n d e r  L y n c e s t e s ’ b i d  f o r  t h e  M acedon ian  t h r o n e  
( A r r .  1 . 2 5 . 3 f . ) .  Y/liether one o f  t h e s e  f a c t i o n s  c o u l d  h a v e  
g one  so f a r  a s  t o  a s s a s s i n a t e  t h e  M acedonian  k i n g ,  i s  open  
t o  q u e s t i o n
The p ro b le m  of how much A le x a n d e r  h i m s e l f  knew a b o u t  
t h e  p l o t ,  b y  whomever i t  v/as i n s t i g a t e d ,  soon b e g a n  t o  b e  
d i s c u s s e d /  T here  i s  one o b v io u s  answ er  t o  t h e  q u e s t i o n  
’ c u i  b o n o ? ’ , and  P a u s a n i a s  c h o s e  a t im e  r e m a r k a b l y  o p p o r ­
t u n e  f o r  A l e x a n d e r .
1 P l u t .  F o r t .  A l e x . 327C; D io d .  14*37 & 89; A r r .  1 . 7 * 6 .
2 A .B.  B o sw o r th ,  CQ n . s . 21 (1971 ) 93-105*
3 A r i s t o t l e  P o l i t i c s 1311 B1 , and  D io d .  1 6 ,9 4  s a y  t h a t
P a u s a n i a s  a c t e d  from  p u r e l y  p e r s o n a l  m o t i v e s ,  b u t  f o r  
t h e  s u s p i c i o n  a t t a c h i n g  t o  A le x a n d e r  and  O l y m p ia s , 
s e e  J u s t i n  9 . 7 ,  A le x .  9 - 1 0 ,  A r r i a n  3 * 6 .5 *
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A l e x a n d e r ’ s d e t e r m i n a t i o n  t o  r e j e c t  P h i l i p  a s  h i s  
f a t h e r  c o u l d  he  s e e n  a s  a  r e a c t i o n  t o  c o n s c i o u s  g u i l t  o f  
p a r r i c i d e  (among o t h e r  t h i n g s ) .  C e r t a i n l y  A le x a n d e r  was 
a man t o  h e a r  g r u d g e s ,  even beyond th e  g r a v e ,  and  he  
n e v e r  f o r g a v e  P h i l i p  f o r  what had  amounted t o  an a t t e m p t  
t o  disoY/n h im .  The p rob lem  w i l l  p r o b a b l y  n e v e r  b e  r e ­
s o l v e d  t o  e v e r y o n e ’ s s a t i s f a c t i o n . ^
V ogel  ^ c l a i m s  t h a t  C u r t i u s  f r e q u e n t l y  u s e s  h i e  f o r  
l à »  e v e n  when r e f e r r i n g  t o  th e  p a s t .  There  i s  t h e  u s u a l  
a m b i g u i t y  i n  t h e  M S S . ,ove r  t h e s e  two”p r o n o u n s , and  t h e  u b i ­
q u i t o u s  a d d e d  i n i t i a l  h— Each c a s e  s h o u ld  be  c o n s i d e r e d
a c c o r d i n g  t o  i t s  c o n t e x t ;  c f .  IV 5 . 7 .
«
s o l l i c i t a u e r a n t  =r ’ i n c i t e ’ i n  p o e t s ^ a n d  p o s t -  A u g u s ta n  
p r o s e .  C f .  I l l '  5 . 1 5 ,  IV 1 0 . 1 6 ; 11,.1 8 , S en .  de B e n . 3 . 1 1 .
I m p ia  b e l l a . . . n o n  i n f e r o  F o r  A l e x a n d e r ’ s c l a i m  t o  b e  
m ak in g  v/ar j u s t l y  on D a r i u s ,  o f -  J u s t i n  1 1 . 5 . 1 0 ,  A r r i a n  
2 . 1 4 . 6 .  . .
I m p ia  b e l l a  C f .  V 6 .1 ’Xerxem Europae  impium i n t u l i s s e  
h e l i u m ,  ’ VI 3 . 1 8 .  The s u g g e s t i o n  seemsr t o  b e  t h a t  D a r i u s  
h a s  no r i g h t  t o  d e f e n d  h i m s e l f ,  and w i l l  h av e  no s u c c e s s  
i f  h e  d o u s ;  c f .  IV 1 0 .2 9 ,  L iv y  1 . 2 3 . 4 ,  8 . 3 9 . 1 0 .  The e t h ­
i c a l  i d e a s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  p a s s a g e  a r e  o f t e n  f o u n d  t o ­
g e t h e r ,  a s  e x e m p l i f i e d  by  t h e  p h r a s e  ’ iu s tu m  ac pium h e l ­
i u m ’ ; s e e  a l s o  V 8 . 1 5 ,  F l o r .  2 . 1 9 . 6 ,  L iv y  9 * 8 . 7 ,  3 9 * 3 6 .1 2 ,  
a n d  f u r t h e r  on d i  quoque p ro  m e l i o r e  s t a n t  c a u s a , b e lo w .
1 V I I I  1 . 2 3 f . ,  7 . 1 3 , A r r i a n  4 * 8 . 6 ,  P l u t .  A l e x . 5 0 . 6 ,  
a n d  s e e  on IV 7*29f  * J.R* H a m i l to n ,  CQ n . s .  3 (1953)  
1 5 1 f .
2 E .  B a d i a n ,  P h o e n ix  17 (1963) 2 4 4 f . ,  a l l e g e s  A l e x a n d e r ’ s 
i n v o l v e m e n t .  H a m i l to n ,  Grecce—and Rom^  12 (19^5)  1 2 0 f .  
s u g g e s t s  t h a t  A le x a n d e r  knew a l l  abouu t h e  p l o t ,  and  
t h a t  P a u s a n i a s  was k i l l e d  t o  e n s u re  h i s  s i l e n c e .
K. K r a f t ,  P e r  ’ r a t i o n a l e ’ A l e x a n d e r , Oh* 1 ,  e x o n e r a t e :  
A l e x a n d e r  and  O lym pias ;  s e e  a l s o  M i I n s , A le x . p*31*
3 E d i t i o n  o f  Q .C . ,  L e ip z i g  1 9 0 3 .: 'Kurz ÎToersicht über
d en  S p r a c h g e b r a u c h  des  Q.C. S 24*
4  O f .  E . O . W i n s t e d t  i n  h i s  P r a e f . t o  Hepos ( O . C . T . ) .
S m _ M b e ç L y , s _ a il ' i a , l icemlTil r n p i t »  c f .  IV 1 1 .8  
' n o n  u t  l u s t u s  h o s t i s  sed  u t  p e r c u s s o r  u e l  u e n e f i o u s . '
• . Used c o n te m p tu o u s ly  h e r e ,  and  a t  V 1 2 . 2 .
P r o h a h l y  g ruesom ely  l i t e r a l ,  c f .  I l l  1 3 . 1 7  ' u n u s
e c o n s e i l s  e i u s . i n t e r f e c t i  p r o d i t o r i s  c a p u t  a d  Dareum 
t u l i t .  B ut  A le x a n d e r  a l s o  r e c e i v e d  such  t r o p h i e s ;  s e e  
IV 9 . 2 5  ( P l u t .  A l e x . 3 9 . 1 ) ,  V I I I  3 . 1 2 f .
J^9.1entis  m i l l e  C f .  I l l  6 . 4 .  J u s t i n  1 1 . 8 , 6  and  A r r i a n  
2 . 4 . 9  m e n t i o n  t h e  h r i o e ,  h u t  n o t  t h e  amount i n v o l v e d .
p e r c u s s o r e m  i n  me emere See I I I  6.*4, IV 1 0 .1 6 ;  1 1 . 8 .
E m e r e : p o e t ,  and p o s t - C l a s s .  f o r  c o n d u c e r e . o f .  IX 6 . 1 1 ,  
T a c .  H i s t . 1 .5 ' .  L ik e  l i c e m i n i , a  co n tem p tu o us  e x p r e s s i o n ,  
f o u n d  w i t h  a s i m i l a r  mocking to n e  i n  P e r s i u s  S a t . 2 .2 9  
’ a u t  quidnam e s t  qua t u  mercede deorum e m e r i s  - a u r i c u l a s ? ’ 
a n d  i n  c o n t r a s t  w i t h  an  h o n e s t  b a t t l e ,  a l s o  a t  S e n .  E p p . 
9 4 . 6 2  ’ a u t  u i c e r a t  P h i l i p p u s  a u t  e m e r a t . ’
IV 1 . 1 3  R e p e l l o  i g i t u r  h e l i u m ,  non i n f e r o  T h i s
s e n t e n t i o u s  e x p r e s s i o n  sums up t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  
l e t t e r ,  A l e x a n d e r ’ s s e l f - j u s t i f i c a t i o n .  Next  comes t h e  
' p r o o f ’ t h a t  h i s  c a u s e  i s  j u s t .  T h is  p i c t u r e  o f  A l e x a n d e r  
a s  t h e  model  o f  c h i v a l r y -  t h e  v i r t u o u s  k n i g h t  w ag ing  ’p i a  
b e l l a ’ a g a i n s t  ’non iu s tum  h o s t e m ’ , c o u r t e o u s  t o  women and  
s u p p l i a n t s -  was s e i z e d  upon b y  M e d iaev a l  m in d s ,  c o n v e n i e n t ­
l y  o v e r l o o k i n g  much which  would n o t  t e n d  t o  s u p p o r t  t h i s  
v i e w .
E t  d i  ciuonue p r o  m e l i o r e  s t a n t  c a u s a  A r r i a n  s A l e x a n d e r  
a l s o  f e e l s  t h a t  t h e  gods a r e  on h i s  s i d e :  ’ K ccl 
rcûy 0£ù!>y^ c L  .
A  p r o b a b l y  p r e s e r v e s  t h e  c o r r e c t  r e a d i n g  h e r e .  The c o r -  
r u p t i o n  t o  s t a n t e s  i s  n o t  v e r y  e a s y  to  e x p l a i n ,  b u t  I  do 
n o t  t h i n k  t h a t  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  c an  s t a n d .  The 
f i n i t e  v e r b  i s  more a p p r o p r i a t e  t o  t h e  c o n t e x t  -  a s e r i e s  
o f  c u r t ,  f o r m a l  s t a t e m e n t s  i n  t h e  s h o r t e s t  p o s s i b l e  s e n -  
t e n c c s .  The a b r u p t  chan g e s  o f  s u b j e c t  add  t o  t h e  p e rem p -
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t o r y  e f f e c t .  The p r e s .  p a r t ,  sh o u ld  n o t  h e  c o n s t r u e d  a s  
a c a s e  o l  n p in in a t iu u s  p e n d e n s , which  i s  fo u n d  even  i n  t h e  
' b e s t '  a u th o r s  ( s e e  p . 3 7 0 ) / n ^  s i n g ,  f i n i t e  verb r e d e r i  
f o l l o w s  t o o  c l o s e l y  f o r  C u r t i u s  t o  have  f o r g o t t e n  t h a t  t h e  
s e n t e n c e  oegan  w i t h  a p i .  p a r t i c i p l e .  The em p h a t ic  E t . .
i n t r o d u c e s  a  new i d e a  c o m p le te  i n  i t s e l f ,  o f  w h ic h  
a  p a r t i c u l a r  example  i s  t h e n  g i v e n  by  way o f  i l l u s t r a t i o n .  
T h i s  d e v i c e  o c c u r s  a g a i n  a t  IV 14 .16  ’E t  quae  a n t e a  p r o  
i l l i s  e r a n t ,  i n  c o n t r a r i u m  u e r s a  s u n t :  n o s t r u m  m o b i l e  e t  
e x p e d i tu m  agmen e s t ,  i l l u d  p r a e d a  g r a u e , ’ g i v i n g  a p a t t e r n  
s i m i l a r  t o  t h e  p r e s e n t  c a s e :  ’E t  d r  quoque p r o  m e l i o r e  
s t a n t  c a u s a :  nagnam p a r t e m  A s ia e  i n  d ie io n e m  r e d e g i  meam.’ 
A l t h o u g h  C u r t i u s  u s e s  p a r t i c i p l e s  f r e e l y ,  I  do n o t  b e l i e v e  
t h a t  h e  d e l i b e r a t e l y  employs them i n - t h e  s o - c a l l e d  'n o m in a ­
t i v e  a b s o l u t e - . ’'* T here  i s  o n l y  one o t h e r  r e a l  p ro b le m  o f  
t h i s  k i n d  -  euomens a t  IV 6 . 8  ( q . v . ) . B o th  t h i s  and  t h e  
p a r a d o s i s  s t a n t e s  a r e  c a u s a l  p a r t i c i p l e s ,  b u t  a l l  t h e  o t h e r  
e x a m p le s  o f  p a r t i c i p l e s  w i t h  t h i s  f o r c e  a r e  u s e d  a d j e c t i ­
v a l l y  i n  t h e  n o rm al  way. F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  o t h e r  
s u p p o s e d  O c c u r r e n c e s  o f  t h e  n o m in a t iv e  a b s o l u t e  i n  C u r t i u s ,  
s e e  p .  3 7 1 .
P r o  m e l i o r e  s t a n t  c a u s a  i s  a r a t h e r  u n u s u a l  f o r e n s i c  
form o f  t h e  p l i r a s e  i n  p a r t i b u s  s t a r e  ( c f .  I l l  1 1 . 1 8  ’ q u i  
i n  D a r e i  p a r t i b u s  s t e t e r a n t ’ ) ,  l i k e  S en .  de I r a  2 . 7 . 3  
’ c o r o n a  p r o  mala < s t a t )  bona  p a t r o n i  uoce  c o r r u p t a ’ ( ( s t a t )  
G e r t z ) ;  Lucan  7 .3 4 9  ’ c u a s a ' i u b e t  m e l i o r  s u p e r o s  s p e r a r e  
s e c u n d o s ; ’ L iv y  2 6 .4 1 . 1 7  ’d i  p r o p e  i p s i  cum H a n n i b a l e  
s t a r e n t ; ’ IV 13 .1 3  ’deos  s t a r e  se c u ra . ’ C f .  L i v y ’ s  u s e  o f  
t h e  p h r a s e  ’p r o ' p a t r i a / i u r e  g e n t iu m  s t a r e . ’
The i d e a  t h a t  t h e  gods were  on t h e  j u s t  s i d e   ^ w i t h  o r  
w i t h o u t  t h e  i m p l i c a t i o n  t n a t  t n e  enemy w ere  c o w a r d ly  an d  
r e f u s e d  a f a i r  f i g h t  b e c a u s e  t h e y  Imiew t h e y  d e s e r v e d  no 
i n v i s i b l e  means o f  s u p p o r t ,  had  wide  c u r r e n c y  i n  a n t i q u i t y ,  
e s p e c i a l l y  i n  E p i c ,  and i n  ’h i s t o r y  v / i th  a d e f i n i t e  p o i n t  
o f  v i e w :  ’ VI 3 . 1 8  ’ quanto c r e d i t i s  P e r s a s  o b s e q u e n t i o r e s  
f o r e ,  cum i n t e l l e x e r i n t  uos  p i a  b e l l a  s u s c i p e r e ?  L iv y  
1 0 . 4 0 . 1 3  ’ " d i  i n  p r o e l i o  s u n t , "  i n q u i t ,  " h a b e t  poenam
1 B a c h e r l e r ,  WS 43 (1922) 100-102
_  8 . 6 . 5  ' t iene  h a b e t ;  d i  pium mouere  b e l l m . '
h e  m o t i f  r e a p p e a r s ,  i n  C h r i s t i a n  g u i s e ,  i n  M e d ia e v a l  E p i c /  
The t h e o r y  o f  t h e  ' j u s t  -.var' . a s  f o r m u l a t e d  by  C i c e r o  Rep .  
3 . 3 5 ,  C h r i s t i a n i z e d  b y  A u g u s t in e  Epp. 1 8 9 . 6 , an d  d e m o l i s h e d  
y  E rasm u s  i n  h i s  £ u p r e l a  P p c lS  ( P r o b e n ,  B a s e l  1 5 1 7 ) .
E t . . . o j o o u e  = Ma l . , .  Se., a s  o c c a s i o n a l l y  i n  E i v y ,  e . g .  
37^.3 1 . 2 , C f .  E t . . .  quidem e . g .  V II  1 1 . 1 , V I I I  2 . 2 8  = Actl . .  
^ 7 '  S j L h e r c u l e ,  I I I  8 . 1 0 . F o r  E t  a s  a n  i n t r o d u c t o r y  • 
p a r t i c l e  = ' m o r e o v e r ' ,  e f .  IV 4 . 3 ;  1 4 . 1 6 ,  V I I  5 . 4 0 ,  e t c .
M p j - OjlSiS The word i s  most  commonly foui id  i n  t h e  a c c . ,
a n d  L i v y  f a v o u r s  t h i s  c a s e .  The l e s s  u s u a l  d a t i v e  o c c u r s  
s e v e r a l  t i m e s  i n  C u r t i u s ,  s e e  I  2 6 , 'be lov/ .
_gui •+ s u b j u n c t i v e .  The l e a s t  common o f  t h e  t h r e e  
advepD + r e l a t i v e  p ro n o u n  p h r a s e s :  q u ip p e  o u i , u t  o u i , 
y t p o t e  q u i ,  and  r a r e  i n  L a t i n  o f  an y  p e r i o d .  I t  i s  f o u n d  
i n f r e q u e n t l y  i n  C i c e r o ,  e . g .  2 . 2 4 . 4 ,  and  i n  S a l l u s t  '
C a t .  5 7 * 4 ,  b u t  n o t  i n  C a e s a r ,  L iv y  o r  T a c i t u s ,  a l l  o f  whom, 
e s p e c i a l l y .  L i v y ,  p r e f e r  u t  q u i . Ut q u i  i s  p r o b a b l y  n o t  
u s e d  b y  C i c e r o .  T h ere  a r e  t e x t u a l  p r o b le m s  a t  a l l  t h r e e  
p o s s i b l e  o c c u r r e n c e s :  P h i l . 1 1 .3 0 ,  1 ^ .  2 . 1 4 3 ,  ad  Pam. 
5 * 1 8 . 2 .  K . - S . I I  2 93 ,  An. 3* C u r t i u s  h a s  u t p o t e  q u i  a t
IV 1 . 1 3 ,  V 13*11;  u t p o t e  cum a t  X 2 . 1 9 ;  u t  q u i  a t  I I I  1 2 . 9 ,
V 3 . 8 .  Quippe q u i  i s  n o t  f o u n d  i n  C u r t i u s  o r  C a e s a r .
b e l l i  i u r a  = ’ t h e  r u l e s  o f  w ar ,*  i . e .  n o t  t o  u s e  u n d e r ­
h a n d  m ethods  l i k e  a s s a s s i n a t i o n :  IV 1 1 . 1 8  * a d  i n t e r ­
n e e  ionem (D a re u s )  m ih i  p e r s e q u e n d u s  e s t ,  non  u t  i u s t u s  
h o s t i s ,  s e d  u t  p e r c u s s o r  u e l  u e n e f i c u s . *  A l e x a n d e r  seems 
t o  h a v e  b e e n  v e r y  c o n s c i o u s  t h a t  he  was n o t  o n l y  w ag ing
1 e . g .  H i l d e b r a n d s l i e d  55 f •
*"doh maht  du nu  a o d l i h h o ,  i b u  d i r  d i n  e l l e n  t a o c ,
i n  s u s  heremo man h r u s t i  gew innan
r a u b a  b i r a h a n e n ,  i b u  du d a r  e n i c  r e c h t  h a b e s . " '
* " Y e t  you  may e a s i l y ,  i f  your c o u r a g e  s e r v e s  y o u ,  win 
a rm o u r  f rom  so d i s t i n g u i s h e d  a man, r o b  t h e  s p o i l s ,  i f  
you  h a v e  an y  r i , q h t  on y o u r  s i d e . " ’
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* p i a  b e l l a ’ to  avenge  G re ec e ,  b u t  must  be  s e e n  t o  b e  d o i n g  
s o .  The p r im e  example  o f  h i s  o v e r t  c l a im  i s  t h e  fam ous 
rcmara». b e f o r e  th e  b a t t l e  o f  Gaugamela:  ’l leae  u e r o  g l o r i a e . .  
f u r t u m  n o c t i s  o b s t a r e  non p a t i a r . .  malo meae f o r t u n a e  
p a e n i t e a t  quam u i c t o r i a e  p u d e a t . ’ A r r i a n  3 . 1 0 , 2  * . .  o r t ,
fcoLL f<-o(.Tyjfco\/0\f f ftv'oCC hXcyJroLL
. ’ P l u t .  A l e x . 31 #7  ^O ù k X e n T o ^  rX y  y iic y jv  . ’
F o r  t h e  d a r k e r  s i d e  o f  i u s  b e l l i , c f .  L iv y  2 1 . 1 3 . 9  
’p o t i u s  q u a m . , . r a p i  t r a h i q u e  a n t e  o r a  u e s t r a  c o n i u g e s  ac 
l i b e r o s  b e l l i  l u r e  s i n a t i s ; ’ 1 . 1 . 2  and  2 6 . 3 1 . 2 ;  C a e s .  B .G .
1 . 3 6 . 1  ’ i u s  e s s e  b e l l i ,  u t  q u i  u i c i s s e n t  i i s  quos u i c i s s e n t  
quemadmodum u e l l e n t  i m p e r a r e n t ; ’ 1 . 4 4 . 2 . - '
A l e x a n d e r  c o u l d  b e  a c c u s e d  o f  n o t  o b s e r v i n g  t h e  
h o n o u r a b l e  ’ i u r a  b e l l i ’ , i n  t h a t  he  was h o l d i n g  D a r i u s ’ 
f a m i l y  h o s t a g e ,  b u t  he  n e v e r  t h r e a t e n e d  t h e i r  l i v e s  o r  
h o n o u r  ( IV  1 1 i l 6 , 1 7 )  and t h e i r  a c t u a l  s a f e t y ,  a s  h e  s p e c i ­
f i c a l l y  s a y s  (IV 1 1 . 1 7 ) ,  i s  n o t  c o n d i t i o n a l  upon  ’ s i  
u e n e r i s  s u p p l e x . ’
i n  me t ) f .  i n  se  V II  11 .1 6 ,  and C a e s .  B .C . 1 . 3 2 . 5  ’ quod 
ab  a l t e r o .  p o s t u l a i e n t  , i n  se  r e c u s a r e n t . ’
s i  u e n e r i s  s u p p l e x . . s i n e  n r e t i o  D a r i u s  i s  t o  aclaiow- 
l e d g e  h i s  d e f e a t  and  d i s h o n o u r a b l e  b e h a v i o u r ;  o f .  A r r i a n  
2 . l 4 . 8 f .  A l e x a n d e r ’ s t r e a t m e n t  o f  S t a t i r a  i s  r e m i n i s c e n t  
o f  Xenophon’ s s t o r y  o f  t h e  l a d y  o f  S u s a .  She was r e ­
u n i t e d  b y  C yrus  w i t h  h e r  h u s b a n d ,  who t h e n  became C y r u s ’ 
s u b j e c t - a l l y  ( i l l  1 2 . 1 7 f . ,  IV 1 0 . 2 3 ,  34;  C y r o p a e d . 6 . 1 . 4 6 f . )  
I f  A l e x a n d e r  had  hoped f o r  a s i m i l a r  happy  outcome i n  t h e  
c a s e  o f  S t a t i r a  and  D a r i u s ,  he was t o  be  d i s a p p o i n t e d .
r e c e p t u r u m  The e l l i p s e  o f  t h e  a c c .  p r o n o u n  o f  o f  e s s e ,
o r  b o t h ,  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C u r t i u s ;  c f .  u e n tu ru m  i  14,  
b e l o w ,  and  on t h e  f u t u r e  p a r t i c i p l e  p .  3 6 1 .
IV 1 o 14 F t  u i n c c r e  e t  c o n s u l e r e  u i c t i s  s c i o  L ik e
L i v y  2 2 . 5 1 . 4  ’u i n c e r e  s c i s ,  H a n n i b a l ,  u i c t o r i a  u t i  n e s c i s . ’ 
s c i o  + i n f i n . :  more u s u a l l y  w i t h  an  o b j e c t  c l a u s e ,  b u t  
f o u n d  w i t h  i n f i n .  o c c a s i o n a l l y  i n  C i c e r o ,  t h e n  s e v e r a l  
t i m e s  i n  L iv y .
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c o m m it t e r o  + d a t .  Fo r  a more u n u s u a l  u s a g e ,  s e e  on 
IV 2 • 1 4  =  ’ j o i n  t o . '
t im e o + i n f i n .  R are  b e f o r e  L iv y :  K -8k I I  2 5 3 ,  A n .3;.
a n d  s e e  on i n f i n i t i v e s  p .  3 7 3 .
De c e t e r o  s c .  ’ t e m p o re '  = to i /  Aoittoi/* Hot u s u a l l y  
f i r s t  i n  i t s  s e n t e n c e ,  o r  i n  t h i s  s e n s e ,  b u t  i t  i s  a l s o  
f o u n d  a t  V I I I  3 * 7 ,  and o f .  S en .  de I r a  1 .8 . 1  ' f a c i e t  de 
c e t e r o  quantum u o l e t ,  non quantum p e r m i s e r i s . '  C i c .  de F i n . 
1 *2 6 ,  A r r i a n  2 .1 4 * 9  ^/cckc T û u \ o c 7to u ’ o*t<xv . . '
F o r  a d i f f e r e n t ,  meaning  o f  t h e  p h r a s e ,  c f  , V I I I  7 . 1 5 .
s c r j o e s  + d a t .  More u s u a l l y  w i t h  a d ,  b u t  C u r t i u s  seems
t o  p r e f e r  t h e  d a t i v e ;  c f .  V I I  I . 3 6 .
non  solum r e g i  t e  s e d  s t i a m  tu o  s c r i b e s  The a r r o g a n t
r h e t o r i c  i s  weakened b y  GleyeVs s u p p l e m e n t ,  ' s e d  e t i a m  
^dom ino ^  t u o , ' ^ com par ing  V a l .  Max. R.G. A le x .  2 .2 9  
' D a r i u s  domino A le x a n d ro  h aec  d i c i t . '  A r r i a n ' s  p h r a s e  a t  
t h i s  p o i n t  i s  n e a r e r  t o  C u r t i u s :  ' co^ }c \fo L c^  o^ t l  
Tz ^ y r c j v  cT c jy^  ( 2 . 1 4 * 9 ) .
T h e r s i p p u s  RE VA^.2455 = T h e r s i p p o s  2 ( S e r v e ) .  Thus 
A r r i a n  2 . 1 4 * 4 ,  who s a y s  t h a t  D a r i u s '  envoys were  a l s o  s e n t  
b a c k  w i t h  T h e r s i p p u s .  D io d o ru s  17*39*2 s a y s ,  '
k - n ^ fc T o x /ç  e ^ e m e o r r e iX e x f  , ' b u t  d oes  n o t  m e n t io n  a 
w r i t t e n  r e p l y  from A l e x a n d e r .
IV I . . 15  I p s e  i n  F h o e n ic e n  I n  v iew  o f  t h e  p r e c e d i n g  
r e f e r e n c e  t o  T h e r s i p p u s ,  C u r t i u s  p r o b a b l y  w r o te  I p s e , t o  
d raw  a t t e n t i o n  b a c k  to  A l e x a n d e r ,  and  to  a v o i d  m i s u n d e r ­
s t a n d i n g .  He u s e s  i p s e  f r e e l y ,  e s p e c i a l l y  o f  A l e x a n d e r  i n  
c a s e s  l i k e  t h i s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  r e x ; c f .  VI 2 . 6 ,  where 
i p s e  i s  p r e f e r a b l e  t o  H ed ick e  s r e x  sa  ep e * i h e r e  a r e  
c l o s e  p a r a l l e l s  t o  t h i s  p a s s a g e  a t  I I I  1 . 2 4 ,  \ /h e re  ip _se  
r e f e r s  b a c k  t o  A le x a n d e r  a f t e r  a b r i e f  r e f e r e n c e  t o  h i s
1 P h i l o l o g u s  55 ( 1.8 9 6 ) 5 8 8 - 5 7 1 *
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i n s t r u c t i o n s  t o  C a l a s ;  a t  V 4 . 1 7 ,  a f t e r  a r e f e r e n c e  t o .  
C i ^ a t e r u s ;  and  V 4 . 2 1 .  I l l e  i s  s i m i l a r l y  u s e d  a t  e . g .  I l l  
4 . 1 5 ,  VI 3 . 1 7 ;  and  r e x  a t  V 3 .1  and  V 3 . 8 .  The MS. e v i -
d e n c e  f o r  ip_se  i s  s l e n d e r ,  and many e d i t o r s  h a v e  w ish e d  
t o  s u p p l y  a c o n n e c t i n g  t e m p o r a l  a d v e rb  a f t e r  P h o e n i c e n ; 
d e i n a e  j ^ n d e l i n u s ;  d e i n  S t a n g l ; i n d e  B a rd o n : and  H e i n s i u s  
s u g g e s t s  E x in —i n  Fhoe n i c e n . C u r t i u s  o f  c o u r s e  o f t e n  u s e s  
s u c h  a d v e r b s ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e ,  
t o  i n t r o d u c e  a new s e c t i o n  o f  n a r r a t i v e ,  e . g .  d e i n d e  V 2 . 1 3 ;  
i n d ^  V 6 .1 6  & 17; iamoue V 1 3 .1 3 ;  h i n c  IX 1 . 8 ,  and  t h e  
a b i q u i t o u s  turn; o x i n  i s  n o t  f o u n d - e l s e w h e r e  i n  C u r t i u s .
B u t  i n  some c a s e s  where  an  a d v e r b 'm i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c ­
t e d ,  t h e r e  i s  no c o n n e c t i n g  p a r t i c l e ,  e . g .  V 3 . 1 ,  3 , 1 .
I n d e  i s  p e i h a p s  more p a l a e o g r a p h i c a l l y  p l a u s i b l e  t h a n  i p s e  
b u t  l i k e  a l l  t h e  s u g g e s t e d  s u p p l e m e n ta r y  a d v e r b s ,  i t s  i n ­
c l u s i o n  d o e s  n o t  s o l v e  t h e  p ro b lem  o f  t h e  ch an g e  o f  
s u b j e c t  b e f o r e  d e s c e n d i t . M oreo ver ,  I  t h i n k  C u r t i u s  would  
h a v e  a v o i d e d  t h e  r e p e t i t i o n  o f  j r i ,  o r  i n  t h e  c a s e  o f  d e i n  
o r  d e i n d e , t h e  r e p e t i t i o n  o f  two o r  even  t h r e e  — 
s o u n d s ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  d e s c e n d i t . F o r  C u r t i u s '  u s e  
o f  d e i n / d e i n d e , s e e  on IV 1.3*
oppidum ' O f t e n  i n  C u r t i u s  means a  l a r g e  tow n,  som et im es  
a s  ajsynonym f o r  u r b s , e . g  I I I  1 3 . 4 - 5 ,  IV 2 .2  & 6 .  F o r  t h e  
o p p o s i t e  o f  u r b s , s e e  on u l c u s  IV 1 . 3 0 .
t r a d  1 tum r e c e p i t  A r r i a n  2 . 1 5 . 6   ^ c/c. AÎo(^<^Ûû\ /  S c
o ^o X o ^L o ^  eySoO cZcrbcy /coel. H cSc^yck .
u e t u s t a t e  S id o n  i s  r e p e a t e d l y  m e n t io n e d  a s  e a r l y  a s  
Homer,  e . g . :  I I .  j  291 ,  Od. V 2 8 3 , 0  424;  I  K i n g s ; 1 1 . 5 ,  '
I I  K in g s  2 3 .1 5 ;  S t r a b o  1 6 . 1097c ,  e t c .  I t s  a n t i q u i t y ,  l i k e  
t h a t  o f  T y r e ,  was p r o v e r b i a l .  T h ere  i s  some d i s p u t e  o v e r  
w h e t h e r  T yre  o r  S id o n  v/as t h e  o l d e r  c i t y  ( s e e  on IV 4 . 1 9 )  , 
b u t  a c c o r d i n g  t o  G e n e s i s  1 0 . 1 3 ,  i1  ^ v/as a l r e a d y  t h e  c h i e f  
c i t y  o f  P h o e n i c i a .  B o th  Tyre  and  S id o n  were a l l e g e d  t o  
h a v e  b e e n  fo u n d e d  b y  A genor ,  b r o t h e r  o f  B e lu s  and  f a t h e r
1. F o r  C u r t i u s '  a v o id a n c e  o f  s h o r t  e w i t h  f o l l o w i n g  
- q u e , s e e  I l a r a n t ,  p .  25*
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of Cadmus ( IV 4 . 1 5 ,  A r r . - 2 . 2 4 . 2 ;  RE I , . 7 7 3 , 4 5 1 . ) .  See
a l s o  J u s t i n  1 8 . 3 . 1,, pomp. Mela 1 . 1 2 ,  RE I I  A^. 2 2 1 6 .2 3  =
S i d o n  1 .
One o f  t h e  v e r y  fev/ words i n  C u r t i u s  w h ic h  
may smack o l  t h e  p o e t i c / a r c h a i c  ( s e e  o n 'V o c a b u l a r y /  p .  34-2). 
The word i s  n o t  u s e d  by  C a e s a r  o r  C i c e r o ,  b u t  i s  a l r e a d y  
f o u n d  i n  S a l l u s t ,  L iv y  and V a l e r i u s  Maximus.
IV 1 . 1 6  S t r a t o  RE IV A f .  2 73 .  5 1 f -  = S t r a t o n  5 ( F i e h n )
A f a i r l y  common' name among t h e  P h o e n i c i a n  n o b i l i t y . ,  Not 
t h e  same a s  S t r a t o ,  p r i n c e  o f  S id o n  ( IV 1 . 6 ) who was one 
o f  t h e  m a i n s t a y s  o f  P e r s i a n  power i n  P h o e n i c i a .  T h i s  ' 
S t r a t o  may h av e  b e e n  p u t  t o  d e a t h  by. A l e x a n d e r :  a c c o r d i n g  
t o  A n a x im e n es ,  A t h e n . 1 2 .5 3 1 d - e ,  h i s  d e a t h  was a  v i o l e n t  
o n e .
J u s t i n  g i v e s  S t r a t o  a s  t h e  name o f  t h e  f o r m e r  k i n g  
o f  T y r e ,  whose d e s c e n d a n t s  were s p a r e d  by  A l e x a n d e r  a f t e r  
t h e  c a p t u r e  o f  t h e i r  c i t y  ( A r r i a n  2 .24- .3)  . I t  may h a v e  
b e e n  t h e  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  t h e  name w h ich  l e d  D io ­
d o r u s ,  who a l s o  c a l l s  t h e  k i n g  o f  Tyre  ' S t r a t o n * , t o  
p l a c e  t h e  Abdalonymus e p i s o d e  a t  Tyre  (1 7 * 4 -7 .1 -6 ) .  P lu- ,  
t a r c h .  F o r t .  A l e x . 2 . 8  ( 3 4 0 c - e ) , s a y s  i t  h a p pened  i n  
P a p h o s ;  C u r t i u s  and  J u s t i n  1 1 . 1 0 . 8  l o c a t e  t h e  i n c i d e n t  
c o r r e c t l y  a t  S i d o n .  A r r i a n  does  n o t  r e c o r d  t h e  e p i s o d e ,  
a n d  m e n t i o n s  t h e  s u r r e n d e r  o f  S ido n  o n l y  i n  p a s s i n g  
( 2 . 1 3 . 6 ) .  Ke c a l l s  t h e  k i n g  o f  Tyre  a t  2 . 1 3 . 7
a n d  2 . 2 4 . 3 , and  l i k e  J u s t i n  s a y s  t h a t  A l e x a n d e r  s p a r e d  
h im .  See a l s o  on Ab da Ion  Annum, I 1 9 .
D a r e i  o p i b u s  a d i u t u s  V e i l .  F a t .  1 . 8 . 3  ' a d i u t u s  l e g i o -  
n i b u s  a u i  s u i ;  ' C a e s .  B ^ . - 3 . 3 3 . 2  ' s u i s  o p i b u s  i u u c r a t . '
C f .  IV 7 .1  'A e g y p t i ,  o l im  P e r s a rum o p i b u s  i n f e n s i ; '  VI 3 . 9  
' D é m o c r a t e s . . q u i  maxime Mac e donum o p ib u s  semper  o b s t i t e r a t .
s e d  The a d v e r s a t i v e  c o n j u n c t i o n  i s  u n o b j e c t i o n a b l e .
I t  i n t r o d u c e s  t h e  r e a s o n  why ' r eg n o  u i s u s  i n d i g n u s  — n o t  
b e c a u s e  he  had  b e e n  D a r i u s '  p u p p e t  ( a s  m ost  o f  t h e  r u l e r s  
i n  t h e  a r e a  w e r e ) ,  b u t  i n  s p i t e  of t h i s ,  b e c a u s e  he  d i d  
n o t  s u r r e n d e r  v o l u n t a r i l y  t o  A l e x a n d e r ,  u n l i k e  o t r t ^ t o  o f
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Aradiis  i n  b 6 a d o v e ,  who was l e f t  i n  h i s  p o s i t i o n  o f  
a u t h o r i t y .
p o p u l a r i u m  ouam sua s p o n t e  / i r r i a n  2 . 1 5 . 6  ’ oLÙTuy>>
CTZLkxi^e.CfcljuLe.\'Ci>\f k^ cCTcA^. eyO<>S TÜ T\e^O'C^\^ lc.c<L, ^diûCCC>\/ !
F o r  t h e  s e n t i m e n t ,  c f .  Appian  B ^ .  I .51  ^ d  ^ e C c r ^ ir c ^
TyV TTC^ XlV IZci^eStSoX /^f . k.<XL Y ijvScJU l€V O t^^XXo<5 SlÂyKcL^e.\> it)Ç 
o\J(c. ft/VoL^ s \  AXX ' i/TT ' oL\>t^'y}crj ^ .
s p o n t e  B e f o r e  C u r t i u s ,  a lw ay s  w i t h  m ea , t u a , s u a ,  e t c .
I n  T a c i t u s  i t  i s  fo u n d  w i t h  s i m i l a r  a d j s . , e . g .  Ann. 1 3 .3 9  
* a l i a  s p o n t e , '  and  Amm. H a re .  1 7 . 2 ,  e t c . , ' s p o n t e  p r o p r i a . '  
S p o n t e  + g e n i t i v e ;  f i r s t  i n  p r o s e  i n  C u r t i u s ;  o t h e r w i s e  
f o u n d  f i r s t  i n  Lucan 1^234 ' s p o n t e  cLeum,' 1 . 9 9 , ' s p o n t e  . 
ducum; ' V a l . ,  F l a c .  U«358 ' s p o n t e  d e i . '  L a t e r ,  i t  i s  
■found s e v e r a l  t im e s  i n  T a c i t u s ,  e . g .  H i s t . 14. 1 9 . 2 0  ' s p o n t e  
l e g a t o r u m , '  Ann. 2 . 5 9 .  C u r t i u s  u s e s  i t  o n l y  h e r e  w i t h  
t h e  g e n . ,  and  t h e  u n u s u a l  c o n s t r u c t i o n  i s  somewhat con­
s t r a i n e d  h y  t h e  c o n t e x t  m a g i s . .  . quam". C f .  t h e  p o e t ,  and  
p o s t - A u g u s t a n  u s e  o f  s p o n te  a l o n e ,  a t  VI 5 . 1 8 ,  V I I  U«38.
L i k e  many o f  C u r t i u s '  c o n s t r u c t i o n s  w hich  a r e  o t h e r w i s e  
r a r e  i n  p r o s e ,  he  h a s  a p r e c e d e n t  f o r  t h i s  u s a g e  i n  V e r g i l .
p o p u l a r i u m  T h is  u s e  o f  p o p u l a r i s  = ' a c i t i z e n '  i s  r a r e  
an d  d o e s  n o t  seem t o  o c c u r  B e f o r e  t h e  t im e  o f  L i v y .  Even 
t h e n ,  t h e  l a t t e r  u s e s  i t  o n l y  once :  2 4 . 2 . 8  'C r o t o n e  nec  
c o n s i l i u m  imum i n t e r  p o p u l a r e s  nec  u o l u n t a s  e r a t , '  w h e re a s  
he  f r e q u e n t l y  h a s  t h e  more common s e n s e  o f  p o p u l a r i s  - ' a  
f e l l o w - c i t i z e n . ' At IV 8 .11 and  V 1 . 1 1 ,  C u r t i u s  makes i t  
c l e a r  t h a t  he  i n t e n d s  t h e  seco n d  meaning  h y  a d d in g  s u i s .
H e p h a e s t i o n i q u e  I I I  1 2 .1 5 f*  See RE V I I I j . 2 9 1  = 
H e p h a e s t i o n  3 . •
ITepjha e s t  i o n i q u e  perm issum  u t  » . . c o n s t i t u e r e t  regem The 
t a l e  i s  a l s o  t o l d  hy  D io d o r u s ,  a t  1 7 . 4 7 . 1 i . ;  wivh some 
d i f f e r e n c e s  i n  d e t a i l ,  t h e  most  o h v io u s  o f  which h e i n g  t h a t  
h e  l o c a t e s  t h e  e p i s o d e  a t  Tyre  i n s t e a d  01 o i d o n .
eo f a s t i g i o  = ea d i g n i t a t e . H e ta p h .  i n  Hepos M l .
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1 0 , 2 ,  i U .2 ;  o t h e r w i s e  i n  L iv y  and l a t e r  a u t h o r s ,  C f .
V e i l .  F a t .  2 . 1 5 . 2 ,  Gen. 4 7 . 1 8 ,  IV 1 4 . 2 0 ,  VI 5 . 2 2 ,
a n d  .. G 17, h e lo w .  F o r  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  f a s t i g i u m  w i t h  
p u b l i c  h o n o u r s ,  s e e  e . g .  C i c .  de O r . 3*180 ' n u l l a m  s i n e  
f a s t i g i o  d i g n i t a t e m  h a h i t u r a m  f i u s s e  u i d e a t u r , ’ and  P h i l . 
2 . 1 1 0 .
ET 7" 77 H e p h a e s t i o n i s  I  t h i n k  t h e  p a r a d o s i s  H e p h a e s t i o n i s  c an  
s t a n d .  T here  a r e  o t h e r  c o m p a rab le  i n s t a n c e s  i n  C u r t i u s  
o f  a g e n i t i v e  where  a p o s s e s s i v e  d a t i v e  m ig h t  h a v e  b e e n  
e x p e c t e d ,  e . g .  V I I I  6 . 5  ' C a s t i g a n d i  eos  u e r b e r i b u s  n u l l i u s  
( n u l l i u s  ^  : n u l l i  D am ste ) p o t e s t a s  p r a e t e r  ipsum e r a t . ’  ^
I n  some o f  t h e s e  c a s e s  t h e  g e n .  h a s  b een  emended t o  a  d a t .  
w i t h o u t  MS. e v i d e n c e . ^  Of c o u r s e ,  t h e  d a t .  i s  v e r y  common­
l y  u s e d  l i k e  t h i s , ^  b u t  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  e i t h e r  g i v e s  
good  s e n s e ,  and  t h e  MSS.’ r e a d i n g  s h o u ld  b e  r e t a i n e d .
Use o f  t h e  g e n .  p l a c e s  t h e  enjphasis  on t h e  young men, 
r a t h e r  t h a n  on H e p h a e s t i o n ,  and  t h i s  i s  a p p r o p r i a t e  a s  
H e p h a e s t i o n ' s  f u n c t i o n  h a s  j u s t  been* m e n t io n e d ,  w h e rea s  
h i s  youngV hos ts  a r e  nov/ b e i n g  i n t r o d u c e d  a s  t h e  p r o t a g o ­
n i s t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s c e n e ;  c f .  Thymondas a t  I I I  3 . 1 .
V oge l  would r e a d  H e p h a e s t i o n i  d u o , c l a i m i n g  t h a t  t h e  
f i n a l  s i s  a  c o r r u p t i o n  f o r  t h e  n u m e r a l ,  and  in d e e d  
C u r t i u s  s a y s  ' a l t e r  ex h i s ’ i n  I 2 2 , b e lo w .  However, 
t h e r e  i s  a s i m i l a r  p a s s a g e  i n  T a c i t u s  Ann. 1 1 . 4 . 1 ,  where  
F u c h s  r e a d s ,  ' a d d e r e  r e o s  ^ d u o s )  é q u i t é s  Rom anos , '  b u t .  
t h i s  s u p p le m e n t  i s  no more n e c e s s a r y  t h a n  V o g e l ' s  h e r e .
c l a r i  C f ,  L iv y  8 . 2 7 . 6  ' C l a r i  magis  i n t e r  p o p u l a r e s  quam
1 F o r  a s t a n d a r d  u se  o f  t h e  p r e d i c a t i v e  p o s s e s s i v e  g e n .  
s e e  on IV 2 . 1 .  The g e n . ,  i n s t e a d  o f  a d a t .  o f  p u r p o s e ,  
seems t o  b e  p e r f e c t l y  a c c e p t a b l e  a t  V II  5 .2 0  ’ T i t u l u s  
f a c i n o r i s  ( f a c i n o r i s  n :  f a c i n o r i  A c i d a l i u s ) s p e c i o s u s  
p r a e f e r e b a t u r ; ' c f .  i n  s i m i l a r  words and w i t h  t h e  same 
m ean ing :  V 1 0 .1 2  ' t i t u l u m  s o l l e m n i s  o f f i c i i  o c c u l t o  
s c e l e r e  p r a e f e r e n t e s , '  where  t h e  e m end a t io n  t o  d a t .  
would  i n  any  c a s e  b e  more d i f f i c u l t  t o  j u s t i f y .
2 I  am n o t ,  ho w ev er ,  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  a s  many s u s p e c t  
MS. g e n i t i v e s  a s  Bardon (IÆÇ 1947) w i s h e s  t o  r e i n s t a t e .
3 C u r t i u s  u s e s  two a l t e r n a t i v e  c a s e s  i n  o t h e r  c o n t e x t s ;  
e . g .  t h e  a c c . a t  I I I  2 . 1 8  ’documenturn c r i s  p o s t e r i s ,  
V l ' i l  6 .1 2  ' c u i u s  documentum t o t  d i e s  f u e r a n t ;  b u t  t h e  
d a t .  a t  V 5 . 1 2  ’a l i u s  a l i i  p o t u i s s e m u s  e s s e  f a s t i d i o . '
,  '  '  ? 8
h o n e s t ! , 3 0 . 4 2 . 1 2  ' i n s i g n i s  tamen i n t e r  c e t e r o s , '  I I I
6 . 1  H y r c a n i  e g re g io ru m  u t  i n t e r  i l l a s  g e n t e s ,  s e x  m i l i a  
e x p l e u e r a n t ;  and t h e  d a t i v e  a t  I I I  3 .2 3  *spadonum g r e x ,  
h a u d  s a n e  i l l i s  g e n t i h u s  u i l i s . '
iD ._ÎÉ . . f5 .s t ig ium r e c i p i  C f .  C i c .  A r c h . 1 0 . 2 2 ,  G a e l . 25
* i n  c i u i t a t e m  /  i n  o rd inem  s e n a t o r i u m  r e c i p i . '
n i s i  r e g i a  s t i r p e  or tum D i e d .  1 7 . 4 7 .2  ' o ^ S e ^ io c ^ f  S c  
cflfyysveLocyf evc j ' j  v.s’y'ov'oT'citj ot/A_ èSefoCTo
IV 1 . 1 8  Hephaest"!on The MSS. a r e  unan im ous  i n  t h e i r  
agreementjon  t h e  — on n o m in a t iv e  e n d in g ,  h e r e  and  a t  VI 
8 . 1 7 .
p e r  i g n e s  f e r ru m q u e  ' e n d u r i n g  e v e r y  p a i n  an d  h a r d s h i p . '  
A p r o v e r b i a l  e x p r e s s i o n  w i t h  a l o n g  h i s t o r y ,  c f . S tk .  
C£:v<iL,e.g. Xenophon Symp. 4 .1 6   ^ l y h  y o v v f ^ X e t V t o x /
A&V S loc io trjx^  . ' O v i d ' s  u s e  o f  t h e  p h r a s e  i s  c l o s e r
i n  fo rm  an d  c o n t e x t  to  C u r t i u s ' :  M e t . 8 . 7 6  ' i r e  p e r  i g n e s /  
e t  g l a d i o s  a u s i m ; ' M e t . I 4 . 1 0 9 ’u i r  c u i u s  d e x t e r a  p e r  
f e r r u m  e s t ,  p i e t a s  s p e c t a t a  p e r  i g n e s ; ' a l s o  o f  t h e  
p h y s i c i a n ' s  a t t e n t i o n s :  H e r .  2 0 . 1 83 ' u t  u a l e a n t ,  a l i a e  
f e r r u m  p a t i u n t u r  e t  i g n e s : '  Rem, Am. 229; S en .  d e P r o u , 
t . 3 . 2  ' f e r r o  e t  i g n e  c u r a r i ; '  o f  t h e  d i s a s t e r s  o f  w a r ,  e . g .  
C i c .  P h i l . 1 1 . 1 4 . 3 7  ' f e r r o  i g n i q u e  m in a n tu r ,*  L iv y  2 2 . 2 3 . 4  
' f e r r u m  ignemque e t  uim o m n e m . . a b s t i n e r i  i u s s i t . '  The 
s t a n d a r d  p h r a s e ' f e r r o  i g n i q u e  h a s  s i m i l a r  c o n n o t a t i o n s  a n d  
i s  v e r y  f r e q u e n t  i n  L iv y ,  e . g .  5 . 7 . 3 ,  and  t h e  p r o v e r b i a l  
t e r r a  m a r iq u e  c an  b e  u s e d  t o  mean a lm o s t  t h e  same a s  p e r  
i g n e s  f e r r u m q u e , e . g .  J u v e n a l  14*222 ' t e r r a  m ar iq u e  
a c q u i r e n d a . '
The p i .  i g n e s  i s  a l s o  p r e f e r r e d  i n  t h i s  e x p r e s s i o n  b y  
O v id ;  c f .  C u r t i u s '  u s e  o f  t h e  more common p i s ,  aquarum
I I I  1. . 3 ; h a r e n a e  IV 7 . 6 ;  t e r r a s  V 4*9;  n i u i b u s  V 6 . 1 3 .  
C o n v e r s e l y ,  f o r  h i s  u s e  o f  s i n g ,  f o r  p l . ,  s e e  on m l i e s ,
IV 3 . 1 5 .
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—— - - 2 ^ ^ « « »k a b e r e s e  regniun C u r t i u s  d o es  n o t  n e e d
inucîi e n co u rag e m en t  to  b r e a k  i n t o  d i r e c t  s p e e c h ,  b u t  l i k e  
L ivy  and  o ulier h i s t o r i a n s ,  he  makes a r a t h e r  e f f e c t i v e  
u s e  o f  i t  t o  d e l i v e r  t h e  ' p u n c h - l i n e '  i n  some a n e c d o t e s  
w h e re  t h e  p r o t a g o n i s t s  do n o t  o t h e r w i s e  a d d r e s s  e a c h  
o t h e r .  As he  c u t s  t h e  G o rd ian  k n o t ,  A le x a n d e r  d e c l a r e s ,  
'T Tih i i  i n t e r c u t  quonodo s o l u a n t u r ’ ( I I I  1 . 1 8 ) ,  and  he  
s u d d e n l y  s a y s  t o  h i s  r e l u c t a n t  g u i d e ,  'P raed em  me a c c i -  
p e r e  neminem eorum q u i  s e c u n t u r  r e c u s a t u r u m  i r e  qua d u c e s '  
(V 4 . 1 3 ) .  L u r i n g  t h e  o c c u p a t i o n  and  d e s t r u c t i o n  o f  P e r -  
s e p o l i s ,  t h e  o n l y  d i r e c t  s p e e c h  i s  A l e x a n d e r ' s  ex c lam a ­
t i o n ,  ‘Quin i g i t u r  u l c i s c i m u r  Graec iam  e t  u r b i  f a c e s  su b -  
d i m u s ? ' I n  t h e s e " a n d  o t h e r  c a s e s ,  t h e  c l i m a x  i s  a c c e n ­
t u a t e d  b y  t h e  c o n t r a s t  w i t h  s u r r o u n d i n g  0 . 0 . o r  p l a i n  
n a r r a t i v e .  ' '
T h i s  d e v i c e  i s  a common f e a t u r e  o f  t h e  s t y l e  o f  t h e  
a u t h o r  w i t h ' a n y  p r e t e n s i o n s  t o  w r i t i n g  a p o l i s h e d ,  f u l l y -  
d e v e l o p e d  h i s t o r y .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  compare C a e s a r ' s  
r a r e  u s e  o f  t h i s  f e a t u r e .  Of c o u r s e ,  C a e s a r  was w r i t i n g  
Co m m e n ta r i i  and  t h e  work d oes  n o t  c l a i m  t o  b e  a ' f u l l ­
b lo w n '  h i s t o r y ,  a l t h o u g h  v/e may d o u b t  w h e th e r  r e w o r k in g  
w ou ld  i n  t h i s  c a s e  h av e  b e e n  an  im provem ent .  I t  i s  
n o t i c e a b l e  how C a e s a r  d e l i b e r a t e l y  a v o i d s  O .P . i n  t h e  
f i r s t  s i x  b o o k s  o f  B .C . and  i n  Book 7 ,  t h e r e  i s  one f u l l  
s p e e c h  a t  a c r u c i a l  p o i n t , . w h i c h  he  n e v e r t h e l e s s  f e e l s  i t  
n e c e s s a r y  t o  e x c u se  w i t h  a q u a s i - a p o l o g y :  ' n o n  p r a e t e r -  
eunda  u i d e t u r  o r a t i o  C r i t o g n a t i  p r o p t e r  e i u s  s i n g u l a r e m  
e t  n e f a r i a m  c r u d e l i t a t e m '  ( 7 . 7 7 * 3 - 1 6 ) "  I n  t h e  same b o o k ,  
t h e r e  a r e  two r a t h e r  s u r p r i s i n g  s h o r t  p a s s a g e s  o f  O .P . , 
sp o k e n  b y  V e r c i n g e t o r i x  ( 7 . 2 0 ) .  Both  a r e  d r a m a t i c  i n t e r ­
j e c t i o n s  f o r  s p e c i a l  em phas is  and  a r e  s i m i l a r  t o  a number 
f o u n d  i n  C u r t i u s .  I n  B .C . t h e r e  . i s  more O .P . , b u t  f u l l  
s p e e c h e s  a r e  a g a i n  l i m i t e d  to  s p e c i a l  o c c a s i o n s  ( 2 . 3 1 * 2 ,  
3 . 8 6 - 8 7 ) .  I t  may w e l l  b e  t h a t  C a e s a r ’ s e m o t i o n a l  i n v o l v e ­
ment i n  t h e s e  c r u c i a l  e v e n t s  l e d  him to  d r a m a t i z e  w i t h  
O . p /  Go even  i n  C a e s a r  we can  s e e  e m e rg in g ,  i n  moments o f  
c r i s i s ,  t h e  t e n d e n c y  to w a rd s  r h e t o r i c a l  h i s t o r i o g r a p h y .
1  A.H. McDonald, e s p .  p . 167; W a l s h /  L iv y  p . " 2 8 1  
2' A dcock ,  Cae s a r  a s  Man o f  L e t t e r s , p .  7 2 -3
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i h i s  e x p r e s s i o n  p r o b a b l y  b e g a n  i t s  c a r e e r  a s  a 
v o c a t i v e  s i n g .  a d j .  i n  r e l i g i o u s  c o n t e x t s ,  e . g .  C a to  R .R . 
13^1.2 Toue p a t e r  m acte  u in o  i n f e r i o  e s t o ; '  S e r v i u s  on 
V e r g .  A e n ,  9 .641 'M a c te ,  m agis  a u c t e ,  a f f e c t a t a e  g l o r i a e ;  
a t  e s t  sermo t r a c t u s  a s a c r i s :  quo t i e n s  enim a u t  t u s  a u t  
u inum s u p e r  u ic t im a m  f u n d e b a t u r ,  d i c e b a n t , ' m ac tu s  e s t  
t a u r u s  u i n o  u e l  t i i r e . ’ I t  soon b e g a n  t o  b e  u s e d  p u r e l y  
a d v e r b i a l l y ;  C i c .  A t t . 1 5 . 2 9 . 3  ' s e r u u l o s  au tem d i c e r e  eum 
e t  a g r i p e t a s  e i e c t o s  a B u t h r o t i i s .  m a c te ' . '  The p h r a s e  
'm a c t e  u i r t u t e '  ( o r  w i t h  a s i m i l a r  noun) became a l m o s t  a 
s t a n d a r d  e x p r s s i o n ,  e . g .  V erg .  A en ; 9 .641 'm a c t e  u i r t u t e ,  
p u e r * . . '  . / i t h  o r  w i t h o u t  e s t o . i t s  f o r c e - i s  a lw a y s  t h a t  
o f  an  i m p e r a t i v e , ‘Which h a s  l e d  Madvig and  o t h e r s  t o  c o n ­
c l u d e  t h a t  i t  was once ah  im p era t iv e*  whose o r i g i n s  had  
become o b s c u r e .  The r e a l  g r a m m a t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  
m a c te  was soon  l o s t  when i t  was c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  
u i r t u t e . Thus a t  2 . 1 2 . 1 4 ,  L iv y  t r i e s  t o  accommodate t h e  
s t a n d a r d  p h r a s e ,  whose s y n t a x  he  may n o t  h a v e  q u e s t i o n e d ,  
i n  a p a s s a g e  o f  0 . 0 . The c o n t e x t  i s ,  h o w e v e r ,  s t i l l  t h e  
s e c o n d  p e r s o n  s i n g ,  i m p e r a t i v e ;  'T u  u e r o  a b i ,  i n  t e  m ag is  
quam i n  me h o s t i l i a  a u s u s .  lu b e re m  m ac te  u i r t u t e  e s s e ,  
s e d . . '
Hence t h e  a c c e p t e d  form o f  t h e  p h r a s e  i s  s t i l l  u s e d  
when t h e  s u b j e c t  i s  p l u r a l .  Macte h e r e  b e h a v e s  l i k e  an  
i n d e c l .  a d j .  ( c f .  f r u g i ) : L iv y  7 . 3 6 . 5  'm a c t e  u i r t u t e
m i l i t e s  Romani e s t e ; '  P l i n y  N.H. 2 . 5 4  'm a c t e  i n g e n i o '  
e s t e  c a e l i  i n t e r p r è t e s ; ' ^  P l i n y  Min.  P a n . 8 9 . 3  'm a c t e  
u t e r q u e  i n g e n t i  i n  rem publ icam  m e r i t o . '
I n  a l l  t h e s e  c a s e s  t h e  w e ig h t  o f  MS. e v id e n c e  i s  f o r  i.iacto 
r a t h e r  t h a n  m a c t i , which  i s  o f t e n ,  a s  i n  C u r t i u s ,  c l e a r l y  
t h e  r e s u l t  o f  a l a t e  c o r r e c t o r ' s  a t t e m p t  t o  r a t i o n a l i s e  
t h e  s i n g ,  v o c a t i v e  w i t h  t h e  p i .  s u b j e c t .  The more c o n v en ­
t i o n a l  u s e  o f  m ac te  w i t h  a s i n g ,  v o c a t i v e  s u b j e c t  co n ­
t i n u e s  t o  s u b s i s t ,  e . g .  L iv y  1 0 . 4 0 . 1 1 ,  2 3 .1 5 * 1 4 ,  e t c . ;  
P l i n y  Min. P a n .  4 6 . 5 ;  and  a l s o  w i t h  t h e  p o e t i c  g e n i t i v e ,
1 Neue -  Wagener I I  1 7 8 f .  u n d e r  ' I n d e c l i n a b l e  A d je c ­
t i v e s '  a g r e e s  t h a t  i t  i s  v o c a t i v e .
2 K -S  I  2 5 6 . A n .4 ,  s a y  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n ly  e x t a n t  
o c c u r r e n c e  o f  t h e  form m a c t i , b u t  t n e r e  i s  c o n t r a r y  
MS. e v i d e n c e .
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M a r t .  E p lg . 1 2 . 6 * 7 ,  and w i t h  t h e  a h l . ,  5 t a t .  T h eh . 7 . 2 8 0 .  
l o r  a f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  o r i g i n s  and  "behaviour  o f  
m a c j^ ,  s e e  C o n i n g to n ,  e x c u r s u s  on V e rg .  Acn. 9.641, .
i n t e l l e x i s t i s  q u a n to  m aius  e s s e t  regnurn f a s t i d i r e  quam 
Ü Ü Ü Ü  F o r  t h i s  k i n d  o f  m o r a l i s i n g ,  c f .  Ben. ,  de B en . 
^••>7.3 hoc e s t  regnum , n o l l e  r e g n a r e  cum p o s s i s ; ’ T h y e s t . 
470 ' immane^ regnum e s t  p o s s e  s i n e  r eg n o  p a t i ; '  de B e n . 
2 , 1 3 . 3 ;  T a c . D i a l . 8 . 4  ' d i u i t i a e  e t  opes  quas  f a c i l i u s  
i n u e n i e s  n u i  u i t u p e r e t  quam q u i  f a s t i d i a t ; '  C l a u d i a n  E p i t h . 
Pa H a d . 8l  ’magnum d e l a t a  p o t e s t a s , '  maiorem c o n te m p t s  
p r o h a t . ’ The S t o i c  Sch oo l  had  made d e ta c h m e n t  o f  t h i s  
k i n d  a n  e s s e n t i a l ^ p a r t  o f  t h e i r  e t h i c s :  S e n .  E p p . 9 4 .8  
’ r e l i q u a  omnia -  d i u i t i a s ,  h o n o r e s ,  "bonam u a l e t u d i n e m ,  
u i r e s ,  i m p e r i a  -  ( u i r  "bonus) s c i e r i t ^ e s s e  mediam p a r t e m  
nec  "bonis adnumerandam nec  m a l i s ; ’ de B e n . 5 . 1 3 . 2 ,  de P r o u .
6 .1  , C ons .  S a p . 2 .1  , V i t .  B e a t . 26*1 .  T here  a r e  many 
i n c i d e n t a l  m e n t i o n s  o f  S t o i c  i d e a s  i n  C u r t i u s :  *i u s  g en ­
t i u m ’ VI 1,1.15,  e t c . ^  ’ t h e  "b ro therhood  o f  Man’ V I I I  4 . 1 3 f . ,  
t h e  s e p a r a t i o n  o f  "body and s o u l  X 6 . 7 .  He f e e l s  i t  n e c e s ­
s a r y  t o  e x p l a i n  why D a r i u s  does  n o t  commit s u i c i d e ,  a t  
V 1 2 . 1 1 ,  a n d ,  l i k e  P a n a e t i u s ,  does  n o t  "be l iev e  i n  d i v i ­
n a t i o n  and  omens, a b o u t  w hich  he  makes some r a t h e r  s c a t h ­
i n g  comments ( IV 6 . 1 2 ,  V 4 . 1 ,  e t c . ) .  He r e f e r s  t o  t h e  
E p i c u r e a n  ’ o p p o s i t i o n ’ a t  V. 1 1 .1 0 .  A l l  t h i s  d o es  n o t  
make C u r t i u s  a S t o i c  t h e s e  i d e a s  were  i n  g e n e r a l  c i r c u ­
l a t i o n  a t  t h e  t i m e ,  and  s e v e r a l  e d u c a t e d  Romans seem t o  
h a v e  w avered  i n  t h e i r  a l l e g i a n c e ,  f o r  example H orace  ( E pp . 
t o 1 o l 4 ) ,  and  even  Seneca  h a s  to  a d m i t :  ’ s o l e o  enim e t  i n  
a l i é n a  c a s t r a  t r a n s i r e , ’ (Epp.  2 . 5 ) .  C u r t i u s  g i v e s  away 
n o t h i n g  r e a l l y  d e f i n i t e  a b o u t  h i s  p e r s o n a l  p h i l o s o p h y ,  i f  
i n d e e d  he had  o n e ,  j u s t  a s  he  r e v e a l s  n o t h i n g  o f  h i s  p e r ­
s o n a l i t y  i n  h i s  w r i t i n g .  Such p h i l o s o p h i c a l  e x p r e s s i o n s  
a s  t h e r e  a r e  p o i n t  to  t h e  e c l e c t i c i s m  so p r e v a l e n t  i n  t h e  
e a r l y  f i r s t  c e n t u r y  A.D.
m a iu s  + i n f i n i t i v e :  f o r  a s u r v e y  o f  o t h e r  n e u t e r  a d j s .
1, See  a l s o  A r n o l d ,  Roman St o i c i s m  P* 385 .
2 c f .  P o G so n ,E tu d e  p .  259^4 W alsh ,  L iv y  p .  4 9 f .
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u s e d  w i t h  an  i n f  i n .  h y  C u r t i u s ,  s e e  E g er  p .  2 3 .  C u r t i u s '  
u s a g e  i n  t h i s  r e s p e c t  i s  q u i t e  u n r e m a r k a b l e .
f a s t i d i r e  a c t .  + a c c . ,  = ' s p e r n e r e ' .  T h i s  c o n s t r u c t i o n
i s  m a in ly  p o e t ,  an d  a l s o  fo u n d  i n  p o s t - A u g u s t a n  p r o s e ;  
o nce  i n  C i c e r o -  P i s . 68 'n o n  f a s t i d i u i t  e i u s  a m i c i t i a m . '  
C f .  L iv y  3 2 . 7 . 1 0  ’ iam a e d i l i t a t e m  p r a e t u r a m q u e  f a s t i d i r i . '  
H o r .  Carm. 3 . 1 . 2 1 f .  ' somnus a g r e s t i u m  /  l e n i s  u i r o r u m  non 
h u m i l e s  domos /  f a s t i d i t ; ' VI 1 1 . 2 5 ,  V I I I  7 . 1 3 ;  an d  s e e  
on p e n e t r a r e  IV 3 . 2 6 .
m e m i n e r i t  S e n .  de B e n . 7 . 2 2 . 1  ' E r r a t - t a m e n ,  s i  q a i s
e x i s t i m a t ,  cum d i c i m u s  eum q u i  b e n e f i c i u m  d e d i t  o b l i u i s c i  
o p o r t e r e . . '  - '
d a t e D i e d . . 1 7 . 4 7 . 3  ’ k'Kt'rOE'JrcUV'ro^
cCÙTcA i k - X o y y x f  TtO^ycroCa'^oCL. kic, 'ro\> y k v o u ç  Twy
C f .  L iv y  2 3 . 3 . 9  ' d a t e . . b o n u m  s e n a t o r e m  e t  i u s t u r n , '  f o r  t h e  
e l l i p s e .
IV 1 . 1 9  im m inere  m e ta p h .  + d a t . ;  c f .  L iv y  4 . 2 5 . 9  
' i m m i n e n t e s  s p e i  m a i o r i s  h o n o r i s ; *  I I I  8 . 3  ' p r o d i t i o n i  
( p r o d i t i o h i  B e n t l e y : p r o d i t i o n e m j g )  i m m i n e r e , '  and  D areo  
imminens I I I  1 . 1 0 ,  IV 8 .1 .6 ,  V 1.1..12.
s i n g u l i s  amicorum T h i s  u s e  o f  a p a r t i t i v e  g e n i t i v e ' 
f o l l o w i n g  p l u r a l  a d j s .  i s , w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  p l e r i q u e  
( s e e  b e l o w ) ,  a p e c u l i a r i t y  o f  h i s t o r i c a l  p r o s e .  C f .  L iv y  
4 2 . 6 5 . 5  ' r e l i q u i s  p e d i t u m ' ,  e t c ,  and  on d e i e c t o s  m i l i t u r n , 
IV 4 . 2 . The p a r t i t i v e  g e n i t i v e  f o l l o w i n g  a s i n g .  a d j .  i s  
u s u a l l y  f o u n d  o n l y  i n  p o e t r y ,  a n d  i s  p r o b a b l y  b o r r o w e d  
f ro m  Greek :  V I I I  9 . 5  ' om nium .. . e x i m i u s '  ( e x i m i u s  # :  
e x i m i i s  P: maximus M od ius) .
p l e r i q u e  + g e n .  A l r e a d y  fo u n d  o f t e n  enough i n  C i c e r o  
a n d  L i v y .
c u p i d i t a tern Cupido  and  c u p i d i t a s  a r e  u s e d  i n  a l m o s t
e q u a l  num bers  i n  C u r t i u s  (15 an d  14 t im e s  r e s p e c t i v e l y ) .
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b u t ,  w h e t h e r  he i n t e n d e d  t h i s  o r  n o t ,  t h e r e  seems t o  b e  
a d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  s e n s e s  and  c o n t e x t s  i n  w h ich  
t h e  two words  o c c u r .  C u p i d i t a s  i n  e v e r y  c a s e  h a s  t h e  
same c o n n o t a t i o n s  a s  t h e  E n g l i s h  ' l u s t ' ,  an d  r e f e r s  t o  
human d e s i r e s  and  i n s t i n c t s  -  f o r  p o w e r ,  w e a l t h ,  s e x ,  
w ine  -  i n  t h e i r  b a s e r  f o r m s ,  Vdien t h e  word i s  f o u n d  w i t h ­
o u t  a q u a l i f y i n g  noun o r  g e r u n d ,  i t  means e x a c t l y  t h i s :  
e . g .  X 1 0 .6  'modus inm odicarum  c u p i d i t a t u m ,  u e n e r i s  i n t r a  
n a t u r a l e  d e s i d e r i u m  u s u s . '  C upido  i s  a l m o s t  e n t i r e l y  
c o n c e r n e d  w i t h  a h i g h e r  ' y e a r n i n g ' ,  e . g .  I l l  1 .1 6  ' s o r t i s  
e i u s  e x p l e n d a e , '  V I I  2 . 3 8  ' i g n o m i n i a e  d e m e n d a e , '  X 1 . 1 6 
' c o g n o s c e n d i  p l u r a . '  T h e re  i s ,  h o w e v e r , - o n e  e x c e p t i o n  t o  
t h i s  ' r u l e '  ( o r  p e r h a p s  two e x c e p t i o n s ) :  X 5 . 3 4  ' c u p i d i n e m  
u i n i , '  c f .  V 7 .1  ' u i n i . c u p i d i t a t e . '  • (VI 5 . 3 2  ' a d  u e n e r c m . .  
c u p i d o '  i s  a  d i f f e r e n t  c a s e  f rom  V I I I  4 . 2 7  ' i n  medio 
c u p i d i t a t i s  a r d o r e  ( u i r g u n c u l a e ) . '  The f o r m e r  i s  a more 
' c o l d - b l o o d e d '  a r r a n g e m e n t  ' a d  communicandos cum r e g e  
l i b e r o s ; '  a t  VI 5 . 3 2 ,  A l e x a n d e r  i s  ' i n  amorem u i r g u n c u l a e . .  
e f f u s u s . ' )  However,  i n  t h i s  c a s e  c u p id o  a g a i n  r e f e r s  t o  
Alexander*;  f o r  whose d e s i r e s  c u p id o  {'KûÔo $ ) became a l m o s t  
a  1 . 1  ( see  on IV 7 . 8 ) .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  compare  t h e  r e s p e c t i v e  f r e q u e n ­
c i e s  o f  t h e  two words  i n  o t h e r  a u t h o r s :  C i c . ,  C a e s .  and
Hepos h a v e  o n l y  c u p i d i t a s ; L i v y ,  V e i l .  P a t .  and  S e n .  Min. 
p r e f e r  c u p i d i t a s ; C u r t i u s  an d  P l i n y  H a j .  u s e  b o t h  a l m o s t  
e q u a l l y ;  S a i l ,  an d  Tac.^ p r e f e r  c u p i d o The r e  i s  no d i s ­
t i n c t i o n  i n  t h e  u s a g e  o f  t h e  words  i n  L iv y :  c u p id o  /  
c u p i d i t a s  a r e  b o t h  u s e d  w i t h  g e n i t i v e  g e r u n d s , o r  nouns  
w i t h  s i m i l a r  m e a n in g s ,  e . g .  r e g n i , i m p e r i i , mag n i  h o n o r i s /  
g l o r i a e , p r a e d a n d i / r a p i e n d i , l a e d e n d i / u l c i s c e n d i .
a d u l a n t i s  P r o b a b l y  an  example  o f  s c r i b a l  ' c o r r e c t i o n '  
f ro m  — Ts t o  — i b u s . ■ T h ere  i s  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  
C u r t i u s  w r o t e  — i s  f o r  t h e  a c c .  p i .  o f  p r e s e n t  p a r t i c i p l e s ,  
an d  a few o t h e r  a d j s .  and  n o u p s . ^  C f . IV 1 6 .6  l a n g u e n t i s  P: 
l a n g u e n t e s  Pc cj ; IV 16.1.7 c u m u l a n t i s  V ccô '. c u m u l a n t i  P .
T h i s  form may a l s o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t e x t u a l  p ro b le m
___
1, S e e  Woodman on V e i l . P a t .  2 . 1 2 5 . 1 ,  Goodyear  on T a c . A n n . 1 . 3 . 6 .
2 See  on IV 3 .1 2  t r i s , and  c f .  d i s c o r d i s , IV 1 3 . 4 .
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a t  IV 2 .1 6  ( q . v . ) ,  and  V I I  1 1 .1 8  ( r i m a n t e s  L a u e r  ; 
r i m a n t i c  r im a n t iu rn  P) A c i d a l i u s  would emend t o :  ' s i n g u ­
l i s  amic-os A l e x a n d r i  ob n . r .  c .  a d u l a n t  i b u s , '  b u t  s i n g u l i s  
i n  a n  a b l .  a b s o l u t e  would c o n t r a d i c t  m u l t o s  a b o v e .  F o r  
t h e  u s e  o f  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  a f t e r  v e r b a  p e r c i p i e n d i  
s e e  on ' P a r t i c i p l e s ' , p .  3 5 8 .
a d u l o r  + d a t . :  m a i n l y  i n  L iv y  and  l a t e r  a u t h o r s ,  e . g .
L i v y ”3 6 . 7 . 4=, S e n .  de V i t . B e a t . 1 2 . 3 .  C f .  i u b e o  + d a t .  a t  
V 6 . 8 ,  V I I  5 .31 , X 8 . 4 , v/hich i s  a l s o  fo u n d  i n  L iv y  and  
T a c i t u s .
Abda 1 oni^nnum T^-% .2 2  1.1 f .  A P h o e n i c i a n  name m ean ing
' s e r v a n t  o f  t h e  g o d s . '  - The c o r r e c t . f o r m  o f  t h e  name i s  
p r e s e r v e d  h e r e  i n  P ,  and  i n  J u s t i n  1 ,1 .1 0 .8 .  D i e d .  1 7 . 4 6 . 6  
c a l l s  6ccX d y\/jxo $  . P l u t a r c h  F o r t .  A l e x . 2.8.34-GC-E 
l o c a t e s  t h e  i n c i d e n t  i n  P a p h o s ,  and  t h e  MSS.have,  f o r  t h e  
name: , emended b y  C o b e t  i n  t h e  l i g h t  o f  Cur­
t i u s  an d  D i o d o r u s .  P l u t a r c h  makes t h e  new k i n g  a P a p h i a n ,  
s a y i n g  t h a t  n one  o f  t h e  r o y a l ,  f a m i l y ,  t h e  C i n y r a e ,  d e s e r v e d  
t h e  h o n o u r  a n d  t h a t  t h e y  were  a l r e a d y  d y i n g  o u t ,  o r  h a d  
a l r e a d y  done s o .  'However ,  T a c i t u s  H i s t . 3 . 1  says : .  J Tantum 
C i n y r a d e s - s a c e r d o s  c o n s u l i t u r , ' -  p r e s u m a b l y  o f  h i s  own 
t i m e .
l o n g a  quidem c o g n a t i o n s  - He v/as a  member o f  a l a t e r a l  
b r a n c h  o f  t h e  r u l i n g  f a m i l y ,  c f  I 25 ' C o r p o r i s ,  i n q u i t ,  
h a b i t u s  famae g e n e r i s  r é p u g n â t . '
l o n g a  5? l o n g i n n u a : t h i s  s e n s e  i s  p o s t - A u g u s t a n  a n d  v e r y '  
r a r e ;  c f .  X 1 0 .1 9  ’A l e x a n d r u m . . l o n g i n q u a  c o g n a t i o n s  c o n -  
t i g e r a n t . '  I t s  o p p o s i t e ,  w i t h  t h e  more u s u a l  c o n t i n g e r e , 
i s  f o u n d  a t  V 3 * 1 2 ,  VI 1 1 .2 0 ,  Hepos P r a e f . 7 .
S t i p e  _ I  d o u b t  w h e t h e r  t h i s  c a n  mean t h e  p r o f i t s  f rom  
h i s  own g a r d e n ,  = f r u e  t u , a s  C o l u m e l la  P . P .  8 . 1 . 2  ' u i l l a -  
t i c a e  p a s t i o n e s  s i c u t  p e c u a r i a e  non minimam c o lo n o  s t i p e m  
c o n f e r u n t . '  P o l f e  e r r o n e o u s l y  t r a n s l a t e s  e x i g u a . . s t i p e  
a s  ' a t  a  s m a l l  p r o f i t . '  More p r o b a b l y  C u r t i u s  i s  d e f i n i n g  
A bda lonym us’ p o s i t i o n  a s  one o f  suprem e i n d i g n i t y  f o r  a 
man o f  h i s  l ineage -  r e c e i v i n g  wages f o r  c u l t i v a t i n g  some-
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one  e l s e ' s  g a r d e n ,  a s  Q u i n t ,  P e e l . 9 .15 'S t i p e m  p o n e r e  
f o r t u n a e . '  M u l l e r  c o r r e c t l y  t r a n s l a t e s  ' f u r  g e r i n g e n  
L o lm . '  T h is  i n t e r p r e t a t i o n  ' i s  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  h y  
o u r  o t h e r ,  s o u r c e s  f o r  t h i s  e v e n t :  J u s t i n  11,. 1 0 . 9  'A h d a l o -  
nymus cum operam o h l o c a r e  ad  p u t e o s  e x h a u r i e n d o s  h o r t o s q u e  
i r r i g a n d o s  s o l i t u s  e s s e t , '  and  D i o d . 1 7 . 4 7 . 4   ^
cL\jTQy\f èfyj Ttvc jn .tcrP oyr ccvjX o Oy -toc. , '  S p e c i f i c a l l y
s a y  t h a t  h e  v/as a  j o b b i n g  g a r d e n e r ,  t o  s u c h  l e n g t h s  h a d  
h i s  p o v e r t y  d r i v e n  him t h a t  he  d i d  n o t  even  h a v e  a s m a l l ­
h o l d i n g  o f  h i s  own; c f .  L iv y  3 2 . 7 . 1  'T a r q u i t i u m  p a t r i -  
c i a e  g e n t i s ,  s e d  q u i  cum s t i p e n d i a  p e d i b u s  p r o p t e r  p a u p e r -  
t a t e m  f e c i s s e t . '
IV 1 . 2 0  Causa  e l  p a u p e r t a t i s . . p r o b i t a s  e r a t . A lm ost  
J u v e n a l i a n  i n '  i t s  c y n i c i s m .  F o r  t h e H a m i l i a r  a s s o c i a t i o n  
o f  p o v e r t y  w i t h  p r o b i t y ,  c f .  H o r .  Carm. 2 . 1 8 . I f , ,  3 . 2 9 . 5 5 f . ,  
V e i l .  P a t .  2 . 1 2 9 . 3  ' n e q ue  h o n e s ta m  p a u p e r t a t e m .  p a t e r e t u r . '  
The c h o i c e  o f  Abdalonymus a s  k i n g  i s _ v i n d i c a t e d  a t  IV 1 . 2 5 .
i i v  2 0 -2 6  The ' C i n c i n n a t u s  m o t i f '  w i l l  b e  f a m i l i a r  t o
r e a d e r s  o f  L iv y  3 * 2 6 . 7 f f . , and  t h i s  p a s s a g e  o f  C u r t i u s  
h a s  many p o i n t s  o f  s i m i l a r i t y  w i t h  L i v y ' s  s t o r y ,  i n  t r e a t ­
ment  an d  e x p r e s s i o n .  The m o ra l  o f  t h e  t a l e  i s  s i m i l a r  
f o r  b o t h  h i s t o r i a n s :  L iv y  b e g i n s , ' O p e r a e  p r e t i u m  e s t  
a u d i r e  q u i  omnia p r a e  d i u i t i i s  humana s p e r n u n t  neque  
h o n o r i  magno locum n eq u e  u i r t u t l  p u t a n t  e s s e  n i s i  u b i  
e f f u s e  a f l u a n t  o p e s . '  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  d i f ­
f e r e n t  m o ra l  p o i n t e d  b y  D i o d o r u s ,  i n  v iew  o f  h i s  s i m i l a r i ­
t i e s  w i t h  C u r t i u s  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  a c c o u n t ,  an d  C u r t i u s '  
n e a r  o b s e s s i o n  w i t h  t h e  power o f  F o r t u n a  t h r o u g h o u t  A le x ­
a n d e r ' s  l i f e :  D i o d .  1 7 . 4 7 . 6  ' -ryy
Vyy . T h i s  i d e a  m ust  h a v e  b e e n
f a m i l i a r  t o  C u r t i u s  ( c f .  H o r .  Carm. 1 . 3 4 . 1 2 f . ,  3 . 2 9 * 4 9 f . )  
b u t  h e  may w e l l  h a v e  h a d  L iv y  i n  mind t h r o u g h o u t  t h i s  
p a s s a g e .  T h a t  C u r t i u s  c h o s e  t o  i n t r o d u c e  t h i s  e p i s o d e ,  
among o t h e r s ,  w i t h  a q u a s i - s e n t e n t i a , i s  sym ptom a t ic  o f  a 
l i t e r a r y  t r e n d  o f  t h e  t i m e ,  whose p r o g r e s s  wss much a s s i s ­
t e d  b y  S en e ca  t h e  Y o un g e r .  C u r t i u s  i s ,  h o w e v e r ,  c o n t e n t  
w i t h  a s p r i n k l i n g  of. s e n t e n t i a e . r a t h e r  t h e n  a f l o o d .
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The u n e x p e c t e d  e l e v a t i o n  o f  a p e r s o n  o f  n o b l e  l i n e ­
a g e  an d  c h a r a c t e r  f rom huiTible work on t h e  l a n d  t o  t h e  
o t h e r  e x t re m e  h a s  g r e a t  e m o t i o n a l  a p p e a l ,  and  i s  t h e r e f o r e  
a n  e f f e c t i v e  v e h i c l e  f o r  a m o ra l  t a l e ,  c f  t h e  c a s e s  o f  
D a v i d ,  I  Sam. 1 6 . 7 ,  11 & 12; C yrus  t h e  G r e a t ,  H e ro d .  1 . 1 4  
an d  J u s t i n  1 .5  # Of t h e  f o u r  a u t h o r s  who r e c o r d  t h e  A b d a lo -  
nyrius s t o r y ,  C u r t i u s  e x p l o i t s  i t s  p o t e n t i a l  m o s t  f u l l y .
As u s u a l ,  he  i s  a t  p a i n s  t o  c o n v e y  t h e  p r o t a g o n i s t ' s  
f e e l i n g s ,  f rom  q u i e t  u n c o n c e r n ,  t h r o u g h  b e w i l d e r m e n t  and  
i n d i g n a t i o n  , t o  d e t e r m i n a t i o n  t o  s h o u l d e r  h i s  new r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  w i t h  f o r t i t u d e  ( 0  2 5 ) .  ^For t h e  d r a m a t i c  t r e a t ­
ment  o f  t h e  s c e n e ,  and  t h e  i n t r o d u c t i o n  Of d i r e c t  s p e e c h  
f o r  r e a l i s m ,  compare  t h e  e n c o u n t e r s  b e tw e e n  A l e x a n d e r  and  
P h i l i p  t h e  P h y s i c i a n  I I I  6 . 8 f . ,  A l e x a n d e r  and  D a r i u s '
F a m i l y  I I I  1 2 .1 5 - 2 6  and  V 1 2 . 1 8 - 2 2 ,  D a r i u s  a n d  T y r i o t e s  
IV 1 0 . 2 6 f . ,  and  many o t h e r s .
i n t e n t u s q u e  o p e r i  L iv y  3 * 2 6 .9  ' op^er i . .  . a g r e s t i  i n t e n t a s ; '
F l o r . 1 . 1 1 . 1 3  ’ (L .Q u in e t iu m )  l i c t o r  i n  i p s o  o p e r e  d e p r e -  
.
L e n d i t .  The u s u a l  m ean ing  o f  t h e  s i n g ,  o p u s , a s  S e n .
E p p . 8 6 .5 .  ’E x e rce .b a t  enim o p e r e  se  t e r r a m q u e ,  u t  mos f u i t  
p r i s c i s ,  i p s e  s u b i g e b a t . '
i n t e n t u s q u e  o p e r i . . s t r e p i t u m  a rm o ru m . .n o n  e x a u d i e b a t  C f . 
ohs famous s t o r y  o f  A rch im ed es  and  h i s  g e o m e t r i c a l  f i g u r e s :  
L i v y  2 5 . 3 1 . 9  ’ i n  t a n t o  t u m u l t u ,  quantum p a u o r . . c i e r e  
p o t e r a t ,  i n t e n t u m  f o r m i s ,  i n t e r f e c t u r n . ' S e n .  E p p . 'P a u -  
p e r t a s  e x p e d i t a  e s t ,  s e c u r a  e s t :  cum c l a s s i c u m  c e c i n i t ,  
s c i t  non s e  p e t i . '  P e t r o n i u s  F r a g . 3 6 . 5  ’Cum s o n u e r e  t u b a e  
i u g u l o  s t a t  d i u i t e  f e r r u m  /  b a r b a r a  c o n te m n i  p r o e l i a  
p a n n u s  h a b e t . '  Abdalonymus was t o o  b u s y  s e c u r i n g  h i s  
ex iguam  s t i p e m  t o  i n t e r e s t  h i m s e l f  i n  h a u t e  p o l i t i q u e .
o p e r i  d i u r n o  L i k e  IX 2 . 6  ' t o n so re m  u i x  d i u r n o  q u a e s t u  
p r o p u l s a n t e m  fam em. '
c o n c u s s e r a t  = ' a l a r m e d ' , a s  L u c r . 3*834 ' omnia cum b e l l i  
t l ’e p id o  cone u s  sa  t u m u l t u . '  A s t r o n g  w o r d , b u t  n o t  n e c e s ­
s a r i l y  p o e t i c  : C i c .  P h i l . 2 ♦ 1 09 ’ u t  rein p u b l i c  am c o n c u t e r e
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p o s s e t , '  T u sç ,  4 . 8 . 1 9 ;  a l s o  a t  V I I I  2 . 2 4 .  F o r  t h e  o t h e r  
m e ta p h ,  s e n s e  o f  c o n c u t e r e , c f .  IV 14.  20 .
IV 1.21, . cum r e g i a e u e s t i s  i n s i g n  i b u s  D i o d .  1 7 . 4 7 . 5
^cn.cf'CX(-tcrjxf Auxl Toy ry v  oyyco^oY T oc tco£fjA.o>J
The e p e x e g e t i c  g e n i t i v e  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  b y  C u r t i u s ,  
e . g .  s e d e s  u rb iu m  I I I  4 . 1 0 ,  s u p p l e mentum n o u o r u m . .m i l i t u r n
V 7*12;_ and  s e e  a l s o  h a b i t u s  u e s t i s , i  22 .
e l i g e n s . . . r e p u r g a b a t  , T e c h n i c a l  t e r m s  f rom  h o r t i c u l t u r e ;  
S e n ,  de P r o u . 5 . 6  . 'Quod ad  focum c e n a t  i l l a s  i p s a s  r a d i c e s  
e t  h e r b  a 8 q u as  i n  r e p u r g a n d o  a g r o  t r i u m p l i a l i s  s e n e x  u u l -  
s i t ? '  P l i n y  N .H . 1,C.64 ' turn e t  s e g e t e s  c o n u e n i t  p u r g a r e . ' 
H e i n s i u s '  e m e n d a t io n  t o  e x i g e a s  seemS u n l i k e l y  an d  u n n e c e s ­
s a r y ;  c f .  V a r r o  R .R .  1 .4 7  ' h e r b a e  e l i g e n d a e ,  e ae  dum 
t e n e r a e  s u n t  u e l l e n d a e ; ' Colum. 4 . 5 . 1  ’p r a e c i p u e  g ram ina"  
e x t i r p a r e ,  quae  " n i s i  e l i g u n t u r . . r e u i u i s c u n t . '
D i o d .  1 7 . 4 6 . 7 , J u s t i n  1 1 . 1 0 . 9 ,  and  P l u t .  F o r t . A l e x . 340D, 
s a y  t h a t  Abdalonymus was d ra w in g  w a t e r  f o r  t h e  g a r d e n  a t  
t h e  t i m e , “b u t  a s  L i v y ,  s a y s  o f  Q u i n e t i u s ;  ' I b i  ab l e g a t i s -  
s e u  fo s s a m  f o d i e n s  p a l a e  i n n i x u s ,  s e u  cum a r a r e t ,  o p e r i  
c e r t e ,  i d  quod c o n s t a t ,  a g r e s t i  i n t e n t u s -  s a l u t e  d a t a  i n  
u ic e m  r e d d i t a q u e  r o g a t u s  u t . . . '
IV 1 .2 2  H a b i t u s  u e s t i s  L iv y  2 4 . 5 . 3  'H ie ro n em  f i l i u m -
que e i u s  Gelonem nec  u e s t i s  h a b i t u  nec  a l i o  i n s i g n i  dif-*-_ 
f e r e n t e s  a c e t e r i s  c i u i b u s . '  L e s a g e  would o m it  u e s t i s  
h e r e ,  b u t  i t  seems t o  b e  a s t a n d a r d  f o r m u l a ,  a l s o  f o u n d  a t  
I I I  3 . 3   ^ ' i n  eo u e s t i s  h a b i t u . '
h i e  u e s t i s  quern c e r n i s  i n  m eis  m an ibus  C f .  I l l  1,2.5 
’ a m ic u lu m . . .  i n  m an ibus  e i u s  q u i  r e p e r tu rn  f e r e b a t  a g n o u i t . '  
I n  b o t h  t h e s e  p a s s a g e s ,  t h e  d i s t i n c t i v e  .garment  i s  t h e  
c e n t r e  o f  a t t e n t i o n ,  c f .  on am ic tu rn , be lov / .
p e r m u t a n d u s curn f o r  p e rm u ta n d u s  + a b l .  A r a r e  c o n -
s t r u c t i o n ,  n o t  fo u n d  i n  L iv y  o r  T a c i t u s ,  b u t  i n  P l i n y  N .H.
1 1 . 2 0 4  ' i e c o r i , cum quo locum a l i q u a n d o  ( l i e n )  p e r m u t â t , '  
on t h e  a n a l o g y  o f  muta r e  and c ominu t a  r  0 cum, e . g .  L iv y
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4 2 . 5 * 3 •  C f .  d l u l d e r e  cum V 3 * l 6 ' d i u i s i s  cum P a rm e n io n e  
c o p i i s , ’ v/hich i s  a l r e a d y  fo u n d  i n  C i c e r o ,  V e r r . 3 . 8 . 1 9  
Sesjb. 1 6 . 3 7 , on t h e  a n a l o g y  o f  p a r t i r i  cum a l i q u o  (IX 1 0 . 6 ) .  
C u r t i u s  a l s o  h a s  t h e  a h l .  a l o n e  a t  IV 1 1 . 1 2 .
i n l u u i e  U s u a l l y  p o e t i c  b e f o r e  t h e  t im e  o f  L i v y ;  t h e n  
i n  h i s t o r i a n s  and  l a t e r  p r o s e .  O f t e n  i n  c o n t e x t s  o f  hun­
g e r ,  p o v e r t y ,  and  g e n e r a l  m i s e r y :  L iv y  2 1 . 4 0 . 9  ’ umbrae 
hominurn, fame f r i g o r e ,  i n l u u i e  s q u a l o r e  e n e c t i ;  ' S e n .  
de  I r a  3 .1 7 * 3  ’ a c c e d c b a t  fam es  e t  s q u a l o r  e t  i n l u u i e s  c o r ­
p o r i s . '
i n l u u i e  s g u a l i d u m ' ' L iv y  2 1 . 3 9 . 2  ' c u l t u s  ex  i n l u u i e  
t a b e q u e  s q u a l i d a ; ' - c f .  T ac .  Ann. 4 . 2 8  ' i n l u u i u e q u e  ac
H i s t .  4 . 4 6  ' i n l u u i e  d e f o r m i s . 't,
t e r r e n i s q u e  T h e r e  h a v e  b e e n  many a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  
o r  emend away t h e  h y p e r b o l i c  a e t e r n i s q u e  w h ich  i s  f o u n d  
i n  t h e  e a r l i e s t  MSS. Hov/ever,  S n a k e n b u rg ,  r e f e r r i n g  t o  
V, s a y s ,  ' d i s t i n c t e  e x h i b e t  " t e r r e n i s q u e " . '  T h i s  c o u l d  
c e r t a i n l y . h a v e  b e e n  m i s - r e a d  a s  a e t e r n i s o u e  b y  s c r i b e s ,  
e s p e c i a l l y  u n d e r  e c c l e s i a s t i c a l  i n f l u e n c e .  Modius h a d  
p r e v i o u s l y  ack n o w le d g ed  t h i s  p o s s i b i l i t y ,  and  s u g g e s t e d  
t h e s e  a n a l o g i e s :  J u s t i n  2 4 . 6 . 4  ' t e r r e n a  iam s p o l i a  s o r -  
d e r e n t , '  Colum. 1 1 . 2 . 9 8  ' a b s t i n e n t  l a b o r i b u s  t e r r e n i s '
( t h e  word i s  fo u n d  8 t im e s  i n  C o l u m e l l a ) ,  V e r g .  A en . 11 .
8 50  ' t e r r e n e  e x a g g e r e  b u s t u r n . ' The word i s  commonly u s e d  
t o  mean s im p ly  ' o f  e a r t h / s o i l ' ,  e . g .  L iv y  3 8 . 2 0 . 4  
' t e r r e n e s . . c o l l e s , '  3 3 * 1 7 .8  'cam pus  t e r r e n u s , '  b u t  much 
n e a r e r  t o  t h i s  p a s s a g e  o f  C u r t i u s  i s  Ovid M e t . I . 6 7  ' n e c  
qu icquam  t e r r e n e a  f a e c i s  h a b e n t e m , '  i b i d . 407 ' p a r s  umida 
su co  /  e t  t e r r e n a  f u i t . '  T e r r e n i s q u e  s u i t s  t h e  c o n t e x t  
w e l l  and  i s  b e t t e r  t h a n  t h e  p l u r a l  e t e r r i s q u e , r e p o r t e d  
f ro m  B, w h ic h  c o u l d  have  b e e n  s u b s t i t u t e d  a s  more f a m i l i a r ,  
o r  R a d e r u s '  t e r r a e q u e , f o r  w h ich  t h e r e  do n o t  seem t o  b e  
a n y  c l o s e  p a r a l l e l s .
T e t r i s q u e  ( V o g e l ) ,  o r  a s  I  s h o u l d  p r e f e r ,  t a e t r i s o u e . 
i s  p r o b a b l y  to o  s t r o n g  an  a d j .  t o  r e f e r  m e r e ly  t o  s u p e r ­
f i c i a l  d i r t ,  and  i t  u s u a l l y  h a s  s i n i s t e r  c o n n o t a t i o n s .
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e . g .  S a i l .  C a t . 55 ’ l o c a  t e t r a ,  i n c u l t u ,  f o e d a  a t que 
f o r m i d o l o s a ; ’ C i c .  A g r . 2 .1 7  ' t e t r a e  t e n e b r a e . '  Hov/ever 
i n l u u i e G i s  a l s o  a s t r o n g  w ord ,  c f .  V I I I  1 4 . 4 .
I n  s u p p o r t  o f  a e t e r n i s q u e . H u t z e l l  com pares  V e rg .
A e n . 8 . 3 9 4  and  1 . 4 0 ,  where  t h e  a d j .  d e s c r i b e s  amore and  
u u l n u s , r e s p e c t i v e l y ,  b u t  h e r e ,  a s  u s u a l  even  i n  i t s  
e x t e n d e d  m e a n in g ,  i t  r e f e r s  t o  c o n d i t i o n s  o r  o b j e c t s  
e n v i s a g e d  a s  l a s t i n g  a t  l e a s t  a s  l o n g  a s  a l i f e t i m e ,  a s  
t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s  show: C a t .  1 0 9 .6  ’u t  l i c e a t  n o b i s  
t o t a  p e r d u c o r e  u i t a  a e t e r n u m  hoc s a n c t a e  f o e d u s  a m i c i t i a e ; ' 
V a l .  Max. 6 . 9 . 1 0  ’.neque b o n i s  eum p e r p e t u i s  f r u i  neq ue  
m a l i s  a e t e r n i s  i n g e m e s c e r e  p a t i e n d o ; ’ T ac .  Ann. 14 .55  
' t u a . .  e r g a  me m uh é ra ,  dum u i t a  s u p p e t e t ,  a e t e r n a  e r u n t . ’ 
A e t e r n u s  would  b e  v e r y  s t r a i n e d  i n  t h i s  c o n t e x t ,  when 
. C u r t i u s ’ p o i n t  i s  t h a t  Abdalon^mius’ .s o r  d e s  h a s  ended  once  
a n d  f o r  a l l .  -Vdiere a e t e r n u s  means ’ l o n g - l a s t i n g ’ r a t h e r  
t h a n  ’ e v e r l a s t i n g ,  i t  r e f e r s  t o  o b j e c t s  o f  o b v io u s  d u r a -  
b i l i t y ( f o r  exam ple  V e rg .  A en . 7 .6 0 9  ’ cen tum  a e r e i  c l a u d u n t  
u e c t e s  a e t e r n a q u e  f e r r i  r o b o r a ; ’ P l i n y  N.H. 1 4 .9  ' n e c  e s t  
l i g n o  u l l ' i  a e t e r n i o r  n a t u r a ; *  3 5 .1 7 2  ’ s u n t  a e t e r r i  ( l a t e r i -  
c l i  p a r i e t e s )  s i  a d  p e r p e n d i c u l u m  f i a n t  ’ ) ,  o r  t o  human 
c o n d i t i o n s  whose i n t e n s i t y  may make them seem e v e r l a s t i n g  
t o  t h e  v i c t i m ,  a s  i n  M u t z e l l ’ s example  a b o v e ,  and  C i c .
A t t . 1 1 . 1 5 . 2  d o l o r ,  V a l .  Max. 6 .3 * 3  ’ ipsum a e t e r n i s  u i n -  
c u l i s  poniendum  c e n s u i t ; ’ T ac .  Ann. 1 .2 8  l a b o r e m ; A p u l .
1 .1 2  s o l i t u d i n e m . M u t z e l l ’ s exam ples  a r e ,  I  b e l i e v e ,  no 
n e a r e r  t o  C u r t i u s ’ t h a n  t h e s e ,  and  h e  a d m i t s  t h a t  i f  
a e t e r n i s q u e  i s  a c c e p t e d  a s  a u t h e n t i c ,  i t  i s  h y p e r b o l i c .
I  th in lc  i t  would b e  to o  e x a g g e r a t e d ,  even  f o r  C u r t i u s .
When he  u s e s  i t  e l s e w h e r e ,  t h e  m ean ing  i s  ’ e t e r n a l ’ , o r  
c e r t a i n l y  n o t  s h o r t e r  t h a n  a l i f e t i m e :  I I I  3*9 i g n i s , IV 
1 4 .2 4  m em o r ia , V 1 1 .1 0  c o n s t i t u t i o , V I I I  8 .1 2  im p e r iu m .
I t  t h e r e f o r e  seems m ost  u n l i k e l y  t h a t  he  would  h a v e  u s e d  
i t  i n  t h i s  c o n t e x t .
As p a r a l l e l s  f o r  u e t e r n i s q u e , C o r n e l i s s e n  c i t e s  
Colum. 4 . 2 4 . 6  ’Muscus q u i . . s i t u  e t  u e t e r n o  m a c e r e t , ’ and  
A p u l .  M e t . 9 .1 3  ’ Corium u e t e r n o  a t que s c a b i o s a  m ac ie  e x a s -  
p e r a t i , ’ b u t  a s  an  a d j e c t i v e  i t  d oes  n o t  o c c u r  a t  a l l  
b e f o r e  P r u d c n t i u s -  O a th .  9*68 ’u e t e r n a  s i l e n t i a ’ -  w i t h
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q u i t e  d i f f e r e n t  i m p l i c a t i o n s ,  and  d o e s  n o t  seem t o  b e  
p l a u s i b l e  h e r e .  S i m i l a r l y ,  P a lm e r  c o n j e c t u r e s  u e t e r n o  e t . 
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  numerous  o c c u r r e n c e s  o f  u e t u s  i n  C ur­
t i u s ,  he  d o e s  n o t  u s e  u e t e r n u s  e l s e w h e r e .  V e t u s t u s  i s  
f o u n d  a t  V I I I  1 0 . 8 ,  b u t  s i m i l a r  a rg u m e n ts  c an  b e  a d v a n c e d  
a g a i n s t  i t  a s  a g a i n s t  a e t e r n u s . i f  i t  i s  t o  b e  a p p l i e d  t o  
a  s t a t e  w h ich  i s  nov/ coming t o  an  e n d .  C o n s u e t i s  i s  
f o u n d  a s  a s u p e r s c r i p t  i n  B z , and  Y z . -  an  a t t e m p t  t o  
e x p l a i n  t h e  u n u s u a l  u s e  o f  a e t e r n i s q u e , t h u s  i n d i c a t i n g  
e a r l y  c o n f l i c t  a t  t h i s  p o i n t ,
’ T e r r e n i s q u e  s o r d i b u s  s q u a l i d u m ’ c o n t r a s t s  w i t h  
’ r c g i s  amicturn’ - ( q . v . )  and  e m p h a s i s e s  t h e  i n c o m p a t a b i l i t y  
o f  m anua l  l a b o u r  w i t h  Abda lonym us’ d e s c e n t ,  c h a r a c t e r  and  
f u t u r e  s t a t u s ;  c f .  ’h i e  u e s t i s . . . i s t o  s q u a l o r e , ’ w h ich  
C u r t i u s  i s  a l s o  c a r e f u l  t o  p o i n t  o u t . a t  t h e  s t a r t ,  i n  t h e  
q u a s i - s e n t e n t i a ,  ’Causa  e i  p a u p e r t a t i s • . p r o b i t a s  e r a t . ’ 
Abdalonymus i s  now t a k i n g , t h e  p l a c e  he  h a s  d e s e r v e d  a l l  
a l o n g ,  and  a e t e r n i s q u e  would t e n d  t o  d i s t u r b  t h i s  i d e a .
amictum   ^ *' The c o n t r a d i c t o r y  p a r a d o s i s  animum i s  s t i l l  
r e t a i n e d  i n  t h e  l a t e s t  e d i t i o n  o f  C u r t i u s ,  b y  S e r r a .  I n  
s u p p o r t  o f  animurn, Wilhelm^ draws a t t e n t i o n  t o  Dio C h ry so ­
stom  7Ty?V '^ocef' . O r . 1.11 ’ A:ctc SiÂBc<s‘x\f r o O  \yy<rTo(/ 
p ( x ^ O \ tc o $ T l i e  p o i n t  o f  o u r  p a s s a g e  i s ,  h o w e v e r ,  t h e  
g r e a t  c o n t r a s t  b e tw e e n  Abdalon;^Tnus’ e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s  
a n d  h i s  i n n a t e  q u a l i t i e s .  He a l r e a d y  h a s  t h e  an im us  o f  a 
k i n g ,  (qua  d i g n u s  e s . . . i s t a m  c o n t i n e n t i a m ’ ) C l e i t a r c h u s ’ 
^^05 P o L d ' t X i f c o v o n l y  l a c k i n g  h i s  t r a p p i n g s  ( ’ earn, f o r t u -  
nam, ’ c f .  i s t o  s q u a l o r e . . h i e  u e s t i s ’ ) .  The i d e a  i s  
r e i n f o r c e d  i n  t h e  two p a r a l l e l  s e n t e n c e s ;  ’H a b i t u s  h i e  
u e s t i s  quern c e r n i s . . c u m  i s t o  a q u a l o r e  p e rm u ta n d u s  t i b i  
e s t , ’ and  t h e  c h i a s t i c  • ’ c a p e  r e g i s  amictum e t  i n  earn 
f o r t u n a m . . i s t a m  c o n t i n e n t i a m  p e r f e r . ’ The p o s i t i o n  o f  t h e  
two i m p e r a t i v e s  shows t h a t  t h e y  a r e  e q u a l  a n d  o p p o s i t e .  
Abdalonymus i s  t o  chang e  h i s  f o r m e r  a m i c t u s  b u t  r e t a i n  
h i s  f o r m e r  a n i m u s .
I n  t h i s  l i t t l e  d ram a,  t h e  young man h a n d s  o v e r  t h e
1 C u r t i u s  und d e r  j u n g e r e  S eneca  p .  11.;
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r o b e ,  e t c . ,  t o  w h ic h  he  h ad  drawn a t t e n t i o n  w i t h  t h e  words  
’H a b i t u s  h i e  u e s t i s ,  quern c e r n i s , ’ t e l l i n g  h im ,  ’ c a p e  
r e g i s  a m i c t u m . ’ C i c .  P h i l . 3 . 2 9  ’p a t r i u m  a n i m u r n . . . c a p i -  
a m u s’ may, b e  v e r y  s i m i l a r  v e r b a l l y ,  b u t  t h e  s i t u a t i o n  i s  
e n t i r e l y  d i f f e r e n t .  I n  t h e  C i c e r o  p a s s a g e ,  t h e  S e n a t e  i s  
b e i n g  u r g e d  t o  e m u la t e  a c o u r a g e  i t  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  
m u s t e r  b e f o r e .  As we h av e  seen. ,  Abda lonym us’ u p r i g h t  
c h a r a c t e r  h a d  n e v e r  b e e n  i n  d o u b t .  F o r  t h e  m o t i f  o f  t h e  
man o f  q u a l i t y  ham pered  b y  u n f o r t u n a t e  c i r c u m s t a n c e s ,  c f .  
S e n .  E p p . 8 3 . 3 8  ' p r o p t e r  p a u p e r t a t e m  p r o h i b e t u r  d o c e r e  
quemadmodum r e s p u b l i c a  t r a c t a n d a  s i t . ’
,
c o n t i n e n t i a m  An " e s s e n t i a l  p a r t  o f  ’ yPy r o v  y y r j o ’T o v
’ I I I  12*21 ’ omnes a n t e  eum r e g e s  e t  c o n t i n e n -  
t i a ' e t  d e m e n t i a  u i n c e r e t u r ; ’ IV 1 0 .2 3  ' c t  m a n s u e t u d i n i s  
e t  c o n t i n e n t i a e  f e r a t  f r u c t u m . ’ C f .  E yk-y iT e toL  I tl I s o c r .  
Tfyos ArjjuLoxf . 1 . 2 1 ;  Dio C h r y s .  . 1 .2 0  & 3 4 .
u i t a e  n e c i s g u e  dom inas  L iv y  3 0 . 1 2 . 1 2  ’ s i  c a p t i u a e  apud 
dominum u i t a e  n e c i s que su a e  uocem s u p p l i e em. m i t t e r e  
l i c e t ; ’ S e n .  de C lem . 1 . 1 . 2  ’ ego u i t a e  n e c i s que g e n t i b u s  
a r b i t e r ; ’ C o n s o l ,  ad  P o l y b . 35 ;  de B e n . 3 . 2 3 .
h u i u s  s t a t u s  T h i s  r e a d i n g  i s  r e p o r t e d  f rom  A and  c o n ­
f o r m s  w i t h  C u r t i u s ’ u s a g e  e l s e w h e r e :  I I I  6 .1 6  ’ i n  hoc 
s t a t u , ’ and  i n  a v e r y  s i m i l a r  c o n t e x t  a t  X 2 .2 2  ’ o b l i t i  
s t a t u s  e i u s ,  quem b é n é f i c i é  e x u i s t i s  meo, d i g n i ,  h e r c u l e ,  
q u i  i n  eodem c o n s e n e s c a t i s ; ’ IV 1 .2 7  ' i n  i l l o  s t a t u ; ’
V 1 . 3  ' t a l i  i n  s t a t u . '  The p h r a s e  i s  a l s o  f r e q u e n t  i n  
L i v y ,  e . g .  3 3 . 8 . 2 .  Voge l  s u g g e s t s  h a b i t u s  f o r  h u i u s , on 
t h e  a n a l o g y  o f  I I I  3*3 ' i n  eo u e s t i s  h a b i t u  quo i p s e  
f a c t u s  r e x  f u i s s e t , ’ and  IV 13 .15  ' i n  C and ida  u e s t e . ’
The c o n t e x t  o f  ' c a u e  o b l i u i s c a r i s , ’ e t c . ,  shows t h a t  t h e  
i m p l i e d  c o n t r a s t  i s  b e tw e e n  ' i n  r e g a l i  s o l i s  r e s i d e b i s ’ 
and  ’ s t é r i l e s  h e r b a s  r e p u r g a b a t . ’ The m e s s e n g e r  d o e s  n o t  
s a y ,  ’ cum i n s i g n i a  r e g i a e  u e s t i s  i n d u e r i s ’ : Abdalonymus 
s h o u l d  remember h i s  fo r m e r  c o n d i t i o n ,  n o t  t h e  s t a t e  o f  
h i s  c l o t h e s .  P r o p t e r  guem c a n n o t  s e n s i b l y  r e f e r  t o  
h a b i t u s :  Abdalonymus was c h o s e n  n o t  f o r  h i s  d i r t y  c l o t h e s .
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b u t  b e c a u s e  o f  h i s  h o n e s t  p o v e r t y ,
IV 1 ,2 3  j n t e r d u m  Here  a l m o s t  = i d e n t i d e m , a s  a t  
IV 1 3 . 3 3 .  E l s e w h e r e  i n  i t s  u s u a l  s e n s e  -  ’ s o m e t im e s ’ , 
n e v e r  i n  t h e  p o s t - A u g u s t a n  s e n s e ,  ’ m e a n w h i le ’ , a s  T a c ,
A nn . 1 . 3 ,  S i l .  I t a l ,  6 . 3 0 .
s a t i s n e  s a n i . . p e r c o n t a b a t u r  L ik e  I I I  2 . 1 0  ’p e r c o n t a r i  
c o e p i t  s a t i s n e  e i  u i d e r e t u r  i n s t r u c t u s  o b te ren d um  h o s t e m . ’
c u n c t a n t i  T h i s  u s e  o f  t h e  d a t i v e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  a s  
a noun  i s  o f t e n  f o u n d  i n  C u r t i u s ;  s e e  o n - ’P a r t i c i p l e s ’ , 
p .  3 5 4 .
/ I
« '
.a b l u t u s  J e e p ’ s e m e n d a t io n  t o  a b l a t u s  seems i m p l a u s i b l e  
a f t e r  ’A blue  c o r p u s ’ , I 22.
i n i e c t a  u e s t i s  C f .  C i c ,  N.D. 3 . 3 4 . 8 3  ’D io n y su s  cum a d  
P e lo p cn n e su m  c l a s s e m  a p p u l i s s e t . . e i q u e  l a n iu m  p a l l i u m  
I n i e c i t . ’ "
p u r p u r a  a u ro o u e  d i s t i n c t a  As I I I  3 . 1 3  ’u e s t e m  a u r o  
d i s t i n c t a m , *  and  I I I  3 . 1 7 . .
f i d e s  a i u r a n t i b u s  f a c t a  = ’u n d e r  o a t h ’ , a s  C i c .  A t t . 
1,3 . 2 8 . 2  ’ de e p i s t o l a  ad  C a esa rem ,  i u r a t o  m ih i  c r e d e ,  non 
p o s s u m . . ; ’ P l a u t .  A s i n . 2 3 f .  ’ i u r a t o  m ih i  u i d e o  n ecesse  
e s s e  e l o q u i ;  ’ S e n .  A p o c o l . .,1. ’ q u i s  unquam ab h i s t o r i e s  
i u r a t o r e s  e x e g i t ? ’
f  s e r o f  iam r e x  The p a r a d o s i s  s e r o  d oes  n o t  f i t  h a p p i l y  
e i t h e r - w i t h  ’ f i d e s  a i u r a n t i b u s  f a c t a , ’ o r  w i t h  ’ iam r e x . ’ 
The c o n t e x t  d o e s  n o t  s u g g e s t  t h a t  t h e  young men were  
t a r d y  i n  r e a s s u r i n g  Abdalonymus o f  t h e i r  good f a i t h  when 
h e  b e g a n  t o  p r o t e s t .  I f  we r e a d  s e r o  iam r e x , s e r o  would  
r e fe r  b a c k  t o  I 20, where  i t  was s u g g e s t e d  t h a t  A b d a lo ­
n ym us’ h o n e s t y  had  h i n d e r e d  h i s  a t t a i n i n g  a s t a t u s  more 
a p p r o p r i a t e  t o  h i s  n o b i l i t y .  B u t  t h e r e  i s  no i m p l i c a t i o n  
t h a t  Abdalonymus had  a r i g h t ,  o r  had  e x p e c t e d ,  t o  become 
k i n g  a l l  along: a s  C u r t i u s  express ly  s a y s , ’ l o n g a . . .
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c o g n a t i o n e  s t i r p i  r e g i a e  a d n e x u m .’ T h e : o n l y  way i n  which  
t h e  m ean ing  ' k i n g  a t  l a s t ’ ( o f .  Q u i n t .  2 . 1 7 . 7  ' d o c t o r e s  
a r t i s  s e r o  r e p e r t o s . ’ ) would h e  a c c e p t a b l e  i s  i f  C u r t i u s  
r e g a r d s  Abdalonymus a s  a lw a y s  h a v i n g  b e e n  t h e  b e s t  man 
f o r  t h e  j o b ,  i n  P l a t o ’ s s e n s e  o f  t h e  p h i l o s o p h e r - k i n g ,  
who i s  j u s t  now r e c e i v i n g  t h e  r e c o g n i t i o n  h e  d e s e r v e d .
How ever ,  t h e r e  i s ' n o  h i n t  o f  m o r a l  t u r p i t u d e  on t h e  p a r t  
o f  t h e  p r e v i o u s  k i n g ,  S t r a t o .  H i s  o n l y  f a u l t  w a s ,  i n  
A l e x a n d e r ’ s e y e s ,  t h a t  he  was on t h e  wrong s i d e ,  and  d i d  
n o t  s u r r e n d e r  o f  h i s  own a c c o r d .  M o re o v e r ,  where  s e r o  i s  
f o u n d  e l s e w h e r e '  i n  C u r t i u s ,  i t  means to o  l a t e :  I I I  4 . 3 j 
V 1 1 . 1 1 ,  IX 2 . 2 4 .
T h e re  i s  a s i m i l a r  j u x t a p o s i t i o n  a t  T ac .  Ann . 2 .21  '
’. iamque s e r o  d i e !  s u b d u c i t  e x  a c i e  1-egionem f a c i e n d i s  
c a s t r i s , ’ t h o u g h  h e r e  t im e  o f  day  i s  s p e c i f i c a l l y  m e a n t .
The o t h e r  o b j e c t i o n s  t o  s e r o  i n  t h i s  p a s s a g e  o f  C u r t i u s  ' 
a r e :  t h a t  t h e r e . i s  no i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  e v e n t s  t o o k  
p l a c e  e i t h e r  l a t e  i n  t h e  d a y ,  o r  l a t e  i n  A bda lonym us’ 
l i f e ;  t h a t  t h e  o t h e r  t h r e e  i n s t a n c e s  o f  s e r o  im p ly  n e g l i ­
g e n c e  on t h e  p a ' r t  o f  t h e  s u b j e c t  o f  t h e i r  s e n t e n c e ;  and  
a s  t h e r e  i s  a  d a n g e r  o f  s e r o  b e i n g  t a k e n  w i t h  ’ i n  r e g i a m  
p e r u e n i t , ’ t h e  r o l e  o f  iam i s  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n .  Iam 
c a n n o t  b e * a s s o c i a t e d  w i t h  p e r u e n i t , f o r  r e a s o n s  o f  C u r t i u s ’ 
u s a g e ;  s e e  on iam r e g i u s  turn IV 1 . 3 .  T h e re  i s  a  s i m i l a r  
p h r a s e  a t  I I I  5 . 4  ’p a e n e  iam l u e t u s  i n  c a s t r i s  e r a t , ’ b u t  
h e r e  iam means ’ a l r e a d y ’ , i s  f o l l o w e d  b y  t h e  i m p e r f e c t ,  
a n d  t h u s  confo rm s  w i t h  C u r t i u s ’ r u l e  e l s e w h e r e .
I f  s e r i o  i s  a c c e p t e d ,  t h e n  i t  o n l y  o c c u r s  h e r e  i n  
C u r t i u s ,  and  must  b e  a t t a c h e d  t o  iam r e x  , n o t  o n l y  t o  
o b v i a t e  d i f f i c u l t i e s  o v e r  i a m . . p e r u e n i t , b u t  f o r  t h e  s e n s e .  
S t i l l ,  i t  d o e s  n o t  s u i t  t h e  c o n t e x t :  i t  i s  h a r d l y  n e c e s ­
s a r y  t o  say  t h a t  t h e  p e o p l e  t a k i n g  t h e  o a t h  a r e  n o t  j o k i n g .  
They h a d  b e e n  s e r i o u s  a l l  t h e  t i m e ,  b u t  Abdalonymus h a d  
n o t  b e l i e v e d  them . E l s e w h e r e ,  s e r i u s  a p p e a r s  a s  a n  a d j .  
m e a n in g  ’ g r a v e / s e r i o u s ’ , a s  V I I I  9 . 2 5 ,  t h e  o p p o s i t e  o f  
l e u i s /  i o c o s u s ; c f .  t h e  u s e  o f  t h e  noun a t  IX 7 . 1 6  ’p e r  
s e r i a  e t  l u d u m . ’ S e r i o  u s u a l l y  i m p l i e s  t h e  o p p o s i t e  o f  
i o c o s e , o r  a s  Q u i n t .  I n s t . 1 . 2 .1  ’p u e r . ,  d i s c e r e  s e r i o  
i n c i p i a t , ’ -  ’ i n  e a r n e s t . ’ I t  i s  a b s u r d  t o  s u g g e s t  t h a t
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Abdalonymus h a d  b e e n  a  pantomime k i n g ,  o r  i n d e e d  a  k i n g  
a t  a l l ,  b e f o r e  h e  r e c e i v e d  t h e  i n s i g n i a *  I  t h i n k  t h e  
p h r a s e  jb e r o f i a m  r e x  m us t  b e  c o m p le t e  i n  i t s e l f ,  a s  
IV 1*1 ’ l o c a  iam i n a n i a , ’ a n d  t h e  s e n s e  i s  t h a t  A b d a lo ­
nymus now h a s  t h e  a m i c t u s  a s  w e l l  a s  t h e  an im us  o f  a  k i n g .  
A f t e r  t h e  ’ r o b i n g  c e re m o n y ’ an d  t h e  young  men’ s a s s u r a n c e s  
h e  i s  now a  ’k i n g  i n d e e d . ’
H e i n s i u s  s u g g e s t s  ’ f i d e s  f a c t a  u e r o / u e r e ,  iam *.  T h i s  
h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  g i v i n g  a  b e t t e r  s e n s e  t h a n  e i t h e r  
s e r o  o r  s e r i o . However ,  i t  i s  n o t  e a s y  t o  e x p l a i n  how t h e  
c o r r u p t i o n  t o  s e r o  o c c u r r e d ,  a n d  t h i s  p u n c t u a t i o n  d o e s  
n o t  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  l a m . . p e r u e n i t . * Vero  i s  a r g u a b l y  
t o o  weak t o  c a r r y  t h e  s e n s e  r e q u i r e d ;  p e r h a p s  we s h o u l d  
c o n s i d e r  u e r e  iam r e x  o r  f a c t a  u e r e ;  t u r n . . p e r u e n i t , b u t  
t h e s e  a r e  f a r  f rom  t h e  p a r a d o s i s .
I  f e e l  t h a t  n o n e  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  i s  r e a l l y  
s a t i s f a c t o r y ,  a l t h o u g h  a n , a d v e r b  o r  a d j .  seems t o  be' 
n e e d e d .  P l a c i n g  t h e  word a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c l a u s e  
h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  p r e s e r v i n g  t h e  t r i c o l o n .
: .
i sd e m  T h i s  fo rm  i s  p r e s e r v e d  i n  Pc h e r e ,  i n  ^  a t  IV 3 . 1 9 ,  
a n d  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  f o r  i t  e l s e w h e r e ,  e . g .
IV 5 *1 ;  5*11 ;  3*21* T h e re  i s  no s i g n  o f  t h e  ^orm e i s d e m .
isd em  co m i t a n t i b u s  i n  r e g i a m  p e r u e n i t  C f .  L iv y  3*2 6 .11  
* a n t e c e d e n t i b u s  l i c t o r i b u s  d e d u c t u s  e s t  domum. ’
IV 1 . 2 4  Fama t o t a  u r b e  d i s c u r r i t  C f .  V e r g .  A en . 1 1 .
468 ’ i l i c e t  i n  muros t o t a  d i s c u r r i t u r  u r b e , ’ 4 * 1 7 3 ,  7 * 1 0 4 ,  
L i v y  2 .49*1  ’m ana t  t o t a  u r b e  r u m o r . ’
d i u i t i s s i m u s  T h i s  ’C i c e r o n i a n ’ fo rm  o f  t h e  s u p e r l a t i v e
i s  v e r y  r a r e ,  b u t  i s  p r e f e r r e d  b y  C u r t i u s  t o  d i t i s s i m u s  
h e r e  and  a t  X 2 . 1 1 .  He u s e s  d i u e s . i n  t h e  p o s i t i v e  (nom. 
s i n g ,  o n l y )  and  s u p e r l a t i v e  d e g r e e s ,  an d  t h e  fo rm  d i s  
(w h ic h  i s  m o s t l y  p o e t i c a l  b e f o r e  t h e  t im e  o f  L iv y )  i n  t h e  
p o s i t i v e  o n l y ,  i n  o b l i q u e  c a s e s .  F o r  c o m p a r i s o n ;  C a e s a r  
h a s  d i t i s s i m u s  a t  B .G. 1 . 2 . 1 .  T h i s  i s  t h e  o n l y  o c c u r r e n c e  
o f  t h e  word i n  e i t h e r  fo rm  i n  t h i s  a u t h o r  and  t h e r e  seems
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t o  b e  MS. a g r e e m e n t  on i t s  s p e l l i n g .  C i c e r o  h a s  a l l  t h r e e  
d e g r e e s  o f  d l u e s > b u t  d o e s  n o t  u s e  d i s  a t  a l l .  L iv y  h a s  
Gir .cs p o s i t i v e ,  b u t  n o t  i t s  com par .  o r  s u p e r l . ,  and  a l l  
t h r e e  d e g r e e s  o f  d i s .  T a c i t u s *  u s a g e  f o l l o w s  t h e  same 
p a t t e r n  a s  t h a t  o f  L i v y .  The o n l y  ( f a i r l y  c e r t a i n )  o c c u r ­
r e n c e s  o f  d i u i t i s s i m u s  a r e : -  C i c .  D i u . 1 . 7 8 ,  O f f . 2 . 5 8 ,  
Nepos P h o c . 1 , 2 ,  S en .  C o n t r . 2 . 1 . 7 ,  2 . 9 . 7 ,  V a l .  Max. 7 * 3 . 3 ,  
( C u r t . )  IV 1 . 2 4 ,  X 2 . 1 1 ,  P l i n y  N ^ .  3 3 . 1 3 4 ,  S i d o n .  Epp.  
4 * 3 . 2 .  I n  t h e  o n l y  i n s t a n c e  i n  P l i n y  M a j . ,  t h e r e  i s  a 
t e x t u a l  p r o b le m  s i m i l a r  t o  t h e  p r e s e n t  one i n  C u r t i u s :
N .H . 33*134 d i u t i s s i m u s  R; d u i t i s s i m u s  B: d i t i s s i m u s  d h .
IV 1 .2 5  l i b e t  s c i r e  ino p ia m  qua p a t i e n t i a  t u l e r i s
F o r  t h e  Good Man’ s  e n d u ra n c e  o f  p o v e r t y ,  c f .  S e n .  Epp.  
8 5 . 3 8 - 4 0  and  8 2 . 2 . ,
regnum p a t i  C f .  V I I  4 . 1 2  ’Magnum onus s u s t i n e s  c a p i t e ,  
r e g iu m  i n s i g n e ;  hoc a u t  m o d e ra te  p e r f e r e n d u m  e s t ,  a u t ,  
quod a b o m in o r ,  i n  t e  r u e t , ’ X 1 . 4 0 ,  I I I  12 .2 5  ’E t  p r a e t e r -  
i t a e  f o r t u n a e  f a s t i g i u m  c a p i o  e t  p r a e s e n t i s  iugum p a t i  
p o s s u m . ’ F o r  p a t i  r e f e r r i n g  t o  an  e x c e s s  o f  good f o r t u n e :  
S e n .  Epp.  .5 . 6  ’p a t i  non p o s s e  d i u i t i a s , ’ and  c f .  L iv y  
P r a e f . 1 . 9  ’ nec  u i t i a  n o s t r a  nec  re m e d ia  p a t i  p o s s u m u s . ’
A s i m i l a r  i d e a  i s  p r e s e n t  i n  ’ t a n t a m  c a p e r e  f o r t u n a m , ’ a t  
IV 5 *3 : t h e  m anag ing  o f  g r e a t  s u c c e s s ,  e s p e c i a l l y  s u d d e n l y  
a c q u i r e d ,  i s  a s t e r n e r  t e s t  o f  c h a r a c t e r  t h a n  e n d u r i n g  a 
p o v e r t y  t o  v/hich he  h a d  become h a r d e n e d .  T h e re  i s  t h e  
f e a r  t h a t  A bda lonym us’ i n t e g r i t y  may n o t  s t a n d  t h e  s t r a i n .
s u f f e c e r e  C f .  I l l  6 . 1 9 ;  1 3 . 1 1 ,  s u f f i c i e n t e r n  m a l i s  V I I I  
4 . 1 0 , and  S e n .  A,gam. 663  ’n o s t r i s  i p s a  s u f f i c i a m  m a l i s . ’
For the idea, see Vergil Georg. 4 . 1 2 7 f .  ’hie (Corycius 
senex) lilia uerbenasque premens uescumque papauer / 
regum aequabat opes animis, seraque reuertens / nocte 
domum dapibus mensas onerabat inemptis.’ Sen. Epp . 2 0 .1 3  
’Nemo nascitur diues: quisquis exit in lucem iussus est 
lacte et pane esse contentus: ab his initiis nos regna non 
capiunt.’ Plut, de Vit.Aer.Al. 8 3 OA ’ nwf tcGt
y^>(A>T3^   ^ cycJV u>y.
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n i h i l  h a b e n t i  n i h i l  d é f a i t  S a i l .  C a t . 3 7 . 3  ’ e g e s t a s  
f a c i l e  l i a b e t u r  s i n e  d a m n o . ’ ’ The r i c h  man a lw a y s  w a n t s  
s o m e th i n g  m o r e , ’ i s  a  f a v o u r i t e  m o r a l  theme w i t h  C y n i c s ,  
S t o i c s  an d  s a t i r i s t s ,  e . g .  S e n .  Epp.  1 0 8 .1 2  ’ I s  minimo 
e g e t  m o r t a l i s  q u i  minimum c u p i t . /  Quod u u l t  h a b e t  q u i  
u e l l e  quod s a t i s  e s t  p o t e s t . ’ P e r s i u s  5 . 1 1 1 f . ,  4 . 4 7 .
IV 1 .2 6  spe c im en  O f .  C i c .  T u s c . 1 . 1 4 .  32 ’num d u b i -  
t a s  q u i n  sp e c im en  n a t u r a e  c a p i  d e c e a t  ex  o p t im a  q u a que 
n a t u r a . ’ L iv y  3 9 * 3 5 .3  ’ sp e c im en  i n d o l l s  r e g i a e ; ’ 2 8 . 2 1 . 3 ,  
2 8 . 3 5 . 12 . ' . -
e z  hoc  sermone  C i c .  de  O f f . 1 .3 7 * 1 3 4  ’ sermo u i t i u r a  
a l i q u o d  i n d i c e t  i n e s se -  i n  m o r i b u s ; ’ ’ T a c .  H i s t . 3 . 8 5 . 7  
’u o x  u n a  d e g e n e r i s  a n lm i  e x c e p t a ; ’ and  t h e  S o c r a t i c  
d i c t u m :  ’ so 'tlv  k \)0 y c o n o \/  X o y o ^  . ’
attribui Zumpt7 notices that all the MSS. have the 
assimilated form of the verb, whereas BP have, as usual, 
the unassimilated form adpositam immediately below.
r e g i o n e m . . a d i e c i t  C f .  IV 8 .1 3  ’magnam r e g io n e m  f i n i u m  
a d i e c i t . '
a d p o s i t a m P o e t ,  and  r a r e l y  i n  p o s t - A u g u s t a n  p r o s e  f o r  
u i c i n u B ~ V II  1 1 .2 9  ’A r t a b a z u s  i n  p e t r a e  r e g i o n i s q u e  quae  
a d p o s i t a  e s s e t  e i  t u t e l a m  r e l i c t u s ; ’ X 1 0 . 4 ,  V 1 . 2 8 ,  Mela 
2 . 1 0 7  ’E u b o e a . . t o t i . . B o e o t i a  a p p o s i t a , ’ T ac .  H i s t . 3*71 *
d i c l o n i  The d a t i v e  i s  t h e  l e a s t  common o f  t h e  f o u r  
c a s e s  o f  d i c i o  i n  r e g u l a r  u s e .  I t  i s  f o u n d  s e v e r a l  t i m e s  
i n  C u r t i u s  a n d  i n  h i s  c o n te m p o r a r y  V e l l e i u s  P a t e r c u l u s ,
(VI 5 * 9 ,  V I I I  1 3 *1 , IX 7 * 1 3 ,  V e i l .  2 .3 7 * 4 )  a l t h o u g h  L i v y  
h a s  o n l y  t h e  a c c .  - t h e  c a s e  m ost  f r e q u e n t l y  u s e d -  g e n .  a n d  
a b l .  B in g .  C f .  T a c .  Ann. 13*55 ’ gen tem  d i c i o n i  n o s t r a e  
s u b i c e r e , ’ P r o n t i n .  S t r a t . 1 .3 * 1 0  ’ s u b i e c i t  d i c i o n i  s u a e  
h o s t e s . ’
1 A pp e n d ix  V a r .  L e c t . i n  e d i t i o n  o f  Q.C. 1849*
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IV 1 .2 7  27 -3 5  I n t e r e a  Anp/ntas . .  . a d  unum omnes
cum i p s o  d uce  o c c i s i  s u n t . D i o d .  1 7 . 4 d . 2 f . , " f o l l o w i n g  
t h e  same s o u r c e :  * S * S  Ifc, AlochLcSavcoc^
'Ky^S osyoc^LS # .  •kjûLL -rouçyu.£"r’ clvtou -rrocvrocy ’
A r r i a n  2 . 1 3 * 2 f .  g i v e s  more d e t a i l s  o f  t h e  a r r a n g e m e n t s  a t  
T r i p o l i s ,  h u t  o f  Auiyntas’ o p e r a t i o n s  i n  E g y p t ,  he  s a y s  
m e r e l y :  ’ cvoctt^ o X t y o y  -^arreysoy T z c X x r j^ jy to v O y  -rc 
c c n o 0 y r j c r / ^ £ c  O t c o  " T c b y  z y y c j y y L C o y % ^
Amyntas RE I& .2007  =Amyntas ,  son  o f  A n t i o c h u s .  See
I I I  Ô .2 ,  A r r i a n  2 . 6 . 3  and  P l u t .  A l e x . 2 0 . 1 - 4  f o r  h i s  
a d v i c e  t o  D a r i u s  t o  r e t u r n  t o  t h e  p l a i n s - o f  M esopo tam ia  
w h e re  t h e  P e r s i a n s ^  l a r g e  num bers  c o u l d  b e  u s e d  t o  h i s  
b e s t  a d v a n t a g e ;  a l s o  I I I  1 1 . 1 8 ,  IV 7 . 1 .
d i x im u s  a t  I I I  1 1 . 1 8 .  He f l e d  f rom  M acedon ia  t o  A s i a
M in o r  i n  335 B.C. t o  a v o i d  A l e x a n d e r ’ s  p u r g e  o f  t h e  known 
f r i e n d s  an d  s u p p o r t e r s  o f  t h e  d y n a s t i c  c l a i m s  o f  Am yntas ,  
so n  o f  P e r d i c c a s . ^  A c c o r d i n g , t o  A r r i a n  ( 1 . 2 4 . 3 )  Amyntas 
t o o k  with* him a  l e t t e r  f rom  A l e x a n d e r  o f  L y n c e s t j s ,  w i t h  
whom he- had. a l s o  p l o t t e d . ^
q u a t t u o r  m i l i b u s  D i o d . 1 7 . 4 8 . 2  a g r e e s ,  a s  o f t e n ,  w i t h
C u r t i u s ’ f i g u r e .  A r r i a n  2 . 1 3 . 2  ’ A r r i a n ’ s
f i g u r e s  o f t e n  d i f f e r  w i d e l y  f rom  t h o s e  o f  D i o d o r u s  a n d  
C u r t i u s .
i p s i u s  ex  a c i e  p e r s e c u t i s  A r r i a n  2 .1 3 * 2  ’ e .\/6 ir ^
TeToCyyMC^oL .
i p s i u s e . p e r s e c u t i s  fugam E i t h e r  i p s i u s  o r  f u g a  m ust  
b e  emended.  V i n d e l i n u s .  d e c i d e d  on i p s u m . . p e r s e c u t i s  f u g a , 
b u t  K i n c h ’ s  fugam i s  more p a l a e o g r a p h i c a l l y  p l a u s i b l e ,  
a n d  t h e r e  i s  a  c l o s e  p a r a l l e l  a t  V 9*12 ’ q u i d  f u t u r u m ,  s i  
p e r s e c u t i  fugam i p s i u s  a l i e n e n t u r ? ’
1 T o g e t h e r  t h e y  c o n t a c t e d  v a r i o u s  r e b e l  f a c t i o n s  i n  
G r e e c e ; P l u t .  F o r t .  A l e x . 3270 ;  J*P* E l l i s ,  M  6 8 - 7 5 ,  
JliS 91 (1971)  1 5 - 2 4 .
2 P l u t .  F o r t .  A l e x . 3270;  c f .  A r r .  1 . 7 * 6 ,  an d  on
p a r e n t e m  meum IV 1 . 1 2 .
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ClTpr'CE S t i l l  u n d e r  P e r s i a n  c o n t r o l  — t h e  c o m p e l l i n g  
r e a s o n  why A l e x a n d e r  h a d  t o  c a p t u r e  T y r e ,  o r  r i s k  l o s i n g  
a l l  t h e  P h o e n i c i a n  c o a s t  i n  h i s  r e a r ;  s e e  a l s o  IV 1 .3 9  
*C r e t e n s e s . . o c c u p a h a n t u r . ’ Many o f  t h e  G reek  m e r c e n a r i e s  
who h a d  r e a c h e d  T r i p o l i s  d i d  n o t  f o l l o w  A m yntas ,  h u t  r e -  
em harked  on t h e  s h i p s  w h ich  h a d  b r o u g h t  them a n d  s a i l e d  
home - t h e  o n l y  exam ple  o f  a n y  l a r g e - s c a l e  d e f e c t i o n  b y  
D a r i u s ’ m e r c e n a r i e s  ( s e e  IV 1 .3 9  ’A g i s . . o c t o  m i l i b u s  
Graecorum q u i  ex  C i c i l i a  p r o f u g i  domos r e p e t i e r a n t  c o n -  
t r a c t i s ,  h e l i u m  A u i t i p a t r o .  . m o l i e b a t u r . ’ )
Cyprum t r a n s m i s i t  w i t h o u t  a  p r e p o s i t i o n ;  s i m i l a r  sy n ­
t a x  i s  f o u n d  i n  L iV y ,  e . g .  2 5 . 3 1 . 1 2  ’ O c t a c i l i u s  cum 
q U in q e re m ib u s  o c t o g i n t a  IJt icam ab  L i l y b a e o  t r a n s m i s i t . *
i n  i l l o  s t a t u  r e ru m  A p h r a s e  f r e q u e n t l y  u s e d  b y  L i v y ,  
e . g .  27*1*1 ’h i e  s t a t u s  re rum  i n  H i s p a n i a  e r a t , ’ 3 4 . 2 2 . 4 ,  
2 3 . 3 4 . 1 0 ;  a n d  s e e  P .R .D .  Goodyear  on T a c .  Ann. 1 . 1 6 . 1 .
'X .i d  quemque quod o c c u p a s s e t . . c e r t o  l u r e  p o ss e s e u m  
on IV 1 . 3  ’ i d  demum c r e d e n s  f o r e  i p s i u s  quod c e l e r i t a t e  
p r a e c i p e r e  p o t u i s s e t . ’
c e r t o  i u r e  c f .  b e l l i . . l u r a  IV 1 . 1 3 ;  h e r e  on t h e  d o u b t ­
f u l  p r i n c i p l e  ’ f i r s t  come, f i r s t  s e r v e d . ’ Amyntas would  
s e e k  s u p p o r t  f ro m  a n y  s o u r c e - - ’u t r i q u e  r e g i  h o s t i s . ’
IV 1 . 2 8  h o r t a t u s q u e  T h i s  r a r e  u s e  o f  — que t o  i n t r o ­
d u c e  a n  e x p l a n a t o r y  c l a u s e  seems t o  h a v e  b e e n  b o r r o w e d  
f ro m  L i v y ,  e . g .  1 . 2 . 5  ’ f r e t u s q u e  h i s  a n i m i s . . A e n e a s . *
h o r t a t u s q u e  a d  spem C f .  t h e  more u n u s u a l  a d  spem 
e r i g e r e  a t  IV 1 0 .7  * a d  spem e t  f i d u c i a m  e r e x e r e  t o r p e n t e s ; ’ 
J u s t i n  6 . 4 . 4  ’ quae  c i u i t a s  ex  i n f i m i s  i n c r e m e n t i s  u i r t u t e  
Epami'nondae d u e l s  a d  spem i m p e r i i  G r a e c i a e  e r e c t a  e s t ; ’ 
2 4 . 1 . 2 ;  P l o r .  3 . 1 8 : 3 .
>
S a t a c e n  RE IA% .1 5 2 3 .  C u r t i u s '  MSS. a g r e e  on t h i s  
s p e l l i n g  h e r e  an d  a t  I I I  1 1 . 1 0 .  The ' v u l g a t e '  v e r s i o n ,
h a s  h e e n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  f ro m  A r r i a n  3 . 1 1 . 1 0 ,
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a l t h o u g h  t h e  o l d e s t  MSS. h a v e  D io d .  1 7 . 3 4 . 5 ,
n e a r e r  t o  C u r t i u s ,  r e a d s  RX: I  w ould
a c c e p t  C u r t i u s ’ s p e l l i n g  h e r e ,  i n  v iew  o f  t h e  Î.ÎS. a g r e e ­
m e n t ,  a n d , h i s  e x a c t i t u d e  i n  t h e  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  names 
e l s e w h e r e ;  h u t  c f .  on Mazaces IV 1 .3 2  a n d  7 . 4 . .
p r a e t o r e m  P r a e t o r  i s  u s e d  h y  C u r t i u s  t o  mean a )  a  
P e r s i a n  s a t r a p ,  e . g .  S a t a c e s  i n  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e ;  
O x y a r t e s  IX 8 . 1 0 ;  a l t h o u g h  s a t r a p a  i s  a l s o  f o u n d ,  e . g .
I I I  1 3 . 1 .  h )  A l e x a n d e r ’ s g o v e r n o r ,  i n  c o n t r o l  o f  an  
i m p o r t a n t  a r e a  o r  c o u n t r y ,  o f t e n  as" a  s a t r a p ’ s r e p l a c e ­
m e n t ,  e . g .  Menon, g o v e r n o r  o f  S y r i a  IV 8 . 1 1 ,  V I I  3 . 5 ,
Menes an d  A p o l l o d o r i i s  V 1.44-. c )  t h e  m os t  d i s t i n g u i s h e d  
g e n e r a l s  o f  b o t h  A l e x a n d e r  an d  D a r i i i s ,  e x e r c i s i n g  a  
c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n t  command, a s  e x p l a i n e d  
a t  IV 5 . 1 3  ’Ceterurn non  ip se ,  modo r e x . . s e d  p r a e t o r e s
quoque i p s i u s ,  e g r e g i i  d u c e s , ' p l e r a q u e  i n u a s e r a n t ; ’ e . g .  
Amyntas V I I L  2 . 1 6 ,  A n t i g o n u s  IV 1 . 3 5 .  C f .  I l l  6 . 4  ’ I n t e r  
h a e c  a  P a r m e n i o n e ,  f i d i s s i m o  p u r p u r a t o r u m ,  l i t t e r a s  
a c c e p i t . ’ *Nabarzanes  I I I  7 . 1 2 ;  VI 2 . 7  ’H y s t a s p i s . .  
p r o p i n q u u s  h i e  D a r e i  f u e r a t ,  magni e t  i p s e  e x e r c i t u s  
p r a e t o r . ’ P r a e f e c t u s  i s  u s e d  t o  mean a )  a .com m ander  ( o f  
e i t h e r  A l e x a n d e r  o r  D a r i u s )  e s p e c i a l l y  o f  c a v a l r y  o r  ' 
f l e e t  e . g .  IV 1 .3 7  ’P h a r n a b a z u s ,  p r a e f e c t u s  P e r s i c a e  
c l a s s i s . ’ I l l  1 1 .3  ’S u b d u e t i s . . T h e s s a l i s  e q u i t i b u s  p r a e -  
f e c t u m  eorum i u b e t . . ’ b )  t h e  g o v e r n o r  o f  a  c i t y  .o r  à  
s m a l l  a r e a :  V 6 . 1 0  ’C y ru s  P a r s a g a d a  urbem c o n d i d e r a t ,  quam 
A l e x a n d r e  p r a e f e c t u s  e i u s  Gobares  t r a d i d i t .  V 2 . 8  ’Abu- 
l i t e s ,  r e g i o n i s  e i u s  (S u sa )  p r a e f e c t u s . ’
s i n e  d uce  Amyntas , .  t>f c o u r s e ,  d e c e i v e s  them .  A c c o r d i n g  
t o  A r r i a n  3 . 1 . 2 ,  Mazaces had  a l e a d y  b e e n  a p p o i n t e d  s a t r a p  
o f  E g y p t  b e f o r e  t h e  B a t t l e  o f  I s s u s ,  no d o u b t  a s  S a t a c e s ’ 
s e c o n d  i n  command. C u r t i u s  d o e s  n o t  make t h i s  c l e a r  u n t i l
IV 7 . 4  ( q . v . )  a n d  even  t h e n  t h e r e  may b e  a  d i f f i c u l t y  
o v e r  t h e  name.
i n u a l i d u m  M a in ly  p o e t ,  b e f o r e  L i v y .  Not  i n  C i c .  o r  
C a e s . ,  b u t  e s p e c i a l l y  f a v o u r e d  i n  m i l i t a r y  c o n t e x t s  b y  
L i v y  a n d  T a c i t u s .
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sempe r . p r a e t o r l b u s  eorum I n f e s t o s  Y/e m ig h t  h av e  e x p e c t e d  
G uiB , and eorum m ust  r e f e r  h a c k  t o  P e r s a ru m . Amyntas i s  
c l a i m i n g  t h a t  t h e  E g y p t i a n s  so h a t e  t h e  P e r s i a n s  i n  
p a r t i c u l a r  t h a t  t h e y  v/ould r e g a r d  anyone  v.ho would  a l l y  
w i t h  them t o  o v e r t h r o w  P e r s i a n  d o m i n a t i o n  a s  ’p r o  s o c i i s ’ , 
ev en  i f  t h e y  came w i t h  a l l  t h e  a p p e a r a n c e  o f  an  i n v a s i o n  
f o r c e -  ’p r o  h o s t i h u s . ’ C f .  VIII 3 . I 6 ’ H i e . . c o n u e r t i t  
aniinum ad  u i n d i c a n d a s  i n i u r i a s  eorum q u i h u s  a  p r a e t o r i b u s  
s u i s  a u a r e  ac  s u p e r h e  i m p e r a h a t u r , ’ where  we m ig h t  h a v e  
e x p e c t e d  e o ru m , . and  s u i s  m ust  r e f e r  h a c k  t o  A l e x a n d r e .
F o r  t h e  h o s t i l e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  E g y p t i a n s  and  
P e r s i a ,  s e e  D io d .  1 1 . 7 1 f . ,  1 5 * 9 0 . ,  a n d  IV 7*1f*  ’A e g y p t i i  
o l im  P e r s a r u m  o p i h u s  i n f e n s i . . ’ I s o c r .  P a n e # . 1 6 1 . The 
Romans l a t e r  e n c o u n t e r e d  t h e  same p ro b le m :  S e n .  C o n s o l . 
a d  H e l u . 17*143 ’ l o q u a x  e t  i n g e n i o s a - i n  c o n t u m e l i a s  p r a e -  
f e c t o r u m  p r o u i n c i a e ; ’ S u e t .  C a e s . 35*1 ’V e r i t u s  C a e s a r  
e s t  Aegyptum p r o u i n c i a m  f a c e r e  ne  quandocue  u i o l e n t i o r e m  
p r a e s i d e m  n a c t a  n o u a rum re rum  m a t e r i a  e s s e t ; ’ Dio C a s s .
5 1 * 1 7 * 1  ’ To ro re. k.oZj>oy rD v  yooTccoy c<(/ru3 y  ’ Ar/rA.
C f . on IV 1 . 3 0  u ana  g e n s .
i n f e s t o s  Not  i n f e n s o s , t h o u g h  t h e  l a t t e r  i s  f o u n d  i n
a very similar context at IV 7*1:  ’Aegyptii olim Persarum 
opibus infensi.’ Infensus is found only five times in 
Curtius: IV 7 * 1 ,  VII 1 1 . 2 7 ,  IX 7 * 1 ,  X 1 . 1 7 ,  and probably 
at X 7 . 5 . For a similar case of rivalry between these 
synonyms, see Livy 2 .46*7*
pro sociis Curtius (IV 7*1) and Diodorus ( l 7 * 4 9 * 1 f * )  
stress that the Egyptians were generally friendly towards 
Alexander, as the enemy of Persia.
IV 1 . 2 9  omnia experiri Cf. V 3*4 ’quippe ultima 
pro fide experiri decreuerat;’ VI 6 . 2 7  ’uersabat se cranes 
cogitationes;’ 6 . 1 7  ’ad omnia parati.’
quippe A favourite word of Curtius’. Usually = ’indeed’ 
but here it is the equivalent of enim, as at V 1 .7*  Curtius 
also uses it to introduce a parenthetic explanation, e.g.
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p_rlrnas__spes f o r t u n a  d e s t l t u l t  V e i l .  P a t .  2 . 6 9 . 6  *q.uos 
a u t  p r o n i o r  f o r t u n a  c o r n i t a t a  s i t  a u t  u e l u t i  f a t i g a t a  
m a t u r i u s  d e s t i t u e r i t , giiam Brutum e t  Caes ium;*  S u e t .  A ug . ■ 
6 5 . 1  * l a e tu m . .d o m u s  f o r t u n a  d e s t i t u i t ; * IV 3 . 2 0  ( q . v . )
’ Non tamen d e f e c e r e  a n i m i s  T y r i i ,  quamquam a'b i n g e n t i  spe  
d e s t i t u t i  e r a n t ; ’ L iv y  1 . 5 1 . 5 ,  2 5 . 2 7 . 1 3 ,  3 5 . 1 9 . 4 ,  e t c . ,  and  
o f .  IX 8 . 2 8  ’ B a r L a r o s  u t  p r im a  s p e s  f e f e l l e r u n t . ’
d e s t i t u i t  O f .  IV 8 . 8  ’ I t a q u e  m ersa  n a u i s  omnes d e s t i t u i t ; ’
V I I  1 . 8  ^non memoria  solum s e d  e t i a m  mens eum d e s t i t u i t . *
''
'
f u t u r a  p r a e s e n t i P u s  u i d e n t u r  e s s e  p o t i o r a  F o r  s i m i l a r  
s e n t e n t i a e , s e e  X 1 0 .8  s o r d e n t  prima- quae  que cum m a io r a  
s p e r a n t u r ; *  S e n .  E p p . 9 8 . 6  ’ e x p e c t a t i o n s  u e n t u r i  p r a e s e n t i a ,  
q u i b u s  f r u i  p o t e r a t ,  a m i t t e t ; ’ and  c f .  IV 1 3 .2  ’ s o l l i c i t a m  
e x p e c t a t i o n e . ’
u tendum  a n i m i s . . r a t u s  . = ’ t a k e  a d v a n t a g e  o f , *  c f .  IV 1 0 .8
* i n p e t u  animorum utendum  r a t u s • ’
s p e  c a l e r e n t  C a le o  m e tap h .  i s  l e s s  common i n  p r o s e  t h a n
a r d e r e  : V I I I  6 . 8  ’ amore e i u s  a r d e n s , ’ V I I  4 . 1 9  ’B e s s u s  
( i r a )  adeo  e x a r s i t  u t . . , ’ V I I I  3 . 2  ’ immodico amore  f l a g r a -  
h a t . ’ T h e re  i s ,  o f  c o u r s e ,  a l o g i c a l  d i s t i n c t i o n :  Am^mtas* 
t r o o p s  were  n e v e r  e x a c t l y  ’b l a z i n g ’ w i t h  h o p e .  T h i s  i s  t h e  
o n l y  o c c u r e n c e  o f  c a l e o  i n  C u r t i u s ,  b u t  c a l e s c o  i n  i t s  
l i t e r a l  s e n s e  i s  f o u n d  a t  IV 7 . 2 2 .  O f .  i r a . « a c c e n s u s  a t
IV 6 . 2 4 .
P e l u s i i  o s t i u m  Not P e lu s iu m  o s t iu m  - ' t h e  mouth o f  t h e
N i l e  a t  P e l u s i u m /  n o t  * t h e  P e l u s i a c  mouth.*  The u s u a l  p r o s e  
fo rm  o f  t h e  a d j e c t i v e  i s  P e l u s i a c u s , a s  e . g .  Mela 1 . 9  ( 8 0 ) ,  
P l i n y  N.H. 5 . 6 4 , a l t h o u g h  P e l u s i u s  i s  u s e d  a d j e c t i v a l l y  b y  
P h a e d r u s  and  L u c a n ,  b o t h  p r o b a b l y  c o n t e m p o r a r i e s  o f  C u r t i u s .  
T h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p a r a b l e p s i s  b y  t h e  s c r i b e ,  
b e c a u s e  o f  t h e  p r o x i m i t y  o f  P e l u s i i  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s e n t e n c e .  However ,  t h e  r e a d i n g  o f  ^  g i v e s  gooa  s e n s e ,  a n d
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d o e s  n o t  seem t o  n e e d  e m e n d a t io n .  See  a l s o  IV 7 . 3 f .
s i m u l a n s  F o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  
i n d i c a t i n g  a c t i o n  s u b s e q u e n t  t o  t h a t  o f  t h e  m ain  v e r b ,  
s e e  ' P a r t i c i p l e s ’ p .  3 3 7 .
p r a e t o r e m  missum The i d e a  o f  s e n d i n g  i n  a d v a n c e ,  i m p l i c i t  
i n  t h e  MSS * . p rae m is su m  seems o u t  o f  p l a c e  h e r e .  I t  i s  b y  
no  means c l e a r  i n  a d v a n c e  o f  whom/what Amyntas c o u l d  h a v e  
b e e n  s e n t .  A f t e r  t h e  d i s a s t e r  o f  I s s u s ,  D a r i u s  h a d  more 
t h a n  enough  t o  do w i t h o u t  making  s t a t e  v i s i t s  t o  E g y p t ,  
a n d  i t  seems i m p l a u s i b l e  f o r  Amyntas t o  c l a i m  t h a t  he  h a d  
b e e n  s e n t  t o  ’h o l d  t h e  f o r t ’ u n t i l  t h e  ’p r o p e r ’ s a t r a p  
s h o u l d  a r r i v e .  V o g e l ’ s p r a e t o r e m  missum i s  p l a u s i b l e :  
s c r i b a l  e r r o r  c o u l d  h a v e  a r i s e n  f r o m ^ m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  
a n  a b b r e v i a t i o n  o f  p r a e , and  i n d e e d  a s i m i l a r  s o r t  o f  
c o n f u s i o n  may h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t e x t u a l  p ro b le m  
o v e r  p r o m o u i t . b e l o w .  T h i s  p a s s a g e  i s ,  m o r e o v e r ,  p a r a l l e l e d  
a t  D i o d .  1 7 •4-8.3  ^ eoivr-cv o-no /ioijoetox/ t o \ )  ^3ci<rc\€c^^
CC1{.£a’rc<\0cH^ *
IV 1 . 3 0  P o t i t u s  P o t i t u r  i s  a c c e p t a b l e  i f  e t ,  o r  an  
e q u i v a l e n t ,  i s  i n s e r t e d  b e f o r e  Hemphim. T h i s  r e a d i n g  i s ,  
a c c o r d i n g  t o  Zumpt, f o u n d  i n  F l o r .  EHI an d  B e r n .  B .' b u t  
t h e r e  i s  no t r a c e  o f  i t  i n
p o t i t u s  + g e n i t i v e .  T h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  f o u n d  w i t h  t h e
noun  re ru m  a s  a  s o r t  o f  q u a l i f i c a t i o n ,  b e f o r e  t h e  t im e  o f  
L i v y .  C u r t i u s  e x t e n d s  t h e  u s e  t o  o t h e r  no un s  and  p r o p e r  
n a m e s ,  a s  h e r e  a n d  a t  I I I  I . I 6 ’A s i a e  p o t i t u r u m , ’ 7*2 
’urbem S o l o s  p e r u e n e r a t ;  c u i u s  p o t i t u s . . ’ L iv y  u s e s  t h e  
g e r u n d i v e  a t  2 4 .1 3 * 5  ’ c u p i d o . . T a r e n t !  p o t i u n d i , ’ 2 6 .3 * 1 1 ,  
3 0 . 1 5 . 1 4 . C u r t i u s  h a s  p o t i o r  once  w i t h  t h e  a b l . ,  a t  IX 8 . 2 9 .
p r o m o u i t  P r o b a b l y  an  example  o f  c o n f u s i o n  b e tw e e n  ^
’( p r o ) a n d  p  ( p r a e ) , c f .  on p o s i t i s  p r a e d i s  IV 1 .31*  I
h a v e  n o t  s t u d i e d  t h e  I ISS . ,  b u t  i t  may b e  s i g n i f i c a n t  t h a t
i n  S p a i n  o n l y ,  b e tw e e n  c . A.D. 6 OO and  8 0 0 ,  p  =p r o , and  
p  = p e r , i n s t e a d  o f p  and  ^  r e s p e c t i v e l y ,  i n  t h e  r e s t  o f
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E u r o p e ;  s e e  L i n d s a y ,  N o tae  L a t l n a e  p .  U 65f .
Ad = ' a s  a  r e s u l t  o f ; '  r a r e  i n  p r o s e  b e f o r e  L i v y ;
ÏLL 1 . 5 5 2 . 2 0 f .  L iv y  4«53«2 ' a d  quorum famam h o s t i u m . .  
d i l e c t u m  h a b e n t e i t t . . '  C f .  V 1 0 .2  ' a d  nomen (regum) b a r b a r i  
c o n u e n i u n t ; '  IV 1 0 . 4  ' a d  omnia i n t e r r i t u s ; '  L iv y  1+2.67.12,  
T a c .  A n n .12 .37*
\iana g e n s  e t  n o u a n d i s  guam rc e re n d is  a p t i o r  r e b u s  
A p p a r e n t l y  a“ w i d e l y  h e l d  o p i n i o n .  sVe" e s p e c i a l l y ; -  
B e l l .  A l e x .  24 .1  ’ ( A l e x a n d r i n e s )  C a e s a r  e t s i  f a l l a c e r a  
gen tem  sempei-que a l i a  c o g i t a n t e m  a l i a  s im u la n te m  b e n e  
c o g n i t a m  h a b e b a t ; ! - H e r o d ia n  4 . 8 . 7  on t h e  A l e x a n d r i a n s ;
 ^j>ua-£Lpfty ÎjVrc -tks ico\/^ordL-rc^ P l i n y  P a n . 3 1 .2
’ u e n t o s a  e t  i n s o l e n s  n a t i o  A e g y p t io fp im ,’ and  a s  a n  e x t e n ­
s i o n  o f  t h i s  i d e a :  Amm. Marc.  2 2 . 6 . 4 ,  1 6 .2 3 ;  a l s o  S t r a b o  
1 7 . 1 . 5 3  ( 8 1 9 ) and  P a u s a n .  3 . 8 . 5 .  F o r  t h e  fo rm  o f  t h e  
s t a t e m e n t ,  c f .  L i v y  7 .2 7 * 7  on t h e  V o l s c i :  ’ f e r o e i o r  ad  
r e b e l l a n d u m  quam a d  b e l l a n d u m  g e n s ; ’ J u s t i n  5 . 2 . 7  on 
A l c i b i a d e S :  ’ i n  c o n c i l i a n d i s  a m i c i t i a r u m  s t u d i i s  quam i n  
r e t i n e n d i s  u i r  m e l i o r . ’
q u i  que "The p i .  m asc .  i s  v e r y  r a r e  and  t h i s  i s  t h e  o n l y
/ / c e r t a i n  .example  i n  C u r t i u s ,  a l t h o u g h  i t  . .should p e r h a p s  b e  
r e a d  a t  I I I  .3*25. . C f .  L iv y  1 .9 * 8  p r o x i m i  q u i q u e , an d  q uae -  
Que a t  IV 7 . 3 2 . The s i n g ,  i s  f o u n d ,  a t  V I I  1 . 2 5 ;  1 1 . 7 .
hue ip si Hedicke’s hue ip si is probably the best
emendation of the paradosis hoc ipsum. After the remark 
’uana gens,’ it stresses that even the idle Egyptians be­
stirred themselves when there was a prospect of getting 
rid of the hated Persians, llodius follows Vindelinus in 
proposing ad hoc ipsum, in spite of the repetition of ad.
T h i s  p h r a s e  i s  o u t  o f  p l a c e  h e r e ,  however :  e l s e w h e r e  i n  
C u r t i u s  i t  e x p l a i n s  t h e  p r e s e n c e  o f  some u s e f u l  o b j e c t ,  
s u d d e n l y  b e i n g  b r o u g h t  i n t o  t h e  s t o r y ,  and  f o r  whose u s e  
p l a n s  h a d  b e e n  made l o n g  i n  a d v a n c e :  I I I  11.11 ’ d e s i l i t  
e t  i n  equum q u i  a d  hoc ipsum s e q u e b a t u r  i n p o n i t u r ; ’ IV 3*3 
’ r e r a ig e s  d e s i l u e r e  i n  s c a p h a s  quae ad  hoc ipsum p r a e p a r a t a e
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s e q u e b a n t u r .* I n  t h e  p r e s e n t  c a s e ,  t h e  e x p l a n a t i o n  *ad 
d e l e n d a  p r a e s i d i a  P e r s a r u m ’ i s  s u f f i c i e n t ;  c f .  V 7 . 6  ’ ad  
opera f e re n d a m  c o n c u r r i t , '  and  t h e  u s e  o f  Jure, h e r e  would b e  
s i m i l a r  t o  IX 5*18 ’ i l l u c  c o n c u r r e r u n t  u r g e b a n t q u e  p r o -  
t e g e n t e s  eu ra . ’ V oge l  would emend hoc t o  h u e . w h ich  i s  
u n n e c e s s a r y ,  a s  hoc c a n ,  o f  c o u r s e ,  have  t h e  same m ean ing  
a s  t h e  more u s u a l  h u e . He a l s o  s u g g e s t s ,  i n  j u s t i f i c a t i o n  
o f  h i s  d e l e t i o n  o f  t h e  ipsum f o u n d  i n  t h e  MSS.,  t h a t  t h e  
w ord  i n t r u d e d  i n t o  t h e  t e x t  f rom  a m a r g i n a l  g l o s s  ’P e l u s i u m . ’ 
Ad hunc  ip sum ,  w h ic h  i s  t h e  v e r s i o n  f o u n d  i n  F l o r . G .  p l a c e s  
t o o  much e m p h a s i s  on A m yntas .  The E g y p t i a n o  h a d  a l r e a d y  
b e g u n  t o  a s s e m b le  ’ a d  c u i u s  f a m a , ’ n o t  w a i t i n g  f o r  him t o  
a r r i v e  i n  p e r s o n .  T h i s  c a n n o t ,  o f  c o u r s e ,  r e f e r  t o  t h e  
f e m .  Memphim.
p r a e s i d i a  P e r s a r u m  ' A r r i a n  3 * 1 .2  r a t h e r  i m p l a u s i b l y  
s u g g e s t s  t h a t - t h e  a c t i n g  g o v e r n o r ,  M a za ce s ,  h a d  b e e n  l e f t  
w i t h  no g a r r i s o n  t r o o p s  a t  a l l  when S a t a c e s  l e f t  f o r  I s s u s .  
C u r t i u s ’ Mazaces a p p a r e n t l y  h a d  enough t r o o p s  t o  r i s k  a  
p i t c h e d  b a t t l e  w i t h  A m yntas ’ 4 0 0 0 .+  t h e  l o c a l  v o l u n t e e r  
c o n t i n g e n t  ( * s p e m - r e t i n e n d i  Aegypturn non o m i s e r u n t . .  i n  
u rbem  c o n p e l l i t ’ ) .  F o r  t h e  p o s s i b l e  c o n f u s i o n  o v e r  t h e  
n am e,  s e e  on IV 7*4*
r e t i n e n d i  n o t  o b t i n e n d i ; c f .  VI 3*21 ’cum b a r b a r i  
d e s p e r a t o  r e g io n e m  quam o c c u p a u e r a n t  p o s s e  r e t i n e r i . ’ The 
P e r s i a n s  h a d  l o n g  h a d  a c o n s i d e r a b l e  h o l d  on E g y p t ,  s e e  
IV 7 . 1 ,  and  O lm s te a d ,  H i s t o r y  o f  t h e  P e r s i a n  Em pire  p p .
4 4 0 f .  an d  491f*
IV 1 .31  a d  p o p u la n d o s  a g r o s  N e i t h e r  V i n d e l i n u s ’
a  g r o s  / e d u x i t )  ( u t  v i d .  ) ,  n o r  G r o n o v i u s ’ a g r o s  < ( d i s c u r r u n t ^  
i s  c o n v i n c i n g ,  a l t h o u g h  d i s c u r r u n t  i s  f o u n d  i n  a  s i m i l a r  
c o n t e x t  a t  IV 1 5 .1 0  ’u i c t o r e s  P e r s a s  a d  p rae d am  d i s c u r r i s s e . ’ 
I f  t h e r e  was a  v e r b  h e r e  i n  t h e  A r c h e t y p e ,  v/e m ust  f i n d  an  
e x p l a n a t i o n  f o r  i t s  o m is s i o n  f rom  t h e  K y p a r c h e ty p e  o f  ( i .
I  s a y  ’ i f ’ a d v i s e d l y :  t h e  MSS. g i v e  no h i n t  o f  s u c h  a 
v e r b ’ s e x i s t e n c e .  C u r t i u s  d i s p l a y s  e l l i p s i s  u e rb o ru m  raouendi 
f o r  exam ple  a t  V I I  9 . 2 0  ’ I p s e . . a d  Maraca.nda u r b e m , ’ an d  he
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h a d  a  p r e c e d e n t  f o r  t h i s  k i n d  o f  e l l i p s e  w i t h  + g e r u n ­
d i v e  a n d  n o u n ,  i n  L i v y ,  e . g .  4 4 . 3 3 . 4  ’ ad  c o n te m p la n d o s  
t r a n s i t u s ; ’ 41*3*5 ’ a d  . t e r t i a m  l e g io n e m  reuocandani ;  *
3 3 * 1 0 .6  ’Homam u i c t o r e s  i n  c a s t r a  h o s t i u m  sp e  p r a e d a e  
i r r u m p u n t  . ’ The l a t t e r  c a s e  i s  q u i t e  c l o s e  t o  C u r t i u s ’ 
i n  i t s  c o n t e x t  and  t h e  d o u b t  a s  t o  w h e th e r  a v e r b  h a s  i n  
f a c t  f a l l e n  o u t .  O f .  a  s i m i l a r  c a s e  even  i n  C i c e r o ,  a l b e i t  
i n  t h e  E p p . ,  ad  A t t . 5 * 2 0 . 5 .
HoY/ever, a n  a b r u p t  c h an g e  o f  s u b j e c t  c h an g e  o f  s u b j e c t ,  
a s  w e l l  a s  o f  t h o u g h t ,  would  b e  i n c u r r e d  h e r e ,  a n d  su c h  a n  
e l l i p s e  i s  p e r h a p s  t o o  h a r s h  even  f o r  C u r + i u s ;  c f .  abo v e  
IV 1 . 3 0  ’ c o n c u r r u n t  a d  d e l e n d a  p r a e s i d i a ' P e r s a r u m , ’ a n d  
I v  1 5 *1 0 . G o o d y e a r ’ s s u g g e s t i o n  a g r o s  / e u o l a n t \  i s  p a l a e o -  
g r a p h i c a l l y  p l a u s i b l e ,  e s p e c i a l l y  if* t h e  A r c h e t y p e  r e a d  
’ ’ b u t  i t  a l s o  i n v o l v e s  a  ch an g e  o f  s u b j e c t  w h ic h  
i s  l e s s  e f f e c t i v e  i n  t h e  c a t a l o g u e  o f  A m yntas ’ m is d e e d s  
t h a n  t o  k e ep  him h i m s e l f  a s  t h e  i n s t i g a t o r  o f  t h e  d e p r a -  
d a t i o n .  M o re o v e r ,  e u o l a r e  i s  n o t  us.ed b y  C u r t i u s ,  a l t h o u g h  
a d u o l a r e  i s  a p p l i e d  t o  men a t  V 1 2 .1 5  an d  V I I I  2 .4 *  E l s e ­
w he re  h e  u s e s  u o l a r e  o n l y  l i t e r a l l y ,  o f  b i r d s ,  e t c .
I  c a n  s u g g e s t  e u o c a t , w h ic h  c o u l d  e a s i l y  h a v e  b e e n  
o v e r l o o k e d  b e c a u s e  o f  i t s  s i m i l a r i t y  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
u e l u t . I  do n o t  b e l i e v e  u e l u t  t o  b e  a  c o r r u p t i o n  o f  a 
■ f i n i t e  v e r b .  C u r t i u s  g i v e s  s e v e r a l  exam ples  o f  u e l u t  
i n t r o d u c i n g  a. p e r f . p a r t .  i n  Book IV a l o n e ,  e . g .  IV 1 2 . 1 4  
’u e l u t  i n l a t i  t e m e re  p r a e s i d i i s , ’ 14*13  ’ u e l u t  quaedam 
a n i m a l i a  e ra isso  a c u l e o , ’ and  t h e  p h r a s e  s u i t s  t h e  d i s ­
a p p r o v i n g  t o n e  o f . t h e  p a s s a g e ;  c f .  S .  27 ’ (Amyntas)  idemque 
quod o c c u p a s s e t  h a b i t u r u r a  a r b i t r a r e t u r  u e l u t  c e r t o  i u r e  
p o s s e s s u m . ’
The i d e a  ’ e u o c a r e  ad  p r a e d a m ’ i s  a l r e a d y  f o u n d  i n  
C a e s a r ;  B .G . 6 .3 4 * 4  ’p r a e d a e  c u p i d i t a s  m u l t o s  l o n g i u s  
e u o c a b a t , ’ 6 . 3 5 . 4  ’p e r u e n i t  f a m a . . ( C a e s a r ) u l t r o  omnes a d  
p ra e d a m  e u o c a r i , ’ 6 . 34*8  ’ omnes e u o c a t  sp e  p r a e d a e  ad  
d i r i p i e n d o E  E b u r o n e s , ’ and  w i t h  a  r a t h e r  d i f f e r e n t  s e n s e  
a t  C a e s .  B .C . 3 . I O 8 . I  ’ regem ad  causam d icendam  e u o c a r i ; ’ 
c f .  V I I  6 . 1 5  ’At  i l l i ,  d e f e c t i o n i s  ad  quam c o ercen dam  
e u o c a b a n t u r  a u c t o r e s . . ’ F o r  s i m i l a r  e x p r e s s i o n s  w i t h  
compounds o f  u o c a r e , s e e  C i c .  Im p . Pomp. 40 ’a d  p raedam
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a l i q u a i a  d e u o c a u i t , ’ P h i l . 3 . 3 0  ’a d  lu c ru m  praedam que  r e -  
u o c a u e r i t . ’ I n  L iv y  a n d  T a c i t u s ,  e u o c a r e  means t o  summon 
( t o  a c o u n c i l ,  e t c . )  an d  i s  n o t  u s e d  w i t h  ad  + g e r u n d i v e .
The s i m p le  u o c a t  i s  a r g u a b l y  t o o  v/eak f o r  t h i s  c o n t e x t ,  
b u t  i t  i s  p a l a e o g r a p h i c a l l y  even  more l i k e l y  t h a n  e u o c a t , 
a n d  i t  f o r e s t a l l s  t h e  q u e s t i o n ,  ’ Out o f  what was Amyntas 
c a l l i n g  h i s  men?’ V/e h a v e  j u s t  b e e n  t o l d  ’ c a s t r i s q u e  
p o s i t i s ’ an(j. we c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  u n d e r s t a n d  ’ e c a s t r i s . ’
Of c o u r s e ,  a l l  t h e s e  s u g g e s t i o n s  a r e  p u r e  c o n j e c t u r e  and  
c e r t a i n t y  i s  i m p o s s i b l e .
p o s i t i s  p r a e d i s  I  would  emend, w i t h  V o g e l ,  t o  p r a e d i s . 
T h e r e  h a v e  b e e n  many a t t e m p t s  t o  remedy t h i s  p a s s a g e ,  and  
I  m e n t io n  t h e  more l i k e l y  c o n t e n d e r s : -  d i i s  V i n d . ; 
omnibus  A ld u s  : f u n d i s  F o s s : o p i b u s  S c h m ie d e r : b o n i s  H e d i c k e . 
P r a e d i s  i s  t h e ' m o s t  p l a u s i b l e ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  H y p a rc h e -  
t y p e  r e a d  ’p d i s . ’ V oge l  com pares  ’p r a e d i s  h o s t i u m ’ w i t h  
V I I  8 . 2 2  ’p raed am  t o t  n a t i o n u m . ’ C u r t i u s  a l s o  h a s  t h e  l e s s  
common p i .  o f  p r a e d a  a t  IX 8 . 2 9 - 3 0  ’A l e x a n d e r  o p p id o  
p o t i t u r  a g r o s q u e  p o p u l a t u u r .  Magnae i n d e  p r a e d a e  a c t a e  
s u n t , ’ and  IX 1 0 . 7  ’ T r i a  s i m u l  agmina p o p u l a b a n t u r  I n d o s ,  
magneaque p r a e d a e  a c t a e  s u n t . ’ T h e re  a r e  o t h e r  v e r b a l  
s i m i l a r i t i e s ,  a s  v / i l l  b e  n o t i c e d ,  w h ich  t h e s e  t h r e e  p a s s a g e s  
h a v e  i n  common. I n  t h e  p r e s e n t  c a s e ,  h o s t i u m  i s  i r o n i c .  
C u r t i u s ’ p o i n t  i s  t h a t  t h e s e  a r e  n o t  t h e  s p o i l s  o f  war '
’ c e r t o  i u r e  p o s s e s s u m , ’ b u t  thab Amyntas i s  t r e a t i n g  e v e r y ­
t h i n g  b e l o n g i n g  t o  h i s  v i c t i m s  a s  i f  i t  were  t h e  p r o p e r t y  
o f  h i s  ’u i c t o r e s . ’ ., C u r t i u s  h a s  a l r e a d y  t o l d  u s  t h a t  Amyntas 
i s  a  d e s e r t e r  an d  ’u t r i q u e  r e g i  h o s t i s , ’ an d  so d o e s  n o t  
e ven  h a v e  a l e g i t i m a t e  enemy. The i m p l i c a t i o n  i n  ’ i n  
m edio  p o s i t i s  p r a e d i s ’ i s  s i m i l a r  t o  C a e s .  B .G . 7 .1 1 * 9  
’p rae d am  r a i l i t i b u s  d o n a t , ’ and  6 .3 * 2  ’p r a e d a  m i l i t i b u s  
c o n c e s s a . ’
I n  medio p o n e r e ,  m eaning  ’ t o  make g e n e r a l l y  a v a i l a b l e ’ , 
i s  a l r e a d y  i d i o m a t i c  i n  T e r e n c e ,  e . g .  Phorm . p r o l .  16 ’ i n  
medio  omnibus pa lm a e s t  p o s i t a , ’ i s  f a i r l y  f r e q u e n t  i n  C i c e r o  
e . g .  D i u .  C a e c . 33 ’ quae i n  medio p o s i t a  s u n t  commémore,’ 
de  O r . 1 . 3 . 1 2  ’ d i c e n d i  r a t i o  i n  medio p o s i t a , ’ and  i t s  
e q u i v a l e n t  i s  a l r e a d y  fo u n d  i n  Homer I I .1P7G4 and  D e m o s th e n e s ,  
C l o s e  t o  C u r t i u s ’ p h r a se  a r e  t h e  f o l l o w i n g  i n  L iw y : -
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4 5 . 1 8 . 5  ' i n  medio p r a e d a  a d r a i n i s t r a n t i b u s ,* 2 6 . 3 2 . 3  
‘p raem ii rn  u i c t o r i s  i n  medio p o s i t u m  u r b e m . . ’ 2 9 . 6 . 1 5  
’u i c t o r i b u s  praemium i n  medio p o s i t u m . ’
F o r ’p r a e d a s  a g e r e ’ s e e  e . g .  C a e s .  B ^ .  6 . 4 3 . 2  ’p r a e d a  
ex  omnibus l o c i s  a g e b a t u r , ’ B a l l .  l u g .  2 0 . 8 ,  L iv y  2 6 . 4 0 . 4 ,  
2 3 . 3 6 . 3 . P b r s e s  w i t h  m ean ings  c o m p a ra b le  t o  ’Yel u t  i n  
m edio  p o s i t i s  p r a e d i s  h o s t i u m ’ a r e  f o u n d  i n  t h e  f o l l o w i n g :
C i c .  y  e r r . 5 . 6 4  ’ q u a s i  p r a e d a  s i n i  a d u e c t a , ’ T ac .  Ann.
1 3 . 1 8 . 3  quod domos, u i l l a s ,  q u a s i  p raedam  d i u i s i s s e n t , ’
H i s t .  4 . 2  ’ I s  pecu n iam  f a m i l i a m q u e  e p r i n c i p l e  domo q u a s i  
Cremonensera p raed am  r a p e r e , ’ a n d  c f .  L iv y  2 2 . 1 6 . 7  ’h o s t i l e m  
i n  nodum p r a e d a s  a g e r e . ’
F o r  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s  a n d  e x p r e s s i o n s  i n  C u r t i u s ’ 
u i c t o r e s . . a g e b a n t u r  c f .  L iv y  4 0 . 4 9 . 1 ' 'G r a c c h u s  d u x i t  a d  
depopu landam  C e l t i b e r i a m  l e g i o n e s ,  e t  cum f e r r e t  p a s s i m  
c u n e t a  a t que a g e r e t . . . p r a e d a  p o t i t u s  i n g e n t i  e s t ; ’ 3 7 .1 3 * 9  
’ in g e n te m  p raedam  l a t e  d e p o p u l a t e  a g r o  a g e n t i s . ’
c une t a  a g e b a n t u r  F o r  t h e  same e x p r e s s i o n ,  b u t  w i t h  a
v e r y  d i f f e r e n t  m e a n in g ,  c f .  IV 3 . 2 3  ’ s e n i o r e s . .quorum 
c o n s i l i o  c u n e t a  a g e b a n t u r ; ’ B a l l .  C a t . 42 *I l l i  i n c o n s u l t e  
ac  u e l u t i  p e r  dem entiam  c u n e t a  s im u l  a g e b a n t . *
IV 1 . 3 2  p a l a n t e s  J u s t i n  5 .5 * 2  (on  A l c i b i a d e s )  
i n t e r p r e t s :  *p r a e a a e  d u l c i d i n e  s i n e  i n s i d i a r u m  met u  s p a r s o s  
m i l i t e s  h a b e t . ’ P a l o r  d o e s  n o t  o c c u r  i n  C i c .  o r  C a e s . ,  an d  
C u r t i u s  o n l y  u s e s  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e ,  h e r e  a n d . a t
V 1 3 . 1 1  L iv y  h a s  o n l y  t h e  p r e s e n t ,  a n d ,  more f r e q u e n t l y ,  
t h e  p e r f e c t  p a r t i c i p l e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  two i n s t a n c e s  
o f  t h e  f i n i t e  v e r b  a t  5*44*6 and  27*47*9* C f .  L iv y  33*19*4 
’magna m u l t i t u d e  hominum i n  p r o e l i o ,  m a io r  c u p i d i n e  p r a e -  
d a n d i  p a l a t a ,  p e r  a g r o s  c a e s a  e s t . ’ T a c i t u s  a l s o  u s e s  t h e  
p r e s e n t  p a r t i c i p l e  more o f t e n  t h a n  o t h e r  p a r t s  o f  t h i s  v e r b .
p e r p u l i t  The m e t a p h . s e n s e  came i n t o  u s e  i n  t h e  p o s t -  
A u g u s ta n  p e r i o d .  C u r t i u s  a lw ay s  f o l l o w s  i t  w i t h  u t :  V 3 * 9 ,
VI 5 . 3 2 , V I I I  6 . 8 .
r e c i p e r a r e  I  have  f o l l o w e d  t h e  MB. c o n s e n s u s  f o r  t h e
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s p e l l i n g  of* t h i s  v e ro *  Here  and a t  IV 1 •36— r e c i p e r a r e  
HFLV; IV 1 . 3 4  r e c i p e r a r e  BLV: r e c u p e r a r e  F;  I I I  6 . l 6 ,
IV 1 3 .7  & 22 r e c u p —  BFLV.
IV 1 .3 3  n o n . . r a t i o n e  p r u d e n t i u s  quam e u e n t u  f e l i c i u s
F o r  t h e  d o u b l e  c o m p a r a t i v e ,  c f .  L iv y  2 2 . 3 6 . 8  ' u e r i o r  quam 
g r a u i o r , ’ a n d * T a c .  H i s t . 2 . 2 4  ’C a e c in a  r e c u p e r a r e  g l o r i a m  
a u i d i u s  quam c o n s u l t i u s  p r o p e r a b a t . '  E a r l i e r  T a c i t u s  v/as 
n o t  so  p e d a n t i c ;  A g r i c . 4 . 3  ’ g l o r i a e  u e h e n e n t i u s  quam 
c a u t e  a d p e t e b a t * ’
e i . . q u a m  i l l i  C q r t i u s  o f t e n  h a s  i n  c o r r e l a t i o n  w i t h  
i î l ë , e . g .  I l l  3 . 1 3 , V  9 . 1 7 .
IV 1 . 3 4  i s  34-"33 c o r r e s p o n d s  w i t h  D io d .  1 7 . 4 8 . 3 .  
D i o d o r u s  p o s s i b l y  a l l u d e s  t o  t h e  r e v o l t  o f  C a p p a d o c ia ;
>c e9\>Yj ^    '  *  ^ '
COceu<K.ko/Lc£\fOI-
oL S  c \ rj yioC /cccc dvTol/^ 'necj>d.—
D a r e i  p r a e t o r e s  c o n t i n u e d  f rom  I I I  1 1 . 1 9 .
B u p e r f u e r a n t  F o r  t h o s e  v/ho were  n o t  so f o r t u n a t e ,  s e e
I I I  1 1 .1 0  and  c f .  A r r i a n  2 . 1 1 . 8 .
Cappadocum e t  Paphlagonum  A r r i a n  2 . 4 . 1 - 2 .  The C appa-  
d o c i a n s  a p p e a r  l a t e r  a t  A r b e l a ,  IV 1 2 . 1 2 .
Lydiam On t h e  O c c u p a t io n  o f  L y d ia  b y  t h é  M acedon ians  
f o l l o w i n g  t h e  b a t t l e  o f  t h e  G r a n i c u s ,  s e e  A r r i a n  1 . 1 7 .
r e c i p e r a r e  t e m p t a b a n t  B e f o r e  t h e  t im e  o f  L i v y ,  tem pto  
i s  f o u n d  w i t h  t h e  i n f i n i t i v e  o n l y  i n  C a e s .  B .G . 8 . 4 0 . 1 .
IV 1 .3 3  A n t i g o n u s  RE I 2 .2406 ’A n t i g o n u s  t h e  o n e -  
e y e d ’ , a  r e l i a b l e  Macedonian g e n e r a l  whose c a r e e r  co n ­
t i n u e d  a f t e r  A l e x a n d e r ’ s  d e a t h .  He a l m o s t  s u c c e e d e d  i n  
u n i t i n g  t h e  e m p i r e ,  and  was t h e  a n c e s t o r  o f  t h e  k i n g s  o f
1 T a r n ,  A l e x a n d e r  I I  p .  73*
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Macedon v/ho r u l e d  from  284 t o  168  B.C. He v/as g i v e n  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  L y c i a ,  P a m p h y l ia  and  G r e a t e r  P h r y g i a  
a f t e r  t h e  d e a t h  o f  A l e x a n d e r  (X 1 0 . 2 ) .  I n  t h e  p r e s e n t  p a s s ­
a g e ,  C u r t i u s  makes him s a t r a p  o f  L y d i a ,  w h e r e a s  A r r i a n
1 .2 9 * 3  s a y s  h e  g o v e r n e d  G r e a t e r  P h r y g i a .  C u r t i u s  e x p l a i n s  
how he  d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  i n  command ( IV 1 . 3 5 ;  5 . 1 3 )  
a n d  was t h u s  i n  a  p o s i t i o n  a t  P e r d i c c a s ’ ’ c o n s i l i u m  p r i n -  
c ipum  u i ro rum * t o  c l a i m  a  p a r t  o f  A l e x a n d e r ’ s e m p i re  (X 1 0 . 2 ) .  
T a rn  a s s e r t s  t h a t  ’ t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e  w h ich  
e l u c i d a t e s  t h i s  i m p o r t a n t  m a t t e r  i s  C u r t i u s ’ b e s t  c o n t r i b u ­
t i o n  t o  h i s t o r y . ’1
p l e r o s q u e  S e e ‘on p l e r a q u e  i  6 and  s i n g u l i s  amicorum 
E 1 9 .  . ■ ■
p a r t i u m  = ' ’ o p p o s i n g  s i d e s ’ ; e s p e c i a l l y  f r e q u e n t  i n  
C u r t i u s  and  T a c i t u s .
a l i a  a t o u e  a l i a  C f .  V 1 2 .1 0  ’a l i d  a t que a l i u d  c o n -  
s i l i u m . ’ VI é .27  ’a l i u d  a t que a l i u d . . s u b i c i e n t e  a n i m o ; ’
S e n .  E p p . • 1 2 1 . 1 6  .’S i c  quamuis  a l i a  a t  que a l i a  c u i q u e  
c o n s t i t u t i o  s i t ,  c o n c i l i a t i o  c o n s t i t u t i o n i s  su a e  eadem 
e s t . ’ F o r  t h e  l o c a t i v e  a b l .  w i t h o u t  a p r e p o s i t i o n ,  s e e  
on c u r r u  s u b l i m i s  S . t ,  V I I  7 * 4 ,  V I I I  9*2 ’ r e c t a  r e g i o n e ’ 
w h ic h  a l r e a d y  o c c u r s  s i m i l a r l y  i n  L i v y .
IV 1 . 3 6  § 36 Eodem tem p ore  c l a s s i s . . . s u p e r a t . T h i s
engagem en t  i s  n o t ^ m e n t i o n e d  i n  a n y  o f  o u r  o t h e r  s o u r c e s .
a c c i t a  A r a r e  word i n  p r o s e  b e f o r e  L iv y :  L iv y  2 8 . 7 . 1 7  
’ a c c i tarn c l a s s e m , ’ 25*11*15 ’n a u e s  ex S i c i l i a  a c c i t a s . ’
V e i l .  P a t .  2 . 8 0 . 1 , 2 . 51*1 ’ a c c i t i s . . l e g i o n i b u s . ’ C u r t i u s  
a l s o  u s e s  i t  a t  I I I  2 . 9 ,  V 2 . 1 0 ;  12 .7*
A r i s to r a e n e n  RE 1 1 ^ .9 4 8 .  A G reek  a d m i r a l  i n  D a r i u s ’ 
s e r v i c e .
A l e x a n d e r  I I  p .  111.
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The u s e  o f  c u e r t e r e  i s  u s u a l l y  j u s t i f i e d  b y  t h e
a d d i t i o n  o f  an  a b l .  o f  t h e  a g e n t ,  e x p l a i n i n g  t h e  n o t i o n  o f
' o v e r t u r n i n g ' :  IX 9 . 2 4 - ' n a u i g i a  f l u c t i b u s  e u e r s a , '  J u v .
12 .31  *e u e r t e n t i b u s  u n d i s , '  But  i t  c a n  b e  u s e d  s i m p ly  t o
mean ' c a p s i z e ’ : t h e r e  a r e  t h r e e  exam ples  i n  C i c e r o  w h ic h
a r e ,  I  b e l i e v e ,  enough  t o  j u s t i f y  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e
p a r a d o s i s  h e r e :  de  O r . 1 . 3 8 . 1 7 4  ’c i t i u s , h e r c u l e ,  i s  q u i
duorura scalmorum n a u ic u l a m  i n  p o r t u  e u e r t i t ,  i n  E ux ino
p o n t o  A rg o nau ta ru m  nauem g u b e r n a u i t , ’ de F i n . 4 . 2 7 . 7 6  'U t
e n im ,  i n q u i t , g u b e r n a t o r  a eq u e  p e c c a t  s i  p a l e a r u m  nauem
e u e r t i t  e t  s i  a u r i ,  i t e m  a eq u e  p e c c a t  p a r e n t e m . . . . E t  s i  i n
i p s a  g u b e r n a t i o n e  n e g l e g e n t i a  e s t  n a u i s  e u e r t e r e ,  m a iu s  e s t■* "
p e c c a tu m  i n  a u r o  quam i n  p a l e a , '  F a r a d , 3 . 2 0  'A u r i  nauem 
e u e r t a t  g u b e r n a t o r  a n  p a l e a e ,  i n  r e  a l i q u a n t u l u m ,  i n  g u b e r -  
n a t o r i s  i n s c i t a  n i h i l  i n t e r e s t . ’ \ I h a i  c o u l d  b e  done 
' i n s c i t i a  u e l  n e g l e g e n t i a ’ c o u l d  s u r e l y  a l s o  h a p p e n  d u r i n g  
t h e  v i o l e n t  m an o eu v res  i n  a s e a  b a t t l e .
P r e i n s h e i m ’ s m e r s i s  i s  p r e f e r a b l e  t o  M o d iu s ’ d e m e r s i s  
on  p a l a e o g r a p h i c a l  g r o u n d s ,  c f .  X 3 . 9 ;  4 . 2 ,  b u t  b o t h  a r e  
e q u a l l y  f e a s i b l e  i f  e m e n d a t io n  i s  n e c e s s a r y .
I n  s p i t e  o f  wha t  o t h e r w i s e  a good c a s e  f o r  r e t a i n i n g  
e u e r s i s , t h e r e  i s  a  c l o s e  p a r a l l e l  f o r  d e m e r s i s  a t  IV 4 . 9  
’n a u e s  au tem  omnes f e r e  a u t  d e m e r s i t  a u t  c e p i t ; ’ c f .  a l s o  
X 1 . 1 2  and  L iv y  3 6 . 4 3 . 3 .
IV 1 .3 7  i §  37 -4 0  A r r i a n  2 . 1 3 * 4  g i v e s  a n  a c c o u n t  o f  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  P h a r n a b a z u s ,  and  A g i s  o f  S p a r t a ,  w i t h  more 
d e t a i l .
P h a r n a b a z u s  RE XIX%.1848 = P h a r n a b a z u s  3* See  I I I  3*1 
a n d  A r r i a n  2 . 1 . 3 .  F o r  C u r t i u s ’ d i s a g r e e m e n t  w i t h  A r r i a n  
o v e r  h i s  e v e n t u a l  f a t e ,  s e e  on IV 3 . 1 7 .
A M i l e s i i s . . . p e c u n i a  e x a c t s  A r r i a n  2 . 1 3 * 4 f .  d o e s  n o t
mention Miletus at t h i s  point. I t  had already changed hands 
a t  least o n c e ,  and  when last heard of (Arrian 1 .1 9 * 1 1 )  v/as 
under Macedonian control: ’ curto ytfv Sij oo^pdkroL
ÙC. MiXjroij oi HydckL ,’ See also Diod. 17*22 .  Arrian includes
I l l
».
Gos a n d  H a l i c a r n a s s u s , b u t . d o e s  n o t  m e n t io n  Andros  o r  t h e  
g a r r i s o n  a t  S ip l in o s .  No d o u b t  many o f  t h e  tow ns  and  
i s l a n d s  o f  t h e  Aegean were  f o r c e d  t o  k eep  more o r  l e s s  
’ open  h o u s e ’ , o f .  A r r i a n  1 . 1 9 . 1  where  t h e  M i l e s i a n s  h a d  
a t t e m p t e d  t o  d e c l a r e  t h e m s e l v e s  n e u t r a l  f o r  t h e  s a k e  o f  
s e l f  p r e s e r v a t i o n .
p e t i i t  Thus M u l l e r  f i n d s  t h e  c l a u s u l a  i n t o l e r a b l y  
h a r s h ,  and  s u g g e s t s  t h e  e a s y  e m e n d a t io n  p e t i t , c o m p a r in g  
IV 5 . 2 2  ’ Imbrum. p e t i t , ’ b u t  one c o u l d  j u s t  a s  w e l l  c i t e  
e . g .  I l l  1 . 2 4  ’Cappadociam  p e t i i t , ’ where  t h e  c l a u s u l a  i s  
no  e a s i e r ,  o r  IV 3 .1  ’A rab iam  p e t i i t . ’
p r a e s i d i i s  o c c u p â t ,  p e c u n i a  m u l t a t  H e i n s i u s  would  emend 
t o  o c c u p â t e s , b u t  t h e r e  a r e  o t h e r  exam ples  o f  t h i s  k i n d  o f  
a s y n d e t o n  i n  C u r t i u s ,  p a r t i c u l a r l y  a d v e r s a t i v e :  V I I  8 . 1 4 ,
VTII  1 2 . 3 ,  o r  c h i a s t i c :  IX 4 . 7  ’ d e l e b a n t  i n c o l a e  u rbem ,  
h o s t e s  d e f  e n d e b a n t  ; ’ c f .  Nepos Them.. 6 .1  ’d i g n i t a t e  
a e q u i p e r a r e t ,  u t i l i t a t e  s u p e r a r e t . ’ I n  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e  
t h e  a t t a c h m e n t  o f  a noun + f i n i t e  v e r b ,  i n  a s y n d e t o n ,  t o  
t h e  end  o f  t h e  s e n t e n c e ,  g i v e s  a  p a t t e r n  s i m i l a r  t o  t h a t  
w h ic h  we h a v e  f o u n d  i n  C u r t i u s ’ u s e  o f  p r e d i c a t i v e  p r e s e n t  
a n d  f u t u r e  p a r t i c i p l e s  ( p .  3 6 4 ) ,  and  i n  h i s  p e n c h a n t  f o r  
’p i l i n g  u p ’ tv/o m ain  v e r b s  a t  t h e  end o f  t h e  s e n t e n c e ,  e . g .
IV 2 . 2 4 ,  V 6 . 5 .  •
IV 1 . 3 8  o p u l e n t i s s i m i s  A p p l i c a b l e  t o  A l e x a n d e r  
s i n c e  t h e  b a t t l e  o f  I s s u s  ( i l l  1 1 .2 0 ;  1 3 « 1 0 f . ;  13*16) and  
t h e  c a p t u r e  o f  t h e  main  p a r t  o f  D a r i u s ’ t r e a s u r e  a n d  b a g g a g e  
a t  Damascus ( IV  1 . 4 ,  D io d .  1 7 * 3 2 . 2 ,  A r r i a n  2 . 1 1 . 9 - 1 0 ) .
IV 1 . 3 9  A g i s  RE I j . 8 1 9  13 .=  A g i s  3* A g i s  I I I  
s u c c e e d e d  h i ~ f a t h e r  A rch idam os a s  k i n g  o f  S p a r t a  i n  333 B .C .  
an d  became t h e  m ost  v i g o r o u s  o f  A l e x a n d e r ’ s  e n em ie s  i n  
G r e e c e .  The outcome o f  h i s  r e v o l t  i s  n a r r a t e d  a t  VI I f . ,  
a n d  s e e  B r u n t ’ s A r r i a n , a p p e n d i x  V I . .
o c t o  m i l i b u s  Graecorum D io d .  17*48.1  g i v e s  t h e  same
nu m b er .  F o r  t h e i r  e s c a p e  a f t e r  I s s u s ,  s e e  IV 1 .27*
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b e  H u m  m o l i e b a t u r  T.îollor  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  t h u s  b y  
C i c e r o ,  e . g .  C a t . 2 . 1 . 1  ’p e s t e m  p a t r i a e . . m o l i e n t e r a , ’ B e s t . 1 
' c i u i b u s  p e r i c u l u m  m o l i r i , '  C l u e n t . 176 ’m o l i r i . . i n s i d i a s  
f i l i o . '  .
A n t i p a t r o  F o r  t h e  d a t i v e ,  s e e  D r a e g e r  I  4 4 1 .
IV 1.40- P r e t e n s e s . . o c c u p a b a n t u r  C u r t i u s  a n t i c i p a t e s  
M aced on ian  i n t e r v e n t i o n  i n  C r e t e .  A g i s  a n d  h i s  b r o t h e r  
A g e s i l a u s  won o y e r  m ost  o f  C r e t e  d u r i n g  t h e  Y / in te r  o f  
333 B .C .  w i t h  t h e  a i d  o f  P e r s i a n  money ( A r r i a n  2 . 1 3 * 6 ) .  
A l e x a n d e r  s e n t  a  f l e e t  u n d e r  A m p h o te ru s ,  who h a d  r e t u r n e d  
f ro m  t h e  H e l l e s p o n t  e x p e d i t i o n  ( I I I  1 .1 9 )  t o  ’ l i b e r a t e *  
t h e  Aegean I s l a n d s ' f r o m  t h e  P e r s i a n s  ( IV  3 . 1 4 )  a n d  C r e t e  
f ro m  t h e  S p a r t a n s  ( IV  8 . 1 3 ,  A r r i a n  3 > 6 . 3 ) .  At  A t h e n s ,  
H y p e r i d e s  was a l s o  a g i t a t i n g  f o r  open r e b e l l i o n ,  b u t  a f t e r  
A l e x a n d e r ’ s  v i c t o r y  a t  I s s u s ,  many Greek  s t a t e s  h e s i t a t e d  
t o  j o i n  A g i s .  A f t e r  A l e x a n d e r ’ s d e p a r t u r e  f rom  E g y p t ,  
A n t i p a t e r  was l e f t  t o  h o l d  G reece  a s  b e s t  he  c o u l d .
The c h r o n o l o g y  o f  e v e n t s  i n  t h e  s r u g g l e  f o r  m a s t e r y  
i n  t h e  Aegean i s  c o n f u s e d ,  an d  Macedonum p r a e s i d i i s  may 
r e f e r  t o  a  v i s i t  b y  Am photerus  on one o f  h i s  e a r l i e r  
e x p e d i t i o n s .
i n t u e n t e  f o r t u n a  A s t r a n g e  i d e a ,  i n  v iew  o f  t h e  u s u a l  . 
c a e c a  3 o r t u n a , T u t  c f .  C i c .  P h i l . 1 3 .1 0  ’ q u i s  hoc n o s t r u m  
non  u i d e t ,  quod f o r t u n a  i p s a  quae d i c i t u r  c a e c a  u i d e t ? ’ -  
t h e  i m p l i c a t i o n  b e i n g  t h a t  F o r t u n e  ’ s i t s  up an d  t a k e s  
n o t i c e ’ o f  a  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t ,  o r  n e f a r i o u s ,  a c t i v i t y .  
The p e r s o n i f i c a t i o n  o f  f o r t u n e  h o v e r i n g  o v e r  t h e  d o i n g s  o f  
men i s  r e m i n i s c e n t  o f  H o r a c e ’ s p i c t u r e  a t  Carra. 1 . 3 4 . 1 2 - 1 6 ,  
a n d  c f .  ’F o r t u n a  s e q u a t u r ’ , V e rg .  A e n . 4 .1 0 9 *
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IV 2 - 4  The s i e g e  o f  Tyre  A r r i a n  2 .  1 6 - 2 4 ,  D io d o r u s  
1 7 . 4 0 . 2 - 4 6 7 6 ,  J u s t i n  1 1 . 1 0 . 1 0 - 1 4 ,  P l u t a r c h  A l e x . 2 4 . 2 - 2 5 . 2 .  
F o r  a n  a n a l y s i s  o f  C u r t i u s *  r h e t o r i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h i s  
e p i s o d e  s e e  V/. R u t z . Zur E r z a h l u n g s k u n s t  d e s  Q . C u r t i u s  
R u f u s  d i e  B e l a g e r u n g  von T y r u s . Hermes 93 ( 1 9 6 5 ) 3 7 0 - 3 8 2 .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  compare  L iv y * s  h a n d l i n g  o f  s t o c k  
th em es  l i k e  s i e g e s ,  c f .  Walsh RhM 97  (1954)  9 7 f .
IV 2 .1  • l a m . . . iam F o r  a  s i m i l a r  a n a p h o r a  c f .  IV 2 . 6
* quern S y r i a ,  quern P h o e n i c e  r e c e p i s s e t , *  and  w i t h  a s i n g ,  
v e r b ,  L i v y  4 0 . 3 9 . 8  *u t  t em p u s ,  u t  l o c u s  p o s t u l a b a t ,  V 9 . 5
* t o t . . . t o t . . . t o t . * C u r t i u s  h a s  n o n . . n o n ' s e v e r a l  t i m e s ,  
e s p e c i a l l y  i n  im p a s s io n e d  s p e e c h ;  V I I I  7*18 * q u i a  ex  quo 
hoc  u u l n u s  a c c e p i  non  "equo u e c t u s  sum, non  p e d i b u s  
• i n g r e s s u s , *  I I I  3 . 2 7 , IV 6 . 6 ,  L iv y  3 9 * 3 4 .7  *u t  non  c o l o r ,  
non  u u l t u s  e i  c o n s t a r e t ; *  and  w i t h  p i .  v e r b ,  L i v y  4 2 .3 * 6
’ templum quod non  P y r r h u s ^  non  H a n n i b a l  u i o l a s s e t . *
e x c e p t a  Tyro  The name o f  t h e  s u b j e c t  o f  c e r t a m e n  ex 
quo c e t e r a  p e n d e b a n t  i s  a t  l a s t  i n t r o d u c e d ,  an d  i s  shown 
f r o m  t h e  o u t s e t  t o  b e  a  s p e c i a l  c a s e ,  s t a n d i n g  a p a r t  f rom  
*t o t a  S y r i a  P h o e n i c e q u e . H  C u r t i u s  now h a s  h i s  r e a d e r s  
w e l l  p r im e d  t o  e x p e c t  a showdown.
Macedonum F o r  t h e  p r e d i c a t i v e  g e n i t i v e  w i t h  e s s e  c f ,
IV 1 . 3  * i d  f o r e  i p s i u s  q u o d . . p r a e c i p e r e  p o t u i s s e t , *  L iv y  
45*7*3 * summum im per ium  i n  o r b e  t e r r a r u m  Macedonum f e e -  
e r u n t . * K -S  I  0 8 6 ,  Woodcock I 6 3 *
c o n t i n e n t i  The a b l .  o f  t h e  t h i r d  d e c l e n s i o n  a d j e c t i v e s
a n d  p a r t i c i p l e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  u s e d  s u b s t a n t i v a l l y ,  
u s u a l l y . e n d s  i n  - i ' ( c o n t i n e n t i  i s  a l s o  f o u n d  s t  IV 2 . 7 ,
X 1 . 1 4 )  b u t  c f .  e . g .  c r e s c e n t e  a e s t u  a t  V I I  5*7* B o th  
e n d i n g s  a r e  fo u n d  f o r  t h e  a b l .  o f  c e r t a i n  n o u n s :  s e e  amne 
IV 8 . 7 .
qua H e in s i u s *  e m e n d a t io n  t o  qua s h o u l d  b e  a c c e p t e d .  The 
a d j e c t i v a l  c o n t i n e n s  was o r i g i n a l l y  a p p l i e d  t o  t e r r a  e.*g.
1 c f .  R u tz  o p .  c i t . p .  3 7 2 .
1 1 4
Nepos Them. 3*2 ’ i n t e r  Euhoeam c o n t i n e n t e m q u e  t e r r a r a , ’ 
e.nd. c_o_ntinens i s  t h e r e f o r e  fem* when u s e d  a s  a  n o u n .
T h e r e  i s  o n l y  one o t h e r  p l a c e  where  t h e r e  i s  s e r i o u s  d o u b t  
a b o u t  t h e  g e n d e r  o f  t h i s  noun;  P l o r .  2 . 2 . 2  ’ a d  c o n t i n e n t e m  
suum’ s i c  t h e  e a r l i e s t  MSS. P a l a t i n u s  L a t i n u s  8 9 4 , 9 t h  C . , 
L e i d e n s i s  V o s s i a n u s  14 ,  1 1 t h  C . ,  e t c . ,  b u t  t h e  e m e n d a t io n  
t o  Guam i s  an  e a s y  o n e .
a n g u s tu m  f r e tu r n  See  on IV 2 . 7  ’ q u a t t u o r  s t a d i o r u m  
f r e t u r n . ’
IV 2 . 2  T y ros  C u r t i u s  seems t o  u s e ' t h e  G reek  fo rm  
o f  t h e  nom. h e r e  ahd  a t  IV 4 * 1 9 ,  b u t  t h e  L a t i n  a c c .  Tyrum 
a t  IV 3*22 ;  4*2 ;  5 . 9  and  8 . 1 4 ;  c f .  V e r g .  G e o r g . 4*210 
( a n d  p r o b a b l y  A e n . 8 . 7 0 5 ) A e g y p t o s . /bu t  Aegyptuin a t  G e o r g . 
4 . 2 9 1  ; T y ro s  a t  A en . 4*670 and  P l i n y  N.H. 5 * 7 6 ,  b u t  no 
e x a m p le s  o f  t h e  a c c .  a r e  fo u n d  i n  t h e s e  a u t h o r s .  The 
G re ek  a c c .  P a l a e t y r o n  a t  IV 2 . 4  i s  o n l y  t o  b e  e x p e c t e d ,  i n  
a  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  a  v /ho l ly  Greek  name. N e v e r t h e l e s s ,  
Ovid  h a s  ï y r o s  a t  M e t . 15*287 a n d  Ep.  17*149 ,  anc* Tyron 
a t  M e t . 3 . 5 3 9 *
m a g n i t u d i n e  e t  c l a r i t a t e  On t h e  s i t e  o f  T y ^e ,  and  i t s  
w e a l t h ,  s e e  P l i n y  N.H. 5 * 7 6 ,  S t r a b o  l 6 . 2 . 2 2 f .  ( 7 5 6 - 7 ) ,
RE V I I  l a . 1876  = 3 ;  I .  de B e r t  o u .  J o u r n a l  o f  t h e
R o y a l  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  IX % ( I 8 3 9 ) 2 8 6 f .
m e m o r a b i l i s  = ’p r a e c l a r u s , ’ c f .  IV 6 .3 0  ’ O b s id i o  c e r t e  
n on  tarn c l a r i t a t e  u r b i s  n o b l i t a t a  e s t  quam g e m in a t e  p e r i -  
c u l o  r e g i s , ’ I I I  4*8 'C ydnus  non  s p a t i o  aquarum s e d  l i q u o r e  
m e m o r a b i l i s , ’ P l i n y  N.H. 4*116 ’ o p p i d a . . . m e m o r a b i l i a , ’ 
i b i d .  5 , 1 6  ’ l u b a . . . s t u d i o r u m  c l a r i t a t e  m e m o r a b i l i o r , ’ L iv y
4 5 *2 8 . 4 *
s o c l e t a t e m . . . a c c e p t u r a  A r r i a n  2 .1 5 * 9  & 10 .  A l e s s  one ­
s i d e d  a r r a n g e m e n t  t h a n  ’ f id em  a c c i p e r e '  IV 1 . 6  ( q . v . )  
w h ic h  i s  a l m o s t  e q u i v a l e n t  t o  ' im p e r iu m  a c c i p e r e ’ ( c f .  e . g .  
L i v y  2 1 . 3 4 . 3  ’ ad  f i d e m  p ro m is so rum  obs ides .  a c c i p e r e t , ’
4 . 3 . 1 2  ’ (T .  T a t i u s  S a b i n u s )  quern i p s e  R o m u l u s . . . i n  a o c i e -  
t a t e m  r e g n i  a c c e p i t . ’
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ûuam Ijnpop j um C f .  ’nouurn im p e r iu m * . • a s p e rn a 'b a n tu r*
IV 1*5* I  do n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  was e v e r  much c h a n c e  
o f  A l e x a n d e r ' s  l e a v i n g  t h i s  f o r t r e s s - c i t y  i n  h i s  r e a r  i n  
a n y  c o n d i t i o n  o t h e r  t h a n  s u b j u g a t i o n .  C u r t i u s  r i g h t l y  
s t r e s s e s ,  a l b e i t  i n  p o e t i c  l a n g u a g e ,  i t s  s t r a t e g i c  im por ­
t a n c e  i n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  E a s t e r n  M e d i t e r r a n e a n  s e a b o a r d :  
'unuia c e r t a m e n ,  ex quo c e t e r a  p e n d e b a n t . '
C o r o n a m . .a u r e a m  donum As a  means o f  f o r e s t a l l i n g  A l e x -  
a n d e r^  s  r a t h , c f . IV 7*9 'Eo l e g a ^ i  Cyrenen s iu m  dona 
a d t u l e r e ,  pacem e t  u t  a d i r e t  u r b e s ^ s u a s  p e t e n t e s ; '  J u s t i n
1 1 . 1 0 . 1 0  'T y r io r u m  c i u i t a s . . c o r o n a m  auream  magni p o n d e r i s  
p e r  l e g a t e s  i n  t i t u l u m  g r a t u l a t i o n i s  A l e x a n d r e  m i s i t . '
A r r i a n  d o e s  n o t  m e n t i o n  a g o l d  crown a t  t h i s  p o i n t ,  b u t  i n  
. h i s  a c c o u n t  S ' t r a t o  o f  A ra d u s  h a s  a l r e a d y  made a  s i m i l a r  
p r e s e n t a t i o n : ■ 2 .1 3 * 8 ,  c f .  IV 1 . 6 .  A g o l d  c rown i s  a l s o  
g i v e n  a s  a g i f t  t o  t h e  k i n g  o f  t h e  g o d s :  L iv y  2 . 2 2 . 6  
'co ron am  auream  i n  C a p i t o l i u m  t u l e r e , '  and  g i v e n  t o  o t h e r s  
' u i r t u t i s  et. u i c t o r i a e  g r a t i a ' :  IV 5*11 ' G r a e c i . . a d  r e g e m . ,  
ob r e s  p r o  s a l u t e  ac  l i b e r t a t e  G r a e c i a e  g e s t a s  coronam 
a u re am  donum u i c t o r i a e  f e r r e n t , *  V I I I  1 2 . 1 5 ,  A r r . 1 . 1 2 . 1 ,
L i v y  31*1 5 *7 ,  e t c .
l e g a t i  F o r  t h e i r  i d e n t i t y  s e e  A r r i a n  2 . 1 5 * 7 ,  a c c o r d i n g  
t o  whom t h e y  made r a t h e r  r a s h  p r o m i s e s  a t  t h i s  p o i n t :
^ o  “TL ' A t  2 . 1 6 . 7  t h e y
c l a i m  n e u t r a l i t y .
coir.meatusque F o r  a  more s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  'b u y  o f f '  
A l e x a n d e r  c f .  V I I I  1 2 .1 5 -1 7 *
l a r g e  e t  h o s u i t a l i t e r  • L iv y  4 5 * 2 0 .8  ' c o m i t e r  a t q u e  
h o s p i t a l i t e r . '  The u s e  o f  h o s p i t a l i t e r  i s  c o n f i n e d  ( o t h e r  
t h a n  i n  C u r t i u s )  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  L i v y ,  e . g .  6 . 2 6 . 3  
' h o s p i t a l i t e r  m ag is  quam h o s t i l i t e r , '  27*46*5 ' h o s p i t a l i t e r  
e x c i p i u n t u r , * c f .  V I I  6 . l 8  ' h o s p i t a l i t e r . . e x c e p t e s , '  and  
V I I I  1 2 .1 5 ,  J u s t i n  8 .3*4*
a d u .e x e ra n t  n o t  a d d u x e r a n t ; c f . VI 2 .1 5  comniea t ious  
u n d i q u e  a d u e c t i s . '
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H e r c u l l * . s a c r i f i c a r e  u e l l e  A r r i a n  2 . 1 6 . 7 ,  D io d o r u s  
1 7 • 4 ü * 2 . F o r  A l e x a n d e r ’ s s p e c i a l  d e v o t i o n  t o  t h i s  h e r o  
s e e  I I I  1 2 . 2 7 ,  IV 8 . l 6 ,  V I I I  1 1 . 2 ,  IX 2 . 2 9 ;  4 . 2 1 ,  M a r t .
9 . 4 3  o n ' A l e x a n d e r ’ s 'H e r c u l e s  E p i t r a p e z i o s ' ( s e e  C . P i c a r d  
' L ' H e r a c l e s  E p i t r a p e z i o s  de L y s i p p e ) . S t a t .  S i l v . 4 . 6 .
H i s  d e s i r e  t o  e m u l a t e  H e r c u l e s  may have  b e e n  one o f  t h e  
r e a s o n s  f o r  th e .  v i s i t  t o  t h e  o r a c l e  o f  Ammon ( s e e  on 
IV 7 . 8 ) ;  c f .  S e n .  de  B e n . 1 . 1 3 . I f .
quern p r a e c i p u e -  T y r i i  c o l e r e n t  C i c .  N.D. 3 . 1 6 . 4 2  ' Q u a r t u s  
l o u i s  e s t  A s t e r i a e  L a t o n a e  s o r o r i s  q u i  T y r i  maxime c o l i t u r  
c u i u s  K a r th a g in e m  f i l i a m  f e r u n t , '  S t r a b o  1 6 . 2 . 2 3  (757)
5c un  clutcju P l i n y  N .H . 37*75 &
l 6 l  , H e ro d .  2.4^i-. H e r c u l e s  v/as i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
P h o e n i c i a n  M e l k a r t . 1  C i c e r o  l o c .  c i t . ,  A r r i a n  2 . l 6 . 1 f ,  a n d  
P l i n y  N.H. 11 .1 7* 5  l i s t  s e v e r a l  d i f f e r e n t  g u i s e s  o f  H er­
c u l e s .  The c u l t  v/as a l s ô  f l o u r i s h i n g  a t  G ades ,  f o u n d e d  b y  
P h o e n i c i a n s  f rom  T y r e ,  a t  l e a s t  up -to t h e  t im e  o f  S i l i u s  
I t a l i c u s :  Mela 3 * 4 6 ,  P l i n y  N J I .  2 . 2 1 9 ,  S i l .  I t a l .  3 . 1 7 - 3 1 *
IV 2 . 3  ■ ab i l l o  deo  A l e x a n d e r  c l a i m e d  t o  b e  d e s c e n d e d
f ro m  H e r c u l e s  t h r o u g h  t h e  A rgead  d y n a s t y ,  o f  w h ic h  P h i l i p  
v/as a member ( V e i l .  P a t .  1 . 6 . 5 )  and  f rom  A c h x l l e s  on h i s  
m o t h e r ' s  s i d e  ( s e e  on IV 6 . 2 9 ) .
o r a c u l o  P r o b a b l y  t h e  O r a c l e  a t  D e l p h i ,  w h ic h  A l e x a n d e r  
h a d  o v e ra w e d ,  an d  w h ic h  P h i l i p  h a d  a l s o  c o n s u l t e d  ( s e e  on 
IV 7 . 2 8 ) .  However,  t h e  o t h e r  h i s t o r i a n s  o f  A l e x a n d e r  do 
n o t  m e n t i o n  t h i s  a d d i t i o n a l  s p u r  t o  A l e x a n d e r ' s  d e s i r e  t o  
s a c r i f i c e  w i t h i n  t h e  c i t y .
IV 2 . 4 '  l e ^ a t i  r e s p o n d e n t  A r r .  2 . 1 6 . 7  s a y s  t h a t  t h e  
e n v o y s  now d e c l a r e d  t h e i r  c i t y  n e u t r a l ,  i n  t h a t  t h e y  would  
n o t  a d m i t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e i t h e r  s i d e .
P a l a e t y r o n  The o r i g i n a l  c i t y  o f  T y r e ,  a r u i n  a t  t h e  t im e  
o f  A l e x a n d e r  ( IV  2 . 1 8 ) ,  w h ich  v/as d e s t r o y e d  b y  N ebuchad-
1 See  B .C .B r u n d a g e ,  JNES 17 (1958)  225-236
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l i e s s a r  o f  B ab y lo n  a f t e r  a s i e g e  o f  t h i r t e e n  y e a r s ,  i f  we 
a r e  t o  b e l i e v e  E z e k i e l  2 6 , 7 - 1 2 .  The Old C i t y  w a s ,  t h e  
T y r i a n s  s u p p o s e d ,  s a f e l y  on t h e  m a i n l a n d ,  t h i r t y  s t a d e s  
s o u t h  o f  t h e i r  i s l a n d  s t r o n g h o l d ;  S t r a b o  1 6 . 2 . 2 4 ,  A r r .  
2 . 1 6 . 1 .  S a c r i f i c e s  were  made t o  H e r c u l e s  o u t s i d e  t h e  c i t y  
w a l l s ,  a s  he  was n e a r l y  a lw a y s  t r a v e l l i n g ;  P l u t .  Q u a e s t . 
Rom. 2 8 .
u o c e n t  A l l  t h e  o t h e r  e x p r e s s i o n s  o f  t h i s  s o r t  h a v e  a n  
i n d i c a t i v e  v e r b ,  b u t  t h i s  i s  t h e  o n l y  one i n  0 . 0 . .  c f .
I I I  3* 13 ;  8 . 1 3 ,  IV 7 . 1 9 ;  20;  2 2 ,  an d  many o t h e r s .
sac rum  A lso  s i n g .  a t . I V  2 . 1 0 ;  3 . 2 3 ;  6 . 1 0 ,  and  o f t e n  
i n  L i v y ,  e . g .  2 9 * 1 9 .8  an d  2 9 .2 1 .3 *  The more u s u a l  p i .  
o c c u r s  a t  V 5 . 1 9 ,  -VI 3 . 8 ,  IX 1 0 .1 6  aîld X 7 * 2 .
r i t e  J u s t i n  1 1 . 1 0 . 1 1 :  'cum l e g a t i  r e c t i u s  i d  eum i n  
T yro  u e t e r e  e t  a n t i q u i o r e  teraplo  f a c t u r u r a  d i c e r e n t . '
IV 2 . 5  aliOQUi The c o n s e n s u s  o f  MS. o p i n i o n  i s  f o r
t h i s  f o r m ,  r a t h e r  t h a n  a l i o g u i n . a l t h o u g h  t h e r e  i s  more 
e v i d e n c e  o f  t h e  l a t t e r  a t  IV 1 0 .7 :  a l i o q u i  P :  a l i o  q u i n  IC/d 
a n d  a t  V I I I  2 . 2 f b e f o r e  a  v o w e l .  B e f o r e  L iv y  a l i o q u i  i s  
f o u n d  o n l y  a t  L u c r .  3 * 4 1 3 ,  i n  one o f  i t s  more common 
s e n s e s : i n c o l u r a i s  quamuis  a l i o q u i  s p l e n d i d u s  o r b i s , *  and  
t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h i s  l i n e  h a s  b e e n  d o u b t e d .  I t s  mean­
i n g  i n  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e  - ' a s  a g e n e r a l  r u l e ' -  i s  l a t e r ;  
c f .  IV 1 0 .7  ' ( m u l t i t u d e )  a l i o q u i  i n p o t e n s , '  T a c .  Ann. 3*8 
'cum i n c a l l i d u s  a l i o q u i  e t  f a c i l i s  i u u e n t a  s e n i l i b u s  turn 
a r t i b u s  u t e r e t u r . '
p o t e n s  non e r a t  So I I I  1 2 .1 9  -S ic  u i c i s s e t  p r o f e c t o  
s u p e r b i a m  a t q u e  i r a m , male  i n u i c t a , '  and  s i m i l a r l y  o f  t h e  
k i n g ' s  o t h e r  g r e a t  w e a k n e s s , a c c o r d i n g  t o  C u r t i u s :
*s u p e r s t i t i o n e m  c u i u s  p o t e n s  non e r a t  r e x '  V I I  7 * 2 1 .
f i d u c i a  l o c i  C f . L iv y  29*33*4 'M a s i n i s s a  f i d u c i a  maxime 
ï ï ï c r7 ~ q u ô ~ m ü l to  a e q u i o r e  p u g n a t u r u s  e r a t ,  e t  i p s e  d i r i g i t  
GUOS,' V e i l .  P a t .  2 .9 5 * 2  'G e n t e s  l o c i s  t u t i s s i m a s  a d i t u
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d i f f i c i l l i m a s  p e r d o n u e r u n t ,* P l o r .  2 . 3 . 4 ,  2 . 1 7 . 3 .
IV 2 . 6  dimlsGi s u o s " Orelli's emendation is probably 
right, especially if we compare Arr. 2 . 1 6 . 7  
Tcci/rc’t n\pos T<Ov 'npscrjScoy gif T^v T^ov / c . t ^  . ,* but in a similar
context at IV 1 1 .2 2  no object is expressed: 'Dimissi 
nuntiant adesSe certamen.'
m onere  c o e p e r u n t  C u r t i u s  l i k e s  t h i s  p l e o n a s t i c  u s e  o f  
c o e p e r e . on t h e - a n a l o g y  o f  t h e  G reek  a o r i s t ,  c f .  V 5 .1 6  
' n o s s e  c o e p i t , '  I I I  2 . 1 0  ' p e r c o n t a r i  c o e p i t , *  I I I  11 .11  
' r e g e m  c u r r u  e x c u t e r e  c o e p e r a n t , '  e t c .  See  f u r t h e r  E g e r  
De i n f i n i t i v e  c u r t i a n o  u s u  p .  1 5 f .
IV 2 . 7 - 9  Namque. .  C u r t i u s  a s  u s u a l  t a k e s  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  g r a p h i c  s c e n e - s e t t i n g  a n d  t h e  whole  p a s s a g e  i s  
p o e t i c  i n  t o n e .  T h e re  a r e  s e v e r a l  V e r g i l i a n  e c h o e s  a l t h o u g h  
I  do n o t  t h i n k  t h a t  i n t e n t i o n a l  i m i t a t i o n  i s  i n v o l v e d  h e r e  
o r  i n  a n y v o t h e r  p l a c e  i n  C u r t i u s ,  e x c e p t  p e r h a p s  a t  
IV 4 . 1 0  ( q . v . ) .  C u r t i u s  i n t r o d u c e s  t h e s e  d e s c r i p t i o n s ,  
i n  w h ic h  t h e r e  i s  a n  ' E p i c ' q u a l i t y ,  t o  engage  t h e  r e a d e r ' s  
c l o s e  a t t e n t i o n  e s p e c i a l l y  when o u r  h e r o  i s  a b o u t  t o  
u n d e r t a k e  a  l a b o u r  o f  e p i c  p r o p o r t i o n s .  . A s i m i l a r  i n t r o ­
d u c t i o n  i s  f o u n d  b e f o r e  t h e  j o u r n e y  t o  t h e  o r a c l e  o f  Ammon
a t  IV 7 . 6 ,  where  A l e x a n d e r  i s  a g a i n  i n  c o n f l i c t  n o t  o n l y
w i t h  h i s  human e n em ies  b u t  w i t h  N a t u r e  h e r s e l f ;  c f . a l s o
VI 1 . 3 4 ,  VI 6 . 2 6 .  N a t u r a  i s  t h e r e f o r e  o f t e n  i n  o p p o s i t i o n
t o  F o r t u n a , e . g .  I l l  2.1 7 ,  X 5*32 & 35 o f  human n a t u r e ,
V I I  1 1 . 4 - 5  o f  n a t u r a l  phenomena.
Of t h e  t a s k  f a c i n g  t h e  k i n g  a t  Tyre  t h e  p h l e g m a t i c  
A r r i a n  s a y s  l i t t l e  more t h a n  ' /coùy '^  k^ l kyopov  t ^ s  
'Ti ^ o v '  yj e joC tvs-T o  . '  D io d o r u s  ( 1 7 . 4 0 . 4 ) i s  e q u a l l y
unmoved b y  t h e  p r o s p e c t .
IV 2 . 7  • l o c o  s a t i s  f i s i  D io d .  17*4 0 .3  ' 7t<iTr£i/<3Vr£f ^
TC oyVjûOryjZL \r ja 'o \j  .
o b s id io n e m  f e r r e  d e c r e u e r a n t  D io d .  17 .4 0* 3  g i v e s  t h e
T y r i a n s  u l t e r i o r  m o t i v e s :  '<^a^ y c v  '
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s t a d i o m m  f  return   ^ T h e re  i s  a d i f f e r e n c e  o f  
o p i n i o n  among a n c i e n t  a u t h o r i t i e s  a s  t o  t h e  w i d t h  o f  t h e  
s t r a i t .  D io d .  1 7 * 4 0 . 4 - a g r e e s  w i t h  C u r t i u s ;  P l i n y  N .H.
5 . 7 6  ' T y ro s . . .D C G  p a s s i h u s  d i u i s a , *  i . e .  somewhat more t h a n  
. s t a d e s ^ ;  S c y l a x  P e r i p l . 103 '6*4  k n e y e c  crrA ^ud  k n o
A f r i c o  A s t r o n g  s o u t h - w e s t  w in d ,  o f t e n  t h e  v i l l a i n
o f  t h e  p i e c e :  C a e s .  B^C. 3 . 2 6 . 4 ,  H o r .  Carm. 1 . 1 . 1 5 ,  1 . 3 . 1 2 ,  
1 . 1 4 . 5 ,  3 . 2 3 * 3 ,  e t c . ,  L iv y  3 0 . 2 4 . 7 ,  T a c .  Ann. 1 5 . 4 6 ,  P l i n y  
E pp .  2 . 1 7 . 7 .
maxime o h ie c tu m  C f .  IV 3*8 ' i n  aduersum  u e n t u m . ' 
f l u e t u s  Ovid M et .  1 5 .2 8 7  ' F l u c t i b u s  a m b i t a e  f u e r a n t
A n t i s s a  P h a r o s q u e  /  e t  P h o e n i s s a  T y r o s ,  quarum nunc i n s u l a  
n u l l a  e s t . '
e u o l u e n t i .. The same o b j e c t i o n s  c a n  b e  made t o  t h e  p a r a ­
d o s i s  an d  t o  V i n d e l i n u s '  e u o l u e n s . The l o g i c a l  s u b j e c t  
o f  t h e  c l a u s e  i s  h o t  f r e t u m  b u t  A f r i c u s . a s  i n  t h e  c l o s e  
p a r a l l e l  V e r g .  A e n . I . 8 5  'Una E u ru sq u e  N o tu s  r u u n t  
c r e b e r q u e  p r o c e l l i s  /  A f r i c u s  e t  u a s t o s  u o l u u n t  a d  l i t o r a  
f l u c t u s '  ( c f .  Horn. Od. E 295
/ c v \ iv S c ^ \ f  ' ) .  C u r t i u s  u s e s  t h i s  v e r b  t o  r e f e r  t o  v / a t e r  i n  
two o t h e r  p l a c e s ,  and  i n  b o t h  c a s e s  i t s  s u b j e c t  an d  o b j e c t  
a r e  t h e  w a t e r  i t s e l f :  I I I  1 .5  ' ( a m n is )  cum e x t r a  muniraenta
s e  e u o l u i t , '  V 4 . 6  ' A ra x e s  a m n i s . . .m u l to rum  a q u a s  t o r r e n -  
t iu m  e u o l u i t  i n  Medum.' I  d o u b t  w h e t h e r  t h e  g e o g r a p h i c a l  
f e a t u r e  f r e t u m  c a n  b e  s a i d  t o  e u o l u e r e  f l u c t u s . Damst e  ^  
o v e rc o m es  t h i s  o b s t a c l e  t o  e u o l u i t  b y  a d d i n g  q u i  a f t e r  
o b i e c t u m , and  t h i s  i s  one o f  h i s  more a c c e p t a b l e  s u p p l e ­
ments,.  The e a s i e s t  e m e n d a t io n  i s  e u o l u e n t i , f i r s t  
s u g g e s t e d  b y  Zumpt,  and  t h i s  u s e  o f  a b l a t i v e  a b s o l u t e s  i s  
t y p i c a l  o f  C u r t i u s .  A f r i c o  i s  t a k e n  up a g a i n  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e n t e n c e  w i t h  i l l e  u e n t u s .
1 The s t a d iu m  = 125 Roman p a c e s :  Colum. R .R . 5 . 1 . 6 ,  o r  
625  Roman f e e t :  Colum. l o c . c i t . , P l i n y  N.H. 2 . 2 3 . 2 1 .
2 L e c t i o n e s  c u r t i a n a e ,  a d l o c .
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ÏV 2 . 8  . a c c i p le n d o  L ik e  L iv y  2 1 . 8 . 2  ' u i x  a c c i p i e n -  
t i b u s  qu ibusdam  o p e r a  l o c i s , *  IV 6 . 8  ' f a c i l i  ac  l e u i  humo 
a c c e p t a n t e  o c c u l tu m  o p u s ,*  Colum. 4 . 1 0 . 1  ' s u r c u l u s  p l a g a m . . 
a c c i p i t  n ec  f a l e i  r é p u g n â t , *  S i l .  I t a l .  4 . 3 .
F o r  t h e  f i n a l  d a t i v e  c f .  L iv y  2 2 . 2 5 . 4  *o b s t i t i s s e  
r e i  b e n e  g e r e n d a e , *  3 3 . 1 7 . 8  'cam pus  t e r r e n u s  omnis o p e r i -  
que f a c i l i s ' .  '
q u i p p e  A f a v o u r i t e  v/ord o f  C u r t i u s *  f o u n d  i n  a l l  i t s  
s e n s e s ,  i n c l u d i n g  t h e  l e s s  common one = r a m . T h i s  d o e s  
n o t  o c c u r  i n  C a e s a r  o r  C i c e r o  b u t  t h e r e  a r e  p r e c e d e n t s  i n  
S a l l u s t  and  L i v y ;  s e e  a l s o  a t  IV 1 . 2 9 ,  V 1 . 7 ,  V I I  4 . 3 5 .
l e n i  e t  t r a n g u i l l d  - C f .  IX 9 . 7 ,  C a e s .  B .C . 1 . 1 2 . 1  ' f l u m e n  
e s t  A r a r  i n c r e d i b i l i  l e n i t a t e , '  C i c .  T u s c . 5 . 6 . 1 6  ' m a r i s  
t r a n q u i l l i t a s , '  an d  f o r  t h e  c o n j u n c t i o n  o f  i d e a s :  C i c .
O r a t . 2 8 . 9 9  ' n i h i l  p o t e s t  t r a n q u i l l e ,  n i h i l  l e n i t e r  d i c e r e . l
u i x . . m o l e s  a g i  p o s s u n t  IV 2 . 1 6 ' u i x  d i u i n a  ope p o s s e t  
i n p l e r i . ’ F o r  a g i  i n  t h i s  s e n s e  c f .  IV 6 . 8 , C a e s .  B .G .
2 . 1 2 ,  L iv y  5 . 1 9 . 1 0 .
p r i m a  ouaeoue  C f .  VI 6 ;2 7  ' u b i  p r im a  q u a e que damnamus, '
X 1 0 . 6  ‘ s o r d e n t  p r i m a  q u a e q u e , ' L iv y  3 1 . 1 . 5 ,  P l i n y  N.H.
18 .6 5 .
p u l s u . . s u b r u i t  ^ A l e x a n d e r ' s  b a t t e r i n g - r a m s  p r o d u c e d  a
s i m i l a r  e f f e c t : IV 3 . 1 3  ' a r i e t u m  p u l su  muros q u a t i t . '
i n l i s i  m a r i s  I n l i s a  m a r i s  a p p e a r s  a t  f i r s t  s i g h t  t o  b e
a n  e a s i e r  r e a d i n g ,  b u t  i t  r a i s e s  d i f f i c u l t i e s  o f  s e n s e .  
The s u g g e s t i o n  o f  ' c r u s h i n g '  i n h e r e n t  i n  i n l i d e r e  i s  n o t  
c o m p a t i b l e ,  i f  i t  r e f e r s  t o  c o n g e s t a , w i t h  s u b r u i t . The 
i d e a  o f  t h e  u n d e r m i n in g  o f  t h e  mole  b y  t h e  s e a  i s  r e i t e r ­
a t e d  i n  - e x e d a n t  und ae  and undae  p e r  n e x u s  _operuni 
m anan t  e s , b e lo w .  Y,h e n  i t  h a s  a h a r d  s u b s t a n c e  a s  i t s  
o b j e c t ,  i n l i d e r e  u s u a l l y  r e f e r s  t o  t h e  c r u s h i n g  o f  t h a t
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h a r d  m a t e r i a l  a g a i n s t  a n o t h e r  s o l i d ,  e . g .  VTII  1 3 .2 7  
' f l u c t u s  nauem p e t r a e  i n l i d i t , '  L iv y  2 2 . 2 0 . 2  ' ( n a u e s )  
p e r f r e g e r a n t  p r o r a s  l i t o r i  i n l i s a s , '  P l i n y  N J I .  3 7 . 1 5 4 .
I n  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t  c o n g e s t a  c o u l d  o n l y  h e  c r u s h e d  
a g a i n s t  i t s e l f ,  an d  t h e  s u b s e q u e n t  s u g g e s t i o n  o f  ' c o m p a c t ­
i n g '  o r  ' c o m p r e s s i n g '  a l m o s t  c o n t r a d i c t s  s u b r u i t ; c f .  C i c .  
H a r .  P e s p . 55 ' s e r p e n s . . c o m p r e s s a  a t q u e  i l l i s a  m o r i e t u r . ’ 
A l t h o u g h  i t ,  i s  n o t  e a s y  t o  a c c o u n t  f o r  A ' s  — a ,  i n l i s i  
m a r i s  g i v e s  b e t t e r  s e n s e ,  and  C u r t i u s  s a y s  a l m o s t  t h e  same 
t h i n g  a t  IV 3*6. ' u e n t u s . . m a r e  i n l i s i t  i n  m olem , '  c f .  V e rg .  
G e o r g . 3*261  ' s c o p u l i s  r é c l a m a n t  /  i n l i s a  a e q u o r a . '  
I n l i d e r e  i s  m a i n l y  f o u n d  i n  t h e  p o e t s .  I t  o c c u r s  o n l y  
o nce  e a c h  i n  C i c e r o  ( i n  p r o s e )  and  L i v y ,  b u t  c o m p a r a t i v e l y  
f r e q u e n t l y  (5  t i m e s )  i n  C u r t i u s .
n e c  u l l a  tarn f i r m a  m o le s  e s t  B u t  Tyre  was n e v e r  r e a l l y  
a n  i s l a n d  a g a i n :  S t r a b o  1 .3 * 1 7  ( 5 8 ) ,  1 6 . 2 . 2 3  ( 7 5 7 ) ,  Mela
1 . 1 2 . 6 6 ,  P l i n y  N J Î .  5 * 7 6 ,  Ovid M et .  3 5 * 2 8 7 ;  c f .  IV 2 .5  
' u o s  i n  c o n t i n e n t i  e s s e . '
e x e d a n t  Of u e t u s t a s  a t  I I I  4*10 an d  V 1*34;  a l s o  o f
o t h e r  e l e m e n t s ,  e . g .  Sen IT.Q. 6 . 1 0 . 1  ' a u t  umor r e s o l u e r i t  
a u t  i g n i s  e x e d e r i t , '  L u c r .  5*1251f*  ' f l am m eu s  a r d o r  /  
h o r r i b i l i  s o n i t u  s i l u a s  e x e d e r a t , ' S t a t . .  T h e b . 7 * 8 1 1 -8 1 2 ;  
a n d  m e ta p h .  a t  X 8 , 1 1  'H i s  c o g i t a t i o n i b u s  an im os  e x e d e b a n t , '  
c f .  C i c .  de  P i n . 1 . 1 8 . 5 9  ' a e g r i t u d i n e s . . q u i  e x e d u n t  
a n i m o s . '
n e x u s  C f .  IV 3 . 9  ' u e l u t  quodam n ex u  c o n t i n e n s  opus 
ï u n x e r a n t . '
summi o p e r i s  f a s t i g i o  • Summi f o r  summo, a s  V I I I  10.31 
' Bummae f a s t i g i u m  t e r r a e ,  ' V e rg .  A en . 2 .3 0 2  ' summi f a s t i -  
g i a  t e c t i , '  2 . 4 5 8 ;  c f .  V I I  3*8 ' u s q u e  ad  summum a e d i f i -  
c io r u m  f a s t i g i u m , '  V 1 ,31 ' ud  LXXX summum m unim en t i  f a s t i ­
gium p e r u e n i t , '  V e rg .  Aen . 1 .3 4 2  ' suraraa s e q u a r  f a s t i g i a  
r e r u m . '
IV 2 . 9  p r a e a l t u m  Thus P l i n y  N.H. 5*76 'T y r o s  quondam
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i n s u l a  p r a e a l t o  raari. DGC p a s s i h u s  d i u i s a . *  A r r i a n  2 . 1 8 . 3  
s a y s :  ^ j t c k X i c r r c k .  oyy-uiaiV  to  j3<dOoç ,* i . e .  a b o u t  18 f e e t  
deei^. P r a e a l t u s  i s  f o u n d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n  t h e  
h i s t o r i a n s .  I t  i s  n o t  u s e d  b y  C i c .  o r  C a e s .  b u t  o c c u r s  
Qt B G l I * ' l f ^ # 37*4 and  i n  S a l l u s t  m ean ing  ' v e r y  h i g h . '  
C om parab le  w i t h  C u r t i u s '  u s a g e  a r e :  L iv y  1 0 . 2 . 6  ' o s t i u m  
f l u m i n i s  p r a e a l t i '  and  T ac .  H i s t . 3*15*2 ' p r a e a l t i s  
p a l u d i b u s  e q u i  h a u r i r e n t u r . '
a m b i e b a t  The. MSS. a g r e e  on t h i s  s p e l l i n g ,  a s  i n  V e i l .  
P a t .  2 . 1 0 1 . 1 . A m t i b a t  i s  a l s o  f o u n d ,  e . g .  L iv y  2 7 . 1 8 . 7 , 
Ovid  M ^ .  5 *3 6 1 , T a c .  Aim. 2 .1 9 * 2 ,  H i s t . 5 * 1 2 .
t o r m e n t a  Only  h e r e  i n  C u r t i u s  = t h e  s h o t ,  n o t  t h e  - 
e n g i n e s  t h e m s e l v e s ,  c f .  C a e s .  B .C . 2 '*9 .5 .
e n a u i b u s . . e x c u s s a  The p r e p o s i t i o n  i s  r e q u i r e d ,  c f .
IV 4*8 ^ g u b e r n a t o r  e x c u t e r e t u r  a  p u p p i . ' E l s e w h e r e  
e x c u t e r e  i s  u s e d  b y  C u r t i u s  w i t h  t o r r a e n t i s . w i t h o u t  a 
p r e p o s i t i o n ,  e . g .  V I I - 9 . 7 ,  V I I I  2 . 2 6 ; 1 0 . 3 2 .
m i t t i  E m i t t i  c o u l d  b e  s u g g e s t e d  w i t h  j u s t i f i c a t i o n  f ro m
C u r t i u s  h i m s e l f ,  e . g .  V I I I  9 * 2 8 ,  C i c .  T u s c . 2 .24*57*  But  
r e a d s  m i t t i  and  t h i s  a l s o  h a s  p a r a l l e l s  i n  C u r t i u s  and  
e l s e w h e r e :  C a e s .  B .C . 3*51*7 ' t a n tu m  a b e r a t  a  n o s t r o  c a s -  
t e l l o ,  u t  t e l u m . to r m e n tu m u e  missum a d i g i  non p o s s e t , '  B .C . 
2 .9 * 4 *
p r a e c e p s  i n  sa lum  A n o th e r  p o e t i c  e x p r e s s i o n :  p r a e c e p s  
i s  a  v e r b a l  a d j e c t i v e  d o i n g  t h e  work o f  a  p r e d i c a t i v e  
p a r t i c i p l e ,  l i k e  ' d i s c o r s  e x e r c i t u s ' l l l  8 . 2 6 , ' p r o p t e r  uagum 
h o s t e m ' v i l l  1 .1  ( s e e  ' P a r t i c i p l e s '  p .  3 5 1 ) .
s a l u m ' P o e t i c  f o r  m a r e . R a re  i n  C l a s s ,  p r o s e  b u t  f o u n d  
a s  f o l l o w s :  C i c .  C a e c . 3 0 *8 8 , Nepos Them. 8 , B e l l . A f r . 4 6 .  
I t  becom es  more f r e q u e n t  i n  L i v y ,  e . g .  29*14*11*
p e d e s t r e . . i t e r  'An a p p r o a c h  b y  l a n d , '  c f .  C a e s .  B .G . 3*9 
' ^ p e d e s t r i a  e s s e  i t i n e r a  c o n c i s a  a e s t u a r i i s . '  C u r t i u s  l ias
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t h e  common ' p e d e s t r e m  e x e r c i t u m '  IV 2 . 5 ,  h u t  no o t h e r  
e x t e n d e d  u s e s  s u c h  a s  ' p r o e l i a  p e d e s t r l a '  J u s t i n  4 . 4 . 4 .
p e n d e n t e s  . P e r h a p s  = ' t o s s i n g  a t  a n c h o r . ' C u r t i u s '  p o i n t  
seems t o  h e  t h a t  t h e  s h i p s  v/ould h e  more u n s t e a d y ,  t h e  more 
t h e y  t r i e d  t o  s t a n d  s t i l l .  They would  h a v e  b e e n  c o m p a r a t i v e ­
l y  s t a b l e  when u n d e rw ay .  T h e re  i s  a s i m i l a r  c o n t r a s t  a t  
IV 15*26 ' ( a q u i l a e )  p e n d e n t !  m ag is  quam u o l a n t i  s i m i l i s . '
A r r i a n  2 . 2 1 . 2  & 5 - 6  s a y s  t h a t  some M acedon ian  s h i p s  d i d  
a n c h o r  a l o n g s i d e  t h e  v / a l l s ,  a n d  d e s c r i b e s  t h e  T y r i a n s '  a t t a c k s  
upon  th e m ,  i n c l u d i n g  t h e  c u t t i n g  of. t h e  a n c h o r  c a b l e s .  T h i s  
u s e  o f  p e n d e r e  i s  p o e t i c a l  an d  u s u a l l y  r e f e r s  t o  h o v e r i n g  
i n  t h e  a i r ,  b u t  c f . - V e rg .  Aen. 1 .1 0 6  ' h i  summo i n  f l u c t u  
p e n d e n t , '  i b i d . 5 * 2 0 6 ,  Ovid  H e r . 18.52 ' ' c o r p u s  d u b i a  s a e p e  
p e p e n d i t  aqua . '*
i n s t a b i l e s  C f .  C a e s .  B .G . 4*25 ' ( m a r i t i m a e  r e s )  quae  
c e l e r e m  e t  i n s t a b i l e m  motum h a b e r e n t . '_
IV  2 . 1 0  i n t e r  guae  . S i m i l a r l y  X 1 .1 3 ;  i n t e r  h a e c  a t
I I I  1 .1  = 'm e a n w h i l e '  , a s  T a c .  Ann. 1 . 1 5 ,  H i s t . 1 . 7 8 ,  e t c . ;  
c f .  IV 2 . 1 7 ,  L iv y  2 . 2 4 * 1 ,  1 0 . 3 6 . 1 1 ,  a n d  f r e q u e n t l y .
p a r u a  The m o t i f  o f  a  m in o r  e v e n t  w h ic h  h a s ,  o r  c o u l d
h a v e ,  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s ,  i s  r e c u r r e n t  i n  t h e  h i s t o r i a n s :
L i v y  3 0 .3 4 * 2  ' d i e t u  p a r u a  s e d  magni eadem i n  r e  g e r e n d a  
m o m e n t ! , '  2 5 . 1 8 . 3  ' r e s t i t u i t  tamen h i s  an im o s  e t  i l l i s  
m i n u i t  a u d a c ia m  p a r u a  una  r e s , '  27*11*1 ,  2 7 * 17 * 7 ,  T hucyd .
2 . 3 . 6 , C a e s .  3 ^ .  3 * 7 0 . 2 ;  c f .  P l i n y  N^H. 7*7 'p a ru u m  d i c t u  
Bed inm.ensum a e s t i m a t i o n e . ' I n  t h i s  c a s e ,  h o w e v e r ,  t h e  
p r o m i s e s  n e v e r  h a d  much s u b s t a n c e ;  f o r  t h e  s e q u e l  s e e  IV 3*19f*  
Hence we s h o u l d  n o t  e x p e c t , ,  a s  R o l f e  s u g g e s t s ,  ' h a u s  p a r u a . '
f i a .u c ia m  a c c e n d i t  -  a s  i  2 0 ’ ' a l a c r i t a t e m .  . a c c e n d i t .  *
C a r t h a g i n i e n s i u m  l e g a t i . .  u e n e r a n t  P o l y b .  31*12*12:  ' 
£ l ç  T T p r ^ v / p o V  £ /c 7 C £ ju .~ r z o u c f 'L V  o l  H .o c y > y r j S o V L c ( ^  T 'o f f  o u f
T o ts  A r r i a n ' 2 .2 4* 5  m e n t io n s  t h i s  d e l e g a t i o n  i n
p a s s i n g ,  when he  r e c o r d s  t h a t  t h e  envoys  w ere  t r a p p e d  i n
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T y re  a t  t h e  t im e  o f  i t s  f a l l .
s a c r u m . a n n i u e r s a r i u m   ^ C f .  V I I I  2 . 6  ' s u h i t  a n n i u e r s a r i u m  
s a c r i f i c i u m  L i h e r o  p a t r i , '  L iv y  2 2 . 5 6 . 4 ,  3 5 * 3 8 . 3 ,  C i c .
A t t . 1 . 1 8 . 3 . * u t  a n n i u e r s a r i a  s a c r a  l u u e n t u t i s  non 
c o m m i t t e r e n t u r .* The p r e s e n t  f e s t i v a l  was p r o b a b l y  i n  
h o n o u r  o f  H e r c u l e s - M e l k a r t , s e e  D io d .  2 0 .1 4 * 1 ,  J u s t i n  I 8 . 7 . 7 .
3
Carthagineiii Tyrii condiderunt So Diod. 1 7 . 4 0 . 3 ,  Justin 
l 8 . 3 * 1 f * ,  Strabo 17*3 *15, Verg. Aen . 1 .13*
parentum loco culti As the Romans revered the Trojans: 
Justin 3 1 * 8 . I f .  ^
IV 2 .1 1  ■ b r ' e u i  C a r t h a g i n e  a u x i l i a  u e n t u r a  J u s t i n
1 1 . 1 0 . 1 2  and  D io d .  1 7* 4 0 .3  a l s o  r e c o r d  t h a t  t h e  T y r i a n s  
h o p e d  f o r  h e l p  f rom  t h e  C a r t h a g i n i a n s .  The i n t e r f e r e n c e  
o f  C a r t h a g e  on T y r e ' s  b e h a l f  e a r n e d  t h a t  c i t y  A l e x a n d e r ' s  . 
l a s t i n g  e n m i ty  -  s e e  IV 4 * 1 8 ,  X 1 .17*
t e m p e s t a t e  = tem po re  . a s  a l s o  a t  I I I  1 . 2  e t c .  T h i s  
i s  n o t  a t r u e  a r c h a i s m .  C i c .  de  O r . 3*153 Bays i t  i s  a  
p o e t i c / a r c h a i c  e x p r e s s i o n ,  b u t  i t  i s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  i n  
h i s t o r i a n s  b e f o r e  C u r t i u s .
P u n i c i s  c l a s s i b u s  m a r i a  o b s i d e b a n t u r  A r r i a n  2 . 1 8 . 2  
a g r e e s :  ' TCby -re. ccut^s
ETC TcoWwv ; ' i d .  2 . 1 9 * 6 ,  D io d .  17*40 .4*
F o r  t h e  s k i l l  o f  t h e  T y r i a n s  a s  seamen c f .  S t r a b o  1 6 .2 .2 3 *  
C u r t i u s  s t r e s s e s  T y r e ' s  d o m in a t io n  a t  s e a  a g a i n  a t  IV 4 . 1 9  
( q y v . ) .
IV 2 . 1 2  t o r m e n t a  d i s p o n u n t  D io d .  1 7 . 4 0 . 4  '
" jo y c jv  /  i d .  17*41*3; c f .  L iv y  31*17*1 'A b y d en i  
t o r m e n t i s  p e r  muros d i s p o s i t i s  non  t e r r a  modo a d e u n t e s  a d i t u  
a r c e b a n t  s e d  nau ium  quoque s t a t i o n e m  i n f e s t a m  h o s t i  
f a c i e b a t , '  21 .11*7*
o p i f i c e s  The Phoenicians' skill as engineers and
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a r t i s a n s  was p r o v e r b i a l :  D io d .  1 7 * 4 1 .3 ,  I  K in g s  5 . 6 ,
I  C h ro n .  2 2 . 4 ,  I I  Sain.5*11 .  T h e i r  i n g e n u i t y  f l o u r i s h e d  
i n  C a r t h a g e ,  a s  t h e  Romans f o u n d  t o  t h e i r  c o s t :  F l o r .
2 *15*10  I i n  usum nou ae  c l a s s i s  t e c t a  domusque r e s c i n d e r u n t ;  
i n  armorum o f f i c i n i s  aurum e t  a rg e n tu m  p r o  a e r e  f ê r r o q u e  
c o n f i a turn e s t ;  i n  to rm en to ru m  u i n c u l a  m a t ro n a e  c r i n e s  su o s  
c o n t u l e r u n t .*
c p p i^ »  » . a b u n d a b a t  As IV 10*13 ' c o p i a  a l i a r u r a  r e ru m  
a b u n d a r e  c o e p e r u n t , '  Q u i n t .  I n s t . 12.4*1 ' a b u n d a r e  d e b e t  
o r a t o r  exemplorum c o p i a . '
a p p a r a t u  I n  i t s ' l i t e r a l  s e n s e , c f .  C i c .  A c a d . 2 . 1 . 3  
t o t i u s  b e l l i  i n s t r u m e n tu m  e t  a p p a r a t u s , *  L iv y  2 1 . 8 . 1  
' a b ' a p p a r a t u ' o p e r u m  ac  munit ionura  n i h i l  c e s s a t u m , '  9 . 1 4 * 2 ,  
P h a e d .  4 *25*21  'magno a p p a r t u  l a e t a  f e s o n a b a t  d o m u s . '
f e r r e a e  . .manus -  h a r p a g o n a s  D e s c r i b e d  b y  L i v y  3 0 . 1 0 . 1 6 
' a s s e r e s  f e r r e o  unco  p r a e f i x i  -  h a r p a g o n a s  u o c a t  m i l e s . '  
F e r r e a e  manus a r e  som etim es  d i s t i n g u i s h e d  f rom  h a r p a g o n a e  
e . g  C a e s . .  B .C . 1 . 5 7 ,  P l i n y  N.H. 7 * 2 0 9 ,  b u t  t h e s e  d e v i c e s ,  
a n d  c o r u i  o f t e n  seem t o  s h a r e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  i n d i s ­
c r i m i n a t e l y  b e tw e e n  them .  - D i o d o r u s ,  h o w e v e r ,  h a s  ' T&dy 
<Tt.Syy>oits ' h e r e  (17*44*4)*  H arpago n ae  i s  a  t e rm
w hich  a p p l i e s  t o  g r a p p l i n g  ho o ks  i n  g e n e r a l ,  e . g .  C a e s .
B . C . 7 *8 1 , B e l l . H i s p . l 6 . 2 ,  V e g e t .  R.M. 4 * 1 6 2 .  F e r r e a e
manus h a v e  ( a t  l e a s t )  two d i f f e r e n t  f u n c t i o n s ,  b u t  seem
m o s t  o f t e n  t o  b e  u s e d  i n  n a v a l  w a r f a r e :  1 ) t h e  s h i p - t o -
s h i p  g r a p p l i n g  d e v i c e  d e s c r i b e d  b y  L iv y  36*44*8 a n d  r e f e r r e d
t o  i n  C a e s .  B .C . 1 *5 8 . 4 , Lucan 6 . 6 3 5 ,  F l o r .  2 . 2 . 9 ,  Thucyd .  
7 . 6 2 , e t c .  T h i s  seems t o  h a v e  a  p u r p o s e  s i m i l a r  t o  t h a t  
o f  t h e  fc.6yocJc€<; d e s c r i b e d  b y  P o l y b i u s  1 . 2 2 . 3 ,  t h o u g h  i t  may 
n o t  a lw a y s  h a v e  b e e n  so e l a b o r a t e  a s  D u i l i u s '  m o d e l ' ' ;
2)  t h e  c r a n e - l i k e  d e v i c e  o f  whose w o r k in g s  L iv y  24*34*10 
g i v e s  a  g r a p h i c  a c c o u n t .  T h i s  fo rm  was e v i d e n t l y  u s e d  i n  
t h e  d e f e n c e  o f  c i t i e s  f rom a t t a c k  b y  s e a :  'Q uae  p r o p i u s  
s u b i b a n t  n a u e s ,  quo i n t e r i o r e s  i c t i b u s . t o r m e n t o r u m  e s s e n t ,  
i n  e a s  t o l l e n o n e  s u p e r  murum e m in e n te  f e r r e a  m an u s . .cu m
i n i e c t a  p r o r a e  e s s e t . . '  A s i m i l a r  machi n e  a p p e a r s  i n _____
1 W .L .R o d g e r s ,  Greek  and  Roman N av a l  V/arfare.  p p .  306-7*
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PolylDius 8 . 6 # 8 ,  T l i i s  m ust  t e  t h e  s o r t  o f  f e r r e a  manus 
u s e d  t y  t h e  T y r i a n s .
c p n u i n u e  - D i e d .  ^ k é p c L ^ i .  .* A n o t h e r  k i n d
o f  g r a p p l i n g  d e v i c e ,  h u t  n o t  t h e  same i n  f u n c t i o n  a s  t h e  
o f  P o l y b i u s  1 . 2 2 . 4 .  V i t r u v i u s  1 0 . 1 3 . 4  c a l l s  i t ,
*coruuum d e m o l i to r e m  quern gruem a p p e l l a n t , ’ a n d  i t  i s  
p r o b a b l y  t h i s  d e v i c e ,  w in ch ed  up on t h e  c i t y  w a l l s  and  
a l l o w e d  t o  d ro p  on t o  a p p r o a c h i n g  s h i p s  a s  a  v e r t i c a l ,  
b a r b e d  b a t t e r i n g - r a m ,  which  C u r t i u s  d e s c r i b e s  i n  a c t i o n  a t  
IV 3 . 2 4 - 2 5  ’p r a e s i d i a  n o u a . ’ A s i m i l a r  c o n t r a p t i o n ,  c o n s i s t ­
i n g  o f  a  beam w i t h  y ç  a t t a c h e d ,  and  a b l e  t o  b e  r e ­
t r i e v e d  b y  r o p e s ,  i s  th ro w n  b y  a c a t a p u l t  a t  A pp ian  5 . 1 1 8 - 9 .  
S e e  a l s o  on c o r u i , *IV 3 . 2 6 .
t u e n d i s  u r b i b û s  T h i s  k i n d  o f  d a t i v e  e x p r e s s i n g  p u r p o s e  
i s  f r e q u e n t l y  u s e d  b y  h i s t o r i a n s  i n  m i l i t a r y  p h r a s e s ,  b u t  
i s  a l s o  f o u n d  i n  l e g a l / f i n a n c i a l  e x p r e s s i o n s , e . g .  C i c .  
de  O f f . 2 . 7 7  * h a b e r e  q u a e s t u i  rem p u b l i c a m  t u r p e  e s t . . ’
The l o o s e  a t t a c h m e n t  o f  a  d a t i v e  g e r u n d i v e  t o  a n  a d j e c t i v e  
or  noun  i s  common i n  e a r l y  L a t i n ,  becomes r a r e  i n  C a e s a r ^ ,  
C i c e r o  a n d  S a l l u s t ,  and  comes i n t o  u s e  a g a i n  i n  L i v y ,  e . g .  
2 5 . 1 6 . 9  ’ d i e s  c o n p o s i t a  g e r e n d a e  r e i  e s t . ’ C f .  IV 2.18  
*t u r r i b u s  f a c i e n d i s , ’ an d  t h e  u s e  o f  a b h o r r e n s w i t h  t h e  
d a t i v e  a t  VI 2 .5 and  L i v y  2 . 1 4 . 1 .
§ i  13-14 and  17 . C u r t i u s  makes m inor  d ram as  o u t  o f  t h e  
o c c u r r s n c e s  o f  p o r t e n t s  a t  T y r e ,  and  a c c o r d i n g  t o  h i s  
a c c o u n t ,  t h e y  h a p p e n e d  a t  i n t e r v a l s :  IV 2 .13-14;  2.17;
3 . 2 1 f . ;  4 . 3 f . D io d o r u s  r e f e r s  t o  them b r i e f l y ,  t h o u g h  h e  
d o e s  n o t  i n c l u d e  A l e x a n d e r ’ s f a v o u r a b l e  dream a b o u t  H e r c u l e s ,  
a n d  a l l  a t  once :  1 7 .4 1 .5 - 8 .  A r r i a n  r e l a t e s  o n l y  one o f  t h e  
i n c i d e n t s  -  t h e  one w h ich  D io d o r u s  o m i t s  -  b e c a u s e ,  a s  he  
s a y s ,  i t  c o n t r i b u t e d  to w a rd s  A l e x a n d e r ’ s  d e t e r m i n a t i o n  t o  
b e s i e g e  T y r e .  C u r t i u s ,  l e s s  n a ï v e  o r  more c y n i c a l ,  s a y s  
t h a t  f a r  f ro m  k e e p i n g  t h i s  t o  h i m s e l f  A l e x a n d e r  ' s p e c i e m  
s i b i  I T e r c u l i s  i n  somno o b la ta m  e s s e  p r o n u n t i a t , '  l e a v i n g
1 e . g .  5 . 2 7 . 3  ’ omnibus h i b e r n l s  o p p u g n a n d is  hunc
e s s e  d i c t u m  d i e m . ’
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t h e  r e a d e r  t o  jud g e  w h e th e r  t h i s  was c h i c a n e r y  o r  good 
g e n e r a l s h i p  ( IV 2 . 1 7 ,  q . v . ) .
IV 2 .1 3  ' e x c u d l  W ith  i t s  l i t e r a l  m e a n in g ,  o n l y  Verg.  
A e n . 6 .8 4 8  ^ e x c u d e n t  a l i i  s p i r a n t i a  m o l l i u s  a e r a , ’ b e f o r e  
C u r t i u s ;  t h e n  A p u l . P l o r . 7 . 2 4  ’ s o l u s  earn ( imaginera)  P o l y -  
o l e t u s  c a e la rn in e  e x c u d e r e t . ’
f o l l i b u s  i g n e m . . a c c e n d e r e n t  L i v y  3 8 . 7 . 1 2  ’ e c i n t i l l a m  
leu em  i g n i s  i n d i t a m  p iumae  f o l l e  f a b r i l i  a d  c a p u t  f i s t u l a e  
i n p o s i t o  f l a n d o  a c c e n d e r u n t . ’
s a n g u i n i s  r i u i  F o r  a  s i m i l a r  p i c t u r e ,  c f .  P l i n y  N .H.
2.2  3 ^ ’ l a p i d e s  quo que r iu o r u m  e t  a r e n a e  i n  i p s i s  a q u i s  
a r d e a n t . . B a c u l o  s i  q u i s  ex  i l s  a c c e n s o  t r a x e r i t  su lcum  
r i u o s  ig n iu m  s e q u i  n a r r a n t , *  V e rg .  A en . 1 1 . 6 6 8  ’ s a n g u i n i s  
i l l e  uomens r i u o s  c a d i t . ’
d i c u n t u r   ^ w i t h  nom. a n d  i n f i n .  f a i r l y  f r e q u e n t l y  i n  
C u r t i u s  ( a r g u o r ,  i u b e o r  and  u i d e o r  a r e  s i m i l a r l y  u s e d  b y  
C u r t i u s )  b u t  n o t  w i t h  a c c .  and  i n f i n . ,  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  
c o n s t r u c t i o n  i s  a l r e a d y  fo u n d  i n  C i c e r o  i n  c o l l o q u i a l  
l a n g u a g e ,  e . g .  T u s c . 5 .1 2 . .3 4 .
malum  I  do n o t  th in lc  t h a t  t h e  p a r a d o s i s  me turn Macedonum
c a n  b e a r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  r e q u i r e d  by  t h e  c o n t e x t  -  ’ a 
c a u s e  o f  f e a r  f o r  t h e  M a c e d o n i a n s ; ’ c f .  V I I  1 .2 8  ’c au  sam 
met u s , ’ IV 1 2 . 1 6 ’ eausam t e r r o r i s . ’ D a m ste ’ s malum makes 
good  s e n s e  - ’m i s f o r t u n e  f o r  t h e  M a cedon ians .*  I t  g i v e s  a  
s i m p l e r  c o n s t r u c t i o n  and m ean ing  t h a n  m e tu s , and  ’ omen 
r a a lu n ’ and  i t s  o p p o s i t e  had  b e e n  w e l l - e s t a b l i s h e d  e x p r e s s ­
i o n s  a t  l e a s t  s i n c e  t h e  t im e  o f  P l a u t u s .  V e r t e r u n t  h e r e  
i s  c o m p a r a b l e  i n  f o r c e  t o  T ac .  H i s t . 1 .8 6  ’ i n  p r o d i g iu m  
e t  omen imniinentlum c la d iu m  u e r t e b a t u r , ’ L iv y  3 0 . 3 8 . 1 0  
’ aquarum  i n s o l i t a  m ag n i tu d e  i n  r e l i g i o n e m  u e r s a , ’ 2 6 . 1 1 . 4 .  
C u r t i u s  d e s c r i b e s  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s i m i l a r  p r o d i g i e s  on 
b o t h  s i d e s :  ’ s e d  cum f o r n a c i b u s . . m a l u m  u e r t e r u n t  T y r i i , *  
a n d  ’Apud Macedonas quoq u e . . e x i t i u m  p o r t e n d e r e . ’ The 
s t r u c t u r e  o f  t h e  e p i s o d e s  is  p a r a l l e l ,  a n d  malum i s
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e q u i v a l e n t  t o  t r i s t e . V o g e l ’ s  i n t e r i t u s  seems u n j u s t i f i e d  
a n d  t o o  s t r o n g ,  a s  i t  a lw ay s  means ’ a n n i h i l a t i o n , ’ e . g .
C i c .  de  D i u . 2 . 1 6 . 3 7  ’ omnium re ru m  i n t e r i t u s  a t q u e  o h i t u s . *  
C u r t i u s  d i f f e r e n t i a t e s  b e tw e e n  t h e  p o s s i b l e  r e s u l t s  o f  
d e f e a t  f o r  e a c h  s i d e :  ’M acedonibus  i d  t r i s t e  f u t u r u m ’ i . e .  
f a i l u r e  o f  t h e  s i e g e ,  and  ’ e x i t i u m  p o r t e n d e r e *  i . e .  t h e  
c o m p l e t e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  c i t y .  S i n c e  t h e y  b e l i e v e d  
t h e i r  c i t y  t o  b e  im p r e g n a b le  ( IV  2 . 3 ) ,  t h e  T y r i a n s  do n o t  
e v e n  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e i r  omen c o u l d  b e  
u n f a v o u r a b l e  t o .  t h e m s e l v e s .  They would  b e  h o p i n g  t o  f o i l  
t h e  s i e g e  a t t e m p t ,  i n f l i c t i n g  some l o s s e s ,  and  t h a t  A le x ­
a n d e r  would  t h e n  g i v e  up and  go away,  r a t h e r  t h a n  t h a t  t h e y
•* '
c o u l d  d e s t r o y  t h e  M acedon ians  c o m p l e t e l y  f rom  t h e i r  
b e l e a g u e r e d  p o s i t i o n .
IV 2 . 1 4  quidam + g e n i t i v e ,  on t h e  a n a l o g y  o f  
n o n n u l l i  o r  c o m p l u r e s . i s  fo u n d  i n  L iv y  and  l a t e r ,  e . g .
L i v y  2 . 4 0 * 4 ,  3 8 . 3 3 * 6 , 43*19*4* Quidam i s  u s e d  a s  s^uionym 
f o r  n o n n u l l i  o r  c o m p lu r e s  o c c a s i o n a l l y  b y  C i c e r o ,  e . g .  
a d  Fam. 1 1 . 3 * 1 ,  b u t  becomes more f r e q u e n t  w i t h  L i v y .
t e r r i t o  r e g e  F o r  A l e x a n d e r ’ s s u p e r s t i t i o u s  t e n d e n c i e s  
s e e  IV g .1 2 ;  6 . 1 3 ;  13*3 ,  V 4 . 1 ,  V I I  7*3 an d  7 . 8 .
A r i s t a n d e r  A r i s t a n d e r  o f  T e lm e s s o s :  FE l i t . 8 3 9 . 6 ,  a
fam ous  s e e r ;  s e e  IV 6 . 1 2 ,  V 4 * 2 ,  A r r . 1 . 1 1 . 2 , 2 . 3 * 2 ,  e t c . ,  
F r o n t i n .  S t r a t . 1 . 1 1 .4 *  F o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  s o o t h ­
s a y e r ’ s  a r t  i n  T e l m e s s o s ,  c f .  H e ro d .  1 . 7 8 ,  C i c .  de  D i u . 
1 *41*91 .
e x t r i n s e c u s  The word o c c u r s  o n l y  h e r e  i n  C u r t i u s .  F o r  
i t s  u s e  i n  t h i s  c o n t e x t ,  o f .  F r o n t i n .  S t r a t . 1 . 1 2 . 4  
’S e r t o r i u s ,  cum e q u i turn s c u t a  e x t r i n s e c u s  equorumque p e c t o r a  
c r u e n t a  s u b i t o  p r o d i g i o  a p p a r u i s s e n t , u i c t o r i a m  p o r t e n d i  
i n t e r p r e t a t u s  e s t ,  quoniam i l l a e  p a r t e s  s o l e r e n t  h o s t i l i  
c r u o r e  r e s p e r g i . ’
J u s t i n  3 3 . 1 . 7  ' t r i s t e  i d  o s t e n tu m  P e r s e o  
cune t i e  p r a e s a g i e n t i t o u s . '
' ' 1 2 9
m a n a u e r l t  Even i f  we a r g a e  t h a t  t h e  cutti c l a u s e  r e f e r s  
t o  a f a c t ,  t h e  p l u p e r f . i n d i e . i s  v e r y  h a r d  t o  a c c e p t .  T h e re  
a r e  no p a r a l l e l s  e l s e w h e r e  i n  C u r t i u s ,  and  I  p r i n t  V i n d e l i -  
nus* e m e n d a t io n .
d e s t i n a s s e n t  The p l u r a l  m ust  r e f e r  h a c k  t o  M acedon ibus  
a l t h o u g h  one m ig h t  e x p e c t  a  s i n g u l a r  v e r b  i n  v ie w  o f  t e r r i t o  
r e g e .  However ,  t h e r e  i s  a  s i m i l a r  p i .  a t  I I I  8 . 2 3 :
’ s ignum  t u b a  m i l e s  a c c e p e r a t . . p e r u e n e r a t  a d  a n g u s t i a s  q u a s  
o c c u p a r e  d e c r e u e r a n t .* D e s t i n o  + i n f i n .  i s  f o u n d  o n l y  o n ce  
b e f o r e  t h e  t im e  o f  L i v y ,  a t  C a e s .  1 . 3 3 . 4
- ' r
I V -2 .13  p r o c u l  h a b e r e t  The f l e e t  was p a t r o l l i n g  t h e  
N. Aegean  u n d e r  t h e  command o f  Am photerus  ( IV  I . 3 6 ) .  T h i s  
d e f i c i e n c y  was soon  made good:  ’ c l a ^ s i s  Cypro a d u e n i t , ’
IV 3*11 • C f .  ’ e x t r a  s o r t e m . . h a b u i s s e t ’ IV 3 * 2 0 .
m agno . . i n n e d im e n to  L ik e  C a e s .  B .C . 1 .2 3  ’ G a l l i s  magno 
a d  pugnam. e r a t  i m p e d i m e n t o . ’ As w e l l  a s  t h e  u s u a l  p r e d i ­
c a t i v e  d a t i v e ,  C u r t i u s  h a s  t h e  n o m i n a t i v e  w i t h  e s s e  a t  
I I I  2.1 8 a n d  V I I I  6 . 1 2 .  T h i s  was a  p o e t i c  c o n s t r u c t i o n  
( o f .  V e r g .  E e l . 3*101 ’ idem amor e x i t i u m  e s t  p e c o r i  
p e c o r i s q u e  m a g i s t r o ’ ) b u t  b e g a n  t o  a p p e a r  i n  p r o s e  f rom  
t h e  t im e  o f  L iv y  o n w a rd s .
c a d u c e a t o r e s  I I I  1 . 6 - 7  ’ a r c e m . . o p p u g n a r e  a d o r t u s  c a d u -
c e a t o r e m  p r a e m i s i t . ’ I n  Roman h i s t o r i o g r a p h y  t h e s e  a r e  
t h e  m e s s e n g e r s  ,of  p e a c e ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  non-Roman 
g e n e r a l s  ( L iv y  2 6 . 1 7 . 3 ) ,  e i t h e r  s e n t  t o  su e  f o r  p e a c e  them­
s e l v e s ,  o r  a s  f o r e r u n n e r s  o f  o f f i c i a l  l e g a t i  ( L iv y  3 4 * 3 0 . 2 ,  
3 7 . 4 3 . 4 ) ,  S e r v i u s  on V e r g i l  4*242 s a y s :  ’b e l l a n t e s
i n t e r p r è t u m  o r a t i o n e  s e d a n t u r ,  unde  secundum L iv ium  l e g a t i  
p a c i s  “ c a d u c e a t o r e s ” d i c u n t u r . ’ See a l s o  I s i d o r e  E ty m . 
8 . 1 1 . 4 8 . They h a d  l o n g  b e e n  c o n s i d e r e d  s a c r o s a n c t :  C a to
I n c e r t .  l i b ,  r e l i a . 4 ( H e i l  J o r d a n )  ’C a d u c e a t o r i  nemo homo 
n o c e t ; ’ and  t h e  caduc  eus  Y/as s u p p o s e d  t o  a c t  a s  a  g u a r a n t e e  
o f  s a f e  c o n d u c t  : C i c .  de O r . 1 .202  ’ q u i  p o s s i t  non tarn 
c a d u c e o  quam nomine o r a t o r i s  o r n a t u s  i n c o l u m i s  u e l  i n t e r  
h o s t i u m  t e l a  u e r s a r i , ’ S e r v i u s  on V e rg .  Aen.  8 . 1 3 8
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caduceuiîi  i l l !  ( M e r c u r io )  i d e o  a s s i g n a t u r  quod f i d e  media  
h-Ostes i n  a m i c i t i a m  c o n d u c a t .*  See  a l s o  u n d e r  i u s  g e n t iu m  
b e l o w .
Only  C u r t i u s  r e p o r t s  t h i s  o v e r t u r e  b y  A l e x a n d e r  t o  
t h e  T y r i a n s ,  and  i t s  d i r e  c o n s e q u e n c e s .
f R U Ï f â  iv-S g e n t iu m  L iv y  3*4*14 ’a u c t o r e s  f u e r e  c o n t r a
i u s  c a e d i s  im p ia e  l e g a t o r u m  n o s t r o r u m , *  8 . 3 . 2  ’ l e g a t u s  
i u r e  g e n t iu m  t u t u s , '  2 1 . 1 0 . 6 ,  2 . 4 * 7 ,  T ac .  1 .4 2  ^
' h o s t i u m  quoque i u s  e t  s a c r a  l e g a t i o n i s  e t  f a s  g e n t iu m  
r u p i s t i s , '  VI 1 1 . 1 3 ,  X 7 * 2 ,  J u s t i n ’ l 6 . 2 . 7 *  I u s  g e n t iu m  
f o r m e r l y  m e^nt  t h e  l e g a l  r i g h t s  o f  t h e  p e o p l e s  i n  t h e  
i m m e d ia te  v i c i n i t y ' o f  Rome. F o r  t h i s  j u d i c i a l  s e n s e ,  s e e  
G i c .  de  O f f . 3*17*69 'm a i o r e s  n o s t r i  a l i u d  i u s  g e n t iu m  .• 
a l i t i d  i u s  c i u i l e  e s s e  u o l u e r u n t . ’ The p h r a s e  i s  o f t e n  f o u n d  
i n  p a s s a g e s  d e a l i n g  w i t h  i n t e r - s t a t e  r e l a t i o n s ,  a s  i n  t h e  
e x a m p le s  a b o v e ."  I t  Y/as e x t e n d e d  t o  mean ' i n t e r n a t i o n a l  
human r i g h t s  o r  c o n v e n t i o n s , '  and  i n  a  p h i l o s o p h i c a l  s e n s e ,  
e s p e c i a l l y  i n  S t o i c  e t h i c s  became a l m o s t  synonymous w i t h  
i u s  n a t u r a e ; J u s t i n  2 1 . 1 . 2 1 ,  f o r  e x am p le ,  u s e s  n a t u r a e  i u s  
o f  t h e  r i g h t  o f  a n  e l d e s t  son  t o . t h e  s u c c e s s i o n ,  w h e r e a s  
h e  h a s  u s e d  l u s  g e n t iu m  o f  t h e  same r i g h t  i n  two o t h e r  
p l a c e s .  C i c e r o  who, a s  we have  s e e n ,  was f a m i l i a r  w i t h  t h e  
o r i g i n a l  l e g a l  m ean ing  i f  t h e  p h r a s e ,  a l s o  u s e s  i t  a s  t h e  
p h i l o s o p h i c a l  ' i d e a l *  w i t h i n  t h e  same book :  de O f f . 3 . 3 . 2 3  
' n e q u e  u e r o  hoc solum n a t u r a ,  i d  e s t  i u r e  g e n t i u m ,  se d  
e t i a m  l e g i b u s  p o p u l o r u m ; '  c f .  S e n .  de Clem. 1 . 1 8 . 2  ' i u s  
a n i m a n t i u r a , '  i b i d . 1 .19*1 ' n a t u r a e  leg e m .
A tq u e  i l l e  suorum tarn i n d i g n a  m o r te  commotus V e r g .  A en .
6 . 1 6 2 - 3  ' a t q u e  i l l i  Hisenum i n  l i t o r e  s i c c o , /  u t  u e n e r e ,  
u i d e n t  i n d i g n a  m o r te  pe rem ptum . * î.îodius p r e f e r s  I  t a  que 
i l l e , b u t  A tque  i l l e  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C u r t i u s '  s t y l e ,  
a n d  i s  f o u n d  i n  many s i m i l a r  c o n t e x t s ,  e . g .  IV 1 .2 9 ;  2 .1 7 *
1i A r n o l d , Roman S t o i c i s m  p p .  3 8 3 - 6 .
2 F o r  a  f u l l  d i c u s s i o n  o f  t h e s e  t e rm s  s e e  I I . N e t t l e s h i p ,
JP h  13 (1884)  l 6 9 f .
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j-Ibdljgia mo r t e  comiaotus \ir~bem o b s i d e r e  s t a t ù i t  A r r • 2 , 1 6 . 8  
an d  D i o d .  1 7 . 4 0 , 2  g i v e  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  T y r i a n s  t o  a l l o w  
A l e x a n d e r  t o  e n t e r  t h e i r  c i t y  a s  t h e  im m ed ia te  c a u s e  o f  
h i s  h a r d e n e d  a t t i t u d e  to w a rd s  t h e  p r o s p e c t  o f  a  p r o t r a c t e d  
s i e g e .
IV 2 . 1 6  i a c i e n d a  m oles  C f .  C a e s .  B .C . 3 . 1 1 . 2 .
cpniml t  t e r  e t  + d a t i v e .  A r a t h e r  u n u s u a l  c o n s t r u c t i o n  and  
o f  cOi. ini i ttere  f o r  ' j o i n i n g *  on s u c h  a  l a r g e  s c a l e ,  an d
C u r t i u s  a l s o  u s e s  t h e  a n a l o g o u s  i u h g e r e  + d a t i v e  i n  s u c h  a
c o n t e x t .  VV^th t h e  p r e s e n t  p h r a s e  c f .  I V ' 2 . 8  ' ( o p e r e )  
c o n t i n e n t i  i n s u l a m ' i u n g e r e  p a r a b a t . '  F o r  t h e  d a t i v e  c f .
Mela  1 . 7  ' q u a  p a l u d i  c o m m i t t i t u r  C i m m e r iu s , '  V I I  3 . 2 0  
* t a t i r u s .  . c o m m i t t i t u r  C a u c a s o , '  IX 4.-1 'H y d a sp e s  a m n is  •
Ace s i n i  c o m m i t t i t u r ; '  an d  f o r  t h i s  u s e  o f  c o m m i t t e r e  c f .
V I I  7*14 ' (Europam A s i a e )  una  u i c t o r i a  c o m m i t t e r e , ' ( S e n J  
H e r e . G e t . 8 3 - 4  ' c o m m i t t a t  u n d a s  I s th m o s  e t  i u n e t o  s a l o  /
n o u a  f e r a n t u r  A t t i c a e  p u p p e s  u i a , '  S e n .  Med. 36  ' m a r i a
c o m m i t t a t  d u o , ' Colum. 3*13*10 w i t h  cum. l u n g e r s  + d a t .  
i s  more common, e v en  i n  C u r t i u s :  I I I  1 . 2 2 ,  IV 2 . 8 ; 8 . 5 ,
V I I  3 * 2 0 ,  V I I I  1 . 4 * F o r  h i s  u s e  o f  c o m m i t t e r e  s e e  f u r t h e r  
I 21, b e lo w .
a n i m i s . . i n c e s s i t . . c e r n e n t i b u s  The t e x t u a l  p r o b l e m s  o f
t h i s  s e n t e n c e  a r e  a g g r a v a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  C u r t i u s  c o u l d  
h a v e  u s e d  e i t h e r  t h e  a c c .  o r  d a t .  w i t h  I n c e d e r e , i n  s i m i l a r  
c o n t e x t s .  B e f o r e  t h e  t im e  o f  L i v y ,  in c e d o  was n o t  u s e d  
i n t r a n s i t i v e l y ;  C i c e r o  h a s  i n u a d o  b u t  n o t  i n c e d o . L iv y  
p r e f e r s  t h e  t r a n s i t i v e  u s e  and  h a s  in c e d o  w i t h  t h e  d a t .  
o n l y  a t  4*37*10 ' g r a u i o r  c u r a  p a r t i b u s  i n c e s s i t . '  L a t e r  
w r i t e r s  r e v e r t e d  t o  t h e  e a r l i e r  u s a g e :  Colum. 2 . 1 0  ' s i  
s t e r i l i t a s  ann o n ae  i n c e s s i t  h o m i n i b u s , '  T a c .  Ann. 3*36 
' i n c e d e b a t  d e t e r r i m o  c u iq u e  l i c e n t i a . *  C u r t i u s  u s e s  i n c e d o 
o f  e m o t i o n a l  s t a t e s  w i t h  t h e  d a t .  a t  I I I  I . I 6 ' c u p i d o 1 
i n c e s s i t  animo ( A l e x a n d r i )  s o r t i s  e i u s  i n p l e n d a e , '  and 
V I I  1 1 . 4  ' c u p i d o  d e i n d e  i n c e s s i t  animo ( r e g i s )  n a t u r a m . . .  
f a t i g a n d i ; '  and  a b s o l u t e l y  a t  IV 8 . 3  and V 4*24* I t  h a s
1 F o r  t h i s  s p e c i f i c  u s e  o f  c u p id o  s e e  on IV 7*8*
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h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  i nced o  i s  u s e d  t r a n s i t i v e l y  a t  
I I I  8 . 2 3 , b u t  a s  a  v e r b  m ust  b e  s u p p l i e d  t h e r e  b y  c o n j e c t u r e  
i n  a n y  c a s e ,  we c a n n o t  u s e  i t  a s  a c h e c k  on t h e  p r e s e n t  
p a s s a g e / .  J u d g i n g  b y  t h e  two c a s e s  i n  w h ich  t h e  d a t .  w i t h  
i n c e d o  i s  c e r t a i n ,  an d  b e a r i n g  i n  mind s  c e r n e n t i b u s  
b e l o w ,  I  would  a c c e p t  a n i m i s  r e p o r t e d  f ro m  A  a s  t h e  c o r r e c t  
r e a d i n g .  As C u r t i u s  a lw a y s  seems t o  u s e  t h e  p i .  o f  an im us  
e t c .  when r e f e r r i n g  t o  s e v e r a l  p e r s o n s  ( e . g .  a t  I I I  1 1 . 2 4  
'omnium o c u l o s  a n i m o s q u e , '  I I I  1 , 1 6 , . V I I  2 . 3 6 ;  1 1 . 1 4 ) ,  
e m e n d a t io n  t o  animo i s  l e s s  p l a u s i b l e ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  
MSS. '  r e m a i n i n g  — s  wou ld  b e  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  away.
. r
c e r n e n t i b u s  T h e re  a r e  t h r e e  p o s s i b i l i t i e s :  ' s
c e r n e n t i b u s . a g r e e i n g  w i t h  t h e  e m e n d a t io n  a n i m i s ; P ' s  
c e r n e n t  iu m , a g r e e i n g  w i t h  m i l i t u m ; o r  c e m e n t  i s , a g r e e i n g  
w i t h  ^ ' s  a n i m o s ,. w h ic h  c o u l d  h a v e  b e e n  ' c o r r e c t e d '  t o  
c e r n e n t i b u s .  The d a t i v e  seems t h e  m ost  p l a u s i b l e ,  P shows 
a  s i m i l a r  m i s i n t e r p r e t a t i o n  ( f o r  w h ic h  t h e r e  i s  l e s s  j u s t i ­
f i c a t i o n )  a t  V I I  1 1 . 1 8  ' e x  a l t o  s o p o r e  e x c i t a t i . . u a l l e s  
r i m a n t e s  ( r i m a n t e s  r i m a n t i s  j ^ :  r i m a n t i u m  P ) . '  Animus 
i s  a l s o  u s e d ,  p e r h a p s  r a t h e r  e l l i p t i c a l l y ,  i n s t e a d  o f  a 
p e r s o n a l  s u b j e c t  a t  IV 10 .31  ' a m a n t i s  an im us  i n  s o l l i c i -  
t u d i n e m . . r e u o l u t u s  e s t ,  d e s i d e r i u m . . a  c o n s u e t u d i n e  s t u p r i  
o r tu ra  e s s e  c o n i e c t a n s .
1 H e d ic k e  i s  p r o b a b l y  r i g h t  i n  s u p p l y i n g  * < i n u a d e b a t )  
e r g o , '  r a t h e r  t h a n  V i n d e l i n u s *  ' f o r m i d o  < ^ i n c e s s e r a t ^ . '  
E l s e w h e r e  C u r t i u s  h a s  t h e  s i n g ,  o f  an im us  e t c .  w here  i t  
r e f e r s  t o  a  s i n g l e  p e r s o n ,  a n d  t h e  p i .  f o r  a g ro u p  ( a l t h o u g h  
o f .  on IV 3 .24)  an d  I  would  s u g g e s t  t h a t  t h e  MSS.* animo 
s h o u l d  b e  emended t o  a n i m o s , whose f i n a l  s c o u l d  h a v e  b e e n  
o m i t t e d  b e c a u s e  o f  i t s  s i m i l a r i t y  t o  . t h e  f o l l o w i n g  f .
T h e r e  a r e  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  t h e  ' C i c e r o n i a n '  t r a n s i t i v e  
u s e  o f  i n u a d o  i n  s i m i l a r  c o n t e x t s  a t  IV 1 2 .1 4  ' e x e r c i t u m  
p a u o r . . i n u a s i t , '  and  V I I  9*6 ' i n g e n s  n a u i g a n t e s  t e r r o r  
i n u a s e r a t . '  I f  t h e  MSS.' animo i s  c o r r e c t  ( o r  a n i m i s , a s  
Zumpt r e p o r t s  f ro m  B e r n . B ) , t h e n  i n c e s s e r a t  c a n  b e  s u p p l i e d  
a n d  i t  i s  ev en  more l i k e l y  t h a t  t h e  d a t i v e  s h o u l d  b e  r e a d
i n  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e .  I t  i s  t r u e  t h a t  i n c e d o  i s  u s e d  
c l o s e l y  w i t h  an im us  i n  t h r e e  o t h e r  p l a c e s  i n  C u r t i u s ,  v /here-  
a s  i n u a d o  h a s  a  p e r s o n a l  o b j e c t ,  b u t  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  
( w h ic h  C u r t i u s  o f t e n  o m i t s )  c a n  e a s i l y  b e  u n d e r s t o o d  w i t h  
i n c e d o  a t  IV 8 . 3  a n d  V 4*24* I t  i s ,  h o w e v e r ,  s t i l l  
p o s s i b l e  t h a t  i n c e d o  i s  b e i n g  u s e d  t r a n s i t i v e l y  w i t h  t h e  p i .  
an im os  a t  b o t h  IV 2 .1 6  and  I I I  8 .23*
2 F o r  b o t h  t h e s e  p a s s a g e s  ( IV  2 . 8  & 1 0 .3 1 )  s e e  'T h e  s o -  
c a l l e d  N o m in a t iv e  A b s o l u t e '  p .  3 7 0 .
' 1 3 3
IV 2 . 1 6  i n g e n s . . . d e s p e r a t i o  A r r i a n ,  a s  one would  
e x p e c t ,  d o e s  n o t  m e n t io n  t h i s  f a c t o r .  He r e c o r d s  A le x ­
a n d e r ' s  e x h o r t a t o r y  a d d r e s s  t o  h i s  o f f i c e r s  ( IV  2 . 1 8 ) h u t  
a c c o r d i n g  t o  him t h e r e  v/as no w e ak e n in g  o f  m o r a l e :  '" I k fr -n x  
y ^ e y c o v  ov/ e n u y E L y é lv  l \ /û à  ../civV. ny>o0u^LJLLOL
Tfov A ] cU c£:Sovo3v  'To ey>yo\> -yv *.(2 . 1 8 . 1  & 1+) •
The e m p h a s i s  on p s y c h o l o g i c a l  a s  w e l l  a s  p h y s i c a l  d i f f i ­
c u l t i e s  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C u r t i u s ,  e . g .  V 4 . 2 4  
' D e s p e r a t i o  i g i t u r  i n g e n s . . i n c e s s e r a t , '  IX 9 .2 3  ' d e s ­
p e r a t i o .  . a d f e c e r a t .  '
quae  sa x a  ~cam u a s t a . . ?  F o r  t h i s  fo rm  o f  q u e s t i o n ,  c f .
IV 1 0 .2 9   ^quod ego t a n tu m  n e f a s  c o m m is i ,  A l e x a n d e r ? '
VI 7 . 3 0  ' q u o d ,  i n q u i t ,  i n  t e ,  Dimne, t a n tu m  c o g i t a u i  
n e f a s ? '
p r o c e r a s  C u r t i u s  a p p l i e s  t h i s  a d j .  o n l y  t o  . t r e e s :
V I I  9 . 1 5 ,  IX 1 . 9 .
e x a g g e r e t u r  = ' a g g e r e  e x p l e r e t u r , '  a s  VI 5 . 2 0  ' p l a n i t i e m  
r a r a i s  i n p e d i t a m  e x a g g e r a r i  ( i u h e t ) , '  V i t r . 1 0 . 1 6 . 1 2  
' a r h o r i b u s  e x c i s i s  eoque  c o n l o c a t i s  l o c u s  o p e r i b u s  e x -  
a g g e r e t u r . '  The v e r b  i s  n o t  common i n  e a r l y  p r o s e  i n  i t s  
l i t e r a l  s e n s e ,  b u t  i s  more f r e q u e n t l y  f o u n d  t h a n  a g g e r a r e  
( s e e  on a g g e r e b a t u r  IV 3 . 9 ) :  V a r r .  P . P . 3*14 .1  'q u o
m u n i t i u s  e s s e t  quod e x a g g e r a b a n t  “ a g g e r e s ” d i c t i , '  B e l l . 
H i s p . 3*6 ' m o r t i  mortem e x a g g e r a b a n t , '  V i t r .  2 . 1 . 3 ,  Mela 
3*8*3*
e x a e s t u a r e  F i r s t  i n  L i v y ^ i n  p r o s e  b u t  n o t  i n  t h i s  sense ' :
V e r g .  G e o r g . 3 .2 4 0  ' a b  ima e x a e s t u a t  u n d a , '  S e n .  C o n s o l . 
a d  M a rc . l 8 . 6  ' o c e a n u s . . i n g e n t i  l i c e n t i a  e x a e s t u a n s . '
A l s o  i n  C u r t i u s  = ' b o i l * :  IV 7 * 2 2 ,  V I I I  9*13;  a n d  a p p l i e d  
t o  a  f l o o d  t i d e :  VI 4 * 1 9 ,  IX 9*9;  9*23*
1 2 6 . 4 2 . 8  ' a b  o c c a s u  s tagnum  c l a u d i t  paulum e t i a m  a d
s e p t e n t r i o n e m  fu su m ,  i n c e r t a e  a l t i t u d i n i s .  u tcum que 
e x a e s t u a t  a u t  d e f i c i t  m a r e ; '  c f .  1/1 4*19 A s e p t e n t r i o n e  
i n g e n s  i n  l i t u s  mare in c u jn b i t  l o n g e  que a g i t  f l u e  t u s  e t  
magna p a r t e  e x a e s t u a n s  s t a g n â t , '  S i l .  I t a l .  13*223#
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C u r t i u s *  r e p e t i t i o n  o f  a v e r b  w i t h  t h e  same p r e f i x  
o r  s tem  two o r  t h r e e  t i m e s  w i t h i n  a  s h o r t  p a s s a g e  i s  one 
o f  t h e  ways i n  w h ic h  he  f o r e s h a d o w s  t h e  e x c e s s e s  o f  
a l l i t e r a t i o n  i n d u l g e d  i n  by, f o r  example, S eneca  t h e  Y o u n g e r . 
C u r t i u s  d o e s  n o t  seem t o  f a v o u r  a l l i t e r a t i o n  a s  s u c h  and  
h i s  a s s o n a n c e  and  r e p e t i t i o n  a r e  r e s t r i c t e d  t o  i s o l a t e d  
e x a m p le s  f o r  s p e c i a l  e f f e c t ;  o f .  IV 3 . 9 ;  1 5 . 2 0 ,  e t c .
q uo que = e t  q u o , a s  Ovid T r i s t . 1 . 6 . 3 7  an d  3 .14*2  7 ,  
L i v y  3 8 . 3 8 . 1 8 .
u o l u t e t u r  . T h i s  'm id d le *  u s e  o f  t h e  v e r b  i s  more common
i n  p r o s e ;  L i v y  2 i ; 3 6 . 8  ' g l a c i e  t a b i d a g u e  n i u e  u o l u t a b a n t u r , '  
Colum. 7*10 ' s u s  g a u d e t  c o e n o so  l a c u  u o l u t a r i , '  b u t  i t s  
a p p l i c a t i o n ' t o  waves  i s  p o e t i c :  Ovid t o .  3 . 6 . 4 5  ' ( a m n is )  
p e r  c a u a  s a x a  u o l u t a n s , '  Lucan  1 .4 1 2  ' u e v t u s  ab  e x t rem o  
p e l a g u s  s i c  ax e  u o l u t e t ; * and  c f .  P l i n y  N.H. 9*5 ' P r o -  
c e l l a e  ab  imo u e r t u n t  m a r i a  p u lsa ta _ sq u e  ex p r o f u n d o  b e l u a s  
cum f l u c t i b u s  u o l u u n t , ' 9*6 .13*  C u r t i u s  d o e s  n o t  u s e  
u o l u o  i n " t h i s  s e n s e , . b u t  h a s  b o t h  v e r b s  w i t h  a n im o , e t c . :
V 9*3 ' p a r r i c i d i u m  cum d i u  u o l u t a s s e n t ,* V 1 2 .1 0  ' c o n ­
s i l i u m  animo u o l u t a b a t , *  X 5*15 ' h a s  c o g i t a t i o n e s  
u o l u e n t i b u s  ' X 8 . 9 , X 8 . 7 .
IV 2 . 1 7  r u d i s  F i r s t  u s e d  h e r e  w i t h  t h e  g e n i t i v e
g e r u n d ,  a s  l a t e r  i n  T ac .  Ann. 1 .2 9  'D r u s u s  quamquam r u d i s  
d i c e n d i . '  C u r t i u s  a l s o  h a s  t h e  r a r e  u s e  o f  r u d i s  w i t h  ad  
a t  VI 6 . 9  an d  V I I I  2 . 2 4 ,  t h o u g h  n o t  w i t h  t h e  g e r u n d  ( c f .  
J u s t i n  1 . 1 . 5  ' r u d e s  ad  r e s i s t a n d u m  p o p u l o s ' ) ,  f o r  w h ich  
h e  h a d  p r e c e d e n t s  i n  L i v y ,  e . g .  4 5 * 3 2 .1 0  and  2 1 . 2 5 * 6 .
IV 2 . 1 7  p e r t r a c t a n d i  Thus C i c .  de O r . 2 . 8 . 3 2  ' p r a e -  
c e p t a  p o s s e  quaedam d a r i  p e r a c u t a  ad  p e r t r a c t a n d o s  
a n im o s  hom inum , '  1 .5 1 * 2 2 2 .  The s im p le  v e r b  h a s  a
s i m i l a r  m ean in g  a t  C i c .  O r a t » 2 8 . 9 7 ,  Q u i n t .  I n s t .  O r . 
1 1 *1 . 8 5 . C u r t i u s  a l s o  g i v e s  u s  e v i d e n c e  t h a t  A l e x a n d e r  
m a n i p u l a t e d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h i s  s o o t h - s a y e r s  so 
t h a t  no i l l  omen was e v e r  p u b l i s h e d  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  
m o r a l e .  Hence h i s  f u r y  when A r i s t a n d e r  d i s c l o s e d  t h e
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' u n f a v o u r a b l e  r e s u l t s  o f  a . s a c r i f i c e  t o  E r i g i u s  r a t h e r  
t h a n  d i r e c t ,  and o n l y ,  t o  t h e  k i n g .  The p r e d i c t i o n s  
w h ic h  A r i s t a n d e r  l a t e r  a n n o u nced  f o r  g e n e r a l  c o n s u m p t io n  
w ere  e x a c t l y  t h e  o p p o s i t e  , a c c o r d i n g  t o  C u r t i u s  (V I I  
7* .21 f . ) , ’ a l t h o u g h  A r r i a n  4 .4 * 3  s a y s  t h a t  t h e  s e e r  d i d  n o t  
c h a n g e  h i s  o p i n i o n s .  C u r t i u s '  r e m a r k s  a b o u t  A r i s t a n d e r  
a s  ' p e r i t i s s i m u s  u a tu m '  ( IV  2 . 1 4 )  and  ' c u i  maxima f i d e s  
h a b e b a t u r * ,  a r e  t w o - e d g e d .  T h i s  s e e r  c o u l d  b e  r e l i e d  
u po n  t o  e n s u r e  t h a t  A l e x a n d e r ' s  omens w ere  a lw a y s  f a v o u r ­
a b l e ,  a t  l e a s t ,  a s  f a r  a s  e v e r y o n e  e l s e  was a w a r e .  The 
■ u n f o r t u n a t e  Demophon v^as n o t  so sh rew d  ( IX  4 * 2 7 f . ) .
m i l i t a r e s  an im os  C f .^ V  1 0 .9  ' h i n c  s p e ,  h i n c  m etu  
m i l i t a r e s  an im os  u e r s a n t . '
H e r c u l i s  i n  somno A r r i a n  2 . 1 8 . 1 ,  P l u t .  A l e x . 24*
i l l o  a p e r i e n t e  The a b s o l u t e  u s e  x>f a p e r i o  i s  v e r y  
r a r e :  C e l s .  3 * 1 8 .2 5  ' a p e r i e n d i  uim h a b e n t  ( s c .  s t o m a t a ) , '  
P l i n y  N.H. 2 8 .2 2 7  ' a p e r i t ,  e x t r a h i t ,  p e r s a n a t , *  P l a u t .
M o s t . 937 'E t i a m n e  a p e r i s  ? '  I n  a l l  t h e s e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  
a n  o b j e c t  c a n  e a s i l y  b e  u n d e r s t o o d ,  and  t h e y  a r e  n o t  r e a l l y  
c o m p a r a b l e  w i t h  C u r t i u s .  E l s e w h e r e  C u r t i u s  a lw a y s  h a s  a 
d i r e c t  o b j e c t ,  an d  i l l o  a p e r i e n t e . . i n t r a r e  g i v e s  a h a r s h  
e l l i p s e .  H e i n s i u s '  s u g g e s t e d  su p p le m e n t  ^ i t e r ^  a p e r i e n t e  
i s  a  r e a l  p o s s i b i l i t y ,  c f .  VI 4*4  ' a m n i s . . d u o  i t i n e r a . ,  
a p e r i t , '  a l t h o u g h  i t e r  i s  s l i g h t l y  more l i k e l y  t o  h a v e  
f a l l e n  o u t  a f t e r . ,  a p e r i e n t e . A r r i a n  2 . 1 8 . 1  h a s  * 
h$ -rrjv  TToXiV ' a t  t h i s  p o i n t ,  and  some s i m i l a r  p h r a s e  would  
make e a s i e r  r e a d i n g  i n  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e .
u i o l a t a  r e f e r e b a t  a s  I I I  1 0 .9  ' f o e d e r a  d i u i n i  hu m an i-  
gue i u r i s  u i o l a t a  r e f e r e b a t . '
IV 2 . 1 8  Dueibus Rather surprisingly Curtius does
not have a speech"at this point, where Arrian gives what 
purports to be the text of Alexander's speech to ^'tou^  r£
ETciCpoUp k-oLi. T o u p  Tyy cTyOoLTcoiS kccl
kjoLL ; ' cf. IV 2 . 5  where Curtius inserts a short
direct speech. Arrian's a c c o u n t  o f  Alexander's speech is
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q u i t e  d i f f e r e n t  i n  t o n e  from  C u r t i u s '  -  an  e x p l a n a t i o n  o f  
s t r a t e g y  r a t h e r  t h a n  an  e m o t i o n a l  a p p e a l  t o  ' s p e c i e m . .  
H e r c u l i s '  and  ' g e n t i u m  i u r a  u i o l a t a . *  N e i t h e r  o f  t h e s e  
i s  m e n t io n e d  h y  A r r i a n  i n  t h i s  c o n t e x t  ( s e e  a l s o  on 
c a s t i g e t , b e l o w ) .
u rbem quae cu rsum  u i c t o r i s  m o r a r i  a u s a  e s s e t  c f .
DiOd. 1 7 *4 0 * 4  tk-yiT S . (S'vjUL<l>^ei.s 'TT^V'T'cK ftcs/So\'oy^ UjoLl
0 n o ^ e w C L \ f  VTf-EP T ' o i /  jum  kjoijTc/LjyoovrjO-nViXi^ Tyy>^ "iruyy) A lc c f c e S o V c jV
0 /  f  ^ 7 ^  / / /  /  /  / \  /»l/TCO Ajccc TYJ^ TVyovCfcC^ -jtOAZcPp,
c a s i g e t . . s i m u l a t i s  C f .  C a e s .  B .C . 1 .3*1 ' s e g n i o r e s  
c a s t g e t  a t q u e  i n c i t â t . '  Hard  words  were  p r o b a b l y  n e c e s s a r y  
i n ' t h e  c i r c u m s t a n c e s  ( IV  2 . l 6 ) ,  a l t h o u g h  A r r i a n ' s  A l e x a n d e r
seems t o  h a v e  no s u c h  p r o b le m  o f  m o r a l e ;  ' 01/
VtlCc PcV e n ty E L P e c v  T ^ p c o  . . .  /caù. -k p o B up^*-^ Tcùv t £L AicOcç,^owcci'\
> > »/ i  s:-' ' /£5” TO CyoyoW A\e^oiVày>oy/ tcoM ^  yV.
s t i m u l a t i s  C f .  IV 7*7 ' i n g e n s  c u p id o  animum s t i m u l a b a t
a d e u n d i  l o u e m . '
orsus est Polya en. Strat. 4*3*3
7 ^ 0 V, ^ o v \ ( y u £ v o s  'Te^tyeo'L i c y y c ^ X e l v ^
T^ycPTo^ c<3rc>5 \o y3 c û ^  yc>Z> Tb\'yjy><^xyc*^ $ '7y>offyvçyf<^E\^
Arrian 2 . 1 8 . 4   ^ 7Ccy>ovTo^ t e  fcoc^  ^ o iu roV  f/c^urroc
/  Ie Vo I/.
T y ro  V e t e r e  p r a e b e n t e  Modius s u s p e c t e d  t h a t  t h i s  may 
b e  a  g l o s s .  I t  i s  t r u e  t h a t  C u r t i u s  r e f e r s  t o  t h e  p l a c e  
b y  i t s  Greek  name a t  IV 2 . 4 ,  b u t  he  p r o b a b l y  c r e d i t e d  
h i s  r e a d e r s  w i t h  enough i n t e l l i g e n c e  t o  remember i t  o v e r  
t h a t  s h o r t  d i s t a n c e ,  and  b e  a b l e  t o  t r a n s l a t e  i t .  D io d .  
1 7 . 4 0 . 5  i s  e x p l i c i t  a b o u t  A l e x a n d e r ' s  u s e  o f  Old T y re :
t £ ^ ^ 0 5  O v^ fCexB<xyo2oV Tyv 7To( \£ y o y .C > /tJ 'J  T iy^O V  /coCC l Z o \ \ c O V
k.ojuLc^ovcT^%y Ti>u£ \ c 0 o u ^  * ' C u r t i u s  g i v e s  t h e  
s o u r c e  o f  b o t h  m a t e r i a l s ,  wood and  s t o n e .  A r r .  2 . 1 8 . 3  
s i m p l y  s a y s  ' tc  yroXX^v tk^GoVLc<YjV fu<L uAyy*' See
a l s o  on L ib a n o  IV 2 .24*
L lb a n o  F o r  i t s  famous wood s e e  I  K in g s  5*6 & 9 ,
137
E z e k i e l  2 7 * 5 ,  P l i n y  N.H. 5 • I I »  F o r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
f o r e s t s  o f  Lebanon  s e e  J .  P a i r in a n  Brown, The L ebanon  and  
P h o e n i c i a  Ch.  5 ,  p .  I 4 0 f .
r a t i b u G  e t  t u r r i b u s  C u r t i u s  d o e s  n o t  s a y  how t h e  r a t e s  
w e re  t o  b e  u s e d ,  b u t  p e r h a p s  we c a n  compare C a e s .  B .C . 
1 . 2 5 . 6 - 1 0 :  * . . r a t i s  d u p l i c e s . . e  r e g i o n e  m o l i s  c o l l o c a b a t . .  
a  f r o n t e  a t q u e  ab  u t r o q u e  l a t e r e  c r a t i b u s  ac  p l u t e i s  
p r o t e g e b a t ;  i n  q u a r t a  q u a que earum t u r r i s  b in o ru m  t a b u ­
l a  to rum  e x c i t a b a t ,  quo comraodius ab impet u  nau ium  i n c e n -  
d i i s  d e f e n d e r e t . '  H e i s i u s *  e m e n d a t io n  t o  c r a t i b u s  i s  
s u p e r f i c i a l l y  a t t r a c t i v e :  t h e y  c o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  a s  
d e f e n s i v e  s c r e e n s ;  a s  i n  t h e  p a s s a g e  f rom  C a e s a r .  However 
C u r t i u s  i m p l i e s  t h a t  t h e r e  were  l a r g e  t i m b e r s  b r o u g h t  
down f rom  L e b a n o n , and  t h e s e  would  Joe more a p p r o p r i a t e  
f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  r a t e s  r a t h e r  t h a n  c r a t e s . I f  t h e  
l a t t e r  w e re  c o r r e c t ,  we s h o u l d  e x p e c t  t e x e r e  r a t h e r  t l i an  
f a c e r e  f o r  t h e i r  s p e c i a l  c o n s t r u c t i o n .  A l e x a n d e r ' s  tov /e rs  
w e re  e r e c t e d  on t h e  mole  i t s e l f ,  n o t  on t h e  r a f t s  ( IV  2 . 2 3 ,  
A r r .  2 . 1 8 . 6 ) ,  a n d  f o r  c r a t i b u s  we h a v e  c o r i a  u e l a q u e  f o r  
p r o t e c t i o n  ( IV  2,23)#
IV 2 . 1 9  l a m o u e . . c r e u e r a t  A r r i a n  s p e c i f i e s  t h a t  t h e
a d v a n c e  o f  t h e  mole  was r a p i d  t h r o u g h  t h e  s h a l l o w s  
f a r t h e s t  f ro m  t h e  c i t y  ( 2 . 1 8 . 4 ) *  D io d o r u s  i s  t h e  o n l y  
a u t h o r  t o  a t t r i b u t e  t h i s  t o  t h e  l a r g e  number o f  e x t r a  
h a n d s  w h ich  A l e x a n d e r  h a d  c o n s c r i p t e d :  ' 'r ra v S ijy c c  
'n yo c j\cyS o yL E W o s 'T o h ^  kjocroLULovyTc*.^ 7«5 TrXycrioV tt^Xcc^
Aà. rAc TCoXvVfCyOiOtC T)>JV£'ro t X  T-fjV * ( 1 7 . 4 0 . 5 )*
modicam F r e i n s h e i m  would  a c c e p t  m e n t i s , r e p o r t e d  f rom  
i r ,  on t h e  g ro u n d s  t h a t  t h e  h y p e r b o l e  i s  t y p i c a l  o f  C u r t i u s  
a n d  c o m p a r in g  p r a e a l t u m  mare i  9* As v;e h a v e  s e e n ,  t h e  
s t r a i t  was c o m p a r a t i v e l y  s h a l l o w ,  a s  one would  e x p e c t ,  
n e a r  t h e  m a i n l a n d  ( A r r .  2 . 1 8 . 4 ) *  C u r t i u s  h i m s e l f  s a y s  a s  
much i n  I  2 2 ,  w here  p r a e a l tum mare i s  e n c o u n t e r e d  o n l y  
a s  t h e  work a d v a n c e s  to w a rd s  t h e  i s l a n d .  I t  may h av e  
seemed t o  t h o s e  c a r r y i n g  t h e  f i l l i n g  m a t e r i a l s  t h a t  t h e y  
h a d  s h i f t e d  a m o u n t a i n ,  b u t  t o  s a y  t h a t  t h e  mole  i t s e l f  
h a d  grown t o  t h e  h e i g h t  o f  a m o u n ta in  ( b e a r i n g  i n  mind
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t h a t  i t  v/as two h u n d r e d  f e e t  w ide  -  D io d .  1 7 . 4 0 . 5 )  i s  
t o o . e x t r a v a g a n t  even  f o r  C u r t i u s ;  o f .  VI 5 .21  *iam 
a l i q u a n t u m  a l t i t u d i n i s  opus c r e u e r a t ; *  and  f o r  modicam; 
V I I I  1 1 .6  ' n o n  m o d i c i s  ac  m o l l i h u s  c l i u i s  i n  s u b l im e  
f a s t i g i u m  c r e s c i t , '  V I I  1 0 .1 5  'm o d i c i s  i n t e r  s e  s p a t i i s . '
a q u a e  f a s t i g i u m  a e o u a b a t  T h i s  d o e s  mean ' t h e  s u r f a c e
o f  t h e  w a t e r ;  c f .  V I I  10 .31  ' lam que a g g e r  a e q u a u e r a t  
summae f a s t i g i u m  t e r r a e .  I t a q u e  t u r r e s  e r i g e b a n t u r . , '
( IV  2 .2 3  ' t u r r e s  ex c a p i t e  m o l i s  e r e x i t ) . S c h e f f e r  u n d e r ­
s t a n d s  ' f a s t i g i u m  o p e r i s ' an d  would  r e a d  a e q u a b a t u r . b u t  
C u r t i u s  a lw a y s  h a s  t h e  a c c .  w i t h  a e q u s r e  i n  t h i s  s o r t  o f  
c o n t e x t ;  c f .  V I I I ' 1 0 . 3 1  q u o t e d  a b o v e ,  V 1 .3 2  ' summam , 
murorum a l t i t u d i n e m  a e q u a n t e s , '  VI 6 . 2 9  ' f a s t i g i u m  m e n t i s  
aequaturn  e s t , '  IV 9 .1 5  c e r u i c e s . V I I  4*6 u e r t l c e m , and  
C a e s .  B .G . 2 . 3 2 . 4  ' p r o p e  summam rauri  a g g e r i s q u e  a l t i t u ­
d inem  a c e r u i  armorum a d a e q u a r e n t . '  See a l s o  on IV 1 . 2  
' cu rsum  eorum ( e q u o r u m ) ' .
IV 2 . 2 0  *■ p a r u i s  n a u i g i i s  a d m o t i s  a l s o  l e u  i b u s  
n a u i g i i s  8 .2 1  and  s c a p h a s  S . 2 2 .  D io d .  1 7 .4 1 .1  ^
"TéyLOL TO T y ^ T o x ^  T y o o o ^ n X e o v re ^  ~r0> y y S y K T L  /c o C T e y ^ X ^ v
TcO j^oLcTcXccOÇ, ,  ^
d o r s o . . . g e s t u r e  C f .  I l l  13*16 'cum se p te m  m i l i b u s  
ium en to rum  d o r s o  o n e r a  p o r t a n t i u m . ' A l th o u g h  t h i s  i s  a  
s i m i l a r  c o n t e x t ,  t h e r e  i s  no n e e d  t o  s u s p e c t  s  g e s t a r e  
w h ic h  i s  a l s o  fo u n d  a t  I I I  3 * 2 0 ,  IV 7 * 2 4 ,  e t c . ,  and  
r e f e r r i n g  t o  t h e  same p e r s o n s  i n  8 . 2 4  b e lo w .  Dorsum i s  
u s e d  d e l i b e r a t e l y  t o  sound  p r o v o c a t i v e .  E l s e w h e r e  i t  i s  
a p p l i e d  o n l y  t o  a n i m a l s ,  w i t h  te rg u m  f o r  p e r s o n s ,  a s  i n  
' c l a s s i c a l ' p r o s e .
num m a jo r  Neptuno  D io d .  17*41*1 ^/coCTEyfXcjro t o O 
c t  T o u  T îoir 'fco £ d u r o \ f  So/c.cZ ir.cyLCcreff'BoLL»
IV 2 .21  a q u a ' e m i n e b a t  Zumpt i s  r i g h t  i n  s a y i n g  t h a t
gquam s h o u l d  n o t  b e  a c c e p t e d  on t h e  a n a l o g y  o f  ex cedq  + 
a c c .  e . g .  V 1 .2 8  'q u o d  (o p u s )  u b i . . f a s t i g i u m  e x c e s s i t . '  
Emineo i s  n e v e r  u s e d  t r a n s i t i v e l y  b y  C u r t i u s .  I t  e i t h e r
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g o v e r n s  a  p r e p o s i t i o n ,  a s  a t  V 2 . 7 ,  IV 4 . 4 ,  V I I I  1 3 . 7 ,
X 1 . 5 ,  o r  t h e  a b l a t i v e :  I I I  3 . 1 5 :  1 1 . 7 ,  IV 1 4 .9 .1  C f .  
L ucan  2 .6 6 7  ' n i i l l a e  tamen a e q u o r e  r u p e s  /  e m i n e a n t , '
5 .6 4 1  ' u i x  e m in e t  a e q u o r e  m a lu s ,*  M a n i l .  A s t r o n . 5 . 5 8 1  
' c a p u t  u n d a s  s c i n d e n t i s  p e l a g u s q u e  u o r a i t . '
l a t i t u d e  D i o d .  1 7 . 4 0 . 5  ^ f u < r e < n ^ e u ^ ^ €  S L rd sE O y o y  
Tw TlXdcrcc J
T y r i i .  m a g n i t u d i n e  m o l i s . . c o n s p e c t a  D io d .  1 7 . 4 2 .1
'oc y c v  7< ycou t X v  c iu^rjcrtv  t o o  yyS yu X T d p  e u X d jS r jP e v T e p
t c o V "A cco rd ing  t o
D i o d o r u s  t h i s  a t t a c k  b y  s m a l l  c r a f t  o c c u r r e d  a f t e r  t h e
T y r i a n s  h a d  s e n t  some o f  t h e i r  n o n - c o m b a ta n t s  t o  s a f e t y  
Y o O y y jjL o c ro $  u v^o jbL £V oy j\l)X odL . 1 7 . 4 1 . 1 ;  o f .
IV 3 * 2 0 f . ) .  A r r i a n  d o e s  n o t  r e c o r d  t h e s e  p r e l i m i n a r y  
e n c o u n t e r s ,  and  v iev/s  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  t o w e r s  and  
p r o t e c t i v e  s c r e e n s  ( IV  2 .2 3 )  a s  p r e v e n t i o n  r a t h e r  t h a n  
c u r e :  2 . 1 8 . 6  '^o.oc -rg T y o c r j^ X c o v r E ^  tcov T I ^ c o jv
T o h p  y C 3Y y V \> T d L $  * » O U  d V o L < fr o l\y < r £ : d 'û o L L
IV 2 .21  in c re m e n tu m  a n d  V I I  3*9 ' i n c r e m e n t o  o p e r i s ' :  
t h i s  word i s  n o t  commonly a p p l i e d  t o  man-made s t r u c t u r e s  
b u t  c f .  L iv y  5 . 5 4 * 4  ' a d  inc rem en tu m  u r b i s  na tum  u n i c e  
l o c u m . ' I t  i s  more o f t e n  u s e d  o f  n a t u r a l  phenom ena ,  e . g .  
S e n .  N .Q . 4 a . 2 . 7  *increm en tum  N i l i , '  Colum. 4 * 1 1 * 2 ,  e t c .
I n  C u r t i u s  inc rem en tum  i s  a l s o  f o u n d  i n  m i l i t a r y  c o n t e x t s  
= ' r e i n f o r c e m e n t s '  a t  V 1*39 ,  a s  s e v e r a l  t i m e s  i n  L iv y  
( 2 7 . 1 7 . 4 ) ,  and  i n  i t s  p o e t i c  s e n s e  = ' p r o g e n y '  a t  V 1 .4 9  
( c f .  V e r g .  E e l . 4*49)*  F o r  t h e  p r e d i c a t i v e  p h r a s e  i n  
i n c r e m e n t o  c f .  on i n  e x p e d i t o  I 22 b e lo w .
nondum commissum C f .  L iv y  3 8 J+ . 8  'Ambraciam p r o f e c t u s  
p e r  nondum commissa  i n t e r  s e  munimenta  urbem i n t r a u i t , *  
3 8 . 7 . 1 0  ' I b i  c o ra m iss i s  o p e r i b u s  cum e f o s s a  i n  c u n ic u lu ra  
p a t e r e t  i t e r . . , '  C a e s .  Bj^G. 7 * 2 2 .4  ' n o s t r a r u m  t u r r i u m
1 S i m i l a r  i s  C u r t i u s '  u s e  o f  euado w i t h  a  p r e p ,  o r  a b l .  
o n l y .  A t  V I I I  6 .2 6  quo e u a s e r a t  r a t h e r  t h a n  quod 
e u a s e r a t  s h o u l d  b e  r e a d .
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fa l t i t u d i n e m . .commiBSis s u a rum t u r r i u m  m a l i s  a d a e q u a b a n t  
f o r  t h e  s e q u e l  s e e  IV 3*9 ' u e l u t  quodam n e x u  c o n t i n e n s  
o p us  i u n x e r a n t . *
l e u i b u s  n a u l g i i s . .  u u l n e r a t i s  D io d .  1 7 . 4 2 . 1 - 2 .
p r o  o p e r e  s t a b a n t  L iv y  23*11*4 ' p r o  o p e r e  e r a t  s t a t i o , '
T a c .  -Ann. l4 * 3 0  ' " s t a b a t  p r o  l i t o r e  d i u e r s a  a c i e s  densa-  
a r m i s  u i r i s q u e , '  an d  s e e  on IV 1 0 .1 6  p r o  c o n t i o n e .
IV 2 . 2 2  a d p e l l e r e  Zumpt r e p o r t s  t h a t  no MS. h a s  
t h e  u n a s s i m i l a t e d  fo rm  o f  t h i s  v e r b .  However ,  i t  i s  . 
a l r e a d y  f o u n d  i n ’ l^epos,  an d  l a t e r  i n  T a c i t u s ,  a n d  I  p r i n t  
i t  f o r  u n i f o r m i t y .  ■ '
i n  e x p e d i t o  e s s e t  T h i s  p r e d i c a t i v e  p h r a s e  i s  a l s o  fo u n d
a t  I I I  1 . 2 1 .  I t  o c c u r s  f i r s t  i n  C u r t i u s ,  t h e n  i n  S e n .
E p p .  9 4 * 2 9 ,  an d  c o r r e s p o n d s  w i t h  L i v y ' s  ' i n  f a c i l i  /  
d i f f i c i l i  e s s e . '  C f .  i n  i n c r e m e n t o  e s s e  IX 3*9*
a d  curam sem et  i p s o s  t u e n d i  A r r .  2 . 1 8 . 5  ^
TC y  £ c r r u \ y L e ^ o L j
E t  C u r t i u s  seems t o  f a v o u r  t h i s  u s e  o f  e t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  s e n t e n c e s  = ' a d  h o c ; '  c f .  o n . t o  IV 1 .4*
E t  q u o . . . a b s o r b e b a t  mare  ü  r e a d s  t h e s e  words  a f t e r  
c o n u e r t e n a n t . O th e r  MSS. p l a c e  them a f t e r  a e q i i a b a t  i n  
0 20.
quo l o n g i u s . . a b s o r b e b a t  mare A r r .  2 . 1 8 . 5  '* ^ 9  S i  r ÿ  
yJy fTcéAo^oV. . * C a e s a r  f a c e d  t h e  same p r o b le m  
a t  D y r ra c h iu m  -  B .C . 1 .2 5 * 5 - 6  ' qua f a u c e s  e r a n t  a n g u s -  
t i s s i m a e  p o r t u s ,  m o l e s . . a b  u t r a q u e  p a r t e  l i t o r i s  f a c i e b a t ,  
qoud h i s  l o c i s  e r a t  uadosum m a r e .  L o n g iu s  p r o g r e s s a s ,  
cum a g g e r  a l t i o r e  aqua  c o n t i n e r i  non p o s s e t ,  r a t i s  
d u p l i c e s .  . c o l l o c a b a t . '  C f .  A r r .  2 . 1 8 . 3   ^ s <^ t l  S i  noyO yuoç  
T C x /d y c S S y s  TO y c j y t o '^  k « x  tocy<_£V Tp y j n c y y
BdX^crcrvjs /a^x.'nrjkcSSyJ <>LÔTov * T€ o u  y y X cn Û J Ç
AçtT£7tyyVi/VTo ^  TW
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a b s o r b eba t  mare C f .  C i c .  P h i l . 2 . 2 7 . 6 7 .
IV 2 . 2 5 f f . C u r t i u s '  a c c o u n t  o f  t h e s e  o p e r a t i o n s  i s  i n  
g e n e r a l . a g r e e m e n t  w i t h  t h a t  o f  A r r i a n ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  
d i f f e r e n c e s  i n  d e t a i l  and  o r d e r  o f  e v e n t s .  D i o d o r u s '  
v e r s i o n  i s  s e v e r e l y  a b r i d g e d .
. ^
IV 2 . 2 3  r e x  m u n i e n t i b u s  G r o n o v i u s '  e m e n s a t i o n  i s
v e r y  p l a u s i b l e :  t h e  i n i t i a l  r  o f  r e x  c o u l d  e a s i l y  h av e  
b e e n  o v e r l o o k e d  n e x t  t o  t h e  f i n a l  r  o f  i g i t u r . A l e x a n d e r  
h a s  n o t  a p p e a r e d  a s  t h e  s u b j e c t  s i n c e  o r s u s  e s t  S . 1 8 ,  and  
t h i s  u s e  o f  r e x , i l l e , e t c .  t o  d raw a t t e n t i o n  b a c k  t o  t h e  
p r o t a g o n i s t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C u r t i u s '  s t y l e .  M o d iu s ' 
s u g g e s t i o n  ex  i u m e n t i s  i s  l e s s  l i k e l y  p a l a e o g r a p h i c a l l y  
a n d  d o e s  n o t  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  p r o v i d i n g  t h e  s u b j e c t  
r e q u i r e d  f o r ' i u s s i t . I t  i m p l i e s  t h a t  p a c k - a n i m a l s  were  
s l a u g h t e r e d  e s p e c i a l l y  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  w h e r e a s  t h e  
h i d e s  were  u n d o u b t e d l y  t h o s e  u s e d  f o r  t e n t s  ( a s  
A r r . 2 . 1 8 . 6 , Xen.  A nab . 1 . 5 * 1 0 ) .  C f .  Nepos 6 . 5  ' u n d i q u e  
quod idoneum a d  muniendum p u t a r e n t ,  c o n g e r e r e n t , '  B e l l .
A f r . 3 1 . 1 .
c o r i a  So A r r .  2 . 1 8 . 6 . C f .  C a e s .  B.G. 7*22 ' to turn
a u te m  murum ex omni p a r t e  t u r r i b u s  c o n t a b u l a u e r a n t  a t q u e  
h a s  c o r i i s  i n t e x e r a n t . '  C a e s a r ' s  r e p o r t  h a s  many f e a t u r e s  
i n  common w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  a t  T y r e ,  w h ic h  w i l l  b e  
n o t i c e d  i n  due  c o u r s e .  D io d o r u s  17*45*4 d e s c r i b e s  s i m i l a r  
d e f e n s i v e  m e a s u r e s  on t h e  T y r i a n  s i d e  l a t e r  i n  t h e  s i e g e ;  
^ S cttX ^ S  izc<l>vtccJjii^l\'oLs c f .  V i t r u v .  1 0 . 2 0 ,  and
J o s e p h .  B . J . 3*7*
o b t e n d i  The v e r b  i s  n o t  common u n t i l  a f t e r  L i v y ,  a n d  
i s  o n l y  f o u n d  h e r e  i n  C u r t i u s .  I t  i s  more f r e q u e n t  i n  
T a c i t u s  b u t  n e a r l y  a lw a y s  i n  a  m e ta p h .  s e n s e .  I n  L iv y  
o n l y  t h e  noun  o c c u r s ,  a t  1 . 5 6 . 8 ; ' s u b  e i u s  o b t e n t u  c o g -  
n o m i n i s ; '  c f .  T a c .  H i s t . 2 . 1 4  ' n i  u i c t o r e m  e x e r c i t u m  
a t t i n u i s s e t  obscurum n o c t i s ,  o b t e n t u i  f u g i e n t i b u s . '
F o r  t h e  d a t i v e  m u n i e n t i b u s  s e e  a l s o  T a c .  H i s t . 3*36*
i a c tu m  Thus . Many d i s t i n g u i s h e d  s c h o l a r s  h av e
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w i s h e d  t o  emend t o  i c tu m  -w h ich  t h e  c o n t e x t  seems t o  
d e m a n d ;^ c f .  C a e s .  B .C . 2 . 9 . 6  ' t u r r i s . .m u n i t a . . a h  omni 
i c t u  h o s t i u m , '  L i v y  24*34*10 ' i c t u s  t o r m e n t o r u m . ' H ere  
t h e  worxmen were  i n  any  c a s e  ' i n t r a  t e l i  i a c t u m , '  o r  t h e y  
w ou ld  n o t  h a v e  n e e d e d  p r o t e c t i v e  h a r r i e r s ,  h u t  c o r i a  
u e l a q u e  would  r e n d e r  them ' e x t r a  t e l i  i c t u m , ' a s  C a e s .
2 . 9*6  ' e a  p a r s  t u r r i s  quae  e r a t  p e r f e c t s  t e c t a  a t q u e  
muni t a  est"  ah  omni i c t u  h o s t i u m . '  A c c o r d in g  t o  MS. 
e v i d e n c e ,  C u r t i u s  d o e s  n o t  seem t o  make t h i s  f i n e  d i s ­
t i n c t i o n ,  a n d  t h e r e  i s  a  s i m i l a r  d i s p u t e  ' t o  emend o r  n o t  
t o  emend' a t  V 3 . 7  ' c r a t i b u s  e t  p l u t e i s  f a c i u n d i s ,  u t  
q u i  t u r r e s  a d m o u e re n t  e x t r a  t e l i  i a c tu m  e s s e n t , '  where  
a g a i n  I c tu m  w ou ld  seem more s t r i c t l y  l o g i c a l .  The 
o p p o s i t e  p r o b l e m  o c c u r s  a t  IV 3*8 ' u t  t u r r e s  i n  medio 
e x c i t a r e  p r o c u l  t e l i  i a c t u  a b e s s e n t " ' ( i a c t u  S :  i c t u  5 *)' 
w h e re  t h e r e  i s  a  c l e a r  c a s e ^ f o r  r e j e c t i n g  n  ' s  i c t u , u n l e s s  
Y/e assume t h a t  C u r t i u s  u s e s  t h e  two e x p r e s s i o n s  synony­
m o u s ly .  We h a v e  more g r o u n d s  f o r  e m e n d a t io n  a t  IV 3 . 8  
v/here  t h e r e  i s  some, however  s l i g h t ,  MS. d i s a g r e e m e n t ,  
t h a n  m  t h e  p r e s e n t  c a s e  and  a t  V 3 * 6 .
t u r r e s  A r r .  2 . 1 8 . 6 ;  D i o d o r u s  o m i t s  t h i s  p a r t  o f  t h e  
a c t i o n  a l t o g e t h e r .
c a p i t e  m o l i s  Hot t h e  f a r  end o f  t h e  mole  b u t  t h e  p a r t  
h i g h e s t  above  t h e  w a t e r ,  a s  IV 3 . 3  and  4*3* A r r i a n  h a s  
' e tc ' o u c y o i/ T o ^  'yyyuLccrcyi an d  c a p u t , l i k e  ' t o  d tc p o ^  c a n  o f  
c o u r s e  mean e i t h e r  t h e  f a r t h e s t  o r  t h e  h i g h e s t  p o i n t .
i n  q u i b u s . . t e l a  i n g e r i  p o s s e n t  A r r .  2 . 1 8 . 6  r t
OcSoL. TtycCTlX^OVTCÇ 6 0 v PLTiO T iy jyycJV  J 3 c< W o/ul€ V ol.
OU y y S c T L o S ç  kvoCcrracXyjcf'ccr^L, e y c c iA o x fJ
IV 2 . 2 4  p r o c u l  a The o n l y  p l a c e  where  C u r t i u s  u s e s  
p r o c u l .Y / i th 'a  p r e p o s i t i o n .  E l s e w h e r e  he  h a s  t h e  a b l .  •
t h u s  L i p s i u s ,  A c i d a l i u s ,  F r e i n s h e i m ,  S n a k e n b u rg ,  
S c l im ie d e r ,  Zumpt, M ü t s e l l .
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a l o n e  ( c f .  IV 3*10 ' p r o c u l  h o s t i u m  c o n s p e c t u ' )  .
C o n t r a  T y r i i . . o h t r u n e a n t  T h i s  m anoeuvre  i s  n o t
r e c o r d e d  h y  e i t h e r  A r r i a n  o r  D i o d o r u s .
o b t r u n e a n t  a l s o  a t  VT 1 . 1 .  The v e r b  d o e s  n o t  o c c u r
i n  C i c e r o  o r  C a e s a r ,  b u t  i s  f o u n d  a l r e a d y  i n  S a l l u s t  and  
L i v y , . e . g .  1 . 5 * 7 .
I n  L i b a n o . . p a u c i o r i b u s  c a p t l s  A l e x a n d e r ' s  a b s e n c e  i s  
n o t  m e n t io n e d  b y  D i o d o r u s .  A c c o r d i n g  t o  A r r i a n  he  made 
t h i s  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n  a f t e r  t h e  T y r i a n  a t t a c k  w i t h  t h e  
f i r e - s h i p  ( IV  3 . 2 f . ,  A r r .  2 .1 9 * 1 )  an d  t h e  w i d e n in g  ( o r  
r e d i r e c t i n g )  o f  t h e  mole  ( IV  3 . 8  q . v . , A r r .  2 . 1 9 . 6 ) .
L ib a n o  V/hence t h e y  were  d i s p a t c h i n g  t i m b e r  ( IV  2 . 1 8 ) .  
A r r i a n  2 . 2 0 . 4  and  P l u t a r c h  A l e x . 24 s a y  t h a t  t h e  e x p e d i ­
t i o n  was t o  , a n d  do n o t  g i v e  t h e  s o u r c e  o f
A l e x a n d e r ' s  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  o r  t h e  r e a s o n  why, a s  
C u r t i u s  e x p l a i n s ,  he .  v/as f o r c e d  t o  d i v i d e  h i s  f o r c e s  and  
a b s e n t  h i m s e l f  f rom  t h e  m a jo r  t a s k  i n  h a n d .
«
a g r e s t e s  The s u b s t a n t i v a l  u s e  i s  r a r e  i n  p r o s e  b e f o r e  
L i v y ;  C i c .  de  L e g . 1 . 4 1 ,  P a r a d . 3 3 ,  S a i l .  l u g . 7 3 * 6 .
Arabum Used i n  a v e r y  b r o a d  s e n s e ,  a s  i n  A r r i a n  2 . 2 0 . 4  
a n d  S t r a b o  1 6 . 2 . 1 8  & 21 ( 7 5 5 - 6 ) .  F o r  t h e  p a r t i t i v e  g e n .  
s e e  on s i n g u l i s  amicorum IV 1 . 1 9 ,  and  o f .  p e r c u l s o s  
h o s t i u m  IV 1 6 . 2 9 .  C f .  o t h e r  s u b s t a n t i v a l  a d j s .  w i t h  t h e  
g e n . ,  e . g .  c a p t i u i  IV 8 . 1 2 ,  f i n i t l m i  VI 6 . 2 0 ,  u e c t i g a l e s  
IV 8 . 5 .  S i m i l a r l y ,  t h e  'G r e e k '  g e n .  p i .  Macedonum i s  u s e d  
i n  t h e  o v e rw h e lm in g  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  i n  p r e f e r e n c e  t o  
t h e  a d j .  M a c é d o n ie n s .
i n c o n p o s i t o s . . a d o r t i  O f .  L iv y  5 * 2 8 .7  ' i b i  eum incom -  
p o s i t o  agmine  n e g l e g e n t i u s  ab  r e  b e n e  g e s t a  euntem a d o r t i  
A e q u i . . '  I n c o n p o s i t o s  i n  t h i s  l i t e r a l  s e n s e  a p p e a r s  f o r  
t h e  f i r s t  t im e  i n  p r o s e  i n  t h i s  p a s s a g e  o f  L i v y .
p a u c i o r i b u s  c a p t l s  F o r  t h e  a o r l s t i c  u s e  o f  t h e  p e r f e c t
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p a r t i c i p l e ,  see  ' P a r t i c i p l e s '  p .  35*1 ♦ The m ost  s t r i k i n g  
ex am p le s  o i ‘ . i t  o c c u r  i n  a b l a t i v e  a b s o l u t e s  a t t a c h e d  t o  
t h e  end o f  t h e  s e n t e n c e ,  c f .  VI 2 .1 5  ' c o n m e a t i b u s  u n d i ­
que a d u e c t i s . '  C u r t i u s  u s e s  p r e d i c a t i v e  p r e s e n t  and  
f u t u r e  p a r t i c i p l e s  i n  a  s i m i l a r  way. Voge l  would  r e a d  
^haud)  p a u c i o r i b u s , f o r  v/hich t h e r e  i s  no MS.' e v i d e n c e ,  
a n d  he  h a s  b e e n  f o l l o w e d  r e c e n t l y  b y  S e r r a .  T h i s  i s  
u n n e c e s s a r y  t a m p e r i n g  w i t h  a r e a d i n g  w h ich  g i v e s  good 
s e n s e  a s  t r a n s m i t t e d ,  and  Voge l  h i m s e l f  a b an d o n e d  t h e  
s u p p le m e n t  i n  h i s  l a t e r  e d i t i o n ,  L e i p z i g  1903*
IV 3*1 s e g n i t e r  Only f o u n d  once  i n  C i c e r o ,  p r o  M i l . 
8 2 ;  t h e n  s e v e r a l  t i m e s  i n  L i v y ,  e . g .  2 . 5 8 * 7 ,  an d  V e i l .  
P a t .  2 . 6 9 * 2 .
P e r d i c c a n  C r a t e r o n o u e  The Greek  a c c .  i s  c l e a r l y  p r e ­
s e r v e d ,  a s  i n  Am?,mtan IV 6 . 3 0 ,  IIe n i d a n  IV 1 2 . 4 ,  Coenon 
V 4 * 2 0 ,  V I I I  14*15 ,  P h i l o t a n  VI 7 * 2 ? ,  e t c .  D io d o r u s  
a n d  A r r i a n  do n o t  m e n t io n  t h a t  t h e s e  two g e n e r a l s  w ere  
l e f t  i n  command o f  t h e  o p e r a t i o n s  b e f o r e  T y r e .  P o l y a e n .  
4 * 3* 4  s a y s  t h a t  t h e  t a s k  was e n t r u s t e d  t o  P a rm e n io  who 
was i n  f a c t  g o v e r n i n g  S y r i a  C o e le  a t  t h i s  t im e  ( IV  1 . 4 ) *  
F o r  a  s i m i l a r  d i v i s i o n  o f  f o r c e s ,  c f .  L iv y  3 1 * 4 6 . 1 1 .
IV 3 .2  I n t e r  h a ec  T y r i i  n a u e m . .  A r r i a n  2,19*1 
' O c  S c  'V u y L o v . ix .jP O $  T o c C /T o C  o iy /^ c ^ .y .-r jy o y fC O T O L L  t ' o l o v S s .  m V c c u v ' » - *
A r r i a n  g i v e s  more d e t a i l s  o f  t h e  s h i p ,  s a y i n g  t h a t  i t  
was a  c a v a l r y  t r a n s p o r t  ( c f .  m a g n i t u d in e  e x i m i a ) and  
f i l l e d  w i t h  a n y  a v a i l a b l e  c o m b u s t i b l e  m a t e r i a l ,  c f .  IV 3*4  
' q u i d q u i d  a l e n d o  i g n i  aptum e r a t . *  D io d o r u s  o m i t s  a n y  
r e f e r e n c e  t o  t h i s  o p e r a t i o n .
s a x i s .  .o n e ra ta rn  A r r . 2 .1 9 *2  ' '-roO c s  -rrjd
a p u p p i  The a b l .  ends  i n  — _i a l s o  a t  IV 4 * 8 ,  w h e re a s  
i s “ fo u n d  a t  V I I  9*4* T h ere  i s  s i m i l a r  a m b i v a l e n c e  
o v e r  t h e  a b l .  s i n g ,  e n d in g  o f  a m n i s , s e e  on IV 8 . 7 ,  &i^d 
i g n i s . F o r  t h e  e x p r e s s i o n ,  c f .  I l l  9*6 ' a  i u g o . '
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i t a  u t  multum p r o r a  e m i n e r e t . . . r e m i s  c o n c l t a u e r u n t  
D u i l i u s  u s e d  h i s  t r o o p s  a s  human b a l l a s t  f o r  a  s i m i l a r  
m anoeuvre ;  F r o n t i n .  S t r a t . I . 5 . 6  ' u n i u e r s o s  i n  puppem . 
r e t u l i t , m i l i t e s  a t q u e  i t a  r e s u p i n a  n a u i g i a  magna r e m i -  
g a n t iu m  u i  c o n c i t a u i t ;  l e u a t a e  p r c r a e  s u p e r  c a ten a m  
p e o c e s s e r u n t . '
b i  turn i n i  ac s u l p h u r  e i n l i t a m  A r r . 2 . 1 9 . 2  * ix y o s  Sc
jclS'olÿ r c  kpA  ôeîo 'd . ^ t r i i  T<<ury ' These  two s u b s t a n c e s
a r e  f o u n d  m e n t i o n e d  t o g e t h e r  a t ;  IV 6 .11  ( a l t h o u g h  t h e i r  
u s e  seems o u t  o f  p l a c e  t h e r e ) ,  V e g e t .  Re M i l . 4*8 ' b i t u ­
men,  s u l p h u r ,  p ice m  l i q u i d a m ,  o leum ,  quod i n c e n d ia r u m  
u o c a n t  ad  e x u r e n d a s  h o s t i u m  m a c h in a s  c o n u e n i t  p r a e p a r a r e , '  
S e n .  N .H . 3 * 2 0 .2  ' I n t e r e s t  u t ru m  (a q u a )  l o c a  s u l p u r e  an  
n i t r o  a n  b i t u m i n e  p l e n a  t r a n s i e r i n t ^ ' F o r  t h e  p o s s i b l e  
s o u r c e  o f  t h e  s u b s t a n c e s  s e e  V I . 1 6 ; 1 .2 5  and  29 ;  S t r a b o  
1 6 . 1 , 1 5  ( 7 4 3 ) ' (&V TM B<i.^\j\coyLcc^ TX5 i z r jY ^ S • • •
fTvocc 0CCOU yX yyo v^  A ^ y o j  S k  toc^ t o v  \cu k -o O ' <9*£Tvocc ix>c$
ilLi.d'TLcScTdL^ T0C5 jX a y c c ^ j J
u i n m e n t i  A somewhat p o e t i c  e x p r e s s i o n ,  f o u n d
s e v e r a l  t i m e s  i n  n u c r e t i u s ,  e . g .  6 . 1 3 6  ' f i t  quoque u t  
i n t e r d u m  u a l i d i  u i s  i n c i t a  u e n t i  p e r s c i n d a t  n u b e m , ' 1 . 2 7 2  
' p r i n c i p i o  u e n t i  u i s  u e r b e r a t  i n c i t a  p o n t urn, i n g e n t e s  
r u i t  n a u e s  e t  n u b i l a  d i f f e r t , '  5 *1 2 2 5 ; b u t  a l s o  o f  o t h e r  
n a t u r a l  phenomena i n  C a e s a r ;  ' u i  t e m p e s ta t u m '  B .G . 3 * 1 3 ,
B .C . 2 . 1 4 * 4 ;  ' u i m . . f l u m i n i s '  B .G . 4*17* A r r i a n  2 .1 9 * 3  
s a y s  t h a t  t h e  s h i p  was towed to w a rd s  t h e  mole  an d  g i v e n  
a  f i n a l  “t h r u s t  b y  t r i r e m e s .
s u c c e s s i t  W ith  ad  a l s o  a t  IV 5 * 1 9 ,  an d  f r e q u e n t l y  i n  
L i v y ,  e . g .  7* 3 7* 7 ,  10*14*7,  2 6 . 4 4 * 7 ,  3 0 . 8 . 3 *  P i c h o n  
f i n d s  t h e  s i n g ,  i n e x p l i c a b l e  i n  v ie w  o f  c o n c l t a u e r u n t , 
b u t  t h e  s u b j e c t  c a n  e a s i l y  b e  u n d e r s t o o d  f rom  nauem a b o v e .  
T h i s  i s  b y  no means t h e  g r e a t e s t  l e a p  i n  i m a g i n a t i o n  w h ic h  
C u r t i u s '  e l l i p t i c a l  e x p r e s s i o n s  demand o f  t h e  r e a d e r .
IV 3 . 3  d e s i l u e r e A l l  t h e  MSS. a g r e e  on t h i s  fo rm
P r e m i e  co n c i tA u cfu n t  cf, Caes, B.g. ^n^uis longa.s
.remoucri  , ,  e t  r e m i s  incitiureL i u s s i t  36, 44" 4^ *
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o f  t h e  p e r f e c t  e a c h  t im e  i t  o c c u r s  i n  C u r t i u s  ( a l s o  a t  
IV 3 * 4 ,  V 6 . 1 4  and  VI 3 *2 6 .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  h i s  n e a r -  
c o n te m p o r a r y  C o lu m e l l a  h a s  d e s i l i u i  a t  6 .2 4 * 3  and  d e s i l i i  
a t  8 . 3 . 1 4 *
i n  s c a p h a s  A r r .  2 .1 9 * 3  s a y s  t h a t  t h e y  swam away; c f .
IV 3 * 1 0 .
a d  hoc ipsum A ls o  a t  I I I  1 1 . 1 1 .  T h i s  a n d  s i m i l a r -  
p h r a s e s  a r e  fo u n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  h i s t o r i a n s ,  e m p h a s i s i n g  
t h e  o b j e c t ,  e . g .  Liv^r 2 .4 2 * 3  ' f i l i u s  e i u s  diiumuir a d  i d  
ipsum  c r e a t u s , ’ 2 8 . 1 8 . 3  ' c o h o r t e s  d uae  a d  i d  ipsum i n ­
s t r u c t s  e i n t u s , ' I V  1 6 . 2 3  ' Ob i d  ipsum i n c a u t i u s  i n  se  
r u e n t e m , '  V e i l .  P a t .  '2 .2 7 * 4  *C. M a r i u s . . i n  i d  ipsum 
i n t e r e m p t u s ' e s t . '  A l s o  w i t h o u t  i p s e : L iv y  45*39*8 ' a d  
hoc  f e c i m u s  c o n s u le m ,  u t  b e l l u m . . p e r f i c e r e t , '  F r o n t i n .
S t r a t . 1 . 6 . 2  ' l e g i o  q u a e . a d  hoc d i s p o s i t a  e r a t , '  L iv y  
3 7 *27*5  ' l e u i o r i b u s  e t  ad  i d  f a b r e f a c t i s  n a u i g i i s , '  c f .  
F r o n t i n .  S t r a t . 1 . 1 . 6 ,  1 .5*19*
i g n e  c o n c e p t o  . T h i s  e x p r e s s i o n  h a d  a l r e a d y  b e e n  u s e d
i n  p r o s e ,  a l b e i t  r a r e l y :  once  i n  C i c e r o ,  de  O r . 2 .4 5 * 1 9 0 ;  
t h e n  i n  L iv y  2 1 . 8 . 1 2 ,  an d  c f .  C a e s .  B .C . 14*2 .  The v e r b  
i t s e l f  i s  n o t  common i n  p r o s e  b e f o r e  L i v y .
i g n e  c o n c e p t o  l a t i u s  f u n d e r e  Incend iu m  C f .  V 7*5 
* c e d r o . . q u a e  c e l e r i t e r  i g n e  c o n c e p to  l a t e  f u d i t  i n c e n d i u m , ' 
V I I I  1 0 .8  ' V e t u s t a  c e d r o  e r a n t  f a c t a  coneep tum que  ignem 
l a t e  f u d e r e . '  ' On a l l  t h r e e  o c c a s i o n s ,  t h e  d e s c r i p t i o n  i s  
a p p l i e d  t o  c ed a r -w o o d  w hich  C u r t i u s  seems t o  b e l i e v e  t o  
b e  p a r t i c u l a r l y  i n f l a m m a b le :  t h e  wood u s e d  f o r  A l e x a n d e r ' s  
t o w e r s . w a s  c l e a r l y  n o t  s e a s o n e d  and  d r y  ( IV  2 . l 8 ) .
/  \  % __
•tro
c e t e r a  o p e r a  A r r . 2 .19*5  ’ T ov rt 
yrj ro A7Z0 Tyy T\.\Jys t'n.î.o'yev*
c o n p r e h e n d i t  The f i r e  i t s e l f  i s  a l s o  t h e  s u b j e c t  a t  
v T  6 .3 0 " a n d ~ V I I I  1 0 . 8 ,  H i r t .  B^G. 8 .4 3  ' c e l e r i t e r  o p e r a  
flarmna c o m p r e h e n s a , '  V e rg .  G e o r g . 2 .3 G 5 ,  c f .  C a e s . B j ^ .  5*43*
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*hae ( c a s a e )  c e l e r i t e r  ignem c o m p r e h e n d e r u n t • '
IV 3*U qui desiluerant in parua nauigia C f .  I 3 
a b o v e .  . A r r i a n  2 .1 9 * 5  s a y s  a s e p a r a t e  s o r t i e  was made f rom  
t h e  c i t y ,  an d  t h a t  t h e y  d e m o l i s h e d  t h e  m o l e ' s  p r o t e c t i v e  
p a l i s a d e  r a t h e r  t h a n  s e t  f i r e  t o  i t .
q u i d q u i d  a l e n d o  i g n i . . i n g e r u n t  There,  i s  a  c l o s e  p a r a l l e l  
. 19*1 : 'Sdoc cOXioL £^"TO 'nd.ycUc-oLKtiPocL ytyccX rjvf yXoyoLa t  A r r i a n  2
krcL TccàrT^ {^^^0
aptum  W ith  a  g e r u n d i v e  ph i^ase ,  more o f t e n  s A  + a c c . ,  
a s  C a e s .  B .C . 2 .3 ? * 5  ' c a s t r a  e r a n t  ad  b e l l u m  dueendum 
a p t i s s i m a , '  and  c f .  V I I  8 . 8  ' a d  t r a h s e u n d u m  omnia a p t a -  
u e r a n t . '  The d a t i v e  o f  i m p e r s o n a l  o b j e c t s  i s  f o u n d  i n  
L i v y ,  e . g .  25*27*8 ' u e n t i  a p t i o r e s  Romanae quam su a e  
c l a s s i . '  Modius would  r e j e c t  aptum i n  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e  
b u t  t h e  d a t i v e  g e r u n d i v e  i s  a l s o  fo u n d  a t  V 4*7 ' a m n i s . .  
g i g n e n d a e q u e  h e r b a e  non  a l i u s  e s t  a p t i o r , '  IV 1 .3 0  ' g e n s  
n o u a n d i s  r e b u s  a p t i o r , ' V I I  7*32 ' i t e r  ap tum i n s i d i i s  
t e g e n d i s . '
l a m q u e . . p a r t i m . . p a r t i m  C f .  L i v y  23*27*5 ' l a m . . c u m  
a l i i . . a l i i . * F o r  t h i s  s o r t  o f  s e q u e n c e  i n  t h e  h i s t o r i a n s  
s e e  C f ia u s se r i e -L a p re e  p .  5 6 4 ,  and  f o r  C u r t i u s '  i m i t a t i o n  
o f  L i v y  i n  h i s  u s e  o f  lam ,  i b i d . p .  509 e t  p a s s i m .
n on  ^ im a e )  modo Macedonum t u r r e s  Sed e t i a m  summa 
f a i r l y  demands a  c o n t r a s t i n g  e x p r e s s i o n ,  and  t h i s  i s  n o t  
p r o v i d e d  b y  t u r r e s  a l o n e ,  u n l e s s  t a b u l a t a  r e f e r s  t o  some­
t h i n g  o t h e r  t h a n  t h e  t o p  s t o r i e s  o f  t h e  t o w e r s .  I t  c o u l d  
c o n c e i v a b l y  a p p l y  t o  c e t e r a  o p e r a  -  p e r h a p s  c o r i a  u e l a q u e , 
i f  t h e s e  c a n  b e  c l a s s e d  a s  o p e r a , o r  t h e  f l o o r i n g  on t h e  
m o le ,  t h e  p a l i s a d e  ro u n d  i t  e t c .  ( A r r .  2 . 1 9 * 5 ,  s n d  c f .
V I I I  1 0 . 2 6 ) .  C u r t i u s ,  h o w e v e r ,  g o e s  on t o  d e s c r i b e  t h e  
p l i g h t  s p e c i f i c a l l y  o f  t h o s e  t r a p p e d  i n  t h e  b u r n i n g  
t o w e r s ,  a s  t h e  f l a m e s  s p r e a d  r a p i d l y  upw ards  f rom  t h e  
m o le .  The f i r e  would  h ave  e n g u l f e d  t h e  f l o o r i n g  and  
c e t e r a  o p e r a , and  t h e  b a s e s  o f  t h e  t o w e r s ,  f i r s t ;
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Bed e t i n m  i s  c l e a r l y  meant  t o  i n t r o c u c e  a l a t e r  and  more 
h o r r i f i c  d e v e l o p m e n t .  Irnae h e r e  would h e  r a t h e r  d i f f e r ­
e n t  f rom  C u r t i u s '  u s a g e  e l s e w h e r e ,  s i n c e  i t  m us t  mean 
' t h e  lo w e r  p a r t  o f  t h e  s t r u c t u r e '  r a t h e r  t h a n  ' t h e  l o w e s t  
o f  s e v e r a l  i t e m s ; '  a s  V 2 .1 3  ' imum gradura ( s e l l a e ) ' - t h e  
l o w e s t  s t e p ,  V 1*38 ' imae co rp o rum  u e l a m e n t a '  - u n d e r ­
g a r m e n t s .  T h e re  may h e  a  p a r a l l e l  a t  V I I I  1 0 .25  h u t  t h e  
t e x t u a l  u n c e r t a i n t y  c l o u d s  t h e  i s s u e :  ' r a u r u s . . c u i u s  ima 
( im a  V o g e l : iam P :  i n f e r i o r a  ^  ) s a x o ,  s u p e r i o r a  c ru d o  
l a t e r e  s u n t  s t r u c t a . '  I t s  o m i s s i o n  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  
i s  n o t  i n e x p l i c a b l e  p a l a e o g r a p h i c a l l y ,  a n d  i t  h a s  t h e  
m e r i t  o f  r e s t o r i n g  t h e  l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e .
V *
h a u r i r e n t u r  i n c e n d i o  A s i m i l a r  s i t u a t i o n  i s  d e s c r i b e d
b y  L iv y  5 * 7 . 2 - 3  ^ p a t e f a c t a  r e p e n t e  p o r t a  i n g e n s  m u l t i t u d e  
f a c i b u s  maxime a r m a t a  i g n e s  c o n i e c i t . • .a g g e rem  ac  u i n e a s . .  
i n c e n d iu m  h a ' u s i t ;  m u l t i  que i b i  m o r t a l e s  nequ iqu am  opem 
f e r e n t e s  i g n i o u e  a b s u m p t i  s u n t . ' F o r  t h e  p h r a s e ,  c f .
L i v y  3 0 . 6 . 8  and  T a c .  H i s t . 4* 5 0 .3 *  H a u r i r e  a l s o  i n  
C u r t i u s ' o f  o t h e r  n a t u r a l  h a z a r d s :  V 4*18 ' ( n i u e  c u m u l a t a )  
h a u r i e b a n t u r , '  V I I I  1 1 .1 2  ' am nis  p r a e t e r f l u e n s  h a u s i t , '  
a s  i n  P l i n y  t h e  E l d e r .
IV 3 . 5  s t i p i t i b u s  s a x i s a u e . . d e b i l i t a t i  C f .  C i c .
P l a c e . 73 ’'membra q uae  d e b i l i t a u i t  l a p  i d  i b u s , f u s t i b u s ,  
f e r r o , '  S e n .  C o n t r . 1 . 7 * 7 ,  L iv y  2 1 . 4 0 . 9  ’ ' c o n t u s i  ac  
d e b i l i t a t i  i n t e r  s a x a  r u p e s q u e . '
i n p u n e  R a t h e r  u n u s u a l l y ,  t h i s  c a n n o t  r e f e r  t o  t h e  
s u j e c t  o f  i t s  v e r b .  The a d v a n t a g e  i s ,  o f  c o u r s e ,  f o r  
T y r i i , n o t  f o r  t h e i r  p r i s o n e r s ;  d i f f .  t u t o  I 15*
IV 3 , 6  u e h e m e n t i o r  u e n t u s  D io d .  1 7 * 4 2 .5 ;  A r r i a n  
d o e s  n o t  m e n t io n  t h e  s t o r m .
to turn  J . M . P a l m e r ' s motura h a s  g a i n e d  w ide  a c c e p t a n c e ,
b u t  M ü t s e l l  c a l l s  i t  ' m a t t e '  w i t h  some j u s t i f i c a t i o n .
The s t r i k i n g  t o  turn i s  w e l l  i n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  hypex’-  
b o l i c  p a s s a g e .  We h a v e  n o t i c e d  s i m i l a r  d e v i c e s  employed
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i n  t h e  c o m p a r a b le  d e s c r i p t i o n  a t  IV and  b o t h  a r c
somewhat ' e p i c *  i n  t o n e .  C u r t i n s '  u s e  o f  to turn  h e r e  i s  
c l o s e  t o  V e r g i l ' s  a t  A en . 1 . 8 4  ' i n c u b u e r e  m o r i  to tu rnque 
a s e d i b u s  i m i s  /  una  E u ru sq u e  ITotusque r u u n t  c r e b e r q u e  
p r o c e l l i s  /  A f r i c u s . '  F o r  t h e  h y p e r b o l e  c f .  ' u i x  u l l a  
u e s t i g i a  i n u e n i t , *  I 7 ( q . v . ) . I  r e p e a t  A c i d a l i u s '  
r e m a r k  on t h i s  q u e s t i o n :  'E t i a m  i s  c o r r i g i t  q u i  c o r r i g e r a  
p r o h i b e t  u b i  n i h i l  c o r r ig e n d u m .*
c r e b r i s  f l u c t i b u s  c o n p a g e s  o p e r i s . . l a x a u e r e  IV 4 . 1 2  
' c r e b r i s  a r i e t i b u s  saxorum c o n pag e  l a x a t a , '  S e n .  de  I r a
2 . 1 0 . 8  ' n a u i g i u m  multam u n d i q u e  l a x a t i s  c om pag ibus  a quam 
t r a h i t . '
l a x a u e r e  <se> A ld u s  s u p p l i e s  t h e ' " n e c e s s a r y  s e ,  com­
p a r i n g  I I I  9 . 1 2  ' l a x a r e  sem et  ( s e m e t  H e d i c k e : s e  e t  II  ) . *  
The o n l y  example  o f  a n  a b s o l u t e  u s e  o f  l a x a r e . a p a r t  f rom  
i n  l a t e  L a t i n ,  i s  i n  L iv y  2 6 .2 0 .1 1  - 'a n n o n a  h a n d  multum 
l a x a u e r a . t . '  (The r e a d i n g  a t  L iv y  3 2 .5 * 2  i s  u n c e r t a i n :  
m o s t  MSS. h a v e  ' l a x a ü e r a t  animum' . )  T h i s  o c c u r r e n c e  
d i f f e r s  i n  t h a t  'annona i s  a commodity  w h ic h  i s  n a t u r a l l y  
s u b j e c t  do  f l u c t u a t i o n ,  w h e re a s  c o n p a g e s  a r e  n o t ,  and  t h e  
p r e s e n c e  o f  baud  multum s o f t e n s  t h e  im p a c t  o f  t h e  u n u s u a l  
f o r c e  o f  t h e  v e r b .  However,  t h e  a b s o l u t e  u s e  o f  t h e  
f o l l o w i n g  v e r b s  i s  a l s o  uncommon, y e t  f o u n d  i n  C u r t i u s :  
u e r t i t  IV 6 . 2 9 ,  d e c l i n a u i t  V 8 . 5 , i n c l i n a b a t  VI 1 1 . 9 ,  
t r a i i c e r e  X 1 . 1 1 .
u e r b e r a t a e  T h is  u s e  w i t h  an  i m p e r s o n a l  o b j e c t ,  =  
p e r c u s s a e l  i s  p o e t i c .  S i m i l a r ,  a l s o  o f  t h e  s e a ,  i s  V e r g .  
A e n . 3 . 4 2 3  ' C h a r y b d i s . . s i d e r a  u e r b e r a t  u n d a , ' and  i n  s e a ­
f a r i n g "  c o n t e x t s :  K o r .  E pod . 1 0 . 3 - 4  ' ( n a u i s )  u t  h o r r i d i s  
u t ru m q u e  u e r b e r e s  l a t u s ,  /  A u s t e r , memento f l u c t i b u s , '  
V a l .  F l a c c .  1 .6 3 9  I (p^pplrn)  u e r b e r a t  E u r u s ; '  once  i n  
C i c e r o :  P h i l . 8 . 7  ' t o r m e n t i s  Mutinam u e r b e r a u i t . '
s a x a q u e  i n t e r f l u e n s  C f .  IV 2 . 8  * u n d a e . . p e r  n e x u s  
op erurn manan t  e s . '
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y u p i j -  L i k e  S eneca  t h e  Y o u ng e r ,  C u r t i u s  som etim es  p r e ­
f e r s  t h e  s i m p le  v e r b  t o  t h e  e x p e c t e d  compound, e .g *
L e l l a r e  f o r  r e b e l l a r e  V I I  8 . 2 1 ,  p r e s s a e  f o r  d e p r e s s a e  
V 1 . 2 8 .  The b e g i n n i n g s  o f  t h i s  phenomenon c a n  a l r e a d y  
b e  s e e n  i n  S a l l u s t ,  and  i t  i s  e x p l o i t e d  t o  a  g r e a t e r  
e x t e n t  b y  T a c i t u s .
IV 3*7 p r o r u t i s  C f .  IV 13*26 ' p r o r u t o  u a l l o , *  and
f o r  t h e  same p h r a s e  w i t h  s i m i l a r  US. d i s a g r e e m e n t :  C a e s .  B .G .
3 . 2 6 . 3  and  L iv y  4*29*3* P r o r u o  and  prorum po a r e  a l s o  
c o n f u s e d  a t  IV l 6 . 6 .  V e i l .  P a t .  2 ;63*1 a n d  T a c .  Ann. 15*4. 
( quo l o c o  G r o n o v iu s :  ' I n c e n d i u m  p r o r u m p i t ,  mare p r o r u m p i t ,  
s e d  a e d e s  p r o r u u n t u r ' ) .
p r a e c e p s  i n  -profundum F o r  t h e  a d v e r b i a l  a d j .  c f .  0 29 
' p r a e c e p s  i n • sa lu rn , '  an d  on C u r t i u s '  u s e  o f  p a r t i c i p l e s ,  
p .  351*
u i x  u l l a  u e s t i g i a  i n u e n i t  T h i s  i s  e x a g g e r a t e d ,  a l t h o u g h
t h e  n o l e 'm a y ,  a c c o r d i n g  t o  C u r t i u s ' a c c o u n t ,  h a v e  d i s ­
a p p e a r e d  f ro m  v i e w ,  c f .  ' pau lum  aqua  e m i n e b a t '  IV 2 . 2 1 ,  
a n d  D i o d o r u s  1 7 *4 2 .6  a l s o  i m p l i e s  l a r g e - s c a l e  damage t o  
t h e  s t r u c t u r e ,  r e p o r t i n g  A l e x a n d e r ' s  deep  d ism ay  a t  t h e  
s e t - b a c k .
A r a b i a  r e d i e n s  C u r t i u s  shows some o f  . t h e  a m b i v a l e n c e
o f  ' S i l v e r '  L a t i n  t o w a rd s  t h e  u s e  o f  p r e p o s i t i o n s .  The 
p o e t i c  c o n s t r u c t i o n  w i t h o u t  ^  o r  ab i s  a l s o  f o u n d  a t  
IV 12 .11  ' P a r t h i  S c y t h i a  p r o f e c t i , '  X 5*12 'M acedo n ia  
p r o f e c t i , '  and  c f .  IV 9*1 'A e g y p to  d e u e r t i s s e , '  IV 3*11 
' c l a s s i s  Cypro a d u e n i t . '  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  u s u a l  
p r e p o s i t i o n  occu rs ,  a t  e . g .  IV 2 . 7  and  V I I I  4 * 9 ,  a n d ,  
u n u s u a l l y ,  w i t h  t h e  names o f  t o w n s ,  e . g .  IV 7*2 ' a  Gaza 
c o p i a s  m o u e r a t ,*  V 6 .1 9  ' a  P e r s e p o l i  p r o f e c t u s  e r a t . '
A l e x a n d e r  The p r o p e r  name u n e x p e c t e d l y  o u s t s  t h e  
n o m i n a t i v e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  f rom  i t s  a cc u s to m e d  p o s i t i o n  
a t  t h e  end o f  t h e  s e n t e n c e ,  m aking  a v a r i a t i o n  on C u r t i u s '  
f a m i l i a r  u s e  o f  A l e x a n d e r , r e x , e t c .  t o  i n t r o d u c e  t h e  
n e x t  e p i s o d e .
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Hic The s h a r p  t r a n s i t i o n  i s  t y p i c a l  o f  C u r t i u s *  s t y l e ;  
o f • IV h • ^  f and  on h l n c  IV 6 .1 3 *  I f  were  c o r r e c t ,  
some c o n n e c t i n g  a d v e r b  would seem t o  b e  n e e d e d ,  e . g .  
iam que o r  c e t e r u m , b o t h  o f  w h ic h  he  u s e s  f r e q u e n t l y  i n  
s i m i l a r  c o n t e x t s .
quod s o l e t  f i e r i  C f .  IV 3*18 * quod i n  e i u s  modi c a s u  
a c c i d i t T ’
s o l e t  f i e r i  .Modius would  p r e f e r  f i e r i  s o l e t  b u t  t h e  
p h r a s e  o c c u r s  i n  t h e  same fo rm  a t  I I I  8 . 2 0  where  Modius 
w o u ld  r e a d  s o l e t  a l o n e .  However ,  f i e r i  s o l e t  i s  a l s o  
f o u n d ,  a t  VI 6 . 2 7 .
s a e u i t i a  m a r i s  C f .  V I I I  4*13  ^iam c a e l i  m i t e s c e n t e  
s a e u i t i a . *
IV 3*8 n o u i  o p e r i s  molem C f .  V I I I  1 0 . 2 4  ' f o s s a  . 
i n g e n t i s  ^ o p e r i s . '  The g e n i t i v e  o f  d e f i n i t i o n  becom es 
common f ro m  L iv y  o n w a rd s ,  som et im es  m aking  a  v e r y  com­
p r e s s e d  e x p r e s s i o n :  ' V 1 .2 8  * omnium operum m ag n i tu d in e m  
c i r c u m u e n i u n t  c a u e r n a e , *  V 6 . 5  ' d o l a b r i s  p r e t i o s a e  a r t i s . *
F o r  C u r t i u s '  f r e e  u s e  o f  t h e  g e n i t i v e , : s e e  a l s o  on X e rx e s  
g e n t i s  e iu sd em  IV 1 . 1 1 ,  an d  i g n a r u s  omnium IV 6 .7 *
r e c t a  f r o n t e  C f .  P l i n y  H.H. 1 0 .3 2  ' ( a n s e r e s  e t  o l o r e s )
l i b u r n i c a r u m  r o s t r a t o  impet u  f e r u n t u r ,  f a c i l i u s  i t a  
f i d e n t e s  a e r a  quam s i  r e c t a  f r o n t e  i m p e l l e r e n t .*
non l a t e r e  A r r i a n  2 .1 9 * 5  and  D io d o r u s  17*42 .5  do n o t
r e c o r d  a c h an g e  o f  d i r e c t i o n  f o r  t h e  m o le ,  m e r e l y  t h a t  i t  
was made b r o a d e r :  ’ l a t i t u d i n e m . . . a g g e r i  a d i e c i t . '
sub  i p s a  l a t e n t i a  t u e b a t u r  so  t h a t  o n l y  t h e  n a r r o w  
f r o n t " e n d  o f  t h e  s t r u c t u r e  t o o k  t h e  f u l l  f o r c e  o f  t h e  
w in d  and  waves f rom  t h e  s o u t h - w e s t ,  s e e  IV 2 . 8 .
l a t e n t i a  As VI 1 0 .2 2  ' sub i l l i u s  umbra P h i l o t a s  l a t e b a m . '
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' latitudine_n.. ,aggeri a d l e c i ^  A r a t h e r  s t r a n g e  t u r n  
o f  p h r a s e ,  l i k e  V e g e t .  4o8 ‘ s u h d i t i s  o p e r i h u s  add en d a  s i t  
rnu r i s  u e l  p r o p u g n a c u l i s  a l t i t u d e , '  c f .  V I I I  1 4 .1 3  ' formam 
m a g n i t u d i n i  P o r i  a d i e c e r e  u i d e h a t u r  h e l u a  qua u e h e h a t u r . '
e x c i t a t a e  Not -e r e c t a e , o f .  C a e s .  B^C. 1 . 2 5 . 1 0  ' t u r r i s  
hi'nor'uju t a h u l a t o r u m  e x c i t a h a t , ’ V I I  6 .2 6  *munimenta  
e x c i t a t a , '» V I I I  2 . 2 4  ' e x c i t a tarn m o le m , ' L iv y  3 8 . 3 . 1 1  *ad 
a g g e r e s  e x c i t a n d o s . '
IV 3*9 T o t a s  au tem  a r b o r e s  cum i n g e n t i h u s  r a m i s
D i o d .  1 7 . 4 2 . 6  k,CCL
a d g e r e b a t u r  C f .  C a e s .  B .C . 3 . 4 9 . 3  ' t e r r a m q u e  a g g e s s -  
e r a t . ’ D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  a l l  t h e  MSS. h a v e  t h e  
a s s i m i l a t e d  fo rm  o f  t h e  v e r b  h e r e ,  I  do n o t  t h i n k  t h a t  
we s h o u l d  emend t o  a g g e r a b a t u r A g g e r a r e  d o e s  n o t  a p p e s r  
i n  p r o s e ^ u n t i l  a f t e r  L i v y ^  i t s  e a r l i e s t  o c c u r r e n c e s  b e i n g  
a s  a n  a g i c u l t u r a l  t . t . ( e . g .  Colum. 2 . 1 0 . 5  e t c . )  and  
C u r t i u s  d o e s  n o t  u s e  i t  e l s e w h e r e .  F o r  a d g e r e r e  i n  s im ­
i l a r  c o n t e x t s  s e e  VI 5 . 2 0 ,  where  i t  i s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  
w i t h  e x a g g e r a r e ; ' c a e d i  s i l u a s  i u b e t ,  a d g e s t a q u e  humo. e 
r a o n t i b u s ,  p l a n i t i e m  ra ra i s  i n p e d i t a m  e x a g g e r a r i , '  and  
VI 6 . 2 9  w here  t h e r e  a r e  o t h e r  s i m i l a r i t i e s  i n  i d e a  an d  
e x p r e s s i o n :  'E r g o  a d g e r i  a l i a s  a r b o r e s  i u b e t  e t  i g n i  d a r i  
a l i m e n t a :  c e l e r i t e r q u e  s t i p i t i b u s  c u m u l a t i s  f a s t i g i u m  
m e n t i s  aequaturn  e s t . '
s u p e r  quae  S u p e r  i s  a lw a y s  a p r e p o s i t i o n  e l s e w h e r e  i n  
C u r t i u s l  I f  we f o l l o w  A c i d a l i u s  i n  emending t o  s u p e r c u e  
we s h o u l d  a l s o  a d d  earn, r e f e r r i n g  t o  humus a l o n e ,  o r  e a ,
1 See  a l s o  P .N .D .G o o d y e a r  on T a c .  Ann. 1 . 1 9 . 1 ,  where
t h e  two v e r b s  may w e l l  h ave  b e e n  c o n f u s e d .  The a s s i m i l a t e d  
fo rm  o f  t h e  v e r b  i n  t h i s  c a s e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e a s y  emen­
d a t i o n  f rom  a g g e r e b a t u r  (M) t o  N e i t h e r ' s  a g g e r a b a t u r  s h o u l d  
b e  a c c e p t e d ,  i n  v iew  o f  T a c i t u s '  c o m p a ra b le  u s e s  o f  
a g g e r a r e  e l s e w h e r e ,  e . g .  Ann. 1 . 6 1 . 3 ;  6 3 . 6 .
2 u n l i k e  e x a g g e r a r i  w h ich  i s  a d o p te d  a l i t t l e  e a r l i e r ;  
c f .  on IV 2 . 1 6 .
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referring to the whole mass of material, comparing the 
only other occurrence of superque at IV 3.15. Ea could 
have been overlooked in view of the juxtaposition of 
— q'ue atque.
quodam n e x u  C f .  IV 2 . 8  ' p e r  n e x u s . ’
IV 3.10 , erat For the attraction of number cf.
VII 11.12 'Praemium erit..talenta X,* III 3.15 'Dory- 
phoroe uocabantur proximum his agmen.' See IV 5.18 for 
Curtius' use of the plural after nouns connected by cum,
i
subibant aouam Subire in this sense always takes the
a c c u s a t i v e  i n  C u r t i u s  : X 1 .1 2  ' n a u i g i a  s u b i s s e  a q u a s , '
IV 1 0 .5  ' ( l u n a )  t e r r a m  s u b i r e t , '  VT"4 . 5  ' s u b e u n t  a q u a e  
t e r r a m . '  I t  i s  a l s o  u s e d  w i t h  t h e  a b l a t i v e  o f  manner  a t  
IX 1 0 .3  ' u e l  eodem amne u e l  E u p h r a t e  s u b i r e  e o s  p o s s e , '  
a n d  X 1 . l 6  ' a d u e r s o  amne Baby I o n a  s u b i t u r o s . '
o c c u l t o  l a p s u  An u n u s u a l  u s e  o f  l a p s u s  r e f e r r i n g  t o  
p e r s o n s , ’w h ic h  i s  o t h e r w i s e  p o e t i c :  Ovid F a s t . 6 . 4 S 9 f .  
'P a n o p e  penturn que s o r o r e s ,  /  e t  p l a c i d o  l a p s u  p e r  sua  
r e g n a  f e r u n t  ( inonem  e t  M e l i c e r t e m ) , '  V e rg .  A en . 1 0 .6 8 7  
' l a b i t u r  a l t a  s e c a n s  f l u e t u  a e s t u q u e  s e c u n d o . '  C u r t i u s  
h a s  l a b o r  e l s e w h e r e  o f  w a t e r :  I I I  4 . 8 ,  VI 4 . 5 ,  V I I I  $ . l 8 ,
p a l m i t e s  V oge l  would  emend t o  p a l m a s , c o m p a r in g  L iv y
3 3 . 5 . 1 1  J i t a  d e n s o s  o b f i g u n t  i m p l i c a n t q u e  ramos u t  
n e q u e  quae  c u i u s q u e  s t i p i t i s  pa lm a  s i t  p e r u i d e r i  p o s s i t . '  
H e re  C u r t i u s  i s  r e f e r r i n g  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  v e r y  t i p s  
o f  t h e  b r a n c h e s  -  o n l y  t h e  t w i g s  p r o t r u d e d  f rom  t h e  g r e a t  
m ass  o f  m a t e r i a l  w h ich  h a d  b e e n  .heaped  on to p  o f  t h e  t r e e s  
( i  9) ; c f .  ' s t i p i t e s  t r u n c o s q u e  a rbo rum  . . m o l i e b a n t u r , '  
b e l o w .  B ut  s i n c e  b o t h " w o r d s  c a n  mean e i t h e r  t h e  whole  
t r e e  ( e s p e c i a l l y  pa lm o r  v i n e )  o r  o n l y  i t s  b r a n c h e s ,  t h e  
p r o p o s e d  s u b s t i t u t i o n  seems t o  o f f e r  no a d v a n t a g e .
e m in e n t iu m  Thus V 3 . 2 0  ' e i n i n e n t i a  sa x a  c o n p l e x i , '
V I I  1 1 .1 5  ' m an ibus  e in i n e n t i a  saxa  c o n p l e x i , '  IV 1 5 . 4 ;  9 . 5 .
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p a l m i t e s  a rbo rum  e m i n e n t i u m . . t r a h e n t e s  C f .  F l o r u s
1 . 7 . 7  o f  T a r q u i n i u s  S u p e r b u s ;  ’ e i n i n e n t i a  f o r t e  papauerum  
c a p i t a  u i r g u l a  e x c u t i e n s . '
p l e r a q u e  Used f o r  vag u e  g e n e r a l i s a t i o n s ,  a s  IV 5 . 1 3 ;
1 0 . 1 4 ;  and  s i m i l a r l y  omnia IV 7 . 1 3 ,  V 3 . 8 ;  c u n c t a IV 1 . 3 1 ;  
3 . 2 3 . As we h a v e  s e e n  (IV 1 . 6 )  p l e r a  i n  C u r t i u s  c a n  
mean e i t h e r  '-many’ o r  'most* , an d  t h i s  i s  one o f  t h e  
p l a c e s  w here  i t s  e x a c t  s i g n i f i c a n c e  i s  u n c e r t a i n .  I  
s h o u l d  f a v o u r  ' -m u ch '■ i n  v iew  o f  ' d e n d e  to tu m  o p u s . . s e q u e -  
b a t u r *  b e l o w ,  a l t h o u g h  M u l l e r  ( * d e r  g r q ^ t e  T e i l * )  and  
E i c h e r t  ( * d a s  m e i s t e ' )  would  n o t  a g r e e .
secum i n  p ro fun d um  d a b a n t  C f .  I 17 ' t a b u l a t a , . i n  p r o -  
fundum secum m i l i t e s  t r a h e r e , '  Livy' '"27.27* 11 * im p r o v id e  
s e  c o l l e g a m q u e . . i n  p r a e c e p s  d e d e r a t , *  3 1 . 3 7 * 9 ,  P l i n y  
IT.H. 1 1 .6 8  * i n  a l t u m  e l a t a e , *  S e n .  P h o e n . 343 * i n  p lan u m '  
d a t e , *  and  c f .  * i n  c o n sp ec tu m  d a r e * - I I I  2 . 2 ,  V 1 . 2 .
m o l i e b a n t u r  = ' a m d l i r i  , a s  L iv y  2 5 . 3 6 . 1 0  *nec m o l i r i
o n e r a  o b i e c t a . . f a c i l e  e r a t , *  6 . 3 3 . 1 1 ,  2 8 . 7 . 7  e t c . ;  c f .
IV 7 . 7  * a e g re  m o l i u n t u r  p e d e s .*
a e g r o  a n im i  S i m i l a r  g e n i t i v e s  o f  r e s p e c t  a r e  f o u n d  a t  
L i v y  1 . 5 8 . 9  * c o n s o l a n t u r  aegram  a n im i  ( L u c r e t i a m ) ; * 2 . 3 6 . 4 , 
3 0 . 1 5 . 9 , T a c .  H i s t . 3 . 5 8 . 1  * a e g e r  a n im i ,*  V a l .  Max. 5 . 7 . 1  
* a e g e r  m o r b i ,* S t a t .  T h e b . 11 .141 * a e g e r  c o n s i l i i *  ( K -8  
I  4 4 3 e ) • The u s e  o f  t h e  g e n i t i v e  w i t h  a e g e r  becom es more 
common a f t e r  L i v y 7, who a l s o  h a s  t h e  a b l . :  2 2 . 5 3 . 2  *eum 
aniino m ag is  quam c o r p o r e  a e g r u m , ’ and  4 0 . 5 6 . 9 .  O f .
*d u b i u s  an imi*  IV 1 3 . 3 ,  V I I  5*26 and B e l l .  A l e x . 5 6 ; a l s o  
* i n c e r t u s  a n i m i ’ S a i l ;  H i s t . 3 . 1 0 7 ,  4 . 6 8 ,  L iv y  1 .7 * 6 ;  
* i n c e r t u s  c o n s i l i i *  V I I I  1 0 . 2 6 .  O th e r  exam ples  o f  a d j s .  
u s e d  w i t h  a  g e n i t i v e  a f t e r  t h e  t im e  o f  L iv y  a r e ;  i n p a t i e r s  
I I I  2 . 1 7 ,  1x 4 . 1 1 , V e i l . P a t .  2 . 2 3 . 1  ; i n r i t u s  VI 5 * 3 1 ,
V e i l .  P a t .  2 . 6 3 . , s e c u r u s  V 1 0 . 1 5 ,  IX 9 * 8 ,  V e i l .  P a t . ,
1 e . g .  F l o r .  3 . 1 7 . 9  ' a eg ru m  re ru m  t e m e r e  m o ta r u m , ’ 
A p u l .  M e t . 4 . 3 2 , Aug. C i v .  D e i . 1*19.
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S e n .  Min.
IV 3*11 Aegro  a n i m i . . n e c  s a t i s  c e r t o  D io d o r u s  
( 1 7 *4 2 . 6 ) r e c o r d s  / J . e x a n d e r * s  n e a r - d e s p a i r  i n  s i m i l a r  
t e r m s ;  o S  cocy sj^'nctTcru^yf
cC^ro^KX-roV Twv ^ 9 o y \ \ f  yeTEjuLeXe-ro j A v  £ tl \
noXccyjctccç £ 7 i i ^ c \ y  . .  /  A r r i a n ' s  A l e x a n d e r  i s ,  a s  o f t e n ,  
much more p h l e g m a t i c  ( A r r .  2 . 1 9 . 6 ) .
nec  p e r s e u e r a r e t  an  a h i r e t  S c h m ie d e r  w ish e d  t o  emend 
t o  e t  u t ru m n e  i n  v iew  o f  u trum ne  r e p o r t e d  f rom  A  . The 
a l t e r a t i o n  i s  u n n e c e s s a r y ;  t h e  u s e  o f  an  a l o n e  c a u s e d  
s i m i l a r  c o n f u s i o n  a t  I I I  8 . 1 7 ' p r a e n j i s s o s  e x p l o r a r e  
i u h e t  i p s e  a d e s s e t ,  a n  p r a e f e c t o r e m  a l i q u i s  sp e c ie m  p r a e -  
h u i s s e t . . , '  V. 13*18  'D t a n tu m  é q u i t é s  c o n g r e g a u e r a n t  s e ,  
i n c e r t i  adliuc r „ e s i s t e r e  m e l i u s  e s s e t  an  f u g e r e . '  T h i s  
u s e  o f  a n  becom es  common i n  D ivy^  an d  t h e  l a t e r  h i s t o r ­
i a n s  who a l s o  a d o p t  t h e  p o e t i c  u t ru i î ine .  . a n  ( f i r s t  i n  
H o ra c e  i n  t h e  ' C l a s s i c a l  p e r i o d ' ) î  U t r u m n e . . a n  i s  f o u n d  
i n  C u r t i u s  i n  i n d i r e c t  q u e s t i o n s  an d  once  i n  a  d i r e c t  
q u e s t i o n ,  a t  IX 2 . 1 9  ’Utrumne n os  m a g n i tu d e  b e lu a r u m  an  
m u l t i t u d e  h o s t i u m  t e r r e t ? *
n e c  s a t i s  c e r t u s  The u s e  o f  t h i s  p h r a s e  w i t h  i n d i r e c t
q u e s t i o n s  b e g a n  a f t e r  t h e  t im e  o f  L i v y ,  a l t h o u g h  t h e  
a n a l o g y  o f  i n c e r t u s . . a n  ^ i s  a l r e a d y  fo u n d  i n  S a l l u s t  and  
L i v y ;  S e n .  D i a l . 11 .17 * 5  * nunquam s a t i s  c e r t u s  u t ru m  
l u g e r i  u e l l e t  an  c o l l  s o r o r e m , '  S i l .  I t a l .  9*480 ' d u b i -  
t a n s . . n e c  s a t i s  c e r t a  d i u ,  p a t r i i s  an  c e d e r e t  a r r a i s , '  
A v i e n .  A r a t . 287 ' ( f o r t u n a )  p e r n i c i b u s  a l l s  nec  s a t  c e r t a  
g r a d u m . . f l u x a  p i l a e  u e r t i s  u e s t i g i a . '  C f .  T a c .  H i s t . 3*43 
'm a g i s  q u i d  u i t a r e t  quam c u i  f i d e r e t  c e r t u s . '
1 e . g .  3 1 . 4 8 . 6
2 ' L i k e w i s e  t h e  u s e  o f  an i n  s i m p le  i n d i r e c t  q u e s t i o n s  
f o u n d  t w i c e  i n  L i v y  and  i n  l a t e r  h i s t o r i a n s ;  V 5 * 1 6 ,
V 8 . 7 , IX 2 . 1 0 ;  and  i s  u s e d  i n  t h e  n e g a t i v e  = an  n o n ;
V 3 . 9 .
3 V 3 . 1 6 ; 1 3 . 1 8 .
15 6
See  IV 8 . 1 4 ,  A r r .  2 . 2 0 . 1 ,  I  t i n .  A l e x .
4 2 .  A c c o r d i n g  t o  A r r i a n  2 . 2 0 . 2 ,  t h e s e  a r r i v e d  a t  S id o n
a n d  were  j o i n e d  b y  A le x a n d e r  on h i s  way b a c k  f rom  t h e  
p u n i t i v e  e x p e d i t i o n  t o  Mt. L i b a n u s . They t h e n  s a i l e d  i n  
b a t t l e  f o r m a t i o n  down t h e  c o a s t  t o  Tyre  ( IV  3 . 1 1 - 1 2 ,
A r r .  2 . 2 0 . 6 f . ) .
eodem - tem po re  o r ,  a c c o r d i n g  t o  A r r i a n , s h o r t l y  a f t e r ­
w a r d s .
O l e a n d e r  RE XIi .558  = I Q e a n d r o s  6 ( V / .K r o l l ) .  See
a l s o  I I I  1 . 1 .
a d u e c t i s  A l d u s '  a d u e c t u s  i s  f o l l o w e d  b y  M U tz e l l .
E i t h e r  would g i v e  good s e n s e ,  c f .  A r r .  2 . 2 0 . 5  '
»  £k, IX  C^OTl.cWrj<f'o\/ ^K-OyTc< fCOLL
« vtcA tfAXyVoiy €% reypoLk: . ' T h e r e
i s  a v e r y  s i m i l a r  d i s p u t e  o v e r  t h e  p a r t i c i p l e  a t  IV 13*28 
' P h i l i p p u s  B a l a c r i  eos  r e g e b a t ,  i n  s o c i e t a t e m  n u p e r  a d -  
s c i t o s  ( a d s c i t o s  |1  ; • a d s c i t u s  Zumpt) . '
C e t  XC  ^ The M S . f i g u r e  a g r e e s  f a i r l y  w e l l  w i t h  t h o s e  o f
o f  A r r i a n  2 . 2 0 . 1 - 3  (222 s h i p s  e x c l u d i n g  t h e  r o y a l  p e n t e -  
c o n t e r )  and  P l u t a r c h  A l e x . 24 (200 s h i p s ) .  Warmington  
w ou ld  r e a d  C e t  XX. The d o u b t  o v e r  C u r t i u s '  number may 
a r i s e  f rom  t h e  f a c t  t h a t  he  g i v e s  t h e  t o t a l  o f  t h e  s h i p s  
i n  A l e x a n d e r ' s  f l e e t ,  n o t  j u s t  t h o s e  f rom  C y p r u s ,  y e t  he  
h a s  n o t  m e n t io n e d  t h a t  G e r o s t r a t o s  o f  A radu s  h a s  d e s e r t e d  
Aut  o p h ra  da t  e s and  j o i n e d  A le x a n d e r  w i t h  h i s ’P h o e n i c i a n  
s h i p s  ( o f  w h ich  t h e r e  were  8 0 ,  a c c o r d i n g  t o  A r r i a n  2 . 2 0 . 1 )  
A r r i a n  g i v e s  t h e  number o f  s h i p s  i n  a l l  t h e  s e p a r a t e  c o n ­
t i n g e n t s ,  i n c l u d i n g .  120 f rom C y p r u s .  C u r t i u s  p r o b a b l y  
w r o t e  c e n tum e t  n o n a g i n t a  w h ich  would  h a v e  b e e n  r e p l a c e d  
b y  n u m e r a l s  f o r  economy by  l a t e r  c o p y i s t s .  We c a n  s e e  
t h i s  p r o c e s s  i n  o p e r a t i o n  i n  t h e  MSS.of C a e s .  B .G ," 2 .4* 9 ;  
decem e t  nouem Bong. : decim e t  V I I I I  P a r i s  I : X e t  V I I I I  
Moys. :  X V I I I I  P a r i s  I I . The f u l l  n o n a g i n t a  m i l i a  i s  fo u n d  
a t  IX 4*15* I f  C u r t i u s  had  u s e d  a n u m e r a l ,  he  i s  more 
l i k e l y  t o  h a v e  w r i t t e n  C e t  IXXXX ( c f .  DCC^C_a t  V I i  5 * 2 7 ,
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V I I I I  a t  V 3 . 3 ;  and  DCCCC a t  P l i n y  ITâî. 6 .4 5  i n  t h e  
e a r l i e s t .  MS.) a l t h o u g h  d o e s  a p p e a r  a g a i n  a t  VI 5 * 1 0 .
A a u i g i a  ' H e i n s i u s *  n a u i g i a  i s  t h e  e a s i e s t  e m e n d a t io n  
h e r e .  Nauigiorum. m igh t  h e  p o s s i b l e ,  c o m p a r in g  V 1 .4 3  
'cum s e p t i n g e n t i s  Macedonum,'  V 3 . 3  'cum V I I I I  m i l i b u s  
p e d i t u m , '  V 2 .1 6  ' p r a e s i d i u m  I I I  m i l iu m  (m i l iu m  I , a v e r  : 
m i l i a  ft ) . '  I n  t h e s e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  g e n i t i v e s  a r e  
p r o b a b l y  p a r t i t i v e ,  w h e r e a s  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  C e t  XO 
i s  i t s e l f  t h e  t o t a l .  A s i m i l a r  o b j e c t i o n  c a n  b e  r a i s e d  
t o  E ra sm u s '  n a u iu m .
i n  duo d i u i d i t  c o r n u a  C f .  IV 9 . 1 7  ' p e d e s ,  u e l u t  d i u i s u s  
i n  c o r n u a , '  V I I I  14.1  'agmen i n  c o r n u a  d i u i s u m . '  C u r t i u s '  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a t t l e  f o r m a t i o n  an d  i t s  commanders 
a g r e e s  w i t h  t h a t  o f  A r r i a n  2 . 2 0 . 6 .
P n y t a g o r a s  Thus Modius emends,  f o l l o w i n g  A r r i a n  
2 . 2 0 . 6 .  See  RE X X I i . 1 1 0 5 . 7 f .  = P n y t a g o r a s  2 .  A f t e r  t h e  
s i e g e  o f  T yre  h e  r e t u r n e d  home and  d i e d  t h e r e  s h o r t l y  
a f t e r w a r d s .
q u i n q u e r e m i s  f ro m  Macedon, c f .  A r r .  2 . 2 0 . 2  n /  
F o r  t h i s  M acedon ian  v e s s e l ,  s e e  a l s o  IV 4 * 7 f .  They 
a p p a r e n t l y  h a d  q u a d r i r e rn e s  a s  w e l l  ( IV  3*15)  and  even  
s e p t i r e m e s  (X 1 . 1 9 ) .
u e h e b a t  T h i s  u s e  o f  t h e  a c t i v e  i n s t e a d  o f  t h e  more
u s u a l  p a s s i v e  w i t h  a  p e r s o n a l  s u b j e c t  i s  p o e t i c ,  b u t  i s  
a l s o  f o u n d  i n  L iv y  5*28 .1  ' (C amil lum ) a l b i  p e r  urbem 
u e x e r a n t  e q u i ; ' c f .  I l l  3*22 and  V I I I  14*3; a l s o  o b d u x e r a t  
f o r  o b d u c ta  e r a t  a t  V I I I  5 * 21 ,  and  s u s p e n d e r a t  f o r  s u s -  
p e n sum e r a t  I I I  3 *1 8 .
1 F o r  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  s h i p s ,  and  t r i r e m e s  
( IV  4*8 e t c . ) ,  s e e  V . L . R o d g e r s , Greek  and  Roman N a v a l  
W a r f a r e  (London 1937),e s p e c i a l l y  p p .  235 and  286 ;  f o r  
q u in q u e r e m e s  s e e  a l s o  S .C a s s o n  S h i p s  and  S eam ansh ip  
( 1 9 7 1 ) .
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IV 3*12 Nec T , y r i i . . a u s i  n a u a l e  i n i r e  c e r t a m e n  A r r i a n  
2 * 2 0 .7  e :^ p la in s  how t h e y  aband on ed  t h e i r  p r e v i o u s  p l a n  
t o  g i v e  b a t t l e  a t  s e a ,  on s e e i n g  a n  u n e x p e c t e d l y  l a r g e  
M acedon ian  f l e e t  b e a r i n g  down on t h e i r  c i t y  i n  f u l l  
b a t t l e  a r r a y .
t r i s  One o f  t h e  v e r y  few words  whose a c c .  p i .  ends  
f a i r l y  c e r t a i n l y  i n  — r a t h e r . t h a n  i n  — e_s, c f .  
d i s c o r d i s  IV 13*4• T h i s  fo rm  i s  a l r e a d y  w e l l  a t t e s t e d  
i n  C i c e r o  e . g . ^ C ^ .  5 ,  Mure n . 5 ,  an d  i n  t h e  o l d e s t  MSS. 
o f  V e r g i l  a t  e . g .  A e n . 6 . 4 8 4  and  8 I5 6 4 .
t r i s  omnino The word n a u e s  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  an y  o f  
t h e  MSS. f o r  w h ich  c o l l a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e ,  e x c e p t  a s  a 
m a r g i n a l  g l o s s  i n  F l o r .  G. Foss* <%riremes^ t r i s  omnino 
i s  a n  e x c e l l e n t  s u g g e s t i o n  and  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
s e r i o u s l y ,  e s p e c i a l l y  i n  v iew  o f  t r i r e m e s  omnes i n  A  . A 
s u p p le m e n t  seems u n n e c e s s a r y ,  h o w e v o r , a s  n a u e s  o r  an  
e q u i v a l e n t  c a n  e a s i l y  b e  u n d e r s t o o d  f rom  c l a s s e m  s h o r t l y  
b e f o r e .  No d o u b t  t h e  T y r i a n  s h i p s  were  t r i r e m e s  ( s i n c e  
t h e  P h o e n i c i a n s  i n v e n t e d  them) b u t  C u r t i u s  d oes  n o t  s p e ­
c i f y  t h e s e  s h i p s  u n t i l  IV 4 . 8 ,  an d  even  them i t  i s  one 
on t h e  M acedonian  s i d e .  A r r i a n  2 . 2 0 . 8  an d  D io d o r u s
1 7 . 4 3 . 3  a g r e e  on t h e  number o f  v e s s e l s  s u n k ,  a l t h o u g h  
D i o d o r u s  p l a c e s  t h i s  i n c i d e n t  d u r i n g  t h e  f i r s t  b a r r a g e  
a g a i n s t  t h e  c i t y .
omnino C u r t i u s  o n l y  u s e s  omnino w i t h  n u m e r a l s  o r  t h e i r
e q u i v a l e n t ;  c f .  I l l  1 1 . 2 7 ,  IV 1 0 . 2 4 .
a n t e  i p s a  moenia  D io d .  17 .43*3  ' Se  y « o tf \ \ /
r e x  D i o d o r u s  a g r e e s  t h a t  A l e x a n d e r  was h i m s e l f  e n gaged
i n  t h e  o p e r a t i o n .  A c c o r d in g  t o  A r r i a n  t h e  t h r e e  t r i r e m e s  
w ere  a t t a c k e d  b y  G e r o s t r a t o s  i n  command o f  t h e  P h o e n i c i a n  
c o n t i n g e n t  i n  A l e x a n d e r ' s  f l e e t .
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o u l l ) u s .  . d e m e r s l t  D io d .  17 .4 3* 3  ' i 7iik,\eij< r«s <<oro<Zs ic A  
cfyyyTJ-cL^ hKtXy/rjSScy/.J
ip sa ,s  . T h i s  u s e  o f  i p s e  a s  a p ro n o u n  r e f e r r i n g  h a c k  t o  
t h e  main  s u b j e c t ,  b u t  where  no s p e c i a l  e m p h a s i s  o r  c o n t r a s t  
i s  i n t e n d e d ,  o c c u r s  f i r s t  i n  C u r t i u s  I I I  5 .15 ' i n e x p e r t a  
r e n e d i i s  i p s i s  •. e s s e  s u s p e c t a ; c f .  p r o b a b l y  I I I  1 . 8  ' n i s i  
i n t r a  .eos  a u x i l i u r a  D a r e u s  i p s i s  ( i p s i s  M o d iu s ; i p s e  XL ) 
m i s i s s e t . *  I n  t h e  p r e s e n t  c a s e ,  i p s a s  c o u l d  b e  t a k e n  t o  
c o n t r a s t  w i t h  c l a s s e m  a b o v e .  C u r t i u s  g o e s  f u r t h e r  t h a n  
L i v y  i n  h i s  u s e  o f  i p s e  a s  a  g e n e r a l  e m p h a s i s i n g  w o rd ,  t o  
d raw  a t t e n t i o n  h o t  o n l y  t o  t h e  p r o t a g o n i s t s  ( e . g .  i n  h i s  
v e r y  f r e q u e n t  u s e  ' o f  r e x  i p s e  t o  r e f e r  t o  A l e x a n d e r )  and  
g e n e r a l s  a s  o p p o se d  t o  t h e i r  s u b o r d i n a t e s ;  t h e  owner t o  
h i s  p r o p e r t y ;  t h e  whole  t o  a  p a r t ,  b u t  a l s o  a n y  p e r s o n  
o r  f a c t  w h ich  seems i m p o r t a n t  i n  t h e  s e n t e n c e ;  c f .  V I I I  
14*16  ' d e t u r b a t e  e o s  q u i  u e h u n t u r  e t  i p s a s  ( b e l u a s )  c o n -  
f o d i t e ; '  If 477* .
E x te n d e d  an d  f r e e  u s e  o f  i p s e  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
C u r t i u s *  s t y l e .  He i s  p a r t i c u l a r l y  f o n d  o f  s u b s t i t u t i n g  
i t  f o r  s e  i n  0 . 0 . .  even  v/here t h e r e  i s  no s t r o n g  c o n t r a s t  
w i t h  a n o t h e r  p e r s o n  o r  g r o u p ,  and where  no a m b i g u i t y  i s  
l i k e l y  t o  a r i s e ,  e . g .  I l l  4 * 1 3 ,  V I I  6 . 1 8 ; 8 . 8 , V I I I  4 * 8 ,
IX 9 * 3 ,  X 2 . 1 0 .  F o r  t h i s  u s e  he h a s  p r e c e d e n t s  i n  L i v y .
A lso  n o t e w o r t h y  i s  h i s  u s e  o f  e t  i p s e  = kccl <l ù t o s  , 
w h ic h  v/as f i r s t  u s e d  f r e e l y  b y  L iv y  a l t h o u g h  i t  i s  
f o u n d  r a r e l y  i n  C i c e r o ;  i p s e  q u o q u e , and  ' r e x  i r a  i n  
m i s e r i c o r d i a m  u e r s a  ne i p s e  o u id e m . . t e m p e r a r e  o c u l i s  
p o t u e r i t *  f o r  *ne r e x  qu id em * , a t  IX 3 * 2 .
S e v e r a l  e m e n d a t io n s  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  t o  do away 
w i t h  t h e  u n u s u a l  u s e  o f  i p s e  h e r e ,  o f  w h ich  t h e  most  
p l a u s i b l e ,  i n  s e n s e  and  p a l a e o g r a p h i c a l l y ,  i s  H e d i c k e ' s  
i p s e  e a s . As we h a v e  s e e n ,  r e x  i p s e  i s  employed b y  o u r  
a u t h o r  t o  d raw a t t e n t i o n  b a c k  t o  t h e  p r o t a g o n i s t  a f t e r  a 
d i g r e s s i o n ,  and  ajb i s  o f t e n  f o u n d  p e r f o r m i n g  a s i m i l a r  
f u n c t i o n  ( s e e  on„IV 1 .4 ) *  D io d .  17*43*3 a g r e e s  t h a t  
A l e x a n d e r  h i m s e l f  a t t a c k e d  t h e s e  s h i p s ,  b u t  i t  i s
1: D r a s g e r  I  8 1 .
2 Then C u r t i u s  and  Seneca  e . g .  Ben.  4 *3 7 * 8 ,  N iB * 7 .3 * 3 ,  
7 * 8 . 1 .
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u n n e c e s s a r y  t o  e m p h a s i s e  h i s  p r e s e n c e  h e r e  where  t h e r e  
i s  no p o s s i b i l i t y  o f  c o n f u s i o n  w i t h  a p r e v i o u s  s u b j e c t ;  
c f ,  t h e  u s e  o f  i p s e  a l o n e  a t  I I I  1 . 2 4  ' C a l a s  h u i c  r e g i o n e  
p r a e p o s i t u s  e s t .  I p s e  ( A l e x a n d e r ) . .Cappadcciam p e t i i t . '  
F o r  t h e  r e p e t i t i o n  o f  i p s e  w i t h i n  t h e  s e n t e n c e ,  c f .
I I I  3 . 3  ; 5 . 1 5 .
V o g e l '7 would  r e a d  i c t u  i p s o , c o m p a r in g  L iv y  3 7 . 4 0 . 9  
' a n c o r a  i c t u  i p s o  e x c u s s a , '  and  I I I  1 1 .1 4  'u n a  a l a  i p s o  
i n p e t u  p r o c u i c a t a  e r a t . '  T hese  a r e ,  h o w e v e r ,  q u i t e  
d i f f e r e n t  c a s e s .  Here  C u r t i u s  h a s  n o t  m e n t io n e d  t h e  i c t u s  
i t s e l f ,  w h e re a s  L iv y  3 7 * 3 0 .9  'nara 'cum r o s t r o  p e r c u s s i s s e t  
S id o n ia m  nr.uem, a n c o r a ,  i c t u  i p s o  e x c u s s a . . . ; '  I l l  1 1 .1 3  
' P e r s a e  T h e s s a l o s  ' é q u i t é s  u e h e m e n te r  u r g e b a n t , i n a n i q u e  
u na  a l a  i p s o  i n p e t u  p r o c u i c a t a  e r a t ' ; '  and  c f .  IV 4*8 
' i n u e h e b a t u r .  . t r i r e m i s . . t a n t a  u i  i n p u l sa  e s t  u t  T y r i u e  
g u b e r n a t o r  i n  mare e x c u t e r e t u r  p u p p i . '  I  f e e l  t h a t  some 
p h r a s e  l i k e  t a n t a  u i  i s  n e c e s s a r y  t o  make good s e n s e  o f  
i c t u s  h e r e .  S i m i l a r  a rg u m e n ts  c a n  b e  u s e d  a g a i n s t  i c t a s  
p r o p o s e d  b y  V o g e l -W e in h o ld .  V<ith i c t u s  and  i c l o  t h e  
i n s t r u m e n t  a lw a y s  seems t o  b e  m e n t io n e d ;  c f .  IV 4*7 
' q u i n q u e r e m i s . . i p s a  r o s t r o  ic t a  e s t . '  B o th  t h i s  p a r t i ­
c i p l e  an d  i n p u l s a s , p r e f e r r e d  b y  Damste  and  S t a n g l ,  a r e  
h a r s h  i n  t h i s  c o n t e x t  where  n e i t h e r  t h e  s u b j e c t  n o r  t h e  
i n s t r u m e n t  i s  e x p r e s s e d ;  c f .  IV 4*11 ' q u o s d a m . . g l a d i o  
c l y p e o  i n p u l s o s  p r a e c i p i t a u i t . '
IV 3 * 1 3 -4 * 4  C u r t i u s '  a c c o u n t  o f  t h e  f i r s t  a s s a u l t  on 
t h e  c i t y  i s  c o m p a r a b le  w i t h  t h a t  o f  D io d o r u s  1 7 * 4 2 .5 - 4 5 * 7 ,  
b u t  A r r i a n  2 . 2 0 . 3 - 7  g i v e s  a s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  
v e r s i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  C u r t i u s  and  D io d o r u s  do n o t  
m e n t i o n  t h e  o p e r a t i o n s  d e s c r i b e d  b y  A r r i a n  2 . 2 1 . 3 - 7 ,  b u t  
i n c l u d e  o t h e r s .
IV 3 . 1 3  P o s t e r a  d i e  D i e s  i s  f e m i n i n e  o n l y  f o u r  
t i m e s  i n  C u r t i u s  -  I I I  1 . 8 ,  IV 3 * 1 3 ,  V 3 * 2 2 ,  X 8 . 5 ?
1 Voge l  i n  h i s  e d i t i o n  o f  1903 p r i n t s  i c t a s  b u t  comments 
on i c t u  i p s o .
2 P e r h a p s  a l s o  a t  IV 5*20;  p o s t e r a  w ; p o s t e r o  P .
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an d  m a s c u l i n e  i n  t h e  o ve rw helm ing  m a j o r i t y  o f  c a s e s .  
M ü t z e l l  d e p l o r e s  t h e  l a c k  o f  c o n s i s t e n c y ,  i f  t h e  fern, i s  
a c c e p t e d  i n  t h e s e  few i n s t a n c e s ,  a l t h o u g h  t h e  e a r l i e r  
MSS. a r e ' u n a n i m o u s  and  t h e  same phenomenon o c c u r s  i n  
many o t h e r  a u t h o r s . ^  Voge l  a s s e r t s  t h a t  d i e s  i s  fern, i n  
C u r t i u s ,  a s  i n  L i v y ,  i n  p a s s a g e s  o f  e l e v a t e d  s t y l e .  I n  
t h e  f o u r  p l a c e s  m e n t io n e d  a b o v e , t h e  day  r e f e r r e d  t o  h a s  
some i n h e r e n t  im p o ra n ce  a s  t h e  b e g i n n i n g  o r  end o f  a 
p e r i o d  o f  i n t e n s e  a c t i v i t y ,  a l t h o u g h  many e x am ple s  o f  t h e  
m a s c . c a n  b e  fo u n d  i n  s i m i l a r  c o n t e x t s .  I n  o t h e r  a u t h o r s  
t h e  m asc .  a n d ,  more r a r e l y ,  t h e  fern,  seem t o  be  u s e d  
w i t h o u t  o b v io u s  d i s t i n c t i o n ,  e . g .  S a i l .  l u g . 6 8 .2  ' p o s t e r a  
d i e , '  C a e s .  B .C . 3 •1 9 * 4  ' a l t e r a  d i e , '  and  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g ; ' p o s t e r o  d i e . '
c l a s s e  ad  m oenia  admota  A r r i a n  2 . 2 1 . 1 - 2
T€Lyo\/<;
c l a s s e . .muros  q u a t i t  . C f .  L iv y  2 4* 3 4 .7  ' ( n a u e s )  t u r r e s  
c o n t a b u l a t a s ^ m a c h i n a m e n t a q u e  a l i a  q u a t i e n d i s  m u r i s  . 
p o r t a b a n t . '
u n d i q u e . . u n d i o u e . . u n d i g u e  The r e p e t i t i o n  o f  u n d l o u e  
h a s  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  d i s p u t e  among e d i t o r s .  E b e r h a r d  
would  emend t h e  s e c o n d  u n d iq u e  t o  m u n i r e ; D a m s te ,  S t a n g l  
a n d  o t h e r s  would  d e l e t e  i t .  M unire  seems u n l i k e l y  t o  
h a v e  b e e n  c o r r u p t e d  t o  u n d i o u e  and  any  su c h  c o n j e c t u r e  i s  
n o t  i n  k e e p i n g  w i t h  C u r t i u s '  t r a n s i t i v e  u s e - o f  o r d i a r  
e l s e w h e r e ;  IV 2 . 1 8  ' opus o r s u s  e s t , '  IV 3*8 ' o p e r i s  molem 
o r s u s , ' IV 6 . 9  ' o p u s  o r s u s . '  R a t h e r  t h a n  a t t e m p t  t o  
emend, i t  would  b e  p r e f e r a b l e  t o  d e l e t e  t h i s  u n d iq u e  and 
a t t r i b u t e  i t s  i n t r u s i o n  t o  t h e  p r o x i m i t y  o f  a t h i r d  
u n d i q u e  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g .  However, t h e  s e c o n d  u s e  
i s  l o g i c a l  and  e m p h a t i c ;  s i n c e  t h e  e x i s t i n g  w a l l  was 
b e i n g  b a t t e r e d  u n d i q u e , t h e  r u n n i n g  r e p a i r s  m ust  h ave
1 s e e  TLL V 1024*5f*
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b e e n  a t t e m p t e d  u n d iq u e  a t  t h e  same t i m e .  The e f f e c t  o f  
t h e  r e p e t i t i o n  i s  t o  s t r e s s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  T y r i a n s  
h a d  t o  t r y  t o  b e  e v e ry w h e re  a t  once  ( c f .  D io d .  1 7 . 4 3 . 2  
an d  IV 4 . 1 2  ’ t o t  s i m u l  m a l i s  u i c t i * ) .  F r e i n s h e i m  i s  
among t h o s e  who would  d e l e t e  t h i s  u n d i q u e  b u t  a d m i t s  t h a t  
s i m i l a r  r e p e t i t i o n  i s  n o t  uncommon i n  o t h e r  a u t h o r s .
I n d e e d  i t  o c c u r s  s e v e r a l  t i m e s  i n  C u r t i u s  h i m s e l f ,  a s  
d o e s  r e p e t i t i o n  o f  n o u n s ,  v e r b s ,  p r e f i x e s ,  e t c . ( s e e
IV 2 . 7 ) .  I t  may n o t  b e  e l e g a n t ,  a s  A c i d a l i u s  p o i n t s  o u t ,  
b u t  t h i s  i s  one o f  t h e  c o n t e x t s  w here  i t s  u s e  c a n  b e  
j u s t i f i e d ;  c f .  s u b i n d e  V I I I  2 . 3 4 - 3 5 ,  u l t i m o . . u l t i m u s
V 1 1 . 8 .  I f  one u n d i q u e  i s  t o  b e  d e l e t e d ,  I  s h o u l d  d i s ­
p e n s e  w i t h  t h e  t h i r d  a s  t h e  l e a s t  n e c e s s a r y  o f  t h e  t h r e e  
y e t  u n d i q u e . .u r g u e b a V  i s  b y  no means an  o b j e c t i o n a b l e  
e x p r e s s i o n .  ' C u r t i u s ’ r e p e t i t i o n  may, p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
p r e s e n t  c a s e  ; b e  i n t e n d e d  t o  h a v e  a p a t h e t i c  e f f e c t  s i m i ­
l a r  t o  t h a t  o f t e n  f o u n d  i n  p o e t r y ,  e . g .  V e r g .  A e n . 2 . 3 6 7
’ c r u d e l i s  u b i q u e  /  l u e  t u s , u b i q u e  p a u o r  e t  p l u r i m a  m o r t i s  
im a g o .*
t o r m e n t i s  e s p e c i a l l y  b a l l i s t a e , s e e  D io d .  17*42-43•
a r i e t u m  { /c y to ^  ) The f i r s t  b u i l d e r s  o f  thA se  f o r  t h e  
army o f  A l e x a n d e r  v/ere t h e  e n g i n e e r s  D i a d e s  (RE Vi .305  = 
D i a d e s  2) and  C h a r i a s  (RE 1112*2133  = C h a r i a s  ^ l ) .
T h ese  m a c h in e s  were  f i r s t  u s e d  w i t h  d e v a s t a t i n g  e f f e c t  
d u r i n g  t h e  s i e g e  o f  T y r e ,  and  l a t e r  n o t a b l y  b y  D e m e t r iu s  
a t  t h e  s i e g e  o f  Rhodes 3 0 5 - 3 0 4  B.C."^
p u l s u  H e i n s i u s  s u g g e s t s  i m p u l s u , b u t  C u r t i u s  p r e f e r s  
t h e  s i m p le  noun ;  c f .  IV 2 . 8  ’p u l s u  i n l i s i  m a r i s , '  and 
P l i n y  IT.K. 2 . 1 9 7 .  The noun i n p u l s u s  i s  n o t  fo u n d  e l s e ­
w here  i n  C u r t i u s .
i n t e r i o r e m  murum B eh ind  t h e  o l d  w a l l ,  l e a v i n g  a
s p a c e  i n  b e t w e e n ,  a seco n d  w a l l  was c o n s t r u c t e d ,  a n d  t h e  
c a v i t y  f i l l e d  w i t h  r u b b l e  and  e a r t h .  (D io d .  17*43*3).
1 See  W .L .R o d g e r s :Greek  and  Roman N av a l  W a r f a r e  p p .  225 
and  2 4 6 ,  on T yre  and  Rhodes r e s p e c t i v e l y .
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H a n n i b a l  e n c o u n t e r e d  a  s i m i l a r  d e f e n s i v e  o p e r a t i o n  b y  t h e  
S a g u n t i n i ;  s e e  L iv y  2 1 . 1 1 . 8 - 1 0 .
f e f e l l i s s e t  T h i s  a b s o l u t e  u s e  o f  f a l l o  i n  a p h y s i c a l  
s e n s e  = ' n o n  s u f f e c i s s e t '  i s  v e r y  r a r e .  The f o l l o w i n g  
c o m p a r a b le  exam ples  a r e ,  m o r e o v e r ,  q u i t e  d i f f e r e n t  f rom  
C u r t i u s ’ i n  c o n t e x t :  S t a t i u s  T h e b . 8 . 1 3 5  ’f a l l u n t q u e  '
r u e n t e s  /  genua  u i r o s , '  P l i n y  Epp.  2 . 1 . 5  'p e r  l e u e . . p a u i -  
mentum f a l l e n t e  u e s t i g i o  c e c i d i t . '  F a l l o  i s  u s e d  i n  a 
s i m i l a r  s e n s e , _ a l t h o u g h  m e t a p h o r i c a l l y  a t  V I I  1 0 . 9  'Nec 
p r o m is sum f e f e l l e r u n t ,* and  IX 8 .2 8  'Barbaros u t  p r im a  
s p e s  f e f e l l e r a t ,  s e  i p s o s  u rbem que d e d i d e r u n t . ’
Y/lien f a l l o i s  u s e d  a b s o l u t e l y ,  i t  u s u a l l y  means t o  m is ­
l e a d  o r  d e c e i v e ,  a s  S i l .  I t a l .  5 . 4 9 6  ' s e n i o  m ale  f i d a  
f e f e l l e r a t  a r b o r , '  C e l s .  2 . 6 , 1 6  'cum s a e p i u s  a l i q u a n d o  
r e s p o n d e r i t  m e d i c i n a ,  i n t e r d u m  tamen f a l l a t , '  C o lu m e l l a  
1 p r a e f . 24 - ' quarum ( t e r r a r u m )  n o n n u l l a e  c o l o r e ,  n o n -  
n u l l a e  q u a l i t a t e  f a H u n t ; ' and  most o f t e n  h a s  an a b s t r a c t  
s u b j e c t :  C i c .  D i v . 1 .2 5  ' ea c o n i e c t u r a  f a l l i t  f o r t a s s e  
non  umquam, '  L iv y  2 8 . 2 7 . 9  ' quantum o p i n i o  f e f e l l i t l '
IV 5 . 1 6  'Hec f e f e l l i t  o p i n i o . *  F o r  y e t  a n o t h e r  m ean ing  
o f  f a l l o  s e e  IV 9 . 1 8 .
IV 3 . 1 4  u i s  m a l i  u r g e b a t  C f .  V 3*11 'A n cep s  
o p p i d a n o s  malum u r g u e b a t ,  nec  s i s  t i  u i s  h o s t iu iu  p o t e r a t , '
IV 4 . 1 2  ' t o t  s im u l  m a l i s  u i c t i , '  IX 1 0 .1 5  ' f a c i e s  m a l i , '
L i v y  2 5 . 2 8 . 6  ' quamquam t o t  mala  u r g e r e n t . '
u r g e b a t  A c c o r d in g  t o  A  b o t h  s p e l l i n g s  o f  t h i s  v e r b  
a r e  f o u n d  i n  C u r t i u s ,  e . g . :  IV 3 *1 4 ,  V' 3 . 1 1 I X , 1 0 . 1 3 
u r g e b a t  ^  : . u r g u e b a t  P ;  I X , 5 . 1 6  u r g e b a n t  A  .
binas..inter s e . .iunxerant C f .  C a e s .  B.G. 4.17*3
' t i g n a  b i n a . . in*ter  s e  i u n g e b a t . '  L iv y  d e s c r i b e s  a 
s i m i l a r  a r r a n g e m e n t  i n  d e t a i l :  ' l u n c t a e  a l i a e  b i n a e  q u i n ­
que rem es  d e m p t i s  i n t e r i o r i b u s  r e m i s . . . t u r r e s  c o n t a b u l a t a s  
m ach ina raen taque  a l i a  q u a t i e n d i s  m u r i s  p o r t a b a n t . '
i n t e r u a l l o  quantum c a p e r e  r o t e r a n t  Ca p i o  i n  t h i s
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s e n s e  i s  r a r e l y  f o u n d  i n  a f f i r m a t i v e  c l a u s e s ,  y e t  C u r t i u s  
u s e s  i t  t h r e e  t i m e s ;  a l s o  a t  I I I  7 .1  ' c e l e r i t a t e  quantam 
c a p e r e  tarn g ra u e  agmen p o t e r a t , ’ IX 3*7 ’ q u i d q u i d  m o r t a l i -  
t a s  c a p e r e  p o t e r a t ,  i n p l e u i m u s . '  C f .  t h e  more u s u a l  
n e g a t i v e  a t  V I I  8 . 1 2  ’ o r h i s  t e  non c a p e r e t . ’
IV 3 . 1 3  a n t e m n i s  C f .  L iv y  3 0 . 1 0 . 3  ' m a l i s  a n t e m n i s -  
que de  n a u e  i n  nauera t r a i e c t i s . '
s u p e r q u e  e o s  p o n t i h u s  s t r a t i s  q u i  n i l i t e m  s u s t i n e r e n t  C f . 
T a c .  Ann. 2 . 6  ’m u l t a e  ( n a u e s )  p o n t i h u s  s t r a t a e ,  s u p e r  q u as  
t o r m e n t a  u e h e r e n t u r . '
m i s s i l i a  Found i n  C a to  P r i g . 4 . 7  ( K e i l  J o r d a n )  ' p e r -  
f o s s i  g l a d i i s  a u t  m i s s i l i h u s . ’ O t h e r w i s e  p o e t i c a l  a n d  
i n  L i v y  and  l a t e r  p r o s e ,  m a i n l y  t h e  h i s t o r i a n s ;  c f .  L iv y  
6 . 1 2 . 9  ' u h i  i l l i  u a n a  i n i ' e c e r i n t  m i s s i l i a . '
p r o p u g n a n t e s  One o f  s e v e r a l  e x am p les  o f  C u r t i u s ’ p r e ­
f e r e n c e  f o r  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e ,  even  th o u g h  a sy n o ­
nymous noun  was a v a i l a b l e .  C u r t i u s  u s e s  i t  h i m s e l f  a t  
IV 3 . 2 3 ; . 5 . 1 5 ,  V I I I  1 0 . 3 1 ,  i x  3 . 1 4 ,  b u t  h a s  t h e  p a r t i c i p l e  
a s  a  noun  a g a i n  a t  IV 4 . 1 1 .  See  a l s o  on * P a _ t i c i p l e s '  
p .  3 5 4 ,  and  J .N .A d a m s ,The s u b s t a n t i v a l  P r e s e n t  P a r t i c i p l e  
i n  L a t i n  p .  131.
p r o r i s  m i l e s  t e g e b a t u r  The p row s  were  h i g h e r  t o  s t a r t  
w i t h ,  an d  t h i s  was a c c e n t u a t e d  b y  t h e  e x t r a  l o a d  a c r o s s  
t h e  s t e r n s .  The c o n s t r u c t i o n  o f  t h e s e  s h i p s ,  l i k e  t h a t  
o f  q u i n q u e r e m e s ,  was c o n s i d e r a b l y  h e a v i e r  t h a n  a t r i r e m e ,  
e s p e c i a l l y  a t  t h e  p ro w .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  n o t  e a s y  t o  
s e e  how t h e  s o l d i e r s . c o u l d  h a v e  d i r e c t e d  t h e  m i s s i l i a  a t  
t h e  same t im e  a s  t a k i n g  c o v e r  b e h i n d  t h e  p row .  W ith  
t h e i r  a d d i t i o n a l  s p e e d  and  w e i g h t  t h e s e  s h i p s  were  no 
d o u b t  f o r m i d a b l e  o p p o n e n t s  when s k i l f u l l y  m ano e u v red ,  a s  
C u r t i u s  s u g g e s t s  a t  IV 3*12 an d  IV 4 # 7 .  A c c o r d in g  t o  
P l i n y ,  A r i s t o t l e  a s c r i b e d  t h e  i n v e n t i o n  o f  q u a d r i r e rn e s  
{ r e r y y j y c L s  ) t o  t h e  C a r t h a g i n i a n s ;  N_îiî« 7 .2 0 7  'q u a d r i r e m e m  
A r i s t o t e l e s  a u c t o r  e s t  f e c i s s e  C a r t h a g i n i e n s e s )  a l t h o u g h  
t h e i r  P h o e n i c i a n  c o u s i n s  were  a l r e a d y  e x p e r t  b u i l d e r s  o f
. * ' 1 6 5
t r i r e m e s  and q u in q e r e m e s  ( s e e  on IV 4 . 7 )  and  c o u l d  a p p a r ­
e n t l y  oven manage s e p t i r e m e s  when t h e  o c c a s i o n  demanded 
(X 1 . 1 9 ) .
IV 3 . 1 6 '  • Media nox  e r a t  An i n t e n t i o n a l l y  ' a t m o s p h e r i c *  
o p e n in g  f o r  " th e  n e x t  p h a s e .  T h i s  s e c t i o n  a g a i n  h a s  e p i c  
c o l o u r i n g ,  c f .  V e r g .  A e n . 4 .5 2 2  'Nox e r a t ,  e t  p l a c id u m  
c a r p e h a n t  fessa- ,  so p o re m /  c o r p o r a , '  and V 4 .2 2  'M ed iu s  e r a t  
d i e s ,  e t  f a t i g a t i s  n e c e s s a r i a  q u ie s *  i n t r o d u c i n g  t h e  l a t e s t  
n a t u r a l  h a z a r d  o f  H e r c u l e a n  p r o p o r t i o n s  f o r  A l e x a n d e r .
t o r p e h a n t  = ' p a r a l y s e d  w i t h  d e s p a i r , ' ,  c f .  X  3 . 7  ' omnia 
t r i s t i  s i l e n t i o  muta  t o r p e h a n t , '  IV 1 0 .7  ' a d  s p e m . .  
e r e x e r e  t o r p e n t e s , '  a n d  i n  t h e  p h y s i c a l  s e n s e :  ' p r a e c o r d i a  
p r e m e n te  l i m o ,  r é s o l u t i s que e t  t o r p e n t i h u s  mem hris .*
cum s u h i t o . . e x t i n c t u r n  e s t  C f .  V e rg .  A en . 1 . 8 8 f .  ' e r i p i -  
u n t  s u h i t o  n u o e s  cea lu m q ue  d i e m q u e /  Teucrorum  ex o c u l i s , '
IV 9 .1 5  ' c a l i g i n e  quam fumus e f f u d e r a t  o h s c u r a n t e  l u c e m . '
s p i s s a e  n u h e s  i n t e n d e r e  s e  c a e l o  L ik e  V H I  1 3 .2 4  ' a d e o  
s p i s s a e  i n t e n d e r e  s e n u h e s ,  u t  c o n d e r e t  l u c e m , '  L iv y  •
1 . 3 7 . 8  ' p r i m i s  s e  i n t e n d e n t i h u s  t e n e h r i s , '  7 . 2 8 . 7 ,  Ovid  
M e t . 3 . 6 2 1 .
i n t e r n i t e h a t  The v e r b  i s  a l m o s t  e n t i r e l y  c o n f i n e d  t o  
C u r t i r s ;  V I Ï  11 .21  ' i n t e r n i t e n t e  l u c i s  f u l g o r e , '  V I I I  4 . 3 ,
V 4 . 2 3 ,  IV 1 2 . 1 4 .  E l s e w h e r e  o f  p r e c i o u s  s t o n e s :  I I I  3 . 1 6  
' d i s t i n g u e b a n t  i n t e r n i t e n t e s  gemmae i u g u m , ' P l i n y  N .H .
3 7 . 6 3  ' s m a r a g d i . . t e l l u r e  d e o p e r t a  i n t e r n i t e n t , '  S o l i n .
3 7 . 7  *z m i l a n t h i s . . i n  medio u m b i l i c o  l a p i d i s  i s t i u s  g l a u c i  
u e l u t  o c u l i  p u p u l a  i n t e r n i t e n t . '
e f f u s a  G r o n o v i u s '  e m e n d a t io n  t o  o f f u s a  i s  u n n e c e s s a r y  
a n d  a t  v a r i a n c e  w i t h  C u r t i u s '  u s a g e  o f  t h e s e  two v e r b s .  
E f f u s u s  m ean ing  'w i d e s p r e a d '  comes i n t o  g e n e r a l  u s e  i n  
L i v y  and  l a t e r .  C u r t i u s *  a b l a t i v e  a b s o l u t e  c o r r e s p o n d s  
e x a c t l y  w i t h  L i v y ' s  p h r a s e  a t  3 3 . 7 . 8  ' p r o p t e r  e f f u s a m  
c a l i g i n e n i , ’ where  G ro n o v iu s  a l s o  w ish e d  t o  emend t h e  
t e x t  t o  o f fu sa m  c a l i g i n e m .  S i m i l a r  a r g u m e n t s  c an  be
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a d d u c e d  t o  s u p p o r t  t h e  r e t e n t i o n  o f  e f f u n d e r e . i n  b o t h  
c a s e s  ( s e e  a l s o  f o o t n o t e  1 b e l o w ) ;  c f .  L iv y  2 1 . 3 8 . 6  '
' t a n d e m  e f f u s o  i m b r e , cum eo m agis  a c c e n s a  u i s  u e n t i  
e s s e t . . '  O ffundo  n e a r l y  a lw a y s  h a s  an  i n d i r e c t  o b j e c t  
e x p r e s s e d  e i t h e r  i n  t h e  d a t i v e  o r  a  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e ,  
an d  i t  i s  common w i t h  c a l i g o  i n  i t s  m e t a p h o r i c a l  s e n s e ,  
e . g . :  C i c .  N .D. 1 . 3 . 6  ' a n i m i s  o f f u s a  c a l i g o  e s t , '  L iv y
2 6 . 4 3 . 3  ' c a l i g i n e m  o c u l i s  o f f u d i s s e t , '  S e n .  3 e n . 3 . 4 . 4  
' a d  d i s p i c i e n d a m  u e r i t a t e m  non  e r a t  o b f u s a  c a l i g o . *
C u r t i u s  u s e s  t h e  v e r b  o n l y  i n  t h i s  q u a s i - s t a n d a r d  p h r a s e :
V I I  6 .2 2  ' o c u l i s  c a l i g i n e  o b f u s a , * ’ IX 3 . 2 8  ' c a l i g i n e  
o c u l i s  o b f u s a . *  C f .  e f f u n d o  i n  i t s  l i t e r a l  s e n s e ,  o f  
l i q u i d s  o r  g a s s e s :  L i v y  3 3 . 7 . 8  ' p r o p t e r  e f f u s a m  c a l i g i n e m , *  
S e n .  N .Q . 3 . 3 . 2  ' c a l i g o  e f f u n d i t u r ,'* and  C u r t i u s *  own 
u s e  o f  t h e  v e r b  a t :  IV 9 .1 3  ' c a l i g i n e  quam furaus e f f u ­
d e r a t  o b s c u r a n t e  l u c e m , * IV 1 2 .2 0  ' c a l i g o  quam c i r c a  
h u m id i  e f f u d e r a h t  m o n te s ,*  where  c a l i g o  means l i t e r a l l y  
' f o g *  o r  ' d a r k n e s s .  *1 The p r e s e n t ^  p a s s a g e ,  seems t o
1 L i v y  a p p l i e s  t h e , same r e s t r i c t i o n s  t o  t h e  u s e  o f  
o f f u n d o  a s  we have  f o u n d  i n  C u r t i u s ,  an d  t h i s  a p p a r e n t  
p a t t e r n  may shed '  l i g h t  on t h r e e  p a s s a g e s  i n  L iv y  w here  
o f f u n d o  an d  e f f u n d o  a r e  a g a i n  i n  c o m p e t i t i o n  f o r  a c c e p ­
t a n c e :  3 3 . 7T6 ’p r o p t e r  e f f u s a m  ( e f f u s a m  Codd. : o f fu s a m
G r o n o v . ) c a l i g i n e m , '  2 2 . 1 9 . 6  ' u t  i r a p ro u id o s  ± n c a u to s q u e  
u n i u e r s o  s i m u l  e f f u s o  ( e f f u s o  Codd . : o f f u s o  V/alch) 
t e r r o r e  o p p r i m e r e t , '  22 .43*11 ' i n  o c ca ec a tu m  p u l u e r e  
e f f u s o  ( e f f u s o  Codd . : o f f u s o  Y/alch) h o s te m  p u g n a t u r i . '  
Walch would  emend t o  o f f u s o  a t  22 .1 9* 6  on t h e  a n a l o g y  o f
3 9 . 1 3 . 4  ' n e  s e  nimium t e r r o r i s  o f fundam  u o b i s ,  u e r e o r , '  
b u t  t h e  two c a s e s  a r e  q u i t e  d i s s i m i l a r .  T e r r o r  i s  common 
t o  b o t h ,  b u t  a s  we have  s e e n ,  c a l i g o  and o t h e r  n o u ns  may 
b e  u s e d  w i t h  e i t h e r  v e r b  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  I n  a l l  
t h e  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  o f f u n d o  i n  L i v y ,  where  t h e  t e x t  i s  
n o t  i n  d o u b t ,  i t  i s  u s e d  i n  a m e t a p h o r i c a l  s e n s e ,  and  h a s  
an  i n d i r e c t  o b j e c t  e x p r e s s e d :  2 . 4 0 . 3  ' n e c  i n  s a c e r d o t i b u s  
t a n t a  o f f u s a  o c u l i s  animoque r e l i g i o n e  motus e s s e t , '
1 0 . 3 . 7  . ' i n c o m p o s i t i s q u e  a d u e r s u s  e q u e s t r e m  p r o c e l l a m  su b ­
i tum p auorem  o f f u n d i t , '  2 6 . 4 5 . 2  ' a l t i t u d e  c a l i g i n e m  
o c u l i s  o f f u d i s s e t , '  2 8 . 2 9 . 1 0  ' s im u l  omnium re ru m  t e r r o r  
o c u l i s  a u r i b u s q u e  e s t  o f f u s u s , '  3 4 . 6 . 3  ' n e  q u i s  e r r o r  
u o b i s  o f fu n d a tu r ,*  3 9 .1 5 * 4  ' n e  nimium t e r r o r i s  offundam  
u o b i s ,  u e r e o r . '  I n  v iew  o f  t h e  p l a c e  o f  t e r r o r , p a u o r , 
e r r o r  a s  s u b j e c t s  i n  t h e s e  e x a m p le s ,  t h e r e  i s  a b e t t e r  
c a s e  f o r  e m e n d a t io n  a t  2 2 . 1 0 . 6  t h a n  i n  t h e  o t h e r  two 
p a s s a g e s ,  b u t  I  would  r e t a i n  e f f u n d e r e  on g r o u n d s  o f  sy n ­
t a x .  T h i s  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  u s a g e  o f  t h e  two v e r b s  
i s  a l s o  a p p a r e n t  i n  T a c i t u s :  c f . Ann. 2 .2 3  ' a t r o  nuDium 
g l o b o  e f f u s a  g r a n d o '  w i t h  H i s t .  2 .8 0  ' t a n t a e  a l t i t u d i n i s
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b e l o n g  w i t h  t h e s e  l a t t e r  e x a m p le s .  I  do n o t  t h i n k  t h a t  
t h e  p a r a d o s i s  i s  c o r r u p t ,  a l t h o u g h  one c o u l d  o b j e c t  t h a t  
t h e  i d e a  o f  ' s p r e a d i n g  o u t ’ i s  a l r e a d y  p r e s e n t  i n  ' in ten»  
d e r e  s e , '  and  t h e  c o n f u s i o n  o f  o f f u n d o  /  e f f u n d o  i s  an  
e a s y  o n e .  B e a r i n g  i n  mind t h e  c o m p a r a b le  exam ples  f rom  
L i v y  ( n . i  ab o v e )  a l l  o f  w h ich  h av e  b e e n  r e g a r d e d  a s  i n  
n e e d  o f  e m e n d a t i o n ,  i t  a p p e a r s  t h a t  e f f u n d e r e  c a n  a l s o  
b e  u s e d  i n  a . l e s s  r e s t r i c t e d  s e n s e .  C u r t i u s  u s e s  e f f u n ­
d e r e  i n  o t h e r  a b l a t i v e  a b s o l u t e s ,  many o f  w h ich  h e  h a s  
i n  common w i t h - L i v y ,  e . g .  IV 1 3 .1 7  ' s a n g u i n e  e f f u s o . '
. •
IV 5 . 1 7 - 1 8  W i th ^ C u r t iu s *  s to r m  c f .  V e r g i l  Aen 3 . 1 9 4 -  
2 0 8 .
IV 3 . 1 7  l e u a r i . . c i e r e . . c o n l i d e r e ^  One o f  t h e  few
p l a c e s  w here  C u r t i u s  h a s  s e v e r a l  h i s t o r i c  i n f i n i t i v e s  
t o g e t h e r ;  s e e  a l s o  on ' I n f i n i t i v e s '  p .  3 8 6 .
f l u e t u s  c l e r e  C f .  X 7 .1 1  'u a s t u m  f r e t u r n . . t a n t o s  c i e t  
f l u e t u s ,* L iv y  28 .27*11  ' n a t u r a  m a r l s  p e r  s e  i m m o b i l i s  
e s t ,  u e n t i  e t  a u f a e  c i e n t . '
c o e p e r u n t  A l t h o u g h  t h e  p e r f e c t  a f t e r  iam i s  v e r y  r a r e  
i n  C u r t i u s ,  t h e r e  i s  no a p o d o s i s  t o  j u s t i f y  t h e  a d o p t i o n  
o f  c o o p é r a n t  w h ic h  i s  r e p o r t e d  f rom  5 . B a r d o n , h o w e v e r ,  
d o e s  so  b u t  v / i t h o u t  comment i n  h i s  a p p a r a t u s  c r i t i c u s .
f r a g o r e  B e f o r e  L i v y  t h i s  noun i s  a l m o s t  e n t i r e l y  c o n ­
f i n e d  t o  t h e  p o e t s ,  i n  a 11  s e n s e s .  ' I t  i s  fo u n d  once  i n  
C i c e r o  -  R e p . 2.6 ' t e r r a  c o n t i n e n s . . a d u e n t u s  h o s t i u m . . .  
q u a s i  f r a g o r e . . d e n u n t i a t , '  s e v e r a l  t i m e s  i n  L i v y ,  e . g .
3 . 4 2 . 4  ' f r a g o r  r u e n t i u m  t e c t o r u m , ’ 2 . 1 0 . 1 0  ' f r a g o r  r u p t i  
p o n t i s , ' and  S e n .  C lem . 1 .7 * 2  an d  P r p v . , o f  n a t u r a l
o b fusam  o c u l i s  c a l i g i n e m  d i s i e c i t *  ( L iv y  2 6 . 4 3 * 2 ) .
A l l  t h r e e  h i s t o r i a n s  u s e  e f f u n d e r e  w i t h  much more f r e e ­
dom. L iv y  h a s  many exam ples  o f  t h e  a b s o l u t e  u s e  i n  c o n ­
t e x t s  s i m i l a r  t o  22 .43*11  s.nd 3 3 *7 . 8 , e . g .  4 0 . 5 8 . 4  
' n e q u e  eniin i inbre t a n tu m  e f f u s o ,  d e i n  c r e b e r r i m a  g r a n d i n e  
o b r u t i  s u n t , '  3 3 *6 . 2 , 23*44 .4*
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p h e n o m en a .
IV 3*18 i n  t u r h i d o  S i m i l a r l y  a s  a c o v e r  f o r  m is ­
d e e d s :  L iv y  3 «40 ,1 0  ’ i n  t u r h i d o  m inus  p e r s p i c u u m  f o r e  
p u t e n t  q u i d  a g a t u r , ’ Sen* E p p » 3*6 *ut  p u t e n t  i n  t u r h i d o  
e s s e  q u i d q u i d  i n  l u c e  e s t . *  C om parab le  a l s o  a r e  T a c .
H i s t . 1 .21 *Cui c o n p o s i t i s  r e b u s  n u l l a  s p e s  omne i n  
t u r h i d o  c o n s i l i u m , *  Amm. M arc .  1 4 . 4 . 3  * i n  t r a n q u i l l i s  
u e l  t u r b i d i s  r e b u s . *
m i l e s . . r e m e x . . t u r b a b a t  L ik e  V I I  9 . 6  ' u a c i l l a n t e s q u e  
m i l i t e s ,  .n a u t a r u m  m i n i s t e r i a  t u r b a u e r a n t “, * L iv y  2 2 . 1 9 . 1 0 ,  
T a c .  Ann. 2 . 2 3 ,  H i s t . 4 . 1 6 .
m i n i s t e r i a  ' = ' d u t i e s . *  Found i n  t h e  p o e t s  a n d  i n
L i v y  and  l a t e r  p r o s e :  L iv y  4 . 2 7 . 1 ,  2 2 . 1 9 . 1 0 ,  S e n .  B e n .
3 . 1 8 . 1 .  A l so  =: ' s e r v i c e *  a t  X 1 . 2  ' c a e d i s . . m i n i s t e r i u r a . *
rem ex  F o r  t h e  c o l l e c t i v e  s i n g u l a r s  c f .  V e i l .  P a t .
2 . 7 9 . 1  * a e d i f i c a n d i s . n a u i b u s  c o n t r a h e n d o q u e  m i l i t i  ac 
r e m i g i  p r a e f e c t u s  e s t  M.A g r i p p a , '  C i c .  D i v . 2 . 1 1 4 .
R a t h e r  more u n u s u a l  a r e :  a r m a tu s  = ' a rm e d  men' a t  V 7 . 2 ,  
a n d  a n i m a l  i n  a p p o s i t i o n  t o  equos  a t  V I I I  1 4 . 2 3 .
C u r t i u s  a l s o  h a s  t h e  common c o l l e c t i v e s  m i l e s . h o s t i s . 
e q u e s . p e d e s . The g e n i t i v e  s i n g u l a r  o f  c o l l e c t i v e  n o u n s  
i s  c o m p a r a t i v e l y  r a r e ,  t h e  g e n i t i v e  p l u r a l  b e i n g  p r e f e r r e d :  
e q u i t i s  a n d  p e d i t i s  a r e  n o t  a t t e s t e d  i n  C u r t i u s . 1
m etu  m o r t i s  F o r  s i m i l a r  a b l a t i v e s  i n  a c a u s a l  s e n s e
c f .  V I I  2 . 3 2  ' C l e a n d r i  m e t u , '  L i v y  2 1 . 2 6 . 2  ' a b s c e s s e r a n t  
m e tu  h o s t i s , '  and  s e v e r a l  w i t h  c o r r e l a t i v e s :  IV. 1 2 .2 3  
' s i u e  a l a c r i t a t e  s i u e  t a e d i o , '  IV 1 2 .1 8  ' s i u e  m e tu ,  s i u e  
q u i a  s p e c u l a r i  m o d o . . '  T h is  u s e  o f  s i u e . . s i u e  i s  a l s o  
f o u n d  i n  J u s t i n  w i t h  a b l a t i v e s  o f  t h i s  k i n d ,  e . g . :  4 . 3 . 4
' N i c i a s  s e u  p u d o r e  m ale  a c t a  r e i ,  s e u  metu  d e s t i t u t a e  
s p e i  c i u i u m ,  su e  i m p e l l e n t e  f a t o ,  m anere  c o n t e n d i t , ’ 
4 . 3 . 7 ,  3 2 . 3 . 1 4 .
1, See H.Koskenniemh Per nominale Humerus in der Sprache 
und Im Sti1 des Curtius Rufus pp.23-1 Ob.
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e x e q u e 'b an tu r  A l l  t h e  MSS. a g r e e . on t h i s  s p e l l i n g ,  
r a t h e r  t h a n  e x s o q i i c h a n t u r . Thus a l s o  a t  IV 3 . 9 ,  and  
s i m i l a r l y  e x t r u x i t  a t  IV 3 . 2 8 .
e u e r h e r a tu r n  A r a r e  w ord ,  p o e t i c a l  u n t i l  a f t e r  L i v y .
I t  i s  f i r s t  a t t e s t e d  i n  V e r g i l  A en . 1 2 .8 6 6  ' p e s t i s  
c l i p e u r a  e u e r h e r a t  a l i s , *  and  i n  p r o s e  a t  a b o u t  t h e  t im e  
o f  C u r t i u s :  S e n .  3 . 1 2 . 1 ,  P l i n y  JM i .  3 6 . 1 6 6 ,  P s . - Q u i n t .
L e d . -3 .1 6  ' t e m p e s t a s  t e r r o r e  r u i t u r a e  m o l i s  e u e r h e r a t . '
The f o r c e  o f  e u e r b e r a tu r n  h e r e  i s  s i m i l a r  t o  Q u i n t .  I n s t . 
2 . 4 . 1 8  'coruum. q u i  o s  o c u lo s q u e  h o s t i s  G a l l i  r o s t r o  a t q u e  
a l i s  e u e r h e r a t ; '  ( c f .  L iv y  7 . 2 6 . 3  on t h e  same i n c i d e n t ,  
' ( c o r u u s )  r e u a n s  s e  a l i s  o s  o c u l o s q u e  h o s t i s  r o s t r o  e t  
u n g u i b u s  a d p e t i t ' ) .  C f .  VI 11.31 ' h o s t i s  os  o c u l o s q u e  
e i u s  e u e r b e r a f e n t ; '  The i d e a  i s  r e m i n i s c e n t  o f  V e r g .
A en . 3 . 2 0 7 f .  ' r e m i s  i n s u r g i m u s ,  h a u t  mora n a u t a e  /  
a d n i x i  t o r q u è n t  spumas e t  c a e r u l a  u e r r u n t . '
e r i p i e n t i b u s  F o r  a  s i m i l a r  i d e a  s e e  V a l .  F l a c c .  I . 3 4 0 .
' coneusSO que r a t e m  gauderem  t o l l e r e  r e m o . '
c l a s s i c i h  I n  t h i s  s e n s e ,  f i r s t  u s e d  a s  a noun h e r e ;  
c f . T a c . H i s t . 1 . 3 6 . As an  a d j . c l a s s i c u s  o c c u r s  f i r s t  
i n  L iv y  2 1 . 6 1 . 2 ,  t h e n  V e i l .  P a t .  2 . 1 2 1 . 1 .  T h i s  i s  t h e  
o n l y  i n s t a n c e  o f  t h e  word i n  C u r t i u s .
IV 3 . 1 9  Isdem f o r t e  d i e b u s  A p h r a s e  f r e q u e n t l y  u s e d  
b y  J u s t i n ,  e . g .  2 . 1 4 . 7  'Eodem f o r t e  d i e , '  c f .  IV 3 . 6  
' f o r t e  eodem d i e . '  L i v y  o f t e n  h a s  p e r  eos  f o r t e  d i e s  
b u t  C u r t i u s  p r e f e r s  f e rm e  o r  f e r e ,  e . g .  IV 3 . 1 ;  3 . 1 1 .
S ee  f u r t h e r  C h a u s s e r i e - L a p r e e  p .  3 4 f .
Carthaglniensium legati This second mission is not 
recorded by any of our other sources.
d o m e s t i c o  h e l l o  P o en os  i n p e d i r i  J u s t i n  a l s o  i m p l i e s  
t h a t  t h e r e  was some d e f i n i t e  r e a s o n  why t h e  C a r t h a g i n i a n s  
w e re  u n a b l e  t o  s e n d  t h e  p r o m is e d  h e l p :  1 1 . 1 0 . 1 4  'Amota 
i g i t u r  i m b e l l i  a e t a t e  C a r th a g in e m  e t  a r c e s s i t i s  mox a u x i -  
l i i s ,  non  magno p o s t  tem p o re  p e r  p r o d i t i o n e m  ( T y r i i )  
c a p i u n t u r . '  The m ost  l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  
t h e  M acedon ian  f l e e t  p r e v e n t e d  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  r e i n ­
f o r c e m e n t s :  D io d .  1 7 .4 1 .1  s a y s  t h a t  t h e  e sc a p e  o f  t h e
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women and  c h i l d r e n  f r o n  T yre  was c u t  s h o r t  h y  t h e  s p e e d  
o f  A l e x a n d e r ' s  n a v a l  p r e p a r a t i o n s .  C u r t i u s  may have  m is ­
i n t e r p r e t e d  h i s  s o u r c e  i n  t h e  l i g h t  o f  s u b s e q u e n t  e v e n t s . 7 
The C a r t h a g i n i a n s  may w e l l  h ave  b e e n  i n v o l v e d  i n  a l o c a l  
war  a t  t h i s  t i m e ,  b u t  i t  was n o t  t h e  one w i t h  t h e  S y r a ­
c u s a n s  w h ic h  C u r t i u s  b r i n g s  i n  h e r e .  T h i s  i s  one o f  t h e  
p a s s a g e s  where  C u r t i u s  and  J u s t i n / T r o g u s  seem t o  b e  
f o l l o w i n g  t h e  same s o u r c e .  B o th  a s s o c i a t e  t h e  T y r i a n  
d e c i s i o n  t o  s e n d  away t h e i r  n o n - c o m b a t a n t s  w i t h  t h e  n o n -  
a r r i v a l  o f  t h e  C a r t h a g i n i a n  a u x i l i a r i e s .  I f ,  h o w e v e r ,  
t h e  C a r t h a g i n i a n s  t h e m s e l v e s  w e r e ‘f i g h t i n g  a s  C u r t i u s  
s a y s ,  ' n e c  de i m p e r io  s e d  p r o  s a l u t a t e , '  t h e  T y r i a n s  must  
h a v e  c o n s i d e r e d  t 4 i s  t h e  l e s s e r  o f  two e v i l s .  I t  c a n  
h a v e  b e e n  no s m a l l  u n d e r t a k i n g  t o  e s c o r t  l a r g e  num bers  o f  
n o n - c o m b a t a n t s ,  a c c o r d i n g  t o  C u r t i u s ' a c c o u n t ,  o u t  o f  one 
b e s i e g e d  c i t y  and i n t o  a n o th e r ' .  D io d o r u s  ( 1 7 .4 1 . I )  s a y s  
t h a t  many ( o r " ' m o s t '  a t  1 7 *4 6 . 4 ) o f  t h e  women an d  c h i l d ­
r e n  w ere  s a f e l y  rem oved  t o  Carthage^,  b u t  d o e s  n o t  s t a t e  
w h e t h e r  t h e  T y r i a n s '  h o p e s  o f  h e l p  f rom  t h a t  c i t y  had  
a n y  r e s u l t s  ( 1 7 * 4 0 . 3 ) •
s o l a c i u m . . a u x i l i u m  T h i s  s o r t  o f  l o o s e  a p p o s i t i o n  i s
p e r h a p s  one s^nnptom o f  C u r t i u s '  s p e e d  an d  c e r t a i n  l a c k  
o f  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  i n  c o m p o s i t i o n ;  c f .  a l s o  IV 9*4 
• t e r r o r . .auxilium, V 2 . 1 0 ,  I I I  11.7 i n c i t a m e n t u m ,
IV 5*4 munimenta, IV 14*13 telum, VII uinculum.
nec  de  i m p e r io  s e d  p r o  s a l u t e  T h i s  t h o u g h t  h ad
a l r e a d y  become somewhat commonplace:  C i c .  d e O f f . 1 . 1 2 . 3 8
'cum i n i m i c o  g e r e b a t u r  u t e r  e s s e t ,  non u t e r  i m p e r a r e t ;  
cum L a t i n i s . . d e  i m p e r io  d i r a i c a b a t u r , '  L iv y  1 0 . 1 6 .7  
' d i m i c a r e  p r o  s a l u t e  sua  non de  i n t o l e r a n d o  I t a l i a e  r e g n o  
c o g a n t ; '  c f .  2 1 . 4 l . l 4  ' p r o  d e c o r e  t a n tu m  hoc u o b i s  e t  
n on  p r o  s a l u t e  e s s e t  c e r t a m e n , '  IV 3 .11  ' r e s  p r o  s a l u t e  
G r a e c i a e  g e s t a e . '
IV 3 . 2 0  S y r a c u s a n !  turn . . u r e b a n t  The S y r a c u s a n s  
i. See  b e lo w  IV 3 * 2 0 ,  and  J u s t i n  2 2 . 6 . 8 .
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i n  f a c t  t u r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  C a r t h a g e  i n  309  B . C . ,  
u n d e r  A g a t h o c l e s  -  J u s t i n  2 2 . 6 . 8 .
h a u d p r o c u l  C a r t h a y l n l s  m u r i s  l o c a u e r a n t  c a s t r a  J u s t i n
2 2 . 6 . 9  ’’" C a s t ra  d e i n d e  i n  q u in  t o  l a p i d e  a C a r t h a g i n e  
s t a t u i t  ( A g a t h o c l e s ) . '
d e f e c e r e  a n im i s  T y r i i  H e i s i u s  s u g g e s t s  ' d e f e c e r e  a n im i  
T y r i o s , *  h u t  t h e  a b l a t i v e  a p p e a r s  i n  a s i m i l a r  c o n t e x t  
a t  V I I  7 * 5  ' u o c e  d e f i c i e n s . '  Q u i t e  d i f f e r e n t  a r e  t h e  
f o l l o w i n g :  ' anima d e f e c i t '  V I I  7 * 3 6 ,  an d  ' s p i r i t u s  d e -  
f i c e r e t ’ r :  3 * 1 2 .
r
ah i n g e n t i  spe.. d e s t l t u t i  C f .  LiVy 4 0 .4 7 * 9  ' d e s t i t u t i  
ah - u n i e  a spe' a u x i l i i ’ ; a l s o  t h e  more u n u s u a l  u s e  o f  spe 
w i t h o u t  a  q u a l i f y i n g  g e n i t i v e :  V I I I  6 . 2 0  ' t a n t a  sp e  
d e s t i t u t i , *  L i v y  23*27*13 ' r e p e n t e  d e s t i t u t u s  s p e . '
F o r  s i m i l a r  u s e s  o f  d e s t i t u e r e  s e e  IV 1 29*
IV 3 * 2 0 -2 3  c o n i u g e s  l i h e r o s q u e . . s a c ru m  cuoque 
B ru e re^  s u g g e s t s  t h a t  S i l i u s  I t a l i c u s  P u n i c a  5*6 2 -1 62  
t o o k  f ro m  t h i s  p a s s a g e  o f  C u r t i u s  t h e  m o t i f  o f  t h e  s e n d ­
i n g  o f  K a n n i h a l ' s  w i f e  and  c h i l d  t o  C a r t h a g e  f rom  S p a i n  
a n d  t h e  p r o p o s e d  s a c r i f i c e  o f  t h e  c h i l d  t o  t h e  gods  o f  
C a r t h a g e .  N e i t h e r  o f  t h e s e  e v e n t s  i n t r o d u c e d  h y  S i l i u s  ' 
h a s  a n y  h i s t o r i c a l  f o u n d a t i o n ,  w h e re a s  a t  l e a s t  h a l f  t h e  
s t o r y  t o l d  h y  C u r t i u s  i s  c o r r o b o r a t e d  b y  D io d o r u s  who 
g e n e r a l l y  g i v e s  t h e  same v e r s i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  A l e x a n ­
d e r  a s  C u r t i u s .  T h e re  i s ,  h o w e v e r ,  no  s i g n i f i c a n t  v e r b a l  
s i m i l a r i t y  b e tw e e n  t h e  s t o r i e s  a s  t o l d  b y  S i l i u s  and  
C u r t i u s ,  and  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  S i l i u s  had  r e a d  an  
a c c o u n t  o f  t h e  e v e n t s  i n  t h e  s o u r c e  u s e d  b y  D i o d o r u s  /  
C u r t i u s ,
c o n i u g è s  l i b e r o s g u e  • T h u c y d id e s  2 . 1 . 2 3  and  1 .1 4 * 3 0 ,
L i v y  "2 o‘."23 .IT arid T a c . A g r . 27*3 a l s o  g i v e  a c c o u n t s  o f  
s u c h  h u m a n i t a r i a n  o p e r a t i o n s .
1 R . T . B r u e r e :  S i l i u s  I t a l i c u s  ' P u n i c a '  3*62-162  and  
4 . 7 5 3 - 8 2 2 , O l 'h . k f l j 9 5 ^  2 1 9 f f .
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d e u o h en d o s  C a r th a g in e m  t r a d i d c r u j i t  D io d .  1 7 .4 1 ,1  and  
J u s t i n  1 1 .1 ,0 .14  imij ly  t h a t  t h e  T y r i a n s  made t h e i r  own 
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  r em o v a l  t o  C a r t h a g e ,  h u t  o f  c o u r s e  
b o t h  t h e s e  v e r s i o n s  a r e  a b b r e v i a t e d  and  o m it  many d e t a i l s  
w h ic h  a r e  i n c l u d e d  b y  o u r  o t h e r  a u t h o r i t i e s .
c a r i s s i m a m  s u i  p a r t e m  C f .  IV 1 4 .2 2  ’m a io r e  mei p a r t e
c a p t i u u s  sum., ' and  i n  a l i t e r a l  s e n s e  a t  V 5 . 1 4  'm a i o r e
membrorum p a r t e  m u l c a t i , '  VI 4 . 5  ' S t i b o e t e s . . p r i o r e  s u i  
p a r t e  s p a t i o s i o r . '
e x t r a  s o r t e m . . p e r i c u l i  h a b u l s s e n t  F o r  t h e  g e n i t i v e  ; 
c f .  H i r t .  B .G . 8 . 1 2 . 3  and  s e v e r a l  c o m p a r a b le  e x p r e s s i o n s  
i n  J u s t i n ,  -e.g*. 6 . 5 . 1  ' i n  p r i s t i n a m  s o r t e m  s e r u i t u t i s  
r e d i g e r e n t u r . '  ' C o r n e l i s s e n  s u g g e s t s  s t a t u i s s e n t  i n s t e a d  
o f  h a b u l s s e n t , b u t  f o r  h a b e r e  i n  t h i s  s e n s e  c f .  IV 2 .1 5  
' c l a s s e m  p r o c u l  h a b e r e t , '  i . e .  ' o u t  o f  t h e  im m e d ia te  
v i c i n i t y  o f  t h e  c u r r e n t  a c t i v i t y . '  -•
IV 3 .2 1  Cumque - C f .  quoque a t  IV 2 . 1 6 f o r  — que
c o n n e c t i n g  t h e  whole  o f  i t s  c l a u s e  t o  wha t  p r e c e d e s ,  an d
t h e  L i v i a n  s lm u lo u e  u s e d  i n  t h e  same way a t  V I I  2 .21  and  
V I I I  6 . 1 4 .
A p o l l i n i s  I n  h i s  r o l e  a s  t h e  S u n - g o d ,  p r o b a b l y  t o  be  
i d e n t i f i e d  w i t h  B a a l  -  P l u t .  A l e x . 4 1 .
A p o l l i n i s  quam e x im ia  r e l i g i o n e  c o l e r e n t  C f .  C i c .
V e r r . 4 . 8 4  ' H l e r c u r i u s )  q u i  apud  e o s  summa r e l i g i o n e  
c o l e r e t u r , '  i b i d . 4 . 9 6 ,  E a r .  R e s p . 2 8 .
u rbem d e s e r e n t i s  . The i d e a  t h a t  t h e  g o d s ,  p a r t i c u l a r l y
i t s  own t u t e l a r y  d e i t y ,  d e s e r t e d  a doomed c i t y ,  i s  f a m i l i a r  
f ro m  E p ic  and  T r a g e d y ;  A e sc h .  Septern 217-218  e t  p a s s i m , 
V e r g .  A en . 2 . 3 5 1 f . ,  an d  i n  t h e  h i s t o r i a n s , ,  i n  d r a m a t i c  
v e i n ;  T ac .  H i s t  ' A p e r t a e  d e l u b r i  f o r e s  e t  a u d i t a  m aio r  
humana uox ;  E x c e d e r e  d e o s ;  s im u l  i n g e n s  motus e x c e d e n t i u m , ' 
L i v y  5 . 1 5 . 1 1 .  D io d o r u s  1 7 . 4 1 . 8  a n d  P l u t a r c h  A l e x .  2 4 . 3 - 4  
s a y  t h a t  A p o l l o  s p e c i f i c a l l y  annou nced  t h a t  he
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i n t e n d i n g  t o  l e a v e  t h e  c i t y .  P l u t a r c h  n o t e s  t h a t  many 
o f  t h e  T y r i a n s  h a d  t h e  same d rea m ,  making t h e  r e p o r t  o f  
t h e  p o r t e n t  more a u t h o r i t a t i v e  t h a n  i n  C u r t i u s '  v e r s i o n .
IV 3 . 2 2  a u c t o r  l e u i s  e r a t  D io d o r u s  1 7 . 4 1 . 8  g o e s  so 
f a r  a s  t o  s a y  t h a t  t h e  m a n 's  t a l e  g o t  him i n t o  t r o u b l e  
w i t h  h i s  f e l l o w  c i t i z e n s .
a d  d e r t e r i o r a  c r e d e n d a  p r o n i  metu  L iv y  2 7 . 4 4 . 1 0  'M e tu s  
sem per  i n  a e t e r i o r a  i n c l i n â t , '  G l a u d ia n  B e l l .  G o t h .
2 6 . 2 6 2  ' S e d  m a lu s  i n t e r p r e s  re ru m  m etus  omne t r a h e b a t  
Augurium p e i o r e  u i a , '  Onas .  S t r a t . 4 2 0/  ^'0 jo ^ o s  
f  cL Se.SoL/ce. y  Tocvr* oh^crc-rccL.
a u r e a  c a t e n a  d e u i n x e r e  D io d .  17*-41.8 and  P l u t .  A l e x . 
2 4 . 3 - 4  s a y  o n l y  t h a t  t h e  s t a t u e  was t i e d  t o  i t s  own b a s e .  
P a u s a n i a s  3 . 1 5 . 1 1  g i v e s  a  s i m i l a r  s t o r y  a b o u t  an  a t t e m p t  
t o  r e t a i n  t h e  p r e s e n c e  o f  A p h rod i te - .
a r a e c u e  K e r c u l i s  T h e re  seems t o  have  b e e n  a n  a l t a r  b u t
no  s t a t u e  o f  H e r c u l e s ,  a c c o r d i n g  t o  H erod .  2 . 4 4 ,  and  
S i l i u s  I t a l i c u s  m e n t i o n s  s i m i l a r  a r r a n g e m e n t s  i n  P h o e n i ­
c i a n  Gades;  'S e d  n u l l a  e f f i g i e s ,  s i r a u l a c r a u e  n o t a  deoruin ' 
(P u n . 3 . 3 0 ) .
I n s e r u e r e  We n e e d  n o t  t a k e  t h i s  to o  l i t e r a l l y ;  i t  w a s ,
a f t e r  a l l ,  a  s y m b o l ic  a c t i o n .  C u r t i u s  a g a i n  u s e s  t h e  v e r b  
r a t h e r  i m p r e c i s e l y  a t  V I I  5 .3 6  ' c o l l o  i n s e r t a  c a t e n a , '  
b u t  i t ’h a s  .a .more f a m i l i a r  m ean ing  and c o n t e x t  a t  IX 1 .2 9  
' a u r e i s  s o l e i s  i n s e r u e r a t  gemmas. '
r e t e n t u r o  T h i s  i s  t h e  f i r s t  o c c u r r e n c e  o f  a f u t u r e  
p a r t i c i p l e ,  i n  an  a b l a t i v e  a b s o l u t e  s i n c e  L iv y ;  s e e  on 
' P a r t i c i p l e s '  p .  3 6 7 .
S y r a c u s i s  J u s t i n  1 8 . 7 . 7  a g r e e s  w i t h  C u r t i u s ,  c a l l i n g  
t h e i r  l e a d e r  . 'Maie u s . '  D io d .  13.108 s a y s  t h a t  t h e  s t a t u e  
Y/as s t o l e n  f rom  G e l a ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  I m i l c a r •
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See  a l s o  C i c .  V e r r . 4 .3 3  $
ma l o r  T h i s  i s  a m ost  u n u s u a l  m ean ing  o f  mai o r
' ' a n c e s t r a l *  , C u r t i u s  u s e s  i t  i n  t h i s  s e n s e  o n l y  h e r e ,  
c f . p a t r i o  IV 1 .9*  S t a n g l  s u g g e s t s  e m e n d a t io n  t o  maj o r u m .
I  t h i n k  t h e  p a r a d o s i s  i s  s o u n d ,  a l t h o u g h  t h e r e  do n o t  seem 
t o  h e  an y  c l o s e  p a r a l l e l s  f o r  t h i s  m ea n in g .
IV 3 . 2 3  Sacrum None o f  t h e  o t h e r  e x t a n t  v e r s i o n s  o f  t h e  
H i s t o r y  m e n t i o n s  t h i s  p r o p o s a l .  T h e re  a r e  s e v e r a l  a r r e s ­
t i n g  s i m i l a r i t i e s , i n  i d e a  th o u g h  n o t  i n  e x p r e s s i o n ,  
b e t w e e n  C u r t i u s *  a c c o u n t  o f  t h e  C a r t h a g i n i a n s *  i n v o l v e ­
m ent  i n  t h e  s i e g e  o f  T yre  and D iodorus*  a c c o u n t  o f  t h e i r  
a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  i n v a s i o n  o f  A g a t h o c l e s  i n  310 B .C .
( IV 3 . 1 9 - 2 0 ,  22 and  2 3 ,  D io d .  2 0 .1 4 * 4 ) •  We h a v e  s e e n  t h a t  
C u r t i u s  h a s  m i s t a k e n l y  r e f e r r e d  t o  t h e  S y r a c u s a n  s i e g e  o f  
C a r t h a g e  a s  g o in g  on a t  t h e  same t im e  a s  A l e x a n d e r ' s  ' 
s i e g e  o f  T yre  ( Ü - 1 9 - 2 0 ) .  I  s u g g e s t  t h a t  C u r t i u s  may 
h av e  b e e n  f a m i l i a r  w i t h  t h i s  p a s s a g e  o f  D i o d o r u s ,  and  
c o n f l a t e d  s e v e r a l  h i s t o r i c a l l y  u n r e l a t e d  i n c i d e n t s ,  a s  a 
r e s u l t  o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  C a r t h a g e  a s  a p o s s i b l e  s o u r c e  
o f  h e l p  f o r  t h e  T y r i a n s  ( 2 . 1 1 ) ,  t h e  s u g g e s t e d  r e v i v a l  o f  
human s a c r i f i c e  (I 23), and o t h e r  p a r a l l e l  i n c i d e n t s .
D i o d o r u s  r e c o r d s  t h a t  d u r i n g  t h e  em ergency  o f  A g a th o ­
c l e s *  i n v a s i o n  t h e  C a r t h a g i n i a n s  r e v i v e d  t h e i r  p r a c t i c e  
o f  s a c r i f i c i n g  n o b l e  b o y s  t o  K f o y o ^  ( c f .  i  23 ' s a c r u m . ,  
r e p e t e n d i  a u c t o r e s ' ) .  T h i s  e x t r e m e  m e a s u r e ,  a l s o  d e c i d e d  
u p on  i n  a moment o f  d e s p e r a t i o n  ( c f .  I 2 2 ) ,  was t h o u g h t  
n e c e s s a r y  t o  a p p e a s e  t h e  T y r i a n  H e r c u l e s ,  a n g e r e d  b y  t h e  
C a r t h a g i n i a n s '  f a i l u r e  t o  k e ep  up t h e i r  a n n u a l  t i t h e  t o  
t h e i r  m o t h e r - c i t y .  P r e v i o u s l y ,  D io d o r u s  s a y s ,  t h e y  had  
s e n t  envoys  t o  T y re  each  y e a r  w i t h  t h e i r  g i f t  ( IV  2 . 1 0 ) .
I n  t h e i r  p r e s e n t  d i r e  s t r a i t s  t h e  C a r t h a g i n i a n s  h ad  
h u r r i e d l y  s e n t  a m i s s i o n  t o  Tyre  w i t h  p e a c e - o f f e r i n g s  
f o r  t h e  god ( c f .  I  19 where  o n l y  C u r t i u s  m e n t i o n s  a C a r ­
t h a g i n i a n  embassy)  b u t  t h i s  had  n o t  h a d  t h e  d e s i r e d  . 
e f f e c t .  Thus t h r e e  i n c i d e n t s  fo u n d  i n  C u r t i u s  and  n o ­
w h ere  e l s e  -  t h e  C a r t h a g i n i a n s '  t r o u b l e  a t  home, t h e i r  
s e c o n d  embassy  t o  T y r e ,  and t h e  mooted r e v i v a l  o f  human
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s a c r i f i c e  -  a r e  a l l  p r e s e n t  i n  t h e  p a r a l l e l  e p i s o d e  i n  
D i o d o r u s  2 0 . 1 4 .
C u r t i u s '  s o u r c e  ( o r  u l t i m a t e  s o u r c e )  f o r  t h e  r e f e r ­
e n c e  t o  . t h e  T y r i a n s '  s a c r i f i c e  was a l m o s t  c e r t a i n l y  
C l e i t a r c h u s , a s  we know f ro m  t h e  S c h o l i a  on P l a t o  H ep .
1 *337E ' r-o l^  ^ocvt/ccC5 /ccCi. jA i \ c ^ T t<
 ^ roy Hjoovov 'TijLxQ>yrcx  ^  ^ e-n^y -r/voj juLcy^Xox/ /cccja
TU^£?y <XtZCC/ScjtX iV   ^ tV y£cf9c(,L  J c ^ 9 *  t v o j  'TCJV T^dLlScOy, CL. 'TC^C — 
Y'CVol'VTo 'T'cyy STLtQuyjLYjOcV'rcjv'^ [CccOoLyceZy/ occ/roV t u ) Ûe c j»
d i s  minime c o r d i  e s s e  c r e d i d e r i m  ‘ J u s t i n  1,8.7.1
h om ines  u t  u i c t i m a s  im m o la b a n t .  I t a q u e  a u e r s i s  t a n t o  
s c e l e r e  n u m i n i h u s l . '  C i c .  R e p . 3 .1 5  ' m u l t i . . u t  P o e n i  
h o m in e s  imraolare  e t  plum e t  d i s  i r a m b r t a l i h u s  g r a t i s s i m u m  
d u x e r u n t ' .  * P l u t ,  de D e f .  Of-ac. 14 .417D, M acr .  1 .7 . 3 1  
' u i r o r u m  u i c t i r a i s  Sa tu rn um  p l a c a r e  se  c r e d e r e n t . '  C f .  
Clem. A l e x .  .P r o t r . 42 o n - ' oCTtecv^^UTtot, /coll LLLX^y9joa>-K0 L~
. StCLj^oycs^ '
m u l t i s  s a e c u l i s  i n t e r m i s s u n  The s a c r i f i c e  o f  c h i l d r e n
t o  Moloch h a d  a l o n g  h i s t o r y  i n  P h o e n i c i a .  T h e re  i s  
w r i t t e n  e v i d e n c e  f rom  a t  l e a s t  t h e  e a r l y  s i x t h  c e n t u r y  
B . C . ;  2 k i n g s  2 3 . 1 0 ;  2 1 . 6 ,  L e v i t .  1 8 . 2 1 ,  2 C h ro n .  2 8 . 3 .
I t  seems t o  h a v e  b e e n  a  l a t e r  P u n ic  c u s t i m  t o  o f f e r  s u c h  
s a c r i f i c e s  o n l y  i n  t i m e s  o f  d e s p e r a t e  em ergency:  J u s t i n
1 8 . 6 . 1 1  o f  t h e  C a r t h a g i n i a n s ,  ' cum i n t e r  c e t e r a  m ala  e t iam 
p e s t e  l a b o r a r e n t ,  c r u e n t a  s a c ro ru m  r e l i g i o n e  e t  s c e l e r e  
p r o  r e m e d i i s  u s i  s u n t ;  q u ip p e  hom ines  u t  u i c t i m a s  immo­
l a b a n t , '  D io d .  2 0 . 1 4 . 4 .
r e n e t e n d i  a u c t o r e s  G i u n t a ' s  e m e n d a t io n  i s  w e l l  i n
a c c o r d . w i t h  C u r t i u s '  u s a g e  e l s e w h e r e .  A u c t o r  i s  a l s o  
f o u n d  w i t h  a g e n i t i v e  g e ru n d  a t  IV 7 .2 8  ' a u c t o r . . d i u i n i s  
h o n o r i b u s  c o l e n d i  suum r e g e m , '  and  V I I I  1 2 .1 4  ' a u c t o r  
d e d e n d i  regnura A l e x a n d r e . '  I t  c o u l d  b e  u s e d  t o  g o v e rn  
u t  a s  e a r l y  a s  C i c e r o .  F o r  r e p e t e r e  i n  t h i s  s e n s e  c f .  
VI 1 1 .2 8  ' sermone u l t r o  r e p e t i t o  ( r e p e t i t o  A  ; p e t i t o
n ) . '
D i o .  H a l .  1 . 2 3 . 4  -  2 4 .2  and  S t r a b o  5 . 4 . 1 2  r e l a t e
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t h e  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  P e l a s g i a n s  and  B a b in e s  ■ 
who were  o v e r t a k e n  b y  d i s a s t e r s  b e c a u s e  t h e y  f a i l e d  t o  
i n c l u d e  t h e i r  c h i l d r e n  among t h e  t i t h e  o f f e r e d  t o  t h e i r  
t u t e l a r y  d e i t y  g o d ( s ) .  The p o l i c y  o f  t h e  T y r i a n s  may 
h a v e  b e e n  one o f  ' c u r e ?  r a t h e r  t h a n  ' p r e v e n t i o n , *  l i k e  
t h e  I t a l i a n  p e o p l e s  m e n t io n e d  b y  P a u l .  D i a c .  ( P e s t . ) ,  
who vowed s a c r i f i c e s  o f  a l l  t h e  S p r i n g ' s  p r o d u c e ,  i n c l u ­
d i n g  t h e i r  own o f f s p r i n g ,  t o  t h e  gods  i n  t im e  o f  d i r e  
em ergency ;  o r  t h e  a u c t o r e s  r e p e t e n d i  sacrum  may have  
b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  p r e s e n t  f a t e  had  b e f a l l e n  t h e n  
b e c a u s e  t h e y  h a d  a l l o w e d  t h e  c u s t o m a r y  s a c r i f i c e  t o  l a p s e ,  
l i k e  t h e  C a r t h a g i n i a n s  i n  P l o d .  2 0 . 1 4 .  - I n  t h e  c a s e  o f  
t h e  I t a l i a n  p e o p l e s ,  and  a l s o  p r o b a b l y  t h e  P e l a s g i a n s ,  
t r ie  f a t e  o f  t h e  c h i l d r e n  vowed was n o t  t h e  g ruesom e one 
demanded b y  -Moloch.
i n g e n u u s  p u e r  The c h i l d r e n  s a c r i f i c e d  b y  t h e  T y r i a n s  
( and  C a r t h a g i n i a n s )  w ere  t r a d i t i o n a l l y  t h o s e  f rom  n o b l e  
f a m i l i e s .  D io d o r u s  2 0 . l 4 . 4 f .  s a y s  t h a t  d u r i n g  t h e  
i n v a s i o n * o f  A g a t h o c l e s ,  t h e  C a r t h a g i n i a n s  s u p p o s e d  t h e  
god t o  b e  a n g r y  w i t h  t h e  n o b i l i t y  f o r  t r y i n g  t o  d e c e i v e  
him w i t h  o f f e r i n g s  o f  c h i l d r e n  b o u g h t  f rom  t h e  p o o r  an d  
r e a r e d  f o r  t h i s  v e r y  p u r p o s e ,  r a t h e r  t h a n  s a c r i f i c e  
t h e i r  own o f f s p r i n g :  ccv'toZs IvccvTLoOcrûoa^  ^ )<-ol0 *
ocfo'^f fV 'TôlÇ' O uovrc^ t o Ùtc^  v w
"i/LwV 'T o u ^  ty>dLTLCf-roo^ , ,  J  O f . . T e r t u l l i a n  A p o l . 9 . 4  
'Cum p r o p r i i s  f i l i i s  S a t u r n u s  non p e p e r c i t ,  e x t r a n e i s  
u t i q u e  non  p a r c e n d o  p e r s e u e r a b a t  quos quidem i p s i  p a r e n t e s  
s u i  o f f e r e b a n t ' ,  ’ Je rome on I s a i a h  1 3 .4 6  ' B e l ,  quern. .  
L a t i n i  S a tu rnum  u o c a n t .  C u iu s  t a n t a  f u i t  apud  u e t e r e s  
r e l i g i o . u t  e i  non so lum humanas h o s t i a s  c a p t iu o r u m  i g n o -  
b i l i u r a q u e  m o r t a l i u m ,  s e d  e t  s u o s  l i b e r o s  i m m o l a r e n t , '
P l u t .  Sup e r s  t . 171c ' £l So t c $ kccl. ycyvcjxr/covTcs oci/roc  
vJc cCvtSj"^ Voc /cocûcey^eucv'
The v i c t i m s  i n  P h o e n i c i a n  s a c r i f i c e s  were  u s u a l l y  o f  
t e n d e r  y e a r s ;  J u s t i n  1 8 .6 .1 1  'h o m in e s  i m m o l a b a n t . .  e t  
im p u b è r e s  quae  a e t a s  e t i a m  h o s t i u m  m i s e r i c o r d i a m  p r o u o c a t  
a r i s  a d m o u e b a n t , '  and  c f .  t h e  B i b l i c a l  r e f s ,  a b o v e .
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{ k y o v o ç )  I d e n t i f i e d  w i t h  M oloch,  one o f  t h e  
c h i e f  P h o e n i c i a n  Ba a l i m . Only  P l i n y  ( h ^ H . ' 3 6 .3 9 )  s a y s  
t h a t  t h e  s a c r i f i c e s  w ere  made t o  t h e  P h o e n i c i a n  H e r c u l e s ,  
a l t h o u g h  D io d o r u s  2 0 .1 4 * 4  shows a t  l e a s t  a  c o n n e c t i o n  w i t h  
H e r c u l e s .  Our o t h e r  s o u r c e s  a l l  h a v e  S a t u r n  /  M oloch .
sac rum  C a r t h a g i n i e n s e s  a c o n d i t o r i h u s  t r a d i t u m  Most 
o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h i s  r i t e  i n  C l a s s i c a l  t î m e s  mean, 
e i t h e r  s p e c i f i c a l l y  o r  b y  i n f e r e n c e ,  t h e  C a r t h a g i n i a n  
v e r s i o n :  P l a t o '  Minos 315c ' f C y ^ ^ ^ o v to L .  S c  $uoL /< nv  cb$
o 6 ’i o \ f  6 v  k.oLL y o u -L .u ^ O 's^  o L U j- o t^  k.a^L t c c O t c *^  £ V « -O i. e c Z > T ^ ^  k io ti-  r o h ^
ecÔT0>\^ t/cÊCÿ T<0 (CyiOi/u , * = E n n iu s  Ann. 7 f r .  4  ' P o e n i  s u o s  
, s o l i t i  d i s  s a c r i f i c a r e  p u e l l o s , *  V a r ro  i n  Aug. C i v .  D e i  
7o1.9 ( a n d  c f .  7*26)  ' a  gu ibusdam  p u e r o s  e i  ( S a t u r n o )  
s o l i t o s  im m o la r e ,  s i c u t  a P o e n i s , *  C i c .  R e p . 3 . 1 5 ,  P l i n y  
N .H . 3 6 . 3 9  9. P l u t .  S u p e r s t . 1 7 1 c ,  P o r p h .  de  A b s t . 2 . 5 4 - 5 7 ,   ^
A t h a n a s .  V i t .  An.t. 7 5 ,  e t c . ^
u s q u e  a d - e x c i d i u m  u r b i s  I t  i s  c l e a r  f rom  t h e  num erous  
r e f e r e n c e s  i n  l i t e r a t u r e  t h r o u g h o u t  t h e  C l a s s i c a l  p e r i o d  
an d  e a r l y  C h r i s t i a n  t i m e s  t h a t  t h e  a n c i e n t  r i t u a l  p r a c ­
t i c e  w a s ' v e r y  p e r s i s t e n t .  A t t e m p t s  were made f rom  t im e  
t o  t im e  b y  t h e  c u r r e n t  hegemon t o  s tamp i t  o u t ,  b u t  w i t h  
l i t t l e  s u c c e s s :  P l u t a r c h  Mora l . 175A and  522A s a y s  t h a t  
t h e  s a c r i f i c e s  were  s t o p p e d  b y  Gelon  o f  S y r a c u s e  a f t e r  h i s  
v i c t o r y  o v e r  C a r t h a g e  i n  480 B . C . ,  b u t  D io d o r u s  2 . 2 4  
s u g g e s t s ,  a s  we h a v e  s e e n ,  t h a t  t h e y  w ere  l a t e r  r e v i v e d .  
D a r i u s  I I  t r i e d  a g a i n  i n  412 B . C . :  J u s t i n  1 9 . 1 . 1 0  ' l e g a t i  
a  D a r i o ,  P e r s a r u m  r e g e ,  C a r th a g in e m  u e n e r u n t  a f f e r e n t e s  
e d i e tu m  quo P o e n i  humanas h o s t i a s  im m olare  e t  c a n i n à  u e s c i  
p r o h i b e b a n t u r , '  c f .  O r o s iu s  4 .2 1  ' C a r t h a g i n i e n s i b u s  
q u a n d o u i sum  e s t  hom ines  im m o la re ,  s e d  m ale  p r a e s u m p t a  
p e r s u a s i o  b r e u i  p r a e t e r m i s s a  e s t . I The p r a c t i c e  c o n t i n u e d  
i n  Roman C a r t h a g e ,  d e s p i t e  Roman o p p o s i t i o n ,  and  T e r t u l ­
l i a n  A p o l . 9 . 2  i m p l i e s  t h a t  i t  was s t i l l  g o i n g  on i n  h i s
1 F o r  C l a s s i c a l  r e f e r e n c e s  t o  human s a c r i f i c e  i n  g e n e r a l  
s e e  J .E .B .M a y o r  on J u v e n a l  1 5 .1 1 6 ;  f o r  P a t r i s t i c  r e f e r e n ­
c e s  s e e  Mayor on T e r t u l l i a n  A p o l . 9 .
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t im e :  I n f a n t e s  p e n e  A f r i c a n  S a t u r n o  im m o la b a n tu r  p a lam
u s q u e  ad p r o c o n s u l a t u m  T i b e r i i . ' *  However D io n . .  H a l .  
1 . 3 8  and  E u s e b . t t U . 1 6 . 1 8  ^ tecû^ n  h o X ls
S L tjxeL V C V  ' a g r e e  w i t h  G u r t i u s *
quorum c o n s i l i o  c u n c t a  a g e b a n t u r  C f .  ^ i v y  3 3 . 1 1 . 6  ‘ . 
' s u o  ' ipso” a r b i  t r i o  c une t a  a g e r e , *  2 . 3 8 . 7 ,  S a i l .  C a t . 4 2 ,  
Tac . Ann . / T i b e r i u s  c u n c t a  p e r  c o n s u l e s  i n c i p i e b a t . *
s u p e r s t i t l o  . C u r t i u s  shows v e r y  l i t t l e  o f  h i s  own p e r ­
s o n a l i t y  i n  h i s  w o rk ,  and  a n y  r e m a rk  w h ich  p u r p o r t s  t o  
b e  h i s  p e r s o n a l  o p i n i o n  u s u a l l y  t u r n s  o u t  t o  b e  q u i t e  a
i r
c o n v e n t i o n a l  s e n t e n t i a . T h i s  p a s s a g e ,  h o w e v e r ,  seems t o  
h a v e  r o u s e d  o u r  a u t h o r  t o  i n d i g n a t i o n .  P a r t i c u l a r l y  
s t r i k i n g  i s  t h e  pun  on sacrum  /  s a c r i l e g i u m . a d e v i c e  i n  
w h ic h  C u r t i u s  d o e s  n o t  i n d u l g e  e l s e w h e r e , ^  a n d  t h e  f o r c e ­
f u l  e x p r e s s i o n s  ' d i s  minime c o r d i '  and  ' d i r a  s u p e r s t i t i o . '  
C u r t i u s *  m o r a l i s m  i s  s e e n  most  c l e a r l y  i n  h i s  d i s a p ­
p r o v i n g  a s i d e s  on s u p e r s t i t i o n  and  s p u r i o u s  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e s ,  and  i n  h i s  c y n i c a l  a t t i t u d e  t o w a rd s  d r e a m s ,  
o r a c l e s  and  omens.
IV 3 * 2 4  e f f i c a c i o r  oinn i  a r t e  n é c e s s i t a s  C f .
V I I I  4 . 1 1  ' e f f i c a c i o r  i n  a d u e r s i s  n é c e s s i t a s  quam r a t i o , '
V 4 . 3 1  *ig n a u ia m  q u oque n é c e s s i t a s  a c u i t . '  The s e n t e n t i a  
was a l r e a d y  w e l l - e s t a b l i s h e d  i n  T rag e d y :  E u r i p .  H e le n
3 1 4  ! k y Â y k r jS  oi/^eV -nXfoy' , '  Hecuba 1295
Avc^y-ArM, * an d  c f .  P l a t o  L e g . 5 741A 
. .  v c o s  Aey'^vbcc ^uVoctoj* j3ô:c.^ecf0aL*~ , '  i b i d . o1,8
f ro m  S i m o n i d e s ,  P l u t .  A p op h th .  Lacon .  71*
A  c e r t a i n l y  p r e s e r v e s  t h e  c o r r e c t  r e a d i n g  h e r e .  
Modius s u g g e s t s  e f f i c a c i o r  i n a n i  a r t e ,  and  H e i n s l u s  
e f f i c a c i o r  humana a r t e  c o m p a r in g  V a l .  Max. 2 .7 * 1 0  
'hum anae  i r a b e c i l l i t a t i s  e f f i c a c i s s i m u i n  duraraentum n é c e s ­
s i t a s . '  B o th  a r e  u n n e c e s s a r y  e m e n d a t io n s  and  t h e y
1 T h e re  i s  c o n s i d e r a b l e  d i s p u t e  o v e r  t h e  i d e n t i t y  o f  
t h i s  T i b e r i u s .
2 e x c e o t  p e r h a p s  t h e  e x c e p t i o n a l  c a l i g a n t i  X 9#4;  s e e
p .  3 2 9 .^
1 7 9
d e s t r o y  t h e  p r o v e r b i a l  e x p r e s s i o n  w h ic h  C u r t i u s  w ould  
h a v e  i n t e n d e d  t o  b e  r e c o g n i s e d .
u s i t a t a  C f .  ' u o l u p t a t i b u s . . u s i t a t i s *  V 7 * 1 ,  and  on
i n u s i t a t a o  m a r r i t u d i n i s  IV 4 . 3 .
IV 3 • 2 4 - 2 5  * T h ese  s e i g e  d e v i c e s ,  o r  some v e r y  s i m i l a r ,
a r e  a l s o  d e s c r i b e d  b y  T h u c y d id e s  2 .7 6  and  L iv y  2 4 .3 4 .1 ,0 .
p r a e s i d i a  noua ' A r r i a n  d o e s  n o t  m e n t io n  t h e s e ,  b u t  s e e  
D i e d .  17 .4 1 * 3  and  43 * 7 .
i. '
admouit .  T h e re  i s  n o . n e e d  t o  s u s p e c t  t h e .  r e a d i n g  o f  
h e r e .  A l t h o u g h  t h e  p e r s o n i f i e d  a b s t r a c t  s u b j e c t  i s  
u s e d  v / i th  a c o n c r e t e  m ean ing  o f  t h e ' V e r b , a d m o u i t  = 
' b r o u g h t  i n t o  a c t i o n *  g i v e s  b e t t e r  s e n s e  t h a n  F r e i n s h e i m ' s  
a d m o n u i t  = * sugges i ted  t o  them . * F o r  admouere  w i t h  an  
i m p e r s o n a l  s u b j e c t  c f .  VI 2 .1 9  *deorum i n u i d i a m ,  q u i  
f o r t i s s i m i s  u i r i s  su b i tu m  p a t r i a e  d e s i d e r i u m  a d m o u i s s e n t .* 
I t  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  f i n d  p a r a l l e l  ex am p les  o f  
adm onere  w i t h  a n ' i n t e r n a l  a c c u s a t i v e  . C u r t i u s  u s e s  
t h e  v e r b ' W i t h  a n  a c c .  & i n f  i n .  ( IV  1 1 . 9 ) ,  w i t h  prt 
( IV  1 5 * 2 ) ,  w i t h  t h e  g e n i t i v e  ( i l l  6 . 1 5 ) ,  a l l  o f  w h ic h  a r e  
u s u a l  c o n s t r u c t i o n s .  I n  t h e  v e r y  few exam ples  o f  admonere  
w i t h  a n  i n t e r n a l  o r  d o u b l e  a c c . ,  i t  i n v a r i a b l y  seems t o  
mean ' a d v i s e  o f  a f a c t , *  n o t  ' a d v i s e  a c e r t a i n  c o u r s e  o f  
a c t i o n * :  ' B a l l .  l u g . 79 .1  'earn rem nos  l o c u s  a d m o n u i t , '
C i c .  A t u . 9*9*2 *'i l l u d  me p r a e c l a r e  a d m o n e s , '  T-T.D. 2 .1 6 6  
' m u l t a  o s t e n t i s ,  m u l t a  e x t i s  admonemur, '  D i v . 2 .3 2  *ab , 
a qu a  a u t  ab i g n i  p e r i c u l a  monent ( h a r u s p i c e s ) . '
' u a l i d a s  a s s e r e s  f u n i b u s  C f .  T ac .  H i s t .  4*30 ' u a l i d i
a s s e r e s  e t  i n c u s s a e t r a b e s  p e r f r e g e r e  m u l t a  s u p e r s t a n t i u m . ' 
T h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l ,  a t t e m p t s  t o  make s e n s e  o f  t h i s  
d i f f i c u l t  s e n t e n c e .  J e e p ' s  e m e n d a t io n  seems t o  p r o v i d e  
t h e  b e s t  a n s w e r ,  a s  b o t h  a s s e r e s  and  f u n i b u s  l a t e r  i n  t h e  
s e n t e n c e  n e e d  a n t e c e d e n t s .  Voge l  r e a d s  u a l i d i s  a s s e r i o u s  
^ h a r p a g o n a s \ b u t  t h i s  s u p p le m e n t  r e n d e r s  a s s e r i o u s  
s u p e r f l u o u s ,  s i n c e ,  a s  L iv y  s a y s :  ' a s s e r e s  f e r r e o  unco
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p r a e f i x i  (h a rp ag o ne .s  u o c a n t ) '  3 0 . 1 0 . 1.6 , and  C u r t i u s  
s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n s  t h e  a t t a c h e d  g r a p p l i n g  d e v i c e s  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e .  Modius w ou ld  r e a d  ' u a l i d i s  
a s s e r i h u s  c o r u o s  e t  f e r r e a s  manus [cum u n e i s  ac  f a l c i -  
h u s  ]  ' f o l l o w i n g  F a l . 1 and  r i g h t l y  r e j e c t i n g  cum une i s  
ac  f a l c i h u s  a s  a  g l o s s .  I  s h o u l d  l i k e w i s e  r e j e c t  c o r u o s  
e t  f e r r e a s  n a n u s  w h ic h  was p r o b a b l y  i n s e r t e d  a s  a n  
a t t e m p t  t o  s u p p l y  a c o n v i n c i n g  o b j e c t  f o r  i n l i g a u e r a n t . 
L i k e  V o g e l ' s  h a r p a g o n a s , i t  i s  t a u t o l o g i c a l  i n  v iew  o f  
u n c i . . e t  i b i c e s  f o l l o w i n g .  M o re o v e r ,  c o r u i  e t  f e r r e a e  
manus a r e  m e n t io n e d  a s  p a r t  o f  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  d e v i c e s  
b e lo w  8 26 ( g . y . ) .
C u r t i u s '  m ach in e  c o n s i s t i n g  o f  a s s e r e s  e t  f u n e s  
seems t o  p e r f o r m  tv/o d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  : t o  e n t a n g l e  
t h e  s h i p s  i n  i t s  r o p e s  and  t o  b a t t e r  them f rom  abov e  
w i t h  h e a v y  b e am s .  T h u c y d id e s  2 . 7 6 . 4  d e s c r i b e s  t h e  two 
o p e r a t i o n s  s e p a r a t e l y  i n  a l a n d  s i e g e :  t h e  P l a t a e a n s  
c a t c h  t h e  enemy s i e g e - e n g i n e s  i n  t h e i r  r o p e  n o o s e s  a n d  
smash t h e  b a t t e r i n g - r a m s  f rom  abo ve  w i t h  h e a v y  beams 
a t t a c h e d  t o  c h a i n s .  -L iv y  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  c a t c h i n g  
o f  s h i p s  f ro m  a b o v e ,  t h i s  t im e  w i t h  f e r r e a e .  m an us : ' quae  
p r o p i u s  s u b i b a n t  n a u e s . . i n  e a s  t o l l e n o n e  s u p e r  murum 
e m i n e n t e  f e r r e a  m anus ,  f i r m a e  c a t e n a e  i n l l g a t a , cum 
i n i e c t a  p r o r a e  e s s e t  g r a u i q u e  l i b r a m e n t o  p lu m b i  r e c e l -  
l e r e t  ad  so lu m ,  s u s p e n s a  p r o r a  neuem i n  puppim s t a t u e b a t . '  
The s h i p s  a r e  t h e n  s u d d e n l y  a l l o w e d  t o  d ro p  b a c k  i n t o  
t h e  w a t e r ,  w i t h  d i s a s t r o u s  r e s u l t s .  I f  C u r t i u s  h a d  h a d  
i n  mind t h i s  k i n d  o f  m e c h a n i c a l  g r a b ,  he  would s u r e l y ,  
l i k e  L i v y ,  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  l i f t i n g  an d  d r o p p i n g  o f  
t h e  s h i p s  ( L iv y  2 4 . 3 4 * 1 0 ) .
t o r m e n t o  T h i s  use.  o f  t h e  s i n g u l a r  r e f e r r i n g  t o  a
p l u r a l  a l r e a d y  e x p r e s s e d  o r  u n d e r s t o o d  i s  u s u a l l y  f o u n d  
i n  p o e t r y ,  b u t  i s  a l r e a d y  u s e d  b y  L i v y ,  e . g .  3*43*9 
' i n  te rgu m  e t  c e r u i c e s  n o s t r a s , '  T a c .  Ann. 1 . 1 8  ' d e t r i t a  
t e g m in a  e t  nudum c o r p u s  e x p r o b r a n t e s . ' C u r t i u s  h a s  
c o r  m is  e t c .  s e v e r a l  t i m e s  i n  a  s i m i l a r  way,  e . g .  VI 3 . 2 7 ,  
IX 2 . 3 0 .
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s u b i t o  l a x a t i s  C f .  L iv y  2 4 . 3 4 . 1 0  * d e in  ( p r o r a )  r e -  
rn i s sa  s u b i t o . . ’ , an d  on r e m i s s a e  § 26 b e l o w .
IV 3 . 2 5 '  i p s a  n a u i g i a  l a c e r a b a n t  F o r  a s i m i l a r  
c r i p p l i n g  o f  s h i p s  o f .  Cae s . 3 . G ~ 3 . 1 4 .
c l y p e o s  a e r e o s  D io d .  1 7 .4 4 .1   ^ k c ù
cTiSrjy'^S  , The O l d e s t  MSS. a r e  unan im ous  i n  t h e i r  s p e l l ­
i n g  o f  c l 7,rpeus e a c h  t im e  t h e  word o c c u r s  -  h e r e ,  a t  
IV 4 .1  ; 6 .1 3  and  IX 7 . 1 9 .  P e r h a p s  C u r t i u s  p r e s e r v e s  a n  
a r c h a i c  f o r m ; / c f .  E n n iu s  i n  V a r ro  L . L . 7 . 7 3 ,  a l t h o u g h  
h e r e  i t  d o e s  h a v e  a d i f f e r e n t  m ean ing  f ro m  t h a t  i n  
C u r t i u s ,  T h e re  a r e  a l s o  some t r a c e s  o f  t h i s  s p e l l i n g  i n  
V e r g i l ,  e . g .  A en . 1 2 . 8 9 .
m u l t o  i fg ie  ' T h e re  i s  a  c o i n c i d e n c e  i n  e x p r e s s i o n  w i t h  
D i o d .  1 7 .4 4 .1  ’
h a r e n a  The MSS. a g r e e  on t h i s  s p e l l i n g  w i t h  i n i t i a l
h  t h r o u g h o u t  t h e  H i s t o r i a e .
d e c o c t o  A lm ost  e q u i v a l e n t  t o  ' b o i l i n g ' , c f .  D i o d .
1 7 . 4 4 . 1   ^ K o crsd 'h eu o L ^o s t Trj\f i ju jk o v ,^  C a e s .  3 . G .
7 . 2 2  ' p i c e  f e r u e f a c t a . '  D eco q u e re  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  
i n  t h e  s e n s e  ' b o i l '  i n  C u r t i u s '  n e a r - c o n t e m p o r a r i e s ,  
e . g .  P l i n y  IT.H. 1 9 .3 5  ' d e c o q u u n t  a l i i  a q u a s  mox e t  i l l a s  
h i e m a n t , ' .  C e l s .  3 . 2 3 . 7 .
IV 3 . 2 6  l o r i c a m  c o r p u s  u sq u e  p e n e t r a u e r a t  The 
p a r a d o s i s  seems t o  n e e d  some e m e n d a t i o n .  Even i f  p e n e ­
t r a u e r a t  c o r p u s  c o u l d  b e a r  an  i n t e r p r e t a t i o n  s i m i l a r  t o  
p e r u r e b a t  b e lo w ,  c o m p a r in g  D io d .  1 7 *4 4 .2  ' y
TnV ojuLC^yj cfo^/cocf , '  i t
w ou ld  h a r d l y  make s e n s e  w i t h  ' n e c  u l l a  u i  e x c u t i  p o t e r a t . '  
H e i n s i u s  would  a d d  i n t e r  b e f o r e  l o r i c a m , b u t  A c i d a l i u s '  
c o r p u s  u sq u e  i s  t h e  b e s t  s o l u t i o n  p a l a e o g r a p h i c a l l y , 1
1 A s i m i l a r  p r o b le m  i s  p o s e d  b y  I I I  1 1 .1 3  ' o b d i t a ^  
g e n u s  t e n u s  P o s t : ob i d  genus  i l  , and  t h e  s o l u t i o n  i s  
a l s o  s i m i l a r .  See L . A . P o s t . C a ta p h r a c t s  i n  Cur t i u s ,  C\7 }CD 
(19 4 6 )  4 0 , who c o m pares  L iv y  4 4 . 4 0 . 8  and  H e l i o d . g ^ . 9 . 1 3 .  •
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an d  g i v e s  good s e n s e  = ' p e r  l o r i c a m  ad  c o r p u s . '  D io d .  
1 7 ,4 4 * 2  h a s  a  c l o s e l y  p a r a l l e l  e x p r s s i o n ,  a l t h o u g h  t h e  
G re ek  coüipoimd v e r b  i s ,  a s  u s u a l ,  more e x p l i c i t ;   ^ S lU,
 ^ » 7^ t^ ^ e L c f^ (7zrou(y<< ^  C u r t i u s  a l s o
u s e s  u s q u e  w i t h  a p l a i n  a c c u s a t i v e  a t  V I I I  9 .21  ' c o r p o r a  
u s q u e  p e d e s  c a r b a s o  u e l a n t , *  a l t h o u g h  e l s e w h e r e  t h e  u s u a l  
p r e p o s i t i o n . i s  added  ; I 23 ' u s q u e  a d  e x c id iu m  u r b i s , '
IV 3 . 1 0  *ad raolem u s q u e . ' The c o n s t r u c t i o n  b e g i n s  t o  
b e  u s e d  i n  p o s t - A u g u s t a n  p r o s e ,  and  even  t h e n  m a i n l y  
w i t h  names o f  p l a c e s ,  c f .  C t a t .  T h e b . 1 1 .8 9  ' h o r r e n d u s  
ab  a s t r i s  /  d e s c e n d i t  u o s  u s q u e  f r a g o r , '  J u s t i n  1 . 1 . 5  
' t e r m i n e s  u s q u e  L i b y a e , ' 7*1 * 4 ,  and i n  à t e m p o r a l  s e n s e  
P l i n y  N ^ .  6 . 2 3 , ' C e l s .  7 * 7 . 1 5 .
S i m i l a r l y ,  p e n e t r a r e  r a r e l y  g o v e r n s  t h e  a c c u s a t i v e  
a l o n e ,  a l t h o u g h  t h i s  a l s o  b e g i n s  as--a p o e t i c  c o n s t r u c t i o n  
w i t h  p r o p e r  names:  V a l .  P l a c e .  A r g . 7 .4 3  *A s i a m . . p e n e -  
t r a u i t  l a s o n , '  a n d  i s  l a t e r  u s e d  w i t h  o t h e r  n o u n s :
P l i n y  K.H. 8 .1 .6 .19  ' s i l u a s q u e  p e n e t p a u i t , '  Amm. M arc .  
2 3 . 5 . 1$ 'Romanos p . e n e t r a s s e  r e g n a  P e r s i d i s , '  and  1 6 . 1 8 . 3 ; 
a l s o  m e t a p h o r i c a l l y  i n  T a c .  Ann. 3 * 4 .  C u r t i u s  h a s  p e n e ­
t r a r e  i n . a  more f a m i l i a r  c o n s t r u c t i o n  a t  V I I I  1 4 .3 $  '
' quod ( t e l u m )  p e r  medium p e c t u s  p e n e t r a u i t  a d  t e r g u m , ' 
w h e re  t h e  c o n t e x t  i s  s i m i l a r  t o  t h i s  p a s s a g e ,  and  
IV 3*10 ' ( T y r i i )  ad  molem u s q u e  p e n e t r a b a n t . '  I f  a 
p r e p o s i t i o n  i s  n e e d e d  i n  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e ,  l o r i c a m  
a d  c o r p u s  u s q u e  i s  m ost  i n  k e e p i n g  w i t h  C u r t i u s '  u s a g e ,  
a l t h o u g h  t h i s  s t i l l  l e a v e s  t h e  u n u s u a l  p e n e t r a r e  + a c c .
i a c i e n t e s  A s . I l l  1 1 .1 2  arma i a c i e n t e s  quae  p a u l o
a n t e  ad  t u t e l a m  co rporum  s u m p s e r a t ;  adeo  p a u o r  e t i a m  
a u x i l i a  f o r m i d a t . '
l a c e r a t i s  By t h e  s o l d i e r s  t h e m s e l v e s ,  maddened w i t h  
p a i n :  D io d .  17.44*3  ^ "yyv S€L.vo~ryT^<x. -roO £ , ls
jjL^VLCj>Sccç StccOed'cLS GTcXetj-ra^y»
q u i s  C u r t i u s  p r e f e r s  t h i s  fo rm  o f  t h e  a b l a t i v e ,  
i n u l t i  p a t e b a n t  C f .  L iv y  2 1 . 8 .1 1  ' ( i d  t e lu m )  e t i a m s i
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h a e s i s . s e t  nec  p e n e t r a c s e t .. i n  c o r p u s ,  .a rm a o m i t t i  c o g e b a t  
nudum que i n i l i t e m  a d  i n s e q u e n t e s  i c t u s  p r a e b e b a t . '
c o r u i . . •Qlerosoue r a p i e b a t  P l e r o s o u e  m ust  r e f e r  b a c k
t o  p r o p u g n a t o r e s  8 2 5 ,  n o t  t o  t h e  s h i p s  a s  R o l f e  seems 
t o  t h i n k .  T a c i t u s  H i s t . 4 . 3 0  d e s c r i b e s  s u c h  ' a n t i ­
p e r s o n n e l *  g r a b s  i n  a c t i o n :  ' n u t a n s  raach inan ien tum . . • 
s i n g u l i  p l u r e s u e  h o s t i u m  su b l im e  r a p t i  u e r s o  p o n d é r é  
i n t r a  c a s t r a  e f f u n d e b a n t u r . '  D io d .  1 7 . 4 4 . 4  d e s c r i b e s  
t h e s e  d e v i c e s  a s  b e i n g  u s e d  s p e c i f i c a l l y  a g a i n s t  t h e  
p e r s o n s  o f  t h e  b e s i e g e r s ,  a l t h o u g h  h i s  a c c o u n t  d i f f e r s  
i n  many r e p e a t s  f ro m  t h o s e  o f  b o t h  C u r t i u s  and  A r r i a n .i *■
r e m i s s a e  K in c h  ( f o l l o w e d  b y  S t a n g l )  w is h e d  t o  emend 
t o  d e m is s a e . c o m p a r in g  d e u o l u e b a n t  ' i n  I 2 5 .  R e m i t t e r s  
i s  b e i n g  u s e d  i n  t h e  same s e n s e  a s  l a x a r e  a b o v e ,  a s  t h e  
o p p o s i t e  o f  a d d u c e r e , c f .  C i c .  L a e l . 1 5 .4 5  ' quam l a x i s s -  
im as  h a b e n a s  h a b e r e  a m i c i t i a e ,  qua s. u e l  ad d u ca s , '  cum 
u e l i s ,  u e l  r e r a i t t a s , '  D i v . 1 .1 23  ' a m b u l a n t i  ramulum 
&dductum, u t  r e m i s s u s  e s s e t ,  i n  oculum suum r e c i d i s s e . '
I n  t h e s e  e x a m p le s ,  a s  i n  L iv y  2 4 . 3 4 . 1 0  w h ic h  we h a v e  
a l r e a d y  n o t i c e d ,  t h e  i d e a  o f  t e n s i o n  and  r e l a x a t i o n  i s  
i n h e r e n t ,  a s  t h e  s u b j e c t s  a r e  t e n s i l e  m a t e r i a l s .  Cf 
a l s o  n e r u i  Q u i n t .  I n s t . 1 1 . 3 . 4 2 ,  a r c u  H o r .  Carm 3 . 2 7 . 6 7  
F o r  a  c o m p a r a b le  d e s c r i p t i o n  o f  th row n  b y  a
c a t a p u l t  b u t  a t t a c h e d  t o  r o p e s  b y  w h ic h  t h e y  a r e  a b l e  
t o  b e  r e t r i e v e d ,  s e e  A p p ian  5 . 1 1 8 - 1 1 9 .
IV 4 .1  Hie ' T h e re  i s  no n e e d  t o  s u s p e c t  t h e  t r a d i ­
t i o n  o f  n  h e r e .  C u r t i u s  u s e s  h i e  i n  t h i s  t e m p o r a l  s e n s e  
= ' h e r e u p o n '  a t  e . g .  V I I  4 . 3 2 ,  b u t  f o r  a s i m i l a r  t e x t u a l  
d o u b t  s e e  IV 3 . 7 .  Hino i s  much more f r e q u e n t l y  f o u n d  i n  
t h i s  p o s i t i o n  i n  C u r t i u s , i n t r o d u c i n g  a  new s e c t i o n  o f  
n a r r a t i v e ,  b u t  t h e  m ain  v e r b  f o l l o w i n g  i t  i s  a lw a y s  one 
o f  m o t io n  an d  d e s c r i b e s  im m ed ia te  movement f rom  one 
p l a c e  t o  a n o t h e r ,  e . g .  V 7 . 2  'H in c  i n  re g io n e m  Mediae  
t r a n s i i t , '  VI 6 . 3 3 ,  V II  6.1,0; 6 . 2 4 ,  V I I I  1 0 . 1 9 ,  IX 8 . 2 8 ;
10 .1  , e t c .
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f a t i r a t u s  = ' f r u s t r a t e d *  b e c a u s e  t h e  s i e g e  had
become so p r o t r a c t e d  o r  'vexed*  a t  t h i s  l a t e s t  s e t - b a c k .  
T h ese  e x t e n d e d  m ea n in g s  o f  f a t i g a r e  o c c u r  m o s t l y  i n  
[bhe p o s t - A u g u s t a n  p e r i o d  i n  p r o s e ,  b u t  a p p e a r  f i r s t  i n  
p o e t r y ,  e . g .  O v id .  2 . 2 . 2 3  *ne t e  mora l o n g a  f a t i g e t , '  
S e n .  62  ' a l i a  ex  a l i i s  c u r a  f a t i g a t . . a n i m e s , ' b u t  
c f .  a l s o  S a i l .  l u g . 3 6 .1 ' d o l i s  f a t i g a r i , '  and  d e f a t i -  
g a r i  = ' b o r e '  o r  ' t r y  t h e  p a t i e n c e  o f '  a t  N epos .  L y s . 2 
' n e  de  eodem pluj?a enuraerando d e f a t i g e i n u s  l e c t o r e s . '
At IX 8 . 2 3  f a t i g a t u s  i n c l u d e s  b o t h  m e n t a l  and  p h y s i c a l  
e x h a u s t i o n .
s o l u t a  o b s i d i o n e " The p h r a s e  i s  a l r e a d y  a l m o s t  a t . t . 
i n  L i v y ,  e . g .  3 $ . 3 i • 7 ,  3 6 . 1 0 . 1 4 .
Aegyptum p e t ë r e  D i o d .  17•43*7  ' kLoc\ r o  j^ c \/-T K y c o ro \f
’c k y L V C  \ud'c<.L. Ti^y r y v  <fry>oCT€Loi>/ c k^ l
A ly^T C T O 'if 'IZOLcZd'ÔoCC »
u e l o c i t a t e  n o t  c e l e r i t a t e  a s  i n  t h e  E d i t i o  F r i n c e p s . 
c f .  V 8 . 2  ' Ab e r a  t  ab  eo A l e x a n d e r  s t a d i a  LID, s e d  iam 
n u l lu m  i n t e r u a l l u m  a d u e r s u s  u e l o c i t a t e m  e i u s  s a t i s  
longum u i d e b a t u r . '  F o r  C u r t i u s ,  u e l o c i t a s  i n v o l v e s  n o t  
o n l y  s p e e d  b u t  t h e  s o r t  o f  i n n a t e  s k i l l  and  a g i l i t y  
( m e n t a l  a n d / o r  p h y s i c a l )  w h ich  was c h a r a c t e r i s t i c  o f  
A l e x a n d e r ;  ' u e l o c i t a t e  opus  e s t  qua c e l e r i t a t e m  famae  
a n t e c e d a s '  V I I  2 . 1 3 .  The o t h e r  o u t s t a n d i n g  e x p o n e n t  
o f  s p e e d  i n  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  w a s ,  o f  c o u r s e ,  C a e s a r  
whose  c e l e r i t a s .  became a s  p r o v e r b i a l  a s  h i s  d e m e n t i a ; 
C i c .  A . t t . 1 6 . 1 0 . 1  ' a i u n t  enim eum C a e s a r i a n a  u t i  c e l e r i ­
t a t e ; '  c f .  C u r t i u s  o f  A l e x a n d e r :  ' i l l a m  ind o le m  qua
oiimes r e g e s  a n t e c e s s i t . .  . i n  r e b u s  m o l i e n d i s  e f f i c i e n d i s -  
que u e l o c i t a t e m . . i n  c a p t i u o s  c l e m e n t i a m , '  V 7*1;  'D e s s u s  
A l e x a n d r i  c e l e r i t a t e  p e r t e r r i t u s '  V I I  4 .1  *
P e r c ucu r r i s s e t  Zumpt i s  m i s t a k e n  i n  s a y i n g  t h a t  t h e  
r e d u p l i c a t e d  p e r f e c t  i s  n o t  fo u n d  i n  C u r t iu s :  P h a s
t h i s  fo rm  h e r e  and  a t  IX 2 .1 9 ;  a l s o  VI 7 .2 7  d e c u c u r r i s s e  
P :  d e c u V - r r i s s e  P c :  d e c u r r i s s e  co ) VI 3 . 1 6  t r a n s c u c u r r i -  
mus PccJ : tra n scu rr im u s  P;  IX 1 . 3  p e r c u c u r r i s s e t  Çû :
1 s
p e r c i i r r i s s e t  P .  As M ü l l e r  p o i n t s  o u t ,  t h e  r e d u p l i c a t e d  
p e r f e c t  i s  a l m o s t  c e r t a i n  i n  t h e s e  c a s e s ,  c l a u s u l a e  
c a u s a .
IV 4 . 2  h a e r e h a t  H a e r e r e  i s  f i r s t  u s e d  h y  L i v y  i n  
t h e  s e n s e  ^ c u n c t a r i , ' e . g .  3 8 . 2 7 . 3  * i n  c a s t r i s  cup  i d  i-^ 
t a t e  p r a e d a e  h a e s e r u n t ; *  c f .  X 5 .11  ’cum d i u  nunc i n  
u e n e r a t i o n e ,  nunc i n  d e s i d e r i o  r e g i s  h a e s i s s e n t . . , *
S e n .  E p p . 1 0 2 . 26. ’ q u i d  c u n c t a r i s ?  . . h a e r e s , r e l u e  t a r i s , ’
J u v .  3 . 1 3 3  ' h a e r e s  /  e t  d u h i t a s  a l t a  Chionem d e d u c e r e  
s e l l a . '  I n  C u r t i u s ,  S eneca  t h e  Younger  and  l a t e r ,  
h a e r e r e  i s  so m e t im es  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  t h e  m ean ing  
' o c c u p a t u s  e s s e ' ,  e s p e c i a l l y  where  t h e r e  i s  a  s u g g e s t i o n  
o f  i m p a t i e n c e  on t h e  p a r t  o f  t h e  s u b j e c t ,  o r  o f  t h e  '• 
s p e a k e r :  V 3*9 ' r e x . . i n t e r r o g a n s  t d t  u rb iu m  u i c t o r e s  an  
e r u b e s c a n t  h a e r e r e  i n  o b s i d i o n e  c a s t e l l i  e x i g u i  e t  i g -  
n o b i l i s , '  V I I 8 .21  'Non s u c c u r r i t  t i b i  quam d i u  c i r c u n  
B a c t r a  h a e r e a s ?  Bum i l l o s  s u b i g i s , -  S o g d i a n i  b e l l a r e  
c o e p e r u n t , '  V I I I  I . 3 6 , S e n .  C o ns .  S a p . 1 4 .3  'n o n  d i u  
i n  hoc h a e r e b i m u s , '  P l i n y  N.H. 8 .1 0 2  ' c i r c a  quod magna 
p a r s  m o r t a l i u m  h a e r e t '  ( c f .  Q u i n t .  I n s t . 1 . 1 . 2 1  ’ ( p u e r )  
h a e s i t  c i r c a  fo r m a s  l i t t e r a r u m ' ) ,  P l i n y  E p p . 1 . 2 2 . 1  ' d i u  
iam i n  u r b e  h a e r e s . '  C u r t i u s  u s e s  a n o t h e r  m ean ing  o f  
h a e r e r e  w h ic h  f i r s t  a p p e a r e d  i n  p r o s e  i n  L i v y ,  a t  IV 
1 5 . 3 2  ' h a e r e b i t  i n  t e r g i s  f u g i e n t i u m  u i c t o r . '
o p p o r t u n i t a t e  d i m i s s a  An e q u i v a l e n t  p h r a s e  ' o c c a s i o -  
nem d i m i t t e r e ', i s  f a v o u r e d  b y  C a e s a r ,  e . g .  B . C . 5 . 3 7  
' n e  o c c a s i o n e m . ' . d i m i t t e r e t , ' B .C . ' n e  o c ca s io n em  n a u i -  
g a n d i  d i m i t t e r e t . '  L iv y  d o e s  n o t  u s e  t h e  v e r b  i n  t h i s  
way,  c f .  2 3 . 3 8 . 1 8  ' i n  o c c a s i o n i s  memento c u i u s  p r a e t e r -  
u o l a t  o p p o r t u n i t a s .'•
i n r i t a m = * '  c f . Thuc.  3 * 1 1 3 . 3 ,  4 * 6 1 . 8 ,  e t c .
ScTiy>«k.ros ^Tctevocc.’ T h i s  u s a g e  i s  p o e t i c a l  b e f o r e  C u r t i u s  
a nd  S e n e c a  t h e  Younger :  VI 5*31 ' i n r i t a m  s p e i , '  S e n .  B e n .
6 .11  'domum i n r i t u s  r e d d i t . '
p u d e b a t  D io d .  17*45*7 a l s o  r e c o r d s  A l e x a n d e r ' s  _
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f r u s t r a t i o n ,  and  g i v e s  t h e  same r e a s o n  f o r  h i s  f i n a l  . 
d e c i s i o n  n o t  t o  l e a v e  f o r  E gy p t  i m m e d ia t e l y  
oC i< ryyo \f n o y > o i y ^ y r j o c c i - iii’p i a n ' s  A l e x a n d e r  d o e s  n o t
e x p e r i e n c e  s u c h  i n n e r  c o n f l i c t .
famam A l e x a n d e r ' s  fama v/as so f a r  i n t a c t .  Rome h a d
l e a r n e d  e a r l y  i n  h e r  h i s t o r y  how much a r e p u t a t i o n  f o r  
i n v i n c i b i l i t y  was w o r t h ,  and  t h i s  became a  f a v o u r i t e  
m o t i f  w i t h  h e r  h i s t o r i a n s :  I I I  8 . 7  'Fama b e l l a  s t a r e  e t  
eum q u i  r e c e d a t  f u g e r e  c r e d i , '  c f .  T a c .  A g r i c . I S .3  
' ( A g r i c o l a )  non  i g n a r u s  in s tand u ra  "famae; ac p r o u t  p r im a  
c e s s i s s e n t ,  t e r r o r e m  c e t e r i s  f o r e , '  H i s t . 2 . 2 0 . 2  ' u t  
i n i t i a  b e l l i  p r o u e n i s s e n t , famam i n  c e t e r a  f o r e ;  V 1 3 . 4  
' f a m a  maximuia i n  b e l l o  u t i  que momentum,' c f .  T a c .  Ann.  
1 3 . 8 . 3  ' f a m a e ,  quae  i n  n o u i s  c o ep t i - e  u a l i d i s s i m a  e s t ; . '  
V I I I  8 .1 5  ' f â m a  b e l l a  c o n s t a n t , '  c f .  L iv y  2 7 .4 5 * 5  ' famam 
b e l l a  c o n f i c e r é , '  an d  T a c .  Germ. 13*3 ' i p s a  p le ru m q u e  
fama b e l l a  p r o f l i g a n t . '
qua p l u r a  quam a r m i s >e u e r t e r a t  C f .  T ac .  Ann. 6 . 3 0 . 3  
' r e p u  t a n  t e  T i b e r i o . .m a g is  fama quam u i  s t a r e  'suas  r e s . '
l e u i o r e m  = 'minorem* , a s  IV 1 . 4 0 ,  V I I I  2 . 3 9 ,  IX 8 . 2 5 ,  
e t c . C f .  L iv y  2 2 . 2 4 . 2  ' c a s t r a  r e l i c t a  cum l e u i  
p r a e s i d i o . '
Tyrum - C u r t i u s  h a s  t h e  Greek  n o m i n a t i v e  b u t  t h e  L a t i n
a c c u s a t i v e ;  s e e  on IV 2 . 2 .
T y r u m . . t e s t e m  se  p o s s e  u i n c i  r e l i o u i s s e t  D i o d .  1 7 .4 5 * 7
t e s t e m  Used w i t h  t h e  a c c .  + i n f  i n .  a l s o  a t  IV 1 0 . 3 3 , 
a n d  onee  e a c h  i n  C a e s a r  (3 . G . 7 . 7 7 )  and  C i c e r o  ( Fam. 
6.6.4). O th e r  n o u n s  u s e d  b y  C u r t i u s  t o  g o v e rn  an  a c c .
+ i n f i n .  a r e :  a u c t o r  IX 5*21 and  8 . 1 5 ,  a l r e a d y  i n  L iv y
e . g .  2 . 4 8 . 8 ; p r a e s  V 4 .1 3 /*  L i t t e r a e  a t  IX 1 0 . 1 9 ,
1, See  D r a e g e r  I I  405
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’X 1 . 2 0  and  2 . 3  s h o u l d  p r o b a b l y  b e  r e g a r d e d  a s  p a r t  o f  
a n  e l l i p t i c a l  c o n s t r u c t i o n ;  c f .  IV 1 . 7 - 8 .
s e  p o s s e  u i n c i  L i v y  23 .16 .1 .6  ' I n g e n s  eo d i e  r e s  ac  
n e s c i o  an  maxima i l l o  b e l l o  g e s t a  s i t ,  non  u i n c i  enim 
ab H a n n i b a l e  tunc^ d i f f i c i l i u s  f u i t  quam p o s t e a  u i n c e r e , '  
P l u t ,  de I r a - C o h i b . * ) o t  t o  côo'J^jjucvol,
v L Y jT T ^ T o u s  fTvocc SaULoCtyToc^y ow SyL^.cvcy  
K JC fT C jyo^ / OrjcToCs/ u i t * c < . U T c b v
n e  q u i d  in e x p e r tn jn  o m i t t e r e t  L i k e  I I I  6 . 1 4  'Nec 
P h i l i p p u s  qu icquam  i n e x p e r tu m  o m i s i t , '  V I I I  1 4 . 2 9 ,
IX 2.27, Verg. Aen. 4.415 'ne quid inexpertum frustra 
relinquat,' Pliny N.H. 2 5 . 1 .
a d m o u e r i  s c .  u r b i , a s  00 6 & 1.0 b e lo w .
d e l e c t o s  m i l i t u m  C u r t i u s  f a v o u r s  . t h i s  u s e  o f  a  p . p . p . ■ 
a s  an  a d j e c t i v e ,  w i t h  a  p a r t i t i v e  g e n i t i v e .  I t  i s  
a l r e a d y  fo u n d  i n  L iv y ;  c f .  2 6 . 5 1 . 3  ' cum d e l e c t i s  p e d i t u m , '  
a  p h r a s e - w h i c h  C u r t i u s  a l s o  h a s  a t  IV 1 2 .1 8 ;  1 4 . 8 ,  a n d .  
V I I I  1 . l 8 .  At IV 1.6.29 t h e  p a r a d o s i s  s h o u l d  s t a n d  n u m e r i
c a u s a , an d  b e c a u s e  i t  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C u r t i u s '  
u s a g e .
IV 4.3 b e l u a  The a c c o u n t  o f  t h i s  p r o d i g y  i s
c l o s e l y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  D io d o r u s  1 7 . 4 1 . 5 -  F o r  t h e  
p o s s i b l y  s u s p e c t  o r i g i n s  o f  t h e  t a l e ,  s e e  R . D . S t e e l e ,  
AJPh 40 ( 1 9 1 9 ) 3 7 : C u r t i u s  and  A r r i a n .
i n u s i t a t a e  m a g n i t u d i n i s  I n u s i t a t u s  and  i n u i s u t a t u s
a r e  so  e a s i l y  and  so o f t e n  c o n f u s e d  i n  IISS. t h a t  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  d e c i d e  w h e th e r  a u t h o r s  t h e m s e l v e s  u s e d  one 
i n  p r e f e r e n c e  t o  t h e  o t h e r ,  and i f  t h e y  i n t e n d e d  an y  
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  w o rd s ,  i n  m ean ing  and u s a g e .  As 
a  r u l e ,  t h e  more d i f f i c u l t  fo rm  i n u i s i t a t u s  s h o u l d  
p r o b a b l y  b e  r e t a i n e d  where  i t  o c c u r s .  T h i s  i s  t h e  o n ly  
p l a c e  i n  C u r t i u s  where  t h e  MSS. a r e  unanim ous  i n  r e a d i n g
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i n u s i t a t a e  /  a l t h o u g h  a t  IX 1 . 4  t h e  e a r l i e s t  MS. F h a s  
t h i s  f o r m .  I n u i s i t a t u s  i s  fo u n d  a t  V 5 . 7 ,  V I I I  9 . 1 6 ,
IX 1 .1 3  a n d  IX 6 . 7 ,  i n  a l l  t h e s e  c a s e s  r e f e r r i n g  ( p r o b a ­
b l y  c o i n c i d e n t a l l y )  t o  c o n c r e t e  n o u n s .  I n u s i t a t u s  i s  
a l s o  f o u n d  v / i th  m a g n i tu d o  a t  P l i n y  IT.K. 8 .1 4 9  'A l e x a n d r o  
magTio r e x  A l b a n i a e  dono d e d e r a t  i n u s i t a t a e  m a g n i t u d i n i s  
u n u n  (canem)* w here  t h e  MSS.* r e a d i n g  h a s  a g a i n  b e e n  
emended t o  i n u i s i t a t a e and  f a i r l y  c e r t a i n l y  i n  C i c e r o  
de  O f f . 3 . 3 8  ' c o r p o r a  m a g n i t u d i n e  i n u s i t a t a , '  a l t h o u g h  
t h e r e  i s ,  a s  u s u a l ,  much v a r i a t i o n  i n  t h e  MSS. r e a d i n g s ?  
The o n l y  p l a c e  i n  L i v y  where  t h e  MSS, a g r e e  on i n u s i t a t u s  
i s  a t  P e r i o c h . 13 ' e l e p h a n t o r u m . . . i n u s i t a t a  f a c i e , '  w here  
i t  may o r  may n o t ' b e  L i v y ' s  ov/n c h o i c e .  The o n l y  o c c u r ­
r e n c e  o f  e i t h e r  word I n  T a c i t u s  i s  a t  H i s t . 2 . 5 0  'auem 
i n u i s i t a t a  s p e c i e . '  I t  would  b e  d a p g e r o u s  t o  t r y  t o  s e e  
a  p a t t e r n  i n  t h e  u s a g e  o f  e i t h e r  w o rd ,  e . g .  t h e  f a c t  t h a t  
a t  f i r s t  s i g h t  C u r t i u s  seems t o  have  i n u s i t a t u s  wi t h  
a b s t r a c t ,  and  i n u i s i t a t u s  w i t h  c o n c r e t e  n o u n s .  I n u i s i ­
t a t u s  o c c u r s  t w i c e  i n  L iv y  r e f e r r i n g  t o  a b s t r a c t  n o u n s :  
4 5 . 4 2 . 12*'m a g n i t u d i n i s  . 5 . 3 5 . 4  f o r m a s , and  e l s e w b e r e  i n  
L i v y  i n u i s i t a t u s  i s  u s e d  w i t h  c o n c r e t e  n o u n s ,  an d  w i t h  
no o b v i o u s  d i s t i n c t i o n  i n  s e n s e .
s u p e r  i p s o s  f l u c t u s . . a d p l i c u i t  C f .  Ovid M e t . 4 . 6 8 8 f .
' e t  nondum m em o ra t i s  omnibus unda /  i n s o n u i t ,  u e n i e n s -  
que  inmenso b e l u a  p o n t o  /  i n m i n e t  e t  l a t u m  sub p e c t o r e  
p o s s i d e t  a e q u o r . '
d o r s o  em inens  F o r  t h e  r a r e  a b l a t i v e  c f .  V a l .  Max.
9 . 2 . 1 1 ' c a p i t i b u s  e m i n e a n t , '  P h a e d .  2 . 7 . 4  ' m ulus  c e l s a
1 ‘ See  a l s o  L o f s t e d t :  Co n i e c t a n e a  1 (1950)  92 .
2 a s  a l s o  A u l .  G e l l .  3 .9 * 3  ' equum f u i s s e  d i c u n t  mag­
n i t u d i n i s  i n u s i t a t a e , '  where  t h e  w e i g h t  o f  M S .  e v i d e n c e  
i s  f o r  i n u s i t a t a e .
3 c f ,  e . g . .  P h i l . 1 1 .2  :where c o r r e c t o r e s  and  l a t e r  ( l O t h  
c e n t . )  M S S .  a g r e e  on i n u s i t a t u m  a g a i n s t  t h e  i n u i s i t a t u m  
o f  BVH. I n u s i t a t u s  i s  f a i r l y  c e r t a i n  a t  D i v . 1 . 9 3 ,  A c a d .
1 , .2 4 ? ~de P i n .  3 . 5 ;  3*15;  i n u i s i t a t u s  a t  D i v . 2 .1 3 8  where  
t h i s  fo rm  may b e  r e q u i r e d  b y  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e x t :
'Q uae  e s t  enim form a tarn i n u i s i t a t a ,  tarn n u l l a ,  quam non 
s i b i  i p s e  f i n g e r e  an im us p o s s i t ?  u t ,  quae  numquam u id im u s  
ea  tam en i n f o r m a t a  h a b e a m u c . '
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CGPuice e m i n e n s , '  S t a t .  A ch* 1*369 ' c e n u i c e  co m isq ue  
e m i n e n t . '
a d  m o le m . . c o r n u s  a d p l i c u i t  C f . C a e s .  B j ^ .  6 . 2 7 . 3
* H i s  ( a l c  i b u s )  s u n t  a r b o r e s  p r o  c u b i l i b u s  : a d  e a s  s e  
a p p l i c a n t  a t que i t a  pau lum  modo r e c l i n a t a e  q u i etern 
c a p i u n t , '  a n d  D i o d .  3 . 2 7 . 2 - 3  on E t h i o p i a n  e l e p h a n t s .
d i u e r b e r a t i s  P o e t i c a l  and  i n  p r o s e  a f t e r  t h e  t im e  o f  
L i v y ,  e . g .  a e n ,  IT. Q. 6 . 1 5 . 1  ' ( s p i r i t u s )  i n  s u b l i m e  se  
i n t e n d i t  e t  t e r r a m  prem entem  d i u e r b e r a t . '
IV. 4 . 4  c a p i t e  m o l i s  See  on IV 2 .2 3  a n d  3 . 3 .
s e m e r s i t  M u l l e r  r e j e c t s  G r o n o v i u s '  e m e n d a t i o n ,  a d u e r -  
s a n t e  c l a u s u l a , b u t  i t  makes e x c e l l e n t  s e n s e  and  i n d e e d  
i s  n e c e s s a r y -  i n  t h e  c o n t e x t .  The m o n s t e r  h a d  a l r e a d y  
em erged  s e v e r a l  t i m e s  f ro m  t h e  s e a  jLn i t s  u n d u l a t i n g  
c o u r s e ;  modo. . e m i n e n s . . modo. . c o n d i t a . The p r o d i g y  m ust  
now come t o  a n  end w i t h  t h e  b e a s t ' s  d i s a p p e a r a n c e  i n t o  
t h e  s e a , ■o t h e r w i s e  we a r e  l e f t  w i t h  a c u r i o u s l y  u n f i n i s h e d  
e p i s o d e , w i t h  t h e  m o n s t e r  s t i l l  w a t c h i n g ,  a s  i t  w e r e ,  t o  
s e e  w ha t  h a p p e n s  n e x t ;  c f . D i o d .  17’. 4 l  .5 S * e is  To
nKt\<<yo$ y r j^ ^ y jL c v o y  J
IV 4 . 5  U t r i s Q u e  l a e t u s  f u i t  C f .  '£15
oClx.j>oT£y3ous 7ty> orjY^YC 'ra • G U o c r e c S c o y n ^
cCi/ToZ^ ytiAWovToy St.£t<.y>LVov T a  cf'rjju^Ccov J
Thus D i o d .  1 7 . 4 1 . 6  v/ho g i v e s  u s  l i t t l e  h e l p  i n  u n d e r ­
s t a n d i n g  C u r t i u s '  a c c o u n t  o f  e a c h  s i d e ' s  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  p o r t e n t .
a u g u r a b a n t u r  Pound w i t h  t h e  a c c .  and  i n f i n .  a l s o  a t
T Î Ï  3 . 4 - 5  " 'quidam non :  a u g u r a b a n t u r  q u ip p e  i n l u s t r i a  
Macedonum c a s t r a  u i s a  f u l g o r e m  A l e x a n d r a  p o r t e n d e r e . '  1 
The c o n s t r u c t i o n  o c c u r s  o n l y  once  b e f o r e  O v id ,  i n  C a e s .
1 However Voge l  would r e a d :  ' quidam c o n t r a  a u g u r a b a n t u r :  
q u i p p e , . '  and  Zumpt: ' quidai^ u e r a  a u g u r a b a n t u r :  q u i p p e . . '  
a n d  J e e p :  ' quidam damnum a u g u r a b a n t u r :  q u i p p e . . '
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a p .  C i c .  A t t . 9 . 1 6 . 2  ' r e c t e  a u g u r a r i s  de  m e . . n i h i l  a  me 
a h e s s e  l o n g i u s  c r u d e l i t a t e . ' Ovid  u s e s  i t  s e v e r a l  t i m e s  
i n  s i m i l a r  c o n t e x t s  w i t h o u t  a n y  r e a l  c o n n e c t i o n  w i t h  
a u g u r y ,  . e . g .  M et .  3 . 5 1 9 ,  T r i s t . 2 . 5 7 0 ,  a l s o  P l i n y  E p p .
7 . 3 3 . 1 .
a h r i p u l s s e . . a c  molem J u s t  a s  t h e  s e a  h a d  sw a l lo w ed  up 
t h e  m o n s t e r ,  so  N ep tu n e  was a b o u t  t o  e n g u l f  t h e  m o le .  
R e t e n t i o n  o f  t h e  p a r a d o s i s  n e c e s s i t a t e s  t h e  r e j e c t i o n  o f  
^  ' 8  a d  i n  f a v o u r  o f  A ' s a c ,  t h u s  s a c r i f i c i n g  a t y p i c a l l y  
' C u r t i a n *  e c o n o m ic a l  a d j e c t i v a l  f u t u r e  p a r t i c i p l e  f o r  a 
s e c o n d  a c c .  + i n f i n .  V o g e l ,  b y  v/ay o f  c l a r i f i c a t i o n ,  
t r a n s l a t e s  ac  i n ’ f h i s  c o n t e x t  b y  ' u n d  e b e n s o ' . M u t z e l l ' s  
s u g g e s t i o n  a p p l i c u i s s e  d e s e r v e s  c o n s i d e r a t i o n  and  C u r t i u s  
h a s  a l r e a d y  u s e d  t h i s  v e r b  i n  I  3 a b o v e .  S n a k e n b u r g ' s  
a d h i b u i s s e  g i v e s  a  s i m i l a r  m e a n in g ,  b u t  i n  t h e  o t h e r  tv/o 
o c c u r r e n c e s  c f  t h e  v e r b  i n  C u r t i u s  i t  t a k e s  a  d a t i v e  
i n d i r e c t  o b j e c t  (VI 1.0 .30,  V I I I  1 2 . 9 ) .  I f  t h e  m o n s t e r  
i s  r e g a r d e d  a s  a n  a g e n t  o f  N ep tu n e  r a t h e r  t h a n  a  u s u r p e r  
( a n a l o g o u s  t o  t h e  mole  i n  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e ) ,  t h e n  
a d p l i c u i s s e  g i v e s  a  b e t t e r  s e n s e  t h a n  t h e  p a r a d o s i s .  On 
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e  b e a s t  i n d i c a t e s  t h a t  N ep tu ne  i s  
a b o u t  t o  t a k e  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  m o le ,  and  i t s  sv/im t o ­
w a r d s  t h e  c i t y  a n d  f i n a l  subm ergence  a r e  o f  l i t t l e  i n t e r e s t  
t o  t h e  T y r i a n  s i d e .  I n  t h i s  c a s e  we s h o u l d  r e t a i n  ^  ' s 
ad  molem. The m ain  o b j e c t i o n  t o  t h i s  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  
t h e  m o n s t e r  d i d  no damage a t  a l l  t o  t h e  m o le ,  m e r e l y  
r e s t i n g  upon i t ;  c f .  D i o d .  1 7 *4 1 .5  ' ^  Tcb
k a k .c \ ^ j x c v  o v ^ l y  € lyyé .< sccro  . ' C u r t i u s *  p o i n t  i s  t h a t  b o t h  
s i d e s  saw t h e  c r e a t u r e ' s  p a t h  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
d e s t i n a t i o n  o f  t h e  m o le .  The T y r i a n s  w i s h f u l l y  t h o u g h t  
t h a t  t h e  mole  would  soon  f o l l o w  t h e  m o n s te r  dov/n i n t o  t h e  
d e p t h s  o f  t h e  s e a ;  t h e  M acedon ians  t h a t  t h e  mole would  
f o l l o w  i t s  l e a d ,  abo v e  t h e  w a t e r ,  t o  ' h a u d  p r o c u l  m uni-  
m e n t i s  u r b i s . '
o n e r a u e r e  s e  u i n o  Thus S a i l .  l u g . 7 6 . 6  ' u i n o  e t  e p u l i s  
o n e r a t i ,  ' V 7 . 4  ' e t  i p s i  mere  o n e r a t i  a d s e n t i u n t u r , '
S u e t .  T i b .  62 ' l a r g a  m e r i  p o t i o n e  p e r  f a l l a c i a m  o n e r a t o s . '
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u i n o . . g r a u e s T h i s  a n d  s i m i l a r  p h r a s e s  a r e  u s e f u l  
f o r  C u r t i u s ^  o f t e n  s c a t h i n g  m o r a l  c r i t i c i s m :  V I I  4 . 2  
'G r a u e s  moro s u a s  u i r e s  e x t o l l e r e . . i n c i p i u n t ,* V I I I  3 . 8  
' S p i t a m e n e s ,  s i m u l a t e  c a p t u s  o h s e q u i o . . u i n o q u e  e t  e p u l i s  
g r a u i s  e t  semisomnus i n  c u b ic u lu in  f e r t u r , *  V 7 . 1 1 ,
VI 1 1 . 2 8 , V I I  6 . 1 8 ,  V I I  6 . 2 7 ,  IX 1 0 .2 7 ;  c f .  V e rg .  A e n .
2 . 2 6 5  ' i n u a d u n t  urbem soiano u i n o q u e  s e p u l t a m . '
r e d i m i t a  f l o r i b u s  c o r o n i s o u e  Sym bol ic  o f  a n  e n t e r p r i s e  
u n d e r t a k e n  w i t h  h i g h ,  th o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  w e l l -  
f o u n d e d ,  h o p e s ;  c f .  V e r g .  A en . 4 . 4 l 8 f .  'A n n a ,  u i d e s  
t o t o  p r o p e r a r i  l i t o r e  c i r e u r n ; . .  _ /  p u p p i b u s  e t  l a e t i  
n a u t a e  i m p o s u e r e ' d o r o n a s , '  O v id .M e t . 1 5 . 6 9 6  'A eneadae  
g a u d e n t . .  / t o r t a  c o r o n a t a e  s o l u u n t  r e t i n a c u l a  p u p p i s , *
Am. 3 . 1 1 . 2 9 /  The same h e n d i a d y s  o c c u r s  a t  V 1 . 2 0 ,
IX 1 0 . 2 5  a n d  1 0 . 2 6 .
omen u i c t o r i a e  Damste  s u g g e s t s  e m e n d a t io n  t o  nom en.
a s  t h e  M acedon ians  h a d  a l r e a d y  r e c e i v e d  s e v e r a l  omina 
u i c t o r i a e .  B u t  h e r e  C u r t i u s  i s  r e f e r r i n g  o n l y  t o  t h e  
l a t e s t  p o r t e n t ,  s e e n  b y  b o t h  s i d e s  and  a p p r o p r i a t e d  
e s p e c i a l l y  b y  t h e  T y r i a n s  a s  f a v o u r a b l e  t o  t h e m s e l v e s .
F o r  t h e  e x p r e s s i o n ,  c f .  L iv y  4 . 2 7 . 5  ' s p e m . . u L c t o r i a e  
p r a e c i p e r e . '
u i c t o r i a e . . g r a t u l a t i o n e m  p r a e c e p e r a n t  C f .  C a e s .  B . C . 
3 . 8 7  *Iam animo u i c t o r i a m  p r a e c i p i e b a n t ,* L i v y  4 . 2 7 . 5
* spem u n i u e r s a e  u i c t o r i a e  p r a e c i p e r e , '  C i c .  P h i l . 13*20 
' p r a e c i p i a s  l i c e t ,  g a u d i a . '  T h e re  a r e  s e u e r a l  zeugm ata  
i n  C u r t i u s ,  f o r  exam ple  a t  IX 8 .2 2  'm a i o r e  p e r i c u l o  quam 
u u l n e r e  a d f e c t u s , '  where  t h e  p a r t i c i p l e  r e f e r s  t o  b o t h  
m e n t a l  a n x i e t y  and  p h y s i c a l  p a i n ;  b u t  some o f  t h e  m ost  
d i f f i c u l t  a r e  p r o b a b l y :  IV 1 3 .4  ' somno e t  p e r i c u l o  t e r r i -  
t o s  ' (H ere  C o r n e l i s s e n  r i g h t l y  r e m a r k s , '  I n e p t e  h o s t e s  
somno t e r r i t i  d i c u n t u r .  P o s t  somno e x c i d i s s e  u e l  ' g r a u e s '  
u e l  ' i m p e d i t o s '  u e l  c o g n a t a e  s i g n i f i c a t i o n i s  u o c a b u l u m . '  
But we s h o u l d  p r o b a b l y  r e g a r d  i t  a s  an  e l l i p t i c a l  e x p r e s ­
s i o n  and  p e r h a p s  n o t  e n t i r e l y  l o g i c a l .  I f  a  s u p p le m e n t  
i s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y ,  I  s h o u l d  p r e f e r  some p a r t i c i p l e
1 9  ^
, l i k e  ’/et)  somno / i n p e d i t o s ^  e t  i m p r o u i s o  p e r i c u l o  t e r r i -  
t o s  w h ich  g i v e s  p a r a l l e l  p h r a s e s  and  s e t s  t h e  two 
a b l a t i v e s  on an  e q u a l  f o o t i n g . ) ;  I l l  5 . 1 3  '"me non. tarn 
m o r t i s  quam b e l l i  remedium g u a e r e r e , " '  where  remedium 
means b o t h  a  rem edy  t o  p r e v e n t  A l e x a n d e r ' s  d e a t h  and  
t o  e n a b l e  him t o  c a r r y  on t h e  w a r ,  b u t  t h e  u s e  o f  two 
g e n i t i v e s  d e p e n d e n t  upon  remedium makes a h a r s h  e l l i p ­
t i c a l  e x p r e s s i o n :  t h e  remedium i s  ' a g a i n s t '  mo r t i s , b u t  
' f o r ' b e l l i  ; IV 4 .1 1  ' g l a d i o  c l y p e o q u e  i n p u l s o s ' i s  
r e g a r d e d  b y  some a s  a z e u g m a / - b u t  i n  t h e  c o n t e x t  a  b low  
w i t h  e i t h e r  a sword o r  a  s h i e l d  wùuld  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  
r e p u l s i n g  t h e  d e f e n d e r s .
i '■
IV 4 . 6  i n  d i u e r s a m  p a r t e m  - See* i  2 .  The f l e e t  i s  t o
b l o c k a d e  t h e  h a r b o u r  f a c i n g  S id o n  r a t h e r  t h a n  t h a t  oppo­
s i t e  E gyp t  ( A r r .  2 . 2 0 . 1 0  an d  2 1 . 8 ) .
d u ob u s  c a p t  i s  A r r i a n  2 . 2 2 . 2  s a y s  t l i a t  t h e  
o f  A n d r o c l e s  o f  Amathus an d  P a s i c r a t e s  o f  Curium w ere  
sunJc, and  t h e  r e s t  d r i v e n  a s h o r e  o r  b a d l y  damaged.
t e r r u e r u n t  met u  T h e re  i s  a s i m i l a r  p l e o n a sm  a t  IX 4 . 1 6 
a n d  C a e s .  3 . G . 5 . 6  'm e t u  t e r r i t a r e , '  7*26 ' quo t i m o r e
p e r t e r r i t i  G a l l i ; '  c f .  X 5 . 1 6  ' u a n o  m etu  t e r r i t i , '
X 7 . 1 0  'm e t u  s u p p l i e i i  t e r r i t u s , '  VI 7 . 1 0 .
f r e m i t u s  a c c i d e r a n t  Schra ieder  a n d  M ü t z e l l  w ould  emend
t o  a c c i d e r a t , b u t  C u r t i u s  h a s  s i m i l a r  p l u r a l s  a t  X 5 . 1 6 ;  
c f .  V a l /  P l a c e .  3 . 2 3 7 ,  2 . 8 2 f .  L e s s  common i n  t h e  
p l u r a l  i n  p r o s e  a r e :  s t r e p i t u s  IV 1 5 .3 3  ( c f .  V e r g .  A en . 
9 . 3 9 4 , G eorg .  3 . 7 9 , V a l .  P l a c e .  I . 8 5 0 ) ;  g e m i t u s . .  
e i u l a t u s  IV 1 0 . 2 9 ,  u l u l a t u s IV I 6 . 1 5 , q u a e s t u s  X 5 . 8 ,  
a c c l a m a t i o n e s  V 4 . 9 .  Ac c i d e r e  w i t h o u t  ' a d  a u r e s '  u e l  s i m . 
i s  a l r e a d y  f o u n d  i n  L iv y  2 7 .1 5 * 1 6 ,  4 . 3 3 . 9 ;  c f .  ' f r e m i t u s  
u o c e s q u e  a u r i b u s  c a p t a b a n t . '
a c c i d e r a n t ,  a d m o u i t  T h is  ' p i l i n g - u p *  o f  two f i n i t e
1 r a t h e r  t h a n  e . g .  /ex)  somno / e x c i t â t os)
2 V o g e l ,  1 9 0 3 , a n d  D osso n ,  1884 .
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' v e r b s  a t  t h e  end o f  t h e  s e n t e n c e  i s  n o t  u n u s u a l  i n  
C u r t i u s ,  b u t  i s  h e r e  a c c e n t u a t e d  b y  t h e  a s s o n a n c e ,
IV 4 . 7  ' q u i n n u e r e m i s  The S i d o n i a n s  w ere  e s p e c i a l l y  
s k i l f u l  i n  b u i l d i n g  t h e s e  l a r g e ,  h e a v i l y - d e c k e d  s h i p s :  
s e e  D i o d .  1 6 . 4 4 . 6  on t h e i r  a b i l i t y  t o  f u r n i s h  l a r g e  
num bers  o f  an d  n z ty r r jp c X s  , and  16 4 1 . 4  f o r  t h e
g r e a t  w e a l t h  t h e y  a c q u i r e d  t h r o u g h  s h i p p i n g .  As we h a v e  
s e e n ,  a c c o r d i n g  t o  A r r i a n ,  A l e x a n d e r  h a d  r e c e i v e d  r e i n ­
f o r c e m e n t s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d e f e c t i o n  f rom  t h e  P e r s i a n  
s i d e  o f  G e r o s t r a t o s  o f  A r a d u s ,  a n d  t h a t  A l e x a n d e r  was 
p r e p a r i n g  h i s  f l e e t  o f  t r i r e m e s  a t  S i d o n .  The s w i f t  
s h i p s  o f  t h a t  c i t y  w ere  a l r e a d y  l e g e n d a r y  : Horn. Od.
R, 472—3 ^  AyxcVoC Yj\O opu€.y  i c c o y r c ç
ocpoi, ^ o L y itc -c jy  c c v S p ^ v  y ùJfc^oC \oç y/fjuç «
o c c u r r i t  S c .  ' h o s t i b u s ' ; ' c f .  A r r .  2 . 2 2 . 3   ^ cLÔt o s  're. ' 
‘Txe.vTïjpEf-S c L y T y y  c t t I  t o u s
64:7[£ 7r]X tc o v  J
I  7 i p s a . r o s t r o  i c t a  -  § 9 nauem quae  h a e r e b a t  T h i s
engagem en t  h a s  many f e a t u r e s  i n  common v / i th  L iv y  3 7 . 3 0 . 8  
'C a p t a  r a e m o ra b i l i  c a s u ,  nam cum r o s t r o  p e r c u s s i s s e t  , 
S id o n ia m  nauem, a n c h o r s  i c t u  i p s o  e x c u s s a  e n a u e  s u a ,  
u nco  d e n t e ,  u e l u t  manu f e r r e a  i n i e c t a  a l l i g a u i t  a l t e r i u s  
p r o r a m :  i n d e . . i c t u . . c o h a e s e r a t , n a u i s  c e p i t . '  P o l y b i u s  
l 6 . 3 . 4 f .  d e s c r i b e s  a s i m i l a r  e n t a n g l e m e n t  o f  s h i p s :
 ^ Unot^ecCoôcS'irj^ y e p  'y>i-rjpLLo\Co<^S y ToCutt^  S^ ouooC
T ^ y jy r jy / kcct^ pji,ccToy t o  k ^v ro s  C/tlq -n>v 0p>di,vLTrjV cT/cc<\ixoy
» S u o  'KCVTrjp^Cis 'n.p^od'Tnecfoud ’o ie  au=ol Tp>cSoo(.doc.e iryV vbcDv 
oijj.j>oZy roLVyU-^ocV,. S te ^ 0 e L jd < i .y ,  3*8 ^ -r»p d c \/  
TycnOr-oV od/c, k S o V c iT o  pcJpLcrO ^V oii^ /coc(-K£p £ 7 t y ^ ) i o -
p £ v o s  'jxpéu.yoiV  k .poue.i> f d  C f .  a l s o  D io d .  1 3 .9 9  and  Lucan  
3 .  3 6 3 f .
e a d e m . . e t . . e t  T h e re  a r e  s i m i l a r  s e q u e n c e s  a t  I I I  7 . 7 ,
a n d  V I I I  3 . 1 5 .
IV 4 . 8  euec  t a . . i n u eheba  t u r  ; cum C f .  L iv y  2 2 . 1 9 . 1 0 ,
19 4
2 9 . 3 4 . 1 2  and 2 2 . 4 3 . 1 ,  2 2 . 4 5 . 3 .
euec  t a  î i e d i c k e ’ s e m e n d a t io n  seems u n n e c e s s a r y ,  F o r  
t h i s  m ean ing  o f  eueho c f .  L iv y  2 2 . 4 5 . 3  ' i p s a s  p r o p e  p o r t a s  
e u e c t i  s u n t , '  4 . 3 3 . 7  ' e u e c t i s  e f f r e n o  e q u o , '  I X  9 . 8  
'm e d io  a m n i . . e u e c t i . '  H e d ic k e  w ould  a l s o  emend H ' s  
l a t u s  i n u e h e b a t u r  cum t o  l a t u s .  I n u e h e b a t u r  turn. The 
r e t e n t i o n  p f  t h e  r e a d i n g  ' t a n t a  u i  i n u u l s a  e s t ' w h ich  
i s  f o u n d  i n  P c , Be a n d  A g i v e s  a  much b e t t e r  sh a p e  a n d  
s e n s e  t o  t h e  p a s s a g e  t h a n  t h i s  e m e n d a t io n  and  r e - p u n c ­
t u a t i o n .
a l i u d . . l a t u s  i t  i s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r  w h e t h e r  a l i u d  
h e r e  = r e l i q u u m  , o r  a l t e r u m  a s  X 5’.22 *a l i u m .  . A l e x a n -  
d r u m , '  IX 8 . 5  ' a l i u r a  L iberum  P a t r e a i , '  IX 3 . 8  ' a l i u m  
o r b e m . '  T h e * l a t t e r  i n t e r p r e t a t i o n  i s  more l i k e l y  i n  
t h e  p r e s e n t  c a s e .  I n  v iew  o f  t h e  q u i n q u e r e m e ' s  s u p e r i o r  
s p e e d ,  t h e  a t t a c k i n g  t r i r e m e w o u l d  n o t  have  w a s t e d  t im e  ■ 
i n  g o i n g  ro u n d  t o  t h e  o t h e r  s i d e  where  i t s  p a r t n e r  was 
a l r e a d y  s t u c k  f a s t .  .
g u b e r n a t o r  i n  mare e x c u t e r e t u r  A m o t i f  f a m i l i a r  f rom  
V e r g i l :  A e n . 1 . 1 1 4  ' i n g e n s  a u e r t i c e  p o n t u s  /  i n  puppim 
f e r i t ;  e x c u t i t u r  p r o n u s q u e  m a g i a t e r  /  u o l u i t u r  i n  c a p u t , '  
5 . 8 5 9  ' ( q u i e s  P a l in u r u m )  cum p u p p i s  p a r t e  r e u o l s a  /  
cumque g u b e r n a c u l o  l i q u i d a s  p r o i e c i t  i n  u n d a s  /  p r a e c i -
pitem,' 6.349.
i n h i b e n t e s  r e m i s  A t e c h n i c a l  t e rm  f rom  t h e  h a n d l i n g
o f  s h i p s ,  h e r e  m ean ing  n o t  o n l y  t o  s t o p  t h e  s h i p ,  b u t  
t o  row b a c k w a r d s ;  c f .  A r r .  2 . 2 3 . 1  ' e n d v d y e L y  
J u s t i n  2 . 1 2 . 7  *" i t e  c e s s i m ;  i n h i b i t s  r e m i s  e t  a b e l l o  
d i s c e d i t e , " ' and  s i m i l a r  e x p r e s s i o n s  i n  L i v y ,  e . g .  
3 7 . 3 0 . 1 0 , who a l s o  h a s  t h e  more s p e c i f i c  ' r e t r o  nauem 
i n h i b e r e , *  a t  2 6 . 3 9 . 1 2 .  C i c e r o  A t t . 13*21 e x p l a i n s  t h i s  
s p e c i f i c  m ean ing  o f  t h e  t e r m ,  and  i n c i d e n t a l l y  h i s  own 
u n c e r t a i n t y  a s  t o  p r e c i s e l y  what  was g o i n g  on: 
' " i n h i b e r e " . . e s t  au tem  uerbum toturn n a u t i c u m . . a r b i t r a b a r  
s u s t i n e r i  rem os cum i n h i b e r e  e s s e n t  re rn ig e s  i u s s i .  I d
1 0 ^
non  e s s e  e i u s  modi d i d i c i  h e r i . . n o n  enim s u s t i n e r e n t ,  s e d  
a l i o  modo r e m i g a n t . . i n h i b i t i o  au tem  rem ig ium  moturn h a b e t  
e t  u e h e m e n t io re m  quidem r e m i g a t i o n i s  nauem c o n u e r t e n t i s  
a d  p u p p i m . '
e u e 1 1 e r e  I t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  C u r t i u s  u s e s  h i s t o r i c  
i n f i n i t i v e s  i n  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s .  E u e l l e r e  h e r e ,  an d  
i n t e n d e r e  a t  IV 3 . 1 6  a r e  p r o b a b l y  p e r f e c t s ,  a s  s u s t u l e r e  
i n  a  s i m i l a r  c o n t e x t  a t  I I I  1 0 . 1 .  I f  s o ,  t h e r e  i s  a  h a r s h  
t r a n s i t i o n  h e r e  f ro m  p e r f e c t  t o  p r e s e n t  i n  c l a u s e s  j o i n e d  
b y  — q u e . H i s t o r i c  i n f i n i t i v e s  a r e ,  h o w e v e r ,  a l r e a d y  
f o u n d  i n  c o m p a r a b l e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  i n  S a l l u s t  Tug. 
9 8 , 2 , L iv y  2 . 2 7 . 1 ,  e t c . j- and  l a t e r  i n  T a c i t r s ,  e . g .  Ann. 
2 . 3 1 .  F o r  C u r t i u s '  u s e  o f  h i s t o r i c  i n f i n s ,  s e e  p .  3 8 6 .
n a u e s  au tem  cranes A c c o r d i n g  t o  A r r i a n  2 . 2 1 . 9  t h i r t e e n  
s h i p s  t o o k  p a r t  i n  t h i s  a t t a c k ,  and h e  r e c o r d s  a s i m i l a r  
ou tcom e t o  t h e  engagem ent  ( 2 . 2 2 . 5 ) . “
a u t  d e m e r s i t  S e v e r a l  e d i t o r s  h a v e  w i s h e d  t o  emend t o
m e r s i t  t o  a v o i d  a  c l a s h  o f  d e n t a l  c o n s o n a n t s ,  b u t  c f .
IX 1 . 1 2  ' u e l u t  d e m e rsa .*  F o r  s i m i l a r  e x p r e s s i o n s ,  c f .  
L i v y  3 6 . 4 5 . 3  ' t r e d e c i m  c a p t i s  n a u i b u s . . d e c e r n  m e r s i s , '  
V e i l .  P a t .  2 . 4 2 . 1  ' p a r t e m  m e r s i t . '
IV 4 . 1 0  B i d u o . . a d  g u ie t e m  d a t o  L ik e  L i v y  2 1 . 3 7 . 6
' q u i e s  muniendo f e s s i s  h o m in ib u s  d a t a .  T r id u o  i n d e . .  
d e s c e n s u m . '
i u s s i s q u e  F o r  t h e  e l l i p s e  o f  t h e  s u b j e c t  p r o n o u n ,  
e s p e c i a l l y  i n  h i s t o r i a n s ,  c f .  C a e s .  B .C . 1 . 3 0 . 3  'V a l e r i u r a  
. . p r o f e c t o  ( s c .  e o ) , *  T ac .  H i s t . 1 .7 2  'quaedam  i g n a r o  
( s c .  eo)  a u s u s , '  an d  s e e  on ' P a r t i c i p l e s '  p .  3 5 3 .
C f .  I V , 4 . 1 3  e x c e p t i s  ( q . v . ) . ?
m a c h in a s  Those  on t h e  f i n i s h e d  mole  whose c o m p l e t i o n
C u r t i u s  d o e s  n o t  m e n t i o n ,  b u t  s e e  A r r i a n  2 . 2 1 . 2 :
1 K - s .  I  I 138 Anm, 7.
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Txpoifrjyoy/ ~TcC$ p.'jyp.VcC.^ /co(7t< t € To TC-oLjToy pUpccC /cocc l i j io  
T C D \f V C W V  A - X X y  A u x t  T c O  'T c ip O O S  7 tp o c T d p p u L .i.^ O J M e \c o y ^
t e r r i t i s  A p r o l e p t i c  p . p . p . u s e d  a s  a n  a d j e c t i v e .
T h i s  u s a g e  i s  p o e t i c a l ,  c f .  V e rg .  1 . 6 9  ' s u h m e r s a s
o h r u e  p u p p e s . '  L i k e  s e v e r a l  o t h e r  c o n s t r u c t i o n s  w h ic h  
a r e  u n u s u a l  i n  p r o s e ,  C u r t i u s  h a s  a p r e c e d e n t  f o r  t h e  
p r o l e p t i c  «P. i n  Ovid who u s e s  i t  s u r p r i s i n g l y  f r e q u e n t ­
l y ,  e . g .  M e t . 1 . 1 8 4 , 4 . 8 0 2 ,  6 . 2 4 8 .
t u r r e m  The a c c .  s i n g ,  o f  t u r r i s  a lw a y s  ends  i n  — em 
i n  C u r t i u s ,  u n l i k e  t h o s e  o f  s i t i s  IV 7 . 4 ;  1 6 . 1 4 ,  e t c . ,  
n e p t i s  VI 2 . 7 ,  c i d a r i s  I I I  3 . 1 9 . I
i n g e n t i  a n im o ,  p e r i c u l o  m a io re  i î e i n s i u s  s u g g e s t s  
' i n g e n t i  a n im o ,  p a r i  p e r i c u l o ^  c o m p a r in g  V I I I  1 4 .1 4  
' p a r  animo meo p e r i c u l u m  u i d e o . '  F o r  a n o t h e r  s t r i k i n g  
i n s t a n c e  o f  a s y n d e t o n  i n  a c h ia s m u s  s e e  IV 10.11 ' a l i o s  
c e c i d i t ,  c e p i t  a l i o s . '
i n g e n t i  a n im o . . t e l i s  p e t e h a t u r  C u r t i u s  som et im es  t e n d s  
t o  e x a g g e r a t e  A l e x a n d e r ' s  d i f f i c u l t i e s  and  p e r s o n a l  
d a n g e r ,  h u t  f o r  t h e  k i n g ' s  own i n v o lv e m e n t  i n  t h i s  o p e r a ­
t i o n ,  s e e  A r r .  2 . 2 3 . 4 - 6  and  D i o d . 1 7 . 4 6 . 2 ,  and  c f .  C a e s .  
B . C . 2 . 1 8 f . f o r  a n  exam ple  o f  p e r s o n a l  r i s k  w h ich  C a e s a r  
v/as a t  p a i n s  n o t  t o  s u p p r e s s .
i n s i g n i  e t  a r m i s  f u l g e n t i h u s  c o n s p i c u u s  One o f  t h e  
few  p l a c e s  i n  C u r t i u s  where  t h e r e  may h e  d e l i b e r a t e  
e v o c a t i o n  o f  V e r g i l :  A en . 1 1 .7 6 9  ' i n s i g n i s  l o n g e  P h r y g i i s  
f u l g e b a t  i n  a r m i s , '  a l s o  2 .7 4 9  ' c i n g o r  f u l g e n t i b u s  a r m i s , ' 
T a c .  Ann. 1 . 2 4 . 3  'n e q u e  i n s i g n i b u s  f u l g e n t e s . '  F o r  t h e  
i d e a  o f  t h e  g e n e r a l  p r e s e n t  i n  p e r s o n  and  i n s t a n t l y  
r e c o g n i s a b l e ,  c f .  C a e s .  B .G . 7 . 8 8 . 1  ' E i u s  ( C a e s a r i s )  a d -  
u e n t u  ex c o l o r e  u e s t i t u s  c o g n i t o ,  quo i n s i g n i  i n  p r o e l i i s  
u t i  c o n s u e r a t . '  C a e s a r  d o e s  n o t  i n s e r t  t h i s ,  a s  C u r t i u s  
d o e s ,  m a i n l y  t o  c r e a t e  a  p i c t u r e s q u e  s c e n e .  The p l u r a l  
i n s i g n i a  i s  more common. Here  t h e  m ean ing  i s  c o m p a r a b l e
1 C f .  O l d f a t h e r  an d  Bloom, C a e s a r ' s  g r a m m a t i c a l  t h e o r i e s  
an d  h i s  ov/n p r a c t i c e , C J  22 ( 1927] e s p .  p p .  392 & 3 9 3 .
197
v / i t h  L iv y  27 *33 *3 ' c u i  no turn e r a t  i n s i g n e  g a l e a e  famam 
i n t e r f e c t i  r e g i s  u o l g a u i t , '  i . e .  A l e x a n d e r ' s  d i s t i n c t i v e  
h e l m e t  ( s e e  P l u t .  A l e x . 1 6 .4  f o r  a  d e s c r i p t i o n )  r a t h e r  
t h a n  a r e f e r e n c e  t o  t h e  r o y a l  d ia d e m ,  e t c . - a s  a t  VIII 
1 2 . 1 4  ' O m p h i s . . e t  r e g iu m  i n s i g n e  s u m p s i t ; '  c f .  L iv y  
2 4 . 2 1 . 7  'cum c r u e n t a m  r e g i a m  u e s te m  a t que i n s i g n e  c a p i t i s  
o s t e n t a r e n t .-'
IV 4 .1 1  E t  d i g n a  p r o r s u s  s p e c t a c u l o  e d i d i t  Thus 
D io d  1 7* 4 6 .2  ' .€\Tc<O0oe k-ro^jjcrjo 'cy  Typol/tv
o l f S ^  i^ü ro Z s  TOLs opcod'i. 7 c c / t y t c V y v  . ' E d i d i t  zz ' f e c i t '  
a s  C i c .  P h i l . 13 .21  ' f a c i n u s  e d i d i t , '  and  I I I  7*5 
' e d i t o  s p e c t a c u l o  l u d i c r o . '
m u l t o s ,  . h a s t a  t r a n s f i x i t , quosdam. . -g lad io  c ly p e o q u e
i n p u l s o s  p r a e c i p i t a u i t . T h i s  s e n t e n c e  i s  c l o s e l y  
c o m p a r a b l e  t o  D i o d o r u s '  a c c o u n t  a t  1 7 . 4 6 . 2   ^ cdJro$  
kjoL&T^yoojix.tVos^ jd c w  S^dpoiTc. , Ti>us Se, -ry t o t c t c o v
Utc£ k T E c v c V j  c y t - o u s  octfT-^ -ry 'n .e p i^ e p e L o c  T ^ js
Uv<yTp£K6yy ,^  C u r t i u s '  c o n s t r u c t i o n  g l a d i o  c ly p e o q u e  
i n p u l s o s - s h o u l d  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a zeugma, o r  a t  m ost  
a  v e r y  m i l d  one b y  C u r t i u s  ' s t a n d a r d s .  The e m p h a s i s  
i n  h i s  u e r s i o n  i s  on t h e  d i s l o d g i n g  o f  t h e  d e f e n d e r s ,  
Y/hich i s  a c h i e v e d  e q u a l l y  ' g l a d i o  u e l  c l y p e o .  ' The 
p h r a s e  i s  e l l i p t i c a l ,  a n d  t h e  r e a d e r  may i n f e r  D i o d o r u s '  
jlCTc/arrcvfv. C u r t i u s '  more c o m p re s se d  s e n t e n c e  s u g g e s t s
I
t h e  f r e n z y  o f  A l e x a n d e r  s  a t t a c k ,  r e p e l l i n g  t h e  o p p o s i ­
t i o n ,  d e ad  o r  a l i v e ,  v / i th  e v e r y  a v a i l a b l e  weapon.
propemodum c o h a e r e b a t  D i o d o r u s '
( 1 7 . 4 6 . 2 ) an d  A r r i a n *  s ' cct £iee~p)\^9rj(yu .y^ ( 2 . 2 3 . 4 )
s p e c i f y  an  a c t u a l  b r i d g e - l i k e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  
t o w e r s  on t h e  mole  an d  t h e  w a l l s  ( C u r t i u s  and  D i o d o r u s ? )  
o r  b e tw e e n  t h e  s h i p s  an d  t h e  w a l l s  ( A r r i a n ) . C a e s a r  
B .C . 2 . 9  & 10 g i v e s  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  and  u s e  o f  t o w e r s  a t  t h e  s i e g e  o f  M a r s e i l l e s .
c o h a e r e o  + d a t i v e ,  = ' t o u c h '  i s  fo u n d  i n  L iv y  and  
l a t e r  p r o s e , e . g .  L iv y  3 3 . 1 7 . 6 ,  Colum. 3 .1 1 * 1 5  ' cacu m ln a
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. . o l i u a c  c i c  u t i  i n a t r i  c o l i a e r e n t ; '  c f .  V . 2 4  'a rboniTn 
r am i  a l i u s  a l i o  c o h a e r e n t e s , '  S e n .  C o n s o l . a d  M a rc ) 1 7 . 2 .  
C u r t i u s  a l s o  h a s  c o h a e r e r e  w i t h  i n t e r  s e  a t  V I I  3 * 2 1 ,  a s  
Colum, A r h . 9 . 2 .
IV 4*12 p o r tu r n - A c c o r d in g  t o  A r r i a n  2 . 2 4 . 1 ,  b o t h  
h a r b o u r s  were  o c c u p i e d .
i n  t u r r e s  h o s t i u m  d e s e r t a s  e u a s e r a n t  C f .  A r r .  2 . 2 4 . 2  
T^o jx.)\9^9o^ Tu>y 'Tapecoy T O p .e v  'rc Z y p s^  k y o p t y o y  elSoV ^  
h f d X t c T z o u c r t y P o r  t h e  d e v i c e  u s e d  b y  t h e  h i s t o r i a n s  o f  
s e e i n g  p a r t  o f  the ,  a c t i o n  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e  
b e s i e g e d ,  i n  o r d e r  t o  a r o u s e  t h e  sym pa thy  o f  t h e  r e a d e r ,  
e ven  v/here t h i s  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  w r i t e r ' s  own b i a s ,  c f .  
L i v y  who g o e s  so  f a r  a s  t o  r e f e r  t o ' ' t h e  Romans a s  ' t h e  
enemy' i n  s e v e r a l  c o m p a r a b le  s i t u a t i o n s ,  e . g .  3 6 . 2 2 - 2 4  
( t e r ) , 3 8 . 2 9 . 2 , 3 8 . 6 . 7 ; s e e  W alsh ,  The l i t e r a r y  t e c h ­
n i q u e s  o f  L i v y , p .  9 9 .
t o t  s i m u l  m a l i s  u i c t i  S i m i l a r l y  A r r .  2 . 2 3 . 3  '
'7C<< V T o C ^ O  Oc.y p d W  opcc VO OS 'Tovs “T 'p to o s  TCO ^ £ c .v < p  L^d\oVS
y(yy£ ,< ^0^L d  C f .  L i v y  i n  t h e  c a s e  o f  s u c h  c a t a s t r o p h e s ;
2 3 . 2 8 . 6  ' t o t  mala  u r g e r e n t , '  3 . 4 2 . 7  ' t o t  o n e r a t i  a t q u e  
o b r u t i  m a l i s , '  6 . 3 3 . 1  ' u i c t i s  m a l i s , '  c f .  2 4 . 3 . 1 1 .
t e m p la  S u p p o s e d l y  s a c r o s a n c t  i u r e  g e n t iu m  t o g e t h e r  
w i t h  a n y  i n h a b i t a n t s ,  a s  r e c o r d e d  b y ,  among o t h e r s ,  S t .  
A u g u s t i n e  C i v .  D e l  1 . 2  ' T o t  b e l l a  g e s t a  c o n s c r i p t s  s u n t  
u e l  a n t e  c o n d i t a m  Romam u e l  ab e i u s  e x o r t u  e t  i m p e r i o :  
l e g a n t  e t  p r o f é r a n t  s i c  a u t  ab a l i e g e n i s  a l l q u a m  captarn  
e s s e  c i u i t a t e m ,  u t  h o s t i s ,  q u i  c e p e r a n t ,  p a r c e r e n t  e i s ,  
quos  a d  deorum suorum te m p la  c o n f u g i s s e  c o m p e r e r a n t . . u t  
i n r u p t o  o p p id o  n u l l u s  f e r i r e t u r ,  q u i  i n  i l l o  t e m p lo  ■ 
f u i s s e t  i n u e n t u s . '  A l e x a n d e r ' s  p r e v i o u s  r e c o r d ,  a t  
l e a s t  i n  t h i s  r e s p e c t ,  c o u l d  h a v e  g i v e n  t h e  T y r i a n s  
l i t t l e  r e a s o n  f o r  c o n f i d e n c e .  /L r r i a n  1 . 9*9  r e c o r d s  
t h a t  a f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  B o e o t i a n  c i t y  o f  T h e b e s ,  
A l e x a n d e r  d i d  n o t  e n s l a v e  t h e  p r i e s t s  an d  p r i e s t e s s e s ,  o r
1 9 9
a p p o r t i o n  s a n c t i f i e d  g ro u n d  among t h e  v i c t o r s ^ .  However 
D i o d .  17*13*6 s a y s  t h a t  c i t i z e n s  who h a d  t a k e n  r e f u g e ,  i n  
t h e  t e m p l e s  were  s t i l l  n o t  s p a r e d ,  w h e th e r  t h i s  was t h e  
work  o f . t h e  M aced o n ian s  o r  n o t .  A t  T y r e ,  A r r i a n  s a y s  a t  
2 . 2 4 * 5 ,  t h o s e  who f l e d  t o  t h e  t e m p le  o f  H e r a c l e s  were  
s p a r e d  ( c f .  I 1,8 b e l o w ) ,  a n d  t h i s ,  p r o b a b l y  c o r r e s p o n d s  
w i t h  C u r t i u s '  ' e x c e p t i s  q u i  i n  t e m p la  c o n f u g e r a n t '  i n  
i  1 3 * .  T h i s  m o t i f  o f  t h e  c o n q u e r e d ,  o r  anyone  i n  d i r e  
p e r i l ,  t a k i n g  r e f u g e  i n  a  s a c r e d  p l a c e ,  i s  d e p i c t e d  
f r e q u e n t l y  i n  G reek  a r t  f rom  t h e  e a r l y  s i x t h  c e n t u r y  
onw ards  a n d  t h e  s l a v e ' s  f l i g h t  t o  t h e  a l t a r  t o  e s c a p e  a 
b e a t i n g  be^^ame a s t o c k  e v e n t  i n  New Comedy. I t  a l s o  h a s  
a l o n g  h i s t o r y  i n " L a t i n  l i t e r a t u r e ,  p e r h a p s  t h e  m ost  
f am ous  e x a m p l e - o c c u r r i n g  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  Sack  
o f ' T r o y  i n  V e r g i l  A en . 2 . 5 l 2 f . ,  2 . 4 0 4 ,  5 6 7 f * ,  an d  c f .
S e n .  de  Clem; 1 . 1 8 . 2  ' S e r u i s  ad  s t a t u a m  l i c e t  c o n f u g e r e . *
f o r i b u s  aediura  o b s e r a t i s  L i v y  p a i n t s  a s i m i l a r  p a t h e ­
t i c  p i c t u r e  o f  t h e  p l i g h t  o f  t h e  Roman p e o p l e  d u r i n g  t h e  
s a c k  o f  t h e  c i t y  b y  t h e  G a u l s :  ' u b i  e o s ,  p l e b i s  a e d i f i -  
c i i s  o b s e r a t i s . . c u n c t a t i o  t e n e b a t '  ( 5 * 4 1 . 7 ) .
o c c u p a n t  l i b e r u m  m o r t i s  a r b i t r i u m  L ik e  V 6 . 7  ' m u l t i . .
o c c u p a n t  h o s t i u m  manus u o l u n t a r i a  m o r t e , '  F l o r .  4 * 8 . 4  
'A s iam  u e l i s  p e t i t ,  u e n t u r u s  i n  manus h o s t i u m  e t  c a t e n a ' s  
. . a d  h o s t i u m  a r b i t r i u m  sub p e r c u s s o r e  m o r i t u r u s . '  The 
p h r a s e  t a k e s  on a s i n i s t e r  c o n n o t a t i o n  i n  t h e  l a t e r  
h i s t o r i a n s ;  T a c .  Ann . 1 1 .3  ' l i b e r u m  m o r t i s  a r b i t r i u m  e i  
p e r m i s i t , '  Ann. 1 3 * 6 0 .1 ,  S u e t .  L o i n i t . 8 . 4  ' V a r r o n i l l a e  
l i b e r u m  m o r t i s  p e r m i s i t  a r b i t r i u m , '  i b i d . 1 1 .3  ’n t  dam- 
n a t i s  l i b e r u m  m o r t i s  a r b i t r i u m  i n d u l g e a t i s , '  w here  t h e  
r e c i p i e n t s  o f  t h i s  d u b i o u s  f a v o u r  h a v e ,  i n  f a c t ,  a s  
l i t t l e  c h o i c e  a s  t h e  v i c t i m s  o f  w a r .
1 A r r i a n  d o e s  n o t  s a y  t h a t  t h e  t e m p l e s  t h e m s e l v e s  were  
l e f t  s t a n d i n g ;  c f .  "   ^^
clk.ick'^
a n d e r
(Poly-b.  5 .1 .0 ) .
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h a u d  i n u l t i  F r e i n s h e i m  r i g h t l y  r e j e c t s  t h e  e m e n d a t io n  
' ' .haud i n u l t e . '  T h i s  a d j e c t i v a l  u s e  o f  i ' n u l t u s  i s  v e r y  
common, n o t  l e a s t  i n  C u r t i u s ,  e . g .  S a i l .  l u g . 3 1 . 2  
’ i n u l t i ' p e r i e r i n t , '  V e r g .  A e n . 2 .6 7 0  'm o r ie m u r  i n u l t i , '  
L i v y  2 3 . 3 7 . 1 0 , V I I I  2 . 1 7  ' h a u d  sa n e  i n u l t i , '  IV 1 6 . 2 4  
' n e c  P e r s a e  i n u l t i  c a d e b a n t . '
IV 4 . 1 3  f o r s  m an ibus  S c h e f f e r  i s  p r o b a b l y  r i g h t  
i n  s a y i n g  t h a t  jn. v/as a d d ed  b e f o r e  m anibus  b e c a u s e  o f  
s c r i b a l  m i s u n a e r s t a n d i n g  o f  d a r e  r i t h  t h e  d a t i v e ,  and  
t h i s  i n  t u r n  l e d  t o  a  f u r t h e r  ' c o r r e c t i o n '  t o  i n  n a n u s . 
M anibus  i s ,  a s  Modius s a y s ,  ' u e n u s t i u s , '  g i v i n g  good 
s e n s e  a n d  i s  i n  . a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  e a r l i ­
e s t  MSS. C f . VI 6 . 3 2  ' quidam h o s t i u m  m an ibus  o b t u l e r u n t . '
i n g e r e n t e s  s u b e u n t i b u s  C f .  L i v y  2 . 6 3 . 4  ' s a x a  o b i a -  
c e n t i a  p e d i b u s  i n g e r i t  i n  su 6 e u n te s* '  C u r t i u s '  p r e f e r ­
e n c e  f o r  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  i n s t e a d  o f  a f i n i t e  v e r b  
i s  s t r o n g e r  t h a n  t h a t  o f  L i v y .  On t h e  d a t i v e  p r e s e n t  
p a r t i c i p l e  s e e  on ' P a r t i c i p l e s *  p . 3 3 4 . I n g e r e r e  u s u a l l y  
g o v e r n s  a p r e p o s i t i o n ,  even  e l s e w h e r e  i n  C u r t i u s ;  c f .  
t h e  ve ry ,  s i m i l a r  e x p r e s s i o n  a t  IV 2 .2 3  ' i n  s u b e u n t e s . .  
t e l a  i n g e r i  p o s s e n t , '  a l s o  IV 3 . 1 3 ;  3 . 4 ,  V I I I  1 4 . 3 ;
1 4 . 3 1 . The v e r b  i s  f o u n d  w i t h  t h e  d a t i v e  a l o n e  a t  t h e  
t i m e  o f  L i v y  and i n  l a t e r  p r o s e ,  b u t  n e a r l y  a lw a y s  w i t h  
a n  a b s t r a c t  o b j e c t ;  L iv y  4 1 . 1 0 . 6  ' i n g e s s i s s e t  p r o b r a  
M . I u n i o , '  b u t  c f .  4 3 . 3 6 . 9  ' i n  Galbam p r o b r a  i n g e r e r e , '
S e n .  S u a s . 4 . 3  ' i n g e r a m  u o b i s . . e x p l i c a t i o n e s . '  C u r t i u s  
h a s  t h e  d a t i v e  i n  o n l y  one o t h e r  p l a c e :  V II  3 . 7  
' omnibus (om nibus H e d i c k e : h o m in ib u s  ) • '
e x c e p t i s  o u i  C u r t i u s  h a s  many o f  t h e s e  e l l i p t i c a l  
a b l a t i v e  a b s o l u t e s  w i t h  a  r e l a t i v e  c l a u s e ,  e . g .  I l l  1 . 2 4  
' i p s e  a d s u m p t i s  q u i  ex M acedon ia  a d u e n e r a n t  Cappadociam 
p e t i i t . '  See  f u r t h e r  W.Adams, De A b l a t i u l  A b s o l u t !  apud  
Q .C u r t iu m  Rufum U s u , p p .  3 9 - 4 0 ,  f o r  a  l i s t  o f  o c c u r r e n c e s .
omnes i n t e r f i c i  See  A r r i a n  2 .2 4 * 3   ^ s p a p o u v
k ix \  n o c y  OL M oCkLcSdves  f where  f r u s t r a t i o n  a t  t h e  p r o t r a c t e d
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s i e g e  i s  g i v e n  a s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  i n d i s c r i m i n a t e  
d e s t r u c t i o n .
nemo tarnen o r m atus  C u r t i u s  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y
m e n t io n  t h e  b a t t l e  a t  t h e  S h r i n e  o f  Agenor  ( A r r . 2 .2 i4- .2) .  
The s h r i n e  s e r v e d  a s  a r a l l y i n g  p o i n t  where  some o f  
t h e  T y r i a n s  made a s t a n d  a g i n s t  t h e  i n v a d e r s ,  r a t h e r  
t h a n  a r e f u g e  f o r  t h o s e  s e e k i n g  t h e  h e r o ' s  p r o t e c t i o n .
IV 4 . 1 ^  s u s t i n u i t  i s  f i r s t  u s e d  w i t h  t h e  i n f i n i t i v e
h y  Ovid  M e t . 1 . 5 3 0 ,  t h e n  i n  p r o s e  "by V e i l .  P a t .  2 . 8 6 . 2 ,  
a n d  s e v e r a l  t i m e s  p y  C u r t i u s :  IV 1 3 . 8 ,  T  1.0.13,  VI 1 . 1 5 ,  
e t c . ,  T a c .  H i s t . " 1 . 3 7 . 1 .  S u e t .  ï ü l . 7 5 .
p a r a  t a  V e r g i l  p r o v i d e s  a n  ^analogy:  * s t a t  f e r r i
a c i e s  mucrone c o r u s c o  /  s t r i c t a ,  p a r a t a  n e c i ' (A e n . 
2.333-4).
IV 4 . 1 5  i n t r a  Macedonum p r a e s l d i a  S c h e f f e r  was 
s u r p r i s e d  h y  t h e  f o r m u la  i n t r a  p r a e s i d i a , and  s u s p e c t e d  
t h a t  t h e . p a s s a g e  was c o r r u p t .  S c h m ie d e r  a l s o  f e l t  i t  
n e c e s s a r y  t o  t r y  t o  e x p l a i n  i t .  The e x p r e s s i o n  i s  o f t e n  
u s e d  o f  a u x i l i a r i e s  i n  t h e  Roman army ( e . g .  C i c .  Ro s e .  A:i. 
43? p r o  Li.g . 9) a n d  i s  som etim es  a l m o s t  a synonym f o r  
e x e r c i t u s :  C a e s .  B .C . 3 .0 3 * 3  ' g u iq u e  i n t r a  p r a s i d i a
Pompei  f u i s s e n t , *  an d  s e v e r a l  t i m e s  i n  L i v y ,  e . g .
2 5 * 3 1 . 8 .  F o r  t h e  S id o n ia n s *  p r e s e n c e  among t h e  M acedon ian  
f o r c e s ,  s e e  A r r .  2 . 2 0 . 1 f . ,  2 . 2 1 . 1 .
u t r a m q u e  urhem Agenorem c o n d i d l s s e  J u s t i n  1 8 .3 * 5
seems t o  d i s a g r e e  when he  s a y s , ^ o s t  m u l to s  d e i n d e  a n n o s  
. . T y r o n  urhem a n t e  annum T r o i a n a e  c l a d i s  c o n d i d e r u n t ,* 
c f .  J o s e p h u s  C o n t r a  An. 1 . 1 0 6 .  He n e v e r t h e l e s s  a g r e e s  
on t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  Tyre  and  S i d o n .
m u l t o s  T y r i o r u m . . n r o t e r e n t e s  None o f  o u r  o t h e r  s o u r c e s
m e n t i o n s  t h i s  r e s c u e  o p e r a t i o n  h y  t h e  S i d o n i a n s .  
c l am p r - o t e g c n t e s  The p a r a d o s  i s  ^ t i a m  w ould  o n l y  h e
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a c c e p t a b l e  a s  an  i n t e n s i f y i n g  a d v e r b  i f  t h e r e  were  a 
w e a k e r  a n t e c e d e n t  f o r  p r o t e g e n t e s , a s  e . g .  I l l  13 .11 
' f a c i e s  e t i a m  p r a e d a n t i b n s  t r i s t i s . ’ As i t  i s ,  what  
p r e c e d e s ' i s  a l r e a d y  much s t r o n g e r ,  i . e .  s a l u t i  f u e r e . 
B e n t l e y ’ s c lam  i s  e x a c t l y  t h e  e m e n d a t io n  r e q u i r e d ,  b o t h  
l o g i c a l l y  and  p a l a e o g r a p h i c a l l y .  The S i d o n i a n s  c o u l d  
h a r d l y  h a v e  C a r r i e d  o u t  t h i s  h a z a r d o u s  u n d e r t a k i n g  open­
l y .  C u r t i u s  u s e s  c lam  i n  o n l y  tv/o o t h e r  p l a c e s :  X 2 .3  
an d  9 . 8 .
nu i b u s  o c c u l t â t !  S c h e f f e r  r i g h t l y  a s c r i b e s  t h e  i n t r u ­
s i o n  o f  a f i n a l  _s i n  ^  t o  t h e  p r o x i m i t y  o f  t h e  i n i t i a l  
8^  f o l l o w i n g ,  b u t  he  a l s q  p o s t u l a t e s  t h e  o m is s i o n  o f  t h e  
p r e p o s i t i o n  a b e f o r e  q u i b u s ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  p r e c e d i n g  f i n a l  a „ o f  na u i g i a r  • The m ost  l o g i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c l a u s e ,  w h ic h ,  a l t h o u g h  i t  i n v o l v e s  
a  c h a n g e  o f  s u b j e c t  d o e s  n o t  s t r a i n  t h e  r e a d e r ’ s com­
p r e h e n s i o n  u n d u l y ,  i s  t h a t  qu i b u s  r e f e r s  t o  n a u i g i a  an d  • 
o c c u l t a t j  t o  T y r i i  u n d e r s t o o d  f rom  T y r io ru m  a b o v e .  F o r  
t h e  a b l a t i v e  c f . V I I I '3*9 ’ g lad iu ra  quern u e s t e  o c c u l t a -  
u e r a t . ’ Zumpt would  r e t a i n  H  ’ s r e a d i n g ,  and  p a r a p h r a s e s :  
’S i d o n i i ,  s u b d u c t i s  e t  c e l a t i s  T y r io ru m  m u l t i s  domum 
r e u e r t e r u n t . ’ The a b l a t i v e  a b s o l u t e  would more n a t u r a l l y  
b e  t a k e n  t o  r e f e r  t o  n a u i g i a  an d  i s  o t h e r w i s e  a m b i g u o u s , 
a s  i s  S c h e f f e r ’ s s u g g e s t i o n  a q u i b u s . Deueho i s  u s e d
b y  C u r t i u s  i n  t h i s  m id d le  s e n s e  a t  one o t h e r  p l a c e :
IX 8 . 3  ’ e o s . . i n p o n i t  i n  n a u e s  e t  i n  f i n e s  M a l l c r u m . .  
d e u e h i t u r . ’ E l s e w h e r e  i t  i s  u s e d  i n  t h e  p a s s i v e ,  a s  
IX 1 . 1 9  ’m a t e r i a . . c a e s a  d e u e c t a q u e  a d  u r b e m , ’ o r  a c t i v e  
w i t h  a  d i r e c t  ( i n a n i m a t e )  o b j e c t ,  a s  IV 3*22 ’ s im u la c ru m  
d e u e x e r a n t  P o e n i . ’
IV 4 . 1 6  XV m i l i a  T h i s  seems a n  e x t r a o r d i n a r i l y
l a r g e  number ( f i l l e n ,  O b s e r u a t i o n e s  i n  Q .C u r t iu m  Rufujn, 
a d l o c . ,  s u g g e s t s  XV minus m i l l e , i . e .  9 o 3 ) ,  a l t h o u g h  
a l l  t h e  MSS. a g r e e  upon i t .  The number may, h o w e v e r ,  
c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  1 3 ,0 0 0  women and  c h i l d r e n  s a i d  b y  
D i o d .  1 7 .U6 . 4  t o  h a v e  b e e n  s o l d  i n t o  s l a v e r y ,  w h e r e a s  
C u r t i u s  d o e s  n o t  m e n t io n  t h e  e n s l a v e m e n t .
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ZZZZZ , = ’ d e c e p t i o n ’ , e s p e c i a l l y  one p r a c t i s e d  on a n
enemy; IV 13*4 ’ f u r t o  non  p r o e l i o  opus e s s e  c e n s e b a t , ’
S a i l .  H i s t . 1 .1 1 2  ’ g e n t i s  a d  f u r t a  b e l l i  p e r i d o n e a e , ’ 
F r o n t i n .  S r a t . 2 . 5 . 3 1 ,  Amm. M a rc . 2 3 . 3 . 8 .
VI m i l i a  Diod* 1 7 * 4 6 .3  ’ o v r f y  e-n.-roL--
K L cr '^ \C io v  , ’ A r r .  2 . 2 4 . 4  ’ h/ci'oL fcL< ry^\Lou^ J
The h i s t o r i a n s  a g r e e  more c l o s e l y  on t h i s  f i g u r e  t h a n  
on many o t h e r s ,  e . g .  t h e  number o f  T y r i a n s  e n s l a v e d .  
C u r t i u s ,  a s  we. h a v e  s e e n ,  d o e s  n o t  m e n t i o n . t h i s ;  D io d .  
1 7 . 4 6 . 4  g i v e s  t h e  number  a s  1 3 ,0 0 0 ;  A r r .  2 .2 4 * 5  h a s
3 0 , 0 0 0 .  F o r  a  v a r i a t i o n  on t h e  u s u a l  p a r t i t i v e  g e n i t i v e  
c f .  VI 6 . 2 4  * X II Ï  m i l i a  a r m a ta  e r a n t , ’ an d  L i v y  42*51*3*
IV 4*17  I I  m i l i a  c r u c i b u s  a d f i x i -  . A r r i a n  m e n t i o n s  
n o t h i n g  o f  t h i s .  D i o d .  1 7 * 4 6 .4  r e p o r t s  t h e  same number 
o f  c r u c i f i x i o n s :  S ï  w c o v ç  Tt^v-rocy, o vroc^ ovk. cX ^ t t o v s
Tc>\' Sccr^XCujy/^ €fcjoe^ocar£, I  do n o t  . t h i n k  t h e r e  i s  a n y  
s u g g e s t i o n  h e r e  t h a t  t h e s e  w ere  c o r p s e s  d i s p l a y e d  i n  t h e  
M acedo n ian  f a s h i o n  f o r  e x e c u t e d  c r i m i n a l s ,  and  c f .  t h e  
e x e c u t i o n  o f  P a u s a n i a s ,  P h i l i p ’ s a s s a s s i n ,  a t  J u s t i n  
9 * 7 * 1 0 .  C u r t i u s  s p e c i f i c a l l y  s a y s  t h a t  t h e y  w ere  a l i v e :
’ i n  q u i b u s  o c c i d e n d i s  d e f e c e r a t  r a b i e s . ’ H i s  t r e a t m e n t  
o f  t h e  e x e c u t i o n  o f  B e t i s  a t  IV 6 . 2 6  ( q . v . ) i s  s i m i l a r l y  
c o n c e r n e d  n o t  t o  m i t i g a t e  a p o s s i b l e  i n s t a n c e  o f  c r u e l t y  
on A l e x a n d e r ’ s  p a r t .  More h u m a n i t a r i a n  p r i n c i p l e s  were  
a b r o a d  b y  C u r t i u s ’ t im e  : S e n .  de  C lem . 1 . 1 8 . 1 ’c o g i t a n -  
dum e s t . . quantum t i b i  p e r m i t t a t  a e q u i  b o n i q u e  n a t u r a , 
q u a e  p a r c e r e  e t i a m  c a p t i u i s  e t  p r e t i o  p a r a t i s  i u b e t , ’ c f .  
C a e s .  B .C . 1 . 3 6 . 1  ' l u s  e s s e  b e l l i  u t  q u i  u i c i s s e n t  i i s  
quos  u i c i s s e n t  quern a d  modum u e l l e n t  i r a p e r a r e n t . ’
A p p i a n ’ s a c c o u n t  o f . t h e  f a t e  o f  S p a r t a c u s ’ r e b e l s  i s  some­
w ha t  s i m i l a r :  ' ^ ju ^ e ^ L  tiocvtcç  Ic~iz^ \ o v t o  ol
S k -^ y ^^c rû /jd 'e i.v  ocv'k oXrjV T y x  f y  cCKo /(^ocnutjç o S o v
B .C . 1 . 1 2 0 .  C f .  a l s o  H e ro d .  3*159 and  J o s e p h .  B . J .
6 . 4 0 9 f *
i n  q u i b u s  o c c i d e n d i s  d e f e c e r a t  r a b i e s  The o n l y  o t h e r  
i n c i d e n c e  o f  t h i s  u s e  o f  i n  o c c u r s  a t  VI 7*7 ’ f id e m
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d a r e  i n  p a r r i c i c ü o ,  * I n  m ost  o f  t h e  fev/ o t h e r  p l a c e s  
w he re  t h e r e  i s  a u s a g e  s i m i l a r  t o  C u r t i u s * ,  jr .  + t h e  
g e r u n d i v e  a l s o  d e p e n d s  on a noun  s i g n i f y i n g  a s t a t e  o f  
mind o r . e m o t i o n  : C i c .  de  Dorn. 9 ’ i n  me c o n s e r u a n d o  
u o l u n t a t e r a ,  ’ de  Or . 2 .1  ’ s tu d iu m  i n  n o h i s  e r u d i e n d i s , ’ 
c f .  L iv y  3 7 . 5 3 . 1 1 ,  V a l .  Max. 8 . 7 . 1 0 ,  C i c .  P h i l .  9 . 1 0  
’ c u r a  i n  r e . t u e n d a . ’ C a e s a r  h a s  a n  a n a l o g o u s  i d e a ,  
t h o u g h  i n  ,a much more common c o n s t r u c t i o n ,  a t  B .C . 4 , 2 0 . 2  
’ s i  tem pus  a n n i  a d  h e l i u m  gerendum d e f i c e r e t . ’ l
c r u c i b u s  a d f i x i  B o th  C u r t i u s  and  L iv y  h ave  a somewhat 
a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  to w a rd s  a g r e e m e n t  o f  t h e  a d j e c t i v e  
i n  t h e s e  c a s e s .  "Som etim es  i t  a g r e e s  w i t h  m i l i a , a s  
s u b d u e t a  a n d  t r u e i d a t a  a b o v e ,  and  V 1 3 .1 9  ' t r i a  f e rm e  
m i l i a  r e s i s t e n t i a . ’ I n  o t h e r  p l a c e s  a g re e m e n t  i s  w i t h  
m i l i t e s  u e l  s i m . ,  u n d e r s t o o d ,  e . g .  I l l "  2 . 5  ’duo m i l i a  
f u e r e ,  a r m a t i  b i p e n n i b u s , *  L iv y  2 2 . 6 . 8  ’ s e x  m i l i a . .  
i g n a r i , ’ 2 1 . 2 1 . 1 3  ’ g u a t t u o r  m i l i a  . c o n s c r i p t i . .eosdem  
i u b e t . . ’ T h i s  s o r t  o f  d i s c r e p a n c y  i s  o n l y  f o u n d  once  
i n  C a e s a r ,  and  w h e r e . t h e  a d j e c t i v e  i a  i n  a s u b o r d i n a t e  
c l a u s e :  B .C . 1 .2 7 * 4  ’c i r c i t e r  hominum m i l i a  s e x , , s i u e  
t i m o r e  p e r t e r r i t i . . s i u e  sp e  s a l u t i s  i n d u c t ! ; ’ c f .  T a c .  
A nn . 3*43*2 ’ q u a d r a g i n t a  m i l i a  f u e r e ,  q u i n t a  s u i  p a r t e  
l e g i o n a r i i s  a r m i s ,  c e t e r i  cum u e n a b u l i s . . *
IV 4 . 1 8  C a r t h a g i n i e n s i u m  l e g a t i s  A r r i a n  2 .2 4 * 5  
i n c l u d e s  t h e  T y r i a n  p r i m i  , a s  w e l l  a s  t h e  C a r t h a g i n i a n  
e n v o y s ,  among t h o s e  who t o o k  r e f u g e  i n  t h e  t e m p le  o f  
H e r a c l e s .
p r a e s e n t i u m  re ru m  n é c e s s i t a s  - C f .  VI 4*10 ’c o n s i l i u m  
a  p r a e s e n t i  n e c e s s i t a t e  r a p e t i s s e , ’ Amm. M a rc . 15*5*20 
’non  i d  e s s e  memorans t e m p u s . . :  u t  c o n t r o u e r s a  d e f e n s i o  
c a u s a e  s u s c i p e r e t u r  cum u i c i s s i m  r e s t i t u i  i n  p r i s t i n a m  
c o n c o r d i a m  p a r t e s  n é c e s s i t a s  s u b i g e r e t  u r g e n t i u m  r e r u m ,
1 B u t  c f .  t h e  s o l i t a r y  u s e  o f  t h e  u n u s u a l  d a t i v e  a t  
B .C .  3 .4 1  ’u t  r e b u s  a d m i n i s t r a n d i s  tempus d a r e t u r . ’
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•an tequam  c r e s c e r e t  m o l l i e n d a . ’
IV 4 . 1 9  s e p t im o  mcnse J u l y  332 B .C .  -  A r r i a n
2 . 2 4 . 6  ’. ^ 1^ vJjf *£fcc^Toix.^t>LLCôvo$. * D i o d .  1 7 . 4 6 . 5  and  P l u t .
A l e x . 2 4  a g r e e  on t h e  l e n g t h  o f  t h e  s i e g e .  J u s t i n ’ s 
a c c o u n t  i s  d i f f e r e n t :  ’non magno p o s t  t e m p o r e . .  ( T y r i i )  
c a p i u n t u r , ’ X l 1 . 1 0 . 1 4 ) .  T yre  f e l l  p r o b a b l y  on t h e  2 9 t h  
d a y  o f  the^ month H e c a to m b a io n .  P l u t .  A l e x . 2 5 . 2  r e p o r t s  
A l e x a n d e r ’ s i n t e r c a l a t i o n  o f  a  s e c o n d  2 8 t h  d a y ,  a n d  t h a t  
h e  was p r e p a r e d  t o  r e p e a t  t h i s  p r o c e s s  i n d e f i n i t e l y ,  
i n  o r d e r  t o  f u l f i l  A r i s t a n d e r ’ s p r o p h e c y  t h a t  t h e  c i t y  
would  b e  c a p t u r e d  w i t h i n  t h a t  m on th .
i "
quam f o r  p o s t o u a m , a s  IX 8 .11  ’ t e r t i o  iam d i e  quam 
c o e p e r a t  o b s i d e r e , ’ b o t h  o f  w h ich  a r e  c o m p a r a b l e  w i t h  
L i v y  2 1 . 1 5 . 3 ‘ ’ o c t a u o  m ense ,  quam coeptum  o p p u g n a r i ,  
c ap tu m  S a g u n t u m . ’ I n  o t h e r  p l a c e s  C u r t i u s  h a s  p o s tq u a m  
i n  s i m i l a r  c o n t e x t s :  X 5 . 2 4  ’ qu in to_  p os tq u a m  m o r i  s t a t u - ,  
e r a t  d i e , ’ IX 6 . 3  ’ q u a r t o  p os tq u a m  d i e . ’
c a p t a  e s t  J u s t i n  1 1 . 1 0 . 1 4  s a y s ,  ’p e r  p r o d i t i o n e m  
( T y r i i ) c a p i u n t u r , ’ u n f o r t u n a t e l y  w i t h o u t  e l a b o r a t i o n .  
P o l y a e n u s  S t r a t . 4 . 3 * 4  ’ <<^ ^ 2  7-yv 7 ^ o v  , ’ 
a g r e e s  w i t h  C u r t i u s ,  D io d o r u s  a n d  A r r i a n .
u e t u s t a t e  T y re  was a  v e r y  a n c i e n t  c i t y ,  even  b y  Old
T e s ta m e n t  s t a n d a r d s  -  s e e  e . g .  I s a i a h  23*7* S t r a b o
1 6 . 2 . 2 2  c a l l s  i t  t h e  l a r g e s t  and  o l d e s t  o f  t h e  P h o e n i - ' 
c i a n  c i t i e s ,  b u t  t h e r e  i s  some d i s p u t e  among t h e  a u t h o r ­
i t i e s  a s  t o  w h e t h e r  t h i s  h o n o u r  r i g h t l y  b e l o n g s  t o  T yre  
o r  t o  S i d o n  ( s e e  on IV 1 .1 5 ) *  J u s t i n  I 8 . 3 . 5  s a y s ,
’ T y r o n . . a n t e  annum T r o i a n a e  c l a d i s  ( P h o e n i c e s )  c o n d i -
d . e r u n t . ’ J o s e p h u s  A . J . i s  more s p e c i f i c ,  c l a i m i n g  t h a t  
T y re  was i n h a b i t e d  240 y e a r s  b e f o r e  t h e  b u i l d i n g  o f  
S o lo m o n ’ s Temple w h ich  was s t a r t e d  c .  IOO6 B . C . ; c f .  
T e r t u l l i a n  de  P a l l . 1 . 1 .
c o n d i t a  ab A genore  T h i s  o f  c o u r s e  r e f e r s  t o  Old T y r e ,
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see IV 2 .4 .  .
m are  The ’ t w i n  c i t i e s ’ 1 o f  T y r e  a n d  S id o n  h a d  a l m o s t  
t u r n e d  t h e  M e d i t e r r a n e a n  i n t o  a P h o e n i c i a n  l a k e ;  c f .
I s a i a h  2 3 . 1 - 3 -and  8 .  ’ T y r i a  m a r i a ’ i s  p r o v e r b i a l  a c c o r ­
d i n g  t o  P e s t u s  33,4: ’ ’’T y r i a  m a r i a ” i n  p ro ue rb um  d e d u c -  
tuin e s t  quod Tyro o r i u n d i  P o e n i  a d eo  p o l e n t e s  m a r i s  
f u e r u n t  u t  omnibus m o r t a l i b u s  n a u i g a t i s  e s s e t  p e r i c u -  
l o s a . *
d i c i o n i s . . c o l o n i a e  C f .  P l i n y  n Th . 3*76 ’ ( T y r u s )  o l im
p a r t u  C l a r a  u r b i b u s  g e n i t i s ,  L e p t i ,  U t i c a  e t  i l i a  Romanir ‘
i m p e r i i  a e m u la ,  t e r r a r u m  o r b i s  a u i d a  C a r t h a g i n e ,  e t i a m  
G a d ib u s  e x t r a  orbem c o n d i t i s ,  nunc omnis e i u s  n o b i l i t a s  
c o n c h y l i o  a t que p u r p u r a  c o n s t a t . ’ -  . .
l i t t e r a s  p r i m a ’ a u t  d o c u i t  a u t  d i d i c i t  l u t t e r a s  h e r e
=•■ s p e c i f i c a l l y  ’ t h e  a l p h a b e t n o t  J  t h e  a r t  o f  w r i t i n g ’ , 
a s  T a c .  Ann. 11 .14*1 * C u r t i u s ’ comment r e f l e c t s  t h e  
c o n s e n s u s  o f  a n c i e n t - o p i n i o n ,  s e e  e . g .  n e r o d .  5 *3 6 ,
L ucan  3 * 2 2 0 f . ,  3 * 7 1 6 ,  P l i n y  N.H. 3 . 6 7 . a n d  7 . 1 9 2 f .  v/here 
P l i n y  g i v e s  t h e  two d i f f e r e n t  t h e o r i e s  a l s o  f o u n d  i n  
T a c i t u s ,  J o s e p h .  1 . 1 0 - 1 1 ,  Amm. M arc .  22 .19*  The 
S u d a ,  u n d e r  ’ loc’ i m p l i e s  t h a t  Cadmus w a s  t h e
t e a c h e r  f rom  whom .the  G reeks  l e a r n t  t h e  a l p h a b e t .  T a c .  
Ann . 11 .14*1  s p e c i f i c a l l y  a t t r i b u t e s  t h i s  t o  t h e  h e r o ,  
a n d  P l i n y  N .H. 7*19.2 m e n t i o n s  t h e  same l e g e n d .
fama I n  t h i s  c a s e  fama was r i g h t  a b o u t  P h o e n i c i a  i n  
b o t h  r e s p e c t s  -  ’ d o c u i t  e t  d i d i c i t . ’ V ery  r e c e n t  e x c a - • 
v a t i o n s  h a v e  b r o u g h t  t o  l i g h t  a n  ’a l p h a b e t !  o f  30  l e t t e r s ,  
on c u n e i f o r m  t a b l e t s ,  a t  U g a r i t ,  w h e r e a s  a l l  c u n e i f o r m  
w r i t i n g  p r e v i o u s l y  k n o v m  was i n  a s y l l a b i c  s c r i p t .  The 
e a r l i e s t  exam ple  o f  a P h o e n i c i a n  a l p h a b e t  o f  22 l e t t e r s  
i s  d a t e d  a b o u t  1000 B . C . ,  and  t h i s  i s  t h e  one w h ic h  was 
a d a p t e d  b y  t h e  G r e e k s .  P l i n y  H .H . 7*192 c o r r e c t l y
1 S t r a b o  1 .6 .2 .13  s p e a k s  o f  t h e  ’ T r i p o l i s ’ o f  T y r e ,  
S i d o n  a n d  /u ’a d u s .
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u o c u a c n tü  coac  o f  t h o o e  d e v e l o p n e n t o .
J
c o l o n i a e  B e s i d e s  t h o s e  m e n t io n e d  h y  C u r t i u s ,  P l i n y  
N*H. 5*76 and  Mela 1*7 c i t e  U t i c a  a n d  L e p t i s .  See  a l s o  
B a l l .  l u g . 19 ,  V e i l .  P a t .  1 . 2 ,  T e r t u l l i a n  de P a l l . 1 . 1 .
G a d l s  E d i t o r i a l  e m e n d a t io n  t o  Gades i s  e r r o n e o u s .
The n o m i n a t i v e  s i n g u l a r  G ad is  i s  a l s o  fo u n d  a t  P l i n y  
N .H . 3*7 an d  4 . 1 1 9 ,  an d  h a s  b e e n  r e s t o r e d  b y  c o n j e c t u r e  
a t  C o lu m e l la  R-.R. 1 0 .1 8 3  -  s e e  P . R .D . G o o d y e a r , PACA 1,4 
(1977)*  The fo rm  o f  t h e  a c c .  p l u r a l  i n  C u r t i u s  a l s o  
e n d s  i n  — i h  : X j . 1 7  ’cu rsum  G a d is  d i r i g e r a , ’ and  c f .  
P l i n y  N .H. 6 ,2 1 4  ’ T e r t i u s  c i r c u l a s . ^ t e n d i t  p e r . . G a d i s . ’
a d  Oceanun i . e .  b e y o n d  t h e  P i l l a r s  o f  H e r c u l e s ,  on 
t h e  edge  o f  t h e  Icnoun w o r l d .  Some p h r a s e  o f  t h i s  k i n d  
was a l m o s t  an  o b l i g a t o r y  e p i t h e t  when m e n t i o n i n g  Gades :  
P l i n y  N .H. 3*76 ’ G ad ib u s  e x t r a  orbem c o n d i t i s . ’
IV 4 . 2 0  l i b e r o . . m à r i  P r o b a b l y  — ’ t h e  w ide  o c e a n ’
c o m p a r in g  Ovid M e t . 1 . 4 2  ’ l i b e r i o r i s  a q u a e , ’ F a s t . 4*292 
’ T i b e r i n u s . .campo l i b e r i o r e  n a t a t , ’ s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
P h o e n i c i a n s  e x p l o r e d  t h e  whole  M e d i t e r r a n e a n ,  w h e r e a s  
o t h e r  n a t i o n s  k e p t  m a i n l y  t o  t h e  p a r t s  n e a r  a t  h a n d ;  c f .
’ s a e p i u s  adeundo  i n c o g n i t a s  t e r r a s . ’ T h i s  i n t e r p r e t a ­
t i o n  seems more a c c e p t a b l e  t h a n  ’ t h e  empty s e a , ’ w h ic h  • 
w o u ld  s u g g e s t  t h a t  t h e y  s e t  o u t  d e l i b e r a t e l y  f o r  t h o s e  
p a r t s  u n o c c u p i e d  b y  s h i p s  o f  o t h e r  n a t i o n s .  The P h o e ­
n i c i a n s  w ere  c e r t a i n l y  more c o n f i d e n t  i n  t h e i r  s h i p s  
a n d  s e a f a r i n g  s k i l l s  t h a n  t h e  G r e e k s ,  s a i l i n g  l o n g  d i s ­
t a n c e s  o u t  o f  s i g h t  o f  t h e  c o a s t ,  b u t  i n  many p l a c e s  t h e y  
w ere  o f  c o u r s e  i n  d i r e c t  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e i r  n e i g h ­
b o u r s  f o r  t r a d e .
c e t e r i s  i n c o g n i t a s  t e r r a s  They even  v e n t u r e d  b e y on d  
t h e  P i l l a r s  o f  H e r c u l e s  t o  t h e  C a n a ry  I s l a n d s  and  
B r i t a i n :  S t r a b o  3 * 2 .1 3  and 1.4, 3*3*1 a n d  11 ,  and  S t r a b o  
r e f e r s  p a s s i m  t o  t h e i r  w i d e s p r e a d  c o n q u e s t s  and  s e t t l e ­
m en ts  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n .
'  2 0 8 
G_iu_e T h i s  i s  t h e  o n l y  example  o f  s i u e  w i t h o u t  a
c o r r e l a t i v e  i n  C u r t i u s ,  S t a n g l  would  i n s e r t  t h e  o t h e r  
s i u e  b e f o r e  s e d e s , b u t  t h e  p a s s a g e  would  h a v e  t o  b e  r e ­
c a s t  e n t i r e l y  t o  b r i n g  o u t  t h e  a l t e r n a t i v e s ,  w h e t h e r  
t h e y  c h o s e  n e w  homes i u u e n t u t i  o r  s i b i m e t , o r  w h e t h e r  
t h e y  were  f o r c e d  t o  m i g r a t e  ’ s i u e  q u i a  i u u e n t u t e  a b u n d a -  
b a n t ,  s i u e  q u i a • . m o t i b u s  t e r r a e . . e x h a u s t i . ’ C u r t i u s  i s  
n o t  o f f e r i n g  a l t e r n a t i v e s ,  b u t  a s u p p l e m e n t a r y  r e a s o n  
why o t h e r  p e o p l e  a s  w e l l  a s  i u u e n e s  may h av e  l e f t  T y re ;  
i u u e n t u t i  an d  s i b i m e t  a r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e ;  c f .
IX 1 . 3  ’A u i d i  m i l i t e s . . g l o r i a e ,  s i m u l  q u i a  numquam e o s  
a d f i r m a t i o  e i u s  f e f e l l e r a t . *  T h i s  d i s j u n c t i v e  u s e  o fr *
Siue is already found in Cicero, but restricted to cer­
tain phrases, and later more frequently in Tacitus.
a b u n d a b a n t  ' Z a r o t u s ’ e m e n d a t io n  s h o u l d  p r o b a b l y  b e
a c c e p t e d ,  i n  v i e w  o f  c o n m e a n te s  w h ich  p r e c e d e s ,  an d  
c o g e b a n t u r , a l t h o u g h  t h e r e  i s  no a n t e c e d e n t  f o r  conm ean-  
t e s , a n d  e i u s  i n  t h e  same s e n t e n c e  must  r e f e r  b a c k  t o  
T y r o s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e ,  w i t h o u t  a  r e - i n t r o -  
d u c t i o n  o f  t h e  s i n g u l a r  s u b j e c t ,  we f i n d  d e f u n c t a  an d  
a d o u i e s c i t  whose s u b j e c t  i s  p r o b a b l y  s t i l l  T y ro s  ( s e e  
on r e n a t a  b e lo w )  b u t  c o u l d  p o s s i b l y  b e  g e n s .
t r a d i t u r  J u s t i n  i n d e e d  g i v e s  t h i s  a s  t h e  r e a s o n  f o r  
t h e  f o u n d i n g  o f  S id o n :  ’ ( T y r i i )  t e r r a e  motu u e x a t i ,  
r e l i c t o  p a t r i a e  s o l o . . m o x  m a r i  proximum l i t u s  i n c o l u e r -  
u n t ,  c o n d i t a  i b i  u r b e  quam a p i s c i u m  u b e r t a t e  “S i d o n a ” 
a p p e l l a u e r u n t ’ ( 1 8 . 3 . 2 ) ,
c r e b r i s  m o t ib u s  t e r r a e  T yre  was n o t o r i o u s  f o r  e a r t h -  
q u a k e s :  S t r a b o  1 6 . 2 . 2 3 ,  Lucan 3*217 ’ T y ro s  i n s t a b i l i s , ’ 
S e n .  N .Q. 6 . 1 . 1 2 - 1 3 .  See a l s o  J . P a i r m a n  Brown, The 
Lebanon  and  P h o e n i c i a , Ch. 4  ’S e i s m o l o g y ’ , p .  1 1 3 f *
IV 4 .2 1  r e n a t a  A ls o  u s e d  b y  L iv y  6 . 1 . 3  o f  t h e  
r e c o n s t i i c t i o r T ’o F ’a c i t y .  F o r  t h e  r e p o p u l a t i o n  o f  T y re  
b y  A l e x a n d e r ,  s e e  J u s t i n  18 .3*19  and  D io d .  1 8 .4 7 ;  c f .  
S t r a b o  1 6 . 2 . 2 3  ’ Twv 'r o L ^ o u r c jv  fc^crccrTrj
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l o n g a  p a c e  See  on ’D a t e ’ p . 3 2 1 ,  an d  on lo n g a  p a c e  
i n  g e n e r a l ,  A,J.Woodman on V e i l .  P a t .  2 . 1 1 0 . 2 .  I n  
t h i s  c a s e  t h e  e x p r e s s i o n  p r o b a b l y  r e f e r s  t o  t h e  p e r i o d  
A.D. 17 -43  when Rome was n o t  i n v o l v e d  i n  any  s e r i o u s  
w a r ,  a l t h o u g h  C p r t i u s  may w e l l  b e  u s i n g  t h e  p h r a s e  r a t h e r  
l o o s e l y .  F o r  a Roman w r i t e r , ’ a n y  p e r i o d  o f  a  few y e a r s ,  
a f t e r  t h e  t raum a  o f  t h e  c i v i l  w a rs  (31 B .C . )  c o u l d  b e  
c a l l e d  l o n g a  p a x . The lo n g a  p a x  r s  f a r  a s  T yre  was c o n ­
c e r n e d  c o u l d  b e  s u p p o s e d  t o  e x t e n d  t o  A .D .6 9 .
r e f o u e n t e  T h i s  compound f i r s t  a p p e a r s  i n  t h e  p o s t -  
A u g u s t  an  p e r i o d .  I t  ' i s  f i r s t  u s e d  i n  p r o s e  i n  t h i s  
s e n s e  b y  V e i l .  P a t .  1 .1 3  ’p o s t  b e l l u m  u i r e s  r e f o u e n d a e  
raag is  quam s p a r g e n d a e  ’ 2 .1 1 3 * 2  ’ e x e r c i t u m . . a d  r e f o u e n -  
d a s  ex i t i n e r e  e i u s  u i r e s  m o r a t u s . ’ ' C l o s e r  t o  C u r t i u s ’ 
u s e  w i t h  a  c o n c r e t e  noun  i s  T a c .  Ann. 2 . 3 4  ’ (G e rm a n ic u s )  
p r o u i n c i a s  i n t e r n i s  c e r t a m i n z b u s . . f e s s a s  r e f o u e b a t ; * c f .  
Ovid  t o .  2 . 1 9 . 1 3  ’ t e p i d o s  r e f o u e b a t  i g n i s . ’ C u r t i u s  
a l s o  has- t h e  l i t e r a l  m ean ing  o f  r e f o u e r e  a t  V I I I  4 . 1 3  
’ admoto i g n e  r e f o u e b a t  a r t u s . ’ T h i s  s e n s e  t o o  o c c u r s  
f i r s t  i n  p o e t r y ,  e . g .  Ovid H e r . 1 1 . 3 6 ,  Lucan 8 . 6 7  
’ a d s t r i c t o s  r e f o u e t  c o n p l e x i b u s  a r t u s ; ’ c f .  P l i n y  N .H . 
,8 . 2 7  ‘h e r b a e . . o c u l o s . . r e f o u e n t . ’
sub  t u t e l a  See  S t r a b o  1 6 .2 3  (737)*  The Romans c o n ­
f i r m e d  t h e  au tonom y w h ic h  had  b e e n  g r a n t e d  t o  T yre  b y  
t h e  S y r i a n  k i n g s . S e v e r u s  f i n a l l y  a d d e d  l u s  I t a l i c u r a . •
Romanae m a n s u e t u d i n i s  A m u c h -v a u n te d  f e a t u r e  o f
Roman r u l e :  C i c .  Y e r r . 3 . 4 4 .1 1 3  ’ i l l a m  c le m e n t i a m  m ansue-  
t u d in e m q u e  n o s t r i  i m p e r i i  i n  t a n t a m  c r u d e l i t a t e m  
i n h u m a n i t a temque e s s e  c o n u e r s a r n , ’ S a i l .  C a t . 34*1 ’ s i  
q u i d  ab s e n a t u  p e t e r e  u e l l e n t ,  ab a r m i s  d i s c e d a n t ,  Romam 
s u p p l i c e s  p r o f i c i s c a n t u r ; ea m a n s u e t u d in e  a t que m i s e r i -  
c o r d i a  sena tum  populumque Romanum sem per  f u i s s e ,  u t  
nemo umouam ab eo f r u s t r a  a u x i l i u m  p e t i u e r i t . ’
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IV 3*1 Isdem f e r me d i ebus  - A n o t o r i o u s l y  v a g u e  e x p r e s ­
s i o n  • D a r iu s *  m e s s e n g e r  was p r o b a b l y  s e n t  o u t ,  even  i f  h e  
d i d  n o t  a r r i v e ,  b e f o r e  T yre  f i n a l l y  f e l l .  J u s t i n  
1 1 . 1 2 . 3 ' s a y s  t h a t  t h e  l e t t e r  a r r i v e d  ’ i n t e r i e c t o  tempore* 
a f t e r  t h e  c a p t u r e  o f  T y r e .  - A r r i a n  2 . 2 5 . 1  s p e c i f i e s  
*£TL Sc. r y  iz o \ to ^ /c L c i  Tyy y l i k e  I t i n .
A l e x . 43 ’Haec dum T y r i  g e r u n t u r . . ’ They a r e  p r o b a b l y
r i g h t ,  t h o u g h  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  l e t t e r  a s  A r r i a n  
d e s c r i b e s  them do n o t  s u p p o r t  h i s  c h r o n o l o g y .  C u r t i u s  
an d  J u s t i n  a l o n e  r e c o r d  t h r e e  d i p l o m a t i c  m i s s i o n s  f rom  
D a r i u s  t o  A l e x a n d e r ;  ^
1) a f t e r  t h e  b a t t l e  o f  I s s u s  -  IV 1 . 7 - 1 4 ;  c f .  J u s t .  
1 1 . 1 2 . 1 - 2 ,  A r r .  2 . 1 4 . I f . ,  D i o d .  17 .39*1*  C u r t i u s  a n d  
A r r i a n  s t a t e  t h a t  t h e  l e t t e r  was r e c e i v e d  b y  A l e x a n d e r  
a t  Iv lara thos .  A c c o r d i h g  t o  C u r t i u s , - i t  was w r i t t e n  i n  a n  
a r r o g a n t  t o n e ,  demands A l e x a n d e r ’ s w i t h d r a w a l  f ro m  A s i a ,  
o f f e r s  a  l a r g e  ransom  (amount  u n s p e c i f i e d )  f o r  D a r i u s ’ 
f a m i l y ,  a n d  p r o p o s e s  a  t r e a t y  o f  a l l i a n c e .  A r r i a n ’ s 
v e r s i o n  i s  s i m i l a r  e x c e p t  t h a t  no ransom i s  m e n t i o n e d ,  
a n d  t h e  m e s s e n g e r s  a r e  t o  make a d d i t i o n a l  p l e a s  i n  
p e r s o n  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  D a r i u s ’ f a m i l y .  D i o d o r u s ’ 
a c c o u n t  o f  t h e  f i r s t  l e t t e r ,  a f t e r  t h e  B a t t l e  o f  I s s u s ,  
c o r r e s p o n d s  v / i th  t h e  s e c o n d  i n  C u r t i u s  and  J u s t i n ;
2)  a t  T yre  -  I V .3 . 1 - 6 ;  c f .  J u s t i n  1 1 . 1 2 . 3 - 4 ,  A r r i a n  
2 . 2 3 ,  T l u t .  A l e x . 2 9 . 4 . D a r i u s  a d d r e s s e s  A l e x a n d e r  a s  
k i n g ,  b u t  i s  s t i l l  f a r  f rom  r e g a r d i n g  him a s  an  e q u a l .
He now o f f e r s  A l e x a n d e r  h i s  d a u g h t e r  i n  m a r r i a g e ,  and  
t h e  t e r r i t o r y  b e tw e e n  t h e  H e l l e s p o n t  a n d  t h e  H a ly s  R i v e r  
a s  a  dowry ( J u s t i n  h a s  ’ r e g n i  p o r t i o ’ ) .  D i o d o r u s  1 7 * 3 9 .1 ,  
a l t h o u g h  l o c a t i n g  t h e  l e t t e r  e a r l i e r  i n  t h e  s t o r y ,  h a s  
s i m i l a r  t e r m s ;  a l l  t h e  t e r r i t o r y  w e s t  o f  t h e  H a l y s ,  i n  
r e t u r n  f o r  a n  a l l i a n c e  and  2 0 ,0 0 0  s i l v e r  t a l e n t s  ( s e e
1 7 . 3 4 . 2 ) a s  r a n s o m .  A r r i a n  an d  P l u t a r c h  a t  t h i s  p o i n t  
g i v e  a v e r s i o n  w h ich  c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e  t h i r d  m i s s i o n  
i n , C u r t i u s  a p d  J u s t i n :  an  embassy  r a t h e r  t h a n  a l e t t e r  
( a s  w e l l  a s  a  l e t t e r ,  a c c o r d i n g  t o  P l u t a r c h ) ,  o f f e r i n g  
1 0 ,0 0 0  t a l e n t s  i n  ransom  f o r  D a r i u s ’ f a m i l y ;  a l l  t h e  
t e r r i t o r y  w e s t  o f  t h e  E u p h r a t e s ;  h i s  d a u g h t e r ’ s h an d  i n  
m a r r i a g e ,  an d  a  t r e a t y  o f  a l l i a n c e .  A l e x a n d e r  s r e p l y
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i n  A r r i a n ’ s v e r s i o n  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  C u r t i n s  
a n d  J u s t i n :  t h a t  D a r i u s  i s  o f f e r i n g  him what  i s  a l r e a d y  
h i s :
3)  b e f o r e  t h e  B a t t l e  o f  A r b e l a  (Gaurcamela) -  IV 1 1 . 1 f , ;  
c f *  J u s t .  1 1 . 1 2 . 7 ~ l 6 ,  D io d .  17*34*1f# An embassy  o f  
h i g h - r a n k i n g  P e r s i a n  c o u r t i e r s  ( a  l e t t e r ,  a c c o r d i n g  t o  
J u s t i n ) ,  o f f e r i n g  a ransom  o f  3 0 ,0 0 0  t a l e n t s  o f  g o l d ;  t h e  
t e r r i t o r y  b e tw e e n  t h e  H a ly s  a n d  t h e  E u p h r a t e s  t o  b e  
a d d e d  t o  t h e  p o r t i o  r e g n i  p r e v i o u s l y  o f f e r e d ,  a s  D a r i u s ’ 
d a u g h t e r ’ s dowry;  a n d  t o  l e t  A l e x a n d e r  k e ep  h i s  so n  Ochus 
a s  a p l e d g e  o f  s i n c e r i t y .  A c c o r d i n g  t o  J u s t i n ,  he  
o f f e r s  t h e  p o r t i o n  o f  h i s  k ingdom up t o  t h e  E u p h r a t e s ,  
h i s  d a u g h t e r ’ s h a n d  i n  m a r r i a g e ,  and 3 0 ,0 0 0  t a l e n t s  i n  
ransom  f o r  h i s  f a m i l y .  D i o d o r u s  m e n t i o n s  3 0 . 0 0 0  t a l e n t s  
o f  s i l v e r ,  t h e  h a n d  o f  one o f  D a r i u s ’ d a u g h t e r s ,  and  t^^e 
same s h a r e  i n  t h e  r u l e  o f  h i s  k ingdom ,  a s  a s o n - i n - l a w »
I t  seems t o  me t h a t - C u r t i u s , J u s t i n  a n d  D io d o r u s  
p r e s e r v e  t h e  t r u t h  a b o u t  t h e s e  o v e r t u r e s ,  a n d  t h a t  A r r i a n  
h a s  p r o b a b l y  c o n f l a t e d  o f f e r s  2 and  3 .  D io d o r u s  may 
h a v e  done  t h e  same w i t h  l e t t e r s  1 and  2 ,  b u t  more l i k e l y  
h e  s i m p l y  o m i t t e d  t h e  f i r s t  l e t t e r ,  t h e  l e a s t  i m p o r t a n t  
o f  t h e  t h r e e  and  p l a c e d  t h e  s e c o n d  l e t t e r  e a r l i e r  i n  h i s  
a c c o u n t .  He may e v en  h a v e  t r a n s p o s e d  e v e n t s  w h ic h  t o o k  
p l a c e  b e f o r e  and  a f t e r  t h e  s i e g e  o f  T y re ;  s e e  on t h e  
’Abdalonymus e p i s o d e ’ IV 1 . l 6 f .  f o r  an  exam ple  o f  t h i s  
s o r t  o f  t r a n s p o s i t i o n  b y  D i o d o r u s .  A t t e m p t s  h a v e  b e e n  
made t o  p r o v e  t h a t  D i o d o r u s  d i d  r e c o r d  t l i r e e  d i p l o m a t i c  
a p p r o a c h e s . ' ^  J . R . H a m i l t o n ^  l a y s  s t r e s s  on t h e  f a c t  t h a t
D i o d o r u s  o n l y  m e n t i o n s  t w o . .  The i m p o r t a n t  p o i n t  i s ,  I
t h i n k ,  n o t  so  much t h e  number o f  o f f e r s  i n  D i o d o r u s ’
v e r s i o n ,  e s p e c i a l l y  a s  t h i s  i s  i n  an y  c a s e  a b r i d g e d ,  b u t
t h a t  h e  d o e s  d e s c r i b e  an  o f f e r  made a f t e r  t h e  B a t t l e  o f  
I s s u s ,  w i t h  p r e c i s e l y  t h e  same t e r m s  a s  t h o s e  f o u n d  i n  
C u r t i u s  and  J u s t i n .
A r r i a n ’,8 D a r i u s  e r r s  on t h e  s i d e  o f  g e n e r o s i t y ,
1' e . g .  E .S c h w a r t z  RE 4 , 1 8 8 4 .
2  P l u t a r c h ’ s " A l e x a n d e r ” , p p . 76-77*
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w h e r e a s  i n  C u r t i n s ’ , and  J u s t i n ’ s v e r s i o n  h i s  i n t e n t i o n  
i s  c l e a r l y  t o  o f f e r  A l e x a n d e r  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e ,  , 
w h i l s t  a lw a y s  dem anding  h i s  w i t h d r a w a l  f rom  h i s  k ingdom ,  
o r  m ak in g  o f f e r s  w h ic h  would  h a v e  e n t a i l e d  a  c e r t a i n  
d e g r e e  o f  w i t h d r a w a l  -  one o f  t h e  r e a s o n s  why A l e x a n d e r  
w ou ld  n o t  a c c e p t  a n y  o f  them .  I t  would  h a v e  b e e n  t o  • 
A l e x a n d e r ’ s a d v a n t a g e  t o  a c c e p t  D a r i u s ’ i n v i t a t i o n ,  h a d  
he  i n v i t e d ,  t h e  M acedon ian  f u r t h e r  i n t o  h i s  kingdom t h a n  
h e  h a d  a l r e a d y  p r o g r e s s e d  b y  f o r c e  o f  a r m s .  T h a t  D a r i u s ,  
a t  l e a s t  a t  f i r s t ,  d i d  n o t  ack n o w le d g e  A l e x a n d e r  a s  a 
s e r i o u s  r i v a l ,  and  h a d  no i n t e n t i o n  o f  s h a r i n g  h i s  k i n g ­
dom w i t h  a  f o r e i g n  u p s t a r t ,  c a n  b e  s e e n  f rom  IV 1 . 7  and  
A r r i a n  2 . 1 4 . 9 *  i t  i s  n o t  l o g i c a l  t h a t  t h e  l e t t e r  /  
em b assy  w h ic h  met A l e x a n d e r  a t  T yre  would  h a v e  o f f e r e d  
him a l l  t h e  l a n d  up t o  t h e  E u p h ra te - s ,  e s p e c i a l l y  i f ,  a s  
A r r i a n  s t a t e s  a n d  C u r t i u s  i m p l i e s ,  i t  a r r i v e d  when t h e  
s i e g e  was s t i l l  d r a g g i n g  o n ,  and  when A l e x a n d e r  m ig h t  
h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  b y  t h e  f i r m  o f f e r  o f  a  c o n s i d e r a b l e  
N e a r - E a s t e r n  kingdom t o  g i v e  up t h i s  b u rd en som e  u n d e r ­
t a k i n g  an d  go home.  - I t  seems c o n t r a r y  t o  what  v/e know 
o f  D a r i u s ’ . a t t i t u d e , and  i n d e e d  c o n t r a r y  t o  common s e n s e ,  
f o r  him t o  h a v e  o f f e r e d  A l e x a n d e r  who h a d  b e e n  d e t a i n e d  
f o r  s e v e r a l  m onths  a t  T y re  a  p a r t  o f  h i s  k ingdom w h ic h  
h a d  n o t  y e t  b e e n  t o u c h e d .  D a r i u s  was s t i l l  p r e c a r i o u s l y  
h o l d i n g  t h e  E u p h r a t e s  a s  a d e f e n s i b l e  f r o n t i e r  ( IV  1 . 3 ) ,  
a n d  s u c h  an  o f f e r  wou ld  d e l i b e r a t e l y  b r i d g e  t h e  l a s t  
r e m a i n i n g  ’b r e a t h i n g  s p a c e ’ b e tw e e n  h i m s e l f  and  t h e  
enemy. To s u g g e s t  t h e  E u p l i r a t e s  a s  a b o u n d a r y ,  b e tw e e n  
A l e x a n d e r ’ s  k ingdom an d  t h e  r e m a in s  o f  t h e  P e r s i a n  E m p i r e ,  
a t  t h i s  p o i n t ,  would  b e  a s  good a s  s u r r e n d e r i n g  t h e  
s u p p o s e d l y  im p r e g n a b l e  b a s t i o n  o f  B a b y lo n  ( s e e  V 1 . 1 8f . )  
w h ic h  D a r i u s  c o u l d  s t i l l  h a v e  hoped  t o  h o l d ,  s h o u l d  
A l e x a n d e r  e v e n t u a l l y  a d v a n c e  f rom  T y r e ,  n o t  t o  m e n t io n  
p e r m i t t i n g  A l e x a n d e r  t o  come w i t h i n  a s t o n e ’ s t l i row (by  
t h e  M a c e d o n ia n ’ s s t a n d a r d s )  o f  h i s  d e c l a r e d  t a r g e t s  -  
t h e  g r e a t  c i t i e s  o f  Susa  and  P e r s e p o l i s .  The H a ly s  R i v e r  
h a d  b e e n ,  a s  we s h a l l  s e e ,  an  a c c e p t e d  f r o n t i e r  o f  t h e  
G r e a t  M ing’ s domain i n  t h e  p a s t r ( s e e  IV 3* 1 r e g i o n e m . . ) .
I n  t h e  t h i r d  o f f e r ,  made when A l e x a n d e r  had  j u s t
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c r o s s e d  t h e  E u p h r a t e s ,  D a r i u s  makes a l a s t  d e s p e r a t e  
e f f o r t  t o  d i s t r a c t  h i s  d e te r jQ in e d  enemy f rom  t h e  h e a r t  
o f  t h e  e m p i r e .  To a c c e p t  t h e  E u p h r a t e s  a s  a b o u n d a r y  
e n t a i l e d  c o n s i d e r a b l e  s a c r i f i c e  f o r  D a r i u s :  he  would  
l o s e  c o n t r o l  o f  t h e  P h o e n i c i a n  c o a s t  and  E g y p t ,  and  
t h u s  b e  p e r m a n e n t l y  d e p r i v e d  o f  a c c e s s  t o  t h e  M e d i t e r ­
r a n e a n ,  s h o u l d  A l e x a n d e r  c h o o s e  t o  be  u n c o - o p e r a t i v e .
T h i s  d e c i s i o n  c a n n o t  h a v e  b e e n  r e a c h e d  e x c e p t  i n  d e s p e r ­
a t i o n ,  a n d  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t '  t h i s  i s  e x a c t l y  
t h e  way i n  w h ich  C u r t i u s  and  A r r i a n  r e f e r  t o  D a r i u s ’ s t a t e  
o f  m in d ,  a f t e r  t h e  r e b u f f  o f  h i s  seco n d  o v e r t u r e :  IV 6 .1  
’D a r e u s ,  d e s p e r a t a  p a c e . . b e l l u m que i n p i g r e  renouandum 
i n t e n d i t  a n im u m ,? \ A r r .  2 .2 5 * 3  7^5
ccixé y v c j  Tccy nyfXs  y c v  S c  t o o
' T t o X i ^ u  c< à9 ts  D a r i u s  m ust  have  r e a l i s e d  t h a t  i f
h e  w e re  t o  l o s e  a n o t h e r  p i tched  b a t t l e ,  t h i s  t im e  e a s t  
o f  t h e  E u p h r a t e s ,  A l e x a n d e r ’ s p a t h  t o  t h e  c a p i t a l  would  
b e  c l e a r .  I  b e l i e v e  t h a t  he  t r i e d  to  p e r s u a d e  A l e x a n d e r ,  
t o  r e m a in  w e s t  o f  t h e  E u p h r a t e s ,  t h u s  l e a v i n g  t h e  h e a r t  
o f  t h e  e m p i re  i n t a c t ,  j u s t  a s  i n  h i s  p r e v i o u s  a p p r o a c h  
h e  o f f e r e d  A l e x a n d e r  A s i a  M in o r ,  u p , t o . t h e  R i v e r  H a l y s ,  
i n  a n  a t t e m p t  t o  r e t a i n  c o n t r o l  o f  some, i f  n o t  a l l ,  o f  
t h e  i m p o r t a n t  P h o e n i c i a n  p o r t s .
See  a l s o  on r e g io n e m  and  l o n a s  b e lo w ,  and  f o r  a 
f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t h r e e  d i p l o m a t i c  o v e r t u r e s ,  
s e e  G . R a d e t ,  h e  v a l e u r  h i s t o r i q u e  de Q u i n t e - C u r c e , an d  
L es  n e g o t i a t i o n s  e n t r e  D a r i u s  e t  A l e x a n d r e ; a n d  P . G r e e n ,  
A l e x a n d e r , Ch. 7 ,  n .  5 6 . S e v e r a l  s c h o l a r s  would  s t i l l  
n o t  a g r e e  w i t h  u s .^
IV 5 . 1  tandem  Erasmus* e m e n d a t io n  i s  n e c e s s a r y  i n  
t h e  c o n t e x t !  The p a r a d o s i s  tamen would o n l y  r e a l l y  make 
s e n s e  i f  i t  w ere  i n  a  n e g a t i v e  p h r a s e  h e r e ,  a s  V I I  1 0 .1 4  
*nec tamen h u m o - a l t e  e g e s t a  e x i s t e b a t  h u m o r , ’ where  a 
s i m i l a r  e m e n d a t io n  t o  tandem i s  r e q u i r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g
1 e . g .  G . T . G r i f f i t h  POPS 19U ( n . s .  1U )(1968)  3 3 f . 5  
J . R . H a m i l t o n ,  P l u t a i ' c h l s  " / i l e x a n d e r " , 76-775  E . ü i k r o j a n -  
n a k i s ,  1 0 .3- 1 0 8 ,
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' s e n t e n c e :  ’Tandem (-Tandem M inch : tamen A  ) i n  i p s o  
t a h e r n a c u l o  r e g i s  c o n s p e c t u s  e s t  T o n s . ’ M o re o v e r ,  D a r i u s  
h ad  a c t u a l l y  b e e n  i n  t h e  h a b i t  o f  s e n d i n g  a r r o g a n t  
• l e t t e r s ' f o r  some t i m e :  I I I  5 . 1 2 ,  IV 1 . 7 .
S t a t i r a e S t a t l r a  v/as, c o n f u s i n g l y ,  a l s o  h e r  m o t h e r ’ s 
name; P l u t .  A l e x . 3 0 . 2 , ( c f .  b o t h  t h e  d a u g h t e r s  o f  A r t a -  
b a z u s  named B a r s i n e , a c c o r d i n g  t o  P l u t .  Bum. 1,.3. P l u t .  
A l e x . 7 0 . 2  an d  J u s t i n  12 1 0 .9  s a y  t h a t  A l e x a n d e r  m a r r i e d  
B t a t i r a  ( j u n i o r ) ;  D i o d .  1 7*107 .6  t h a t  he  m a r r i e d  t h e  
e l d e r  d a u g h t e r  o f  D a r i u s ,  a n d  g i v e s  h e r  s i s t e r ’ s name 
a s  D r y p e t i s .  A r r .  7*4*4 and  6 c a l l s  t h e  tw o  p r i n c e s s e s  
B a r s i n e  and  P a r y s a t i s .  , A l e x a n d e r  was o f f e r e d  e a c h  o f  
t h e s e  l a d i e s  i n  t u r n ,  a c c o r d i n g  t o  J u s t i n  1 1 . 1 2 . 3  a n d  4*
"  fi
S t a t i r a e  e r a t  nomen M o d iu s ’ d a t i v e  i s  c e r t a i n  h e r e .
C u r t i u s  h a s  s e v e r a l  o f  t h e s e  p a r e n t h e t i c  p h r a s e s ,  a l l  
w i t h  t h e  d a t i v e  o f  t h e  name, e . g .  VI 7*16 ’ f r a t r e m  -  
C e b a l i n o  e r a t  nomen - , ’ VI 7 * 2 2 ,  IV 7*18 ’A ra b e s  s p e c -  
t a n t  -  T r o g o d y t i s  cognomen e s t  - , ’ IV 9 10 ’amnem -  
Boumelo nomen e s t . ’
dotern o f f e r r e  I f  c o n te n tu m .  S i  f o r t e  i s  c o r r e c t  b e lo w
2 ), t h e n  J e e p ’ s e m e n d a t io n  seems l i k e l y ,  and  i n d e e d  
n e c e s s a r y  t o  a v o i d  o b s c u r i t y .  O f f e r r e  a l s o  o b v i a t e s  two 
a b r u p t  c h a n g e s  o f  s u b j e c t  i n  a v e r y  s h o r t  p a s s a g e ,  i n  
c o n t r a s t  w i t h  w h ic h  t h e  ch an g e  o f  s u b j e c t  f r o m - A le x a n d e r  
b a c k  t o  D a r i u s  i n  I 3 i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  b y  p e ,  d e s ­
p i t e  C u r t i u s ’ f r e q u e n t  e l l i p s e  o f  t h e  p ro n o u n  e l s e w h e r e . 
O f f e r r e  s u i t s  t h e  c o n t e x t  w e l l ;  c f .  IV 5*2 ’ quod o f f e r -  
r e t u r , ’ IV 5*7 ’ a l i é n a  p r o m i t t e r e , ’ ’D o t i  s i b i  d a r i  
L y d i a m . . ’ R e p e t i t i o n s  s i m i l a r  t o  o f f e r r e . . o f f e r r e t u r  
a r e  n o t  u j iu s u a l  i n  C u r t i u s ,  i n  c o n s e c u t i v e  s e n t e n c e s ,  o r  
e v en  w i t h i n  t h e  same p e r i o d ,  e . g .  IV 5*9 t r a d i d e r a t ,
IV 9 . 5  e n i n e b a n t , VI 1 0 .2 7  s c r i p s i s s e . L in d g r e n  makes 
a s u r v e y  o f  C u r t i u s ’ r e p e t i t i o n  o f  n o u n s ,  adverbs and  
a d j e c t i v e s ,  a s  w e l l  a s  v e r b s ,  i n  h i s  S t u d i a  C u r t i a n a .
r e g io n c m  i n t e r  H e l l e s p o n t u m  e t  P a ly n  amnem T h i s  was
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t h e  e x t e n t  o f  t h e  a n c i e n t  kingdom o f  C r o e s u s ;  s e e  H e ro d .  
1 . 7 2 ,  S t r a b o  1 2 . 1 , 3 ,  P l i n y  N .H . 6 . 6 .  C u r t i u s  e m p h a s i s e s  
t h a t  t h e  H a ly s  marks  t h e  b o u n d a r y  b e tw e e n  t h e  N e a r -  
E a s t e r n  kingdom o f  L y d ia  an d  A s ia  p r o p e r .  D a r i u s  m ig h t  
r e a s o n a b l y  e x p e c t  A l e x a n d e r  t o  a c c e p t  t h i s  g e n e r o u s  o f f e r .  
He was a f t e r  a l l  c e d i n g  a t  once  e v e r y t h i n g  w h ic h  P h i l i p  
h a d  a im ed  t o  c o n q u e r  ( I s o c r a t e s  P h i l i p  1 20 ,  P a n e g . 1 6 2 ) .
o r i e n t e m  s p e c t a n t i b u s  S p e c to  = ’ f a c e ’ a lw a y s  g o v e r n s  
t h e  a c c u s a t i v e  i n  C u r t i u s ,  e . g .  V I I  1 0 .1 3  ’ ( o p p i d a )  
s p e c t a n t i a  o r i e n t e r a , ’ V I I I  9 . 2 ;  1 0 . 2 3 .  T h i s  c o n s t r u c t i o n  
seems t o  come i n t o  g e n e r a l  u s e  i n  p r o s e ' a t  t h e  t im e  o f  
L iv y :  L iv y  2 5 .9 * 1 0  ’m e d i t e r r a n e a  r e g i o  e s t ,  o r i e n t e m  
s p e c t a n s , ’ V e i l .  P a t .  1 . 1 1 . 3 ,  P l i n y  N.H. 4* 120 .
c o n t e n t u m .  S i  f o r t e  The MSS.’ r e a d i n g ,  l o n g  c o n s i d e r ­
ed s u s p e c t ,  h a s  now b e e n  r i g h t l y  a c c e p t e d  b y  M u l l e r .
T h i s  k i n d  o f  e l l i p t i c a l  e x p r e s s i o n  i s  v e r y  common i n  
C u r t i u s  who, a s  w e l l  a s  p r o n o u n s  and  p a r t s  of. e s s e , ' o m i t s  
more u n e x p e c t e d  no un s  an d  v e r b s  f o r  s p e c i a l  e f f e c t .  The 
s t a c c a t o  e f f e c t  o f  t h e  e l l i p s e  h e r e  i s  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e  u r g e n t  and  i m p e r i o u s  t o n e  o f  t h e  l e t t e r ,  A s i m i l a r  
p a s s a g e ,  a l s o  i n / a  s e r i e s  o f  q u a s i - c o m m a n d s , o c c u r s  a t  
I I I  3 . 1 ,  w here  ’ o p e r a  eoruin u s u r u s  i n  b e l l o ’ h a s  b e e n  
emended b y  V oge l  an d  o t h e r s  t o  ’usurum  se  i n  b e l l e . ’
T h i s  d e s t r o y s  t h e  s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e  an d  a l s o  t h e  
c l a u s u l a j  c f .  V 1 0 .6  ’ o c c i s u r i . .  p e t i t u r i . ’
M o d iu s ’ s u g g e s t i o n  c o n te n tu m  se  f o r e .  S i  f o r t e  i s  
a t t r a c t i v e ,  b e i n g  f a r  more p l a u s i b l e  p a l a e o g r a p h i c a l l y  
t h a n  K e d i c k e ’ s c o n te n tu m  s e  f o r e .  N e . .  The a s s o n a n c e  
c o u l d  p e r h a p s  b e  r a i s e d  a s  an  o b j e c t i o n ,  b u t  i s  q u i t e  
comm onplace:  s e e  F l e t c h e r ,  CR 5 4  ( l 9 4 0 )  184-87,  on T a c i t u s .  
M o r e o v e r ,  t h e  ’ j i n g l e ’ would have  b e e n  l e s s  n o t i c e a b l e  
when t h e  p a s s a g e  was r e a d  a l o u d  t h a n  i t  a p p e a r s  i n  p r i n t .  
S i  f o r t e  i s  f o u n d  i n  a s i m i l a r  c o n t e x t  a t  V 4 * 1 5 ,  and  
n i s i  f o r t e  a t  V 4*12 and  8 . 1 2 .  T h ere  i s  a n  o b j e c t i o n  
t o  s i  f o r t e  i n  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e ,  i n  t h a t  some may 
n o t  c o n s i d e r  ’numquam d i u . . f o r t u n a m ’ a r e a l  a p o d o s i s  t o  
’ s i . . d u b i t a r e t . . a c c i p e r e , ’ u n l i k e  V 4*15 ’ s i  f o r t e
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A r i o b a r s a n e s  c o g n o u i s s e t . . G r a t e r ü s  euni. . r e t i n e r e t , ’ and  
we h a v e  t o  u n d e r s t a n d  some s u c h  v e r b  a s  a d m o n e b a t ,
IV 5*2 D u b i t a r e  i s  n e a r l y  a lw a y s  n e g a t i v e d  when i t  
g o v e r n s  -an i n f i n i t i v e ,  an d  t h i s  p o s i t i v e  u s e  i s  v e r y  r a r e :  
s e e ' ' I n f i n i t i v e s *  p .  374* T h e re  i s ,  h o w e v e r ,  a  c l o s e  
p a r a l l e l  t o  j u s t i f y  i t s  r e t e n t i o n  h e r e ,  a t  X 8 .3  * s i  
u e n i r e  d u b i t a r e t . . *  I l e d i c k e ’ s Ne d u b i t a r e t  g i v e s  good 
s e n s e ,  a n d  t h e r e  i s  a  c o m p a r a b le  exam ple  a t  V 4*16 *ne 
d u b i t a r e t  i n g r e d i . *  The command i s  p r o b a b l y  t o o  s t r o n g  
i n  t h i s  c o n t e x t ,  i n  v iew  o f  p e t e b e t . . c o n t e n t u m . . u e r e r i  
s e . S i  f o r t e  i m p l i e s ,  a s  was p e r h a p s  t r u e ,  t h a t  D a r i u s  
b e l i e v e d  h e  h a d  made A l e x a n d e r  an  o f f e r ' h e  c o u l d  n o t  
r e f u s e .  I l i s  d e s p e r a t i o n  when t h e  o f f e r  was n e v e r t h e l e s s  
r e j e c t e d  o u t  o f  h an d  s u g g e s t s  t h a t  h e  h a d  p i n n e d  a l l  
h i s  h o p e s  on i t s  a c c e p t a n c e .  At  I V - 1 1 . 1 ,  C u r t i u s  makes 
a  s p e c i a l  p o i n t  o f  g i v i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  r e v i v a l  
o f  D a r iu s *  c o n f i d e n c e  i n - A l e x a n d e r *s f o r b e a r a n c e ,  and  
t h a t  a s e t t l e m e n t  c o u l d  y e t  b e  r e a c h e d  b y  d i p lo m a c y .
s t a r e  i n  u e s t i g i o  .= ' s t a n d  s t i l l , *  c f .  e . g .  A u c t .  
a d  H e r e n n . 3 * 1 3 .2 6  ' s t a n t i s  i n  u e s t i g i o . *  The p h r a s e  
c a n  r e f e r  t o  a p o i n t  i n  s p a c e  o r  t i m e ,  o r ,  a s  i n  t h i s  
c a s e ,  p r o b a b l y  b o t h ;  C i c .  i n  P i s . 9*21 * a t q u i ^eodem i n  
t e m p lo  eodem e t  l o c i  u e s t i g i o  e t  t e m p o r i s , *  C a e s .  B .C . 
2 .7 * 3  *t a n t u s  l u c t u s  e x c e p i t  u t  u r b s  ab h o s t i b u s  c a p t a  
eodem u e s t i g i o  u i d e r e t u r . *
numquam. ♦ s t a r e  f o r t u n a m  The f i c k l e n e s s  o f  F o r t u n e  i s
o f  c o u r s e  p r o v e r b i a l ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  h i s t o r i a n s ,  e . g .  
T a c .  H i s t . 4*47 'magna docum enta  i n s t a b i l i s  f o r t u n a e , *  
L i v y  3 0 . 3 0 . 1 8  ’maximae c u i q u e  f o r t u n a e  minime credendum  
e s t , ’ 4 . 3 7 . 6 , 4 5* 4 1 * 8 ,  V e i l .  P a t .  2 .5 3 * 2  ’ quando f o r t u n a  
non  m u ta t  f i d e m ? ’ C f .  C a e s .  B .C . 6 . 3 0 . 2 ,  B .C . 3 *68 .1  an d  
S a i l .  C a t . 8 . 1 .
.
i n u i d i a m  i . e .  o f  t h e  g o d s ,  a s  IX 2 . 2 9 ,  N 9* 6 ,  an d  
s p e c i f i c a l l y  a t t r i b u t e d  t o  them a t  X 5 .10  ’ i n  f l o r e  
a e t a t l s  f o r t u n a e q u e  i n u i d i a  deum e re p tu m  e s s e  r e b u s  
h u r a a n i s . ’ Fo r t u n a  = ’ good f o r t u n e ’ a t t r a c t s  i n u i d i a
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deum , j u s t  a s  tl^ y y is  a t t r a c t s  y c ^ e a 'c ^  e/c, 0 € o u  : S a i l .  l u g .
55*3 ’m e m in is se  p o s t  g l o r i a m  i n u i d i a m  s e q u i , *  V e i l .  P a t .  
1 .9 * 6  'quam s i t  a s s i d u a  e m i n e n t i s  f o r t u n a e  comes i n u i d i a  
a l t i s s i m i s q u e  a d h a e r e a t . '  Thej^ a r e  i n e x t r i c a b l y  bound  
up t o g e t h e r :  S t a t .  S i l v . 5 * 1 .1 3 8 - 9  ' q u i s n a r a . . l i g a u i t
f o r t u n a m  i n u id i a m q u e  d e u s ? ' F o r  t h e  i d e a  i n  r e v e r s e  i n  a 
qua s i - C h r  i  s t  i a n  .a  cn t  en t  i  a ; c f .  H o r .  C a m . 3 . 1 6 . 2 1 - 2  
' q u a n to  q u i s q u e  s i b i  p l u r a  n e g a u e r i t ,  /  ab d i s  p l u r a  
f e r e t . *  . ■
IV 5*3 a g e r e t  a d  s i d e r a  D a r i u s  h a s  a p o e t i c  t u r n
o f  p l i ra  s e . V e r g i l  u s e s  s i m i l a r  e x p r e s s i o n s  o f  p l a n t s :
A e n . 1 1 .1 3 5 - 6  ' e u e r t u n t  a c t a s  a d  s i d e r a  p i n u s , '  G eorg .  
2 . 4 2 6 f .  'poma quo q u e , u t  priinum t r u n c o s  s e n s e r e  u a l e n t i s  /  
. . a d  s i d e r a  r a p t i m  /  u i  p r o p r i a  n i t u n t u r , '  T h is  u s e  o f  
s i d e r a , a l m o s t  t h e  e q u i v a l e n t  o f  c a e l u m , t o  mean ' a  
g r e a t  h e i g h t '  i s  a l s o  p o é t i c ,  e . g .  V e rg .  A en . 9*239 .  
c f .  IV 15*32 'n u b e s  p u l u e r i s ,  q uae  ad  cae lum  e f f e r e b a t u r  
( é f f e r e b a t u r  H è i n s i u s : r e f e r e b a t u r  A ) . ' .  T h e re  i s  a n  
echo  h e r e  o f  t h e  i d e a  ' s i d e r a  t a n g e r e *  w i t h  i t s  c o n n o ­
t a t i o n s  o f  a p p r o p r i a t e  t o  D a r i u s '  w a r n in g :  H o r .
Carm. 1 . 1 . 3 6 .
m e n t i s  a d f e c t u  e f f e r r e t u r  F r e i n s h e i m  r e s t o r e s  t h e
p a s s i v e  e f f e r r e t u r  b y  c o n j e c t u r e .  A c c o r d i n g  t ^  Zumpt, 
i t  a p p e a r s  i n  t h e  MS. B e r n .  B . B e n t l e y ' s  e m e n d a t io n  
m en te  s e  e f f e r r e t  seems a t t r a c t i v e  a t  f i r s t  s i g h t ,  and
h a s  b e e n  w i d e l y  a c c e p t e d .  The f i n a l  — e o f  m e n te c o u l d  
h a v e  b e e n  c o r r u p t e d  t o  — i  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  i n a n i  
an d  p u e r i l i .  I  am n o t  c o n v in c e d  t h a t  i t  g i v e s  t h e  s e n s e  
w h ic h  t h e  c o n t e x t  dem ands .  Se e f f e r r e  u s u a l l y  l ias  a 
m ea n in g  s i m i l a r  t o  s e  i a c t a r e , an d  h e n c e  i t s  a b l a t i v e  
o f  c a u s e  m ust  b e  a q u a l i t y  w h ich  c a n  b e  a c a u s e  o f  p r i d e  
o r  b o a s t f u l  b e h a v i o u r ,  e . g .  C i c .  Pam. 9*22 ' u i c t o r i a  s e  
e f f e r u n t , '  . S a i l .  l u g .  14*11 ' a u d a c i a ,  s c e l e r e  a t que 
s u p e r b i a  s e s e  e f f e r e n s . '  A l e x a n d e r  i s  c l e a r l y  n o t  b o a s t ­
i n g  a b o u t  h i s  p u e r i l i s  m en s , and  p u e r i l i  mente  f i t s  
r a t h e r  u n h a p p i l y  a s  t h e  means o f  h i s  e x a l t a t i o n ;  c f .  
e f f e r r e  w i t h  t h e  a b l a t i v e  a t  C a e s .  B .C . 3*87*1 'L a b i e n u s
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. .P o m p e i  c o n s i l i u m  summis l a u d i b u s  e f f e r r e t . *  D a r i u s  i s  
n o t  a f r a i d  t h a t  A l e x a n d e r  may c h i l d i s h l y  ' l a u d  h i m s e l f  
t o  t h e  s k i e s , '  h u t  he  w arns  him t h a t  he may e v e n t u a l l y
h e  so  c a r r i e d  away h y  an a t t a c k  o f  c h i l d i s h  v a n i t y
b e c a u s e  o f  h i s  s u c c e s s e s ,  a s  no l o n g e r  t o  b e  a b l e  t o  
e v a l u a t e  h i s  p o s i t i o n  o b j e c t i v e l y .  Se e f f e r r e  i m p l i e s  
a t  l e a s t  a m in im a l  d e g r e e  o f  c o n t r o l  b y  t h e  s u b j e c t  o v e r
h i s  b e h a v i o u r ,  b u t  e f f e r r i  g i v e s  t h e  s e n s e  n e e d e d  h e r e  -
a c o m p l e t e  l a c k  o f  s e l f - m a s t e r y .  T h i s  i s  i t s  i m p l i c a t i o n  
e l s e w h e r e  i n  C u r t i u s ,  so m e t im es  i r  c o n t e x t s  s i m i l a r  t o  
t h e  p r e s e n t  one : IV 6 . 2 6  * i n s o l e n t i  g a u d io  i u u e n i s  
e l a t u s ,  a l i a s . . m i r a t o r . * On t h i s  o c c a s i o n  a l s o ,  A le x a n ­
d e r ' s  pu e r i l e  gaudium overcom es  t h e  more s e n s i b l e  a t t i ­
t u d e  h e  n o r m a l l y  a d o p t s ,  when h i s  e m o t io n s  h a v e  n o t  r u n  
away w i t h  h im; IX 4 . 2 2  'o m n i s  m u l t i t u d o . . m o b i l i  ( m o b i l i  
A  : m o b i l i s  H e d ic k e )  impet u  e f f e r t u r , '  I I I  8 10 
' (Alexandrum-) a b s e n t i a  sua  ( D a r e i )  ad  uanam f i d u c i a m  
e l a t u m . '  However ,  S a i l .  l u g .  1 4 * 1 1 . s u g g e s t s  t h a t  t h e  p h r a s e  
c o u l d  b e  u s e d  more f l e x i b l y  on o c c a s i o n .  The i n t r o d u c ­
t i o n  o f  t h e  r e f l e x i v e  p r o n o u n  s p o i l s  t h e  a n a lo g y  w i t h  
' a u iu m  m o d o . . ad  s i d e r a , '  w h ic h  i s  i n t e n d e d  t o  b e  a  c l o s e  
o n e .  B i r d s  c a n  do n o t h i n g  t o  p r e v e n t  t h e m s e l v e s  b e i n g  
c a r r i e d  s k y w a r d , a s  n a t u r a l i s  l e u l t a s  s p e c i f i e s .  N e i t h e r ,  
i f  A l e x a n d e r  i s  n o t  c a r e f u l ,  w i l l  he  h a v e  a n y  more 
r e a s o n e d  c o n t r o l  o v e r  h i s  d e c i s i o n s  t h a n  t h e y  h a v e  o v e r  
t h e i r  f l i g h t .  J u s t  a s  t h e  b i r d s  a r e  ' v i c t i m s '  o f  t h e i r  
l e u i t a s , A l e x a n d e r  w i l l  b e  a t  t h e  m ercy  o f  h i s  p u e r i l i s  
ment i s  a d f e c t u s . A l e x a n d e r ' s  i u u e n t u s  i s  t h e  p o t e n t i a l  
v i l l a i n  o f  t h i s  c l a u s e ;  ' n i h i l  d i f f i c i l i u s  e s s e  quam 
i n  i l i a  a e t a t e  t a n t a m  c a p e r e  f o r t u n a m . _  Youth  i s  
n a t u r a l i t e r  e a s i l y  c a r r i e d  away b y  h a v i n g  to o  much s u c c e s s  
t o o  q u i c k l y .
C u r t i u s  d o e s  n o t  o t h e r w i s e  u s e  t h e  r e f l e x i v e  se  ^
e f f e r r e . The p a s s i v e  e n d in g  c o u l d  e a s i l y  h av e  b e e n  o v e r ­
l o o k e d ,  e s p e c i a l l y  i f  i t  was a b b r e v i a t e d  t o  ' e f f e r r e t ' , '  
a n d  A  * s a f f e r r e t  s u g g e s t s  t h e  c o n f l a t i o n  o f  a f f e c t u  
a n d  e f f e r r e t '  ' b e c a u s e  o f  t h e i r  s i m i l a r i t y  i n  f o r m .  I f  
a d f e c t u  i s  t o  b e  d i s c a r d e d ,  I  s h o u l d  p r e f e r  t o  r e a d  
p u e r i l i  m ente  e f f e r r e t u r , on t h e  a n a l o g y  o f  o t h e r  u s e s
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o f  mens + a d j e c t i v e  a t  e . g .  V 9*1 * ea  quidein mente  u t  
u i c t o r i a m  sp e re m u s ,*  V I I I  5 . 5  ' p r a u a  mente  c o n c e p e r a t  
t u n c  e s s e  m a t u r u m . . , '  r a t h e r  t h a n  t o  ememd t o  t h e  r e ­
f l e x i v e .  F o r  m e n t i s  a d f e c t u s , c f .  Ovid e . g .  T r i s t i a  
4 . 3 . 3 2 , 5 . 2 . 8 ,  A d f e c t u s  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  t h u s  b y  
S e n e c a  t h e  Y o u n g e r ,  a n d  w i t h  a d f e c t u  e f f e r r e t u r  c f .  t h e  
m i d d l e / p a s s i y e  a t  de  I r a  2 . 4 . 1  ' F t  u t  s c i a s  quemadmodum 
i n c i p i a n t  a d f e c t u s  a u t  c r e s c a n t  a u t  e f f e r a n t u r . '  The 
o n l y  o t h e r  o c c u r r e n c e  o f  a d f e c t u s i n  C u r t i u s  h a s  s i m i l a r  
p e j o r a t i v e  c o n n o t a t i o n s  and  i s  u s e d  w i t h  a s i m i l a r  v e r b  
i n  t h e  p a s s i v e :  V I I  1 . 2 4  ' a d  omnes a d f e c t u s  im p e tu  
r a p i m u r . '
D a r i u s  may à t  l a s t  d e i g n  t o  r e f e r  t o  A l e x a n d e r  a s  
' k i n g ' , b u t  h e  s t i l l  c a n n o t  r e s i s t  m ak ing  t h i s  i n s u l t i n g  
r e m a r k .  The' t o n e  i s  r e m i n i s c e n t  o f - t h e  even  more c o n ­
t e m p tu o u s  v e r s i o n  i n  J u l .  V a l e r .  Res 0 .  A l e x .  Mac. 1 .4 2  
'mando t i b i  r e u e r t i  a d  p a r e n t e s  t u o s ,  a t que i l l i c  i n  
g re m io  m a t r i s  cu ban tem  d o c e r i  u i r i l e  o f f i c i u m . '  The 
i n f l a m m a t o r y  comment i s  i n  marked c o n t r a s t  w i t h  t h e  o t h e r ­
w i s e  c o n c i l i a t o r y  n a t u r e  o f  t h e  l e t t e r .
IV 5 . 3  n i h i l  d i f f i c i l i u s . . c a p e r e  f o r t u n a m  C o n t i n u i n g  
D a r i u s '  p a t r o n i s i n g  'w a r n i n g - o f F *  , S i m i l a r l y  H . A n to n i u s  
o f  h i s  s o n ,  ' s t a n t e m  d i f f i c i l e  i n  maxima l i c e n t i a  m o d er -  
a r i  s i b i , '  an d  H a n n i b a l  t o  S c i p i o  i n  P o l y b . 1 5 . 7  ( L iv y
3 1 .1 8 .3 ).
i l i a  a e t a t e  H ere  r e f e r r i n g  t o  y o u t h ;  so  a l s o  o f  o l d  
a g e :  V Ï  9T4  'p a r rn e n io  i l i a  a e t a t e . '
c a p e r e  f o r t u n a m  i . e .  ' t o  h a v e  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  o f  
c h a r a c t e r  t o  m a n a g e ' ;  c f .  ' a d  u l t im u m  rnagn i tud inem  e i u s  
( f o r t u n a e )  non c e p i t , '  I I I  12 .2 5  ' F t  p r a e t e r i t a e  f o r t u n a e  
f a s t g i u m  c a p i o  e t  p r a e s e n t i s  iugum p a t i  non p o s s u m . '
IV 5 c 4  i n t e r  a n g u s t i a s  Used a s  an a l t e r n a t i v e  t o  
i n  a n g u s t i i s , l i k e  I I I  7*10 and  L iv y  3 2 .1 3 * 1 ;  c f .  i n  
a n g u s t i i s  a t  IV 13*6 and  L iv y  3 4 * 4 6 .1 0 .
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d c p r e h c n d i  Thus A  . M u l l e r  w o u i  cl r e a d  t h e  s h o r t e r
fo rm  c l e p r e n d i , c l a u s u l a  e c a u s a , h e r e  and  a t  I I I  6 . 9 ,
V 4 * 1 9 ,  VI 6 . 2 3 ,  V I I I  1 0 . 8 .  The s h o r t e r  fo rm  i s  p r e ­
s e r v e d  i n  t h e  e a r l i e r  MSS. ( e i t h e r  i n  one o r  i n  s e v e r a l )  
a t  V 13*20 p r e n d e r a t  A  , V I I  1 1 .2 4  p rensum  A  , V I I I  4*14  
d e p r e n d e r a t  P ,  IV 3*3 c o n p r e n d i t  BPV. I  h a v e  a c c e p t e d  
t h e  r e a d i n g  e>f t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  MSS. i n  t h e  p r e s e n t  
c a s e ,  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  i t  may w e l l  h av e  b e e n  
p r o n o u n c e d  a s  t h r e e  s y l l a b l e s .
A ra x en  Not t h e  A r a x e s  w h ic h  f l o w e d  i n c o  t h e  C a s p i a n  
S e a ,  b u t  t h e  one n e a r  P e r s e p o l i s ;  s e e  V 3 * 2 .
C ho asp en  C e l l a r i u s '  e m e n d a t io n  seems c e r t a i n .  A l l
f o u r  o f  t h e  r i v e r s  m e n t io n e d  f o r m e d M b a r r i e r s  b e tw e e n  
A l e x a n d e r  and  h i s  t a r g e t  -  t h e  c a p i t a l  c i t y  o f  P e r s e p o l i s  
He d i d  i n  f a c t  c r o s s  a l l  o f  them i n  due c o u r s e .  The 
C h o a sp e s  f l o w e d  p a s t  Susa  ( s e e  P l i n y  N .H . 6 . 1 3 0 ) .  T h i s  
name i s  a g a i n  s i m i l a r l y  c o r r u p t e d  a t  V 2 . 9  ad  C h o a s p in  
Zumpt; a d eo  h a sp im  Q  . The H y d a s p e s ,  a s  C u r t i u s ' w e l l  
k n o w s , f l o w e d  i n t o  t h e  I n d u s ;  IX 4 .1  ' r e g i o n e m  i n  qua 
H ydaspes ,  am nis  A c e s i n i  c o n m i t t i t u r ,* and  V I I I  9*6 ' I n d u s  
( I n d u s  B e n t l e y ; f i d e n s  A  ) . . a r b o r e s  e x o r b e t . A c e s i n e s  
eum ( A c e s i n e s  eum E r a s m u s ; a c e s in u m  Q  ) a u g e t ; ' c f .
P l i n y  N.H. 6.71. ' I n d u s  u n d e u i g i n t i  r e c e p i t  a cm es ,  s e d  
c l a r i s s i m o s  H ydaspen  q u a t t u o r  a l i o s  a d f e r e n t e m . '  As v/e 
c a n  s e e  f r o m ' ’t h e s e  few  e x a m p le s ,  t h e  u n f a m i l i a r  names 
a r e  l i a b l e  t o  b e  c o r r u p t e d ,  so m e t im es  u n t i l  q u i t e  u n r e -  , 
c o g n i s a b l e  i n  t h e  MSS.; c f . , on ad  C e r c a s o r o n  IV 7*4*
The — en e n d in g  f o r  t h e  a c c u s a t i v e  i f  G reek  n o u n s  i n  
— rj^ h a s  p a r a l l e l s  i n  A raxen  V 3 * 4 ,  V I I  3 * 1 9 ,  Hvdaspen  
V I I I  1 2 .13*
munimenta  r e g n i  D essu s  a l s o  p l a c e d  s u c h  c o n f i d e n c e
i n  a  r i v e r  a t  V I I  4 . 5  ' s i b i  p l a c e r e  i n  S o g d ia n o s  r e c e d e r e ,  
Oxura amnem u e l u t  murum o b i e c tu r u m  h o s t i . '
IV 5 . 5  Ocean!  The e a s t e r n  s h o r e  o f  t h e  S t r e a m  o f  
O cean ,  a s  Gades was on t h e  w e s t e r n  s h o r e :  IV 4 * 1 9 , .and
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c f .  IX 3 .15 .
•».
Sogci ianos  e t  A r a c h o s i o s  P e o p l e s  a t  t h e  e x t r e m e  e a s t  
o f  D a r i u s '  e m p i r e .
Caucasum e t  T a n a in  T hese  names a r e  u s e d  c o n s i s t e n t l y  
b y  C u r t i u s  f o r  t h e  Hindu  Kush and  t h e  l a x a r t e s  R i v e r  
r e p e c t i v e l y ;  s e e  e . g .  V I I  3 . 1 9 ;  4 . 6 .  C o n f u s i n g l y ,  a t  
V 4 . 5  C aucaso  monte  c a n n o t  r e f e r  t o  t h e  Hindu  K ush ,  a n d  
i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  r i v e r s  i i r a x e s  and  Modus shows 
t h a t  i t  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  c l o s e l y  w i t h  t h e  modern 
C a u c a s u s  e i t h e r .  A c c o r d i n g  t o  S t r a b o  1 1 . 4  (509)  t h e  
names C a u c a su s  a n d  T a n a i s  w ere  d e l i b e r a t e l y  u s e d  e r r o ­
n e o u s l y  b y  t h e - b i o g r a p h e r s  o f  A l e x a n d e r  t o  make i t  seem 
a s '  i f  h e  h a d  a l s o  c o n q u e r e d  t h e  E u x in e  r e g i o n ,  w i t h  t h e  
Don a n d  t h e  ' t r u e '  C a u c a s u s .  T h i s  e x p l a n a t i o n  d o e s  n o t  
seem t o  b e  v e r y  l i k e l y ,  More p r o b a b l y  t h e  muddle  a r o s e "  
o u t  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g .  A r r i a n  3 ._28 .4 f . and  3 . 3 0 . 7  
a l s o  u s e s  t h e  name o tC ocuk^cros  t o  mean t h e  Hindu  K ush ,  
a n d  e x p l a i n s  t h e  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  names T a n a i s  an d  
l a x a r t e s . b y  s a y i n g  t h a t  t h e  l a t t e r  v/as t h e  l o c a l  name 
f o r  t h e  r i v e r .  B o th  A r r i a n  an d  C u r t i u s  seem t o  t h i n k  
t h a t  t h e  T a u ru s  m o u n t a i n s ,  t h e  C a u c a s u s  and  t h e  H indu  
Kush w ere  p a r t s  o f  t h e  same huge  m o u n ta in  r a n g e ,  s t r e t c h ­
i n g  f rom  C i l i c i a  ( A r r .  3 . 2 8 . 5 ) ,  i n c l u d i n g  t h e  c o n t i n u ­
a t i o n s  o f  t h e  modern C a u c a su s  i n  t h e  n o r t h  o f  P e r s i s  
(V 4 * 5 ) , ’ t o  B a c t r i a  i n  t h e  e a s t  ( IV  5*5',  e t c . ,  A r r .
3 . 2 8 . 8 ,  3 . 3 0 . 6 ) .  See  f u r t h e r  B r u n t ,  A r r i a n , A p p en d ix  
X I I ,  a n d  R i c k l y ,  Le f r a n c h i s s e m e n t  en f o r c e ' du ' T a n a i s ' 
p a r  A l e x a n d r e  l e  G r a n d .
p e r t i n e n t e s  L iv y  d o e s  n o t  u s e  p e r t i n e o  i n  t h i s  s e n s e  
o f  p e r s o n s ,  b u t  c f .  C a e s .  B .C . 1 .1  ' P e r t i n e n t  a d  i n f e r i o r -  
em p a r t e m  f l u m i n i s  R l i e n i . '
s e nescend u m  A l e x a n d e r ' s  ov/n f e a r ,  when he  h a d  o v e r -  
come t h e  o b s t a c l e s  D a r i u s  m e n t i o n s ,  r e c a l l s  t h i s  h y p e r ­
b o l i c  w a r n in g :  ' E t  i n t e r d u m  d u b i t a t  an  Macedonum t o t  
em e n s i  s p a t i a  t e r r a r u m ,  i n  a c i e  e t  i n  c a s t r i s  s e n e s
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facti..secuturi essent,' IX 2*10.
P p G u n t i  L ik e  C i c .  de  F i n . 5 . 2 8 . 8 7  ’ t a n t a s  r e g i o n e s  
. b a rb a ro p u m  p e d i b u s  o o i i t , '  Ovid H e r > 1 6 .1 7 5 —6 ' s c e p t r a  
p a r e n s  A s i a e ,  qua n u l l a  b e a t i o r  o r a  e s t  /  f i n i b u s  ininien— 
s i s  u i x  obeunda  t e n e t . *
A f s i n e r e t  Used b y  C u r t i u s  w i t h  a c t i v e  and  
p a s s i v e  i n H n i t i v e s ,  e . g .  V 9 . 4 ,  V I I  3 . 1 5 ,  V I I I  1 1 . 2 1 ,  
d e s i n o r  i s  nou i o u n d .  F g e r ^ f i n d s  a p r o g r e s s i v e  
d e c l i n e  i n  t h e  u s e  01 t h e  p a s s i v e ,  and  i n c r e a s e  i n  t h e  
a c t i v e ,  b e g i n n i n g  w i t h  L iv y  an d  c u l m i n a t i n g  w i t h  T a c i t u s  
who o n l y  u s e s  t h e  a c t i v e ,  even  w i t h  p a s s i v e  i n f i n i t i v e s .  
S ee  on ' I n f i n i t i v e s *  p .  3 7 8 .
e x i t i o  u e n tu ru m  F o r  t h e  f i n a l  d a t i v e ,  c f .  VI 4 .2 1  
‘ e s s e  exem ple  é x p e r i u n d i , '  V 6 . 1 1  ' p r a e s i d i o  r e l i n q u e r e . ’* 
V og e l  a n d  D o s s o n ^ f i n d  t h i s , a n d  d o t i . d a r e  i n  I 7 b e lo w ,  
r e m a r k a b l e  b u t  c f .  T e r .  H e a u t . 942 ' d o t i  m u n e r i  m i s i t , '  
a n d  t h e  a n a l o g o u s  done d a r e  i s  f a i r l y  common, e . g .  S a i l ,  
l u g .  8 5 . 3 8 , L iv y  3 . 5 7 . 3 .
IV 5 . 7  to tu m  a m i s e r i t  D a r i u s  h a d  l o s t  t h e  t e r r i ­
t o r y  up t o  t h e  H a l y s ,  b u t  n o t  up t o  t h e  E u p h r a t e s .  He 
s t i l l  hopes- t h a t  A l e x a n d e r  may b e  p e r s u a d e d  t o  g i v e  up 
t h e  s i e g e  o f  T yre  an d  a c c e p t  t h e  a n c i e n t  kingdom o f  
C r o e s u s , - w h i c h  was n o t  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  A s ia  p r o p e r .
l o n a s ,  A eo l idem  whose l i b e r a t i o n  f ro m  P e r s i a n  
d o m i n a t i o n  was t h e  p r i m a r y  a im o f  t h e  League  o f  C o r i n t h :  
VI 3 . 3  ‘ l o n a s  A e o l id em  s e r u i t i o  b a r b a r a e  i n p o l e n t i s
exem im us , '
L e g e s . . a  u i c t o r i b u s  d i c i ,  a c c i p i  a u i c t i s  T h i s  i s  
n o t  n e c e s s a r i l y  a p o e t i c  i d e a ;  L i v y  3 8 .3 7 * 5  ' e t  ab  
A n t i o c h o  l e g a t i  e t  ab i p s i s  G a l l i s ,  u t  p a c i s  l e g e s
1 De i n f l n i t i u o  c u r t i a n o  u s u , p p . 1 7 - 1 8 .
2 V o g e l ,  E d i t i o n  1903 ,  Ü b e r s i c h t  79 ;  D o s so n ,  E d i t i o n  
1 8 8 4 , Remarques  9 2 .
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d i c e r e n t u r  i i e n e r i m t , ' C a e s .  B . C . I . 3 6 . I  ' l u s  e s s e  b e l l i  
u t  q u i  u i c i s s e n t  i i s  quos  u i c i s s e n t  quemadmodum u e l l e n t  
i r n p e r a r c n t ,  ' J u s t .  3 0 .3 * 9  ' u i c t o r e s  l e g e s  p a c i s  s i b i  
d i e e r e . !
ambo f o r  u t e r o u e , l i k e  C a e s .  B .C . 3 * 3 0 .2  ' d i u e r s a  
s i b i  ambo c o n s i l i a  c a p i u n t . *
IV 3*8 s e  ouooue Voge l  would  d e l e t e  ouoque on t h e
g r o u n d s  t l i a t  £c  h a s  no a n t e c e d e n t -  b u t  c o m p a r a b le  u s e s  
o f  quoque a r e  f o u n d  e l s e w h e r e  i n  C u r t i u s ,  e . g .  VT 4 . 2 5  
'T a u ro ru m  q u o q u e , ’ V I I I  1 .4 2  ’A t t a l i  q u o q u e . ’ I n  t h e s e  
c a s e s  quoque a p p l i e s  n o t  t o  a  s i n g l e  word b u t  r a t h e r  
j o i n s  t h e  whole  s e n t e n c e ,  c o n t a i n i n g  a  new i d e a ,  t o  w ha t  
p r e c e d e s  ( s e e  on IV 1 . 1 1  ) .  Quoque . i s  s t i l l  p l a c e d  a f t e r  
t h e  e m p h a t i c  w o rd .  Quidem i s  c e r t a i n l y  f o u n d  f r e q u e n t l y  
w i t h  s_e, u p s ,  e t c . ,  e . g . . a t  VI 6 . 5 ;  9*18 , and  — que' i s  
a l s o  u s e d  b y  C u r t i u s  i n  t h i s  way. However,  t h e r e ^ p a r a -  
l l e l s  f o r  t h e  p a r a d o s i s ,  and  t h i s  s h o u l d  b e  r e t a i n e d .
cum t r a n s i r e t  m a r e . . P e r s e p o l i m  A  *s  r e a d i n g  seems 
p e r f e c t l y  a c c e p t a b l e ,  b u t  t h e  p a s s a g e  h a s  c a u s e d  s e r i o u s  
c o n f u s i o n  among e d i t o r s  f o l l o w i n g  i n t e r p o l a t e d  !.:SS.1 
M o d iu s ’ v e r s i o n  d i f f e r s  i n  o n l y  tv/o p l a c e s ,  and  s t i l l  
makes r e a s o n a b l e  s e n s e ;  ’ se  quoque cum t r a n s i s s e t  m a r e ,  
n on  C. a u t  L .  i g n o r a r e  ( i g n o r a r e  a d d . ^  ) q u ip p e  t a n t i  
b e l l i  exiguam e s s e  h anc  mercedem: s e d  P .  F r e i n s h e i m
w ould  r e a d :  ’ . . n o n  C . a u t  L . ,  non  i g n o r a r e  q u ip p e  t a n t i  
b e l l i  ex iguam h a n c : e s s e  m e r c e d e m . . ’ A c i d a l i u s ,  a s  o f t e n ,  
g o t  i t  r i g h t .  H e i n s i u s  s u g g e s t s  emending hanc  t o  h a s , 
b u t  t h e  p r o n o u n  i s  o f t e n  a t t r a c t e d  i n t o  t h e  c a s e  and  
g e n d e r . o f t h e  o b j e c t ,  even  i n  t h e  ’b e s t ’ o f  a u t h o r s ,
e . g .  C i c .  P h i l . 8 . 8  ’Hie e s t  Campanus a g e r  e t  L e o n t i n u s ,  
q uae  duo s u n t  p r a e s i d i a ’ ; c f .  de  L e g . 1 . 7  ’Anim al  hoc 
p r o u l d u m ,  s a g a x . . q u o d .u o c a m u s  ho m in e m .’ However,  C u r t i u s  
h a s  t h e  p l u r a l  i n  a s i m i l a r  c o n t e x t  j u s t  b e f o r e :  IV 5 . 7  
’Lyd iam , l o n a s . . u i c t o r i a e  su a e  p r a e m i a , ’ t h o u g h  l i k e
1 e . g .  F r o b e n  and  A l d u s . ‘ •
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p r a e d a , p r a e mium h a s  a v / ide rA scope  i n  t h e  p l u r a l  t h a n  
i n  t h e  s i n g u l a r ;  c f .  T a c .  Ann. 1 .2 6  ’ de p r a e m i i s  f i n i t a e  
m i l i t i a e . ’
d e s t i n a s s e  + d a t i v e  o f  p u r p o s e ,  l i k e  IV 1 1 .5  ’t o t e a  
i m p e r i o  t u o  f in e m  d e s t i n a h a t  H a lyn  amnem,’ V e rg .  A e n . 
2 .1 2 9  ’me d e s t i n â t  a r a e , ’ C a e s .  B .G . 7 , 7 2 . 2 ,  L iv y
1 . 9 . 1 1 ,  V I I I  7 . 1 0 .
Q u o c u i i i a u e  i l l e  f u g e r e . .  s e q u i  p o s s p  G o ha res  w arns  
D e s s u s  i n  s i m i l a r  t e r m s  a t  V I I  4 . 1 5  ’Nunc ah T a n a i  
e x e r c i t u m  a c c e r s e s  e t  a r m i s  f l u r a i n a  o p p o n e s .  B c i l i c e t ,  
qua t u  f u g i t u r u s  e s ,  h o s t i s  s e q u i  non p o t e s t  I ’ "
V *
m a r i a  t r a n s i s s e  T h i s  i s  o f  c o u r s e  a n  e x a g g e r a t i o n :  
A l e x a n d e r  h a d  a c t u a l l y  o n l y  c r o s s e d  t h e  H e l l e s p o n t .
IV 5 . 9  in u lc e m  H ere  = ’ i n t e r . s e ’ , a s  som e t im es  i n  
L i v y ,  e . g . 4 . 4 ^ . 2  ’ c o n te m n e r e  in u ic e m  e t  c o n t e m n i , ’ 
5 . 4 7 . 2 ,  9 . 4 3 . 1 7 ,  a n d . I V  9 . 2 0 ,  VI 7 . 1 9 ,  V I I I  1 3 . 1 , e t c .  , 
O t h e r w i s e  C u r t i u s  u s e s  i t  t o  mean ’ i n  t u r n ’ a t  I I I  8 . 8  
a n d  IV 1 4 . 2 1 ;  a t  X 8 . 9  i t  h a s  a s e n s e  n e a r e r  t o  a l i u s . . 
a l i i .
s c r i p s e r a n t  I t  m ig h t  seem f rom  i  7 above  t h a t  t h e
r e p l y  was g i v e n  o r a l l y .  A r r i a n ’ s a c c o u n t  o f  t h e  f i r s t  
l e t t e r  ( 2 .1 4 * 1 )  and  P l u t a r c h ’ s a c c o u n t  o f  t h e  s e c o n d  
(A l e x . 2 9 . 4 ) add  t h a t  t h e  m e s s e n g e r s  w ere  i n s t r u c t e d  
t o  p l e a d  i n  a d d i t i o n  b y  word o f  mouth f o r  t h e  r e l e a s e  
o f  D a r i u s ’ f a m i l y ,  t o  r e i n f o r c e  t h e  r e q u e s t s  made i n  
w r i t i n g .  I n  b o t h  t h e  f i r s t  and  t h e  s e c o n d  o v e r t u r e s ,  
t h e  l e t t e r  was t h e  main  means o f  c o m m u n ic a t io n ,  a n d  t h i s  
i s  a  d i f f e r e n t  a r r a n g e m e n t  f rom  t h e  f o r m a l  embassy  o f  
i m p o r t a n t  c o u r t i e r s  s e n t  b e f o r e  A r b e l a  ( IV  1 1 . I f . ) .
quidem . . s e d  L i k e  . .  <T£ ; t h e r e  i s  a s i m i l a r
e x p r e s s i o n  a t  I I I  1 . 6 ,  IV 12.1  and V 10 .15*
P h o d i i  They h a d  s e n t  t r i r e m e s  t o  T yre  t o  j o i n
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A l e x a n d e r  -  A r r .  2 . 2 0 . 2 ,  D i o d .  2 0 . 8 2 .  A l e x a n d e r  f a v o u r ­
ed a n d  h e l p e d  t h e  R h o d i a n s ,  h u t  a s  soon  a s  t h e y  h e a r d  
o f  h i s  d e a t h ,  t h e y  th r e w  o u t  t h e i r  M acedon ian  g a r r i s o n ,  
a b o u t  w h ic h  t h e y  h a d  a l r e a d y  c o m p la in e d  t o  A l e x a n d e r  {
( IV  8 . 1 2 ,  D io d .  1 8 . 8 ) .
p o r t u s  Two h a r b o u r s , a l a r g e r  an d  a s m a l l e r  one :
D i o d .  2 0 . 8 5 . 4 , 2 0 . 8 6 . 1 ,  S t r a b o  1 4 .5  ( 6 5 2 ) .
C i l l c j a m  Not t h e  s a t r a p y  b u t  t h e  m i l i t a r y  command.
B a l a c r u s  was s a t r a p  o f  C i l i c i a  f ro m  333 t o  324  B .C .
S o c r a t e s  P r o b a b l y  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  Macedon­
i a n  l e a d e r ,  t h e  so n  o f  S a t h o n ,  r e f e r r e d  t o  i n  A r r i a n
1 . 1 2 . 7 , 1 . 1 4 . 1 ,  e t c .
P h i l o t a s  RE X%1 .179  = . P h i l o t a s  10 .  Not t h e  fam ous
so n  o f  P a r m e n io n .  The same P h i l o t a s  p e r h a p s  a p p e a r s  a t  
X 1 0 . 2 ,  D io d .  1 8 . 3 . 1 , J u s t i n  1 3 * 4 .1 2 ,  O r o s .  3 . 2 3 . 7
Andromachus RE I ) .2153  = Andromachus 7 ( K a e r s t ) . Ee 
i s  Imov/n o n l y  f rom  t h i s  p a s s a g e  an d  IV 8 . 9 , an d  E u s e b i u s ’ 
a c c o u n t  o f  A l e x a n d e r ' s  a p o c h r y p h a l  v i s i t  t o  J e r u s a l e m .  
A c c o r d i n g  t o  S c a l i g e r ,  t h e  s t o r y  o f  t h i s  v i s i t  i s  f o u n d  
o n l y  h i r e :  E u s e b .  C h ro n .  H i e r . 205F (H elm ) ,  o n ' t h e  y e a r  
3 32  B .C .  ’A l e x a n d e r  c a p t o  Tyro ludaeam  i n u a d i t .  A qua 
f a u o r a b i l i t e r  e x c e p t u s  d.eo u i c t i m a s  imm olât  e t  p o n t i f i e  em 
t e m p l i  h o n o r i b u s  p l u r i m i s  p r o s e q u i t e r  Andromache lo c o ru m  
c u s t o d e  d i m i s s o ,  quern p o s t e a  S a m a r i t a n i  i n t e r f i c i i i n t . ’ 
W i l l r i c h ,  Jud en  und O r l e c h en p . l 6  d e f e n d s  C u r t i u s ’ 
a c c o u n t  o f  t h e  g o v e r n o r s h i p  o f  t h i s  p r o v i n c e .
b e l l o  quod s u p e r a t  i n t e r f u t u r u s  M o d iu s ’ p a l m a r y  
e m e n d a t io n  i s  c e r t a i n .  The v a r i a n t  i n t e r f u t u r u m  i s  . 
f o u n d  i n  one o f  M o d iu s ’ . MSS. , . a n d  Zumpt r e p o r t s  i n t e r f u -  
t n r i s .  f ro m  F l o r . D P I . T h i s  p o s i t i o n  and  u s e  o f  t h e  f u t u r e  
i n f  in . -  i s  m oreo v e r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C u r t i u s *  s t y l e .
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IV 5 .11  ■' l i i d icru in  I s t hn i io r im ,  guod c o n 'aen tu  t o t l u s
G r a e c i a e  c é l é b r a t u r  C f V  L iv y  3 3 . 3 2 . 1  * Is th in ioru in”
s t a t u i .1 l u d i c r u m  a d e r a t • . tu jn .  .undiçLue c o m u e n e r a n t • '
l i t  s u n t  t e m p o r a r i a  inp :en ia  F o r  t h e  p h r a s e ,  c f .
L i v y  2 «7*5 *^ iit s u n t  m u t a h i l e s  u u l g i  a n im i ,*  T ac .  .Ann. 
1 . 2 8 , 2  *u t  s u n t ^ m o b i l e s  ad  s u p e r s t i t i o n e m , * C a e s .  B .G .
3 . 8  *u t  s u n t  G a l lo ru m  s u b i t a  e t  r e p e n t i r a  c o n s i l i a , *
VI 6 .27* T h i s  m ean in g  o f  t e m p o r a r i u s  seems t o  b e  u s e d  
f i r s t  i n  p r o s e ,  a t  t h e  t im e  o f  C u r ^ i u s ,  a l t h o u g h  i t  l iad 
p e r h a p s  b e e n  u s e d  i n  common s p e e c h  f o r  some t im e ;  S e n ,
E p p * 9*9 * a m i c i t i a e  q u a s  t e m p o r a r i e s  p o p u l u s  a p p e l l a t ;  
q u i  u t i l i t a t i s  c a u s a  a d su m p tu s  e s t  t a m d iu  p l a c e b i t  quam- 
d i u  u t i l i s  f u i t ; '  c f . '  Nepos A t t , 1 l ' ,3 * i l l i u s  l i b e r t a -  
tem n eq u e  t e m p o r a r i a m  ne  que c a l l i d a m  f u i s s e ,  ' ^mim, l î a r c .
2 1 . 2 . 1 1 .  The i m p l i c a t i o n  o f  f i c k l e n e s s  i s  a l s o  f o u n d  
i n  Q u i n t .  3 # t 0 . 2 8  ' i r a  t e m p o r a r i u s  a n im i  m o t u s , '  P l i n y  
E p p . 6 . 1 3 . 5  ' t e m p o r a r i a  g r a u i t a s . *  . F o r  c o m p a r a b l e  u s e s  
o f  ternpus c f .  V 3*4  'M e d a te s  b aud  s a n e  tempo rum ho m o , '
V 9 . 8  'Bessum regem t e m p o r a r i s  g r a t i a  c o n s t i t u a m u s , '
IV 1 . 2 7 * A g e n i t i v e  o f  q u a l i t y  would  p e r h a p s  b e  more 
u s u a l ,  a n d  A l l e n w o u l d  r e a d  t e m p o r a r i i  i n g e n i i . B u t  f o r  
in g e n iu m  u s e d  o f  p e r s o n s ,  s e e  TIL 7 * 1 • 1 5 3 2 . 5 3 f .  One 
ex am ple  o f  t h e  p r o v e r b i a l  f i c k l e n e s s  o f  t h e  G reeks  
a p p e a l s  a t  G i c .  p r o  P l a c e ,  i|*9*
XV A n u m e r a l  i s  a g a i n  u s e d  a s  a noun  a t  V 13*8 ,  X 7 *1 6 ;  
2 . 3 0 . T h i s  u s a g e  i s  a l r e a d y  f o u n d  i n  Nepos 8 . 3 . I 1 a n d  
L i v y  3*51 *2. D i e d .  I.7 . 4 8 . 6  a g r e e s  w i t h  C u r t i u s '  num ber ,
p r o  s a l u t e  ac  l i b e r t a t é  G r a e c i a e  C f .  L iv y  34*33*8 
' numquam a l i t e r  t u t a m  l i b e r t a t e m  G r a e c i a e  f o r e . '
coronam  auream  They had  a l r e a d y  o f f e r e d  one t o
H y p e r i d e s  f o r  h i s  p r o p o s a l  t o  i n i t i a t e  open r e v o l t  
a g a i n s t  A l e x a n d e r  i n  G r e e c e ,  i f  h e  s h o u l d  b e  d e f e a t e d  
a t  I s s u s ,  T e m p o ra r i a  i n g e n i a  w a i t e d  t o  s e e  what  t h e
1 H . A l l e n ,  O b s e f u a t i o n e s  i n  Q ,C u r t iu m  R u f u m a d  l o c  .
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outcom e o f ' t h e  b a t t l e  would  b e ,  and  no d o u b t ,  i n  t h e  
e v e n t ,  t h e i r  l e g a t i  h a d  t o  s m o th e r  t h e i r  c h a g r i n ;  c f .
DiOd. 17*48.6  ^ o t Sc cTtjveS^O L, - r c j y  v/wv e^jrrj^L<rbL^To
’KCjU.yj/cCL' '7CjO€c<0CLS '7 tevrc.fc.oC L  S c  lejoc. tfT C ^ o C y /o V  ^ C ^ o V T o L ^  y ^ V c f o U V  
TXoCj^  T yS  /EaXccBo^ oi^LCTTeToV ^ X cJcC t^ ^ C ^  fCxCK. 0 ’UVY\a'Qrj^c^£VOV% 
To kjocrroc. H.CXlu.iolv viK-n . *
y ' /
d onum u i c t o r a e  f e r r e n t  V oge l  c a l l s  t h i s  a h a r s h  c o n -
s t u c t i o n ,  and  o t h e r  e d i t o r s  h a v e  a l s o  t a k e n  a d i s l i k e  
t o  i t .  V a l e s i u s ,  f o r  e x a m p le ,  ' n p g a t  L a t i n e  e s s e '  and  
s u g g e s t s  e m e n d a t io n  t o  'donum u i c t o r i  o f f e r r e n t ; '  S c h e f f e r  
r e a d s  ' donum u i c t o r i  a f f e r r e n t , '  c o m p a r in g  IV 2 . 2 ;  
Eeuraannus h a s  ' donum u i c t o r i  f e r r e n t . *  The c l o s e s t  p a r a ­
l l e l  i s  p r o b a b l y  V e r g .  A en . 5*477 'Q u i  donum a d s t a b a t  
p u g n a e , '  b u t  h e r e  a l s o  we c a n n o t ' b e - c e r t a i n  w h e t h e r  donum 
i s  b e i n g  u s e d  w i t h  a  g e n i t i v e  o r  d a t i v e ;  c f .  V a l .  P l a c e .  
6 . 5 4 8 ,  7*417* -Donum i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  i s  a l m o s t  e q u i ­
v a l e n t  t o  p ra e m iu m , u s e d  w i t h  g e n i t i v e s  v/hich may b e  
c o m p a r a b l e  w i t h  u i c t o r i a e  , a n d  we must  l o o k  t o  t h i s  
u s a g e  f o r  an  analogy-;  IV 5*7 ' u i c t o r i a e  su a e  p r a e m ia ,*
G i c .  p r o  M i l . 35*97 ' ex  omnibus p r a e m i i s  u i r t u t i s , '  C a t . 
3 *1 1 * 2 6 ,  Nepos M i l t . 6 .1  ' u i c t o r i a e  p r a e m iu m . '  T h i s  
u s a g e  i s  a l s o  f o u n d  w i t h  o t h e r  c o m p a r a b le  n e o n s ,  e . g .
V e r g .  Aen.  5*365 ' geminum pu gn ae  p r o p o n i t  h o n o r e m . '
IV 5*12 i n c e r t a e famae  c a n t a u e r a n t  auram Dosson
g o e s  t o o  f a r ,  i n  c a l l i n g  t h i s  a h u n t i n g  m e t a p h o r .  I t  
i s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n  L iv y  w i t h  no p a r t i c u l a r  i n t e n -  
t i o n  t o  evoke a  h u n t i n g  s c e n e ;  3*37*1 i n d e  l i b e r t a t i s  
c a p t a r e  a u r a m , '  3 .3 3 * 7  ' omnisque  a u r a e  p o p u l a r i s  c a p t a t o r , '  
a n d  c f .  V e rg .  A e n . 7*646 ' a d  n o s  u i x  t e n u i s  famae  p e r -  
l a b i t u r  a u r a . '  F o r  c o m p a r a b l e  o c c u r r e n c e s  o f  a u r a  + g e n .  
s e e  L iv y  29*3*13 ,  Amm. Marc.  3 1 * 2 . 1 1 .
p e n d e n t e s  a n i m i s  t u l i s s e t  f o r t u n a  J . M .P a lm e r ' s
e if ienda t ion  t o  an im os h a s  g a i n e d  a c c e p t a n c e  b y  K e d ic k e  
a n d  l a t e r  e d i t o r s .  H e i n s i u s '  s u g g e s t i o n  a n i m i s  i s  a s  
a c c e p t a b l e  p a l a e o g r a p l i i c a l l y ,  a v o i d s  a c h a n g e  o f  e m p h a s i s  
i n  t h e  m id d le  o f  t h e  s e n t e n c e ,  and  h a s  c l o s e  p a r a l l e l s
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i n  C i c e r o :  Tiisç^. i. .96  'q u o d  s i . .pendeinus a n i m i s . '  ^
Mumpt r e p o r t s  t h a t  t h e  r e a d i n g  a n i m is  i s  fo u n d  i n  P aL.1 
and  an imo s i n  B e r n . B . F o r  t h e  a b l a t i v e ,  c f .  IV 3 . 2 0  
d e f e c e r e  a n i m i s  T y r i i  and  t h e r e  i s  a s i m i l a r  i d e a  i n  
F l o r .  1 .3 * 6  ' ( A l b a n i )  m e d i i  i n t e r  d uos  e x p e c t a u e r e  
f o r t u n a m , '  IV 1 .,27 ' (A m y n ta s )  ex  m u t a t i o n e  tempo rum 
p e n d e n s . '
IV 5*13 Non. .modo. . s e d . . quoque F o r  t h i s  u s e  o f
q u o q u e , i n t e n s i f y i n g  t n e  s e c o n d  member o f  t h e  s e n t e n c e  
c f .  IV 6 . 2 7 ,  V 4 * 1 ,  V I I I  5 * 3 ,  X 1 I3 8 ; 5 *2 7 , a n d  i n  t h e  
r e v e r s e  o r d e r ,  V I I  2 . 6 .' s r
adhuc  A g a i n " i n  an  e m p h a t ic  p o s i t i o n  a t  I I I  2 .1 5  *ad-  
huc  i l i a  d i s c i p l i n a  p a u p e r t a t e  m a g r s t r a  s t e t i t . '
iugum i m p e r i i  D osson  c l a i m s ,  e r r o n e o u s l y ,  t h a t  t h i s  i s  
a  p o s t - C l a s s i c a l  a n d / o r  p o e t i c a l  e x p r e s s i o n .  l ugum i s  
a l r e a d y  f o u n d  i n  t h i s  m e t a p h o r i c a l  s e n s e  = ' b u r d e n  /  
i m p o s i t i o n * ,  a n d  i n  s i m i l a r  c o n t e x t s  i n  C i c . R e p . 2 .4 6  
' d u r a e  s e r u i t u t i s  iu g u ra , '  P h i l . 1 . 6 ,  P a c u v .  T r a g . 126  
' t e . . r e p r i m e n t  u a l i d a e  legum h a b e n a e  a t que i m p e r i i  
i n s i s t e n t  i u g o . '  A d m i t t e d l y ,  t h i s  p h r a s e  o c c u r s  s e v e r a l  
t i m e s  i n  l a t e r  p r o s e :  V e i l  P a t .  2 . 3 8 . 2  ' S a r d i n i a ,  . c e r tu r a  
r e c e p i t  i m p e r i i  i u g u m , ' J u s t i n  3 0 .3 * 9  ' G r a e c o s . . s u b  
iugum e i u s  r i g i d a  c e r u i c e  s u b e u n t i b u s  b a r b a r i s . '  S i m i l a r  
a r e :  ' p r a e s e n t i s  iugum p a t i  possu m '  I I I  1 2 . 2 5 ,  'm o r s  
n o b i s  iugum i n p o n i t ' S e n .  Epp.  80 .5 *  T h i s  p h r a s e  a n d  
i t s  s i g n i f i c a n c e  s h o u l d  n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  'n o u o  sub 
iugum m i t t e r e s '  V I I I  7 *1 2 .
1 L i v y  7 . 3 0 . 2 2  ' Q u i d  i l l i s  n o s ,  p a t r e s  c o s c r i p t i ,  
s o l l i c i t i s  a c  p e h d e n t i b u s  a n i m i  ( a n i m i  F l o r e b e l l u s : 
a n i m i s  n  )  r e n u n t i a r e  i u b e t i s ? '  s h o u l d  p r o b a b l y  n o t  b e  
r e g a r d e d  a s  a n  , a n a l o g y .  I n  v i e w  o f  t h e  a m b i g u i t y  
c a u s e d  b y  t h e  r e a d i n g  a n i m i s ,  F l o r e b e l l u s '  e m e n d a t i o n  i s  
a l m o s t  c e r t a i n .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  L iv y  would  h a v e  gone 
s o  f a r  i n  p e r s o n a l i s i n g  a n i m i s ; c f .  7 * 1 0 .9  ' m o r t a l i u m  
a n i m i s  sp e  m etuque  p e n d e n t i b u s , '  37*47*5 ' e x  u n i c a  e a  
s p e  p e n d e r e  a n i m o s  e o r u m ? ' As a n  a n a l o g y  f o r  t h e  l o c a ­
t i v e  g e n i t i v e  a n i m i  w e  have  C i c .  Tu s c . 4 . 3 5  ' a l i q u o d  
m a l u m  m e t u i t  e x a n i m a t u s q u e  p e n d e t  a n i m i . '
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p l e r a q u e  i n u a s e r a n t  C u r t i u s  IV 5 *1 3 -1 8  a n d  22 i s  o u r  
o n l y  s o u r c e  f o r  t h e s e  o p e r a t i o n s  i n  t h e  Aegean and  A s ia  
M in o r .  F o r  p l e r a o u e  s e e  on IV 1 .6  and  3 * 1 0 .
G a l a s  s e e  I I I  1 . 2 4 .
B a l a cruG T h e re  may h e  tw o ,  o r  even  t h r e e ,  M acedon ian
o f f i c e r s  o f  t h i s  name; s e e  IV 13*28 ,  V I I I  1 1 .2 2 ;  A r r i a n  
1*2 9* 3 ,  1 . 2 . 1 2 ,  3 * 5 * 5 ,  4* 4 *6 ,  4* 2 4 * 1 0 .  V/e c a n n o t  t e l l  
w h e t h e r  t h e  B a l a c r u s  m e n t io n e d  h e r e  a p p e a r s  i n  a n y  o f  
t h e  o t h e r  p a s s a g e s .  "
H ydarne  Bon o f ' t h e  s a t r a p  M azaeus ,  an d  a commanding 
o f f i c e r  i n  P h a r n a h a z u s '  f l e e t  ( A r r i a n  7 * 6 .7 ) *  He s u r r e n ­
d e r e d  t o  A l e x a n d e r  a f t e r  t h e  f a l l  o f  B a b y lo n ;  s e e  V 1 .1 7  
w h e re  G u r t i u s  m e n t i o n s  t h e  i n c i d e n t ,  b u t  n o t  h i s  name.
i t e r u m  V o g e l ' s  denuo h a s  b e e n  w i d e l y  a c c e p t e d  b u t , . i f  
i t  i s  c o r r e c t ,  i t  i s  t h e  o n l y  o c c u r r e n c e  o f  t h e  a d v e r b  
i n  G u r t i u s .  I t  i s  u n l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  c o r r u p t e d  i n t o  
I I  d u o s  i£ } J )  b u t  i t  d o e s  g i v e  t h e  s e n s e  demanded b y  t h e  
c o n t e x t .  M i l e t u s  was c a p t u r e d  b y  A l e x a n d e r  b e f o r e  I s s u s ,  
a f t e r  h e  h a d  r e f u s e d  i t s  o f f e r  o f  n e u t r a l i t y  ( A r r i a n  
1 .1 9 * 1 - 2  a n d  5 )*  I t  v/as r e c a p t u r e d  b y  P h a r n a b a z u s  
( IV  1 . 3 7 ) ,  a n d  won b a c k  b y  B a l a c r u s  i n  t h e  Cummer o f  . • 
333 B .C .  The p a r a d o s i s  was p r o b a b l y  ' l l  * , t h e  e x p l a n a ­
t o r y  duos  a d d e d ,  p e r h a p s  a b o v e ,  and  l a t e r  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  t e x t .  G o o d y e a r ' s  i t e r u m  g i v e s  t h e  s e n s e  we 
r e q u i r e ,  and  t h e  a d v e r b  o c c u r s  a g a i n  a t  V 4 * 1 0 ,  X '5*13  
a n d  X 5 * 2 2 .  I t s  c o r r u p t i o n  i n t o  ' t t  ' c a n  b e  e x p l a i n e d  
a s  a  m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a b b r e v i a t i o n  ' t & ü '  o r  
' LTum'. e s p e c i a l l y  i n  v iew  o f  t h e  f o l l o w i n g  i n i t i a l  m. 
i n t e r d u m  ( a s ' t r d u m ' )  i s  p o s s i b l e  p a l a e o g r a p h i c a l l y , b u t  
e l s e w h e r e  i n  C u r t i u s  i t  means ' s o m e t i m e s '  ( IV 1 . 2 3 ,
X 1 . 2 9 )  n o t  'm e a n w h i l e '  w h ich  would  b e  t h e  s e n s e  n e e d e d  
h e r e .  ' (K' may even  b e  r e g a r d e d  a s  a  l a p s u s  c a l a m i , d i t t o -  
g r a p h y  o f  t h e  f o l l o w i n g  m, t o  b e  e x c i s e d  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  g l o s s  d u o s .
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IV 5* 1.4 A m photerus  RE I i ' 1 9 7 7  = Amjphoterus 4
( K a e r s t ) ,
Hepcelochus RE V I I a . 2 5 9 4  = H e g e lo c h u s  1 ( S u n d v / a l l ) .
See  I I I  1 . 1 9 ,  w here  t h e s e  two commanders were  s e n t  t o  
t h e  H e l l e s p o n t  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  l i b e r a t e  t h e  m a jo r  
A egean  I s l a n d s .
Achalam a t q u e  Asiam G re ec e  a n d  A s ia  Minor i n  t h e  
Roman s e n s e ;  c f .  T a c .  Ann. 1 5 . 4 5 ,  C i c .  A t t . 3 . 8 . 1 ,  p r o  
P l a c e . 2 6 . 6 3 ,  C a e s .  3 * 5 6 . 1 ,  P l i n y  8 . 1 6 7 , 13*116 .
The c h o i c e  b y  t h e  Romans o f  A c h a ia  t o  r e p r e s e n t  t h e  
G re ek  m a i n l a n d ^ ( a s  C i c .. A t t . l o c .  c i t . ' E p i r u m . . q u o d  e t  
A c h a i a  p r o p e  e s s e t ' )  a r o s e  f rom  t h e  dom inance  o f  t h e  
A ch aean  League  i n  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  B . C . ;  P o l y b . 2 . 3 8 . 1
* TO T(*>V OVO^oC ICJOCT^  t Û v  "Tlè\orLOV\fyj^LCJV»
IV 5 *1 5 . Tenedo quoque  r e c e p t a  Chium G ro n o v iu s  * 
e m e n d a t io n  s u i t s  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  : A r r .  3 * 2 . 3
 ^ , o L 7 t6 L Y y k \\£ L  ~TeV£.SLOUÇ TC. UTtOcTTAyrroLÇ
Ttooo'Çe.crQoCL, », icçiX, X6cJv a T L  S y  o Srjyi-cç  
eT iyY o L ycT o  c r j S s  t c o v  k j o c r s ' ^ v T t o v  T y v  ^ o u y
P\ÙTo^yOocB<^ryç t E- (^oyov^yScc^os e Y ^ r ' e c r r y o o i v , *
r e c e p t a  'Came i n t o  t h e i r  p o s s e s s i o n ' , a s  L i v y  2 .3 9 * 4  
' L a u in iu m  r e c i p i t . '  A r r i a n  3 * 2 .3  and  2 . 2 . 3  ' T e v e S t o u ç  S c  
v i T ^Ç  e^VOLoCÇ e ç  t e  U^ oCL t o u s
è ito C e L  s u g g e s t s  t h a t  Tenedos  s p o n t a n e o u s l y  ,
t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e f e c t  t o  A l e x a n d e r :  ' oL S y j - p -  
TOUS “Te V e S c o U S  jsO ^ C ^  O V y  £  O c X o v T ^ S
'K.tiCY^ecfTyjcrocvTo J
P h a r n a b a z u s  See  I I I  3*1* Memnon, P h a r n a b a z u s '  u n c l e ,  
b e q u e a t h e d  him t h e  command on h i s  d e a t h  ( A r r .  2 . 1 . 3 ) ,  
and  t h i s  a r r a n g e m e n t  was l a t e r  c o n f i r m e d  b y  D a r i u s
( IV  1 . 3 7 ) .
1 a l t h o u g h  so m e t im e s ,  a s  i n  ' C l a s s i c a l '  G r e e c e ,  
M acedonia  i s  e x c l u d e d ,  e . g .  T a c .  Ann. 1 . 7 6 .
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r e s  a d  Macedones t r a h e b a n t  L ik e  L iv y  2 3 * 8 .2  ' ( f a c t i o )  
quae  t r a x e r a t  rem ad  P o e n o s , '  2 4 * 2 .8  ' p l e b s  a d  P o en os  
rem t r a h e r e t . '
A p o l l o n i d i  A r r i a n  ( 3 . 2 . 7 )  s a y s  h a r d l y  more t h a n  
C u r t i u s .  A p o l l o n i d e s  was c a p t u r e d  and d e p o r t e d  t o  t h e  
E l e p h a n t i n e  J s l a n d  i n  E g y p t .  .
A t h e n a g o r a s  A r r i a n  3 * 2 .5  m e n t i o n s  P h e s i n u s  and  
M egareus  i n s t e a d  a s  A p o l l i n i d e s '  a c c o m p l i c e s .
IV 5*18 non tarn s u i s  ^ f i s i '>  u i r i b u s  'quam u o l u n t a t e  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  how t h e  p a r a d o s i s  non tam s u i s  
u i r l b u s . .quarn u o l u n t a t e . .  c a n  m ean ,’ a s  Zumpt would  i n t e r ­
p r e t ,  'n o n  tarn quod u i r i b u s  a b u n d a r e n t , s e d  quod i d  
u o l e b a n t  i l l i  i p s i  q u i  o b s i d e b a n t u r , '  a l t h o u g h  C u r t i u s  
d o e s  h a v e  a  somewhat s i m i l a r  u s e  o f  t h e  a b l a t i v e  a t  
IX 4*26 ' o p p i d u m . . i n  quod p l e r i q u e  c o n f u g e r a n t ,  b a u d  
m a i o r e  f i d u c i a  moenium, quam a rm o ru m . '  Voge l  s  s u p p l e ­
ment  i s  e c o n o m ic a l  and  p l a u s i b l e ,  and  t h e r e  i s  a p a r a l l e l  
a t  IV 2 . 7  'A t  i l l i ,  l o c o  s a t i s  f i s i ,  o b s id io n e m  f e r r e  
d e c r e u e r a n t . ' M u l l e r  would  move f i s i  an d  p l a c e  i t  a f t e r  
u i r i b u s , n u m er i  c a u s a , b u t  i t s  o m i s s i o n  f rom  t h a t  p o s i ­
t i o n  i s  l e s s  l i k e l y .
i n t e r  A p o l l o n i d e n  e t  d u c e s  m i l i t u m  A c i d a l i u s  w ould  
r e a d :  ' i n t e r  A p o l lo n id e m  e t  A thenagoram  d u c e s  m i l i t u m . '
T h e r e  i s  no s i g n  o f  A t h e n a g o r a s '  name h e r e  i n  t h e  MSS.,
i, c^o *
a l t h o u g h  h e  i s  c o u p l e d  v / i t h  A p o l l o n i d e s  i n  bs  15 a n d  17* 
C u r t i u s  h a s  a l r e a d y  t o l d  u s  t h a t  t h e y  v/ere l e a d e r s  o f  
t h e  p r o - P e r s i a n  f a c t i o n ,  and  h a d  b e e n  made q u a s i - g o v e r n o r s  
o f  t h e  c i t y .  I t  i s  n o t  i l l o g i c a l  t o  assum e t h a t  t h e r e  
was p r o - M a c e d o n ia n  f e e l i n g  among t h e  s o l d i e r s  u n d e r  t h e i r  
command. Ead t h e s e  r e m a in e d  l o y a l  t o  t h e  P e r s i a n s ,  t h e r e  
w ou ld  h a v e  b e e n  no w e akn ess  i n  t h e  c i t y ' s  d e f e n c e  f o r  t h e  
M a ce d o n ian s  t o  e x p l o i t .  I f  b o t h  l e a d e r s  a r e  t o  b e  named 
a t  t h i s  p o i n t ,  t h e  s e n s e  demands i n t e r  A p o l l o n i d e n  e t  
A thenago ram  e t  d u c e s  m i l i t u m .
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IV 5 . 1 7  c oh o r  8 ■ = t u r h a / / m a n u s , n o t  i n  i t s  s p e c i f i c
s e n s e .  C f .  l e g l o n e s  IX 2 . 2 4 ,  m a n i p u l i  X 4 * 3 .
o p p i d a n !  = *o S i l o s ' :  A r r i a n  3 * 2 .3 *
o l im  I n  C u r t i u s  t h i s  o f t e n  means a l m o s t  t h e  same a s
p r i d e m  o r  n u p e r , n o t  a lw a y s  o f  t h e  d i s t a n t  p a s t .  B naken-
h u r g  c i t e s  a s  a  s i m i l a r  c a s e  IV 7 .1  'A e g y p t i  o l im  P e rsa ru ra
o p i h u s  i n f e n s i , *  h u t  h e r e  i t  m ust  mean ' f o r  a l o n g  t i m e ' ,
s i n c e  t h e y  h a d  n o t  o n l y  j u s t  b e g u n  t o  b e  i n f e n s i . a s
V I I  1 . 1 2 ,  V I I I  1 4 . 1 0 ;  c f .  T e r .  2 6 9 . 'Q u ia  o l im  i n
hunc  s u n t  c o n s t i t u t a e  n u p t i a e , '  i b i d . 345*
'
P h a r n a b a z u s  . A c c o r d i n g  t o  A r r i a n  3 * 2 . 7 ,  P h a r n a b a z u s  
e s c a p e d  h i s  g u a r d s  i n  Cos:  ' krccSpoc  I v  K c 3  \e c û c o v  t o u ^
t
u i n c t i  t r a d u n t u r  F o r  a n  e v en  more s t r i k i n g  u s e  o f  à
p l u r a l  v e r b  f o l l o w i n g  a  s i n g u l a r  s u b j e c t  + cum an d  o t h e r  
n o u n s ,  s e e  V 9*2 'N a b a r z a n e s  ( q u a l i f i e d  b y  a s i n g u l a r  
r e l a t i v e  c l a u s e )  cum B e s s o . . d e c r e u e r a n t '  V I I  11.11.
Modius  would  p l a c e  a  f u l l - s t o p  a f t e r  t r a d u n t u r . b u t  t h i s  
v e r b  i s  a l s o  t h e  p r e d i c a t e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t ;  
c f .  I l l  13*14 ' P h a r n a b a z i . . u x o r . . e x c e p t a  e s t ,  M e n t o r i s  
f i l i a e  t r e s . . *
IV 5*18 I n a n e s  C f .  C a e s .  B ^ .  3 * 8 . 3  ' B i b u l u s
s p e r a n s  - a l i ' c u i  s e  p a r t i  o n u s ta ru m  nau ium  o c c u r r e r e  p o s s e  ’• 
i n a n i b u s  o c c u r r i t . '  F r e i n s h e i m ,  h o v /ev e r , f a v o u r s  n a u e s , 
i . e .  o r d i n a r y  s h i p s  a s  o p p osed  t o  t r i r e m e s ,  c o m p a r in g
D i o d .  l 8 . 4 * 4  ' \'ocOs Tj3Lyjy> •
** p i r a t i c  1 le rnb i  K e d ic k e  ( F d .  m i n . )  s u p p l i e s  p i r a ­
t i c !  l em b i . V oge l  s u s p e c t s  t h e  o m i s s i o n  o f  a  n u m e r a l ,  
b u t  d o e s  n o t  h a z a r d  a g u e s s  a s  t o  w h ic h  one ;  S t a n g l  and  
S e r r a  a l s o  mark a n  o m i s s i o n .  Lembi = r jixL o \(cL L  
( A r r i a n  3 . 2 . ^ ) ;  s e e  a l s o  I  21 b e lo w .  T hese  were  l i g h t ,  
f a s t  v e s s e l s  u s e d  b y  f i s h e r m e n ,  p i r a t e s ,  a n d  a s  s c o u t
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b o a t s .  A c c o r d i n g  t o  P l i n y  N .H. 7 . 2 0 8  t h e y  w ere  f i r s t  
u s e d  b y  t h e  C y r e n e a n s ;  c f .  V e r g .  G e o r g . 1 . 2 0 1 ,  L iv y
4 5 . 1 0 . 1 ,  3 4 . 3 5 . 5 , I s i d o r e  O r i g .  1 9 . 1 . 2 5 .  F o r  a d e f i n i ­
t i o n  o f .  t h e s e  c r a f t ,  s e e  F u l g e n t i u s  E x p o s .  Serin. A n t i q .
178 ( 3 0  H e lm ) .
IV 5*19 Ar i s t o n i c u s  RE I I 7 . 9 6 1  = A r i s t o n i k o s  13 .
T y r a n t  of-Methymne i n  t h e  i s l a n d  o f  L e s b o s :  IV 8 . 1 1 ,  
A r r i a n  3 . 2 . 4 ,  P l i n y  N .H . 5 * 1 3 9 ,  Mela  2 . 1 0 1 .
ap u d  Chium T h i s  u s e  o f  apud  i s . m o r e  common w i t h  t h e  
names o f  r e g i o n s  o f  c o u n t r y ,  r i v e r s ,  e t c . ,  e . g .  Nepos 
Bum. 5 . 1  ' h a e c  dum apud. H e l l  e sp  on turn g e r u n t u r , *  I I I  1 . 9  
' a p u d  Granicum amnem, '  T a c .  Ann. 4 . 1 4  ' a p u d  c u n c t a s  A s i a e  
i n s u l a s . '  W i th  t h e  names o f  i s l a n d s  a n d  towns  i t  i s  
f o u n d  m ost  f r e q u e n t l y  i n  t h e  h i s t o r i a n s  f rom  t h e  t im e  
o f  L i v y  o n w a rd s ;  c f .  T a c .  Ann. 2 . 5 9  ' a p u d  S i c i l i a n , '
6 .11  ' apud  Romam. '
i g n a r u s  omnium The u s e  o f  i g n a r u s  w i t h  a n  o b j e c t i v e
g e n i t i v e  i s  a l r e a d y  w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  p r o s e  b e f o r e  
C u r t i u s , , b e i n g  f o u n d  i n  S a l l u s t ,  C i c e r o ,  L i v y  a n d  V e l l e i u s  
P a t e r c u l u s .  The c a s e  o f  i n p o t e n s  a n d  i n p a t i e n s  i s  
d i f f e r e n t ,  s e e  on i n p o t e n t e s  IV 7 * 1 5 .  A r r i a n  r e c o r d s  
A r i s t o n i c u s '  i g n o r a n c e  i n  s i m i l a r  t e r m s :  ' { A y c ir r o v c ic o y )
VTto ky(Sjc£Voy nXy XijJLtyoL o k  yyoVToc^ ( 3 * 2 . 4 )  .
p o r t u s  c l a u s t r a  = ^JcKcZQy?^ -roZf \ t y c i v c ç ^  A r r .  3 * 2 . 4 ;
c f .  L i v y  2 5 *11*15 'cum c l a u s t r a  p o r t u s  h o s t i s  h a b e r e t , '  
Amm. M arc .  2 6 . 8 . 8 .
IV 5*20 e t  non  D i s t i n c t  f ro m  n e qu e  f o r  e m p h a s i s :
IV 13*10  ' e t  non  p a r c i u s  f l e u i s s e , ' V I I  1 . 3 6 , IX 5 * 2 ,  
a n d  s e p a r a t e d  a t  IV 1 0 . 2 3 ;  1 3 *18 ,  S e n .  de  I r a  1 .1 4 * 3  
' e t  i l l o s  non  p e r s e q u i  s e d  r e u o c a r e . '
c opiam ' a c c e s s ' ;  s i m i l a r l y  T a c .  Ann. 1 1 .2  ' n e q u e  d a t a  
s e n a t u s  c o p i a :  i n t r a  cu b ic u lu jn  a u d i t u r , ' Amu. M a rc .
2 7 *7 . 3  ' q n i  n a c t u s  cop iam  p r i n c i p i s ,  O r f i tu rn  ex
, ' 2 3  4
p r a e f e c t o  u r b l s  s c l u t u m  e x i l i o . . *
IV 5*21 a c . . .  e t  = ' a n d  t h e r e f o r e ' ,  a s  V I I  5 *24.
c r e p i d i n l  p o r t u s  The S c h o l i a s t  on J u v e n a l  S a t . 5 . 8  
o f f e r s  a  p i c t u r e s q u e  e x p l a n a t i o n ;  'C r e p i d o  e s t  o r a  t e r r a e  
quam aqua  a d l u i t ,  e x  hoc a p p e l l a t a ,  quod i h i  aqua  a d l i -  
d e n s  c o n c r e p i t e t . '  E r n o u t - M e i l l e t , h o w e v e r ,  g i v e s  a 
d i f f e r e n t  e ty m o lo g y  f o r  t h e  word -  t h a t  i t  i s  d e r i v e d  f rom  
c r e p i d a  = ' b a s e ' ,  c f .  P a u l .  P e s t -  55 ' s a x a  p r o m i n e n t i a » '
V 1 . 2 8  ' E u p h r a t e s . .mag n ae  m o l i s  c r e p i d i n i b u s  c o e r c e t u r , '
V a l  . P l a c e .  A r g . 4*446 ' f l u c t u s  ab  u n d i s o n i  s e u  f o r t e  
c r e p i d i n e  s a x i . * '
e x c i t a n t u r  ' Not ' r o u s e  f rom  s l e e p J  a s  IV 1 3 . 2 1 ,
V I I  1 1 . 1 8 , V I I I  6 . 2 2 ,  b u t  ' a l e r t * ,  i n  v i e w  o f  e x c u b a b a n t  
= 'w e r e  on w a t c h '  a b o v e ; - c f .  P r o n t i n .  S t r a t . 3 *1 4 * 1 ,  on 
w h ic h  p a s s a g e  M u t z e l l  q u o t e s  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r p r e t a t i o n ;  
' e x c i t a r e  u i g i l e s  non  n o t â t  d o r m i e n t e s  s o l l i c i t a r e  u t  
u i g i l e n t * ,  s e d  u i g i l e n t e s  admonere  h o s t i l i s  a d u e n t u s  s e u  
c u i u s c u n q u e  n o c t u r n i  c a s u s !  ( C u d e n d o r p ) .
IV 5*22 M i t y l e n e n  C f .  A r r i a n  3 * 2 .6  ' M i r u \ r j v t j y  
Sc \ccy>yTci Vtol oL<j>CiKtrro •
C h a r e s  RE 1 1 1 ^ .2 1 2 9  = C h a r e s  13 ( S c h w a r t z ) .  Son o f
T h e o c b a r e s , an d  one o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  a n t i - M a c e d o n i a n  
f a c t i o n .  He c a r r i e d  on t h e  s t r u g g l e  a f t e r  t h e  M i t y l e n e  
a f f a i r ,  a n d  d i e d  i n  3 2 4 -3  B .C .
D e d i t i s . . p e p e r c e r u n t  A l e x a n d e r ' s  b o a s t  a t  IV 1 . 1 4
*Et u i n c e r e  e t  c o n s u l e r e  u i c t i s  s c i o , ' was a t  l e a s t  
b o r n e  o u t  on t h i s  o c c a s i o n .  C f .  h i s  f u r y  o v e r  B e t i s  
Y/ho r e f u s e d  t o  s u r r e n d e r  ( IV  6 . 2 8 f . ) .
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IV 6 .1  d e s p e r a t a  p a c e  Our o t h e r  s o u r c e s  sura up 
t h i s  s i t u a t i o n  i n  s u r p r i s i n g l y  s i m i l a r  t e r r a s :  I t i n .  A l e x . 
k h  'H ie  D a r i u s ,  p a c e  d e sp o n sa , .  p a r a n d o  r u r s u s  h e l l o  i n c u -  
h u i t  c u n c t i s  s u i s  u i r i b u s , '  J u s t i n  1 1 . 1 2 . 5  'Turn sp e  p a c i s  
a m i s s a ,  b e l lu r a  D a r i u s  r e p a r a t , '  A r r i a n  2 . 2 5 . 3  '* ^ 5
k T i e y v f ^  D i o d .  17*39*3 ' Scorcyo o  A c c y e Z o s
oCTioyx^ous T rjv  Sùi, TOJV krCi cTT<^Sjv cTovPca'cv 'Tc.eY>c<a'/<.eù^^
y-eyeLXcc^ £7COLec-ro ryoos -rvv noX^xov . '  C u r t i u s  h e r e  t a k e s  
up t h e  s t o r y  f rom  IV 5 * 1 ,  w h e r e a s  A r r i a n ,  D i o d o r u s  a n d  
I t i n .  A l e x , f i n i s h  t h e  s e c t i o n  w i t h  t h e s e  r e m a r k s .
D e s p e r a t a  p a c e  i s  n o t ,  a s  D osson  à v e r s ,  a  p a r t i c u l a r l y  
h a r s h  o r  u n u s u a l  e x p r e s s i o n .  I t  a l r e a d y  o c c u r s  i n  L iv y  
4 2 . 6 2 . 1 5  ' d e s p e r a t a  p a c e  a d  S y c u r i u m . . r e d i t , '  an d  C u r t i u s  
h a s  s i m i l a r  a b l a t i v e  a b s o l u t e s  a t  V 1 1 .1 2  ' d e s p e r a t a  
r e g i s  s a l u t e , ' V I I I  1 0 . 3 3 ,  IX 4 * 6 ,1 7 1  5 . 9  ' d e s p e r a t a  
u e n l a ; ' c f .  L i v y  9 .14*13*  More u n u s u a l , - t h o u g h  a l s o  w i t h  
a  p r e c e d e n t  i n * L i v y ,  i s  C u r t i u s '  u s e  o f  d e s p e r a t o  and  ' '
o t h e r  a b l a t i v e  p . p . p . ' s  w i t h  a n  a c c u s a t i v e  a n d  i n f i n i t i v e ,  
e . g .  VI 5*21 ' b a r b a r i  d e s p e r a t o  re g io n e m  quam o c c u p a u e r a n t  
p o s s e  r e ' t i n e r i ,  gen tem  suam d e d i d e r e . '  See  a l s o  ' P a r t i ­
c i p l e s '  p .  3 5 3 *
i n t e n d i t  animum P a l m e r i u s  t h o u g h t  t h a t  animum' s h o u l d
b e  d e l e t e d ,  b u t  t h e  p h r a s e  i s  a  p e r f e c t l y  n o rm a l  a n d  even  
common e x p r e s s i o n ;  c f .  C i c .  ^ . N o n .  p .  516 ( L in d s a y )
'Q u a e r e  enim non  q u i b u s  i n te n d a m  r e b u s  animum, '  S a i l .  
l u g . 23  ' I n  regnum A t h e r b a l i s  animum i n t e n d i t . '  T h e re  
a r e  a n a l o g o u s  u s e s  i n  C u r t i u s  and  e l s e w h e r e :  I I I  1 .21 
' i n t e n d e r a t  c u r a s , '  VI 4*15 'c u r a in .  . i n  t e n d e r  a t ,  ' L iv y  
3 7 *3 8 . 9 * I n p i g r e  i n t e n d i t  animum i s  c o m p a ra b le  i n  f o r c e  
a n d  m ean ing  t o  I t i n .  A l e x . 44 ' i n c u b u i t  c u n c t i s  s u i s  
u i r i b u s . '
IV 6 . 2  Ba b y lo n ja m  The l o c a t i v e  a c c u s a t i v e  i s  a l ô o  • 
u s e d  w i t h  t h e  na m e s^ o f  t h e  r e g i o n  a t  IV 9*12 ' a u x i l i a  
B a b y lo n iam  c o n t r a h i  i u s s i t . '  Voge l  e r r o n e o u s l y  c o n s i d e r s  
a s  l o c a t i v e  a c c u s a t i v e s  some a c c u s a t i v e s  o f  d e s t i n a t i o n  
w h ic h  a r e  f a i r l y  s t a n d a r d ;  IX 1 .1 9  ' s e p t i r e m i s  omnes 
e s s e  d e d u c i q u e  B a b y l o n a ; '  o f .  L iv y  3*1*5 ' A n t i u m . .
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c o lo n i a m  d e d u c i  p o s s e , *  C a e s .  1 .14*1  ' c o l o n i . .
Capuam d e d u c t !  e r a n t . *  The o m i s s i o n  o f  t h e  p r e p o s i t i o n  
w i t h  names o f  p r o v i n c e s  a n d / o r  r e g i o n s ,  f o l l o w i n g  u e r h a  
m o u e n d i i s  a l r e a d y  f o u n d  i n  e . g .  Nepos M i l t . 1 . 4  * p e r -  
u e n i t q u e  C h e r s o n e s u m , * B e l l .  H i s p . 35*3 'L u s i t a n i a m  
p r o f i c i s c i t u r .* V o ge l  f u r t h e r  r e g a r d s  t h e  p a r a d o s i s  
a t  IV 9*9 ' l a m  p e r u e n e r a t  A r h e l a ' a s  u n t e n a b l e  w i t h o u t  
a d  b u t  c f .  e . g .  C i c .  a d  A t t . 8 .1  i d .  4  ' q u i n  t u  iam 
B r u n d i s i u m  p e r u e n i s s e s .* C a e s a r  seems t o  h a v e  a n  am bi­
v a l e n t  a t t i t u d e  to w a r d s  t h e  u s e  o f  p e r u e n i r e  w i t h  names 
o f  t o w n s ,  b u t  u s u a l l y  h a s  t h e  a c c u s a t i v e  a l o n e ;  B .C .
3 .1 0 6 .1 .  'C a e s a r  A le x a n d r i a m  p e r u e n i t , ' 1 .23*1  ' B r u n d i ­
s i u m . . p e r u e n i t , '  1 . 1 0 . 1 ,  e t c . ;  b u t  once  u s i n g  t h e  p r e p o ­
s i t i o n ;  B .C . 3 . 3 0 . 7  ' a d  A s p e r a g i u m . . p e r u e n i t ; * c f .  3 . IOO .1 
‘*aà B r u n d i s iu m  u e n i t . '
Bessum RE Î I I ' j . 3 3 1  ( K a e r s t ) .  S a t r a p  o f  B a c t r i a n a  
an d  S o g d i a n a ,  r e l a t e d  t o  t h e  r o y a l  f a m i l y  o f  t h e  A c h ae -  
m e n i d s .  See  a l s o  V 8 f f . ,  VI 6 . 1 3 . 2 0 f . ,  V I I  5 . 3 6 f . ,  . - 
V I I  1 0 . 1 0 .
p r a e t o r e m  quam We h a v e  a l r e a d y  n o t i c e d  ( a t  IV 1 .2 9  
a n d  3 0 ) t h e  MSS.* c o n f u s i o n  o f  p e r  and  p r a e , and  t h i s  
may b e  a n o t h e r  p l a c e  i n  w h ic h  a n  a b b r e v i a t i o n  f o r  p r a e t o r  
h a s  b e e n  c o r r u p t e d  ( c f .  IV 1 .2 9  p r a e t o r e m  m issum ) .
G ro n o v iu s  s u g g e s t s  t h a t  *P.R.  quam' was m i s - r e a d  a s  
p e r q u a m .^ A t  X 1 . 2  C u r t i u s  h a s  perquam  g r a t a e  and  a t  
X 1 . 2 6  ' p e rq u a m  A l e x a n d r e  c o r d i  e s s e ; ' o f .  L iv y  9 * 3 0 . 3 ,  
V e i l .  P a t .  2 . 3 1 *1 , P l i n y  N.H. 3 4 * 2 8 .  C i c e r o  h a s  perquam
1 P o s s  would  l i k e  to ,  emend p e r i n u a l i d o  a t  IX 6 . 2  t o  
' c o r p o r i  i n u a l i d o , '  on t h e  g r o u n d s  t h a t  p e r  a g a i n  i n d i c a t e s  
c o r r u p t i o n .  T h i s . i s  a  ra the^r  d i f f e r e n t  c a s e ,  w here  we 
h a v e  t o  d e c i d e  b e tw e e n  t h e  p e r i n u a l i d u s , o r
a m a jo r  a l t e r a t i o n  i n  t h e  p a r a d o s i s ,  i n v o l v i n g  a  d e v i a ­
t i o n  f ro m  C u r t i u s ' u s e  o f  c o r p u s . . E l s e w h e r e  i t  means 
s o m e o n e ' s  b o d y  e . g .  VI 1 . 4  ' c c r p o r e  a l i a  ( t e l a )  u i t a b i t , '  
a  d e a d  b o d y  e . g .  IV 8 . 9 ,  o r  ' a  p e r s o n *  IV 1 1 . 6 .  To s a y  
t h a t  ' q u i e t  was n e e d e d  f o r  A l e x a n d e r ' s  weak b o d y  seems 
l e s s  s e n s i b l e  t h a n  Q  ' s ' f o r  A l e x a n d e r  i n  h i s  v e r y  weak 
c o n d i t i o n . '  Many compound a d j s .  an d  v e r b s  come i n t o  u s e  
a t  t h e  t im e  o f  Sen M i n . , s e e  'V o c a b u l a r y '  p .  345* S i m i l a r  
i s  p e r n o t u s  w h ich  i s  o n l y  fo u n d  once  i n  Mela ( 2 . 3 ) ,  i n  
i n  C u r t i u s  (IX 7 . 1 6 ) an d  t h e n  i n  Min. F e l i x .
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w i t h  a n  a d v e r b ;  de  O r . 2 . 4 9  'p e rq u a m  b r e u i t e r  p e r s t r i n x i ' , 
a n d  C a e s a r  and  S a l l u s t  h a v e  quam v / i t h  a  s u p e r l a t i v e  a d j .  
B u t  t h e  n e a r e s t  e q u i v a l e n t  t o  pe rquam  + a  s u p e r l a t i v e  
w h ic h  Q.- g i v e s  h e r e  i s  i n  A p u l .  M e t . 2 . 7  ' t u c e tu m  
pe rq uam  s a p i d i s s i m u m ,  ' v/here t h e  t o n e  an d  c o n t e n t  o f  t h e .  
p a s s a g e  a r e  n o t  c o m p a r a b l e  w i t h  C u r t i u s ' .  E l s e w h e r e  
C u r t i u s  u s e s ,  more e l e g a n t l y ,  q u a n to  maximo. e . g .
I I I  8 . 1 6 , IV 13* 3 6 ,  V 9 *1 ;  a n d  h e  h a s  t h e  common quam + 
s u p e r l a t i v e  a d j e c t i v e  a t  V I I  5*17* S e v e r a l  ' d é t é r i o r é s '  
h a v e  dueem perquam  h e r e ,  a n d  Modius s u g g e s t s  'ducem  
p r o p e r e  q u a n to  m ax im o . '  T h i s  i n v o l v e s  a  g r e a t e r  d i v e r ­
g e n c e  f rom  ^  , l e a v e s  p r o p e r e  i n  a s y n d e t o n ,  an d  rem o v es  
t h e  i n t e n t i o n a l  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  d u c e s  a n d  Bessum 
q u o q u e . I t  was b e c a u s e  B e s s u s  v/as su c h  a  p o w e r f u l  s a t r a p  
t h a t  D a r i u s  f e l t  t h r e a t e n e d  b y  h i s  - s u s p e c t e d  d i s l o y a l t y .  
G r o n o v i u s '  p r a e t o r e m  p l a c e s  B e s s u s  i n  h i s  p r o p e r  r e l a ­
t i o n s h i p  t o  D a r i u s ;  c f .  B e s s u s '  s u c c e s s o r  a t  IX 8 . 1 0  
' O x y a r t e s ,  p r a e t o r  B a c t r i a n o r u m . ' .
d e s c e n d e r s  I n  t h i s  c a s e  = l i t e r a l l y  'come down' f rom  
t h e i r  m o u n ta in o u s  home ( s e e  V I I  4 * 3 0 -3 1 )  and  a l s o  w i t h  
t h e  i m p l i c a t i o n  o f  s u b m i s s i o n ,  a s  V I I I  1 0 .3 3  ' l e g a t i  
a d  regem d e s c e n d e r u n t  u en iam  p e t i t u r i . ' .
IV 6 . 3  S u n t  I n  p a r e n t h e s e s  w i t h  v e r b s  l i k e  u o c a r e  
a p p e l l a r e . and  p h r a s e s  s u c h  a s  mos e s s e , an d  i n  d e s c r i p ­
t i v e  d i g r e s s i o n s ,  C u r t i u s  p r e f e r s  t h e  p r e s e n t  t e n s e ;  c f .  
I l l  3 * 1 3 - 1 4  an d  e l i c i t  I 6 b e lo w .
p r o m p t i s s i m i  They w ere  v a l u a b l e  a l l i e s  b u t  d a n g e r o u s  
e n e m ie s ;  V 1 0 .3  ' a r m i s  u i r i s q u e  e t  s p a t i o  lo co ru m  n u l l !  
earum g e n t iu m  s e c u n d a ; '  t h e y  w ere  s t r o n g  i n  n u m b ers ;
V I I  4*30 ' i n g e n s  hominum equorumque m u l t i t u d e  g i g n i t u r , '  
a n d  no r e s p e c t e r s  o f  p e r s o n s  ; V 1 0 . 4  ' n o n  i l i u m  
(Dareum) modo, s e d  e t i a m  Alexandrum  s p e r n e b a n t . '
h o r r i d i s  i n g e n i i s  S t r a b o  1 1 . 1 1 . 3  (517)  w ould  a g r e e ;
 ^To jf iZv  o'ov TTkXoCto V oo Skécj) ToZs pcOi-S kuKc toT-Ç
ij^ûscrc T ckv A/o^tJLciS coy 0*C TC '^ C>Y'SL<<VtÙ- fcBCf. t>L
jcc/cY o V  S *  ^ y V  tA Tu>y 3 o c t< .'y y L o c v ^ y .
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He g o e s  on t o  g i v e  O n e s i c r i t u s '  a c c o i m t  o f  t h e  B a c t r i a n s '  
u n p l e a s a n t  m ethods  o f  d i s p o s i n g  o f  e l d e r l y  r e l a t i v e s , *  
b u t  a d m i t s  t h a t  h e  c a n n o t  b e  s u r e  how t h e y  be l iav ed  i n  
A le x a n d e r*  s d a y .
P e r s a r u m  l u x u  P r o v e r b i a l ,  e s p e c i a l l y  w i t h  a  d i s p a r a g i n g  
t o n e .  P l i n y  IT.H. 6 .111  ' P e r s i s . . e t i a m  in lu xu m  d i u e s , *
H o r .  Carm. I . .3 8 . I , I I I  3 . 1 4 ;  1 1 . 2 3 .
a b h o r r e n t i b u s  . T h i s  v e r b  h a s  two d i f f e r e n t  m ea n in g s  
i n  C u r t i u s :  "1 ) l i t e r a l l y  = ' s h r i n k  f r o m / a b h o r * ,  e . g .
V 8 . 1 0  ' c o n s i l i u m  f u g a e ,  a  qua multum a b h o r r e t  a n i m u s , '
VI 7 . 1 1  ' u e r s a b a t  animum t a n t o  f a c i n o r e  p r o c u l  a b h o r r e n -  
t é m ' j  2 ) more g e n e r a l l y  = ' b e  d i f f e r e n t  f r o m ' , e . g .
I l l  6 . 1 9  ' c u l t u s  h a b i t u s que p a u l u m 'a  p r i u a t o  a b h o r r e n s , '
V 6 . 1 7  ' g e n t e m  b e l l i c o s a m  e t  multum a  c e t e r i s  a b h o r r e n t e m ; ’ 
s i m i l a r l y  w i t h  t h e  d a t i v e  ' a l i e n u s  e s s e '  -  V I I  8 .11
' quae  l o c u t o s  e s s e . . m e m o r i a e  p r o d i t u m  e s t  a b h o r r e n t  ' 
f o r s i t a n  m o r ib u s  n o s t r i s , '  V I I I  6 . 2 .  I n  t h e  p r e s e n t  c a s e  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  know how much a n t i p a t h y  v/e s h o u l d  
a t t r i b u t e  t o  t h e  B a c t r i a n s ;  do t h e y  l o a t h e  'P e r s a r u m  
l u x u m , ' p r ,  more m i l d l y ,  s i m p ly  n o t  w an t  i t ,  o r  a r e  t h e y  
m e r e l y  s t r a n g e r s  t o  i t ?  I n  v ie w  o f  h o r r i d i s  i n p c e n i i s  
a n d  t h e i r  u n c o u t h  v/ay o f  l i f e ,  C u r t i u s  seems t o  mean t h a t  
t h e y  j u s t  do n o t  f i n d  ' s o f t  l i v i n g '  i n  t h e  l e a s t  
a t t r a c t i v e .
s i t i  ' d w e l l i n g ' ,  a s  S a i l .  Ep .  M i t h . 17 ' s o c i o s . .  
i u x t a  s i t e s , '  V e i l .  P a t .  2 . 1 2 0 . 3  ' c i s  PJienum s i t a r u m  
g e n t i u m , '  VI 2 . 1 2 ,  V I I  7 . 3 .
p r o c u l  C u r t i u s  a lw a y s  h a s  p r o c u l  w i t h  t h e  a b l a t i v e  
a l o n e ,  e x c e p t  a t  IV 2 . 2 4  ( q « v . ) .
r a p t o  The n e u t e r  p a r t i c i p l e  i s * u s e d  a s  a n o u n ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  p h r a s e  r a p t o  u i u e r e , i n  p r o s e  i n  L iv y  
a n d  l a t e r ,  e . g .  L iv y  7 . 2 3 . 1 3  ' quos  r a p t o  u i u e r e  n é c e s s i t a s  
c o g e r e t , '  S e n .  Ep p .  7 0 . 2 8  ' i n i u r i o s u m  e s t  r a p t o  u i u e r e . '
The p h r a s e  ' r a p t o  u i u e r e  a d s u e t u s  o c c u r s  a g a i n  a t
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I I I  1 0 . 1 0 .
a d s u e t a  A d s u e t u s  + i n f i n i t i v e  comes i n t o  g e n e r a l  u s e  
a t  t h e  t im e  o f  L i v y  ( s e e  ' P a r t i c i p l e s *  p .  3 5 4 ) .
S c h m ie d e r  would  emend t o  a d s u e t i  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
o t h e r  n o m i n a t i v e  m a s c u l i n e  p l u r a l s  i n  t h i s  s e n t e n c e ,  b u t  
i t  i s  more l o g i c a l  t o  t a k e  a d s u e t a  w i t h  g e n t e  a s  a p p l i e d  
t o  t h e  S c y t h i a n s .  The B a c t r i a n s  w ere  n o t  ' r a p t o  u i u e r e  
a d s u e t i *  a s  C u r t i u s  makes c l e a r  a t  V I I  4 * 2 6 f . ,  w h e r e a s  
t h e  a g g r e s s i v e . b e h a v i o u r  o f  t h e  S c y t h i a n s  i s  m e n t i o n e d  
r e p e a t e d l y ,  e . g .  VI 2'. 13 ' S c y t h a e .  . g r a u e s  adhuc  a c c o l a e . *
S ee  a l s o  f o l l o w i n g  n o t e .
r ^
e r a n t  Modius w ou ld  p r e f e r  e r r a n t . b u t  C u r t i u s  now here  
r e f e r s  t o  t h e  B a c t r i a n s  a s  l e a d i n g  a  nomadic  l i f e ,  
a s s i g n i n g  t o ' them a n d t o  t h e  S c y t h i a n s  f i x e d  t e r r i t o r i e s  
a n d  s e t t l e d  ways o f  l i v i n g .  The B a c t r i a n s  a n d  S c y t h i a n s  
seem ,  a c c o r d i n g  t o  C u r t i u s ,  t o  h a v e . h a d  much i n  common 
( s e e  e . g .  IV 13*8 on t h e i r  a p p e a r a n c e )  and  d e s p i t e  b e i n g  
q u a r r e l s o m e  n e i g h b o u r s ,  c o - o p e r a t e d  t o g e t h e r  i n  m u tu a l  
d a n g e r :  V I I  4 . 3 2 ;  7 . 1 6 ,  IX 2 . 2 3 .  The S c y t h i a n s  a r e  a l s o  
d e s c r i b e d  a s  ' g e n s  sem per  a r m a t a * a t  V I I  8 . 1 0 ,  a s  we 
s h o u l d  e x p e c t ,  i n  v i e w  o f  r a p t o  u i u e r e  a d s u e t a  w h ic h  
mode o f  l i f e  no  d o u b t  c o n s t r a i n e d  t h e i r  n e i g h b o u r s  t o  b e  
s i m i l a r l y  p r e p a r e d .  The p h r a s e  i n  a r m i s  e s s e  i s  so  
common, i n  C u r t i u s  a n d  e l s e w h e r e  ( IV  1 3 .1 0  & 1 1 ,  IX 8 . 7 ,
L i v y  9 . 3 7 * 5 ;  e t c . )  t h a t  i n  a r m i s  e r r a n t  c o u l d  a l m o s t  b e  
r e g a r d e d  a s  a  p un  -  v/hich would  b e  q u i t e  * u n - C u r t i a n *  •
IV 6 . 4  s u s p e c t a  p e r f i d i a  The a b l a t i v e  a b s o l u t e  h a s  
t r o u b l e d  some e d i t o r s . ^  A l th o u g h  s u s p e c t a s  i s  f o u n d  w i t h  
a n  o b j e c t i v e  g e n i t i v e  a t  V I I I  6 .1  ' C a l l i s t h e n e n  o l im  
c o n tu r a a c i a e  s u s p e c tu m ,*  t h e r e  a r e  a n a l o g i e s  f o r  s u s n e c t u s  
a g g r e e i n g  w i t h  t h e  ' c r im e *  r a t h e r  t h a n  t h e  s u s p e c t  p e r s o n  
h i m s e l f  a t  V 5 .1  ' l o c o r u m  f r a u d e  s u s p e c t a , '  IX 7*5 ' s u s ­
p e c t a  e r a t  f r a u s  B i c o n i s , '  V a l .  P l a c e . A r g . 1 . 2 4 4 - 5  ' n o n  
m i h i  T h e s s a l i c i  p i e t a s  c u lp a n d a  t y r a n n i  /  s u s p e c t a  d o l i , ' 
S t a t .  S i l u . 5 . 2 . 4 0  ' quae  s u s p e c t a  f i d e s  a u t  quae  f u g a  
u e r a  f e r o c i s  A r m e n i i . '  E m en da t io n  t o  su s p e c t a s  p e r f i d i a e
o 4 0
on t h e  a n a l o g y  o f  V I I I  6 .1  makes t o o  g r e a t  a n  a l t e r a t i o n  
t o  t h e  p a r a d o s i s  t o  h e  p l a u s i b l e .
G l a r e a n u s  w o n d e rs  why someone s u s p e c t e d  o f  t r e a c h e r y  
s h o u l d  b e  s e n t  f o r .  D a r i u s  I  a p p a r e n t l y  t o o k  s i m i l a r  
p r e c a u t i o n s  so  t h a t  a  p o t e n t i a l  m i s c r e a n t  s h o u l d  b e  e a s i l y  
a c c e s s i b l e :  s e e  t h e  c a s e  o f  H i s t a e u s  i n  H e ro d .  5 * 2 4 .
i n  s e c u n d o . . g r a d u  ' p l a y i n g  s e c o n d  f i d d l e * .  P e r h a p s  
c o m p a r a b l e ,  t h o u g h  i t  i s  u s e d  i n  a  q u a s i - t e c h n i c a l  s e n s e ,  
i s  G a iu s  I n s t .. 1 .1 7 0  * t u t e l a  r e u e r t i t u r  a d  eum q u i  p o s t
eum c e s s e r a t  secundum gradum i n  e a  t u t e l a  h a b u e r i t . *
T a c .  Ann . i 5 * 2  i s  c l o s e r  i n  c o n t e x t :  *h u nc . .cum m ih i  p e r
r
a e t a t e m  summo nom ine  c o n c e s s i s s e t , i n  p o s s e s s i o n e m  
A rm en iae  d e d u x i ,  q u i  t e r t i u s  p o t e n t i a e  g r a d u s  h a b e t u r , *  
S u e t .  Aug. 101 .3*  The s a t r a p  o f  B ac t r i a :  seems, m o r e - o r  
l e s s  t o  h a v e  h a d  c o n t r o l  o v e r  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  
e m p i r e  (V 9*5)*; b u t  was n e v e r t h e l e s s  o f  c o u r s e  s u b j e c t  
t o  t h e  G r e a t  K in g .  B e s s u s  was t h i r d ,  i f  n o t  s e c o n d ,  i n  
command a t  t h e  B a t t l e  o f  Gaugamela  ( IV  1 5 * 2 ) .  . .
r egnum a d f e c t a r e t  W ith  an  e q u a l l y  p e j o r a t i v e  t o n e  a t  
X 1 0 . 1 4  *regium a d f e c t a r e  f a s t i g i u m , *  IV 7*3 ' i m m o r t a l i -  
t a t e r a  a d f e c t a n t e m , * L i v y ' 1 . 4 6 . 2 ,  1 . 5 0 . 4 *
p r o d i t i o  D a r iu s *  f e a r s  were  o f  c o u r s e  p r o v e d  t o  b e  
f u l l y  j u s t i f i e d .  F o r  t h e  c o n s p i r a c y  o f  B e s s u s  a n d  
N a b a r z a n e s  s e e  V 9 * 2 f . ;  1 0 . I f .
IV 6 . 5  u e s t i g a n s  F o r  t h i s  m ean ing  o f  i i e s t i g a r e , c f .  
IV 1 6 . 1 4  ' n e c  u l l a  adeo  a u i a  e t  s i c c a  l a c u n a  e r a t ,  u t  
u e s t i g a n t i u m  ( u e s t i g a n t i u m  L a v e r : c a s t i g a n t i u m  ^  ) s i t i m  
f a l l e r e t , *  VI 5*19 ' equum u e s t i g a r i  i u b e t .*
ex p l o r a r e  non p o t e r a t  more quodam P e r s a r u m  The p h e n o ­
menon i s  a l s o  r e m a rk e d  b y  Amm. M are .  2 1 .1 3 * 4  ' i d e o  
f u t u r o r u m  i n c e r t i ,  quod apud  P e r s a s  nemo c o n s i l i o r u m  e s t  
c o n s c i u s  p r a e t e r  o p t i m a t e s  t a c i t u r n e s  e t  f i d o s ,  apud  
quos  s i l e n t i  quoque c o l i t u r  numen.* Ammianus i s  p r o b a b l y  
r e f e r r i n g  h e r e  t o  t h e  M agi ,  t h e  P e r s i a n  r u l i n g  c a s t e
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(Amm. M arc .  2 3 * 6 . 3 2 - 3 8 ) ,  an d  t h i s  may c o n s t i t u t e  a s l i g h t  
c o r r o b o r a t i o n  f o r  t h e  r e a d i n g  Magi s u s t i n e r i  a t  IV 6 . 6 ,  
( ^ . ) .
more quodam P e r sa ru ra  The p l a i n  c a u s a l  a b l a t i v e ,  a s
T a c .  A g r i c . 14.'1 ' r e c e p t a  p o p u l i  Romani c o n s u e t u d i n e .  *
a r c a n a  T h i s  o f t e n  h a s  r e l i g i o u s  c o n n o t a t i o n s ,  a s  a t  
H o r ,  Carm. 1 . 2 8 . 9  * I o u i s  a r c a n i s  Minos a d m i s s u s , '  E p o d . 
13*21 'P y t h a g o r a e  a r c a n a . *  A rc an a  a n d  o c c u l t a  a r e  a s s o ­
c i a t e d  a g a i n  a t  VI 1 0 . 2 8 .
IV 6.6- , d i s c i p l i n a  T h i s  word c a n  a l s o  h a v e  r e l i g i o u s
a n d / o r  p h i l o s o p h i c a l  i m p l i c a t i o n s :  'C i c . O r .  113 ' Z e n o . ,  
a  quo d i s c i p l i n a  S t o i c o r u m  e s t , *  V a l .  Max. 3 . 1 0 . 2  *ad 
S o c r a t i c a m  d i s c i p l i n a m . * H ere  = *M y s te r i e s *  i n t o  w h ic h  
t h e  O p t i m a t e s  w ere  i n i t i a t e d  (Amm. M arc .  2 1 . 1 3 . 4 ) .
s i l e n t i u m . . s a n x e r a t  C f .  Amm. M arc .  2 1 . 1 3 . 4  ' a p u d . q u o s  
(P e r s a s ) * s i l e n t i  quoque c o l i t u r  n u m e n , '  V a l .  -Max. 2 . 2 . 1  
’ T a c i t u r n i t a t e  optimum ac  t u t i s s i m u m  a d m i n i s t r a n d a r u m  
re r u m  u in cu lu ra ,*  Ovid  E a s t . 2 .3 7 2  *ecce  a n u s  i n  m e d i i s  
r e s i d e n s  a n n o s a  p u e l l i s  s a c r a  f a c i t  T a c i t u s , *  J u v i  3 * 3 0 .
l i n g u a  * c a r e l e s s  t a l k * ,  a s  Ovid F a s t . 1.445 ' s e d  n i h i l  
i s t a  i u u a n t  q u i a  l i n g u a e  c r i m e n  h a b e t i s . *  C f .  VI 9*20 
* l i n g u a e  t e m e r i t a s , *  V I I  2 . 3 7  ' l i b e r t a t e m  l i n g u a e . '
rem f m a g i s f  s u s t i n e r i  Even i f  m ag is  w ere  t a k e n  t o
mean * amp1 i u s * ,  t h e  a n t i t h e s i s  i s  o u t  o f  p l a c e  h e r e .
When h e  u s e s  m a g i s , C u r t i u s  a lw a y s  i n t e n d s  a  c o m p ar ison -  
w i t h  s o m e th in g  e x p r e s s e d  d i r e c t l y  o r  u n d e r s t o o d ,  even  
w h e re  m ag is  i s  n o t  f o l l o w e d  b y  a quam c l a u s e :  IV 3*26 
'Nec  u l l a  p e s t i s  m ag is  t im e b a t u r *  s c .* quam f e r u i d a  h a re n a *  
e t c .  f ro m  t h e  p r e v i o u s  s e n t e n c e ;  a n d  i n  a s i m i l a r  c o n ­
s t r u c t i o n  a g a i n  w i t h  q u ip p e  i n t r o d u c i n g  an  e x p l a n a t i o n :
IX 1 .1 2  ' V i r u s  h a u d  u l lu m  m ag is  noxium e s t . '  I f  an  
a d v e r b  was u s e d  h e r e ,  l i k e  IX 5*18 ' u l t r a  s u s t i n e r i ' ,  I  
d o u b t  w h e t h e r  C u r t i u s  w r o te  m ag is  i n  t h i s  c o n t e x t .
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Erasm us an d  o t h e r s  o m i t  m ag is  a l t o g e t h e r .  T h i s  
makes p e r f e c t l y  good s e n s e ,  a n d  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  
t h a t  m ag is  a r o s e  f rom  d i t t o g r a p h y  o f  magTn- . T h i s  
e x p l a n a t i o n  d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  I I  ' s — i s .
S t a n g l ' s  a g i  e t  s u s t i n e r i  s o l v e s  some o f  t h e  p r o b - . 
l em s  b u t  r a i s e s  o t h e r s .  F o r  a g i  e t  t o  become m ag is  we 
h a v e  t o  assume d i t t o g r a p h y  o f  t h e  f i n a l  m o f  rem and  
c o r r u p t i o n  o f  ^  ( p e r h a p s  i n  t h e  fo rm  o f  a n o t a  l i k e  7 ) .  
Agi  i s  s u p e r f l u o u s  t o  t h e  s e n s e , a n d  v/here C u r t i u s  h a s  
two a l m o s t  synonymous v e r b s  t o g e t h e r ,  h e  u s e s  — q u e , a s  
one  w ould  e x p e c t :  IV 13*13 ' f e r r i ’ a g i q u e ' , V 11.10  
' u o l u i  a g l q u e . ' The f i r s t  o f  t h e s e  ex am p les  i s ,  h o w e v e r ,  
f a i r l y  s t a n d a r d ,  a n d  i s  a l r e a d y  f o u n d  f o u r  t i m e s  i n  L iv y :  
10.34*4,  22 .3*7 ,  33*13*10 an d  38.13*11 * Magis i s  some­
t i m e s  w r i t t e n  b y  m i s t a k e  f o r  p a r t s  -of  a g e r e , e . g .
VIII  1 .34 ' a t  cum u i c t o r i a e  a r b i t r i u m  a g i s  ( a g i s  A c i d a l i u s : 
m a g i s  n)  ,* and  u i c e  u e r s a : IV 13*25 ' a d m o n i t u  m a g is  
( m a g i s  F r e i n s h e i m :: a g e n s  A  )am icorum  quam m e t u . '
R u t g e r ' s  Magi m us t  b e  c o n s i d e r e d  s e r i o u s l y ,  a l t h o u g h  
I  do n o t  t h i n k  i t s  p r e s e n c e  i s  a p p r o p r i a t e  h e r e .  The 
name o f t e n  a p p e a r s  e r r o n e o u s l y ,  e s p e c i a l l y  where  t h e r e  
i s  c o n f u s i o n  o v e r  — m a g i  o r  m a g i s . C u r t i u s  o n l y  m e n t i o n s  
t h e  Magi t w i c e ,  a n d  t h e n  h e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e i r  
a p p e a r a n c e  r a t h e r  t h a n  t h e i r  e t h i c s :  I I I  3 * 8 - 1 0 ,
V 1.21-r22. I t  c a n  a l s o  b e  o b j e c t e d  t h a t  t h e  M ag i ,  o n l y  
o ne  o f  t h e  Median c a s t e s ,  a l b e i t  t h e  most  p o w e r f u l ,  c o u l d  
n o t  h a v e  s e c u r e d  t h e  s i l e n c e  o f  a l l  t h e  P e r s i a n s  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  A l e x a n d e r  was ' omnium quae  apud  h o s te m  g e r e -  
r e n t u r  i g n a r u s . '  They w ere  t h e  r e c o g n i s e d  l e a d e r s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  a t  t h i s  t i m e ,  b u t  t h e i r  a s c e n d a n c y  was e s s e n ­
t i a l l y  r e l i g i o u s  r a t h e r  t h a n  p o l i t i c a l ,  l i k e  t h a t  o f  t h e  
Brahmans i n  I n d i a . ^  Nor c a n  i t  b e  s a i d  t h a t  t h e  s i l e n c e  . 
o f  t h e  Magi v/as a l l - i m p o r t a n t .  Ammianus M a r c e l l i n u s  
21.13*4 d e s c r i b e s  ' o p t i m a t e s  t a c i t u r n e s  e t  f i d o s . *
O p t i m a t e s  c o u l d  r e f e r  t o  t h e  M agi ,  i n  v iew  o f  Ammianus*. 
own a c c o u n t  o f  t h e i r  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  a t  2 3 * 6 . 3 2 f . ,  
c i t e d  b y  some e d i t o r s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  p r o b le m  i n  
C u r t i u s .  B u t  t h e r e  w ere  d o u b t l e s s  P e r s i a n  n o b l e s  i n  t h e  
K i n g ' s  c o n f i d e n c e :  t h e  Co g n a t i  seem o b v io u s  c a n d i d a t e s
1 .  F o r  d e t a i l s ,  s e e  Z a s l m e r ,  Z o r o a s t r i a n i s m , p a s s i m.
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( i l l  3*14)  and  t h e s e  a r e  d i s t i n c t  a s  a g r o u p ,  a n d  i n  
f u n c t i o n ,  f rom  t h e  M agi .  Then t h e r e  was t h e  * i n n e r  c i r c l e *  
o f  t h e  c o u r t  (VI 6 . 2 ,  Amm. M arc .  1 8 .5 * 6 )  who w ere  d a i l y  
i n  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  t h e  K in g .  I n  H e ro d .  1.110 A lS cyo c  
a n d  a r e  t r e a t e d  a s  two d i s t i n c t  g r o u p s .  I t
seems i r r e l e v a n t  h e r e  f o r  C u r t i u s  t o  m e n t io n  one c a s t e ,  
whose e t h i c s  w ere  c e r t a i n l y  n o t  t h o s e  o f  t h e  P e r s i a n s  a s  
a  w h o l e ,  i n  t h e  m id d l e  o f  a d e s c r i p t i o n  o f  *more quodam 
P e r s a r u m .*  The b e l i e f  w h ic h  R u t g e r * s  e m e n d a t io n  w ould  
a t t r i b u t e  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  Magi i s  m e r e l y  a c o n t i n u ­
a t i o n  o f  t h e  i d e a  ' l i n g u a . . c a s t i g a t u r , * w h e r e a s  one would  
e x p e c t  some new t h o u g h t  t o  j u s t i f y  t h e  su d den  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  a g ro u p  o f  p e o p l e  so  r a r e l y  m e n t io n e d  e l s e w h e r e  
i n  C u r t i u s .  Our a u t h o r  i m p l i e s  t h a t  t h e  l o y a l t y  o f  t h e  
P e r s i a n s  i n  g e n e r a l  ( w h e th e r  M agi ,  - O p t im a te s  o r  p e a s a n t s )  
was s u c h  t h a t  a n y  o f  them who h a p p e n e d  t o  Imow a n y  a r c a n a  
fegum would  n o t  d i v u l g e  th em .  Z a e h n e r ' s  c o m p r e h e n s iv e  work 
T h e ' T e a c h i n g s  o f  t h e  Magi m e n t i o n s  n o t h i n g  c o m p a r a b l e .  '
*
facillimum Other philosophies would certainly not 
agree with the Persians* (or Curtius*). Pythagoras 
apparently found this a hard lesson for his pupils:
A u l .  C e l l .  1 .9 * 5  *Ast u b i  r e s  d i d i c e r a n t  r e ru m  omnium 
d i f f i c i l l i m a s ,  t a c e r e  a u d i r e q u e . . *  S t .  James E p p . 3*8 
S c  yX^cTcroCW o u S c l s  Socpckd'oCt S u voC T oL l ^ v ^ a > 7 c £ O V '  
cL/coCT^<f'*TcCToV jjL tc r -ry  lo V  9 dey<^’Tyj(j>op>o\J , * P l u t  •
d e  C a r r . 5* Ovid A r s .  Am. 2 . 6 0 3 ,  However,  l e n d s  some 
s u p p o r t :  * e x ig u a  e s t  u i r t u s  p r a e s t a r e  s i l e n t i a  r e b u s  ; * 
a n d  T a c . A g r i c . 2 . 3  f i n d s  ' k e e p i n g  q u i e t *  w e l l  w i t h i n  
human c a p a b i l i t i e s :  'memoriam quoque ipsam  cum u o c e  
p e r d i d i s s e m u s ,  s i  t a m . i n  n o s t r a  p o t e s t a t e  e s s e t  o b l i u i s c i  
quam t a c e r e . *
natura This has three distinct meanings in Curtius:
T) human nature, especially innate character which is 
assailed by fortuna: III 2 . 1 7 ,  X 5*26 (and cf. Woodman 
on Veil.Pat. 2 . 9 7 . 4  sua uirtus et f o r t u n e  for the 
attacks of fortune on the character); 2) the natural 
world: V 1 . 3 5 ;  3 )  a powerful force envisaged as testing
( and hence strengthening) Alexander's uirtus; VI 6 . 2 7 ,
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V I I  1 1 . 4 ,  o r  a s  m a n i p u l a t i n g ’human a f f a i r s  i n  g e n e r a l :
VIII 2 . 1 ,  V 5 . 1 7 . It is frequently personified, and in 
direct competition with fortune, e.g. VI 1 0 . 3 3 .
IV 6 . 7  Oh hanc  c a u s a m . . i g n a r u s  I f  C u r t i u s  i s  r i g h t ,  
t h e n  t h i s  i s  one o f  t h e  v e r y  r a r e  i n s t a n c e s  o f  a  b r e a k ­
down i n  A l e x a n d e r ' s  i n t e l l i g e n c e  s y s t e m .  He h a d  a l s o  
t e m p o r a r i l y  l o s t  t r a c k  o f  D a r i u s  b e f o r e  I s s u s ,  w h ic h  
c o u l d  h a v e  l e d  t o  d i s a s t e r .  C u r t i u s  may b e  j u s t i f i e d  
i n  s u g g e s t i n g  t h a t  A l e x a n d e r  h a d  l e s s  c h a n c e  o f  c o - o p e r a ­
t i o n  f ro m  d i s a f f e c t e d  s u b j e c t s ,  t h e  f u r t h e r  D a r i u s  f l e d  
i n t o  t h e  P e r s i a n  h o m e l a n d s .  A r r i a n  2 . 2 5 * 4  g i v e s ,  more 
l o g i c a l l y ,  t h e  p r o p o s e d  E g y p t i a n  e x p e d i t i o n  a s  t h e  r e a s o n  
f o r  t h e  s i e g e  o f  G aza .  I t  w ould  h a v e  p o s e d  a  s e r i o u s
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threat to Alexander s rear, had it -been left intact and 
hostile. Curtius seems to imply that he besieged Gaza 
'while waiting for something to turn up.'
Baetis RE Illj .1 4 0  = Batis (Kaerst). Spelled BkrL$  
by Arrian 2 . 2 5 * 4  and.Batis by Itin. Alex. 45* The correct 
form is probably. Baetis. the aje diphthong frequently 
appearing as e, and this form is present at IV 6 . 2 5 :
B a e t im  P: B a e t i n  Pc : B e t im  D io n .  H a l i c .  de Comp. Verb.
18 c l e a r l y  h a s  B ccZ t l ^ .  A r r i a n  2 .2 5 * 4  c a l l s  him 
Kpciru> ' r y y  ftfL^ccCcov i\o ^e .u > s\ D i o n .  H a l i c .  o p .  c i t . 18 h a s  
yyepL cky  c f .  C u r t i u s *  p r a e e r a t  u r b i . F o r  t h e  name 
B a t i s  an d  h i s  p o s i t i o n  s e e  a l s o  T a rn  A l e x a n d e r  I I  p p .
2 6 5 - 6 . T h i s  a b l e  a n d  d e t e r m i n e d  g o v e r n o r  h a d  h a d  t h e  
f o r e s i g h t  t o  p r e p a r e  i n  a d v a n c e  f o r  t h e  i n e v i t a b l e  s i e g e  
( A r r .  2 . 2 5 . 4 ) and  managed t o  impede A l e x a n d e r ' s  p r o g r e s s  
f o r  a  f u r t h e r  two m on th s :  D i o d .  17*48*6 ,  I t i n .  A l e x . 4 5 ,  
J o s e p h . ,  A. J . 1 1 . 3 2 5  (who i n c i d e n t a l l y  c a l l s  him
muros ingentis operis Cf. Itin. Alex. 45 '(Gaza) 
ualida muris, difficilis accessu, ambitu maxima,*
A r r .  2 . 2 6 . 1 .
IV 6 . 8  aestimato locorum situ 'spied out the land*,
like III 4 . 11 * contemplatus locorum situm,* VII 6 . 1 2
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*u t  c o n tem p l a r e t u r - l o c o r u m  s i t u m .*
c u n i c u l o s  I t i n .  A l e x . A7 * a d m o t i sq u e  o b s i d i a l i b u s  
m a c h in a m e n t i s  cum c u n i c u l i s  i n s e r t i s . . i r r u i t  Gazam ac  
d i r i p i t . *  S e n .  de  C o n s .  S a p . 6 . 4  *t u r r i u m  a l t i t u d i n e m  
c u n i c u l i s  ac  l a t e n t i b u s  f o s s i s  r e p e n t e  d e s i d e r e . *
H i s t o r y  seems t o  r e p e a t  i t s e l f  a t  IX 8 .1 3  ' m u l t i s  o p p i d i s  
i n  f i d e m  a c c e p t i s  u a l i d i s s i m a m  g e n t i s  urbem c u n i c u l o  
c e p i t . *
f a c i l i  ac  l e u i  humo L iv y  3 3 * 1 7 .8  'cam pus  t e r r e n u s  
om nis  o p e r i que f a c i l i s , *  V a r ro  R .R . 1 .9 * 7  ' s i  s i t  t e r r a . .
: r
l e u i s  quae  cum f o d i a t u r ,  f a c i l e  f r i e t u r ,  n a . tu ra q u e  non  
s i t  c i n e r a c i a  n e u e  u e h e m e n t e r  d e n s a , ’ P l i n y  N .H. 1 3 . 8 .  
D i o d o r u s  19*84*6 d e s c r i b e s  t h e  t e r r a i n  f ro m  a d i f f e r e n t  
ew: * -A  ------
y   .!
p o i n t  o f  v ie t o 'jteS cov tu p v y c ip o v  h v  k jx tpLoCSactc-ov 
( fV v y jp y e L  ; * c f .  IV 9*10 * e q u i t a b i l i s  e t  u a s t a  p l a n i t i e s . '
u i c i n u m  mare A c c o r d i n g  t o  A r r i a n  2 . 2 6 . 1  t h e  town v/as 
20 s t a d i a  f ro m  t h e  c o a s t .  S t r a b o  1 6 . 2 . 3 0  (739)  s a y s  
7 s t a d i a è
e u o m i t  T h i s  i s  t h e  o n l y  o c c u r r e n c e  o f  t h e  v e r b  i n
C u r t i u s ;  c f .  P l i n y  N .H . 3*93 ' c o l i e  i n  ea  n o c t u r n a s  
euom ente  f lam m as ,*  V i t r .  2 . 6 . 2  * sub V e s u u i o . . e t  i n d e .  
e u o m u is s e  c i r c a  a g r o s  flammam.* Q. ' s  euomens p r e s e n t s  
one o f  t h e  m ost  d i f f i c u l t  exam p les  o f  ' t h e  s o - c a l l e d  
n o m i n a t i v e  a b s o l u t e  i n  C u r t i u s  ( s e e  p .  371)* I  do n o t  
b e l i e v e  t h a t  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  i s  a c c e p t a b l e  h e r e .  
Zumpt r i g h t l y  p o i n t s  o u t  t h a t  i f  i t  i s  t o  s t a n d ,  e s t  m us t  
b e  u n d e r s t o o d ,  t h u s  g i v i n g  a  p e r i p h r a s t i c  p r e s e n t  t e n s e .  
Bu t  t h e  p a r a d o s e s  s t a n t e s  a t  I V . 1 .1 2  an d  euomens h e r e  
c a n n o t  b e a r  t h e  q u a l i t a t i v e  f o r c e  u s u a l l y  i n h e r e n t  i n  
t h i s  u s e  o f  t h e ' p r e s e n t  p a r t i c i p l e  w i t h  e s s e  u n d e r s t o o d ;  
c f .  C i c .  de  S e n . 26 *Sed u i d e t i s  u t  s e n e c t u s  s i t  o p e r o s a  
e t  sem per  a g e n s  a l i q u i d  e t  m o l i e n s . *  H e re  t h e  p r e s e n t  
p a r t i c i p l e  p r e s e n t s  no s y n t a c t i c a l  anomaly  b u t  a g r e e s  
w i t h  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f i n i t e  v e r b .  S i m i l a r l y  IV 6 . 1 0  
'opem deum e x p o s e e n s  sacrum  p a t r i o  more f a c i e b a t , '  a n d
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many o t h e r  c a s e s  i n  C u r t i u s .  I f  mare euomens were  
i n t e n d e d  t o  h e  a d i s t i n c t  c o n s t r u c t i o n ,  c o m p a r a b le  i n  
m ean ing  an d  s t a t u s  t o  t h e  a b l a t i v e  a b s o l u t e ,  t h e  c o n ­
j u n c t i o n  nec  would  n o t  b e  n e c e s s a r y .  I  do n o t  t h i n k  nec 
c a n  mean *not  even* h e r e ,  a s  L iv y  4 0 . 2 0 . 6  'maxime ab 
Omni m en t io n s . .R o raa n o ru m  a b s t i n e b a t ,  u t  s c r i b i  s i b i  
u e l l e t . . *  G i u n t a ' s  e u o m i t  s o l v e s  a l l  t h e s e  p r o b l e m s ,  
a l t h o u g h  l i k e  s t a n t  a t  IV 1 . 1 2 ,  i t  i s  n o t  an  e a s y  
e m e n d a t i o n .
s p e c u s  L i k e  c u n i c u l u s . a s  L i v y  1 0 .1 0 . 1  ' s p e c u  f a c t o ,  
a d  s t a t i o n e s  Romanas i t i n e r e  o c c u l t o  p e r u e n i u n t , *  V i t r .
1 0 . 2 2  ' s p e c u s  f o d e r e . *
'
IV 6 . 9  u t  a s e n s u  e i u s  a u e r t e r e t - - = ' t o  d i s t r a c t  t h e i r  
a t t e n t i o n ' ,  l i k e  L iv y  4 * 2 2 .5  *a s e n s u  o p e r i s  h o s t i s  
a u e r t e b a t . *  A r r i a n ' s  a c c o u n t  a t  2 . 2 6 . 2 f .  h a s  more d e t a i l s  
a n d  p r e s e n t s  t h e  e v e n t s  i n  a  d i f f e r e n t  o r d e r .
d e s i d e n t e . « p e r f r i n g e b a t  L iv y  3 2 .1 7 * 1 6  d e s c r i b e s  a . 
s i m i l a r  m is h a p :  . ' r o t a  ( t u r r i s )  d e p r e s s a  i t a  t u r r i m  
i n c l i n a u i t  u t  sp e c ie m  m e n t i s  p r a e b u e r i t . '  L iv y  a l s o  
u s e s  d e s i d e r e  o f  e a r t h  s u b s i d e n c e :  * t e r r a . . c a u e r n a  
i n g e n t i  d e s i d e r a t '  ( 3 2 . 9 *3 )*
a g i l i t a t e m  T h i s  q u a l i t y  i s  r a r e l y  a t t r i b u t e d  t o  i n ­
a n i m a t e  o b j e c t s .  L i v y  u s e s  i t  t h r e e  t i m e s  a p p l i e d  t o  
s h i p s  ( 2 6 . 5 1 *6 , 3 5 *2 6 . 2 , 3 7 *3 0 . 2 ) b u t  i n  t h o s e  c a s e s  i t  
means ' m a n o e u v r a b i l i t y '  an d  i s  n o t  v e r y  c l o s e  t o  C u r t i u s '  
' f r e e  r o t a t i o n  o f  t h e  w h e e l s . '  P r e s u m a b ly  t h e y  h a d  sunk  
up  t o  t h e i r  a x l e s  i n  t h e  sa n d  a n d ,  as C u r t i u s  r e m a r k s  
p r e s e n t l y ,  c o u l d  s c a r c e l y  b e  moved f o r w a r d  o r  b a c k .
m o r a t a  [ e t ]  A somewhat c o n f u s e d  s e n t e n c e .  Morat a  i s  
b e s t  t a k e n  a s  p a r t  o f  t h e  a b l a t i v e  a b s o l u t e  d e s i d e n t e . . 
m o r a t a . I n  t h i s  c a s e  ^  n e e d s  e m e n d a t io n  o r  e x c l u s i o n .  
A l t e r n a t i v e l y  t h e  p r o b le m  h a s  b e e n  overcome b y  em ending  
m o r a t a  t o  g i v e  a  f i n i t e  v e r b :  m o r a t u r  V i n d . : m o r a b a t u r  
Zumpt . T h e re  may p e r h a p s  b e  a n  e l l i p s e  o f  e s t  a f t e r  m o r a t a .
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t h e  a b l a t i v e  a b s o l u t e  b e i n g  s i m p l y  d e s i d e n t e  s a b u l o , an d  
t h e r e  o t h e r  e x am p le s  o f  s u c h  h a r s h  e l l i p s e s  i n  C u r t i u s :
VI 4 . 2  ’Nec r e x  m o r a t u s  im pe tum , t e r t i o q u e . . d i e . . * ,  where  
H e d i c k e - h a s  emended t o  m o r a t u r ; c f .  c o h o r t a t u s  a t  B e l l .
A f r . 1 8 . 4  where  Gudendorp emends t o  c o h o r t a t u r  a g a i n s t  
MS. a g r e e m e n t ;  c o h o r t a t u s  C a e s .  B .C . 7 * 6 2 .5  w here  one : 
b r a n c h  o f  t h e  sterama r e a d s  c o h o r t a t u s  an d  t h e  o t h e r  
c o h o r t a b a t u r  ( a l s o  V a l .  Max. 9 * 2 .2  ’p a s s u s  a t q u e * ,  L iv y  
2 7 *2 7 * 4  ’ e x o r t i  e t * ) .  T h e r e  a r e  a  few ex am p le s  i n  C u r t i u s  
o f  e l l i p s e  o f  e s t  where  t h e  r e m a i n i n g  p . p . p . o r  d e p . p . p . 
c o m p r i s e s  t h e  m ain  v e r b :  I I I  1 2 .2 6  e g r e s s u s , IX 4*8 
c i r c u m u e c t a s . a n d  e s t  h a s  t o  b e  u n d e r s t o o d  a t  V 1 .11  
w h e re  t h e r e  i s  o t h e r w i s e  no v e r b  a t  a l l  i n  t h e  c l a u s e :  
' E u n t i b u s  a  p a r t e  l a e u a  A r a b i a ,  odorum f e r t i ^ i t a t e  v 
n o b i l i s  r e g i o . *  -
The s e q u e n c e  *eadem hum us . . t a b u l a t a . . p e r f r i n g e b a t * 
i s  n o t  e a s y  t o " f o l l o w .  C u r t i u s ,  u n l i k e  L iv y  3 2 .1 7 * 1 6  
l e a v e s  o u t  t h e  e x p l a n a t i o n  a s  t o  e x . a c t l y  how t h i s  c o l l a p s e  
o c c u r r e d .  We h a v e  t o  assume t h a t  one s i d e  o f  t h e  w h e e l e d  
b a s e  s a n k  f u r t h e r  t h a n  t h e  o t h e r ,  c a u s i n g  t h e  t o w e r s  t o  
t o p p l e  o v e r  a n d  t h e  f l o o r i n g  t o  g i v e  way u n d e r  t h e  s t r a i n .
r e c i p i e n d i s  T h e re  i s  ho n e e d  t o  s u p p l y  j j i .  C u r t i u s  
h a s  t h e  u s u a l  i n  + g e r u n d i v e  a t  I I I  1 1 . 1 5 ;  1 2 . 1 6 , IV 4 * 1 7 ,  
V 7 * 1 ,  IX 3 * 2 2 ;  6 . 2 1 ,  b u t  i t  i s  a l s o  o m i t t e d  a t  IX 2 . 1 0  ' 
' a b u n d a n t e s . . p r a e d a  m ag is  p a r t a  f r u i  u e l l e  quam a d q u i r e n d a  
f a t i g a r i . *  B u t t n e r ^  f i n d s  a  s i m i l a r  r a t i o  o f  u s e s  w i t h  
a n d  w i t h o u t  t h e  p r e p o s i t i o n  i n  C i c e r o .  T h e re  a r e  many 
o t h e r  exam p les  i n  C u r t i u s  o f  t h e  o m i s s i o n  o f  i n  w i t h  . ,  
r e l a t i v e  p r o n o u n s  e t c . ,  where  we m ig h t  e x p e c t  a  p r e p o s i ­
t i o n ,  e . g .  I l l  3 * 3 ,  IV 5 * 1 1 ,  V I I  7 * 1 0 ,  X 5 . 1 5 . However ,  
t h e r e  a r e  c a s e s  o f  s c r i b a l  o m i s s i o n s  o f  p r e p o s i t i o n s  e . g .  
a t  IV 1 2 . 3 , ;  1 3 *3 8 ; 15*2;  13*25*
ad m o u e n d is  H e i n s i u s  s u g g e s t s  p r o m o u e n d i s , b u t  c f .  
ad m o u e r i  i n  s 9 an d  a d m o u e re t  i n  I 1 0 .  T h i s  s o r t  o f  
r e p e t i t i o n  o f  v e r b s ,  a d v e r b s  e t c . two o r  even  t h r e e  t i m e s  
w i t h i n  a  v e r y  s h o r t  s p a c e  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C u r t i u s ,
1 Q u a e s t i o n e s  C u r t i a n a e , ad  l o g
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a n d  L i n d g r e n * s  S t a d i a  C u r t l a n a  i n c l u d e s  a d e t a i l e d  s u r v e y  
o f  t h e  phenomenon.  I t i n .  A l e x . 47 u s e s  t h e  same t e r m :
*a d m o t i s q u e  o h s i d i a l i h u s  m a c h in a m e n t i s . *
IV 6 . 1 0  r e c e p t u i  s i g n o  d a t e  , C a e s .  B .G . d e f i n e s :  
*B uccina  s ignum d a b a t u r  r e c e p t u i  hoc e s t  u t  m i l i t e s  i n  
h o s te m  p r o g r e s s i  s e  r e c e p e r e n t  r e d i r e n t q u e ; * c f .
B e l l . A l e x .  47 ' r e c e p t u i  c a n e r e . *
c o r o n a  E i t h e r  r a r a  o r  s p i s s a ; C u r t i u s  d o e s  n o t  s p e c i f y  
i n  a n y  o f  t h e  p l a c e s  w here  h e  d e s c r i b e s  t h i s  f o r m a t i o n :
V I I  6 .-1 6 ; 6 . 1 9 ,  IX 1 . 1 4 ;  4*4 ;  c f .  S i l .  I t a l .  13*140 
'm o e n i a  f l e x u  s i h u ,  s p i s s a  u a l l a t a  c o r o n a  /  a d l i g a t .* 
A r r i a n  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  c o r d o n  b u t  p l a c e s  t h e  com­
p l e t i o n  o f  t h e  mound an d  t h e  d r a w in g - u p  o f  t h e  s i e g e -  
e n g i n e s  a t  t h i s  p o i n t  ( IV  4 * 2 1 ) .
sac rum  p a t r i o  more A r r i a n  2 . 2 6 . 4 .  a g r e e s :  * /cctl k v
9ifcVTL k v è p c o  keCX, T£ /crcc }c.<LTkpy€crQoCE ,
p £ ) \ o v r t  ToO -n pcJrou  is jo tC o u  F a t r i u s  h a s
a  v a r i e t y  o f  n u a n c e s  i n  C u r t i u s :  * n a t iv e *  -  s e d e  I I I  7 * 1 1 ,  
se rm o ne  VI 9* 3 4 ,  ' t r a d i t i o n a l *  -  c a rm en  I I I  3 * 9 ,  IV 6 . 1 0 ;  
' a n c e s t r a l *  -  more I I I  3*8*
IV 6 .1 1  . p r a e t e r u o l a n s  A c o i n c i d e n c e  w i t h  A r r i a n
2 . 2 6 .4  * VTltpTtCTopcCVO S J
c o r u u s  g lebam  Our s o u r c e s  show some d i f f e r e n c e s  i n  
d e t a i l .  A r r i a n  2 . 2 6 . 4  h a s  a c a r n i v o r o u s  b i r d  an d  a s t o n e ;  
P l u t a r c h  A l e x . 25*3 s a y s  t h e  c l o d  h i t  A l e x a n d e r  on t h e  
s h o u l d e r ;  I t i n .  A l e x . 46 s a y s  ' b e l l u m  iam s a c r i f i e i o  
commendabat  cum a l e s  quaep iam  a r a e  l a p id e ra  s u p e r m i t t i t ,* 
w h ic h  so u n d s  l i k e  à n  i n t e r r u p t e d  v e r s i o n  o f  A r r i a n ' s
 ^ O p v C S c jy  ÙTtCpnCTOJJLCVOS U7ZCy> TOU ^COpL-OU \C 0 a V  CJüLjSaùkXCL £5*
and  c a n n o t  b e a r  A r i s t a n d e r * s  
i n t e r p r e t a t i o n  a s  r e p o r t e d .  C u r t i u s  an d  P l u t a r c h  a g r e e  
t h a t  t h e  b i r d  i t s e l f  was c a u g h t  a f t e r  t h i s  * a t t a c k *  on 
A l e x a n d e r ,  a l t h o u g h  t h e r  d i f f e r  a s  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
I f  t h e  c l o d / s t o n e  d ro p p e d  b y  t h e  b i r d  s i g n i f i e s  t h a t  t h e
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enemy w i l l  wound A l e x a n d e r ,  t h e n  t h e  e n t a n g l e m e n t  o f  t h e  
b i r d  i n  t h e  M acedonians*  s i e g e  m a c h in e r y  an d  i t s  c a p t u r e  
a r e  n e e d e d  t o  p r o v i d e  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  A l e x a n d e r  w i l l  
t a k e  G aza .  Had t h e  b i r d  managed t o  h i t  A l e x a n d e r  an d  
f l y  o f f  s c o t  f r e e ,  a s  A r r i a n  i m p l i e s ,  A r i s t a n d e r  w ou ld  
h a v e  b e e n  h a r d  p r e s s e d  t o  d e c l a r e  i t  a f a v o u r a b l e  omen. 
C o r u i  w ere  b i r d s  o f  omen p a r  e x c e l l e n c e ; P l i n y  N .H . 1 0 .3 3  
* c o r u i  i n  a u s p i c i i s  s o l i  u i d e n t u r  i n t e l l e c t u m  h a b e r e  
s i g n i f i c a t i o n u m  s u a r u m ; * c f .  IV 7 * 1 5 ,  L i v y  7 * 2 6 . 4 ,  
1 0 . 4 0 . 4 *
a m i s i t  n o t  o m l s l t  a s  A ld u s  s u g g e s t s .  O f .  IX 2 . 2 6  
*N o l i t e . . m a t u r e s  f r u c t u s . . a m i t t e r e  e m an ib u s .*
r e s o l u t a  O f .  V e r g .  G e o r g . 1 . 4 3 - 4 4  * V e r e .n o u o ,  g e l i d u s  
c a n i s  cum m ont i b u s  umor /  l i q u i t u r  e t  Z ephyro  p u t r i s  s e  , 
g l a e b a  r e s o l u i t . *
d e f l u x i t  - The o n l y  u s e  o f  t h i s  s e n s e  o f  t h e  v e r b  i n
C u r t i u s ;  o f .  Mela 1 .5 3  * s o l u t a e  m ag n is  a e s t i b u s  n i u e s . .  
d e f l u u h t , *  S e n .  N .Q . 3 .2 9 * 6  * t e r r a . . i n c i p i e t . . l a x a t a  
i r e  i n  humorem e t  a s s id u a ^  t a b e  d e f l u e r e . *  O t h e r w i s e  h e  
h a s  two m e a n in g s  w h ic h  a r e  f o u n d  i n  p r o s e  f rom  t h e  t im e  
o f  L i v y  o n w ard s :  1 ) = * s a i l  /  f l o a t *  -  IX 8 . 3 0 ;  3-*24,
e t c . ,  L i v y  2 3 .1 9 * 9 ;  2 )  o f  h o r s e  r i d e r s  = * f a l l  o f f*  -
V I I  7 *3 6 , L iv y  2 . 2 0 . 3 *
I n l i t a . . b i t u m i n e  ac  s u l p h u r e  T h i s  d o e s  n o t  seem a
v e r y  s e n s i b l e  a r r a n g e m e n t ,  s i n c e  b i t u m e n  an d  s u l p h u r  made 
a  h i g h l y  i n f l a m m a b le  m i x t u r e ,  a s  C u r t i u s  h a s  a l r e a d y  
d e s c r i b e d  i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  T y r ia n s *  f i r e - s h i p  a t  
IV 3 * 2 .  However ,  P l i n y  N.H. 35*182 ' ( b i t u m e n )  a e r a m e n t i s  
i l l i n i t u r  f i r m a t q u e  ea  c o n t r a  i g n e s . . e t  t i n g u i  s o l i t u m  
a e s  eo s t a t u e s q u e  i n l i n i  ,*-> seems t o  o f f e r  a p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n .  I t  may b e  t h a t  C u r t i u s  o r  h i s  s o u r c e  a d d ed
*ac s u l p h u r e *  b e c a u s e  t h a t  s u b s t a n c e s  w ere  o f t e n  a s s o c i a ­
t e d .  C u r t i u s  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  u s e  o f  b i tu m e n  a s  m o r t a r  
i n  t h e  b u i l d i n g  o f  B a b y lo n  (V 1*29) * to tum  opus b i t u m i n e  
a d s t r i n g i t u r . * P e r h a p s  b i t u m e n  c o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  a s
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a  s t r o n g  g l u e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  wooden t o w e r s ,  
s i n c e  i t s  s t i c k y  p r o p e r t i e s  a r e  o f  i m p o r t a n c e  i n  t h e  , 
s t o r y . 1 T h e re  i s  e v i d e n c e  t h a t  s i e g e  t o w e r s  w ere  sm e a re d  
w i t h  f i r e - r e s i s t a n t  m a t e r i a l :  A u l .  C e l l .  1 5 * 1 * 6 f .
' t u r r i u m  l i g n e a m . . c u m  ex omni l a t e r e  c i r c u m p l e x a  i g n i  
f o r e t ,  a r d e r e  non  q u i s s e ,  quod a lu m in e  ah A r c h e l a o  
o h l i t a  f u i s s e t , *  Amm. M arc .  2 0 . 1 1 . 1 3  ' m a t e r i a e . . u n c t a e  
a l u m i n e  u t  i g n i s  i n  e a s  l a h e r e t u r  i n n o x i u s . *  I t  may h e  
t h a t  C u r t i u s  h a d  t h i s  s u b s t a n c e  o r  t h i s  f u n c t i o n  i n  m in d .  
The i s s u e  i s  f u r t h e r  c lo u d e d  b y  some c o n t r a d i c t o r y  
r e f e r e n c e s  t o  a lum en  a s  a c t u a l l y  e n c o u r a g i n g  f i r e ,  l i k e  
b i t u m e n  ac s u l p h u r : V i t r .  8 . 3 . 1  'cum i n ' u i n o  p e r  a lum en  
a u t  b i t u m e n  s e u  s u l p h u r e  i g n i s  e x c i t a t u r , *  A e tn a  390 
( e c o n l e c t . ) .  ’
c o n a t u s  G l a r e a n u s  w ou ld  emend t o  c o n a t a , a g r e e i n g  w i t h
a u i s , b u t  C u r t i u s  no d o u b t  s t i l l  h a d  c o r u u s  i n  mind a n d ’ 
made t h e  a g r e e m e n t  m e n t a l l y  w i t h  t h a t .  R a d e r u s  would  
r e a d  i p s a . . c o n s e d i t  i n  p a r e n t h e s i s  i n  o r d e r  t o  m a k e , t h i s  
c l e a r e r .
IV 6 . 1 2  ^  H e d ic k e  w ould  emend t o  u f , an d  C u r t i u s
d o e s  u s e  u t  i n  t h i s  e x p l a n a t o r y  way,  e . g .  VI 6 . 2 7  * I l l e ,  
u t  e r a t  a n im i  sem per  o b l u c t a n t i s  d i f f i c u l t a t i b u s . .  
u e r s a b a t  s e  a d  omnes c o g i t a t i o n e s . ' I n  t h e  p r e s e n t  c a s e ,  
D i g n a . . c o n s u l e r e t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  d e p e n d e n t  on 
A l e x a n d e r ' s  s u p e r s t i t i o u s  t e n d e n c i e s .  O t h e r s  r o u n d  him 
w ould  a l r e a d y  h a v e  d e c i d e d  t h a t  t h e  i n c i d e n t  v/as d i g n a  
r e s ,  and  p r o b a b l y  h a v e  made t h e i r  own i n t e r p r e t a t i o n ;  c f .  
I l l  1 . 1 7 ,  IV 8 . 6 .
i n t a c t a e  s u p e r s t i t i o n e  m e n t i s  I f  t h e  p r e p o s i t i o n  i s
r e t a i n e d ,  i t  i s  n o t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  p l a i n  a b l a t i v e .
As Zumpt r i g h t l y  p o i n t s  o u t ,  i t  m ust  mean ' quod a t t i n e t  
a d  B u p e r s t i t i o n e m , ' a s  i n ' C i c e r o ' s  c o m p a r a b le  p h r a s e  a t  
B r u t . 66 ' a l l q u e r n  " m e d i o c r i t e r  a d o c t r i n a  i n s t r u c t u m "
1 See  f u r t h e r  R . J . P o r b e s ,  S t u d i e s  i n  A n c i e n t  T e c h n o l o g y , 
( L e i d e n  1953) I  9 0 f .  f o r  t h e  u s e s  o f  b i t u m e n  a s  cem en t  
a n d  a d h e s i v e .
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e l i c i t * *  R o l f e  a n d  M u l l e r  p r i n t  F r e i n s h e i m * s  e m e n d a t io n  
b u t  t r a n s l a t e  t h e  a b l a t i v e  a l o n e :  *and t h e  k i n g ’ s mind 
was n o t  u n a f f e c t e d  b y  s u p e r s t i t i o n , *  and  even  w o r s e ,
*und t a t s a c h l i c h  war  A l e x a n d e r  n i c h t  f r e i  von A b e r g l a u -  
b e n . *  The p l a i n  a b l a t i v e  g i v e s  t h e  s e n s e  r e q u i r e d  h e r e .  
C u r t i u s  i s  n o t  s a y i n g  t h a t  A l e x a n d e r  was n o t  o f  sound  
mind a s  f a r  a s  s u p e r s t i t i o n  was c o n c e r n e d  ( s e e  IX ^ . 2 9 ,  
a n d  t h e  f o l l o w i n g  n o t e ) .  V i n d e l i m i s  p r i n t s  i n t a c t u s  
a n d  Muts e l l  h a s  I n t a c t u s  ea  s u p e r s t i t i o n e . b u t  t h e  p a r a -  
d o s i s  a l m o s t  c e r t a i n l y  c o n c e a l s  a g e n i t i v e ,  and t h i s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  C u r t i u s *  u s a g e ;  c f .  V I I I  6 .1  ’C a l l i s t h e n e n  
. . p e r u i c a c i o r l s  i r a e  f u i t , *  VI 8 . 1 0  ’ Quern. .bonae  m e n t i s . *
I  p r i n t  i n t a c t a e  s u p e r s t i t i o n e  w h ic h  h a s  many 
p a r a l l e l s ,  a n d  i s  a s  l i k e l y  p a l a e o g r a p h i c a l l y  a s  
i n t a c t a e  a s u p e r s t i t i o n e . L iv y  5 . 1 ^ . 6  * u i r  h a u d  i n t a c t i  
r e l i g i o n s  a n im i ;*  s i m i l a r l y  2 . 3 6 . 3  *haud s a n e  l i b e r  e r a t  
r e l i g i o n s  a n im u s ,*  T a c .  H i s t . 2 .78*1  *nec e r a t  i n t a c t u s '  ' 
t a l i  s u p e r s t i t i o n s , *  P l i n y  P a n . 3 5 * 2 ,  V e i l .  P a t .  2 . 3 . 2 ,  
S t a t .  S i l v . 3 . 2 . 1 3 1 *
S u p e r s t i t i o n ,  i n  t h e  form  o f  b e l i e f  i n  omens an d  
a u g u r y ,  i s  one o f  t h e  few  s u b j e c t s  w h ich  r o u s e  C u r t i u s  
t o  s c a t h i n g  a n d  a p p a r e n t l y  p e r s o n a l l y  e n d o r s e d  r e m a r k s :
IV 1 0 . 7 , w here  h e  c o m bines  d i s a p p r o v a l  o f  s u p e r s t i t i o n  
w i t h  c o n te m p t  o f  * th e  masses* who a r e  a f f e c t e d  b y  i t :
* N u l l a  r e s  r a u l t i t u d i n e m  e f f i c a c i u s  r e g i t  quam s u p e f a t i t i o ;  
a l i o q u i  i n p o t e n s ,  s a e u a ,  m u t a b i l i s ,  u b i  u a n a  r e l i g i o n s  
c a p t a  e s t ,  m e l i u s  u a t i b u s  quam d u c i b u s  s u i s  p a r e t , *
V I I  7*8 *( A l e x a n d e r )  r u r s u s  a d  s u p e r s t i t i o n e m ,  huraanarum 
m ent ium  (mentium l u n i u s : g e n t iu m  ) l u d i b r i u m  
( l u d i b r i u m  H e d i c k e ; l u d i b r i o  A ) r e u o l u t u s . *  S u p e r s t i t i o n  
i s  f o r  C u r t i u s  one o f  A l e x a n d e r ’s  main w e a k n e s s e s  (V I I  7*21 
*s u p e r s t i t i o n e m  c u i u s  p o t e n s  non  e r a t  r e x * )  y e t  t h e r e  
a r e  two s t r i k i n g  i n s t a n c e s  w here  h e  d e l i b e r a t e l y  i g n o r e s  
t h e  a d v i c e  even  o f  t h e  m ost  t r u s t e d  s e e r  A r i s t a n d e r  ( A r r .  
2 . 2 7 *1 )* A l e x a n d e r  rebu lces  him f o r  p u b l i s h i n g  t h e  ’wrong* 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  e x t a  a f t e r  a 
s a c r i f i c e  ( V I I  7 * 2 3 f * )  an d  a t t a c k s  t h e  s u p e r s t i t i o n  o f  
t h e  u a t e s  h i m s e l f  when h i s  a d v i c e  i s  n o t  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  A l e x a n d e r ’ s p l a n s  (IX U*27f*)*
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maxima f i d e s h a b c b a t u r  S i m i l a r l y  V 4*2 ’A r i s t a n d e r
c u i  turn p lu r im uia  c r e d e b a t  ex u a t i b u s , *  V I I  3 .2 1  *Dato-  
phe rnem  e t  C a t a n e n ,  q u i b u s  a B e s so  maxima f i d e s  b a b e b a t u r , *  
a n d  IV 6 .31  *d e u in c t a r u m q u e  g e n t iu m  m i l i t i  m in o r  quam 
d o m e s t i c o  f i d e s  b a b e b a t u r . *
u r b i s . . p o r t e n d !  Thus I t i n .  A l e x . U6, i n  s i m i l a r  t e r m s :  
*^^^ae u a t e s  e t  q u i s q u i s  h a e c  c o n i e c t a r e  i n  a r t i b u s  h a b e n t  
e t  e x c i d iu m  u r b i  p o r t e n d e r e  e t  r u in a m  e t  r e g i  p e r i c u l u m  
p r a e m o n e n t ,  n i c a u e r e t , *  A r r .  2 . 2 0 . 4 #  H e d ic k e  w ould  
s u p p l y  a l t  a f t e r  e x c i d i u m, a n d  i n q u i t  i s  f o u n d  i n  some 
’ d é t é r i o r é s *  a f t e r  p e r i c u l u m  e s s e . P . W a l t e r 1 a d d s  d i c i t  
a f t e r  p o r t e n d ! , c o m p a r in g  I I I  3#4 ’u a t e s . . l a e t u m  i d ' r e ^ i  
somnium e s s e  d i c e b a n t . *  The e l l i p s e  o f  u e r b a  d i c e n d i  i s  
f r e q u e n t  i n  C u r t i u s  a n d  o t h e r s ,  e s p e c i a l l y  w here  t h e  
s p e a k e r ’ s name h a s  j u s t  b e e n  m e n t i o n e d ,  e . g .  V 2 .1 3  
’P h i l o t a s ,  " M i n i m e . . " , *  IV 1 3 .2 2  ’A l e x a n d e r ,  " C r e d i s n e . . " , *  
V 3 . 1 7 ,  VI 8 . 1 0 ,  V I I  1 . 1 2 ,  IX 6 . 1 3 , “ e t c . ,  T a c .  ^ . 1 . 9 ,  
a n d  c f .  L i v y  2 3 .4 5 .6 , .  H e d ic k e  would  a l s o  s u p p l y  q u e r i t u r  
a t  V I I  1 .1 2  ’ I g i t u r  q u e r i t u r  . . , *  w here  t h e  0 . 0 . b e g i n s  
a b r u p t l y ,  w i t h o u t  t h e  u s u a l  w a r n in g  o f  t h e  s p e a k e r ’ s 
nam e,  b u t  w he re  t h e  MSS. h a v e  no s i g n  o f  a  uerbum d i c e n d i . 
T h i s  so m e t im es  r a t h e r  h a r s h  e l l i p s e  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
C u r t i u s :  I I I  1 2 .1 2  ’L e o n n a tu s  e t  u i u e r e  Bareum e t  i p s a s  
. . i n c o l u m e s . . f o r e , * w here  S t a n g l  would  s u p p l y  a i t  a f t e r  
D a reu m , IV 1 3 .1 3  w h e re  t h e  0 . 0 .b e g i n s  w i t h o u t  w a r n i n g .
I n  t h e  p r e s e n t  c a s e ,  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  v e r b  i s  b y  no 
means a s  d i f f i c u l t  a s  i n  s e v e r a l  o f  t h e s e  o t h e r  p a s s a g e s .
. . j
IV 6 .1 3  an im us  c r e u l t  o b s e s s l s  L i k e  L iv y  4 0 . 3 2 . 2  
’u n d e  i l l i s  t e r r o r ,  i n d e  Romanis an im us  c r e u i t , *  A r r i a n  
2 . 2 7 . 1  '  * t£ . ik^ 7Lo\cc:>^ iy 'C yY e'T o  J
s u a m . . o c c a s i o n e m  r a t i  i . e .  ’ f a v o u r a b l e  t o  t h e m s e l v e s * .
a s  V I I I  1 3 . 2 6  ’ o b s c u r l t a t e m  quae  c e t e r o s  t e r r e b a t  suam 
o c c a s io n e m  r a t u s , *  C i c .  ad  Pam. 1 0 .4 * 4  * n e . . h a e  g e n t e s  
n o s t r a  m a la  suam p u t e n t  o c c a s io n e m ,*  L i v y  4 * 3 8 * 2 ,  2 2 . 3 9 * 2 1 .
1 Zu C u r t i u s ,  PhW (1927)  1 3 6 3 -6 8 ,  a d  l o c
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IV 6 . 1 4  s i g n a  c l r c u m a g i  = ’ t u r n  r o u n d ’ , m a i n l y  
f o u n d  i n  L iv y  a n d  l a t e r  p r o s e :  L i v y  6 . 2 4 * 7 ,  I I I  1 1 . 1 4  
’ c i r c u m a c t i s  e q u i s ; ’ h e n c e  t h e  p h r a s e  comes t o  mean 
’ r e t r e a t * :  P l o r .  3 * 2 1 .6  ’ l e g i o n e s  c i r c u r a e g i t  ’ s c .
’b a c k  t o  Rom e.’
s i s t u n t  gradum P r o b a b l y  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  t h i s  
p h r a s e  i n  p r o s e :  V e r g .  A en . 6 .4 6 3  ’ s i s t e  gradum t e q u e  
a s p e c t u  n e  s u b t r a h e , ’ ( c f .  Ovid  Rem. Am. 80 ’ s i s t e  pedem ’ ) .  
S e n .  r l e c . P u r . 722 ’ s i s t e  p r o p e r a n t e m  gradum , * P l i n y  
N .H . 2 . 9 8  ’u e s t i g i a . . i n  a l t e r o  s i s t i . ’ O t h e r  c a u s a t i v e  
u s e s  o f  s i j t e r e  a p p e a r  i n  L i v y  a n d  l a t e r  p r o s e ,  e . g .
L i v y  1 . 1 2 . 3  ’ fugamque foedam s i s t e , ’ IV l 6 . 2  ’non  p o s s e  
s i s t i  fugam (fugam  A  : f u g a  ^  ) i ’ V I I I  3*2 ’ tandem  fugam 
s i s t e r e t , ’ IV 14*7* T a c i t u s  u s e s  s - i s t e r e  f r e e l y  i n  t h i s  
way ,  e . g .  H i s t . 3*71 ’n ec  s i s t i  p o t e r a n t  s c a n d e n t e s ; ’ c f .
V 3*11 ’n e c  s i s t i  u i s  h o s t i u m  p o t e r a t . ’
l a m q u e . . c u m  T h i s  p a t t e r n  ( a l s o  j a m . . cum, a n d  i a m . . i a m .7
cum) i s  a  f a v o u r i t e  d e v i c e  o f  h i s t o r i a n s ,  e s p e c i a l l y  L i v y  
a n d  C u r t i u s ,  t o  a r o u s e  t h e  r e a d e r ’ s  e x p e c t a t i o n .  Some­
t i m e s ,  a s  h e r e ,  C u r t i u s  u s e s  t h e  p l u p e r f e c t  ( o r  e q u i ­
v a l e n t )  t o  e m p h a s i s e  a n  im m inen t  d a n g e r :  V I I  2 . 2 0 ,
I I I  1 0 . 1 .  More o f t e n  h e  u s e s  t h e  i m p e r f e c t ,  o c c a s i o n a l l y
*
r e i n f o r c i n g  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  w i t h  a n  a d v e r b .  See  
f u r t h e r  C h a u s s e r i e - L a p r e e  p p .  3 7 5 f*  and  393*
d e n u n t i a t i  p e r i c u l i  H e g e s i a s  a p .  D io n .  H a l .  de  Comp.
V e r b . 18 s a y s  o f  t h i s  o c c a s i o n :  J x r jS ^ n o r c .
ki\^ SoVi£D<y<<(- nyoTCjoow J
p e r i c u l i . . p e r u e n i t  As IV 13*23 ’R a r i  admodum, a d m o n i t u  
m a g i s  amicorum quam m etu  d i s c r i m i n i s  a d e u n d i ,  t h o r a c e  
u t i  s o l e b a t .  Tunc quoque munimento c o r p o r i s  sumpto 
p r o c e s s i t  a d  m i l i t e s . ’
a d  p r im a  s i g n a  p e r u e n i t  H e g e s i a s ’ v e r s i o n  ( l o c .  c i t . )  
o f  t h e  a t t a c k  on A l e x a n d e r  an d  t h e  e x e c u t i o n  o f  B e t i s  
b e g i n s  h e r e  w i t h  ’ ^ iX f 2/p to  (S'vs'rayyLoL
r[yc»jy£Îrô,*
and  2 5 f . The m o t i f  o f  a  d a r i n g  a t t a c k  'b y  an  
i n d i v i d u a l  i n  a d e s p e r a t e  e f f o r t  t o  e l i m i n a t e  t h e  enemy 
commander i s  r e c u r r e n t  i n  t h e  h i s t o r i a n s .  V a ru s  h a d  a 
s i m i l a r  n a r r o w  e s c a p e  a c c o r d i n g  t o  C a e s .  B .C . 2 . 3 3 . 2 ,  
a n d  S t e s a g o r a s  was k i l l e d  a f t e r  b e i n g  d e c e i v e d ,  l i k e  
A l e x a n d e r  h e r e ,  i n t o  a l l o w i n g  a su p p o s e d  s u p p l i a n t  
d e s e r t e r  t o  a p p r o a c h  t o o  c l o s e  -  H e ro d .  6 . 3 8 .
C u r t i u s  a c c o u n t  o f  t h i s  i n c i d e n t  and  t h e  d e a t h  o f  
B e t i s  h a s  much i n  common w i t h  t h a t  o f  H e g e s i a s  a s  q u o t e d  
b y  D i o n .  H a l .  i n  de  Comp. V e r b . 1 8 , a l t h o u g h  h e  d o e s  n o t  
d e s c e n d  t o  t h e  e x d e s s e s  o f  H e g e s i a s ’ ’ t r a g i c ’ s t y l e , ^  i n  
e x p r e s s i o n  o r  i n  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  more ’ g o r y ’ d e t a i l s .  
B o th  a c c o u n t s  a r e  r h e t o r i c a l , * ' b u t  i f  t h e y  drew on t h e  
same s o u r c e , •C u r t i u s  h a s  shown c o n s i d e r a b l e  r e s t r a i n t  i n  
t h e  r e - t e l l i n g ' .  H e g e s i a s ’ v e r s i o n ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  
f a t e  o f  B e t i s ,  i s  t o l d ,  a s  D i o n y s i u s  s u g g e s t s , ’ 
k c ù  . ’ C u r t i u s  sums up t h e  whole  e p i s o d e . i n
one e v o c a t i v e  s e n t e n c e  ( IV  6 .2 9  q . v . ) .  N e i t h e r  o f  t h e s e  
i n c i d e n t s  i s  m e n t i o n e d  b y  A r r i a n ,  D i o d o r u s  o r  P l u t a r c h .  
S e e  a l s o  on IV 6 . 2 9  p e r  t a l o s .
IV 6 . 1 3  A ra b s  One o f  B e t i s ’ a u x i l i a r i e s ;  A r r i a n
2 . 2 7 . 1 , IV 6 . 3 0 .
'  ESMBBWt
g la d i u m  c l y p e o  t e g e n s  H e g e s i a s  a p .  D i o n .  H a l .  de  Comp. 
V e r b . 18  g i v e s  d i f f e r e n t  d e t a i l s :   ^i k -w e u c c  ro  
iyey/coCYTiyy uno rX  TtTsy^ yLcc toO 9 cjyof.k.o^  J C u r t i u s ’ 
v e r s i o n  s u p p o r t s  t h e  r e a d i n g  ’ Ô7t.o tU . 7zrey)uyic<^ ’ a g a i n s t  
t h e  MS. v a r i a n t   ^i -n C  r i  n T £ /? J y tc c  /  ^
1 See  e . g .  W alsh ,” L i v y ,  Ch.  2 ,  p .  2 0 f . ; W albank ,  BICS
2 ( 1 9 3 3 ) 4 f . ;  W r i g h t ,  A H i s t o r y  o f  L a t e r  G reek  L i t e r a t u r e  
p a s s i m .
2 S ee  W. R h y s - R o b e r t s ; D i o n y s i u s  o f  H a l i c a r n a s s u s  on 
L i t e r a r y  C o m p o s i t i o n , p .  I 8 8 .
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g e n l b i i s .  . a d u o l u l t u r  F o r  t h e  d a t i v e  c f .  I l l  1 2 . 1 7 ,
V I I I  1 .4 Ô ,  L iv y  8 . 3 7 . 9 ,  V e i l .  P a t .  2 . 8 0 . 4 ,  and  X 5 . 2 4  
’a c c i d e n t i s  g e n i h u s  s u i s  nep tem  n e p o t e m q u e . *
IV 6 . 1 6  e x ig u a  c o r p o r i s  d e c l i n a t i o n s  a s  IX 7 .21  
’ ( l a n c e a m )  quam L i o x i p p u s  cum e x i g u a  c o r p o r i s  d e c l i n a t i o n s  
u i t a s s e t , ’ C i c C a t . 1 . 6  ’ Quot ego t u a s  p e t i t i o n e s  i t a  
c o n i e c t a n s  u t  u i t a r i  non  p o s s e  u i d e r e n t u r  p a r u a  quaedam 
d e c l i n a t i o n s ,  e t  u t  a i u n t  c o r p o r e  e f f u g i , *  VI 1 . 4  ’A l i a  
t e l a  c l y p e o  e x c i p i e b a t ,  c o r p o r e  a l i a  u i t a b a t . ’ H e g e s i a s  
l o c .  c i t .  e x a g g e r a t e s  t h e  ’ n e a r  m i s s ’ , a s  we s h o u l d  
e x p e c t ;  ^ e y y b $  e /c .v e u c c  r o
i n  uanum raanum Words v/hich C u r t i u s  w i s h e s  t o  s t r e s s
so m e t im es  d i s p l a c e  t h o s e  v/hich we s h o u l d  e x p e c t  t o  come 
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  c l a u s e .  One o f  t h e  m ost  
s t r i k i n g  e x am ples  i s  t h e ' p o s t p o n e m e n t  o f  s_i a t  IX 6 . 2 5  
’A l io r u m  quoque regum e x i t u s  s i  r e p u t a u e r i s . . ’
a m p u ta t  g l a d i o  P l u t a r c h  d e s c r i b e s  A l e x a n d e r ’ s  sw ord :
^  iJU^ycLLy  Kiy VcLvjUU(TT^V JccU. k^OU^OTyjTL f  Z ù y r jâ 'd ju .e v o v
roO  H iT L ic o v ^ ^ c r C \L c j$  e X y c Y  A c c o r d i n g  t p  H e g e s i a s ,  
A l e x a n d e r  i n f l i c t e d  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  wound: ’ 
yt&v ccVtc s’ A T tS \£ £ T c v  lccj> oC \y^ T Ô rcrcJY  -ry
u t  a r b i t r a b a t u r  i p s e  More l o g i c a l l y  ’ s e  d e f une turn 
a r b i t r a t u s , ’ b u t  C u r t i u s  l i k e s  p a r e n t h e s e s ;  c f .  IV 9 . 4  
’ I n g e n s q u e ,  u t  c r e d e b a t ,  h o s t i u m  t e r r o r , ’ V 2 . 1 2 .  However
IX 4 . 1 6  ’Macedones q u i  omni d i s c r i m i n e  iam d e f u n c t o s  s e  
e s s e  c r e d i d e r a n t , ’ S u e t  Nero 40 ’ d e fu n c tu m  s e  f a t a l i b u s  
m a l i s  e x i s t i m a b a t . '
IV 6 . 1 7  u t  o p i n o r ,  i n e u i t a b i l e  e s t  f a tu m  C f .
X 1 . 3 0  ’Fatum c u i u s  i n e u i t a b i l i s  s o r s  e s t . ’ T hese  p a s s a g e s  
smack o f  S t o i c  d e t e r m i n i s m ,  l i k e  L iv y  8 . 7 . 8  ’ i n e x s u p e r a -  
b i l i s  u i s  f a t i , ’ 1 . 4 2 . 2 ,  T a c .  H i s t . I . I 8 . I  ’ Quae f a t o  
m a n e n t ,  quamuis  s i g n i f i c a t a ,  non  u i t a n t u r . ’ E l s e w h e r e  
C u r t i u s  s e e s  P a t e  a s  a c h a i n  o f  c a u s e s ,  no l e s s  p r e ­
d e t e r m i n e d :  V 1 1 .1 0  ’n e x u ue  c a u sa ru m  l a t e n t i u m  e t  m u l to
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a n t e  d e s t i n a ta ru m  suum quernque o rd in e m  im m u t a b i l e  l e g e  
p e r c u r r e r e ; ’ c f .  L i v y  2 5 * 6 .6  ' f a t o ,  c u i u s  l e g e  im in o b i l i s  
r e r u m  humanarum o rd o  s e r i t u r , *  T a c .  Ann. 6 . 2 2  ’C o n t r a  
a l i i  f a tu m  quidera c o n g r u e r e  r e b u s  p u t a n t ,  s e d  non  e 
u a g i s  s t e l l i s ,  uerum a pud  p r i n c i p i a  e t  n e x u s  n a t u r a l i u m  
c a u s a r u m . ’ E a r l i e r ,  V e r g i l  a n d  H o race  h a d  t a k e n  a  S t o i c  
v ie w  o f  P a t e , 1  e . g .  V e r g i l  A e n . 6 .3 7 6  ’ d e s i n e  f a t a  deum 
f l e e t !  s p e r a r e  p r e c a n d o , ’ 8 . 3 3 4  ’F a t a  l o u i s . ’ A more 
a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  a p p e a r s  i n  L i v y , ^  a n d  C u r t i u s  d o e s  
n o t  i d e n t i f y  o r  e q u a t e  F a t e  w i t h  t h e  g ods  ( o r  a  god)  
a t  a l l .
s a g i t t a  i c t u s  e s t  A r r i a n  2 .2 7 * 2  a n d  I t i n .  A l e x , s a y  
i t  was a c a t a p u l t  s h o t ,  t h o u g h  b o t h  a g r e e  w i t h  C u r t i u s ’ 
i n  h um ero . P l u t .  F o r t . A l e x . 32?A m e n t i o n s  a l s o  A l e x a n ­
d e r ’ s s e c o n d  wound,  o t h e r w i s e  r e c o r d e d  o n l y  b y  C u r t i u s  
( IV 6 . 2 3 ) Î ’ T ^oy  S c  yUcv Kfcjofyow ero^ côB cyf  ^ T ev  S ’
<by~ov T\cjOLC.SCvYjcrdL t h o u g h  a t
3 4 1 B o n l y  t h i s  s h o u l d e r  wound i s  i n c l u d e d :   ^t v  j S e \ c ^
TiXrjyCi^S ToV  3 ^ 0 V
s t a n t e m  _ = i n f i x a m , l i k e  Ovid M e t . 5*132 ’missum
s t e t i t  i n g u i n e  f e r r u m , ’ i b i d . 5 * 3 4 ,  8 . 4 1 5 ,  £11* I t a l .
1 . 5 2 7  ’E t  8t a n t  l o r i c a e  sq u a m is  h o r r e n t i a  t e l a . ’
P h i l i p p u s  A l e x a n d e r ’ s m ost  t r u s t e d  p h y s i c i a n ,  a s  t h e
k i n g  d e m o n s t r a t e d  i n  a  v /e l l -know n  e p i s o d e :  I I I  6 . I f . ,  
A r r .  2 . 4 * 8 f . ,  VI 1 0 .34*
•*
IV 6 . 1 8  s u p p r i m i  sangu inem  e t  P i c h o n  c o n s i d e r s  
t h e s e  w ords  a g l o s s .  T h e re  a r e  many d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  
t e x t  o f  I 19 o v e r  t a u t o l o g i c a l  e x p r e s s i o n s  b u t  I  s e e  no 
o b j e c t i o n  t o  t h i s  s e n t e n c e .  The two o p e r a t i o n s  s u p p r i m i  
san g u in em  an d  u u l n u s  o b l i g a r i  a r e  s e p a r a t e ,  and  m e d ic a -  
m e n t o , b e l o w ,  p r o b a b l y  r e f e r s  b a c k  t o  t h e  f i r s t  p a r t  o f
1 On S t o i c  c o n f l a t i o n  o f  t h e  gods  a n d  F a t e ,  s e e  A r n o l d ,  
Roman S t o i c i s m , p .  3 9 0 .
2 See  l i r e  R a j a n t o ,  God and  F a t e  i n  L i v y , p .  53f*
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t h e  t r e a t m e n t .  W ith  t h i s  p a s s a g e  c f .  S e n .  E p p . 59*12 
’ d e i n d e  cum r e p r e s s o  s a n g u i n e  s i c c i  u u l n e r i s  d o l o r  
c r e s c e r e t . . ’
IV 6 . 1 9  m ed icam en to  fg u o  r e t e n t u s  e r a t l  Modius 
w ou ld  e x c l u d e  quo r e t e n t u s  " e r a t  a s  a g l o s s ,  a n d  h e  may 
w e l l  h e  r i g h t .  The p h r a s e  i s  t a u t o l o g i c a l  a f t e r  s u p p r i m i  
a n d  s u p p r e s s u s . and  c o u l d  h a v e  b e e n  i n s e r t e d  t o  e x p l a i n  
m ed icam en to  w h ic h  h a s  a l s o  t r o u b l e d  e d i t o r s  who do n o t  
s e e n  t o  b e l i e v e  t h a t  m cd icancn tum  c o u l d  s t a u n c h  t h e  f l o w  
o f  b l o o d .  T h e re  i s  no n e e d  t o  s u s p e c t  m e d ic a m e n to , a n d  
M odius i s  r i g h t  t o  r e t a i n  i t  i n  v iew  o f  t h e  MSS.’ 
u n a n i m i t y .  We h â v e  e v i d e n c e  t h a t  a  v a r i e t y  o f  m e d ic a -  
m en ta  v;as u s e d  t o  s t a u n c h  b l e e d i n g , *  e . g .  M arc ,  de  Med.
7 .2 1  ’ cum au tem  u u l n u s  e s t ,  de  quo JLmmodicus s a n g u i s  
e r u m p i t ,  a d p o s i tu m "  hoc  medicamentura i l i c o  e t  s a n g u in em  
s i s t e t  e t  u u l n u s  c u r a t , *  P l i n y  N .H . 22 .71  ’p e r  s e  i n p o s i t a  
h e r b a  u u ln e r u m  sa n g u in em  c o h i b e t . ’ ^ C e l s u s  5*1 g i v e s  a  
l i s t  o f  h e r b s  e t c .  f o r  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  b l e e d i n g ;  c f .  
5 . 2 6  ’Ex e m p la s t r i s . . q u a e  c r u e n t i s  p r o t i n u s  u u l n e r i b u s  
i n i c i u n t u r  ’’enhaema" G r a e c i  u o c a n t , ’ T h a t  t h e  t r e a t m e n t  
d i d  n o t  h a v e  a  c h a n c e  t o  work i n  t h i s  c a s e  was due  t o  
A l e x a n d e r ’ s c o n t i n u e d  e x e r t i o n s ,  n o t  t o  a n y  d e f i c i e n c y  
i n  t h e  a p p l i c a t i o n .  We s h o u l d  a l s o  c o n s i d e r  w h e t h e r  
t h e  w ho le  r a t h e r  v a g u e  p h r a s e  m ed icam ento  quo r e t e n t u s  
e r a t  c o u l d  h a v e  o r i g i n a t e d  a s  a  g l o s s  t o  e x p l a i n  some 
word l e s s  f a m i l i a r  t h a n  m e d i c a m e n t o p e r h a p s  e m p l a s t r o , 
a s  P r o f .  P .R .D .G o o d y e a r  s u g g e s t s ,  o r  f o m e n t o . I n  e i t h e r  
c a s e  t h e  ’ e x p l a n a t i o n ’ seems t o  b e  s u p e r f l u o u s  i n  v ie w  
o f  s u p p r e s s u s  o n l y  f o u r  words  b e f o r e ,  u n l e s s  m ed icam ento  
r e t e n t u s i n d i c a t e s  t h e  c a u s e ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  s a n g u i s  
s u p p r e s s u s , t h e  e f f e c t .
As I  h a v e  m e n t i o n e d ,  s u p p r i m i  sangu inem  i n  I I 8 
may w e l l  r e f e r  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s u c h  a m e d ic a m e n t ,  
a n d  m ed icam en to  q u a l i f i e s  s u p p r e s s u s . H e d i c k e ’ s l a b e n t e  
l i g a m e n t o , b e s i d e s  b e i n g  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  on p a l a e o -  
g r a p h i c a l  g r o u n d s ,  d o e s  n o t  h e l p  t h e  s e n s e .  The r e a s o n  
f o r  ’ s a n g u i s  l a r g i u s  m anare  c o e p i t ’ h a s  a l r e a d y  b e e n  
g i v e n  -  ’D lu  a n t e ,  . s i g n a ,  . p e r s t i t e r a t ’ v/hen h e  s h o u l d  
h a v e  b e e n  r e s t i n g  t h e  wound. M o re o v e r ,  C u r t i u s  s a y s
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’ f r i g e n t e  s a n g u i n e  ( u u l n u s )  i n t u m u i t , ’ v/hich w ould  c a u s e  
t h e  b a n d a g e  t o  t i g h t e n  r a t h e r  t h a n  t o  s l i p  o f f .
L igam en tum c a n ,  h o w e v e r ,  b e  u s e d  i n  t h i s  s o r t  o f  c o n t e x t  
t o  mean a  t o u r n i q u e t :  T ac .  A nn . 15*54 ’u u l n e r i b u s  l i g a -  
m e n t a ,  q u i b u s  s i s t i t u r  s a n g u i s ,  p a r a r e . ’ T h e re  i s  a 
f u r t h e r  d i f f i c u l t y  i n  t r y i n g  t o  a p p l y  s t r i c t  l o g i c  t o  .
t h i s  s e n t e n c e .  , ’D i u . . p e r s t i t e r a t ’ seems t o  c o n t r a d i c t  
’ s u p p r e s s u s  p a u l o  a n t e  s a n g u i s ’ , an d  one b e g i n s  t o  wonder  
w h e t h e r  C u r t i u s  h a s  no dded  a g a i n ,  o r  w h e t h e r  t h e  w ho le  
p a s s a g e  h a s  b e e n  g a r b l e d  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n .
l a r g i u s  H e i n s i u s ’ e m e n d a t io n  seems c e r t a i n .  F o r  t h i s  
word  u s e d  o f  l i q u i d s ,  c f .  P r o p .  2 .3 3 * 3 9  ’ l a r g i u s  e f f u s o  
. . F a l e r n o , ’ V a r r .  P . P . 3*11*3 ’aquam l a r g e  i n f l u e r a  
• o p o r t e t , ’ H o r .  E p p . 2 . 2 .2 1 5 *  ,
t e p e n s  A c l d a l i u s ’ t e p e n s  s u p p l i e s  t h e  a n t i t h e s i s ' t o  
f r i g e n t e , v /hich t h e  c o n t e x t  seems t o  demand.  I t  c o u l d  
b e  o b j e c t e d  t h a t  some synonym o f  ’ d o lo re m  m o u e b a t ’ w ou ld  
t h e n  b e  n e e d e d  a f t e r - f r i g e n t e  t o  c o m p l e t e  t h e  s e n s e ,  b u t  
tu m e re  i s  u s u a l l y  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p a i n ,  e . g .  M a r c . 
de  Med. 33*56 ’d o l e n t i b u s  e t  t u m e n t i b u s  u e r e t r i s , ’ e t c .  
H e i n s i u s  c i t e s  IV 15*17 ’c a l i d i s  adhuc u u l n e r i b u s  a b e r a t  
d o l o r ’ a n d  V I I I  4*12 ’c a l o r  s t u p e n t i a  membra c o m m o u i t , ’ 
i n  s u p p o r t  o f  s t u p e n s , b u t  t h e  e m p h a s i s  on c a l u r  i n  b o t h  
c a s e s  o n l y  t e n d s  t o  s u p p o r t  t e p e n s  a s  g i v i n g  t h e  c o r r e c t  
m e a n in g ;  c f .  a l s o  V I I I  1 0 .2 9  ’ c r u o r e  s i c c a t o  f r i g e s c e n s  
u u l n u s  a g g r a u a r e t  d o l o r e m . ’ S t u p e n s  c o u l d  r e f e r  b a c k  t o  
o b l i g a r i  and  s u p p r e s s u s , and  mean ’numb f ro m  b e i n g  t i g h t l y  
b o u n d ’ b u t  t h e  s i m p l e  v e r b  i s ,  a s  we h a v e  s e e n ,  u s e d  more 
f o r  numbness  f rom  c o l d  o r  ( m e t a p h . )  f ro m  s h o c k ,  e * g .
S e n .  H e r e .  F u r . 621 ’membra l a e t i t i a  s t u p e n t , ’ V I I I  4*12 
’ f r i g o r i s  r e m e d i u m . . c a l o r  s t u p e n t i a  membra c o m m o u i t . ’ 
S t u p e n s  a l s o  i m p l i e s  i n a c t i v i t y ,  a n d  c o u l d  c o n t r a s t  w i t h  
i n t u m u l t  -  t h e  wound’ s r e a c t i o n  t o  t h e  new b l o o d  f l o w .
I f  i t  i s  c o r r e c t  h e r e ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e  c o m p a r a b l e ,  
a l t h o u g h  I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  f i n d  a n y  p a r a l l e l s  w h ic h  
r e f e r  t o  wounds ( a s  o p p osed  t o  p a r t s  o f  t h e  b o d y )  i n  
a n c i e n t  m e d i c a l  t e x t s :  P l i n y  N J Î .  36*11 ’ O b s t u p e s c i t  
c o r p u s ,  n e c  s e n t i t  c r u c l a t u m , ’ an d  t h e  synonyms:  ibj-_d»
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1 1 .3 7  ’A r t e r i a e  c a r e n t  s e n s u ;  p r a e c i s i s q u e  t o r p e s c i t  
t a n tu m  p a r s  ea  c o r p o r i s , *  M arc ,  de  Med. 1 .11  ’donee 
d e s i n a t  d o l o r e  e t  o b t o r p e s c a t  ea p a r s . ’
I f  we a c c e p t  A c i d a l i u s ’ e m e n d a t i o n ,  i t  r e m a i n s  somewhat 
d i s t u r b i n g  t h a t  c o r r u p t i o n  o f  t e p e n s  i n  t h i s  ’m e d i c a l ’ 
c o n t e x t  s h o u l d  h a v e  p r o d u c e d  t h e  m e d i c a l  t e r m  s t u p e n s .
. R a d e ru s  d o e s  n o t  a l t o g e t h e r  r e j e c t  V i n d e l i n u s *  
r e c e n s  i n . f a v o u r  o f  t e p e n s  b e c a u s e ,  a s  he. s a y s , ’u t r i u s  
s i t  eadem u i s , ’ an d  i n d e e d  t h e  two a d j e c t i v e s  a r e  f o u n d  
t o g e t h e r  i n  P l i n y  IT.II. 3 0 . 2 0  ’ c o r  r e c e n s  t e p e n s q u e . ’ 
C u r t i u s  may h a v e  b e e n  r a t h e r  n e g l i g e n t  i n  t h i n k i n g  o u t  
t h i s  w ho le  p a s s a g e ;  adhuc d o lo re m  non m o u e ra t  seems 
i l l o g i c a l  a f t e r  ‘ u i c t o  d o l o r e  . P e r h a p s  we s h o u l d  n o t  
p r e s s  h i s  a c c u r a c y  i n  p a t h o l o g i c a l  d e s c r i p t i o n  t o o  f a r .
i n t u m u i t  Celsus"  3*26  ’n i m i s  u e r o  i n t u m e s c e r e  u u l n u s
p e r i c u l o s u m , ’ V I . 1 1 . 1 7 .
IV 6 . 2 0  L i n q u i  animo A r a r e  e x p r e s s i o n . w h o s e  few
o c c u r r e n c e s  a r e  n e a r l y  a l l  i n  C u r t i u s  a n d  h i s  n e a r - c o n -  
t e m p o r a r i e s :  I X - 5 .2 8 ,  S e n .  de  I r a  1 .1 2 . 1  / u i r  b o n u s  non  
f l e b i t  nec  l i n q u e t u r  a n im o ? ’ E p p . 37*5;  o f .  S c r i b .  L a r g .  
1 8 9 a ’ s u b i n d e  l i n q u u n t u r  d e f i c i u n t q u e . * O t h e r w i s e  o n l y  
i n  S u e t .  l u l . 4 5 .1  ’n i s i  quod tem p o re  e x t r e m e  animo 
l i n q u i . . s o l e b a t . * The o t h e r  fo rm  o f  t h e  p h r a s e  an im a  /  - 
a n im u s  l i n q u i t  a l i q u e m  i s  a l s o  v e r y  r a r e :  A cc .  T r a y .
605  ’ s i  an im a  c o r p u s  l i q u e r i t , ’ VI 9*33 ’ l i n q u e n t e  animo 
i n  eum a quo t e n e b a t u r  i n c u b u i t ; ’ c f .  S e n .  B r e v .  V i t .
2 0 . 2  ’ quern s p i r i t u s  l i q u i t , ’ and  I I I  5 . 3  ’ c o r p u s  u i t a l i s  
c a l o r  l i q u i t . ’
s u b m i t t i  genu  F o r  t h i s  fo rm  o f  t h e  p h r a s e ,  c f .  L u c r .
1 . 9 2  ’muta  m etu  t e r r a m  g e n i b u s  s u b m is s a  p e t e b a t . ’ Genu 
i s  more commonly t h e  d i r e c t  o b j e c t :  IV 5.1& ’ s p o n t e  genua  
s u b m i t t e n s ’ ( c f .  V I I I  14*39 ’ e le p h a n tu m  p ro c u m b e re  
i u s s i t  i n  g e n u a ’ ) ,  and  s e e  on genu  p o s u i t , I 28 b e l o w .
c o e p i t  S t a n g l  would  e x c i s e  t h i s  s e c o n d  c o e p i t  b u t  
t h e r e  a r e  many ex am p le s  o f  t h i s  k i n d  o f  r e p e t i t i o n  w i t h i n  
a  s h o r t  p a s s a g e  i n  C u r t i u s ;  c f .  IV 5*9 t r a d i d e r a t , w here
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f h e r e  i s  a  c h a n g e  of. s u b j e c t ,  a s  w i t h  c o e p i t  h e r e .  He 
a l s o  u s e s  s e v e r a l  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  one v e r b  i n  a  b r i e f  
s p a c e ,  e . g .  IV 1 0 . l 8 f .  n u n t i a t . . n u n t i a n s . . n u n t i a t a , an d  
t h i s  phenomenon i s  a l r e a d y  f o u n d  i n  L i v y ,  e . g .  4 2 .1 7 * 7  
d a t u r u m . . d a n d o . . da tu rn . S i m i l a r l y ,  R in c h  w i s h e d  t o  d e l e t e  
t h e  s e c o n d  u r b i s  a t  IV 6 . 2 3  ’ quod paucorum  i n t e r u a l l o  
u e rb o ru m  s a n e  m o l e s t e  i t é r a t u r , ’ b u t  t h i s  i s  a g a i n  n o t h i n g  
new a n d  n o t  c o n f i n e d  t o  C u r t i u s ;  c f .  e . g .  L i v y  4 2 .1 7 * 6  
a d  r e m . S e n .  N .Q . 4 a . 2 . 9  l o c i s , T a c .  Ann. 6 . 9  u e n a s .
r e c e p e r u n t  H e i n s i u s  s u g g e s t s  r e t u l e r u r . t ,  c o m p a r in g  
VII 6 . 4  ’Macedones i l i u m  i n  c a s t r a  r e f e r e b a n t . *  T h i s  
i s  t h e  o n l y  c a s e  i n  C u r t i u s  o f  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b  u s e d  
i n  t h i s  s e n s e ,  b u t  t h e  f o l l o w i n g  a r e  c o m p a r a b l e :  IV 1 2 .5  
’M a z a e u s . . i n c a s t r a  s e  r e c e p i t , ’ IX 8 . 2 6 ,  a n d  t h e  u s u a l  
’ r e c i p i e n t e s q u e  e q u o s ’ VII 9 * 9 ,  IV 12.21 ’ r e c i p i  e x e r -  
c i t u s . . n o n  p o s s e t . ’
i n t e r f e c t u m  r a t u s  A r r i a n  2 .2 7 * 5  ' k o ù  ccurof y ù ÿ  r)>
'TjOtxüycoi. l$sy>e<T.€ijTo J
o u a n s  u i c t o r i a  L i k e  L i v y  1 . 1 1 . 2  ’ d u p l i c i  u i c t o r i a
ouan tem  Romulum H e r s i l i a . . o r a t ; * c f .  IX 2 . 3 4  *i t e  
d e s e r t o  r e g e  o u a n t e s . ’
IV 6 .2 1  p e r c u r a t o  C f .  L i v y  2 1 .5 7 * 9  ’u ixdum s a t i s  
p e r c u r a t o  u u l n e r e , * S e n .  E p p . 94*13 ’p e r c u r a r e  m e n t e m , ’ 
i d .  3 * 1 2 ,  Colura. 6 . 1 2 . 2 .
a g g e r e m .  . a e o u a r e t  A r r .  2 .2 7 * 3  Iv
k.^fc\co T\à.YToOc.\f L k .e\cucrcvJ
The o p e r a t i o n s  d e s c r i b e d  i n  I I  2 1 -2 3  c o u l d  h a v e  b e e n  
u n d e r t a k e n  j u s t  a s  a p p r o p r i a t e l y  b y  Romans: C i c .  ad  A t t .
5 . 2 0  ’ oppidum c in x i m u s  u a l l o  e t  f o s s a :  a g g e r e  maximo, 
u i n e i s ,  t u r r e  a l t i s s i m a ,  magna to rm e n to ru m  c o p i a  n e g o t iu m  
c o n f e c i m u s , ’ C a e s .  B_._C. 2 . 1 .  T h e re  a r e  n o t i c e a b l e  
c o i n c i d e n c e s  i n  t h i s  s e c t i o n  w i t h  S e n .  C o n s .  S a p . 6 . 4 :
’ sub i p s o  t o t  c i u i t a t i u m  e u e r s o r e  m unim enta  i n c u s s u  
a r i e t i s  l a b e f i e r i  . t u r r i u m  a l t i t u d i n e m  c u n i c u l i s  ac  l a t e n -  
t i b u s  f o s s i s  r e p e n t e  d e s i d e r e  e t  a e q u a tu r u m  e d i t i s s i m a s
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a r c e s  aggerem  c r e s c e r e , *  a n d  6 . 8  ’ Bona e i u s  ( p e r f e c t i
\  ^ "  * u l r i )  s o l i d i s  e t  i n e x s u p e r a b i l l s  rnun im en t i s  p r a e c i n c t a
s u n t .  Non B a b y l o n i o s  i l l i s  muros c o n t u l e r i s ,  quos
A l e x a n d e r  i n t r a u i t , ’ (V 1 . 2 5 f * ) .
IV 6 . 2 2  a d  p r i s t i n u m  f a s t i g i u m . . e x t r a i t  C i c .  V a t i n .
8 . 2 0  ’a d  c e t e r a  u u l n e r a  hanc  p la g a m  i n f l i g e r e , *  S e n .  Ag. 
288 ’p r i s t i n i  s e r m o n i s  o b l i t a  nouum coramentum i n s t r u i t . ’
i n f e s t a  i n  i t s  p a s s i v e  s e n s e  = i n f e s t a t a ; Of p l a c e s  
c f .  L i v y  1 . 7 . 6  ’ l o c o  i n f e s t o , ’ V a r r .  R . P . ’ i n f e s t a  r e g i o . ’ 
A u l .  C e l l .  9 . 1 2 . 1  d e f i n e s  t h e  two u s e s  o f  i n f e s t u s ;
’Nam e t  i s  " i n f e s t u s "  a p p e l l a t u r  q u i  malum i n f e r t  c u i -  
p iam  e t ,  c o n t r a ,  c u i  a l i u n d e  im p e n d e t  malum i s  quoque 
" i n f e s t u s "  d i c i t u r . ’
IV 6 . 2 3  U l t im a  p e s t i s  ' A r r i a n  2 .2 7 * 3  a t t r i b u t e s  
l e s s  i m p o r t a n c e  t o  t h e  m i n e s .  He s a y s  t h a t  t h e  w a l l s  
h a d  a l r e a d y  r e c e i v e d  a  s e v e r e  b a t t e r i n g  f ro m  t h e  s i e g e -  
e n g i n e s , “ and  e m p h a s i s e s  t h e  r o l e  o f  t h e  p h a l a n x  i n  t h e  
f i n a l  a s s a u l t .
s u b r u t u s  murus F o r  t h i s  u s e  o f  t h e  p . p . p . a s  a  v e r b a l  
n o u n ,  s e e  ’P a r t i c i p l e s ’ p .  3 5 1 ,  a n d  c f .  IV 1 6 . 4  ’ a d  
Mazaeum s u p e r a t i  r e g i s  faraa p e r u e n e r a t , ’ L iv y  u s e s  t h e  . 
p h r a s e  a t  38*7*7 *ae iam sub r u t  i s  m u r i s  f a c t a  i n  urb'em 
u i a  e s s e t , ’ a n d  f o r  a s i m i l a r  o p e r a t i o n  c f .  V e g e t . R.M. 
4 *24  ’ cum ad  murorum fundamentum p e r u e n e r i n t ,  s u f f o d i u n t  
eorurn maximam p a r t e m . ’
h o s t i s  i n t r a u i t  C u r t i u s  h e r e  u s e s  t h e  d e v i c e ,  f a v o u r e d  
b y  L i v y ,  o f  s e e i n g  t h e  a c t i o n  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e  
b e s i e g e d .  L i v y  on o c c a s i o n  g o e s  so f a r  a s  t o  r e f e r  t o  
t h e  Romans a s  ’ t h e  enemy’ , e . g . ' 3 6 . 2 2 - 2 4 ( t e r ) , 3 8 . 2 9 . 2 ,
5 8 . 6 . 7 . 1
dum i n c a u t i u s  s u b i t  H a n n i b a l  l i k e w i s e  i n v i t e d  a t t a c k ,  
a c c o r d i n g  t o  L iv y  2 1 .7 * 1 0 :  ’H a n n i b a l  i p s e  dum murum
1 W alsh :  RliJ.I 97 (1 9 5 4 )  9 9 .
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i n c a u t i u s  s u b i t ,  a d u e r su m  fém u r  t r a g u l a  g r a u i t e r  i c t u s  
e s t . ’ C u r t i u s  may b a v e  h a d  t h i s  p a s s a g e  i n  mind when 
h e  i n s e r t e d  a s e c o n d  wound ing  o f  A l e x a n d e r  a t  t h i s  p o i n t .  
A r r i a n  knows n o t h i n g  o f  t h e  s e c o n d  v/ound, b u t  we c a n n o t  
b e  s u r e  t h a t  C u r t i u s  was i n f l u e n c e d  b y  L i v y .  P l u t a r c h  
m e n t i o n s  tv/o w ounds ,  t h o u g h  w i t h  d i f f e r e n t  d e t a i l s ,  a t  
F o r t . A l e x . «327A ’ t o  a 'j> uyoY I r o ^ e u O c v ^  r o v  Syt-oY
tk-T L tC f^V  ,
IV 6 . 2 4  nondum. . o b d u c t a  c i c a t r i c e  A l e x a n d e r  v/as 
n o t o r i o u s l y  c a r e l e s s  o f  h i s  p e r s o n a l  s a f e t y  ( o f .  IV 6 . 1 4 ;  
1 3 . 2 3 ) .  A c c o r d i n g  t o  C u r t i u s ,  h e  r e p e a t e d  h i s  p r e s e n t
I '
b e h a v i o u r  on a t  l e a s t  two o t h e r  o c c a s i o n s :  V I I I  10 .31  
’Ad ea  u i s e n d a  r e s ,  nondum o b d u c t a  u u l n e r i  c i c a t r i c e ,  
p r o c e s s i t , ’ a n d  IX 6 .1  ’Rex V I I  d i e b u s  c u r a t o  u u l n e r e ,  
necdum o b d u c t a  c i c a t r i c e . . ’ F o r  t h e  p h r a s e ,  c f .  P l i n y  
N .H . 2 3 . 1 2 4  ’ a m b u s t i s  c i c a t r i c e m . . o b d u c i t ,* m e ta p h .  i n  
C i c .  A y r .  3*4  -’ obduc tam  iam .  . r e i p u b l i c a e  c i c a t r i c e m , ’
L i v y  2 9 . 3 2 . 1 2  c i c a t r i c e m  d u e e r e .
i r a  quoque a c c e n s u s  H e g e s i a s  a y . D i o n .  H a l .  de  Comp. 
V e r b . 18^ s a y s  ’ T o b ç  S* 'Kyoa'<j>drro$ kTiyjLTtjooC * a s
a  r e s u l t  o f  t h e  f i r s t  a t t a c k  b y  an  i n d i v i d u a l  upon  A le x ­
a n d e r .  I r a  a c c e n s u s  a p p e a r s  a g a i n  a t  V 13*16 .  The 
p h r a s e  i s  a l r e a d y  w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  h i s t o r i c a l  p r o s e  
a n d  s h o u l d  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  p o e t i c ;  c f .  e . g .  S a i l ,  
l u g .  15*5 ,  6 . 3 , H i s t . 1*77*14 ,  L i v y  2 6 . 3 *6 , 28 .33*7*
IV 6 . 2 5  e g r e g i a  é d i t a  pugna  As V 4 * 3 1 ,  VII 7*37* 
E d e r e  w i t h  pupnam e t c .  i s  a p h r a s e  f a v o u r e d  b y  L i v y ,  e . g .  
3 8 *7 *1 0 , 2 1 . 4 3 *1 1 , 3 1 *3 7 *3 , an d  e s p e c i a l l y  w i t h  c a e d e m , 
e . g .  5 *4 5 . 8 , 3 1 . 2 4 *1 3 , 3 4 * 2 8 .1 1 ,
l u b r i c i s  a r m l s  ‘ A r a t h e r  h a r s h  exam ple  o f  an  a b l a t i v e
a b s o l u t e  w i t h  c o n c e s s i v e  f o r c e ,  l i k e  ’n o n d u m . . p e r c u r a t o  
u u l n e r e , *  a b o ve  I 2 1 .  W. Adams l i s t s  27 e x a m p le s ,  o f  
w h ic h  11 a r e  d e f i n e d  b y  a  n e a r b y  t a m e n , a s  e . g .  IV 6 . 2 4  
’ InniXUS tamen t e l o ,  nondum p r i o r i s  u u l n e r i s  o b d u c ta
1 De a b l a t i u o  a b s o l u t e  apud Q .C .R .  u s u  p .  19f*
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c i c a t r i c e . ’ *
IV 6 . 2 6  i in d lq u e  t e l l s  F r e i n s h e i m  s u p p l i e s
t h e  s u p p l e m e n t ’ t e l i s  ^ p e t e r e t u r ,  a d  pos trem um  e x h a u s t i s  
u i r i h u s  u i u u s  i n  p o t e s t a t e m  h o s t i u m  p e r u e n i t . ^  Quo a d d u c t o  - 
(quo  a d d u c t o  F r e i n s h e i m ; q u a d u c to  n  ) . . . ’ T h i s  no d o u b t  
g i v e s  s o m e th in g  o f  t h e  s e n s e  r e q u i r e d  b u t  t h e r e  c a n ,  o f  
c o u r s e , b e  no c e r t a i n t y  a s  t o  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  o r i g i n a l .  
P e t e r e t u r  i n  t h i s  c o n t e x t  a t  l e a s t  h a s  c l o s e  p a r a l l e l s  
e l s e w h e r e  i n  C u r t i u s ;  IV 4*11 ’u n u s  p r a e c i p û e  t e l i s  
p e t e b a t u r , ’ V I I I  14*31 ’ e x a p o s i t u s  i p s e  a d  i c t u s  u n d i q u e  
p e t e b a t u r . ’ '
g a u d i o  e l a t u s  A l s o  a t  VI 7 * 2 4 ,  a h d  p r o b a D ly  V I I I  4*27 
' I n s p e r a t o  g a u d io  e l a t u s  ( e l a t u s  H e d i c k e ; l a e t u s  i l  ) .
m i r a t o r  T h i s  s h o r t e n e d  f ô r m ' i s - f o u n d  o c c a s i o n a l l y  i n  
p o e t s  f o r  a d m i r a t o r . I t  a p p e a r s  f i r s t  i n  p r o s e  a t  a b o u t  
t h e  t im e  o f  C u r t i u s ,  b u t  r e m a i n s  v e r y  r a r e .  C u r t i u s  
u s e s  i t  o n l y  h e r e ;  o t h e r w i s e :  S e n .  de  V i t .  B e a t . 8 . 3 ,
P l i n y  N.H. 14 *3 1 ,  3 3 * 7 ;  a n d  i n  l a t e  L a t i n .
p a s s u r u m ’ e s s e  t e  c o g i t a  T h i s  u s e  o f  c o g i t a r e  o c c u r s  
i n  a  s i m i l a r  a r t i f i c i a l  v/ord o r d e r  a t  V 3*13 ’ ( S i s i g a m b i s )  
c o g i t a r e  c a p t i u a m  e s s e  s e  quam r e g i n a m  f u i s s e . ’
C o g i t a r e d o e s  n o t  u s u a l l y  t a k e  t h e  a c c .  a n d  i n f i n .  b û t  
t h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  f o u n d  t h r e e  t i m e s  i n  C i c e r o ,  i n  
C u r t i u s  a t  IV 6 . 2 6 ,  V 3 * 1 3 ,  V I I  2 . 9 ;  t h e n  S e n .  N .Q .
2 . 5 9 * 6 .  ‘ The u s e  o f  c o n i e c t a r e  w i t h  t h e  a c c .  and  i n f i n .  
i s  c o m p a r a b l e :  C a e s .  B .C . 3 * 1 0 6 . 1 ,  i n  C u r t i u s  a t  I I I  1 1 . 1 ,
IV 1 0 . 3 1 ,  a n d  T a c .  H i s t . 3*15*
IV 6 . 2 7  c o n tu m a c i  u u l t u  H e g e s i a s  a y .  D io n .  H a l .  
de  Comp. V e r b . 16 h a s  j3\o<fuy6r<sCTo>t^* U s e n e r  i s  p e r h a p s  
r i g h t  i n  s u g g e s t i n g  e m e n d a t io n  t o  ^\ocruy>c0TzoY , c o m p a r in g  
C u r t i u s ’ v e r s i o n ,  a n d  Homer 1 1 .  X 36  ’ Tÿ S ^ i r c t  y . c v  F o y y c j  
^\o < ru yco K L ^ kcrre jx^yco T o  w h ich  H e g e s i a s  h a s  q u o t e d  s h o r t l y  
b e f o r e  -  l o c .  c i t . 1 6 . T h i s  u s e  o f  con tum ax  t o  r e f e r  t o  
t h i n g s  o t h e r  t h a n  p e r s o n s  seems t o  b e g i n  a t  a b o u t  t h e  
t im e  o f  C u r t i u s ,  a n d  t h e  c l o s e s t  p a r a l l e l s  a r e  i n  S e n e c a :
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de  I r a  3 * 2 4 .2  ’ con tu m ac iam  u u l t u m , ’ de C lem . 1 .2 4 * 2  
’n a t u r a  co n tum ax  e s t  humanus an im us  ; ’ c f .  T a c .  Ann. . 5 . 3 .  
Contumax an d  c o n tu m a c i a  n e a r l y  a lv /ays  h a v e  p e j o r a t i v e  
i m p l i c a t i o n s ,  a n d  t h i s  i s  a lw a y s  so  i n  C u r t i u s :  VI 8 . 3 ,
V I I I . 6 . 1 ,  X 2 . 1 0 ;  c f .  C i c e r o ’ s S o c r a t e s  i n  a  s i m i l a r  
p l i g h t :  ’ S o c r a t e s  nec  p a t ro n u m  q u a e s i u i t  a d  i n d i c i u m  
c a p i t i s ,  nec  i u d i c i b u s  s u p p l e x  f u i t ,  a d l i i h u i t q u e  l i h e r a m  
c o n tu m a c ia m ,  a  m a g n i t u d i n e  a n im i  d u c ta m ,  non a s u p e r b i a , ’ 
(Tu s c . 1 .2 9 * 7 1 ) *
a d  m ln a s  L ik e  ’a d  h a e c  T y r i o t e s ,  ’’I s t u d  quidem p r o c u l
a b e s t , "  i n q u i t , ’ IV 1 0 . 2 8 .  ' ,
r
IV 6 . 2 8  o b s t i n a turn a d  tacendum  ’ O b s t i n a t u s  i s  n o t
u s e d  w i t h  a d  b e f o r e  L iv y ;  c f .  V 4*1-  ’ o b s t i n a t e  a d  mortem 
a n i m o , ’ a s  L i v y  5*41*1* A l l  t h e  e x am p le s  o f  o b s t i n a t u s  
+ a d  an d  a  g e r u n d  c i t e d  i n  TLL IX % .24 3 *5 7 f* a r e  i n  L i v y '  
a n d  C u r t i u s :  V I I I  1 . 3 0  ’a d  s i l e n d u m  o b s t i n a t i s , ’ V I I I  2 .11  
’ a d  monendum o b s t i n a turn e s s e , ’ L i v y  6 .3 * 9  ’ o b s t i n a t i  a d  
d e c e r t a n d u m . ’
num . .num  A h i g h l y  r h e t o r i c a l  p a s s a g e ,  c o n s o n a n t  w i t h
A l e x a n d e r ’ s  f r e n z i e d  r a g e .  T h i s  a n a p h o r a  i s  u s e d ' s e v e r a l  
t i m e s  b y  V e r g i l ,  a l s o  t o  c o n v e y  e x t r e m e s  o f  e m o t i o n , . - e . g .  
A e n . 4 *3 8 9 - 7 0  D i d o ’ s  i n d i g n a t i o n  a n d  g r i e f  a t  A e n e a s ’ 
a r r o g a n c e :  ’num f l e t u . . n u m  l u m i n a . . n u m  l a c r i m a s ? ’
7*294f*  ’num c a p t i . . n u m  i n c e n s a , ’ 1 0 . 6 8 f .
g enu  p o s u i t  A v a r i a t i o n ,  o f t e n  f o u n d  i n  p o e t r y ,  on 
t h e  s t a n d a r d  p h r a s e  genu  f l e x i t ; a l s o  u s e d  f o r  r h e t o r i c a l  
e f f e c t  w i t h  r e f e r e n c e  t o  A l e x a n d e r  a t  S e n .  S u a s . 1 . 2  
’ ( q u a e  g e n t e s )  A lexandrum  p o s i t o  g enu  a d o r a r i n t ? ’ c f .  
V I I I  7*13 * t u  M a c e d o n a s - u o l u i s t i  gen u a  t i b i  p o n e r e , ’ Ovid  
F a s t . 2 . 4 3 8  ’ s u p p l i c i t e r  p o s i t o  p r o c u b u e r e  s u s p i c i o n s  
g e n u . ’ The u s e  o f  p o n e r e  may b e  d e l i b e r a t e ,  t o  i n t e n s i f y  
t h e  i d e a  o f  t o t a l  s u b m i s s i o n ,  an d  i n  t h e  c a s e  o f  S e n .  
S u a s . 1 . 2  and  V I I I  7*13 i t  h a s  p e j o r a t i v e  o v e r t o n e s  
s u g g e s t i n g  ’ g r o v e l l i n g ’ .
uocem s u p p l i c e m  m i s i t  As L iv y  3 0 . 1 2 . 2  ’ s i  c a p t i u a e
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a p u d  dorainum u i t a e  n e c i s que s u a e  uocem s u p p l i c e m  m i t t e r e  
l i c e t , *  S a i l .  C a t . ’d e m is s o  u o l t û ,  u o c e  s u p p l i e i  
p o s t u l a r e . *
s i  n i h i l  a l i u d  Such  t r u n c a t e d  h y p o t h e t i c a l  s u b o r d i n a t e  
c l a u s e s  a r e  a l r e a d y  f o u n d  i n  L iv y :  3 * 1 9 * 6 ,  5 * 2 . 1 1 ,  
2 2 . 2 9 * 1 1 ,  30U35.&, 3 3 * 4 4 * 9 ,  an d  c f .  2 . 3 2 . 9  ' u e n t r e m  i n  
medio  q u i e t u m ,  n i h i l  a l i u d ,  quam. .  ^* 35*49*11* A n a lo g o u s  
i s  ,* e . g .  E p i c t .  1 . 2 . 3 3  ' e lycyS cv  pO X o y y y
o X t y o u  ocbr'^v
IV 6 . 2 9  I r a m . . u e r t i t  i n  r a b i e m  P r o b e n * s  e m e n d a t io n  
t o  i r a  seems c o n v i n c i n g  a t  f i r s t  s i g h t ,  i n  t h e  l i g h t  o f
V 3*20  * i r a  i n  r a b i e m  u e r s a , ’ IX 3**2 * i r a  i n  m i s e r i c o r -  
d iam  u e rsa ,**  V I I  1 .1  * i n u i d i a ^  i n  m i^se r ico rd iam  u e r t i t , *
X 4 * 2 ,  L i v y  2 6 . 4 0 . 5 , 2 2 . 5 1 *9* T h e re  a r e ,  h o w e v e r ,  p a r a ­
l l e l s  f o r  t h i s . t r a m s i t i v e  u s e  o f  u e r t e r e  a t  VT.6 .1  i n  a '  
s i m i l a r  c o n t e x t ,  ’ ( A l e x a n d e r )  c o n t i n e n t i a m q u e  e t  m o d e ra -  
t i o n e m . . i n  s u p e r b i a m  a t q u e  l a s c i u i a m  u e r t i t , ’ IX 1 0 .2 8  
’ f o r tu n a * .  .p ro b ru m  u e r t i t  i n  g l o r i a m , ’ F o r  a  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  i r a  an d  r a b i e s , s e e  C i c .
T u s c . 4*77* Sen  de  I r a  c a l l s  i r a  ^ a f f e c t u m  maxime ex 
om nibus  t a e t r u m  ac  r a b i d u m . ’ R a b i e s  i s  a l s o  a n  im p o r ­
t a n t  f e a t u r e  i n  L i v y ’ s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  su d d e n  e f f e c t s  
o f  t h e  end o f  a  s i e g e  on a l o n g - f r u s t r a t e d  enemy arid the* 
t e r r i f i e d  c o n q u e r e d  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c i t y ,  e . g .  31*17*5 
’ a d  S a g u n t in a m  r a b i e m  u e r s i , ’ 31*18*8 ’ t a n t a  enim r a b i e s  
m u l t i t u d i n e m  i n u a s i t , ’ 3 2 .2 3 * 9  *hos d e s p e r a t a  s a l u s ,  s i  
Romani u i c i s s e n t ,  ad  r a b i e m  m ag is  quam a u d a c i a m . . a c c e n -  
d e b a t . ’ See  a l s o  Y/alsh;  The L i t e r a r y  t e c h n i q u e s  o f  L i v y , 
RhM 97 ( 1 9 5 4 ) 9 8 : ’ I n  L i v y ’ s  a n a l y s i s  o f  m e n t a l  s t r a i n  
a n d  t h e  s u d d e n n e s s  o f  i t s  e f f e c t s ,  t h e  word r a b i e s  i s  
i m p o r t a n t . ’ U n l i k e  C u r t i u s ,  L iv y  seems more i n t e r e s t e d  
i n  t h e  p l i g h t  o f  t h e  b e s i e g e d  t h a n  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  b e s i e g e r s .  T h i s  may i n  some c a s e s  b e  due n o t  so  much 
t o  L i v y ’ s p r e d i l e c t i o n s  a s  t o  t h e  b i a s  o f  h i s  s o u r c e .
I n  a t  l e a s t  one s u c h  i n s t a n c e  h e  i s  f o l l o w i n g  P o l y b i u s
c l o s e l y  ( 1 6 . 3 4 *9 )*
p e r e g r i n e s  r i t u s  The u s e  o f  r i t u s i n  c a s e s  o t h e r  t h a n
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t h e  a b l a t i v e  s i n g u l a r  a p p e a r s  f i r s t  i n  p r o s e  i n  L iv y ;  c f .  
24*3*12 * in  a l i e n o s  r i t u s  m ores  l e g e s q u e  u e r t e r e n t u p . ’
n ou a  f o r t u n a  = i n s o l i t a ; o f .  I l l  5 . 1 6  ’n o u i t a t i s  
r e m e d i i . ’ The c h a n g e  i n  A l e x a n d e r ’ s c h a r a c t e r  a s  p o r ­
t r a y e d  b y  C u r t i u s  i s  n o t  a s  su d d e n  a s  T a rn  c l a i m s . 1 
•A c c o rd in g  t o  T a r n ,  C u r t i u s  ’ d a t e s  t h e  c h a n g e  i n  A l e x a n d e r ’ s 
c h a r a c t e r  t o  a  p r e c i s e  moment o f  t i m e ;  i t  f o l l o w s  t h e  
d e a t h  o f  D a r i u s  w h ic h  c o n c l u d e s  Book V . ’ I t  i s  t r u e  t h a t  
a t  VI 2 C u r t i u s  s t a t e s  t h a t  A l e x a n d e r  h a d  become p r e y  t o  
many v i c e s ,  b u t  m os t  o f  t h e s e  a r e r f o r e s h a d o w e d  much 
e a r l i e r  i n  t h e  w o rk .  I t  would  b e  more a c c u r a t e  t o  s a y  
t h a t  f o r  C u r t i u s  t h e  r e m o v a l  o f  h i s  f o r e m o s t  enemy, t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  h i s  e x p l i c i t  g o a l  (TV 5*8 ' P e r s e p o l i r a . . 
d e s t i n a s s e ’ )' a n d  t h e  r i c h e s  o f  t h a t ^ c i t y  com bined  t o  
b r i n g  t o  a h e a d  F o r t u n e ' s  i n s i d i o u s  m a c h i n a t i o n s .  T a rn  
d ra w s  a t t e n t i o n  t o  a c t i o n s  o f  A l e x a n d e r  a f t e r  P e r s e p o l i s  
w h ic h  h e  w ould  n o t  h a v e  s t o o p e d  t o  b e f o r e ;  e . g .  a t  
V I I I  5*5 A l e x a n d e r  o r d e r s  t h a t  h e  i s  t o  b e  b e l i e v e d  t o  b e  
t h e  so n  ô f  Zeus-Ammon, b u t  t h e  f i r s t  two s t e p s  t o w a r d s  
t h i s  h a d  b e e n  t a k e n  l o n g  b e f o r e  ( IV  7*25 and  3 0 ) .  A t  
V I I  5 *40 a n d  IX 8 . 1 6  A l e x a n d e r  c r u c i f i e s  o p p o n e n t s ,  b u t  
T a r n  o v e r l o o k s  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  a l r e a d y  done  a s  much,  
a n d  on a  l a r g e  s c a l e ,  a t  T yre  ( IV  4*17)*  F u r t h e r ,  com­
p a r e  t h e  f a t e  o f  t h e  r e b e l l i o u s  c h i e f t a i n  a t  IX 8.1*6 
w i t h  t h a t  o f  B e t i s  i n  t h e  p r e s e n t  e p i s o d e ,  v/here A l e x a n d e r  
o u t - d o e s  A c h i l l e s  i n  s a v a g e r y ,  a s  C u r t i u s  ( a n d  o n l y  h e ,  
among t h e  h i s t o r i a n s  o f  A l e x a n d e r )  i s  a t  p a i n s  t o  p o i n t  
o u t .  ■ The S c h o l i a s t  on Homer I I .  X  397 f e l t  “t h a t  A c h i l l e s '  
a c t i o n  r e q u i r e d  some m i t i g a t i o n :  ’ 6 S c  ^n<r'cv
C T L  7X.c<,Ty>LCV C cT T L . S c T r o c X o Z f  T W V  O Y € c l ^
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C u r t i u s  o f f e r s  no e x c u s e  f o r  A l e x a n d e r ,  e x c e p t  p e r h a p s  
t o  i n v o l v e  r a b i e s  a n d ,  a s  o f t e n ,  f o r t u n a , when he  s a y s :  
’ g l o r i a n t e  r e g e  A c h i l l e n . . i m i t a t u m  s e  e s s e . ’ On t h i s  
c o n t r o v e r s i a l  e l e m e n t  i n  A l e x a n d e r ’ s n a t u r e  s e e  C .A .R o b in ­
s o n ,  A l e x a n d e r ’ s  B r u t a l i t y . AJA 56  (1952)  1 6 9 - 7 0 .
1 A l e x a n d e r ,  I I  p .  7 8 .
2 I t  was t o o  much f o r  P l a t o  a l s o :  s e e  R a sy .  3*391*
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I  a d o p t  Hedicke* s  e m e n d a t i o n ,  c o m p a r in g  
VI é . 2 7  ’u e r s a b a t  s e  a d  omnes c o g i t a t i o n e s ,  a l i u d  a t q u e  
a l i u d . • s u b i e i e n t e  a n i m o , ’ V II  5*17 ’C o n s i l i u m . . q u o d  unum 
n é c e s s i t a s  s u b i e c e r a t ,* III 6 . 5  ’ q u i d q u i d . . i n  u t r a m q u e  
p a r t e m . . m e t u s . . s u b i e c e r a t . . s e c r e t a  a e s t i m a t i o n e  p e n s a b a t . ’ 
Even t h e  n e a r e s t  e x am p le s  o f  C u r y i u s ’ u s e  o f  s u b i r e  a r e  
q u i t e  d i f f e r e n t ;  c f .  1 ) = .’ rem em ber’ : V 4 .11  ’ s u b i t
animum r e g i s  memoria  o r a c u l o  e d i t a e  s o r t i s , ’ VI 9 . 2 7  
’S u b i t  an im os  P a r m e n i o n i s . . f o r t u n a , ’ X 5 . 2 3 ,  VIII 2 . 6 ;
2) = ’come upon  o n e ’ : V 2 .1 5  ’S u b i t  e rg o  regem u e r e c u n -
d i a  u i o l a n d i  h o s p i t a l e s  d e o s , ’ o r  ’ o c c u r  t o  o n e ’ ;
VI 1 . 4  ’Horum c o g i t a t i o n e s  s u b i b a n t  e x e r c i t u m . ’ I n  a l l  
t h e s e  c a s e s  t h e r e  i s  a  r e c a l l i n g  t o  mind o f  s o m e th in g  
a l r e a d y  h e a r d ,  s a i d  o r  d o n e ,  w h e r e a s  i n  t h e  p r e s e n t  
p a s s a g e  C u r t i u s *  p o i n t  i s  t h a t  t h e  p e r e g r i n !  r i t u s  h a d  
n o t  s u g g e s t e d  t h e m s e l v e s  t o  A l e x a n d e r  b e f o r e ,  a n d  w ould  
n o t  h a v e  done  so  nov/ had* h e  n o t  b e e n  c o r r u p t e d  b y  noua  
f o r t u n a .
P e r  t a l o s . . The f a t e  o f  B e t i s  i s  n o t  m e n t i o n e d  b y  
A r r i a n ,  D i o d o r u s ,  P l u t a r c h  o r  J o s e p h u s ,  and  J u s t i n  o m i t s  
t h e  Gaza e p i s o d e  e n t i r e l y .  Our o n l y  o t h e r  s o u r c e  f o r  t h e  
s t o r y  i s  t h e  H e l l e n i s t i c  ’ t r a g i c ’ h i s t o r i a n  H e g e s i a s . 1 
C u r t i u s  d o e s  n o t  d e s c e n d  t o  H e g e s ia s*  l e v e l  b y  d e l i g h t i n g  
i n  t h e  more g ruesom e a s p e c t s  o f  t h e  t a l e  ( c f .  n o t e  on 
IV 7 * 1 2 - 1 4 ) *  He d i f f e r s  f ro m  H e g e s i a s  i n  s a y i n g  t h a t  
A l e x a n d e r  d e l i b e r a t e l y  i m i t a t e d  A c h i l l e s  ( s e e  Homer I I .
X  3 9 5 -4 1 1 )  a n d  t h a t  he  v/as ’ t e m p o r a r i l y  i n s a n e ’ when he  
d i d  s o .  He e m p h a s i s e s  B e t i s ’ c o u r a g e  i n  d e f e n d i n g  h i s  
c i t y  an d  d o e s  n o t  make o f f e n s i v e  r e m a r k s  a b o u t  h i s  p e r s o n .  
T a r n  d i s c u s s e s  t h i s  s t o r y  ( i n  A l e x a n d e r . II a p p e n d i x  11)  
a n d  i t s  s o u r c e s ,  a n d  s u g g e s t s  t h a t  C l e i t a r c h u s  may h a v e  
b e e n  i t s  o r i g i n a t o r ,  a l t h o u g h  C u r t i u s ’ two r e f e r e n c e s  t o  
t h i s  h i s t o r i a n  a r e  b o t h  d i s p a r a g i n g  (IX 5*21 ;  8 . 1 5 ) .
T a r n  d i s c o u n t s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  C u r t i u s  may h a v e  
t h o u g h t  o f  t h e  c o m p a r i s o n  b e tw e e n  A l e x a n d e r  an d  A c h i l l e s
1 H e g e s i a s ;  J a c o b y ,  F r a g ,  g r e i c h .  H i s t . I I  n o .  1 4 2 ,
f r .  5 .
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h i m s e l f  b e c a u s e  t h e  p a r a l l e l  i s  n o t  c l o s e  enough:  f o r  
e xam ple  B e t i s  i s  a l i v e  w h e r e a s  H e c t o r  was d e a d ,1  b u t  c f .  
m u t a t i s  m u ta n d i s  Roxane a t  V U I . ’4*26 w i t h  A c h i l l e s ’
B r i s e i s ,  H ere  C u r t i u s  a g a i n  e x p l i c i t l y  makes t h e  c o m p a r i ­
son  b u t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f ,  a n d  r e a s o n s  f o r ,  A l e x a n d e r ’ s . 
u n i o n  w i t h  Roxane a n d  t h a t  o f  A c h i l l e s  and  B r i s e i s  a r e  
b y  no means i d e n t i c a l .  T a rn  c l a i m s  t h a t  C u r t i u s  ’ shows 
c l e a r l y  enough  t h a t  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h e  s t o r y  o f  
B a t i s  b e i n g  d r a g g e d  a l i v e  b e h i n d  a  c h a r i o t ,  t h o u g h  he  
r e l a t e s  i t , ’ and  he  g o e s  on t o  p o i n t  o u t  C u r t i u s ’ n o t o r ­
i o u s  d i s c l a i m e r  a t  IX 1 . 3 4  ’ equ idem  p l u r a  t r a n s c r i b e  quam 
c r e d o . ’ As f a r  a s  I  c a n  s e e ,  C u r t i u s  s a y s  n o t h i n g  o f  t h e  
k i n d  a b o u t  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e .  Vkhether h e  b e l i e v e s  t h e  
s t o r y  o r  n o t ,  i t  s u i t s  h i s  p i c t u r e  *of A l e x a n d e r ’ s d e c l i n e .  
Iam turn i s  u s e d  q u i t e  d e l i b e r a t e l y  J:o  show t h a t  e v en  a t  
t h i s  c o m p a r a t i v e l y  e a r l y  s t a g e  i n  h i s  s u c c e s s ,  when he  
was n o t  y e t  m a s t e r  o f  A s i a  p r o p e r ,  noua  f o r t u n a  h a d  a l r e a d y  
u n d e rm in e d  A l e x a n d e r ’ s  n a t u r a l  q u a l i t i e s  s u f f i c i e n t l y  t o  
i n d u c e  t h i s  a c t  o f  b a r b a r i s m .
enim s p i r a n t i s  A l l e n  ^ an d  o t h e r s  p r e f e r  e t i a m  
s p i r a n t i s . c o m p a r in g  S a i l .  C a t . 6 . 1 . 4  ’p a u lu l u m  e t i a m  
s p i r a n s , *  C i c .  p r o  T u l l . 21 ’ semianimum ac  s p i r a n t e m  e t i a m , ’ 
p r o  S e x t . 24*54 ’ s p i r a n t e  e t i a m  r e p u b l i c a , ’ a n d  c f .  T a c .
A n n . 1 . 5  ’ s p i r a n t e m  adhuc  A u g u s tu m . ’ But  i n  a l l  t h e s e  
c a s e s  t h e  s u b j e c t  i s  a l r e a d y  h a l f - d e a d  o r  on t h e  p o i n t  
o f  d e a t h .  C u r t i u s  h a s  n o t  s a i d  t h a t  B e t i s  h a d ,  f o r  e x a m p le ,  
b e e n  t o r t u r e d  a l r e a d y ,  a l t h o u g h  h e  h a s  ’ q u i d q u i d  i n  c a p -  
t iu u m  i i i u e n i r i  p o t e s t  p a s su ru m  e s s e  t e  c o g i t a , ’ a b o v e ,  
w h e re  some ’d é t é r i o r é s ’ i n s e r t  ’ q u i d q u i d  t o r m e n to r u m ’ .
H e re  s p i r a n t i s  p r o b a b l y  means s i m p l y  ’a l i v e ’ , a s  V I I I  9 * 3 2 ,
X 1 0 . 1 3 ,  C i c .  p r o  M i l . 3 3* 9 1 ,  S i l .  I t a l .  2 . 4 3 0 .
A c h i l l e n  a quo g e n u s  i p s e  d e d u c e r e t  -  on h i s  m o t h e r ’ s 
s i d e .  The M o l o s s i a n  d y n a s t y  o f  E p i r u s  c l a i m e d  d e s c e n t  
f ro m  A c h i l l e s  t h r o u g h  h i s  son  N e o p to le m u s :  V I I I  4 * 2 6 ,
1 a t  l e a s t  i n  Homer; a l t h o u g h  t h e r e  a r e  t r a c e s  o f  a n  
a l t e r n a t i v e  t r a d i t i o n  i n  w h ich  h e  was a l i v e ,  e . g .  Soph .
A j a x  1 0 3 0 .
2 H . A l l e n :  O b s e r u a t i o n e s  i n  Q .C u r t lu m  Rufum, a d l o c .
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P l u t .  A l e x . 2 .1  , 1 5 . 4 ,  A r r .  1 . 1 1 . 8  ’ Tw N e .a 7 z r o \c y u .0 u  
y c v c L  V e i l .  P a t .  1 . 6 . 5 ,  J u s t i n  1 1 . 2 9 . 3 8 ,  S i l  I t a l .  
1 5 . 2 9 1 ,  P r o p e r t .  4 . 1 1 .
i m i t a t u m  Homer I I .  X  3 9 5 f .  F o r  A l e x a n d e r ’ s a d m i r a t i o n  
f o r ,  an d  i m i t a t i o n  o f ,  A c h i l l e s ,  s e e  P l u t .  A l e x . 2 6 . 1 ,
C i c .  p r o  A r c h . 1 0 . 2 4  ’ 0 f o r t u n a t e ,  i n q u i t  ( A l e x a n d e r ) ,  
a d u l e s c e n s ,  q u i  t u a e  u i r t u t i s  Homerum p rae co n em  i n u e n e r i s , *  
A r r .  1 . 1 2 . I f .  I t  v/as a r e p e a t  p e r f o r m a n c e  v/hich E r a s m u s ,  
f o r  o n e ,  d e p l o r e d :  ’M ih i  c e r t e  n on  m ag is  p l a c e t  Graecorum 
H i s t o r i c o r u m  A l e x a n d e r ,  quam A c h i l l e s  H o m e r ic u s ,  pessiraum 
u t e r q u e  b o n i  p r i n c i p i s  e x e m p l a r , ’ Ep .  d e d . i n  h i s  e d i t i o n  
o f  Q u i n t u s  C u r t i u s ,  L e i d e n  1 5 1 8 .
p o e n a  i n  h o s t e  c a p i e n d a  Poenam c a p e r e  i s  a  v e r y  r a r e  
e x p r e s s i o n  f o u n d  a t  L i v y  2 . 5 . 5  ’ p o e n a e  c a p i e n d a e  m in is - :  
t e r i u m  p a t r i  de  l i b e r i s  c o n s u l a t u s  i m p o s a i t , ’ Ovid  M e t . ' 
2 . 8 3 4  ’u e rb o ru m  p o e n a s .  . c e p i t  A t l a n - t i a d e s  ex  A g l a u r o ; ’ 
w i t h  dy  p r o b a b l y  A p u l .  M e t . 3 .13  ’ " c a p e , "  i n q u i t ,  " o r a  
t e  e t  de  p e r f i d a  m u l i e r e  u i n d i c t a m , " ’ c f .  V u lg .  E s t h .
8 . 1 3  ’ a d  c a p ie n d a m  u i n d i c t a m  de  h o s t i b u s  s u i s . ’ Thus 
t h e  few  o c c u r r e n c e s  o f  t h i s  p h r a s e ,  a p a r t  f ro m  C u r t i u s ,  
h a v e  ^  o r  a n  e q u i v a l e n t  p r e p o s i t i o n .  T h e re  i s  no p a r a ­
l l e l  f o r  i t s  u s e  w i t h  jp i ,  w h ic h  makes t h e  p r e s e n t  p a s s a g e  
h i g h l y  s u s p e c t .  V o g e l  ( T eu b n e r  1903) a l l e g e s  t h a t  t h e  
p a r a d o s i s  i n  h o s te m  s t a n d s  f o r  de  h o s t e  b u t  o f f e r s  no 
e x p l a n a t i o n  a s  t o  why C u r t i u s  s h o u l d  h a v e  c h o s e n  t o  make 
t h i s  a l r e a d y  u n u s u a l  e x p r e s s i o n  ev en  more d i f f i c u l t ,  b y   ^
e m p lo y in g  a  p r e p o s i t i o n  w h ic h  d o e s  n o t  s u i t  c a p e r e , and  
w h ic h  makes t h e  p r e c i s e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  v/hole p h r a s e  
v e r y  u n c l e a r .  De h o s t e  would  b e  more a c c e p t a b l e  b u t  t h e  
MSS. a r e  unan im o u s  i n  r e a d i n g  i n .  P i c h o n  e x p l a i n s  t h e  
a c c u s a t i v e  i n  h o s te m  a s  m ean ing  ’ i n  t h e  c a s e  o f ’ , b u t  
t h i s  m ean ing  i s  more c l e a r l y  c o n v e y e d  b y  A ’ s i n  h o s t e  
w h ic h  M u l l e r  a d o p t s  p r o b a n t e  c l a u s u l a ; t h i s  a t  l e a s t  g i v e s  
r e a s o n a b l e  s e n s e  i n  t h e  c o n t e x t .  I  f o l l o w  M u l l e r , b u t  
w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  f a u l t  may l i e  i n  c a p i e n d a .
I n  o r d e r  t o  g i v e  a r e a l l y  s a t i s f a c t o r y  r e a d i n g ,  i t  seems 
t h a t  we s h o u l d  e i t h e r  emend i n  h o s te m  s u b s t a n t i a l l y  t o  
de  /  e x  h o s t e   ^ o r  f i n d ' a  r e p l a c e m e n t  f o r  c a p i e n d a  w h ic h
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c a n  more e a s i l y  t a k e  jy ,  + a c c . ,  and  i s  p a l a e o g r a p h i c a l l y  
p l a u s i b l e .
IV 6 . 3 0  . c i r c a  X m i l i a  A r r .  2 .2 7 * 7  ’ liivcûccvow
oLuroi) yKckyoy-cYOL. (uy èjccccTrot kx^yO rjcro i^ f .* H e g e s i a s  g i v e s  
t h e  number a s  s i x  t h o u s a n d  v/hich i s  more i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  ’m o d ic u m . p r a e s i d i u m ’ a t  IV 6 . 7 .
g e m in a to  =- b i n a  , o t h e r w i s e  o n l y  a t  C i c .  N.D. 2 . 1 4  
’ s o l e  g e m i n a t o , ’ Ovid  M e t . 2 . 2 2 0 ,  P l i n y  H.H. 27* 10 5 ,  2 9 .9  
’ a r t e  g e m i n a t a  ( a s t r o l o g i a  e t  m e d i c i n a ) , ’ t h e n  P s .  Damas.
Amyntan A m y n t a s ' s o n  o f  Andromenes:  RE I ? . 2007 =
Andromenes 17* See  I I I  9 * 7 ,  V 1 . 4 0 ,  V l l  I f . ,  A r r .  3 * 2 7 * 1 f .
i n q u i s i t i o n e m  ' T h e r e  a r e  o t h e r  e x a m p le s ,  a l b e i t  v e r y  f e w ,  
o f  i n q u i s i t i o  u s e d  a s  a  synonyn  o f  c o n q u i s i t i o ; P l i n y  E p p .  ^
1 0 . 3 0 . 2  ’ l e c t i  s u n t ,  i n q u i s i t i o  p e c c a u i t , ’ a l t h o u g h  i t  
c o u l d  b e  a r g u e d  i n  t h i s  c a s e  t h a t  t h e  word a p p l i e s  more t o  
t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  r e c r u i t s  b y  t h e  
r e c r u i t i n g  o f f i c e r s  t h a n  t o  t h e  l e v y  i t s e l f ;  how ever  S h è rv / in -  
W h i te  on t h i s  p a s s a g e  o f  P l i n y  n o t e s  an  exam ple  o f  i n q u i s i t i o  
i n  t h i s  s e n s e  i n  a n  i n s c r i p t i o n ;  A p u l .  M e t . 7 .4 * 3  w h ic h  
seems t o  p r o v e  t h e  p o i n t :  ’ s u a d e t  i n q u i s i t i o n i  co m m il i to nu m  
p o t i u s  i n s i s t e r e t u r  e t  t i r o c i n i o  n o u a e  i u u e n t u t i s . .  
i n t e g r a r e t u r . ’
IV 6 . 3 1  s e c u n d i s  f o r  r e b u s  s e c u n d i s . The e l l i p s e  o f
t h e  nou n  i s  f o u n d  i n  p o e t s  a n d  i n  p r o s e  i n  L iv y  a n d  l a t e r ,  
e . g .  L i v y  2 8 . 1 1 . 1  ’cum omnium secundorum  a d u e r so ru m q u e  
c a u s a s  i n  d e o s  u e r t e r e n t , ’ S e n .  Oed. 6 9 4 ,  T h y e s t . 6 1 5 , A g*
9 3 4 . A d u e r sa  i s  u s e d  s i m i l a r l y  i n  L iv y  3 0 . 1 2 . 6  an d  V I I I  4*11* 
C u r t i u s  a l s o  h a s  o t h e r  s u b s t a n t i v a l  a d j e c t i v e s  i n  c a s e s  l e s s  
u s u a l  t h a n  t h e  a c c . ,  e . g .  p r a e s e n t i b u s  IX 9 * 2 1 ,  X 9 * 1 7 ,  
i n u i i s  V I I  1 1 . 1 8 .
a d t e r e b a n t u r  R a re  i n  p r o s e  u n t i l  a f t e r  t h e  t im e  o f  L iv y  
( S a i l .  I u y . ' 5 . 4 ,  7 9 . 4 ,  8 5 . 4 6 , C i c .  V e r r . 4*94  ’ r i c t u m  e i u s  
( s i m u l a c r i ) . . p a u l o  s i t  a t t r i t u s ’ ) a n d  n o t  f o u n d . i n  L iv y  
h i m s e l f .  C f .  V a l .  Max. 2 .7 * 1 3  ’ q u a s s a t i s  e t  a d t r i t i s . .
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u i r i b u s , *  F l o p .  3 . 2 2 . 6  ’h i  c o p i a s  a d t r i u e r e  u i r i  p r o p e  
t o t a  H i s p a n i a  p e r s e c u t i , ’ T a c .  H i s t . 1 . 1 0 ,  I . 8 9 .
m in o r  f i d e s  C f .  t h e  S c y t h i a n ’ s w a r n i n g  a t  V I I  8 . 2 8  
’ Quos n i c e r i s ,  a m ic o s  t i h i  e s s e  c a u e  c r e d a s . ’
7 . 1  o l im  I  do n o t  t h i n k  t h a t  t h i s  i s  e q u i v a l e n t
t o  h ^ P e r  h e r e ,  a s  i t  i s  a t  IV 5 . 1 7 ,  h u t  a l m o s t  =  u t  s o l e t .
T h i s  r e m a r k  d o e s  n o t  r e f e r  h a c k  t c  t h e  r e c e n t  h o s t i l i t i e s
a t  IV 1 . 2 8  h u t  i s  a  g e n e r a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  E g y p t i a n s ’
a t t i t u d e .  See  a l s o  on q u i p p e  a u a r e . . c r e d e h a n t . h e lo w .
•
P e r s a r u m  o p i h u s  C f .  VI 5*9 ’A t h e n i e n s i s ,  q d i  maxime 
Macedonum o p i h u s  sem per  o h s t i t e r a t , - ^  L i v y  7 . 2 6 . 1 5  ’ G r a e c i a ,  
ea  t e m p e s t a t e  i n t e s t i n e  f e s s a  h e l l o ,  iam Macedonum o p e s  
h o r r e h a t , ’ VIII 6 . 6 , J u s t i n  6 . 1 . 1 , 1 5 . 2 . 1 4 .
i n f e n s i   ^ C f .  IV 1 .2 8  ’ sem per  p r a e t o r i h u s  eorum i n f e s -  
t o s . ’ ~I n f e n su s  a p p e a r s  o n l y  f o u r  t i m e s  i n  C u r t i u s :
IV 7 . 1 , V l l  1 1 . 2 7 , IX 7 . 1 , X 1 . 1 7 , w h e r e a s  i n f e s t u s  i s  
u s e d  17  t i m e s .  H o s t  p r o s e  a u t h o r s  ( i n c l u d i n g  L i v y  and  
S e n .  H i n . )  show t h i s  o v e rw h e lm in g  p r e f e r e n c e  f o r  i n f e s t u s ; 
V e i l .  P a t . ,  Mela a n d  P l i n y  t h e  E l d e r ,  among o t h e r s ,  u s e  
t h e  l a t t e r  e x c l u s i v e l y .  T a c i t u s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  
p r e f e r s  i n f e n s u s  ( TLL V I I f . l 4 0 6 . 3 2 f . ) .
q u i p p e  a u a r e  e t  s u p e r h e  i m p e r i t a t u m  s i h i  e s s e  c r e d e h a n t
D i o d .  1 7 . 4 9 . 2  g i v e s  s i m i l a r  r e a s o n s  f o r  t h e  E g y p t i a n s *  
d i s c o n t e n t :  ’ oc A^yÔ TtTtoL . '^^ 'e^ink.oT cyy  C15
7<< kjoLL jSiocLco^ ~rob^
AloCk-cSoycLf.^ F o r  c o m p a r a b le  e x p r e s s i o n s  c f .  L iv y  2 1 . 1 . 3  
’ s u p e r h e  a u a r e que c r e d e r e n t  i m p e r i t a t u m  u i c t i s  e s s e , ’
V I I I  3 . 1 6 , IX 8 . 9 . L i k e  L iv y  and  T a c i t u s ,  C u r t i u s  a f f e c t s  
t h e  u s e  o f  some f r é q u e n t a t i v e s  i n  a  s e n s e  l i t t l e  d i f f e r e n t  
f ro m  t h a t  o f  t h e  s i m p l e  v e r b ,  s u c h  a s  c l a m i t a r e  a t  VI 7 . 2 7 .
a d  s p e m . . e r e x e r a n t  an im os  L i v y  2 1 . 1 9 . 7  h a s  ’m u l t o s . ,  
p o p u l o s  a d  c u p id in e m  n o u a e  f o r t u n a e  e r e x e r u n t , ’ 2 1 . 2 0 . 9
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’ c i u i t a t e m  omnem i n  e x p e c t a t i o n e m  b e l l i  e r e c t a m  i n u e n -  
e r u n t , ’ a n d  c f .  IV 1 6 . 6 , X 6 . 2 0 .
Amr/ntan . I  h a v e  s t a n d a r d i z e d  t h e  G reek  a c c .  e n d i n g .  
H e r e ~ t h e  MSS. h a v e  Amyntam ^  : Amintam P ,  b u t  a t  IV 6 .3 0  
Amyntan jQ- . T h i s  i s  n o t  t h e  same Amyntas a s  a t  IV 6 . 3 0  
( c f .  I l l  1 1 .1 8  a n d  IV 1 .2 8  q . v . ) .
p r e c a r i o  i m p e r i o  R o l f e  e x p l a i n s ;  ’ s i n c e  he  was a c t i n g  
on h i s  own respon.s-ii?ility*, a n d  C e l l a r i u s ,  ’ Quod ex a r b i t r i o  
a l i o r u m  p e n d e b a t . ’ B o th  a r e  c o r r e c t  h i s t o r i c a l l y ,  b u t  
C e l l a r i u s  jlS r i g h t  a b o u t  t h e  m ean ing  o f  ' t h e  word and  i t s  
e ty m o l o g y .  A m y n ta s ’ p o s i t i o n  was t h a t  o f  a u s u r p e r  a s  
f a r  a s  D a r i u s  v/as c o n c e r n e d  an d  h e  t h u s  l a c k e d  a n y  o f f i c i c . l  
s u p p o r t  s h o u l d  t h e  E g y p t i a n s  t u r n  a g a i n s t  h im .  T h i s  
p h r a s e  i s  f o u n d  s e v e r a l  t i m e s  i n  C u r t i u s :  V 8 . 1 2 ,  VI 3 . 6 ,
X 6 . 2 ,  and  w i t h  p r e c a r i o  u s e d  a d v e r b i a l l y ,  a t  IX 2 . 3 4  arid.
X 2 . 1 5 .
l a e t i  r e c e p i s s e t  A r r i a n  3*1*2 l i m i t s  t h i s  f r i e n d l i n e s s  
t o  M azaces  t h e  g o v e r n o r .  D i o d o r u s  17*49*I f *  a g r e e s  w i t h  
C u r t i u s  t h a t  t h i s  was t h e  f e e l i n g  o f  t h e  p o p u l a c e  i n  
g e n e r a l .
IV 7 . 2  a Gaza A p r e p o s i t i o n  i s  a l s o  f o u n d  w i t h  
names o f  towns  a t  IV 7 . 3 ;  7 * 9 ,  V 13*1;  6 .9 *  We s h o u l d  
n o t  b e  s u r p r i s e d  a t  C u r t i u s :  L i v y  a l r e a d y  h a s  t h i s  u s a g e .  
C u r t i u s  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  u s e  o f  p r e p o s i t i o n s  w i t h  
names o f  c o u n t r i e s  i s  p e r h a p s  n o t  v/hat we s h o u l d  e x p e c t ,  
e i t h e r ;  s e e  on A r a b i a  r e d l e n s  IV 3*7*
c a s t r a  A l e x a n d r i  E rasm us t e n t a t i v e l y  s u g g e s t s  t h a t  
c l a u s t r a  A l e x a n d r i ' s h o u l d  b e  r e a d , -  b u t  t h i s  v/ould b e  t o  
c o n f u s e  t h e  p r e s e n t  p l a c e  w i t h  t h e  w e l l -k n o w n  ’C l a u s t r a  
A l e x a n d r i ’ d e s c r i b e d  a t  l e n g t h  a t  VI 4 ;  an d  c f .  O r o s i û s  
a d u .  P a g . 1 . 2 . 9  ’ l ô c a  quae  a c c o l a e  C a ta b a th m o n  u o c a n t  h a u d  
p r o c u l  a  c a s t r i s  A l e x a n d r i  M a g n i . ’ F o r  o t h e r  ex am p le s  o f  
s u c h  p l a c e s ,  s e e  I I I  4*1 ’ r e g io n e m  quae  c a s t r a  C y r i  a p p e l ­
l a t u r , *  L iv y  3 2 . 1 3 . 2  ’Rex p r im o  d i e  a d  C a s t r a  P y r r h i  
p e r u e n i t . ’
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D e ln d e  From t h i s  p o i n t  onwnrds t h e r e  a r e  v a r i a t i o n s  i n  
t h e  a c c o u n t s  o f  A l e x a n d e r ’ s  i t i n e r a r y .  A c c o r d i n g  t o  
A r r i a n  3 * 1 *1 -3  h e  made q u i t e  d i f f e r e n t  a r r a n g e m e n t s  f o r  
t r a n s p o r t  f rom  t h o s e  g i v e n  b y  C u r t i u s ,  s e n d i n g  t h e  f l e e t  
a h e a d  up tlTe r i v e r  a n d  g o i n g  on f o o t  h i m s e l f .  D i o d o r u s  
u n f o r t u n a t e l y  d o e s  n o t  r e c o r d  h i s  m ethod  o f  t r a v e l .
IV 7*3 d e f e c t i o n e  We c a n  e a s i l y  u n d e r s t a n d  
A e g y p t io r u m l  T h e r e  " i s  no  need ,  t o . i n s e r t  i t  i n t o  t h e  t e x t  
a s  Damste  recom mends.
IV  7#4  Memphi T h e re  A l e x a n d e r  g av e  games i n  h o n o u r  
o f  t h e  g o d s  ; i n c l u d i n g ,  t a c t f u l l y ,  t h e  E g y p t i a n  A p i s , ( A r r .  
3* 1 * 4 )  a n d  f o r  h i s  i l l u s t r i o u s  a n c e s t o r  P e r s e u s  who was 
s a i d  t o  h a v e  f o u n d e d  Memphis ( P l i n y  N .H . 15*13 a n d  3 0 ) .
T h i s  i s  one  o f  t h e  many e x am ple s  o f  A l e x a n d e r ’ s  e m u l a t i o n  
o f  h e r o e s  f ro m  v/hom h e  c l a i m e d  d e s c e n t ;  s e e  a l s o  o n  
c u p i d o  I 8 b e l o w .
i n  c u i u s ' p r a e s i d i o  I t  i s  t r u e  t h a t  C u r t i u s  h a s  ’ i n  
p r a e s i d i u m  r e l i c t i s ’ a t  V I I  3 * 5 ,  b u t  f o r  t h e  a b l a t i v e  
h e r e  we h a v e  p r e c e d e n t s  i n  L iv y :  1 .38*1  ’E g e r i u s . . C o l l a -  
t i a e  i n  p r a e s i d i o  r e l i c t u s , ’ 1 . 1 4 * 9 ,  3 9 *3 1 *1 1 ,  a n d  t h e  
a n a l o g y  o f  ’ i n  o b s i d i o n e  r e l i n q u i ’ a t  VI 6 . 2 5 ,  V I I  6 . 1 9 ,  > 
V I I I  1 0 . 2 2 .  C u r t i u s  h a s  s e v e r a l  more u n u s u a l  u h r a s e s  
w i t h  jqi + a b l a t i v e ,  e . g .  I l l  1 1 .2 0  ’ i n  c o n p a r a t i o n e  ’ 
f o l l o w e d  b y  a  g e n i t i v e ,  IV 8 . 7  ' i n  p a u c i s ' = ’ i n t e r  p a u c o s . ’
A s t a c e s  T h e re  i s  c o n s i d e r a b l e  u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e
name. Especially confusing is the similarity of the name 
here with that of the satrap of Egypt at IV 1 .2 8  whom 
Curtius calls Sataces. Arrian 3*1*2 calls this satrap
and Raderus would emend the paradosis astaces here 
t o  Mazaces under the influence of that name in Arrian. 
’Astaces’ is surely not the same person as Sataces the 
satrap of Eg^t, who had gone off to Issus. I, p r i n t  
Astaces in order to preserve the difference, although 
there may have been some discrepancy in Curtius’ sources 
over the satrap’s whereabouts or in the form of the name 
they gave him. The similarity b e tw e e n  t h e  paradoses
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s t a c e s  and  a s t a c e s  c e r t a i n l y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  same p e r s o n  
may h e  i n t e n d e d .  F u r t h e r ,  C u r t i u s ’ word f o r  t h e  g o v e r n o r  
o f  a  c i t y  a s  o p p o se d  t o  t h e  s a t r a p  o f  a  p r o v i n c e  i s  
p r a e f e c t u s  ( s e e  on p r a e t o r e m  IV 1 . 2 8 ) .  He d o e s  u s e  p r a e t o r  
t o  mean a g e n e r a l ,  a n d  i n  v ie w  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  ’A s t a c e s ’ 
h e r e ,  he  may w e l l ' h a v e  b e e n  a  g e n e r a l  o f  D a r i u s .  I n  t h a t  
c a s e ,  S a t a c e s  i s '  p e r h a p s  t h e  s a t r a p  o f  E gyp t  w i t h  o v e r a l l  
command, a n d  A s t a c e s  t h e  g e n e r a l  s e n t  t o  command t h e  
g a r r i s o n  o f  Memphis o n l y ,  b e c a u s e  o f  A l e x a n d e r ’ s d a n g e r o u s  
p r o x i m i t y .  ' ^
^ad C e r e a s ^ o r o n  . r F o s s ’ s c o n j e c t u r e  a t  l e a s t  makes good 
s e n s e  o f  a  t r o u b l e s o m e  c r u x .  We s h o u l d  l i k e  t o  b e  a b l e  
t o  r e s t o r e  t h e  name o f  a r i v e r ,  w h ic h  was c o r r u p t e d  t o  
o r o n  b e c a u s e  .of i t s  u n f a m i l i a r i t y ,  c o m p a r in g  f o r  exam ple  
V I I  4 .2 1  ’Oxo (Oxo L a u e r : mox ^  ) amne s u p e r a t o , ’ IV 9*7 
’ T i g r i  d e i n d e  s u p e r a t o . ’ T h i s  p h r a s e  seems t o  s u f f e r  
p a r t i c u l a r l y  b a d l y  f rom  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  b y  s c r i b e s  
t o  r e n d e r  b a f f l i n g  n a m e s .  T h e re  i s  a  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  
c o r r u p t i o n  a t  IX 1 . 8  ’Hinc  f p o r o t  amne s u p e r a t o , ’ w h e re  
t h e  V u lg .  p o r r o  i s  u n l i k e l y  t o  b e  c o r r e c t ,  as C u r t i u s  d o e s  
n o t  o t h e r w i s e  u s e  t h i s  a d v e r b .  I n  v iew  o f  t h e  s i m i l a r i t y  
o f  c o n t e x t  and  e x p r e s s i o n ,  one  w ould  l i k e  t o  f i n d  t h e  
same s o l u t i o n  i n  b o t h  c a s e s .
S e v e r a l  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  made t o  s u p p l y  t h e  name 
o f  a js t ream  o r  c a n a l  i n  t h e  a r e a .  T h e re  i s  c e r t a i n l y  
l i t e r a r y  e v i d e n c e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  many s u b s i d i a r y  
s t r e a m s  a n d  c a n a l s  i n  t h e  d e l t a :  Amra. M arc .  22.15.?9 
’p r a e t e r  amnes p l u r i m o s  ex  a l u e o  d e r i u a t o s  a u c t o r e  c a d e n -  
t e s q u e  i n  s u p p a r e s  e i u s ,  se p tem  n a u i g a b i l e s  s u n t  e t  
u n d o s i , ’ B e l l .  A f r . 2 9 .1  ’ f lu m e n  i n t e r c e d e b a t  an gu s tu m  
a l t i s s i m i s  r i p i s  quod i n  Nilum i n f l u e b a t . ’ M o d iu s ,  
f o l l o w e d  b y  M u t z e l l ,  r e t a i n s  t h e  p a r a d o s i s  O ron ,  r e f e r r i n g  
a s  t h e y  su p p o s e  t o  a c a n a l  n o r t h  o f  Memphis. S c h m ie d e r  
a n d  Zumpt re 'ad H e r e o n , s u p p o s i n g  t h i s  t o  b e  t h e  c a n a l  f rom  
t h e  P e l u s i a c  b r a n c h  o f  t h e  N i l e ,  l e a d i n g  p a s t  H eropp o l i s  
t o  t h e  A r a b i a n  G u l f .  T h i s  c a n a l  j o i n s  t h e  P e l u s i a c  b r a n c h  
o f  t h e  N i l e  a l m o s t  m id-way b e tw e e n  P e l u s i u m  a n d  Memphis 
( s e e  map i n s i d e  b a c k  c o v e r ) ,  an d  C u r t i u s  l ias  a l r e a d y
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s t a t e d  t h a t  t h i s  t o o k  p l a c e  when A l e x a n d e r  was ’h a u d  
p r o c u l  M em phi . ’ M o re o v e r ,  t h e  g o v e r n o r  o f  Memphis would  
a l r e a d y  h a v e  h a d  t o  c r o s s  t h e  N i l e  t o  r e a c h  t h i s  c a n a l ,  a 
f e a t  f a r  more w o r t h y  o f  r e c o r d .  The g r a m m a t i c a l  fo rm  o f  
t h e s e  s u g g e s t i o n s  i n  a n y  c a s e  r e n d e r s  them u n a c c e p t a b l e .  
P r o p e r  names a lw a y s  d e c l i n e  i n  C u r t i u s ,  even  when t h e y  
a r e  f o r e i g n ,  a n d  t h e r e  a r e  no S e m i t i c  f o r m s .  S c h m ie d e r  
a l s o  s u g g e s t s  O r io  t o  g e t  r o u n d  t h i s  o b j e c t i o n .  I t  
o c c u r r e d  t o  me t h a t  C u r t i u s  m ig h t  h a v e  c o n f u s e d  a n o t h e r  
c a n a l  r u n n i n g  n o r t h  o f  H e l i o p o l i s  w i t h  t h e  O r o n t e s  i n  
S y r i a  w h ic h  r i s e s  n e a r  a  s e c o n d  H e l i o p o l i s  ( S t r a b o  l 6 . 2 . 5 f . ) .  
B u t  a l l  t h ^ s e  names c a n ,  I  b e l i e v e ,  b e  d i s m i s s e d  b e c a u s e  
a n y  name o t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  N i l e  o r  one  o f  i t s  m ain  
b r a n c h e s  makes n o n s e n s e  o f  t h e  n e x t '  s e n t e n c e :  *A Memphi 
eodem f l u m i h e  u e c t u s . ’ * I f  w e ' r e s t o r e  t h e  name o f  a  d i f ­
f e r e n t  s t r e a m  h e r e , eodem f l u m i n e  would  h a v e  t o  r e f e r  
r i g h t  b a c k  t o  I 3 ’N i l o  amne u e c t u s ’ , i g n o r i n g  t h e  n e a r e r  
a n d  more  l o g i c a l  a n t e c e d e n t .
None of the names we have for the main streams of 
the Nile delta resembles our conjectures. Strabo 17*1*l8f. 
(801-2) calls them:  ^ICdvcojScfcoy, B cX ^C ntcav  ^ l.c ^£ v v i/rL k :o v ,
^ M £ vS r j(^c o v  ^  T o c v l t l k ) » / ,  7 T s \o u c c c /c c v  y '  a n d  Amm. M arc .  
22.15*10 h a s :  ’H e r a c l e o t i c u s , S e b e n n y t i c u s , B o l b i t i c u s ,  
P a t h m i t i c u s ,  M e n d e s i u s ,  T a n i t i c u s  e t  P e l u s i a c u s . ’ The 
o n l y - r e a s o n a b l e  c o n t e n d e r  h e r e  w ould  b e  t h e  C a n o p ic  b r a n c h  
-  C a n o p ic o  amne i s  l e s s  i m p l a u s i b l e  t h a n  t h e  o t h e r s  ( c f .  
P l i n y  5 *6 3 , e t c . ,  Mela 1 .9 * 9 ) *  However ,  f o r  t h e  P e r s i a n  
g o v e r n o r  t o  c r o s s  t h e  C a n o p ic  b r a n c h  he  would  h a v e  t o  
t r a v e l  a  good v/ay f rom  Memphis,  and  would  end up on t h e  
o p p o s i t e  b a n k  ( o f  t h e  P e l u s i a c  b r a n c h )  f rom  A l e x a n d e r .  
P r e s u m a b l y - A l e x a n d e r  would  b e  s a i l i n g  n e a r e r  t h e  r i g h t  
b a n k  o f  t h e  P e l u s i a c  b r a n c h  f rom  P e l u s i u m .  F o r  c o m p a r i ­
s o n ,  A r r i a n  3*1*3 s p e c i f i e s  t h a t  h e  h ad  t h e  N i l e  on h i s  
r i g h t  a s  h e  came to w a r d s  H e l i o p o l i s ,  a l t h o u g h ,  a s  v/e h av e  
s e e n ,  A r r i a n  s a y s  t h a t  A l e x a n d e r  v/as on f o o t .  U n l e s s  he  
made a  d e t o u r  a c r o s s  l a n d  t o  m ee t  t h e  g o v e r n o r  o f  Memphis 
A l e x a n d e r  would  n o t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  s a i l  up t h e  C anop ic  
b r a n c h  o f  t h e  N i l e  ( eodem amne) i n t o  Upper  E g y p t .  I  do 
n o t  b e l i e v e  t h a t  C u r t i u s ’ g e o g r a p h y  h e r e  i s  a s  c o n f u s e d  
a s  a l l  t h a t ,  o r  e l s e  he  would  n o t  h a v e  Imov/n w h ic h  o f  t h e
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m ain  "branches o f  t h e  N i l e  v/as w h i c h .
C e r c a s o r o n  was a  tov/n on t h e  l e f t  h a n k  o f  t h e  N i l e  
n e a r  w here  t h e  r i v e r  d i v i d e s  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n t o  i t s  
two m ain  b r a n c h e s  -  t h e  C an o p ic  (v /h ich  soon  d i v i d e s  a g a i n )  
a n d  t h e  P e l u s i a c :  Mela 1 . 9 . 2  * N i lu s  i n x t a  C e r c a s o r o n  
oppidum t r i p l e x  e s s e  i n c i p i t . '  F o r  H e r o d o tu s  t h i s  town 
m arks  t h e  p o i n t / b e y o n d  w h ich  t h e  N i l e  c e a s e d  t o  h e  a  s i n g l e  
s t r e a m Î ToD fcoii. y ioyxx iv *
( 2 . 9 7 ) > j x c w  Vi7v J^cec ic b v  o
N e X X e s^  ( 2 . 1 7 ) .  The town i s  c a l l e d  K cjofcecfcu^oc h y  S t r a h o  
1 7 *1 . 3 0  ( 8 0 6 ) .  I f  we a d o p t  t h i s  c o n j e c t u r e ,  C u r t i u s *  
v e r s i o n  r u n s  t h u s ;  t h e  g o v e r n o r  o f  Memphis h u r r i e d  n o r t h  
f o r  a  s h o r t  d i s t a n c e ,  a n d  t h e n  c r o s s e d  t h e  r i v e r  ( N i l e )  
n e a r  C e r c a s o r o n  t o  m ee t  A l e x a n d e r  on t h e  r i g h t  h a n k .  
A l e x a n d e r  t h e n  r e - e m h a r k e d  and  c o n t i n u e d  h i s  j o u r n e y  up 
t h e  same r i v e r  ( N i l e ) .  A c c o r d i n g  t o  A r r i a n  who, a s  we 
h a v e  s e e n ,  d i f f e r s  f ro m  C u r t i u s  i n  some d e t a i l s ,  i t  was 
A l e x a n d e r  h i m s e l f  who c r o s s e d  t h e  N i l e ,  h u t  a t  t h e  same 
p o i n t  b e tw e e n  H e l i o p o l i s  an d  Memphis , i . e .  ad  C e r c a s o r o n , 
( A r r i a n  3 * 1 . U ) •
I  do n o t  t h i n k  t h a t  amne i s  c o r r u p t ,  a s  K in c h  s u g ­
g e s t s .  Amnem s u u e r a r e  i s  f o u n d  s e v e r a l  t i m e s  e l s e w h e r e  
i n  C u r t i u s ,  e . g .  I l l  1 . 9 ;  8 . I 6 ; a n d  we h a v e  a l r e a d y  
o b s e r v e d  two o t h e r  i n s t a n c e s  o f  c o r r u p t i o n  i n  t h i s  p h r a s e .
We may a s k  w h e t h e r  t h e  R i v e r  was t o o  w ide  t o  c r o s s  e a s i l y  
a t  t h i s  p o i n t  h u t  A r r i a n  3 * 6 .1  s a y s :  * u ù r Ç  o  
T€ k c (x ^  'Ticjoo^ -roO /VcCXox/ .* I  h a v e  c o n s i d e r e d
' p o n t e  amne s u p e r a t o * , c o m p a r in g  I I I  7*5 *I g i t u r . .Pyramo
t "Iamne p o n t e  i u n c t o , h u t  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  f o r  t h e  e x i s ­
t e n c e  o f  a  b r i d g e  b e f o r e  A l e x a n d e r ' s  i n s t r u c t i o n  t o  b u i l d  
one  a t  Memphis ( A r r . 3 * 6 . 1 ) .  P a r o n e  i s  p a l a e o g r a p h i c a l l y  
p l a u s i b l e  h u t  i s  a v e r y  r a r e  word ( c f .  A u l .  C e l l .  1 0 . 2 5 . 5 7  
'T unc  s e  f l u c t i g e r o  t r a d i t  m and a tg u e  p a r o n i , *  C i c .  a p .
I s i d .  G r i g . 1 9 . 1 . 2 0 )  a n d  I  d o u b t  w h e t h e r  t h i s  s m a l l  c r a f t  
w o u ld  accomn^odate a l l  t h e  b a g g a g e ,  n o t  t o  m e n t io n  p e r s o n s ,  
C u r t i u s  m e n t i o n s .  T hese  t e n t a t i v e  s u g g e s t i o n s  a r e  c l o s e r  
t o  t h e  p a r a d o s i s  a t  IX 1 . 8  b u t  a r e  even  l e s s  s u i t a b l e  f o r  
t h a t  c o n t e x t .
Some a d v e r b s  h a v e  a l s o  b e e n  o f f e r e d ,  t h e  m ost  w i d e l y  
a c c e p t e d  b e i n g  H e d i c k e ' s  s p o n t e . C u r t i u s  o n l y  u s e s
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Gponte  once  w i t h o u t  su a  o r  a  g e n i t i v e ,  an d  t h e n  i t  r e f e r s  
t o  a n  a n i m a l :  ' ( B u c e p h a l a )  s p o n t e  genua  s u h m i t t e n s . ’
The s o l u t i o n  g i v e s  good s e n s e  h u t  i t  i s  n o t  so e a s y  t o  
a c c o u n t  f o r  t h e  g r o s s  c o r r u p t i o n  o f  t h i s  c o m p a r a t i v e l y  
f a m i l i a r  w o rd .  H e d ic k e  a l s o  s u g g e s t s  p r a e r a p i d o , c o m p a r in g  
IX U .10  ' h i n c  p r a e r a p i d a  c e l e r i t a t e  f lum inum  o c c u p a n t u r , '  
h u t  t h e  p a r a l l e l  i s  n o t  c l o s e .
T h e re  i s  a  s u s p i c i o u s  s i m i l a r i t y  b e tw e e n  C u r t i u s '  
p h r a s e  a s  t r a n s m i t t e d  and  A r r i a n ' s  a t  3 • 2 . 4  ^
-rrt^ov , * b u t  I  do n o t  t h i n k  i t  l i k e l y  t h a t  C u r t i u s  c o u l d  
h a v e  m i s i n t e r p r e t e d  h i s  G reek  s o u r c e  so  b a d l y  a s  t o  t h i n k  
t h a t • ' " a s  t h e  name o f  a r i v e r ,  a s s u m in g  t h a t  i t  c o n ­
t a i n e d  a  p h r a s e  s i m i l a r . t o  A r r i a n ' s .  He m ust  h a v e  met  
t h e  word d o z e n s  o f  t i m e s  b e f o r e  i n  t h e  s o u r c e s  f o r  t h i s  
H i s t o r y ,  a n d  managed t o  u n d e r s t a n d  I t  on p r e v i o u s  o c c a s i o n s .  
A r r i a n  i s  h e r e  r e f e r r i n g  t o  t h e  c r o s s i n g  o f  t h e  N i l e  b y  
A l e x a n d e r , v /hereas  C u r t i u s  s a y s  t h a t  t h e  g o v e r n o r  o f  ’ . 
Memphis t o o k  t h e  i n i t i a t i v e ,  a l t h o u g h  b o t h  h i s t o r i a n s  h a v e  
r e a c h e d  t h e  same p o i n t  i n  t h e  s t o r y .  I f  C u r t i u s  h a d  become 
c o n f u s e d * a n d  f o r g o t t e n  s o . s o o n  w h ic h  r i v e r  he  was t a l k i n g  
a b o u t ,  we s h o u l d  s t i l l  e x p e c t  'P o r o  amne s u p e r a t o '  r a t h e r  
t h a n  'P o r o n  amne s u p e r a t o . '  T h i s  su p p o s e d  r i v e r ' s  name i s  
e r r o n e o u s l y  a c c e p t e d  b y  Modius a t  IX 1 . 8  'P o r o  amne 
s u p e r a t o ' , w here  a t  l e a s t  t h e  grammar o f  t h e  p a r a d o s i s  i s  
c o r r e c t  even  th o u g h  t h e  'n a m e '  d o e s  n o t  f i t  t h e  
c i r c u m s t a n c e s .
IV 7*5 i n t e r i o r a  A e g y p t i  D osso n^  i n e x p l i c a b l y  f i n d s  
t h i s  u s e  o f  t h e  n e u t e r  s u b s t a n t i v a l  a d j .  w i t h  a g e n i t i v e  
r e m a r k a b l e .  We a l r e a d y  h a v e  t h e  a n a l o g y  o f  p l e r a q u e  i n  
S a i l .  l u g . . 1 0 2 . 9  ' p l e r a q u e  re ru m  humanarum, '  an d  ' i n t e r i o r a  
a e d iu m '  i s  f o u n d  i n  C i c .  ad  A t t . 4«3*3 ;  c f .  a d  Pam. 1 . 9 . 1 5  
' summa p e c t o r i s '  a n d  10 .1 9 * 2  ' b e l l i  e x t r e m a . '  L iv y  u s e s  
t h e  c o n s t r u c t i o n  more f r e e l y ,  and ' s u p e r i o r s  M a c e d o n ia e '  
a t  L i v y  33*19*1 i s  d i r e c t l y  c o m p a r a b l e  w i t h  C u r t i u s '  p h r a s e .  
I n t e r i o r a  h e r e  d o e s  n o t  mean q u i t e  t h e  same a s  a t  IV 8 . 3 ,  
w h e re  i t  c e r t a i n l y  r e f e r s  t o  Upper Egjp>t. I n  t h e  p r e s e n t
1 Remarques  50 I n  h i s  e d i t i o n  o f  Q . - C . ,  1884 .
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c a s e  i t  p r o b a b l y  means more l i t e r a l l y  ' f u r t h e r  i n t o  E g y p t . '  
A r r i a n  3*1*4 s a y s  t h a t  A l e x a n d e r  s a i l e d  s t r a i g h t  f ro m  
Memphis dow ns tream  t o  Lake M a r e o t i s ;  D io d .  17*49*1 a g r e e s  
w i t h  C u r t i u s  ( s e e  f o l l o w i n g  n o t e ) .
c o n p o s i t i s  r e b u s  i t a  u t  n i h i l  ex  p a t r i o  A e g y p t io ru m  more 
m u t a r e t  D i o d .  17*19 .1  a l s o  p l a c e s  A l e x a n d e r ’ s  s e t t l e -  
ment  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  n a r r a t i v e ,  an d  s a y s  t h a t  i t  was 
a c h i e v e d  ' A r r i a n  3*1*4 r e c o r d s  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  t h i s , ( f i r s t )  v i s i t  t o  Memphis t h e  s a c r i f i c e s  
made b y  A l e x a n d e r  . '
B o th  C u r t i u s *  .and A r r i a n ' s  comments a r e ' i n t e r e s t i n g  e v i ­
d e n c e  o f  A l e x a n d e r ' s  d e t e r m i n a t i o n  t o  a v o i d  g i v i n g  o f f e n c e  
t o  t h e  E g y p t i a n s  b y  seem in g  t o  s l i g h t  t h e i r  i n s t i t u t i o n s  
o r  r e l i g i o n .  D i o d .  17 .49*1  g i v e s  t h e  P e r s i a n s '  l a c k  o f  
r e s p e c t  f o r  w ha t  m us t  h a v e  seemed t o  them o u t l a n d i s h  
g o d s ,  a s  one o f  t h e  m ain  r e a s o n s  f o r  t h e  E g y p t i a n s '  s t a f e  
o f  r e v o l t  a g a i n s t  t h e i r  P e r s i a n  m a s t e r s ,  and  t h e i r  r e a d y  
a c c e p t a n c e  o f  A l e x a n d e r .  I t  h a s  b e e n  s a i d  o f  A l e x a n d e r ' s  
l a t e r  a d o p t i o n  o f  P e r s i a n  r o y a l  d r e s s  ( o r  a t  l e a s t  t h o s e  
p a r t s  o f  i t  w h ic h  w ere  m ost  a c c e p t a b l e  t o  M acedon ian  t a s t e )  
a n d  c o u r t  f o r m a l i t y ,  t h a t  t h i s  was t h e  e x t r e m e  m a n i f e s t a ­
t i o n  o f  h i s  m e g a lo m a n ia .  * V/e s h o u l d  a s k  w h e t h e r  i t  was • 
n o t  r a t h e r  sy m b o l ic  o f  a  d e l i b e r a t e  p o l i c y  o f  u n i f i c a t i o n  
a im ed  a t  i n s u l t i n g  n o - o n e ,  b u t  w h ic h  p r o b a b l y  p l e a s e d  
n o - o n e  e i t h e r . 1 A l e x a n d e r  s e n s i b l y  p r e f e r r e d  t o  l e a v e  
w e l l  a l o n e  b y  a p p o i n t i n g  o r  c o n f i r m i n g  i n  t h e i r  o f f i c e  
r e l i a b l e  l o c a l  o f f i c i a l s  i n  t h e  c i t i e s  and  d i s t r i c t s  w h ic h  
h a d  s u b m i t t e d  t o  h im ,  r a t h e r  t h a n  s u b s t i t u t i n g  f o r e i g n  
M a ced o n ian  g o v e r n o r s ,  A r r i a n  d e s c r i b e s  t h e  s e t t l e m e n t  o f  
E g y p t  i n  t h e s e  t e r m s  d u r i n g  A l e x a n d e r ' s  s e c o n d  v i s i t  t o  
Memphis , a f t e r  t h e  j o u r n e y  t o  Ammon.
H . W .P a r k e . " The O r a c l e s  o f  Z e u s , p p .  2 2 3 - 4 ,  m i s i n t e r ­
p r e t s  t h i s  s e n t e n c e  a n d  t h u s  makes a p r o b le m ^  w he re  none  
e x i s t s ,  o v e r  a  su p p o s e d  cus tom  o f  t h e  P h a r a o h s  o f  v i s i t i n g  
t h e  o r a c l e  a t  Ammon.
1 See  e . g .  J.B.Bury.A History o f  G r e e c e , c h .  17 f i n * 
'T h e  spirit o f  Alexander's p o l i c y  as Lord o f  Asia.
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' l o u i s  H a m i D o n l s  o r a c u lu m   ^ RE I x . l 8 5 3 . 3 O f . = Aramon 1;
RE V I I x . 2 3 1 0 . l 4 f .  = Haramo. The o r a c l e  w a s . a t  t h e  O a s i s  
o f  S iw ah  b e tw e e n  t h e  W ile  d e l t a  a n d  S y r t i s  M a jo r .  Amraom 
was o r i g i n a l l y  t h e  l o c a l  god o f  T hebes  v/ho came t o  p r e ­
em inence '  when Upper  E gy p t  was a n n e x e d  a f t e r  t h e  e x p u l s i o n  
o f  t h e  E y sk o s  i n , t h e  m i d - l 6 t h  c e n t u r y  B .C .  ( CAH I I ' / . 2 9 3 f . ) .  
Ammon .was s u b s e q u e n t l y  i d e n t i f i e d  w i t h  Ra ( a s  Ammon-Ra) 
a n d  became, t h e  g r e a t e s t  o f  t h e  E g y p t i a n  d e i t i e s  
(CAH I I i . 3 2 3 f . ) .
IV 7 . 6 f .  The j o u r n e y  t o  Ammon C f .  D i o d .  1 7 . 4 9 . 2 f . ,
A r r .  3 . 3 . I f .  A . V i l l a r d ;  Du d e s e r t  de  L ib y e  a u  Grand
Nord  avec  Q u i n t e - C u r c e , g i v e s  a d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  
C u r t i u s '  d r a m a t i c  t r e a t m e n t  o f  t h i s  e p i s o d e ,  d r a w in g  a t t e n ­
t i o n  t o  h i s  u s e  o f  N a t u r e  h e r s e l f  a s  a p r o t a g o n i s t  ( s e e  
i  1 2 f . ) .  As we s h o u l d  e x p e c t ,  C u r t i u s  t a k e s  more l i b e r t i e s  
i n  t h i s  r e s p e c t  t h a n  A r r i a n  who e x p r e s s e s  some i n c r e d u l i t y  
a t  t h e  ' m i r a c l e  s t o r i e s '  r e c o r d e d  b y  a l l  t h e  o t h e r  h i s t o r ­
i a n s  o f  A l e x a n d e r  -  D i o d .  1 7 . 4 9 - 5 1 ,  P l u t .  A l e x . 2 6 - 2 8 ,
J u s t i n  1 1 . 1 1 ) .  S t r a b o  a l s o  p o i n t s  o u t  t h e  e x a g g e r a t i o n s  
o f  t h e  h i s t o r i a n s  i n  d e s c r i b i n g  t h i s  e p i s o d e  ( 1 7 . 1 . 4 3 ) .  
C am byses '  a t t e m p t  a t  t h i s  same e x p e d i t i o n  e l i c i t e d  a  s i m i ­
l a r  r e s p o n s e :  s e e  H e r o d .  3 . 2 6 ,  S e n .  N .Q. 2 . 3 0 . 2 ,  J u s t i n  
1 . 9 . I f .  More ' c o l d - b l o o d e d '  s t a t i s t i c s  a b o u t  t h e  j o u r n e y  
a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  o a s i s  c a n  b e  f o u n d  i n  S t r a b o
1 . 3 . 4  ( 4 9 ) ,  1 7 . 1 . 1 4  (7 99 )  and  P l i n y  N Æ . 5 . 3 1 ,  5 . 3 0 .
P . A . B r u n t > A r r i a n , App. V, g i v e s  a  h e l p f u l  s u r v e y  o f  t h e  
s o u r c e s  o f  t h i s  a c c o u n t ,  t h e  g od ,  an d  A l e x a n d e r ' s  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  Aramon.
T h i s  s e c t i o n  o f  P h i l i p  G u a l t e r u s '  A l e x a n d r e i s  i s  
c l o s e l y  m o d e l l e d  on C u r t i u s :  ' A r d e t  r e x  L i b y c i  s e d e s  
Hammonis a d i r e  /  D i f f i c i l i s  a d i t u s ,  i t e r  i n t o l e r a b i l e  
qu am uis  /  F o r t i b u s  e t  p a u c i s '  ( 3 * 3 7 2 f . ) .
t e r r a  c a e l o g u e  aguarum p e n u r i a  C f .  S a i l .  l u g .  1 7 .5  
' c a e l o  t e r r a q u e  p e n u r i a  a q u a r u m . '  The l o c a t i v e  a b l a t i v e  
i s  a n a l o g o u s  t o  t e r r a  m a r i q u e , and C i c e r o  t h i n k s  t h a t  i t  
i s  a  p o e t i c  e x p r e s s i o n :  'N a t u r a  s i c  ab  i i s  i n u e s t i g a t a
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e s t ,  u t  n u l l a  p a r s  c a e l o ,  m a r i ,  t e r r a  ( u t  p o e t i c e  l o q u a r )  
p r a e t e r m i s s u m  s i t '  ( de  F i n . 5 . 9 ) .
s t é r i l e s " h a r e n a e  S i m i l a r l y  L ucan  9 * 3 6 2 f . ,  a l s o  o f  t h i s  
p a r t  o f  i i f r i c a :  'u a d im u s  i n  campos s t é r i l e s  e x u s t a q u e  
m u n d i . '  G u a l t e r u s  A l e x . 3*376 c o n f l a t e s  t h i s  p h r a s e  w i t h  
s t e r i l i  e t  m o r i e n t e  t e r r a  i n  i  10 t o  g i v e  t h e  s t r i k i n g  
' s t é r i l e s  m o r i u n t u r  a r e n a e . '
IV 7*7 l u c t a n d u m . . c u m  C f .  I l l  1 .1 8  ' d i u  l u c t a t u s  
cum l a t e n t i h u s  n o d i s . ’ T h i s  u s a g e  s h o u l d  n o t  h e  r e g a r d e d  
a s  p o e t i c a l .  C i c e r o  a l r e a d y  h a s  l u e t a r i  w i t h  cum i n  a  
m e t a p h o r i c a l  s e n s e ,  e . g .  a t  de  O r . 1 . 1 7 . 7 4 ,  a n d  i t  i s  f o u n d  
s e v e r a l  t i m e s  i n  V e i l .  P a t .  i n  c o n t e x t s  s i m i l a r  t o  C u r t i u s '  
h e r e ' ,  e . g .  2 .1 1 5 * 2  'cum d i f f i c u l t a t e  lo co ru m  e t  cum u i  
h o s t i u m  l u c t a t u s . '  A l s o  c o m p a r a b le  i n  i d e a  i s  L i v y  7*38*7 
' l u e t a r i  i n  a r i d o  s o l o . '  " '
non  so lum  C u r t i u s  p r e f e r s  t h i s  s t a n d a r d  ' C l a s s i c a l '
e x p r e s s i o n ,  a n d  u s e s  non  t a n tu m  o n l y  t h r e e  t i m e s ,  a t  
III 1 1 . 2 5 ,  VIII 5*5 a n d  IX 1 *2 ,  a l t h o u g h  t h i s  o c c u r s  
s e v e r a l  t i m e s  i n  S e n e c a ,  e . g .  de  I r a  3 * 1 2 . 4 ,  C o n s o l ,  a d  
M a r c . l 6 . 6 .
t e n a c i s s i m o  s a b u l o  quod p r a e a l t u m  C f .  IV 7*11 ' c a m p i  
a l t o  o b r u t i  s a b u l o . '  The i d e a  * t e n a x  s a b u lu m '  i s  n o t  
i n c o m p a t i b l e ,  a s  Sc l im iede r  a v e r s ,  w i t h  ' u e s t i g i o  c e d e n s '  
f o l l o w i n g .  He w ould  emend t o  t e n u i s s i m o , o r  a l t e r n a t i v e l y  
s u g g e s t s  f u g a c i s s i m o . B o th  t h e s e  w ould  g i v e  good s e n s e  
i f  C u r t i u s  were:  r e f e r r i n g  t o  t h e  s o r t  o f  f i n e  d u s t  w h ich  
L u can  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  same a r e a  c a l l s  p u l u i s  
( P h a r s . 9 * 4 3 2 ) ,  a n d  c f .  S t r a b o  17*1*43 ( 8 l 4 )  ' 'T tX o tycS ^cvo v  
U7C0 Tod jc o y c o ^ T o O . * B u t  C u r t i u s  means a s o r t  o f  s t i c k y  
s i n k i n g  s a n d ;  c f .  T a c .  Ann. 1 .6 3  ' l o c a  l i m o s a ,  t e n a c i a  
g r a u i  c a e n o . '
u e s t i g i o  T h i s  m ean ing  o f  u e s t i g i u m i s  u n u s u a l  b u t  s h o u l d  
n o t  b e  c o n s i d e r e d  p o e t i c  o r  ' n o n - C l a s s i c a l ' • I t  i s  c e r ­
t a i n l y  f o u n d  i n  t h e  p o e t s ,  e . g .  V e r g .  A e n . 5 * 5 6 6 ,  b u t  i s  
a l s o  a l r e a d y  u s e d  b y  C i c e r o ,  e . g .  A c a d . 2 . 3 9 * 1 2 3 ,  24*
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C u r t i u s  al&o b a s  t h i s  c o l l e c t i v e  s i n g u l a r  a t  IV 9 . 1 8  
'modo s a x a  l u h r i c a  u e s t g i u m  f a l l e r e n t , '  and  t h e s e  s i n g u ­
l a r s  a r e  à  f e a t u r e  o f  h i s  s t y l e ,  somewhat i d i o s y n c r a t i c a l l y  
em ployed ;  f o r  exam ple  t h e  g e n i t i v e  s i n g u l a r  o f  t h e  c o l l e c -  
t i v e s  e q u e s  and  p e d e s  a r e  n o t  a t t e s t e d ,  t h e  p l u r a l s  b e i n g  
u s e d  i n  t h e i r  s t e a d ,  w h e r e a s  m i l i t i s  i s  f o u n d  a s  a c o l l e c ­
t i v e  a t  e . g .  IV 3 . 1 8 . 1
c e d e n s  A lm ost  e q u i v a l e n t  t o  d e s i d e n t e  s a b u l o  a t  IV 6 . 9 . 
T h i s  u s e  o f  c e d e r e  m ean in g  l i t e r a l l y  t o  g i v e  v/ay o r  b e  
d i s p l a c e d  ( o f  i n a n i m a t e  o b j e c t s )  i s  u n u s u a l ,  b u t  C i c .
2 . 8 3  a l r e a d y  h a s  * ( a e r )  u i d e t u r  q u a s i  locum d a r e  e t  
c e d e r e . '  C l o s e r  t o  C u r t i u s '  p h r a s e  i s  P l i n y  E p p . 2 . 1 7 . 1 5  
' u i n e a  n u d i s  e t i a m  p e d i b u s  m o l l i s  e t  c e d e n s . '
a e g r e  m o l i u n t u r  p e d e s  C f .  IV 3 . 1 0 ,  IX 9 . 1 3 ,  P l i n y  
N .H . 11,. 1 0 8  ^ M o l i r i  -  'cum l a b o r e  m ou e re '  i s  f o u n d  o nce  . 
i n  L i v y  -  2 5 . 3 6 . 1 0  ' n e q u e  t r a n s i l i r e  nec  m o l i r i  o n e r a  
o b i e c t a . . f a c i l e  e r a t ; '  c f .  VI 8 . 2 0  ' c l a u s u m  a d i t u m  domus 
m o l i e b a t u r . '
IV 7 . 8  Cup1do c o r r e s p o n d s  w i t h  A r r i a n ' s  i z o G o ç  ( e . g .  A r r .  
3 . 1 . 5 , 3 . 2 . 3 ) .  Vvhen r e f e r r i n g  t o  A l e x a n d e r ,  C u r t i u s  u s e s  
c u p i d o  a s  A r r i a n  u s e s  7roûo<; s p e c i f i c a l l y  t o  mean t h e  
y ' w h ic h  a lw a y s  seemed t o  b e  d r i v i n g  him o n .
S e n e c a  E p p . 9 4 .6 2  d e s c r i b e s  i t s  e f f e c t s  t h u s :  ' A g e b a t  
i n f e l i c e m  A lexandrum  f u r o r  a l i é n a  u a s t a n d i . . e t  a d  i g n o t a . . 
m i t t e b a t . *  C up ido  i n c e s s i t  animo i s  e q u i v a l e n t  t o  * n o  Gay
( V l l  1 1 . 4 , o f .  A r r .  4 . 2 8 . 4 ) .  C u r t i u s  a l h o  i m p l i e s  
t h a t  t h i s  c u p id o  a t  t i m e s  c o m p l e t e l y  overcam e A l e x a n d e r ,  
so  t h a t  h e  became b l i n d  t o  a l l  c o n s i d e r a t i o n s  o t h e r  t h a n  
t h a t  o f  i t s  s a t i s f a c t i o n ;  ' u i c i t  c u p id o  r a t i o n e m '  ( IX  2 . 2 ) .  
F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  A l e x a n d e r ' s  n o 9 o <^ , s e e  E h r e n b e r g :  
A l e x a n d e r  an d  t h e  G r e e k s , p p .  52-61.; G r i f f i t h ;  A l e x a n d e r  
t h e  G r e a t  -  t h e  Main P r o b l e m s , p .  7 3 f . ;  K r a f t :  P e r  ' r a t i o ­
n a l e '  A l e x a n d e r , c h .  4 .  F o r  c u p id o  i n c e s s i t  w i t h  a 
g e n i t i v e  g e r u n d , c f .  L iv y  2 4 .1 3 * 5  ' i n g e n s  c u p i d o  i n c e s s -  
e r a t . . T a r e n t i  p o t i u n d i , '  I I I  1 .1 6  ' c u p id o  i n c e s s i t  animo
1 See  f u r t h e r : I I . K o s k e n n i e m i , P e r  n o m in a le  Numerus i n  d e r  
S p r a c h e  und  im S t i l  d e s  C u r t i u s  R u f u s .
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s o r t i s  e i u s  e x p l e n d a e ; '  c f .  T a c .  Ann. I .61  ' c u p i d o  Caesarera  
i n u a d i t  s o l u e n d i , '  S a l i .  l u g . 8 9 . 6 .
A l e x a n d e r ' s  d e s i r e  t o  v i s i t  Ammon was s t i m u l a t e d  b y  
h i s  e a g e r n e s s  t o  e m u l a t e  h i s  ' p a r t i c u l a r '  h e r o e s  -  H e r c u l e s  
a c c o r d i n g  t o  S e n .  d e  B e n . 1 . 1 3 * 1 ,  H e r c u l e s  and  P e r s e u s  
a c c o r d i n g  t o  S t r a b o  17*1*43 ( 8 l 4 ) :   ^ o y o O v
j>yjcXi ~r^oy ^P ^c^c< -v£yov jiL \o ^o ^rj< ro L L  yc^L crrc< . U ,v 6 \0 e L y  ctlI to  
y^Y^d'rjjotoy , Æocc 77^<^/c< ry>orey>ov voCL /ceA Hy>ock.\cc<.
, ,  S ^ y c T o iv r o i^  S ^c k , T T y o d i r o v c o y  , '  A r r .  3 * 3 * 1 ,  S e n .  E p p . 94*63* 
See  also Brunt, Arrian, App. IV A3exander and the Heroes. 
J u s t i n  l l . l l . 3 f .  g i v e s  q u i t e  a  d i f f e r e n t  r e a s o n  f o r  t h e  
u r g e n c y  o f  t h e  v i s i t :  ' ( A l e x a n d e r )  c u p i è n s  matrem i n f a m i a  
l i b e r a r e , *  and  h e " r e c o r d s  t h e  l e g e n d  o f  t h e  v i s i t  o f  Ammon 
t o  O lym pias  i n  t h e  fo rm  o f  a  s e r p e n t ,  f ro m  w h ic h  u n i o n  
A l e x a n d e r  was s u p p o s e d  t o  h a v e  s p r u n g . (P l u t .  A l e x . 2 - 4 ) .  
D i o d o r u s  s i m p l y  s a y s ,  ' n y o y 'X G c v  £ l$  % jyx .co -yoç , j S o \ / \ ( y u .e v o ^  
yC^ijcrkcrÇcCL T c ^  ' ( 1 7 * 4 9 * 2 ) .
g e n e r i s  s u i  a u c t o r e m  C f .  J u s t i n  1 1 . 1 1 . 2  ' A l e x a n d e r . . 
a d  louem d e i n d e  Hammonem p e r g i t ,  c o n s u l t u r u s ,  e t  de  
f u t u o r u m  e t  de  o r i g i n e  s u c , '  1 1 . 1 1 . 6  ' c u p i e n s  o r i g i n e m  
d i u i n i t a t i s  a c q u i r e r e ,  ' A r r .  3 * 3 * 1 - 2 .  Viha tever  h i s  t r u e  
b e l i e f s  i n  t h e  m a t t e r ,  a c c o r d i n g  t o  C u r t i u s  A le x an d e r  l a t e r  
h a d  no h e s i t a t i o n  i n  c l a i m i n g  h i s  o r i g o  d i u i n a  -  VI 9*18;  
1 0 . 2 6 ; 1 1 . 3 , and h e  c e r t a i n l y  w i s h e d  o t h e r s  t o  b e l i e v e  i n  
i t :  VI 1 1 . 2 4  ' "N on  so lum  h o m in e s  s e d  e t i a m  d e o s  d e s p i c i t  
q u i  p o s t u l a t  d e u s  c r e d i . " '
c r e d i  + i n f i n i t i v e :  D r a e g e r  I I  426 i s  m i s t a k e n  i n  s a y ­
i n g  t h a t  t h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  n o t  f o u n d  i n  C u r t i u s . I t  
seems t o  b e  c o n f i n e d  t o  t h e  p o e t s  u n t i l  a f t e r  t h e  t im e  o f  
L i v y ;  c f .  L u c r .  4*389 ' n a u i s  p r a e t e r  c r e d i t u r  i r e . '  I t  
o c c u r s  i n  f o u r  o t h e r  p l a c e s  i n  C u r t i u s :  I I I  8 . 7  'eum q u i  
r e c e d a t  f u g e r e  c r e d i , '  VI 5*18 ' c r e d e b a t u r q u e  s e n t i r e  
quern u e h e r e t , '  a n d  i n  e x p r e s s i o n s  s i m i l a r  t o  t h e  p r e s e n t  
e x a m p le ,  b u t  w i t h  e l l i p s e  o f  e s s e : VI 1 1 .2 4  ' d e o s  d e s p i c i t  
q u i  p o s t u l a t  d e u s  c r e d i , '  V I I I  5*15 ' I n t e r u a l l o  enim opus 
e s t  u t  c r e d a t u r  d e u s . '
3IV 7*9 amne Curtius uses the — e ablative ending in
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t h e  ov e rw h e lm in g  m a j o r i t y  o f  c a s e s .  Vliere amni i s  f o u n d ,  
o u r  a u t h o r  h a s  b e e n  c o n s t r a i n e d  t o  u s e  t h i s  fo rm  f o r  
r e a s o n s  o f  c l a u s u l a :  IX 9 . 8 ;  9 . 2 1 .  T h e re  i s  o n l y  one 
exam ple  .o f  t h e  — 1 e n d i n g  e x t r a  c l a u s u l a m , a t  IV 9*19 
'm a i o r  i n t e r  i p s o s  quam cum amni o r t a  l u c t a t i o  e s t . '  At 
IX 4*1 4  M u l l e r  r i g h t l y  f o l l o w s  t h e  a u t h o r i t y  o f  P i n  r e a d ­
i n g  amne, r a t h e r  t h a n  amne w i t h  ço . I  s h o u l d  a l s o  a g r e e  
w i t h  him i n  r e a d i n g  am ne , c l a u s u l a e  c a u s a  a t  IV 8 . 7 ,  
c o m p a r in g  IV 7 * 3 ,  IX 3 . 2 4 ;  6 . 2 ;  8 . 3 ;  9 .2 7 *  B u t  M u l l e r  i s  
m i s t a k e n  i n  c l a i m i n g  t h e  e m e n d a t io n :  amne i s  a l r e a d y  
p r e s e n t  i n  t h e  E d i t i o  p r i n c e p s  ( V i n d e l i n u s  -  u t  u i d . ) . 
C u r t i u s '  u s e  o f  i g n e  an d  i g n i  i s  r a t h e r  s i m i l a r .  I g n i  
o c c u r s  o n l y  o n c e , i n  t h e  f o r m u l a  i g n i  f e r r o o u e , a t  I I I  4 . 3  
on w h ic h  M ü l l e r  r e m a r k s  ' s o l l e m n i  I b c u t i o n e . '
d e s c e n d i t  'U n u s u a l  i n  C u r t i u s  f o r  d e u e c t u s  e s t  ( IX  8 . 3 ) 
o r  d e f l u i t  (JV 8 . 7 ) w h e n . r e f e r r i n g  t o  w a t e r  j o u r n e y s .
P e r h a p s  t h i s  may i n d i c a t e  some u n c e r t a i n t y  i n  C u r t i u s '  
m ind a s  t o  A l e x a n d e r ' s  means o f  t r a n s p o r t .  D i o d .  17*49*2 
i m p l i e s  t h a t  h e  m arc h ed ;  A r r i a n  3 . 1 . 4 - 3  a g r e e s  w i t h  C u r t i u s .
M a r e o t i n  pa lu d em  S i t u a t e d  i n  Lower E g y p t ,  w e s t  o f  t h e  
d e l t a , a n d  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  M e d i t e r r a n e a n  b y  t h e  C an o p ic  
b r a n c h  o f  t h e  N i l e .  A r r i a n  an d  P l u t a r c h  p l a c e  t h e  s e l e c ­
t i o n  o f  a  s i t e  f o r  t h e  c i t y  o f  A l e x a n d r i a  a t  t h i s  p o i n t  i n '  
t h e  s t o r y , b e f o r e  t h e  v i s i t  t o  Aramon. A c c o r d i n g  t o  A r r i a n  
( 3 . 1 . 4 - 5 ) ,  A l e x a n d e r  h a d  t a k e n  on b o a r d  a  c o n s i d e r a b l e  
number  o f  men d u r i n g  h i s  v oyage  f ro m  Memphis t o  t h e  s e a ,  
a n d  l e f t  a  l a r g e  f o r c e  b e h i n d  t o  s t a r t  t h e  b u i l d i n g  i n  
h i s  a b s e n c e .  C u r t i u s ,  D io d o r u s  a n d  J u s t i n  a g r e e  t h a t  t h e  
c i t y  v/as f o u n d e d  on A l e x a n d e r ' s  way b a c k  f rom  t h e  O r a c l e ;  
s e e  o n , I V  8 .1  ab  Hammone r e d i e n s .
E g . . dona a d t u l e r e  D io d .  17*49*2 s a y s  t h a t  t h e  envoys
f ro m  G yrene  met A l e x a n d e r  d u r i n g  h i s  m arch  t i  t h e  M a r e o t i c  
L a k e ,  a n d  s p e c i f i e s  t h e  g i f t s  t h e y  o f f e r e d .  A c c o r d i n g  t o  
A r r i a n  3 . 3 * 3 ,  A l e x a n d e r  f o l l o w e d  t h e  c o a s t  t o  P a r a e t o n i u m  
a n d  them t u r n e d  i n l a n d  to w a rd s  Hammo. P a r k e ,  The O r a c l e s  
o f  Z e u s , p p .  196 an d  2 2 4 ,  g i v e s  t h e  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  
r o u t e s  w h ic h  v i s i t o r s  t o  t h e  O r a c l e  m ig h t  t a k e .
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IV 7*10 " u a s t l s . . s o l i t u d i n i b u s  C u r t i u s  seems t o  l i k e
t h i s  e v o c a t i v e  e x p r e s s i o n ;  c f .  I l l  5 * 6 ,  IV 1 . 1 ;  7* 1 5 ;
IV 7 * 1 6 ,  IX 2 . 2 .
s t e r i l i  e t  e m o r i e n t e  t e r r a  C f .  V I I  5*34 o f  a  man-made 
d e s e r t ;  ' u t  u a s t a  s o l i t u d e  e t  s t e r i l i s  humus e x c u s s i s  
e t i a m  r a d i c i b u s  l i n q u e r e t u r , '  an d  ' s t e r i l i s  e s t  t e r r a  
m a t e r i a '  V I I  3*8 ;  5*17* E m o r i e n t e  t e r r a  i s  a n  u n u s u a l  
c o m b i n a t i o n .  T h i s  v e r b  u s e d  a s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  d e f i c e r e  
i s  f i r s t  a p p l i e d  t o  n o n - l i v i n g  t h i n g s  b y  C u r t i u s ;  IX 4 . i 8  
' e m o r i e n s  n a t u r a , '  T e r t u l l .  N a t . 2 . 2 . 2 0  ' mundus e m o r i t u r . '  
The o n l y  o t h e r  c o m p a r a b le  e x a m p l e s •a r e :  Mela 3*78 
' ( E u p h r a t e s )  i n d e  t e n u i s  r i u u s  d e s p e c t u s  e m o r i t u r  e t . ,  
d e f i c i t , '  P l i n y  N .H . 1 6 .2 3  ' c a r b o  i n  a e r a r i o r u m . . o f f i c i n i s  
. . d e s i n e n t e  f l a t u  p r o t i n u s  em o r ien s" . '  C f .  t h e  more u s u a l  
u s e  f o u n d  i n  C u r t i u s '  n e a r - c o n t e m p o r a r i e s ,  t h o u g h  n o t  i n  
C u r t i u s  h i m s e l f ;  C e l s .  5 * 2 6 .3 4  'membrum quod p a u l a t i m  
e m o r i t u r , '  S e n .  Oed . 49 ' a r d e n t e  cu-lmo s t e r i l i s  e m o r i t u r  
s e g e s , '  P l i n y  N .H . 17*85 ' p r o p t e r  quod e m o r i t u r  ( a r b o r e s )  
i g n a r i s  c a u s a e  a g r i c o l i s . '  F o r  t h e  p i c t u r e  o f  d e s o l a t i o n  
c f .  L ucan  9 * 4 3 5 f* :  ' t e m p e r i e s  u i t a l i s  a b e s t ,  e t  n u l l a  
sub  i l i a , /  c u r a  l o u i s  t e r r a  e s t ;  n a t u r a  d e s i d e  t o r p é t  /  
o r b i s  e t  i n m o t i s  annum non  s e n t i t  h a r e n i s . '
IV 7*11 campi a l t o  o b r u t i  s a b u l o . . A q u a  e t i a m  d e f e c e r a t
T h i s  c o r r e s p o n d s  c l o s e l y  w i t h  D i o d .  1 7 . 4 9 . 3  ' S l^ cl T y v  
y^jOcL>/ y c c y c O o s  lc£y>coV, k v  9 c
7C(T(r^y?crtv c^UyoCXcoOevTcoy tG>ÿ kLoyjLc^ojbLcycov CrSUycoy ,
p r o f u n d u m ' a e q u o r  The same s i m i l e  i s  u s e d  b y  A r r i a n  
3 . 3  . 4 :   ^ y  i y  , '  I t  i n .  A l e x . 51 ' p e r
immensum i l l u d  p e l a g u s  a r e n a r u m , '  Mela 1 .3 9  ' A u s t e r  
i inmodicus e x s u r g i t  h a r e n a s q u e  q u a s i  m a r i a  a g e n s  s i c  s a e u i t  
u t  f l u c t i b u s , '  C f .  P l u t .  A l e x , 2 6 .6   ^e l  Xc^oy cv Y 
jSeLpccoi. /coci A y ^ v c Z  T tc y z u o y L c v o i^  encTcccToL v o r o ^  . '  O th e r  
a u t h o r i t i e s  m e n t io n  t h i s  d e a d l y  c o m b i n a t i o n  o f  deep  s a n d  
a n d  h i g h  w in d s :  A r r .  3 * 3 * 4 ,  P l u t .  A l e x . 2 6 .6  on t h e  s u f f e r ­
i n g s  o f  t h e  army o f  Cambyses i n  t h e  same r e g i o n :  ' ( v o v o y ) 
kvoco'TijcToCS k.UL fcuju^ocrcù<roc$ rX
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k y B jo c o n to v  " n t v r c  kx<r<<y(^crcLL /occ Zf^cLjeiyoLLX  H e ro d .  3*26 
 ^CKlTiVCOcTcCc v o r o v  y c C y c iY y  f^OyOCoVTcL Sc. GcVoC$ T^y y^oyyxoi/ 
Ao^ roi c^JcToCc r^^«5pcy , ' A u l .  G e l l .  16 .11  ( c f .  H e r o d .  4 . 1 7 3 )  
on t h e  P s y l l i  ( f o r m e r l y  n e i g h b o u r s  o f  t h e  Nasamones -  
s e e  IV 7 * 2 0 ) :  ' A t que i t a  p r o f e c t i s  uen tum  Aus trum  magno 
s p i r i t u s  agmine  u ç n i s s e  obuiam e o s q u e  u n i u e r s o s  cum 
omnibus  c o p i i s  a r m i s q u e ,  c u m u l i s  in o n t ib u sq u e  h a re n a r u m  
s u p e r u e c t i s ,  o p e r u i s s e . '
t e r r a m  r e n u i r e b a n t  A r r i a n  h a s  a d i f f e r e n t  v e r s i o n  o f
t h i s  n a u t i c a l  s i m i l e  a t  3 * 3 * 4 ,  w h e re  A l e x a n d e r ' s  army i s  
l o s t  and  r e l y i n g  f o r  d i r e c t i o n  on t h e  ' m i r a c u l o u s '  
s e r p e n t s  ( o r  c r o w s ) .  At  t h a t  p o i n t ,  a c c o r d i n g  t o  A r r i a n ,  
t h e  s o l d i e r s  l o o k  o u t  f o r  l a n d m a r k s  f rom  v/hich t o  mark 
t h e i r  c o u r s e  'icocÛ ÂTzyû o i  vccO roct r o t y  . ' C u r t i u s
i m p l i e s  h e r e  n o t  so  much t h a t  t h e y  a r e  l o s t  a s  t h a t  t h e y  . 
a r e  l o o k i n g  f o r  r e f u g e  f rom  t h e  s a n d  a n d  h e a t .
IV 7*12  ^ i i  12 -  14 T h is  s m a l l  s e c t i o n  o f  t h e  n a r r a ­
t i v e  g i v e s  one i m p o r t a n t  i n s i g h t  i n t o  t h e  s o r t  o f  h i s t o r y  
w h ic h  C u r t i u s  i s  w r i t i n g ,  h i s  t e c h n i q u e ,  a n d  t h e  e f f e c t  
h e  w i s h e s  t o  h a v e  on h i s  a u d i e n c e .  T h a t  C u r t i u s  h a s  some­
t h i n g  i n  common w i t h  t h e  H e l l e n i s t i c  ' t r a g i c *  h i s t o r i a n s  
i n  m e th o d ,  o r  a t  l e a s t  employs  a  good d e a l  o f  r h e t o r i c a l  
l i c e n c e ,  c a n  b e  s e e n  m os t  c l e a r l y  when we com pare  h i s  
a c c o u n t  w i t h  t h a t  o f  A r r i a n .  C u r t i u s  e x a g g e r a t e s  t h e  
e x t r e m e  h e a t  an d  i n h o s p i t a b l e  n a t u r e  o f  t h e  d e s e r t ;  h e  
b r i n g s  t h e  e f f e c t s  o f  h e a t  and  d e s o l a t i o n  upon  t h e  men 
t h e m s e l v e s  ( ' a e s t u  f a t i g a t i s ' ) ,  e x t e n d i n g  t h e  ' s e a  o f  s a n d '  
m e ta p h o r  f o u n d  i n  A r r i a n  an d  o t h e r s ,  b y  d e s c r i b i n g  t h e i r  
k e e p i n g  a l o o k - o u t  f o r  l a n d - f a l l ,  a s  i f  t h e y  w ere  r e a l l y  
on b o a r d  s h i p :  ' t e r r a m  o c u l i s  r e q u i r e b a n t . ' T hese  ' h o r r o r s '  
r e a c h  a c l i m a x  w i t h  'Aqua e t i a m  d e f e c e r a t  quam c a m e l i  
u e x e r a n t . '  Then a t  t h i s  p o i n t  o f  d e s p e r a t i o n ,  j u s t  a s  t h e  
r e a d e r  s u p p o s e s  d i s a s t e r  t o  b e  a t  h a n d ,  t h e r e  i s  n o t  o n l y  
a n  a d e q u a t e  show er  o f  r a i n ,  b u t  a  c l o u d - b u r s t :  ' l a r g u m  
q uo que imbrem e x c u s s e r u n t  p r o c e l l a e . '  D e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  h i s  v e r s i o n  i s  i n  o t h e r  p l a c e s  s e v e r e l y  t r u n c a t e d  
( e . g .  t h e  s i e g e  o f  Gaza w h ich  i s  a c c o u n t e d  f o r  i n  one 
s e n t e n c e  — 17*48 .6) ,  D i o d o r u s  f i n d s  s p a c e  t o  make a s t r o n g
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i m p r e s s i o n  i n  t e r m s  l i k e  t h o s e  o f  C u r t i u s :  * e l s  S e L v r jv  
cTttocviv n o c y e ysv o V T o  ,  e l s  k-Quy^ioLv o'uv nX Yrû>v e y t,n ecro vrc jY
l^ <j>vco n o A u ç  oj4.py> os oyoo^You ' ( i 7 * 4 9 * 3 ” 4)«  By
c o n t r a s t  A r r i a n  g i v e s  t h e  f a c t s  p l a i n l y  a n d  even  p e r f u n c ­
t o r i l y :  ' £crr<- Se ey>yyLrj t £  y  oSos /c<xV ^c^/ycoy y  TToXXy c c k r y s  
kcCL kvL /Sy> os, uScoy^ è è  ouyouvcO  n o X v  A ^t^ X v% y> Lo c y e y c r o ^
( A r r .  3 * 3 * 3 ) •  C u r t i u s  t r e a t s  i n  a  s i m i l a r l y  f l o r i d  way 
t h e  s t o r y  o f  t h e  m arch  t h r o u g h  t h e  d e s e r t  o f  G e d r o s i a  
( IX  1 0 . 1 1 f . ,  D i o d .  17*105*6 ,  A r r . 6 . 2 3 * 4 - 2 6 . 5 ) ,  and  we 
h a v e  s e e n  t h a t  i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  s i e g e  o f  T y re  C u r t i u s  
t e n d s  t o  h e i g h t e n  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d ,  a s  com pared  
w i t h  A r r i a n ' s  a c c o u n t  o f  t h e  same e p i s o d e  ( I V  3 *7q * v *, c f .  
A r r .  2 . 1 9 *5 , t h e  damage t o  t h e  mole  b y  a  v i o l e n t  s t o r m  
a c c o r d i n g  t o  C u r t i u s  a n d  D i o d o r u s ) .' F o r  a n o t h e r  e p i s o d e  
w h ic h  g i v e s ' u s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  qompare  C u r t i u s '  t e c h ­
n i q u e  w i t h  t h a t  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  h i s t o r i a n s ,  s e e  on 
IV 6 . 2 9  P e r  t a l e s . The s t o r y  o f  A l e x a n d e r  o f  c o u r s e  l e n d s  
i t s e l f  t o  t h i s  k i n d  o f  a p p r o a c h  i n  many p l a c e s .
IV  7*12  *■ n u l l a  a r b o r , n u l lu m  c u l t i  s o l i  A c c o r d i n g  t o  
t h e  r e p o r t s  o f  much l a t e r  t r a v e l l e r s ,  q u o t e d  b y  Mutz e l l  
a d  l o c . ,  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  i s  e x a g g e r a t e d ;  y e t  
A r r i a n  3*3*4  h a s  '  oi/ra -nou oy>os o d r e  XcySy>ov o u r e  y { j \o j> o L  
k y C ( fr r j fc o r e s  . '  I t  i s  i n  a n y  c a s e  d a n g e r o u s  t o  
make c o m p a r i s o n s  o f  t h i s  k i n d  b e tw e e n  a c c o u n t s  o f  w i t n e s s e s  
s e p a r a t e d  b y  s u c h  a  l e n g t h  o f  t i m e .  The l i m i t s  o f  t h e  
S a h a r a  a r e  n o t o r i o u s l y  u n s t a b l e  a n d  t h e  . t e r r a i n  may h a v e  
a l t e r e d  c o n s i d e r a b l y  s i n c e  A l e x a n d e r  p a s s e d  t h a t  way.
Aqua d e f e c e r a t . . e t . . n u l l a  e r a t  R o l f e  r e m a r k s  t h a t  t h i s  
i s  a n  e x a g g e r a t i o n  a s  f a r  a s  t h e  r o a d  t o  P a r a e t o n i u m  i s  
c o n c e r n e d ,  b u t  I  do n o t  t h i n k  t h a t  C u r t i u s  i s  now t a l k i n g  
a b o u t  t h a t  p a r t ,  o f  t h e  r o u t e .  A c c o r d i n g  t o  A r r i a n  3*3*3 
( a n d  C a l l i s t h c n e s  ajp. S t r a b o  17*1*43 ( 8 l 4 )  ^oyyj.jcrc<vrcL  
S ^ c k .  ' ) A l e x a n d e r  m arched  a l o n g  t h e  c o a s t  t o
P a r a e t o n i u m  b e f o r e  s e t t i n g  o u t  a c r o s s  t h e  d e s e r t  p r o p e r  
t o w a r d s  Ammon, a n d  A r r i a n  s a y s  o f  t h i s  f i r s t  p a r t  o f  t h e  
j o u r n e y :  '  ^ o ù ju ,£ y r o c  S t'  k v ù S y o o u  T y ç   ^ i n
c o n t r a s t  w i t h  w h ic h  t h e  p a r t  f rom  P a r a e t o n i u m  t o  t h e  
O r a c l e  -  t h e  d e s e r t  p r o p e r  -  i s  d e s c r i b e d ,   ^ eyovjjxy re  y
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o S o s  jcpcl rj TtoXXy c c u ry s  UyuSy>os . ' T h i s  c o n t r a s t
a l s o  a p p e a r s ,  t h o u g h  l e s s  d i s t i n c t l y ,  i n  C u r t i u s  and  
D i o d o r u s .  N e i t h e r  o f  t h e s e  a u t h o r s  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n s  
t h e  ' h a l f - w a y  h o u s e '  a t  P a r a e t o n i u m ,  a l t h o u g h  D io d o r u s  
i m p l i e s  t h a t  A l e x a n d e r  h a d  p r o g r e s s e d  some way a f t e r  t h e  
m e e t i n g  w i t h  t h e  envoys  f rom  C y re n e  ' AccvA yt/crov Sc  *ryv
b e f o r e  i t  became o b v i o u s  f rom  t h e  t e r r a i n  t h a t  t h e  
w a t e r  s u u p l y  would  h a v e  t o  b e  c a r r i e d  f rom  t h e n  on:   ^ f<ccL
S , / _ * \ \ */ \ f/ f (% /  C /' *
CccVi/cTocy *ryV y jy v 'o V  /ccCC c iv i /  cyo o y   ^ \JOyoeu<yoCjjL.cVoS OLyCL /
Tyv £ ^ u c T c < y  y c e y c G o s  k y o L o y /  C u r t i u s  h a s
a l r e a d y  a l l u d e d  t o  t h e  f i r s t ,  a n d ' ' e a s i e r ,  s t a g e  o f  t h e  
j o u r n e y  i n  I 10 a b o v e :  'Ac p r im o  q u i d e m 'e t  s e q u e n t e  d i e  
t o l e r a b i l i s  l a b o r ^ u i s u s ,  nondum tarn u a s t i s  n u d i s q u e « s o l i -  
t u d i n i b u s  a d i t i s . '  I f  C u r t i u s  a n d  D i o d o r u s  h a d  a c l e a r  
p i c t u r e  o f  t h e  g e o g r a p h y  o f  t h e  a r e a  i n  t h e i r  m i n d s ,  c o u l d  
t h e y  h a v e  i n t e n d e d  t o  s a y  t h a t  A l e x a n d e r  s t r u c k  o u t  s t r a i g h t  
a c r o s s  t h e  d e s e r t  f ro m  t h e  M a r e o t i c  Lake t o  Ammon, à  r o u t e  
v/h ich  would  e n t a i l  a  f a r  l o n g e r  p e r i o d  i n  e n t i r e l y  w a t e r ­
l e s s  t e r r a i n ?  D i o d o r u s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  a  b r e a k  i n  t h e  
j o u r n e y  t o  t a k e  on w a t e r  f o r  t h e  more a r d u o u s  p a r t  b u t ,  
a l t h o u g h  C u r t i u s  m e n t i o n s  ' a q u a  quam c a m e l i  u e x e r a n t ' ,  
h i s  a c c o u n t  i s  s c a r c e l y  i n t e l l i g i b l e  h e r e  w i t h o u t  r e f e ­
r e n c e  t o  A r r i a n ,  u n l e s s  v/e a c c e p t  t h a t  C u r t i ' i s  ( a n d  p e r h a p s  
D i o d o r u s )  i s  g i v i n g  a d i f f e r e n t  v e r s i o n :  t h a t  A l e x a n d e r  
m a rc h e d  s t r a i g h t  t o  Ammon f ro m  t h e  M a r e o t i c  L a k e ,  t a k i n g  
on w a t e r  e i t h e r  t h e r e  o r  a t  some o a s i s  en r o u t e , a n d  t h a t  
t h e  t e r r a i n  s i m p ly  became i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t ,  t h e  
f u r t h e r  i n l a n d  he  w e n t .
IV 7 . 1 3  Ad hoc a s  IV 1 3 . 2 ,  V 4 . 2 4 .  C u r t i u s  h a s
a d h a e c  m ean in g  p r a e t e r e a  o n l y  o n c e ,  a t  I I I  1 0 . 7 ,  a l t h o u g h  
L i v y  u s e s  a d  h aec  s e v e r a l  t i m e s  i n  t h i s  way; c f .  S a l l u s t  
who f o r  p r a e t e r e a  a lw a y s  u s e s  ad  hoc an d  n o t  ad  h a e c .
a d u s t a  e r a n t  o r a  S ch m ie d e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  h y p a r c h e -  
t y p e  r e a d  'oTa* v/hich was m i s i n t e r p r e t e d  a s  ' o r a '  h e r e  
f o r  o m n ia , b u t  a  s e c o n d  omnia i s  more l i k e l y  t o  h a v e  c r e p t  
i n  i f  a n y  m i s t a k e  o c c u r r e d ,  r a t h e r  t l i an  one omnia an d  
t h e n  one p r a .  We s h o u l d  n o t  e x p e c t  t o  f i n d  t h e  same word  
t w i c e ” i n  t h e  s e n t e n c e  -  h e r e  a n d  b e f o r e  i n c e n d e r a t . I f
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omnia  a p p e a r e d  t w i c e ,  t h e n  ' s i c c a  e t  a d u s t a  e r a n t  omnia* 
w o u ld  semm s u s p i c i o u s l y  l i k e  a g l o s s .  Of c o u r s e  ' a d u s t a  
e r a n t  om nia '  i s  q u i t e  a n o r m a l  e x p r e s s i o n ;  c f .  P l i n y  N .H . 
19*19 ' n a s c i t u r  i n  d e s e r t i s  a d u s t i s q u e  I n d i a e
l o c  i s , '  S e n .  E p p . 7 9 * 3 ,  b u t  C u r t i u s  d o e s  n o t  u s e  i t  i n  
t h i s  way.  Y/here .a d u r o  o c c u r s  i n  C u r t i u s  i t  r e f e r s  t o  
p a r t s  o f  t h e  b o d y :  I I I  8 .1 5  ' a d u s t i s q u e  m an ib u s ,*  VT 5 , 2 8  
' a d u r i t u r  d e x t e r a  ( p a p i l l a ) , '  and  o f  f r e e z i n g  c o l d :
V I I  3*13 ' r i g o r  n i u i s  multorurn  a d u s s i t  p e d e s ; '  c f .  L i v y  
2 7 .4 7 * 2  ' s i  q u i  f o r t e  a d u s t i o r  c o l o r i s  ex  r e c e n t i  u i a  
e s s e n t , '  P l i n y  N .H . 2 . 1 8 9 . The u s e  o f  o r a  s u i t s  t h e  
p r e s e n t  c o n t e x t  v e r y  w e l l .  C u r t i u s  i s  c o n c e r n e d  t o  show 
n o t  o n l y  t h e  d e s o l a t i o n , o f  t h e  c o u n t r y s i d e  b u t  t h e  e f f e c t s  
o f  t h e  h e a t  a n d  s a n d  on t h e  t r a v e l l e r s .  A r r i a n  m e n t i o n s  
n o t h i n g  o f  t h e i r  d i s t r e s s ,  b u t  c f . "Diod. 1 7 .4 9 * 3 - 4  *^^5 
S c tV yy ' (T n k v L y  'jx e c y c y e y o v r o  , e ls  kGujJLLoo/ o ù v  T c d y r c jv  . , * a n d  
C u r t i u s  t a k e s  up t h e  i d e a  a g a i n  i n  § 14 b e lo w  ' ob s i t i m  , 
i n p o t e n t e s . '  -
B iu e  i l l u d  C f .  IX 1.0.24 ' s i u e  i l l u d  t r i u m p h u s  f u i t , '
S e n .  N .Q . 6 . 6  ' T h a l e s  M i l e s i u s  t o t a m  t e r r a m  s u b i e c t o  . 
i n d i c a t  humore p o r t a r i  e t  i n n a t a r e ;  s i u e  i l l u d  oceanum . 
u o c a s ,  s i u e  magnam m a r e , '  a n d  on IV 4*20 s i u e .
deorum munus s i u e  c a s u s  D i o d .  17*49*4 a l s o  s u s p e n d s  
ju d g e m e n t :  kocX to  c^vju.jS>k.y kvcKTtco'TCs^s cf'^oGc'dcr'c
0cG>y t y >ovolc< ycyoycvocL. ' A r r i a n  3*3*4 i s  s u r e  t h a t  A le x ­
a n d e r  r e c e i v e d  some d i v i n e  a s s i s t a n c e :  S c
Obd u e t a e c a e l o  n u b e s  C f .  V I I I  13*25 ' o b d u c t a  n ox  c a e l o , ' 
Nepos H ann . 5*2" ' o b d u c t a  n o c t e , ' P l i n y  N.H. 11 .54*
IV 7 . 1 4  E n im uero  I  do n o t  t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  a n y  
n e e d  t o  emend t h e  p a r a d o s i s .  The s e n s e  i s  ' a n d  w h a t  i s  
m o r e ' ,  a s  i n  T a c .  A m .  14*14 and  15*45;  s e e  a l s o  P u r n e a u x  
on T a c .  Ann. 2 .6 4 * 3 *  C f .  t h e  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  u s e  i n  
L i v y  2 4 . 3 0 . 1 4 , 4 0 . 8 . 4  = ' a n d  i n d e e d ' .
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e x c u s s e r u n t  p r o c e l l a e  Cf. .  e f f u n d e r e  a t  I I I  13*7 ' q u i p p e
e T p r o c e l l a  s u b i t o "  n iuem  e f f u d e r a t . *  The u s e  o f  e x c u t e r e  
= e i c e r e  /  i a c e r e  a p p e a r s  f i r s t  i n  L iv y  i n  p r o s e ,  e . g .  
4 2 . 6 5 . 1 0  ' ( s p i c u l u m )  excussum u e l u t  g l a n s  e m i c a b a t , *  c f .
IV 2 . 9  t o r m e n t a . V I I I  1 3 .6  t e l a ,  V I I I  1.0.32 h a s t a s . IX 5 . 9  
s a g i t t a m , V 3 . 1 9  l a p i d e s . F o r  t h e  e v e n t ,  s e e  D i o d .  .• ' . ; 
1 7 . 4 9 . 4 , A r r .  3 . 3 . 3 , C a l l i s t h e n e s  S t r a b o  1 7 . 1 , 4 3  ( 8 l 4 )
* oaycjcToiyroi, S* Ik. ‘JJcyo ocltovloi/ k-eCLTLty/ votcjv cn.UTtecf'SvTO/y
pL£cf'cLCfG</,C 7 c \ c L v d y x .C y o y  S *  U7CO TO O  k L o y L O y iT o O  cTcO0fjv</H-
* A p p a r e n t l y  A l e x a n d e r  r a t h e r  i n a d v i s e d l y  made t h e  
j o u r n e y  i n  W i n t e r ,  b e f o r e  t h e  r a i n y  s e a s o n  -  A r r .  5 . 6 . 1 .
p r o  s è  q u l s Q u e . . c â p t a r e  c o e p e r u n t  C f .  G i d e o n ' s  method  
o f  s e l e c t i n g  a  b a n d  o f  men. J u d g e s  " 7 .5 - 7 .
I n p o t e n t e s  s u i  V i n d e l i n u s '  i m p o t e n t e s  i s  s u r e l y  c o r r e c t .  
C u r t i u s  u s e s  t h e  same e x p r e s s i o n  a g a i n  e l s e w h e r e ;  V I I I  1 .4 9  
' i n p o t e n s  a n i m i ,  p r o c u r r i t  i n  r e g i a e  u e s t i b u l u m . ' T h i s  
u s a g e  a p p e a r s  f i r s t  i n  p r o s e  i n  L i v y  5 , 5 7 . 4 , 9 * 1 4 . 5 ,  a n d  
c f .  S e n . " N .Q . 6 . 1 . 3  ' i n p o t e n t e s  s u i  e r r a s s e . '  I t  seems 
t o  b e  a  l o g i c a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  a l r e a d y  f a m i l i a r  u s e  o f  
p o t e n s  + g e n i t i v e  w h ic h  C u r t i u s  h a s  s e v e r a l  t i m e s :  IV 13*23 
' p o t e n s  i n e i , '  IV 2 . 5 ,  V I I  4*3;  4 * 19 ;  7 * 2 1 ,  IX 5*13* The 
h i s t o r y  o f  i n p a t i e n s  + g e n i t i v e  i s  s i m i l a r ;  c f .  I l l  2 . 1 7  
' u e r i t a s  i n p a t i e n s ,  h o s p i t e m . . a b s t r a h i  i u s s i t  a d  c a p i t a l e  
s u p p l i e i u m , '  IX 4*11 ' n a u i s . . g u b e r n a c u l i  i n p a t i e n s  
a g e b a t u r , '  V 3 * 2 ,  V I I I  4*9*
IV 7 . 1 5  Quadriduum D i o d o r u s  ( 17*49*2-5 )  s p e c i f i e s  
t h a t  a f t e r  t a k i n g  on v /a t e r  s u p p l i e s  (? a t  P a r a e t o n i u m )  
A l e x a n d e r  made f o u r  d a y s '  j o u r n e y  i n t o  t h e  d e s e r t  p r o p e r  
b e f o r e  t h e  w a t e r  r a n  o u t .  At  t h i s  p o i n t  t h e y  w ere  s a v e d  
b y  t h e  ' m i r a c u l o u s '  s t o r m .  F o u r  d a y s  a f t e r  t h a t  t h e y  
e n c o u n t e r e d  t h e  “w o r s t  p a r t  o f  t h e  d e s e r t  (v /hich may o r  
may n o t  r e f e r  t o  t h e  r o u t e  t o  P a r a e t o n i u m )  and  f o u r  d a y s '  
j o u r n e y  a f t e r  t h e  welcome r a i n - s t o r m .  B o th  D i o d o r u s  an d  
C u r t i u s  t h e r e f o r e  g i v e  f o u r  d a y s  a s  t h e  t im e  t a k e n  on t h e  
m os t  a r d u o u s  s e c t i o n  o f  t h e  m a rc h .  F o r  t h e  f i n a l  p a r t ,  
a f t e r  t h e y  load e s c a p e d  t h e  d e s e r t ,  A l e x a n d e r  was g u i d e d  
b y  t h e  b i r d s  t o  t h e  a c t u a l  t e m p l e .  C u r t i u s  IV 7*15 p l a c e s
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t h i s  ' l i a u d  p r o c u l  o r a c u l i  sede* ; D i o d o r u s  17*49*6 g i v e s  
more d e t a i l s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  w h ic h  v/as o v e r  a d a y ' s  
m a r c h .  The B i t t e r  Lake  t o  v /h ic h ,  a c c o r d i n g  t o  D i o d o r u s  
1 7* 4 9* 6 ,  A l e x a n d e r  came on t h i s  f i n a l  s t a g e  o f  t h e  j o u r n e y ,  
i s  i n  f a c t  l e s s  t h a n  h a l f  v/ay a l o n g  t h e  r o u t e  f rom  P a r a e ­
to n iu m  t o  Ammon. V oge l  g i v e s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  o a s i s  
o f  Siv/ah a s  29® 1 2 '  l a t . ,  25^ 1 0 '  l o n g ,  o f  G re e n w ic h ,  and  
o p t i m i s t i c a l l y  e s t i m a t e s  t h a t  t h e  m arch  f ro m  P a r a e t o n i u m  , 
t o  S iw ah  w ould  t a k e  f i v e  d a y s .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  v i n d i c a t e s  " 
C u r t i u s '  f i g u r e s  , h u t ,  a s  v/e h a v e  s e e n ,  h i s  a c c o u n t  i s  
somewhat v ag ue  i n  a n y  c a s e .  P a r k e ,  The O r a c l e s  o f  Z e u s , 
p .  1 9 6 ,  g i v e s  t h e  d i s t a n c e  f ro m  P a r a e t o n i u m  a s  ' som e  two 
h u n d r e d  m i l e s '  and  h e a r i n g  i n  mind t h e  t e r r a i n  d e s c r i b e d ,  
D i o d o r u s '  e s t i m a t e  o f  s o m e th in g  o v e r  n i n e  d a y s  f o r  t h e  
j o u r n e y  seems t h e  m os t  p l a u s i b l e .  J ’o r  c o m p a r i s o n ,  P l i n y  
N .H . 5*50 g i v e s  t h e  t i m e  f o r  t h e  e x p e d i t i o n  f rom  Lake 
M o e r i s  t o  Ammon -  one of^ t h e  more s o u t h e r l y  r o u t e s  t o  t h e  
O r a c l e  -  a s  t w e lv e  d a y s .  A r r i a n  3*3*3 g i v e s  t h e  d i s t a n c e  
f r o m  Lake M a r a e o t i s  t o  P a r a e t o n i u m  a s  1 , 6 0 0 . s t a d e s  ( s e e  
IV 2 . 7  n*1 ) e v a d e s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  
r e s t  o f  t h e  j o u r n e y .
c o n p l u r e s  P l u t .  A l e x . 27*3 a g r e e s  w i t h  C u r t i u s ;  D i o d .  
1 7 .4 9 * 5  i s  a m b ig uo u s :  ^/cdy>cik,cs. Tyv
A r r i a r  3 *3 * 5 -6  s a y s  t h a t  a c c o r d i n g  t o  P t o l e m y ,  s o n  o f  
L a g u s ,  A l e x a n d e r  v/as g u i d e d  b y  tv/o s e r p e n t s ,  b u t  t h a t  t h e  
more common v e r s i o n  o f  t h e  t a l e  i s  t h a t  of. A r i s t o b u l u s  
who s p e c i f i e s  two r a v e n s :  C a l l i s t h e n e s  a n .  S t r a b o  17*1*43 
( 8 l 4 )  '#*1  S u o L V  f c o y k k c o V  yyrjifcLyLC VcoV T y V  o S o v d  •*
d u e e n t iu m  H u g i u s '  e m e n d a t io n  g i v e s  t h e  s e n s e  r e q u i r e d  
h e r e .  P r a e c e d e n t i u m  w h ic h  i s  r e p o r t e d  f ro m  ^  i s  p l a u s i b l e  
p a l a e o g r a p h i c a l l y :  we l iave s e e n  t h a t  t h e  p r e f i x  p r a e  o r  
p e r  i s  c o n f u s e d  o r  o m i t t e d  e l s e w h e r e  i n  C u r t i u s  ( s e e  on 
p r a e t o r e m  quam IV 6 . 2 ) .  But  b o t h  p r a e c e d e n t i u m  a n d  V in d e ­
l i n u s '  a n t e c e d e n t i u m  a r e  i n a p p r o p r i a t e  h e r e  w i t h  r i t u .
I t  w ould  h a v e  b e e n  o b v i o u s  t h a t  t h e  b i r d s  w ere  g o i n g  on 
a h e a d ,  a n d  i n d e e d  C u r t i u s  h a s  a l r e a d y  s a i d  so :  ' p r i m a  
s i g n a  a n t e c e d e n t e s . '  The p o i n t  h e r e  i s  t h a t  t h e y  seemed 
d e l i b e r a t e l y  t o  b e  l e a d i n g  t h e  way,  b e h a v i n g  l i k e  human
'  ^ 2 9.1
g u i d e s .
IV 7*16 i n c r e d i b i l e  d i e t u  One o f  t h e  more common
o f  C u r t i u s *  u s e s  o f  t h i s  s u p i n e ,  a s  V I I I  2 . 3 6 ,  X 3 . 3 ,
* u ix  c r e d i b i l e  d i c t u *  V 1 3*22 ,  *haud f a c i l e  d i e t u  e s t*
I I I  6 .1 7 *  More u n u s u a l  a r e  : IV 2 . 1 0  ' p a r u a  d i c t u  r e s * , 
( L i v y  3 0 . 3 4 *2 ) ,  V 1 . 8  *At i l l e  d o c e r e  p e r g i t  non s p e c i o s a  
d i c t u ,  s e d  u s u  n e c e s s a r i a  i n  r e b u s  a s u e r s i s  s e q u e n d a ,* 
( L i v y  1 . 2 3 . 7  *.si u e r a  p o t i u s  quam d i c t u  s p e c i o s a  d i c e n d a  
s u n t  * ) .
s i t a  A c i d a l i u s ’ s i m p l e  e m e n d a t io n  makes p e r f e c t  s e n s e  
o f  ^  *8 s u p e r f l u o u s  i t a . C f .  A r r .  3*4*1 '  o  S c  t v « n e / y
^  \ c ^ y v v  /  \  /  \TOU /y(yU.CPVO$ TO LCyOOV C<TTL, ,  ToL UcCZ/cAw TLoCVToC fcoCt-
T o y  ttAv iükJLvcvuSyooy^^ D i o d .  17*50 .1  *7/ Sc. ite y L .
To TOUTO ySyyoi. n ^C C y e T c C L  UTCO /cAL c<vdSy>00 T y s
k iy ic d tS o t/s A  C f , P l i n y  IAJÎ. 5 . 3 3  * I n  o r a  S y r t i s  N a s a m o n e s . .  
m e d io s  i n t e r  h a r e n a s  s i t e s . *
a m b i e h t i b u s  r a m i s  C u r t i u s  p e r h a p s  e x a g g e r a t e s  t h e  c o n ­
t r a s t  b e tw e e n  t h e  o a s i s  and  t h e  s u r r o u n d i n g  d e s e r t  -  
Modius  a im s  one o f  h i s  e j a c u l a t i o n s  o f  *nugae* a t  t h i s  
p a s s a g e . '  Y e t  o u r  a u t h o r  , s e e s  t h e s e  e v e n t s  t h r o u g h  t h e  
e y e s  o f  t h e  t r a v e l l e r s  and  no d o u b t  a n y  sh a d e  would  seem 
a  p a r a d i s e  com pared  w i t h  t h e i r  r e c e n t  o r d e a l .  M o re o v e r , ,  
o u r  o t h e r  s o u r c e s  make s i m i l a r  r e m a r k s  a b o u t  t h e  d e n s i t y  
o f  t h e  t r e e s :  A r r .  3*4*1  ^ cÙ't o s  S c  k v  ju /c fc o  ^ , /<M.ToCTx:\£ck>ç
Ccrrty yyLCycoy S cy /S yco y  D i o d .  17*50.1  ' S c \ 'S y c o y  S c  7tccyroSoL7o3y 
koLLjULkSX(-arrc<. H-cCyyizicpy T L X yS u c c ^^  a l t h o u g h  Modius c r e d i t s  
A r r i a n  w i t h  b e t t e r  jud gem en t  t h a n  C u r t i u s *  f o r  l e a v i n g  o u t  
( o r  r a t h e r  n o t  t h i n k i n g  t o  i n s e r t )  a. h y p e r b o l e  l i k e  *u ix  
i n  densam umbram c a d e n t e  s o l e . * P l i n y  a l s o  h a s  a p i c t u r ­
e s q u e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  phenomenon o f  o a s e s  a t  N .H . 6 . 2 0  
' a r e n a s  a m b i e n t e s  eam ( t e r r a m  f e r t i l e m )  b aud  a l i o  modo 
quam i n s u l a s  m a r e , '  5 * 2 5 ,  S t r a b o  2 .5 * 3 3  ( 1 3 0 ) .
i n  umbram c a d e n t e  C a d e re  i s  r a r e l y  u s e d  o f  l i g h t .
T h e r e  seem t o  b e  o n l y  two c o m p a r a b le  u s e s ,  and  e v en  t h e n  
t h e  one w h ic h  i s  n e a r e s t  t o  C u r t i u s  i n  t im e  i s  i n  p o e t r y :  
S e n .  H e r .  F u r . 670 ' f u l g o r . . d u b i u s  s o l i s  a f f l i c t i  c a d i t , '
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Amm. Marc 2 5 . 2 . 5  ' n i t o r  i g n e u s . . n e c  c a d e n s  umquam nec  
t e r r a m  c o n t i n g e n s ; *  ( TI.L 5 . 2 0 . 2 2 f . ) ;  c f .  m e ta p h .  u s e  a t  
S e n .  E p p . 21 .1  ' h u i u s  u i t a e . . f u l g o r  taraquam i n  s o r d i d a  
e t  o b s c u r a  c a s u r u s , *  a n d  t h e  more f r e q u e n t ,  t h o u g h  s t i l l  
m a i n l y  p o e t i c , ' ^  u s e  w i t h  f u lm e n  e t c . ;  V I I I  4 . 4  ' c a d e n t i u m  
fu lm in u m  ( fu lm inu m  BcM; f lum inum  PBPLV) s p e c i e s  u i s e b a t u r , '  
P s . - Q u i n t .  B e d . 309 p .  217*27 ( R i t t e r )  ' f u l m i n a  i p s a  
u e l o c i t e r  c a d u n t ; ' c f .  P l i n y  N.H. 2 . 9 7  ' in c e n d iu m  a d  
t e r r a s  c a d e n s  i n d e , '  S e n .  N .Q. 2 .13 * 1  ' s i  ( i g n i s )  de  c a e l o  
c a d i t . . '
s i l u a s  O f .  L ucan  9 * 5 2 2 f .  'E s s e  l o c i s ' s u p e r o s  t e s t a t u r  
s i l u a  p e r  omnem / " s o l a  u i r e n s  L i b y e n . . s o l u s  nemus a b s t u l i t  
Hammon./ s i l u a r u m  f o n s  c a u s a  l o c o ,  q u i  p u t r i a  t e r r a e  /  
a l l i g a t  e t  d o m i t a s  u nd a  c o n e c t i t  h a r e n a s . '
IV 7*17 t e m p e r i e s  C f .  IX i ; i 1  ' C a e l i  t e m p e r i e s  s a l u -  
b r i s . '  The u s e  o f  t h i s  w o rd ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p h r a s e  
t e m p e r i e s  c a e l i , a p p e a r s  f i r s t  i n  p o e t r y  a s  a  u s e f u l  
s u b s t i t u t e  i n  d a c t y l i c  v e r s e  f o r  t e n p e r a t i o , a n d  i s  a d o p t e d  
b y  p r o s e ,  w r i t e r s  a f t e r  t h e  t im e  o f  L iv y :  O v id ,  e . g .
Ex P o n t . 2 .7*71  ' t e m p e r i e  c a e l i  c o r p u s que a n im u s que 
i u u a t u r , '  P l i n y  N .H. 3*41 o f  I t a l y :  ' iam u e r o  t a n t a  ea 
u i t a l i s  ac  p e r e n n i s  s a l u b r i t a t i s  c a e l i  t e m p e r i e s , '  i b i d .  
7 * 2 1 ,  P l i n y  E p p . 5 * 6 * 3 ,  Amm. M arc .  23*6*46 ' s a l u b e r r i m i  
f o n t e s . . s o s p i t a l i s q u e  t e m p e r i e s  c a e l i , '  o f  t h e  A r a b i a n  
G u l f .  A c o m p a r a b l e  u s e  o f  i n t e m p e r i e s  a p p e a r s  a  l i t t l e  
e a r l i e r  i n  p r o s e :  L i v y  8 . 1 8 . 1 ,  V I I  4 * 2 0 ,  S e n .  C o n s o l ,  ad  
M a rc . 1 8 .8  ' i n t e m p e r i e s  c a e l i  c o r p o r i s q u e , ' Colum. R .R . 1 
p r a e f .• 1 ,  T a c .  Ann. 1 6 .1 3 ;  o f .  S e n .  N .Q. 7*6 .1  ' e x  i n t e m ­
p é r i e  a e r i B  t u r b i d i , '  Colum. R .R . 1 1 . 2 . 6 7  ' p r o p t e r  i n t e m -  
p e r i e m  s o l i s  a u t  a n n i . '
t e p o r i  n o t  t e m p o r e : D i o d .  17*50 .1   ^ r o v  yX>/
TocXs itxyiV oC Ls o y o k L s  'X  c f .  P l i n y  E p p . 2 .1 7 * 3  ' g r e g e s . .  
h e r b i s  e t  t e p o r e  u e r n o  n i t e s c u n t , '  V 4*9 and  VI 4*22 
'm o d ic o  t e p o r e , '  P l i n y  N .H. 17 *59 ,  17*228 and  p r o b a b l y  
3 7 . 4 2 .
1 V a r r o  L .L .  5*63 ' p o e t a e  de  c a e l o . . s e m e n  igneum c a d i s s e  
d i c u n t  i n  m a r e . '
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p e r c u r r l t  T h e r e  d o e s  n o t  seem t o  b e  a n y  c l o s e  p a r a l l e l  
f o r  t h i s  u s e  o f  p e r c u r r e r e  = ' d u r a r e /  m anere  p e r ' .
C u r t i u s  a n d  o t h e r s  u s e  i t  t o  r e f e r  t o  a  s e r i e s  o r  s u c c e s ­
s i o n  e . g .  o f  towns v i s i t e d  ( L iv y  4 4 . 2 . 1 2 )  o r  h o n o u r s  h e l d  
( S u e t  Nero 3 ) ;  c f .  V 1 1 .1 0  ' n exuque  c a u sa ru m  l a t e n t i u m  e t  
m u l t o  a n t e  d e s t i n a r u m  suum quemque o rd in em  i n r a u t a b i l i  
l e g e  p e r c u r r e r e . ' C u r t i u s '  omnes a n n i  p a r t e s  c o u l d  b e  
r e g a r d e d  a s  a  s i m i l a r  s e r i e s ,  i . e .  o f  t h e  s e a s o n s ,  a l t h o u g h  
t h e  r e a l  p o i n t  o f  t h e  p a s s a g e  -  t h a t  t h e  c a e l i  m i r a  tem­
p e r i e s  r e m a i n s  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  -  r e n d e r s  any  
i d e a  o f  a  s h a r p  d i f f e r e n c e  i n  s e a s o n s  c o n t r a d i c t o r y .  I n  
m os t  o t h e r  e x am p le s  w here  t h e  s u b j e c t  i s  a  n a t u r a l  p h e n o ­
menon ( a n d  t h e s e  a r e  p o e t i c a l  up t o  t h e  t im e  o f  C u r t i u s )  
t h e  e m p h a s i s  i s  on t h e  s p e e d  o f  t h e  a c t i o n  o f  t h e  v e r b ,  
e v e n  w here  t h e  phenomenon d o e s  n o t  i m m e d i a t e l y  p a s s  away,  
e . g .  S e n .  N .Q. 3 . 2 7 . 1  ' n a r i a  s u i s  s e d i b u s  e x c i t a  p e r -  
c u r r a n t , '  V 1 .1 3  ' a m n e s . . i t e r . . p e r c u r r u n t . ' . I n  t h e  l a t t e r  
e x a m p le ,  a t  IV 1 2 . 1 4  a n d  e s p e c i a l l y  a t  V I I I  9 . 2 6  ' t o t a s  
e a s  ( c o lu m n a s )  u i t i s  p e r c u r r i t , *  t h e r e  i s  a l s o  t h e  i d e a  
o f  ' s p r e a d i n g  o u t  a n d  f i l l i n g  t h e  a v a i l a b l e  s p a c e '  s u g g e s ­
t e d  b y  omnes a n n i  p a r t e s  p a r i  s a l u b r i t a t e . a l t h o u g h  t h e s e  
t h r e e  i n s t a n c e s  a p p l y  t o  s p a c e  a n d  n o t  t o  t i m e .  F i n a l l y  
t h e r e  a r e  two o c c u r r e n c e s  i n  V i t r u v i u s  v/here p e r c u r r e r e  
may i n v o l v e  t im e  a s  w e l l  a s  s p a c e ,  b u t  e v e n  h e r e  t h e  s u b ­
j e c t s  a r e  s o l i d  h e a v e n l y  b o d i e s  -  q u i t e  a  d i f f e r e n t  m a t t e r  
f r o m  c a e l i  t e m p e r i e s : V i t r .  9*1*5 l u n a ,  S t e l l a ,  u t  p e r  
graduum a s c e n s i o n e m  p e r c u r r e n t e s , a l i u s  a l i a  c i r c u i t i o n i s  
. . p e r u a g a n t u r ; ' 9 * 1 .1 0  ' M a r t i s  ( s i d u s )  i n  q u i b u s  s i g n i s  
c e l e r i u s  p e r c u r r i t ,  cum s t a t i o n e m  f e c i t , e x p l e t  d i e r u m  
n u m e r i  r a t i o n e m . '
i n  m e r id ie m  u e rs a m  A ra b e s  s p e c t a n t  The p a r a d o s i s  
l ie rsam  w h ic h  m us t  a g r e e  w i t h  sedem u n d e r s t o o d  i n v o l v e s  a 
r a t h e r  a b r u p t  c h a n g e  o f  s u b j e c t  b e tw e e n  s u n t . . p r o x i m i  a n d  
sp e c  t a n t , b u t  t h e  s u b j e c t  c h a n g e s  a g a i n  v / i t h  u e r g i t  an d  
t h i s  seems t o  p o i n t  b a c k  t o  u e r s a m  r a t h e r  t h e n  u e r s u m . 
M ü t z e l l  a d o p t s  u e r s u m , r e p o r t e d  f ro m  £  . T h i s  fo rm  o f  t h e  
a d v e r b  i s  f a r  l e s s  common t h a n  u e r s u s  an d  C u r t i u s  d o e s  
n o t  u s e  i t  e l s e v /h e r e  ( c f .  V 4*7 ' a d  m e r id ie m  u e r s u s ' ) ,  
a l t h o u g h  i t  i s  f o u n d  i n  S a l l u s t .  M oreover  we h a v e  a
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p a r a l l e l  f o r  u e r s a m  a t  V I I  1 0 .1 5  ' C i r c a  earn VI o p p i d i s  
c o n d e n d i s  e l e c t a  s e d e s  e s t ,  duo a d  m e r id ie m  u e r s a ,  I I I I  
s p e c t a n t i a  o r i e n t e m . '  The u s e  o f  s p e c t a r e  w i t h  p e r s o n s  
o r  t h i n g s  a s  s u b j e c t s ,  r a t h e r  t h a n  a  p l a c e ,  i s  a l r e a d y  
w e l l  e s t a b l i s h e d ,  e . g .  C a e s .  B .C . 1 . 1 . 6  ' B e l g a e . . s p e c t a n t  
i n  s e p t e n t r i o n e m , e t  o r i e n t e m  s o l e m , '  P l i n y  N .H . 1 7 .1 6 8  
' s e d  ( u i t e m )  ip sam  in n ix a m  s o l i d o  i n  o r i e n t e m  a e g u i n o c -  
t i a l e m  s p e c t a r e  ( o p o r t e t ) . *
T r o g o d y t i s  T h ese  so un d  l i k e  t h e  c a v e - d w e l l e r s  o f  t h e  
A r a b i a n  g u l f ,  s e e  S t r a b o  1 6 . 4 . 5 , D i o d .  3 * 3 2 f .  C u r t i u s  i s  
t h e  f i r s t  xo m e n t i o n  thm so  f a r  w e s t ,  a l t h o u g h  h e  d o e s  
q u a l i f y ,  ' horum r e g i o  u s q u e  a d  Rubrum mare e x c u r r i t . *
T h i s  s p e l l i n g  o f  t h e  name,  r a t h e r  t h a n  w i t h  1 a s  Tr o g l o -  
d y t a e  i s  a l s o  f o u n d  i n  M e la ,  e . g .  "1.4 an d  P l i n y ,  e . g .
N .H . 7 # 3 1 ,  an d  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  e a r l i e s t  MS. o f  D i o d .  
a t  e . g .  3 * 1 5 * 1 .  S t r a b o  a lw a y s  seems t o  s p e l l  t h e  name 
w i t h  \  . T h e re  i s  some d i s p u t e  among a n c i e n t  w r i t e r s  
o v e r  t h e  e x a c t  b o u n d a r i e s  a n d  r a c i a l  a f f i n i t i e s  o f  t h e  
p e o p l e s  i n  t h i s  r e g i o n .  W ith  C u r t i u s '  A r a b e s . . T r o g o d y t i s  
cognomen e s t ,  c f .  S t r a b o  1 . 1 . 3  ( 2 ) ^ I 'yco yX o S u T o cs
1 . 2 . 3 4  ( 4 2 )  ^ Ty>cjy\oSuTo(.s * * oS t o c  S c  eccrcV o t  e n i
Û cc.rcyav y x c y c s  t c O lo o X n o u  fco c S L jx L v o c^  t o  i c y o s
A l y u n T c o  /cccL /4c^to7CLoe.' H e ro d .  4*103 r e f e r s  t o  ' t r o g l o -  
d i t e '  E t h i o p i a n s  who may o r  may n o t  b e  t h e  same g r o u p :
 ^ot rocykyLoLVrcs Sy outol toZ/s 'yocoyXoSoTcLS AlGlojcols 
G yyeô o u û T t toZcTl T e B y tT n o L P 'c  • o t  y k y  T y x io y X o S u T o L ^  A t S C o n c ç
‘TtdSocs T k y i< r T o o  lcv9yS>T^cov P l i n y  N.H. 7*31 a l s o
m e n t i o n s  t h e  s p e e d  o f  t h e  T r o g l o d i t e s ,  a l t h o u g h  t h i s  t im e  
on h o r s e b a c k ,  a n d  t h e i r  p r o x i m i t y  t o  E t h i o p i a :  ' T r o g o d y t a s  
s u p e r  eam ( A e th io p ia m )  u e l o c i o r e s  e q u i s  e s s e , '  i b i d .
8 . 2 6  ' T r o g o d y t a e  c o n t e r m i n i  A e t h i o p i a e , '  and  c f .  1 2 . 8 6 .
The E t h i o p i a n s  a r e  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  Hammonians 
( IV 7 *2 0 ) :  Herod* 3*25  ^ fcoLL. t o u t o l it l  y A c y  c v c r L y X c r ’o
Ay.y-cüvcouç e^ oCoSyçLTLoSca'cx.y-cyoys to yyrjo'rtjyLov Ti toO
eyonyycToLL y c c o ro f S c  to V  'X o iito v  ktyùJV (fry>oiro>/ y L t c n t  TOUS 
P l i n y  N .H. 3 7 .3 3  'C h a r e s  u e r o  P h a e th o n te m  i n  A e t h i o p i a  
^A yy^cuvos vycr'cu o b i s s e  ( d i x i t )  ' l o c a t e s  t h e  o a s i s  o f  Hammon  ^
w i t h i n  E t h i o p i a  i t s e l f .
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o c c i d e n t e m  Zurapt e x p l a i n s  t h e  c o r r u p t i o n  o c c l d e n t a l e m . 
f o u n d  i n  e a r l i e s t  MSS., 'm endose  r e p e t i t o  i n s e q u e n t i  
u o c a b u l o . *  The a d j e c t i v e  o c c i d e n t a l i s  o c c u r s  f i r s t  i n  
P l i n y  M aj .  a n d  i t s  u s e  c o n t i n u e s ,  h u t  i t  i s  n o t  u s e d  h y  
C u r t i u s .  The noun  o c c i d e n s  i s ,  o f  c o u r s e ,  a l r e a d y  i n  
coTiunon u s e  a t  t h e  t im e  o f  C i c e r o ,  and  C u r t i u s  u s e s  i t  i n  
a  p a s s a g e  p a r a l l e l  t o  t h e  p r e s e n t  one a t  VI 6 . 2 3  ' P r a e -  
r u p t a  r u p e s  e s t ,  qua s p e c t a t  o c c i d e n t e m ,  eadem, qua u e r g i t  
a d  o r i e n t e m ,  l e n i o r e  s u h m is s a  f a s t i g i o . '
IV 7*19 Simps T h ese  a r e  n o t  so  ' i n c o n n u s *  a s  B ardon
w o u ld  l i k e  u s  t o  b e l i e v e .  D i o d o r u s  3 * 2 8 .1  m e n t i o n s  
' A i^ ( - o K £ s  o t  n y o a 'o c y o y c u d y i.c v o L  , * an d  S t r a b o  16 .4*11
'oL faXXovjLt^cvoc A l 0 L o n c ç \ ^  The i d e n t i f i c a t i o n  i s
w e l l  j u s t i f i e d ,  a s  i s  L e t e l l i e r ' s  e m e n d a t io n  t o  Simos 
f ro m  t h e  p a r a d o s i s  S i m u o s , i n  v iew  o f  t h e  c o i n c i d e n c e  i n  
t h e  e p i t h e t  an d  t h e  f a c t  t h a t  a l l  t h r e e  a u t h o r s  e x p l i c i t l y  
s a y  t h a t  t h e s e  a r e  E t h i o p i a n s .
N asam o n e s . . g e n s  S y r t i c a  C f .  P l i n y  N .H. 3*33 ' I n  o r a  
S y r t i s  Nasamones quos  a n t e a  Mesamones G r a e c i  a p p e l l a u e r e ,  
ab  a rg u m e n te  l o c i  m é d ia s  i n t e r  h a r e n a s  s i t o s . ' See  a l s o  
H e r o d .  2 . 3 2 - 3 3 ,  2 . 1 6 3 ,  4 * 1 7 2 ,  182 a n d  190 ,  S t r a b o  17*3*20 
( 8 3 6 ) ,  Lucan  9 * 4 3 8 - 9 ,  P l i n y  N .H . 3*31 f o r  t h e  g e o g r a p h y  
o f  t h e  a r e a ,  S i l .  I t a l .  I . 4 0 8 , 2 . 1 1 6 ,  1 1 . 1 8 0 ,  A u l .  G e l l .
1 6 . 1 1 .
quaestuosa  T h i s  u s e  w i t h  t h e  a b l a t i v e  o f  i n s t r u m e n t  ( t h e  
s o u r c e  o f  t h e  p r o f i t )  o c c u r s  f i r s t  a t  a b o u t  t h e  t im e  o f  
C u r t i u s .  P l i n y  M aj .  u s e s  i t  a t  N.H. 6 .1 1 0  ' i n s u l a  q u a e s ­
t u o s a  m a r g a r i t i s , '  b u t  t h e r e ,  s i n c e  P l i n y  i s  r e f e r r i n g  t o  
a  s t r a i t  n e x t  t o  an  u n i n h a b i t e d  i s l a n d ,  qu a e s t u o s a  m ust  
mean ' r i c h  i n '  r a t h e r  t h a n  ' r i c h  f r o m ' .  The c l o s e s t  p a r a ­
l l e l s  t o  C u r t i u s '  u s a g e  a r e  i n  T a c i t u s :  Ann. 1 2 . 6 3 . 3  
'u n d e  ( f e r t i l e  so lu m ,  e t c . )  p r im o  q u a e s t u o s i  e t  o p u l e n t i , '  
1 3 *3 5 * 3  ' ( u e t e r a n i )  n i t i d i  e t  q u a e s t u o s i  m i l i t i a  p e r  
o p p i d a  e x p l e t a . '
S y r t i c a . . a e s t u  C f .  H o r .  Carm. 1 .2 2 * 5  ' p e r  S y r t i s  i t e r  
a e s t u o s a s • . f a c t u r u s , '  C a t u l l .  64*157* The two S y r t e s  were
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a  w e l l - lo io w n  h a z a r d  t o  s h i p p i n g ,  s e e  S t r a h o  1 7 . 3 . 2 0  ( 8 3 6 ) ,  
S a i l .  l u g . 7 8 , L ucan  9 * 3 0 1 - 2 ,  S i l .  I t a l .  17*629 .  T h e i r  
s i t u a t i o n  i s  d e s c r i b e d  b y  P l i n y  N .H . 5 * 4 .
IV 7*20 d i s p e r s i s  t u g u r i i s  C f .  D i o d .  17 * 5 0 .3  ' Twv 
S  A y y - c j y c c j v  k ù jju y ^ è y  olk.oôvTcow  . ' C u r t i u s *  p h r a s e  i s ,  I  
b e l i e v e ,  an  a b l a t i v e  o f  p l a c e  v/here and  n o t ,  a s  Vogel^  
s u g g e s t s ,  a  s o r t  o f  a b l a t i v e  a b s o l u t e .  C u r t i u s  c o u l d  h a v e  
w r i t t e n  d i s p e r s i  t u g u r i i s , c o m p a r a b l e  w i t h  T a c .  H i s t . 5 . 8  
*magna p a r s  l u d a e a e  u i c i s  d i s p e r g i t u r ,* and  c f .  P l i n y  
N .H . 6 . 1 1 7  ' M e s o p o t a m i a . . u i c a t i m  d i s p e r s a , '  b u t  t h i s  would  
n o t  a l t e r  t h e  l o c a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  a b l a t i v e .  D io d .  
1 7 *5 0 . 3  makes a  s i m i l a r  r e m a rk  a b o u t  t h e  d w e l l i n g s  o f  t h e  
Ammonii.  , _  . : /
medium nemus C u r t i u s '  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o a s i s  i t s e l f  
c o r r e s p o n d s  f a i r l y  c l o s e l y  w i t h  D i o d o r u s '  a t  1 7 * 5 0 . 3 f . ,  ^
s o m e t im e s  u s i n g  a l m o s t  p a r a l l e l  e x p r e s s i o n s ;  c f .  * Aavk 
y tc r r jV  ocC/rcov T y y  yy jyo i^v  k}y> ono \L S  ô n k y o y c L j  * a n d  s e e  p r e v i o u s  
n o t e .  ,
IV 7*21 , P r im a  m u n i t i o  = n o t  t h e  one t h e y  e n c o u n t e r e d
f i r s t  b u t  t h e  i n n e r m o s t .  I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  f i n d  a n  
e x a c t  p a r a l l e l  f o r  t h i s  u s e  o f  p r i m u s , b u t  c f .  D i o d .  
1 7 * 5 0 . 3  '  ^  jXcV TyfOros '7tysC ^ o \o s J
u e t e r e m  S e b i s i u s ,  f o l l o w e d  b y  C e l l a r i u s ,  S c h m ie d e r
a n d  a  r e l u c t a n t  V o g e l ,  w ould  emend t o  u e t e r u m ,  c o m p a r in g  
D i o d o r u s '  p h r a s e  a t  1 7 * 5 0 .3   ^ T cùy  Sw<<.<r-rcpy jSceo’ÙXtccel
The MSS. h e r e  a r e  unan im o us  i n  r e a d i n g  u e t e r e m  a n d ,  a s  
we h a v e  s e e n  abo v e  ( d i s p e r s i s  t u g u r i i s  i  2 0 ) ,  C u r t i u s  i s  
n o t  c o m p e l l e d  t o  u s e  e x a c t l y  t h e  same fo rm  o f  words  a s  
D i o d o r u s ,  even  t h o u g h  t h e i r  m ea n in g  i s  v e r y  s i m i l a r  and  
t h e y  may w e l l  h a v e  b e e n  f o l l o w i n g  t h e  same s o u r c e .
However u e t e r e m  r e g i a m  may l e a d  t h e  r e a d e r  t o  e x p e c t  a 
d e s c r i p t i o n  o f  a  nouam r e g i a m , w h ic h  o f  c o u r s e  d o e s  n o t  
e x i s t .  I f  u e t e r e m  i s  c o r r e c t ,  i t  m us t  b e  t a k e n  t o  mean 
s i m p l y ' a n c i e n t  .* T h e r e  i s  a  p a r a l l e l  f o r  u e t e r u m .  .re^gum
1 '  H b e r s l c h t  i  94  i n  h i s  e d i t i o n  o f  Q.C. 1903*
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a t  V 6 .1  ' r e g i a m  ue te ru m  P e r s i d i s  r e g u m . *
h a b i t a b a n t  The i m p e r f e c t  i s  l o g i c a l  i n  v i e w  o f  e r a n t  
f o l l o w i n g .  U n l i k e  d i s p e r s i s  t u g u r i i s  h a b i t a n t . C u r t i u s  
i s  s a y i n g  t h a t  t h e s e  l i v i n g  a r r a n g e m e n t s  no l o n g e r  e x i s t  
i n  h i s  own t i m e ;  c f .  S t r a b o  17*1*43 ( ' 1 3 )  who s a y s  t h a t  
t h e  o r a c l e  was no  l o n g e r  r e v e r e d  b y  t h e  Romans. No d o u b t
t h e  o r a c l e  w h ic h  h a d  a c q u i r e d  s u c h  a  r e p u t a t i o n  c o n t i n u e d
t o  b e  a p l a c e  o f  p i l g r i m a g e  a f t e r  t h e  s e t t l e m e n t  h a d  b e e n  
a b a n d o n e d .  M ü l l e r  a l s o  p o i n t s  o u t ,  i n  f a v o u r  o f  h a b i t a -  
b a n t  ; ' quod e t i a m  numéro c o m r a e n d a tu r .*
d e i  o ra c u lu m  F o r  i t s  o r i g i n s ,  s e e  P a u s a n i a s  4 . 2 3 * 1 0 ,  
S t r a b o  17*1*43;  a n d  f o r  a n  a c c o u n t  a f  t h e  O r a c l e ,  s e e
H .V / .P a rke ,  The O r a c l e s  o f  Z e u s . Ch._9*
IV 7*22 E s t  sc  * i b i  i  6 .
Hammonis C u r t i u s *  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  fo rm  i n  w h ich
t h e  god was w o r s h ip p e d  a t  t h e  O r a c l e  i s  a t  v a r i a n c e  w i t h  
m o s t  o t h e r  a c c o u n t s  o f  s i m u l a c r a  o f  Hammon, so  much so  
t h a t  F r e i n s h e i m  d e c l a r e s  u m b i l i c o  i n  0 23 ( q . v . ) t o  b e  
n o n s e n s e '  b y  c o m p a r i s o n .  C e r t a i n l y  Z e u s -  /  Jup i te r -A m m on 
a p p e a r s  e l s e w h e r e  u n d e r  h i s  more f a m i l i a r  g u i s e  a s  t h e
* ram -g o d * : H e ro d .  2 . 4 2 ;  S e r v i u s ,  on V e r g .  Aen.  4 .1 9 6  
l a r b a r a ,  g i v e s  t h e  s t o r y  o f  t h e  o r i g i n  o f  Ammon*s r e p r e s e n ­
t a t i o n  w i t h  t h e  d i s t i n c t i v e  r a m ' s  h o r n s ;  Ovid M e t . 13*309 
' c o r r i g e r  Ammon'; Lucan  9*513 on t h e  t e m p l e  a t  t h e  o a s i s :  
' s t a t  s o r t i g e f  i l l i c  /  l u p p i t e r ,  u t  m em o ran t ,  sed “ non a u t  
f u l m i n a  u i b r a n s  /  a u t  s i m i l i s  n o s t r o ,  s e d  t o r t i s  c o r n i b u s  
Hammon' -  a  d i r e c t  c o n t r a d i c t i o n  o f  C u r t i u s '  u m b i l i c o . . 
s i m i l i s ; T a c .  H i s t . 5*4 ' c e a s o  a r i e t e  u e l u t  i n  con tu rae-  
l i a r a  Ham monis , '  A rn o b .  a d u .  N a t . 6 . 1 2  'Hammon cum c o r n i b u s  
iam f o r m a t u r  e t  f i n g i t u r  a r i e t i n i s , '  ( c f .  T e r t u l l .  A p o l .  
l 6 ) .  But  a g a i n s t  a l l  t h i s  D i o d .  1 7 * 5 0 .6  seems t o  a g r e e  
w i t h  C u r t i u s  i n  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  image o f  t h e  god v/as 
u n u s u a l ;  ' kk. ( y u a y k y S c P V  fcoLL Tfvwv
( a d d . F i s c h e r ) % c f .  ' z m a ra g d o  e t  gemmis
c o a g m e n t a t u s , '  a l t h o u g h  D io d o r u s  d o e s  c a l l  i t  * vo . .  
A l e x a n d e r ' s  l i k e n e s s ,  w e a r i n g  t h e  ' h o r n s  o f  Ammon,' a p p e a r s
, * ' 2 9  8
on c o i n s  soon  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h i s  v i s i t  t o  t h e  O r a c l e ,
The g o d ' s  u s u a l  r e p r e s e n t a t i o n  a s  t h e  h o r n e d  god n e e d  
n o t  n e c e s s a r i l y  h e a r  a n y  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  form  o f  t h e  
s a c r e d  s t o n e  ( o m p h a lo s ) i n  w h ic h  h i s  numen was b e l i e v e d  
t o  r e s i d e .  P e r h a p s  we may compare  t h e  c a s e  o f  A p o l l o  a t  
D e l p h i ,  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  g o d ' s  a n th r o p o m o r p h ic  f o r m ,  
b e l o v e d  o f  s c u l p t o r s ,  f rom  t h a t  o f  t h e  D e l p h i c  om phalos  
( s e e  a l s o  on u m b i l i c o  I 23 b e l o w ) ,
C u r t i u s '  d e s c r i p t i o n  so u n d s  t h o r o u g h l y  c o n v i n c i n g  
i n  s p i t e ,  o r  p e r h a p s  b e c a u s e ,  o f  i t s  u n u s u a l  f e a t u r e s .
He i s  c l e a r l y  f o l l o w i n g  t h e  same s o u r c e  a s  D i o d o r u s  b u t  
g i v e s  a  much more i n t e l l i g i b l e  v e r s i o n  o f  w ha t  i t  c o n t a i n ^  
e d  t h a n  D i o d o r u s '  a b r i d g e d  a c c o u n t .  F o r  a l l  h i s  f a u l t s  
a s  a w r i t e r  an d  a s  a h i s t o r i a n  ( a n d  t h e s e  may b e  a d m i t t e d  
t o  b e  num erous)  C u r t i u s  p r e s e r v e s  t a n t a l i s i n g  g l i m p s e s ,  
w h ic h  do n o t  a p p e a r  i n  A r r i a n  who i s  u s u a l l y  a c c o r d e d  a  
f a r  s u p e r i o r  r e p u t a t i o n , * o f  t h e  mass o f  s o u r c e  m a t e r i a l  
no  l o n g e r  e x t a n t  _
pemus Not f a r  f ro m  t h e  c i t a d e l ;  c f .  D io d .  1 7 . 3 0 . 4 .
S o l i s  aquam T h e re  i s  some c o n f u s i o n  among o u r  a u t h o r i ­
t i e s  a s  t o  t h e  e x a c t  l o c a t i o n  o f  t h i s  phenomenon: H e ro d .
4 . 1 8 1  m e n t i o n s  ' y yy V y  \  w i t h o u t  d e s c r i b i n g  i t s
s u r r o u n d i n g s ;  D i o d .  1 7 . 5 0 . 4  and  S o l i n u s  27*45 ' t em p lo  
(Hammonis) f o n s  p r o x i m a t  S o l i  s a c e r , '  a g r e e  w i t h  C u r t i u s  
a s  t o  i t s  s i t e  an d  name; A r r i a n  3 . 4 * 2 ,  Ovid M e t . 1 5 .3 0 9  
a n d  L u c r e t .  6 . 8 4 8 f .  a r e  c l e a r l y  d e s c r i b i n g  t h e  s t r e a m  a t  
Ammon, a l t h o u g h  t h e y  do n o t  g i v e  i t  a  name.  P l i n y  N.H.
2 . 2 2 8  p l a c e s  i t  ' i n  T r o g o d y t i s ' ;  N.H. 3 .31  an d  Mela 1 .3 9  
b r o a d l y  ' i n  C y r e n a i c a ' ;  Lucan 9*512 among t h e  G a ra ra a n te s ,  
a s  S o l i n u s  2 9 .1 'Garamantum oppidum e s t  D e b r i s  f o n t e  r a i r o . , '  
a l t h o u g h  t h i s  town i s  n o t  m e n t i o n e d  e l s e w h e r e .  F r e i n s h e i m  
s u g g e s t s  t h e  s u p p le m e n t  ' quern S o l i s  aquam u o c a n t , '  b u t  
C u r t i u s  l i k q s  t h e s e  p a r e n t h e s e s :  c f .  IV 2 . 1 2  ' h a r p a g o n a s  
u o c a n t , '  I I I  13*5  'g a sa m  P e r s a e  u o c a n t , '  V 3*1 ' P a s i t i g r i m
1 On t h e  h i s t o r i c i t y  o f  C u r t i u s  and  A r r i a n ,  s e e  now
A .B .B o s v /o r th ,  E r r o r s  i n  A r r i a n , CQ 26 (1976)  1 1 7 f * ,  a l s o  
G . R a d e t ,  Le v a l e u r  h i s t o r i q u e  de Q . - C . . CRAI 1924 ,  3 5 6 f .
On t h e  l o s t  s o u r c e s ,  s e e  L , P e a r s o n ,
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,
i n c o l a e  u o c a n t , ' e t c .
sub  l u c l G  or tum  t e p l d u m . . c a l o r e  d e c r e s c i t  Thus L u c r e t .
# . ' e s t  apud  Hammonis fanum f o n s  l u c e  d i u r n a  /  
f r i g i d u s ,  a t  c a l i d u s  n o c t u r n e  t e m p o re  f e r t u r , '  P l i n y  N.H.
2 .2 2 8  ' l o u i s  Hammonis s t a g n u m ,  i n t e r d i u  f r i g i d u m ,  n o c t i b u s  
f e r u e t , '  Ovid  M e t . 1 5 * 3 0 9 f .  'm e d io  t u a ,  c o r n i g e r  Hammon, /  
u n d a  d i e  g e l i d a  e s t ;  o r t u  o b i t u q u e  c a l e s c i t . '  Some o f  t h e  
r e p u t a t i o n  o f  t h e  s t r e a m  f o r  v a r i a t i o n  i n  t e m p e r a t u r e  a t  
d i f f e r e n t  t i m e s  o f  t h e  day  v/as no  d o u b t  due  t o  u n r e l i a b l e  
s u b j e c t i v e  i m p r e s s i o n ,  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  g r e a t  f l u c t u a ­
t i o n  i n  a i r  t e m p e r a t u r e s  e x p e r i e n c e d  i n ' t h e  d e s e r t .  As 
we s h o u l d  e x p e c t , ' i f  t h i s  t h e o r y  i s  c o r r e c t ,  C u r t i u s  t e l l s  
u s  t h a t  t h e  s p r i n g  f e l t  v/arm a t  dav7n, v/hen t h e  a i r  t e m p e r ­
a t u r e  would  b e  c o m p a r a t i v e l y  low i n - c o m p a r i s o n  w i t h  t h a t  
a t  m id d a y ,  c o l d  a t  m id d a y ,  a n d  ' b o i l i n g '  a t  m i d n i g h t ;  c f .  
' f e r u i d a  e x a e s t u a t '  v / i t h - O v id  l o c .  c i t . ' f e r u e t ' .  D i o d .
1 7 • 5 0 . 4 - 5  m e n t i o n s  t h e  same r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  tem­
p e r a t u r e  o f  t h e  s p r i n g  a n d  t h a t  o f  t h e  a i r  b u t  d o e s  n o t  
go so  f a r  a s  t o  s a y  t h a t  i t  e v e r  b o i l e d .  T h e re  may a l s o  
h a v e  b e e n  a  c e r t a i n  r e a l  f l u c t u a t i o n  i n  t h e  t e m p e r a t u r e  
o f  t h e  s t r e a m  d u r i n g  a  24  h o u r  p e r i o d ,  s i n c e  t h e  w a t e r  
w o u ld  b e  s l o w e r  t o  h e a t  up a n d  s l o w e r  t o  c o d  t h a n  i t s  
s u r r o u n d i n g s .  Hence i t  would  s t i l l  b e  c o m p a r a t i v e l y  c o o l  
v/hen t h e  su n  v/as a t  i t s  f i e r c e s t  a t  n o o n ,  a n d  c o m p a r a t i v e ­
l y  warm a t  t h e  c o l d  d e s e r t  dawn. F o r  a  d i f f e r e n t  a t t e m p t  
a t  a n  e x p l a n t i o n  s e e  L u c r e t .  6 . 8 4 8 f f .  V oge l  a d  l o c . 
v o l u n t e e r s  t h e  i n f o r m a t i o n ,  w i t h o u t  s t a t i n g  i t s  s o u r c e ,  
t h a t  t h e  s p r i n g  h a d  a  c o n s t a n t  t e m p e r a t u r e  o f  29*0 .
F o r  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  s t r a n g e  s t r e a m s ,  see  P l i n y  N .H. 
2 . 2 2 8 - 9  a n d  Ovid M et .  15 .31  I f .
u e r g i t  T h i s  v e r b ,  p r e v i o u s l y  u s e d  p r i m a r i l y  i n  g e o g r a ­
p h i c a l  c o n t e x t s ,  i s  f i r s t  f o u n d  h e r e  r e f e r r i n g  t o  t h e  
w a n in g  o f  t i m e .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  d i s ­
s o c i a t e  t h e  p u r e l y  t e m p o r a l  m ean ing  f rom  t h e  i n h e r e n t  
i d e a  o f  t h e  a p p a r e n t  movement o f  t h e  h e a v e n s .  C i c e r o  
a l r e a d y  u s e s  i n c l i n a r e  i n  t h i s  s e n s e ,  e . g .  T u s c .  3 . 3 * 7 .
W ith  C u r t i u s '  u s a g e  h e r e ,  c f .  S u e t .  0 t h . 7•  S e v e r a l  more 
i n s t a n c e s  o f  t h i s  t e m p o r a l  s e n s e ,  a l s o  s u g g e s t i n g  d e c l i n e
. . 300
r a t h e r  t h a n  I n c l i n e ,  o c c u r  i n  T a c i t u s ,  e . g .  Ann. 2 .4 3  
'Nam Guam a e t a t e m  u e r g e r e ,  G e r m a n ic i  nondum s a t i s  a d o l e -  
u i s s e , ’ 4 .4 1  ' u e r g e n t e  iam s e n e c t a , '  13*19 ' u e r g e n s  
a n n i s  f e m i n a . '  A n a lo g o u s  i s  S e n e c a ' s  u s e  o f  u e r g e r e  i n  
a  new way,  t o  r e f e r  t o  t e m p e r a m e n t a l  i n c l i n a t i o n ,  a t  
T r a n q .  An. 1 .3 »  and  p e r h a p s  t o  s u g g e s t  m o r a l  d e c l i n e ,  a t  
V i t .  B e a t . 15*3 ' s e d  n e  p a t r i a e  quidem b o n u s  t u t o r  a u t  
i u d e x  e s t  s i  a d  u o l u p t a t e s  u e r g i t . '
e x o . c a l o r e  d e c r e s c i t  The u s e  o f  d e c r e s c e r e  g o v e r n i n g  
ex  o c c u r s  f i r s t  h e r e , a n d  i t  r e m a in s  a r a r e  c o n s t r u c t i o n  
( s e e  TLL ^1  . 2 1 8 . 5 0  & 7 3 ) .
a d s u e t o  T h i s  m u s t  mean t h e  a v e r a g e  t e m p e r a t u r e ,  s i n c e  
C u r t i u s  h a s  j u s t  i n f o r m e d  u s  o f  the-- i n s t a b i l i t y  o f  t h e  
s t r e a m ' s  t e m p e r a t u r e  t h r o u g h o u t  t h e  d a y .  D io d .  1 7 . 5 0 . 5  
a l s o  t a k e s  t h e  t e m p e r a t u r e  a t  dav/n t o  b e  t h e  mean; ' 
cCV TCO j c o r c  nyc>$ r y y  knokjoCroLcr-rocGy
IV 7 . 2 3  I d  quod W ith  V i n d e l i n u s *  s u p p le m e n t  c f .
IV 13 .11  'Dareus id quod Farmenio suaserat hostem faeturum 
esse coniectans..'
non  eandem i . e .  n o t  a n t h r o p o m o r p h i c ;  c f .  on Hammonis
1“227
effigiem The use of effigies as a synonym of figura = • 
'appearance’ is found in poets, e.g. Ovid, and in prose 
from about the time of Curtius. Cf. Sen. ad Marc< 2 4 * 5 '  
'imago dumtaxat fili tui periit et effigies non similiima, 
ipse quidem aeternus est,' Pliny N.H. 2 . 7 ,  etc., Tac. e.g. 
Ann. 1 . 7 4 ,  Hist. 5 * 5 .
accommodauerunt 4- dat. This is a most unusual use of
the verb in prose, almost equivalent to dare. The closest 
parallel is probably Ovid Met . 4*398 ' purpura fulgorem 
pictis accommodât uuis*; cf. Quint. 1 . 8 . 1 9  'anilibus 
quoque fabulis accomraodare operam potest.'
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iiTûMllGO T h i s  i d e a  u p s e t  s e v e r a l  e d i t o r s ,  f rom 
F r e i n s h e i m  who d e c l a r e d  i t  t o  b e  n o n s e n s e ,  to  S c h e f f e r  
who s u g g e s t e d  e m e n d a t io n '  t o  t h e  e v en  more e x t r a o r d i n a r y  
*I m b r i c o  maxime s i m i l e  e s t * .  More r e c e n t l y  P ü r t w a n g l e r  
( R o s c h e r ,  L e x i c o n  I  288)  a c c u s e s  C u r t i u s  o f  an  * a b s u r d e n  
M i s s v e r s t d n d n i s s * . The p a r a d o s i s  i s  s u r e l y  s o u n d .
Among o t h e r  a n c i e n t  e v i d e n c e  o f  t h e  c u l t  o f  s u c h  o b j e c t s ,  
some o f  w h ic h  i s  g i v e n  b e l o w ,  T a c .  H i s t . 2 . 3  s a y s  some­
t h i n g  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  a b o u t  t h e  fo rm  o f  Venus on P a p h o s :  
’ s im u la c r u m  d e a e  non  humana e f f i g i e ,  c o n t i n u u s  o r b i s  
i n i t i o  tenuem  i n  ambitum m e tae  modo e x s u r g e n s , ’ and  S e r v i u s  
on  V e r g .  Aun . 1 .72U *apud C y p r i o s  i n  modum u m b i l i c i  u e l ,  
l i t  qu idam u o l u n t , ' m e t a e  c o l i t u r , *  a n d  c f .  H e r o d ia n  5 . 3 . 5  
on  t h e  f i g u r a  o f  S o l  o r  H e l i o g a b a l u s :  ’
y PcojU-oCLOi  ^ ouScry hcrTYjfcC y6LjOo7t.oLYj~ro\^,
.Ocov CLtcovcC * \cûcff Sc ~ri% scrrc , k-ArojOcv
'KC^ L<^ €^ js £ç o^ i/rrjT<*.* ku>vo£.cSaç oLurû
r c  j
Of t h e  a t t e m p t s  w h ic h  h a v e  b e e n  made t o  i d e n t i f y  
o b j e c t s  w h ic h  may f i t  C u r t i u s *  d e s c r i p t i o n ,  t h e  m os t  
c o n v i n c i n g  i s  t h a t  o f  P . L I .  G r i f f i t h ,  An Omphalos f ro m  
H a p a t a , who d e s c r i b e s  a  c o n i c a l  s t o n e  o b j e c t  whose ’c u r v e d  
t o p  i s  d e c o r a t e d  a s  i f  w i t h  s t r i n g s  o f  b e a d s  o r  p e n d a n t s ,  
t h e  s i d e s  a r e  s c u l p t u r e d  w i t h  f i g u r e s  o f  d e i t i e s  a n d  two 
r o y a l  c a r t o u c h e s ,  and  a b a n d  o f  u p r i g h t  l o t u s  b u d s  and  
f l o w e r s  e n c i r c l e s  t h e  b a s e . ’ I  do n o t  th in lc  i t  t o o  f a n ­
c i f u l  t o  s e e  i n  t h e s e  c a r v e d  ’ j e w e l s ’ a  l e s s  e l a b o r a t e  
( a n d  l e s s  e x p e n s i v e )  v e r s i o n  o f  C u r t i u s ’ h a b i t u s  zmaragdo 
e t  gemmis c o a g m e n t a t u s . C o a g m e n ta tu s  h e r e  d o e s  n o t  m ean,  
a s  G r i f f i t h  t e n t a t i v e l y  s u g g e s t s ,  ’made o f  a n  e m e r a l d ’ , 
b u t  ’ s e t  w i t h  a n  e m e r a l d ’ ; c f .  D i o d .  1 7 * 5 0 . 6   ^j o d V a v  etc  
(fyt^oLy>AyScj\^ jcccC t l v c o v  oc)C\ûjv 7to\uT£\â}v ( a d d . P i s c h e r )
, ’ M o re o v e r ,  G r i f f i t h ’ s  om phalos  was a p p a r e n t l y  
f o u n d  i n  t h e  t e m p le  o f  Ammon a t  G e b e l  B a r k a l ^ l n  Hubia*
The H o m o l le ,  ’L ’ Omphalos d e l p h i o u e , a g r e e s  w i t h  G r i f f i t h ’ s  
c o n c l u s i o n s .  L e s s  c o n v i n c i n g  i s  E . H a v i l l e ’ s Le d i e u  de  
l ’ o a s i s  de  J u p i t e r  Ammon. W .H .R o sc h e r ’ s  i m p o r t a n t  mono­
g r a p h ,  O m pha los , p r o v i d e s  more t h a n  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e -  
t o  d i s p e l  d o u b t s  a s  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  s t r a n g e  fo rm s
1 s e e  Longman’ s G a z e t t e e r , p .  1 3 2 ,  c o l . 2
^  30  3
o f  d e i t i e s :  s e e  e s p e c i a l l y  p .  8 2 f . on t h i s  om phalos  o f  
Ammon a t  S iw a h ,  Of t h e  num erous  i l l u s t r a t i o n s ,  p a r t i c u ­
l a r l y  i n t e r e s t i n g  f o r  o u r  p u r p o s e  a r e  T a f e l  II n o s .  2 a n d  
3 ,  and  T a f e l  III n o .  2 ,  where  o m p h a lo i  seem t o  h e  c o v e r e d  
w i t h  c a r v e d  h e a d s  a n d / o r  p o s s i b l y  s e t  w i t h  p r e c i o u s  s t o n e s .  
F o r  c o m p a r i s o n ,  t h e  D e l p h i c  Omphalos ( S t r a b o  9 . 3 . 6 )  i s  
i l l u s t r a t e d  i n  R . P l a c e l i è r e ,  Greek  O r a c l e s  p i .  1 3 ,  and  
G .R oux ,  D e l p h e s . p i .  XX; t h e  l a t t e r  a l s o  g i v e s  a  r e c o n ­
s t r u c t i o n  o f '  t h e  a d y t o n  ( p .  1 35 ,  f i g .  8 ) .  O th e r  a n c i e n t  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h e  w i d e s p r e a d  v e n e r a t i o n  o f  t h e s e  ob­
j e c t s  w h ic h  i n d i c a t e  r a t h e r  t h a n  r e p r e s e n t  t h e  g o d .  T h ese  
a r e  n o t  o n l y  s a c r e d  s t o n e s ,  a s  P a u s a n .
\ i û o \ /  S i  k y y o O  fc e ir k  to  ky> ^d i:ov  ,* 7 . 2 2 . U ,  8 . 1 5 . 1 ,  9 . 2 7 . 1 ,  
e t c . ,  H e r o d ia n  5 . 3 . 5  on t h e  f i g u r a  .of S o l  o r  H e l i o g a b a l u s ,  
A r n o b .  6 .11  . . ’R i d e t i s  t e r a p o r ib u s  p r i s c i s . . in fo rm e m  A r a b a s  
l a p i d e m  ( c o l u i s s e ) , *  7 . 4 9 ;  c f .  L iv y  2 9 . 1 1 . 7  ’ s a c r u m . ,  
l a p i d e m ,  quam matrem deum e s s e  i n c o l a e  d i c e b a n t , *  b u t  a l s o  
o t h e r  u n u s u a l  o b j e c t s ,  e . g .  H e ro d .  4 . 6 2   ^ kycLVdfcrjs <rL$jy>cos 
. .  k.cCL 'TovP icrrc t o O '^f\y>co$ -ro ’ ( c f .  t h e  Suda u n d e r
9 Mela 2 .1 5  ’ e i  ( M a r t i )  p r o  s i m u l a c r i s  e n s e s  
e t  c i n c t o r i a  d e d i c a n t , *  A p u l .  M e t . 1 1 . 1 1 ,  T e r t u l l .  A p o l .
1 6 .  T h e re  a r e  a l s o  i n d i c a t i o n s  o f  a s i m i l a r  phenomenon a t  
Rome: A p u l .  de  deo  S o c r . 5 .1 3 2  ’Quid  i g i t u r  c e n s e s ?  l u r a b o  
p e r  louem l a p i d e m  Romano u e t u s t i s s i r a o  r i t u ? ’ a n d  F l a c e l i e r e  
o p .  c i t . p i .  l 6  i l l u s t r a t e s  a  Roman o m p h a lo s .
h a b i t u s  C o r n e l i s s e n  s u g g e s t s  e m e n d a t io n  t o  a m b i t u s , on
t h e  g ro u n d s  t h a t  h a b i t u s  i s  more a p p r o p r i a t e  t o  a n  a n t h r o ­
p om o rp h ic  fo rm  o f  t h e  god t h a n  t o  a n  u m b i l i c u s . H a b i t u s  
i s ,  h o w e v e r ,  u s e d  o f  i n a n i m a t e  o b j e c t s  i n  s i m i l a r  c o n t e x t s  
a t  t h i s  p e r i o d  ( OLD s . v . 5 ) .  A m bi tus  m ig h t  b e  com pared  
v / i t h  T a c .  H i s t . 2 . 3  ’ s im u la c ru m  d e a e . . c o n t i n u u s  o r b i s  
l a t i o r e  i n i t i o  tenuem  i n  ambitum m e ta e  modo e x s u r g e n s , ’ 
b u t  i f  C u r t i u s  I n t e n d e d  t o  p a i n t  a  s i m i l a r  p i c t u r e ,  i t  i s  
n o t  c l e a r  f rom  t h e  t e x t  a s  i t  s t a n d s  an d  u n l e s s  we u n d e r ­
t a k e  m a jo r  e m e n d a t io n  e l s e w h e r e  h a b i t u s  i s  p r e f e r a b l e ,  t o  
p r e s e r v e  t h e  s e q u e n c e  o f  t h o u g h t .  N a v i l l e  o p .  c i t . 
s u g g e s t s  t h a t  t h e  u m b i l i c u s  o f  a s h i e l d - s h a p e d  p l a q u e ,  
s u c h  a s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  i n  E g yp t  w i t h  a n  ’ e m p ty ’ b o s s ,  
i n  t h i s  c a s e  c o n t a i n e d  a  c o n i c a l  fo rm  o f  t h e  g o d ,  made o u t
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o f  B e m i - p r e c i o u s  s t o n e ,  p e r h a p s  s u r r o u n d e d  b y  o t h e r  gems.  
I n  t h i s  r e c o n s t r u c t i o n ,  a m b i t u s  would  f i n d  a  p l a c e ,  b u t  
t h e  p a r a d o s i s  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  t h e  u m b i l i c u s * b e i n g  s e t  
i n t o  a n y t h i n g  e l s e ,  r a t h e r  t h a t  i t  was s e t  w i t h  o t h e r  
s t o n e s .  C o a g m e n ta tu s  s t i l l  seems odd w i t h  h a b i t u s  a n d ,  
a s  P r o f .  P .R .D .G o o d y e a r  s u g g e s t s ,  C u r t i u s  may h a v e  w r i t t e n  
c o a g m e n t a t o .
zmaragdo  C f .  D i o d .  1 7 . 5 0 . 6 .  P l i n y  NjH. 3 7 . 6 2 f .  g i v e s  
a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e s e  gems a n d  m e n t i o n s  t h e i r  p r o ­
v e n a n c e  i n  E gy p t  ( i  65) a n d  E t h i o p i a  ( i  6 9 ) .  W ith  
C u r t i u s *  u r . b i l i c o . c f .  P l i n y ’ s  c o n v ex  fo rm  o f  sm a rag d u s  
a t  N^H. 3 7 . 6 9 . • '
coagme n t a t u é ' C f .  Ovid  M e t . 2 . l 0 9 ^ * p e r  i u g a  c h r y s o l i n t h i  
p o s i t a e q u e  ex  o r d i n e  gemmae.’ T h e re  a r e  few  e x am p le s  o f  
t h i s  u s e  o f  c o a g m e n ta r e  ( TDD I I I  1 3 7 7 . l O f . ) .  The c l o s e s t  
t o  C u r t i u s ’ i s  p r o b a b l y  P l i n y  H.H. 19.111 ’a l i u m . . m o x  
p l u r i b u s  c o a g m e n t a t u r  n u c l e i s . ’
IV 7 . 2 4  n a u i g i o  a u r a t o  D i o d o r u s ’ a c c o u n t  a t  1 7 . 5 0 . 6  
i s  v e r y  s i m i l a r ;  yky>  'Key>c^e^c-rocL. yy>i^ crÇjç utlo leyjC i
o y S o y fc ^ v r o i^ ^  F o r  t h e  c l o s e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  c e r t a i n  
E g y p t i a n  d e i t i e s  a n d  b o a t s ,  c f .  T a c .  Germ. 9 . 2  ’ s ignum  
ipsum  ( i s i d i s )  i n  modum l i b u r n a e  f i g u r a tu r n , ’ Ovid  F a s t .
1 . 2 3 9 - 4 0  ’ a t  b o n a  p o s t e r i t a s  puppem f o r m a u i t  i n  a e r e  /  
h o s p i t i s  aduentum  t e s t i f i c a t a  d e i . ’
p a t r i o  more c a rm e n ,  . c a n e n t e s  O f i  D io d .  1 7 . 5 0 . 6  ’ 
IcdBuyjLyoCjvrcüv <4<5y 6 c o v   ^’ C f .  t h e  Magi a t  I I I  3 .1 0
’p a t r i u m  carm en  c a n e b a n t . ’
i n c o n d i t u m . . c a r m e n  C f .  L iv y  4 . 2 0 . 2  ’ i n  eum (Cossum) 
m i l i t e s  c a r m in a  i n c o n d i t a  a e q u a n t e s  eum Romulo c a n e r e , ’
I I I  10 .1  ’P e r s a e  i n c o n d i t u m  e t  t r u c e m  s u s t u l e r e  c l a m o r e m . ’
p r o p i t i a r i  T h i s  h a s  b e e n  r e g a r d e d  a s  a n  a r c h a i s m ,  b u t
t h e  v e r b  h a d  a l r e a d y  r e a p p e a r e d  i n  p r o s e  i n  V a l .  Max.
2 . 7 . 7  ’h i s  p i a c u l i s  M a r s . .numen tuum p r o p i t i a b a t u r ’ ; c f .
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S e n .  N .Q . 2 . 3 3  ’a d  p r o p i t i a n d o s  d e o s , ’ P l i n y  H.H. 2 9 .6 7  
’p r o p i t i a t i s  a d o r a t i o n e  d i i s . *
IV 7 . 2 3 '  Ac turn. .  A c c o u n t s  o f  t h i s  fam ous  c o n f r o n ­
t a t i o n  c a n  a l s o  h e  f o u n d  i n :  D i o d .  1 7 . 5 i . 1 f .  whose v e r s i o n  
is*' i n  g e n e r a l  a g r e e m e n t  w i t h  C u r t i u s * ;  A r r i a n  3 . 4 . 5  who 
r e c o r d s  t h e  c o n s u l t a t i o n  p e r f u n c t o r i l y  and  f a i l s  t o  men­
t i o n  t h e  q u e s t i o n  o f  A l e x a n d e r ’ s p a t e r n i t y :  t h e  o r a c l e ’ s
r e a s s u r a n c e  on t h i s  m a t t e r  p l a y e d  an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  h i s  
l a t e r  p s y c h o l o g i c a l  d e v e lo p m e n t ;  J u s t i n  1 1 . 1 1 . 6 f . ;  P l u t .  
Al e x . 2 7 . 6 ; S t r a b o  1 7 . 1 . 4 3  ( 8 1 4 ) .  See  a l s o  B r u n t ,  A r r i a n  
App.  V ’ The v i s i t , t o  S iw a h ’ ; T a r n ,  A l e x a n d e r . . . I I  App. 22 
p .  3 4 7 f . ;  H o g a r t h ,  P h i l i p  and  A l e x a n d e r  o f  Macedon p p .  
1 9 3 - 2 0 0 ;  V a l l o i s ,  L * O r a c le  L ib y e n  e t  A l e x a n d r e . F o r  t h e  
p r a c t i c e  a n d  p r o c e s s  o f  c o n s u l t i n g  t h e  O r a c l e  o f  i'unmon, 
c f .  H e r o d .  2 . 5 8 f .  on E g y p t i a n  o r a c l e s  an d  t h e i r  c e r e m o n i e s ;  
P a u s a n .  5 . 1 5 . 1 1  on t h e  E l e a n s  an d  t h e  O r a c l e ^ o f  Ammon.
regem  p r o p i u s  ad eu n tem  A c c o r d i n g  t o  S t r a b o  1 7 . 1 . 4 3  
( 8 1 4 ) ,  C a l l i 8t h e n e s  s a y s  t h a t  o n l y  A l e x a n d e r  was a l l o w e d  
t o  a p p r o a c h  t h e  god i n  e v e r y d a y  c l o t h e s ;  e v e r y o n e  e l s e  
h e a r d  t h e  o r a c l e  f rom  o u t s i d e  t h e  d o o r .  T h i s  i s  a l s o  
i m p l i e d  b y  D i o d .  1 7 .5 1 . 1  ’ ToJ S* SCU. rtoy
€.LOcCyÛé>/TO$ £Lf TOV V£co\^ JkoOL 7*0 V >LoC7' < < V O y V T O y  . .  ’
a n d  J u s t i n  1 1 . 1 1 . 7  ’ i n g r e d i e n t e m  ( regem ) t e m p l u m . . a n t i -  
s t i t e s .  . s a l u t a n t  . ’ C f .  P a u s a n .  7 . 2 7 . 3  on t h e  s a c r e d  g r o v e  
o f  A r t e m i s  a t  P e l l e n e :   ^e c ro S o ^  r e  to Z ^  ^
ou5 ‘£ v \  f V r t v
f i l i u m . . a d f i r m a n s  A c c o r d i n g  t o  J u s t i n  1 1 . 1 1 . 3  & 6 ,
one  o f  t h e  m ost  c o m p e l l i n g  r e a s o n s  f o r  A l e x a n d e r  s v i s i t  
t o  t h e  o r a c l e  was t o  r e c e i v e  t h i s  a s s u r a n c e  a b o u t  h i s  
p a t e r n i t y ;  s e e  bn IV 7 . 8 .  At t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e ,  A r r i a n  
3 . 4 . 5  d o e s  notv m e n t i o n  t h i s  a s p e c t  a t  a l l ,  m e r e l y  s a y i n g  
t h a t  t h e  k i n g  ’ UfcoocroLs oVoC ccutO  ûtyLLoô <05-
I t  em erges  l a t e r  i n  A r r i a n ,  h o w e v e r ,  t h a t  
A l e x a n d e r  h a d  c o n s u l t e d  t h e  o r a c l e  a b o u t  t h e  p r o s p e c t s  f o r  
h i s  e x p e d i t i o n  ( A r r .  6 . 1 9 . 4 ) ;  o f .  X enophon’ s a d v i c e  from 
A p o l l o :  Xen.  A nab . 3 . 1 . 6 .  D io d .  1 7 . 5 1 . 1 ,  J u s t i n  1 1 . 1 1 . 7 ,  
P l u t .  A l e x .  2 7 . 4  a n d  A p o p h th . 18OD, an d  S t r a b o  1 7 . 1 . 4 3
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a g r e e  w i t h  C u r t i u s  t h a t  t h e  k i n g  was a d d r e s s e d  a s  ’ son  
o f  Ammon’ . C u r t i u s ,  D i o d o r u s  an d  J u s t i n  a f f i r m  t h a t  he  
was u n h e s i t a t i n g l y  g i v e n  t h i s  t i t l e  b y  t h e  V a t e s . P l u t a r c h  
s c e p t i c a l l y  c l a i m s  t h a t  t h e  whole  t h i n g  was a m i s u n d e r ­
s t a n d i n g ,  t h e  s e e r ’ s u n g r a m m a t i c a l  s a l u t a t i o n ,  ’’H  
b e i n g  m i s i n t e r p r e t e d  a s  kccZ A l c s *^ S i n c e  t h i s  was f o r  
A l e x a n d e r  -ryooç , n o - o n e  would  h a v e  d a r e d  t o
p o i n t . o u t  h i s  ’m i s t a k e ’ .
However i t  a r o s e ,  A l e x a n d e r ’ s  b e l i e f  ( o r  p e r h a p s  
a t  f i r s t  w ha t  h e  w i s h e d  to  b e  b e l i e v e d )  was t h a t  he  was 
t h e  so n  o f  Z e u s .  A u lu s  G e l l i u s  13*4 g i v e s  a  c o p y  o f  an  
( a p o c r y p h a l  ) l e t t e r  f rom  O lym pias  t o  h e r  s o n ,  a d v i s i n g  
him n o t  t o  u s e  t h é  t i t l e  f o r  f e a r  o f  b r i n g i n g  down t h e  
w r a t h  o f  a j e a l o u s  H era  upon  h e r  h e a d .  G e l l i u s  u s e s  t h e  
l e t t e r  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  Olympias.,  h a d  more s e n s e  t h a n  
h e r  a r r o g a n t " o f f s p r i n g ,  b u t  i f ,  a s  J u s t i n  c l a i m s ,  A l e x a n d e r  
was e a g e r  t o  remove f rom  h i s  m o th e r  a n y  c e n s u r e  a t t a c h i n g  
t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  h i s  c o n c e p t i o n ,  we wonder  w h e t h e r  
t h e  a l t e r n a t i v e  o f  i n c u r r i n g  t h e  i n u i d i a  o f  Z e u s ’ n o t o r ­
i o u s l y  j e a l o u s  c o n s o r t  h a d  o c c u r r e d  t o  h im .  A l e x a n d e r ’ s 
s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  Zeus-Ammon v;as c e r t a i n l y  c l a i m e d  
t o  h a v e  b e g u n  b e f o r e  h i s  b i r t h .  P l u t .  A l e x . 3 * 1 - 4  s a y s  
t h a t  P h i l i p  c o n s u l t e d  t h e  o r a c l e  a t  Ammon b e f o r e  A le x a n ­
d e r  ’ s b i r t h  a n d  was t o l d  t h a t  h e  s h o u l d  c u l t i v a t e  t h e  
god  w i t h  e s p e c i a l  p i e t y  ( c f .  C i c .  N .D. 2 . 2 7 ,  2 . 6 9 ) .  P l u t .  
A l e x . 2 - 3  a n d  J u s t i n  1 1 . 1 1 .  g i v e  t h e  r e t r o j e c t e d  t a l e  
t h a t  AiTimon h i m s e l f  h a d  v i s i t e d  O lym pias  i n  t h e  fo rm  o f  
a  s e r p e n t .  T a r n ,  A l e x a n d e r  I I ,  App.  22 p .  3 5 4 ,  may w e l l  
b e  r i g h t  i n  s a y i n g  t h a t  A l e x a n d e r  “s i m p ly  o v e r - r e a c t e d  t o  
t h e  fo rm  o f  a d d r e s s  a c c o r d e d  t o  a l l  t h e  E g y p t i a n  p h a r o a h s ,  
c h o o s i n g  t o  t a k e  i t  more l i t e r a l l y  t h a n  v/as e v e r  i n t e n d e d .
A somewhat s i m i l a r  i d e a  u n d e r l i e s  t h e  e x p l a n t i o n  i n  P l u ­
t a r c h  -  ’ H  Txecc^coj’ b e i n g  t h e  n o r m a l  t e rm  o f  a d d r e s s  b y  
t h e  e l d e r l y  v a t e s , b a d l y  m i s i n t e r p r e t e d  b y  A l e x a n d e r .
I n  a iy  c a s e ,  A l e x a n d e r  seems d e l i b e r a t e l y  t o  h a v e  r e j e c t e d  
P h i l i p  a s  h i s  f a t h e r  a f t e r  t h e  v i s i t ,  and  t o  h a v e  r e q u i r e d  
e v e r y o n e  e l s e  t o  do t h e  same: VI 1 1 . 2 4 ,  V I I I  7*135 s e e  
a l s o  on IV 1 . 1 2 ,  and  on humanae s o r t i s  o b i i t u s , b e lo w ;  G.T.  
G r i f f i t h ,  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t  and  h i s  " s o - c a l l e d "  f a t h e r  
CQ n . s .  3 (1953)  I 5 2 f .
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humanae s o r t i s  o b l l t u a  C f .  IV 7 . 3 0 ,  VI 9 . 1 8 ;  1 0 .2 6 ;
1 1 . 5 ;  a n d  a c c o r d i n g  t o  C u r t i u s  V I I  1 . 1 9 f .  an d  P l u t a r c h  
A l e x . 5 0 f . ,  C le i tu B *  c a s t i n g  a s p e r s i o n s  on A l e x a n d e r ’ s 
d i v i n e  d e s c e n t  was t h e  im m e d ia te  c a u s e  o f  t h e  w r a t h  v/hich 
l e d  t o  h i s  m u rd e r  ( c f .  A r r .  4 * 8 . I f . ) .  E l s e w h e r e  P l ü t a r c h  
i q  n o t  so  r e a d y  t o  p o r t r a y  A l e x a n d e r  a s  a  m e g a lo m a n ia c .
At  A l e x . 2 2 - 2 3 ,  h e  r e p o r t s  t h a t  A l e x a n d e r  a d m i t t e d  t h a t  
s l e e p  a n d  s e x  r e m in d e d  him o f  h i s  m o r t a l i t y ,  w h ic h  may, 
h o w e v e r ,  s u g g e s t  t h a t  h e  n e e d e d  t h e  r e m i n d e r .  I n  h i s  
v e r s i o n  o f t h e  fam ous  t a l e ,  P l u t a r c h  (A p o p h th . 180E) s a y s  
t h a t  A l e x a n d e r  h i m s e l f  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  when h e  was 
wounded t o  p o i n t  o u t  t o  t h o s e  who v/ould w o r s h ip  him a s  a 
god t h a t  h e  h a d  b l o o d ,  n o t  i c h o r , i n  h i s  v e i n s  ( c f .  Horn.
I I . E 3 4 0 ) .  S e n e c a  E p p . 5 9 .1 2  a c c e p t s  t h i s  v e r s i o n :
’ O innes ,’ i n q u i t  ( A l e x a n d e r ) ,  ’ i u r a n t  e s s e  me I  o u i  s  f  i l i u m  
Bed u u l n u s  hoc hominem e s s e  me c l a m a t , '  b u t  t h e  r e m a r k  
i s  a l s o  v a r i o u s l y  a t t r i b u t e d  t o  o t h e r s :  S e n .  S u a s . 1 . 5  
a t t r i b u t e s  t h e  s a y i n g  t o  A r i s t o t l e ’ s  c o u s i n  ( C a l l i s t h e n e s )  
a n d  s a y s  t h a t  h e  t h e r e b y  p r o v o k e d  A l e x a n d e r  i n t o  k i l l i n g  
h im  on t h e  s p o t .  T h i s  l o o k s  l i k e  a  c o n f l a t i o n  w i t h  t h e  
C l e i t u s  e p i s o d e ,  t h e  l a t t e r  h a v i n g  b e e n  m u rd e re d  b y  A le x ­
a n d e r  p e r s o n a l l y  f o r  h i s  i n s o l e n c e  ( V I I I  1 . 4 5 ) .  C a l l i s ­
t h e n e s  v/as e x e c u t e d  f o r  c o n s p i r a c y  ( V I I I  8 .21  ) ,  a l t h o u g h  
h i s  i m p e r t i n e n c e  i n  r e a s s u r i n g  t h e  M acedon ians  t h a t  A l e x ­
a n d e r  w ould  n o t  welcome d i v i n e  h o n o u r s ,  a n d  i n  v o i c i n g  h i s  
ov/n d o u b t s  a s  t o  h i s  d i v i n i t y ,  c o u l d  n o t  h a v e  e n d e a r e d  him 
t o  t h e  k i n g  ( V I I I  5 . 1 3 f . ) .  A r i s t o b u l u s  a p .  A t h e n .  6 . 2 5 1 a  
s a y s  t h a t  D i o x i p p u s  t h e  A t h e n i a n  p a n c r a t i a s t  was t h e  
o r i g i n a t o r  o f  t h e  r e m a r k ;  D io g .  L a e r t .  9 . 6 0  names A n a x a r -  
c h u s  a s  i t s  a u t h o r .
IV 7 . 2 6  d e s t i n a r e t u r . P a t e r  B e n t l e y ’ s e m e n d a t io n  i s  
s i m p l e  an d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C u r t i u s ’ u s a g e :  f o r  d e s t i n a r i  
+ d a t . ,  c f .  V I I I  1 . 1 9 ;  2 . 1 4 ,  X 7 . 5 ;  1 0 . 2 .  M ü t z e l l  would  
p u n c t u a t e :  d e s t i n a r e t  p a t e r .  A e g u e . w h ic h  l e a v e s  t h e  su b ­
j e c t  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e  i n  d o u b t .  F ro b e n  a n d  D osson  
w o u ld  s u p p l y  a s u b j e c t :  ’d e s t i n a r e t  p a t e r .  V a t e s  a e q u e ’ 
F r o b e n ,  r e t a i n i n g  b o t h  ^  ’ s p a t e r  an d  l u n i u s ’ p a t e s ;  
’d e s t i n a r e t  p a t e r .  I s  a e q u e ’ D o s s o n , a n d  v a r i o u s
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c o m b i n a t i o n s  v / i t h  a n d  w i t h o u t  p a t e r  an d  u a t e s  h a v e  a l s o  
b e e n  t r i e d .  D o sso n * s  s u g g e s t i o n  k e e p s  t h e  s e n s e  r e q u i r e d .
As P r e i n s h e i m  p o i n t s  o u t ,  u a t e s  i m p l i e s  a s o r t  o f  s a c e r ­
d o t a l  h i e r a r c h y ;  t h e  e l d e s t  p r i e s t  c a l l e d  A l e x a n d e r  ’ son  
o f  Z e u s ’ , and  a n o t h e r  p r i e s t ,  h i s  j u n i o r ,  ’ a e q u e . , c o n -  
p o s i t u s ’ , g ave  t h e  ansv/er  t o  A l e x a n d e r ’ s  d i r e c t  q u e s t i o n .
The e m e n d a t io n  t o  V a t e s  a e q u e  l o s e s  t h e  f o r c e  o f  C u r t i u s ’ 
s a r c a s m .  We s h o u l d  u n d e r s t a n d  p a t r e m  w i t h  c o n s u l u i t ; t h e  
god h a d  a c t u a l l y  a d o p t e d  t h e  same o b s e q u i o u s  a t t i t u d e  a s  
m o r t a l s  w ere  a c c u s t o m e d  t o  d o ,  i n  t h e  f a c e  o f  A l e x a n d e r ’ s 
i m p o r t u n i t y .  I t  i s  more l o g i c a l  t o  assum e t h a t  t h e r e  i s  
o n l y  one  s e e r  who s p e a k s  t o  A l e x a n d e r  on b e h a l f  o f  t h e  god 
t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w  ( c f .  on r e s p o n d e t  i  28) .  B o th  
C u r t i u s  a n d  D i o d o r u s  17 * 5 0 .6  s a y  t h a t  t h e r e  w ere  s e v e r a l  
p r i e s t s  b u t ' t h a t  o n l y  one  v o i c e d  t h e  g o d ’ s  r e p l i e s  t o  
q u e s t i o n s .  D i o d o r u s  c l e a r l y  makes A l e x a n d e r  a s k  h i s  
’ f a t h e r ’ v /h e th e r  h e  i s  d e s t i n e d  t o  r u l e  t h e  w o r l d  ( 17*51% 1 ) :
, ’5  7 0 3 C T ^ . . e c ^ S 'cS o JS  ryv  yyy
< ^ v n v ' , ’ a n d  i t  i s  t h e  god who, a l b e i t  i n d i r e c t l y ,  r e p l i e s  
( s e e  on ô s t e n d i t . b e l o w ) .
i n  a d u l a t io n e m  c o n p o s i t u s  C o n p o s i t u s  i s  u s e d  w i t h  i n  
i n  L iv y  a n d  l a t e r  a u t h o r s ,  e s p e c i a l l y  T a c i t u s .  I t  i m p l i e s  
t h a t  t h e  s u b j e c t  h a s  d e l i b e r a t e l y  p r e d i s p o s e d  h i m s e l f  t o  
a c t  i n  a  p a r t i c u l a r  way,  o f t e n  f ro m  n e c e s s i t y  a n d  /  o r  
c o n t r a r y  t o  w h a t  w ould  b e  h o n e s t  i n  h i s  own o r  t h e  a u t h o r ’ s  
o p i n i o n ,  C u r t i u s  c e r t a i n l y  i n t e n d s  t h e  p e j o r a t i v e  o v e r ­
t o n e s ,  a s  T a c .  A g r i c . 42 ’ ( D o m i t i a n u s )  p a r a t u s  s i m u l a t i o n s ,  
i n  a d r o g a n t i a m  c o n p o s i t u s  a u d i i t  p r e c e s , ’ H i s t . 2 . 9 . 2  ’ i s  
i n  m a e s t i t i a r a  c o n p o s i t u s ’ ( c f .  Ann. 15*20 ’c o n p o s i t u s  
( P a r i s )  a d - r a a e s t i t i a m , ’ w here  i n c i d e n t a l l y  P u r n e a u x  p r i n t s  
a d  m a e s t i t i a m  a n d  comments on i n  m a e s t i t l a m ) , Ann. 13*25 
’N e r o . . u e s t e  s e r u i l i  i n  d i s s i m u l a t i o n e m  s u i  c o n p o s i t u s . ’
The i d e a  o f  b e i n g  p r e p a r e d  f o r ,  and  p r a c t i s e d  i n ,  c o n v e y ­
i n g  s u c h  i m p r e s s i o n s  i s  b r o u g h t  o u t  b y  L i v y ’ s u s e  a t  
2 6 . 1 9 . 3  ’ f u i t  S c i p i o  non u e r i s  t a n tu m  u i r t u t i b u s  m i r a b i l i s  
Bed a r t e  quoque quadam ab i u u e n t a  i n  o s t e n t a t i o n e m  earum
c o m p o s i t u s . ’
T h e re  d o e s  n o t  seem t o  b e  a n y  s u s p i c i o n  o f  A le x a n ­
d e r ’ s  h a v i n g  u s e d  f o r c e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  O r a c l e  a t  Ammon
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( c f .  P l u t .  A l e x .  1 4 ,  D i o d .  16 .27*1 and  17*93*4 on t h e  
c o n s u l t a t i o n  o f  t h e  D e l p h i c  O r a c l e ) .  C u r t i u s  s a y s  q u i t e  
e x p l i c i t l y  t h a t  a l l  c o n c e r n e d  had  a l r e a d y  d e c i d e d  t o  g i v e  
t h e  o v e r b e a r i n g  M acedon ian  a n y  a n s w e r  he  l i k e d  ( s e e  a l s o  
on i n u i c t u m  i  27 b e l o w ) .  ■
«
o s t e n d i t  Not b y  means o f  a v e r b a l  o r a c u l a r  u t t e r a n c e ,  
a s  i n - t h e  c a s e  o f  A p o l l o  s p e a k i n g  th e o u g h  t h e  ’ i n s p i r e d ’ 
P y t h i a .  Zeus-Ammon p r o b a b l y  made h i s  w i l l  known t h r o u g h  
t h e  ( i n v o l u n t a r y )  movements o f  t h e  p r i e s t s  c a r r y i n g  h i s  
im a g e ,  w h ic h  w ere  c a p a b l e  o f  i n t e r p r e t a t i o n  b y  one s k i l l e d  
i n  t h e  a r t ,  i . e .  t h e  u a t e s  maximus n a t u . F o r  t h e  g o d ’ s 
m etho d  o f  r e s p o n s e  s e e  S t r a b o  1 7 . 1 . 4 3  ( 8 l 4 ) ,  and  c f .
L u c i a n  Tfepc r y s  Z u p L r j f;  9 c o 0  3 6 , H e r o d .  2 . 5 8 f .  N e i t h e r  
C u r t i u s  n o r  D i o d o r u s  (17*51*2)  i s  e x p l i c i t  enough  t o  e n a b l e  
u s  t o  r e c o n s t r u c t  e x a c t l y  v/hat o c c u r r e d  when a n  o r a c l e  was 
s o u g h t .  -B o th  a g r e e  t h a t  t h e  c a r r y i n g  o f  t h e  god a n d  the. 
movements o f  t h e  b e a r e r s  p r o d u c e d  t h e  a n s w e r s ,  a n d  we c a n  
d e d u d e  f ro m  b o t h  a u t h o r s  t h a t  a l l  t h e  q u e s t i o n s  w e re  
f r a m e d  i n  s u c h  a  way t h a t  t h e  god c o u l d  g i v e  a  s i m p l e  ’y e s '  
o r  ’n o ’ .
IV 7 * 2 7  an  The p r e f e r e n c e ,  e s p e c i a l l y  i n  h i s t o r i a n s  
f o r  a n  a l o n e  i n  s i m p l e  i n d i r e c t  q u e s t i o n s  i s  w e l l - e s t a ­
b l i s h e d  a s  e a r l y  a s  L iv y ;  c f .  on nec  p e r s e u e r a r e t  an  
a b i r e t  IV 3*11*
a n  omnes p a r e n t i s  i n t e r f e c t o r e s  p o e n a s  d e d i s s e n t  C f .
VI 1 1 . 2 6 . J u s t i n  1 1 . 9*13  a n d  D i o d .  17*51*3 a l s o  r e c o r d  
t h i s  q u e s t i o n  a n d  a  s i m i l a r  fo rm  o f  a n s w e r :  t h a t  A le x a n ­
d e r ’ s f a t h e r  c o u l d  n o t  b e  harm ed b y  m o r t a l s ,  w i t h  t h e  
c o n t r a s t  w i t h  P h i l i p  c l e a r l y  m a rk e d .  A l e x a n d e r  d raw s  t h e  
d i s t i n c t i o n  i n  h i s  l e t t e r  t o  t h e  A t h e n i a n s ;  P l u t .  A l e x . 
2 8 . 1 . See  on IV 1 .1 2  f o r  t h e  s u s p i c i o n  o f  p a r r i c i d e  
a t t a c h i n g  t o  A l e x a n d e r  h i m s e l f .
omnes l u i s s e  s u p p l i c i a  Ammon’ s u a t e s  i s  m i s t a k e n ;  
A l e x a n d e r  L y n c e s t e s  ’ i n  P h i l i p p i  quoque caedem c o n i u r a s s e  
cum P a u s a n i a  p r o  c o n p e r t o  f u i t *  ( V I I  1 . 6 ) ;  c f .  VI 1 1 .2 6  
’Hic  ( A l e x a n d e r )  quidem i n t e r f e c t o r i b u s  p a t r i s  i g n o u i t . ’
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The p h r a s e  p oenam l u e r e  i s  a l r e a d y  fo u n d  s e v e r a l  t i m e s  i n  
C i c e r o :  P h i l . 3*29 ’ i l l i . . i m p i i . . e t i a m  a d  i n f e r o s  p o e n a s  
p a r r i c i d i i  l u e n t , *  S u l l a  7 6 , M i l o . 1 1 ,  e t c .
i n u i c t u m  f o r e  A l e x a n d e r  h a d  a l r e a d y  e x a c t e d  t h e  e p i t h e t  
k\/C torjTos , f o r c e  and  /  o r  m i s i n t e r p r e t a t i o n ,  f ro m  t h e  
D e l p h i c  O r a c l e .  Our o n l y  e v i d e n c e  f o r  t h a t  e n c o u n t e r  
comes f ro m  P l u t a r c h  A l e x . 14 a n d  D i o d o r u s  1 6 . 2 7 . 1 ,  1 7 . 9 3 . 4 ;  
c f .  17*51*3* T a r n  ( A l e x a n d e r  I I  a p p .  2 1 ,  p .  339)  c l a i m s  
t h a t  D i o d o r u s  . (17*51*3) d a t e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t i t l e  
t o  A l e x a n d e r  f ro m  t h i s  v i s i t  t o  Ammon. I t  i s  t r u e  t h a t  
D i o d o r u s  h e r e  makes t h e  p r i e s t  o f  Ammon u s e  t h i s  a c t u a l  
a d j e c t i v e :   ^ fCOCL y,CTcL 'ToCOt^ *£cr£Cf0oCL SccC TloCVroy kvCfCtJTOV y 
b u t  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  a n sw e r  was * fcoù y d y  
kyrjTT'ijTow  ocuro>^ y c y o v c v c L L A  L a t e r  i h  t h e  work D i o d o r u s  . 
a s s i g n s  t h e  p r o p h e c y  t o  t h e  D e l p h i c  O r a c l e ;   ^ y c c v  ylcjo  
TTi/ûcdy' k v i h y T o v  t o v  d u T o v  Avoyx.ccfccvciL^ ( 17 *93 * 4 ) ,  a n d  h e  h a d  
e a r l i e r  r e m a rk e d  on t h e  v i s i t  t o  t h e  P y t h i a  t h a t  s h e  was 
c o n s t r a i n e d  t o  s a y  *^rc e jecrrcv ' ocvtcü TZy>UrrTCiv o ^ o i j \ e T a C L  * 
a n d  t h a t  A l e x a n d e r  d e c l a r e d  t h a t  h e  h a d  t h e  r e s p o n s e  w h ic h  
s u i t e d  h im .  F o r  a d i s c u s s i o n  o f  v /h e th e r  t h e r e  was a t  
D e l p h i  a  d e l i b e r a t e  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  a n  e x a s p e r a t e d  
comment o f  t h e  P y t h i a ,  s u c h  a s ,  ’You c an  do w h a t e v e r  you 
l i k e I ’ s e e  T a r n ,  A l e x a n d e r  I I  App.  2 1 ,  p .  3 3 8 f .  a n d  c f .  
t h e  q u e s t i o n  a t  Ammon (I 2 3 ) .
IV 7*28 e x c e d e r e t  a d  d e o s  An u n u s u a l  e x p r e s s i o n  a l s o  
u s e d  b y  V e i l .  P a t .  1 . 2 . 1  o f  H e r c u l e s .  I t  p r o b a b l y  h a s  
p r e c e d e n t s  i n  t h e  p h r a s e  e x c e d e r e  e u i t a , a t  e . g .  C i c .
P h i l . 9 * 2 . 4 0 ,  T u s c . 1 . 5 7 ,  P e p . 2 . 2 7 ;  o f .  IV 1 0 .2 8  ’u x o r . . 
e x c e s s i t  e u i t a , ’ C i c .  T u s c . 1 . 2 4  ’ an im os  cum e c o r p o r i b u s  
e x c e s s e r i n t , ’ i b i d . 1 .74*
p e rm issu m g u e  a m i c i s  u t . . c o n s u l e r e n t  louem J u s t i n  1 1 .1 1 .1 1  
a l s o  m e n t i o n s  t h i s  a d d i t i o n a l  c o n s u l t a t i o n  b y  A l e x a n d e r ’ s 
co m p a n io n s  a n d  a g r e e s  w i t h  C u r t i u s  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
q u e s t i o n  a s k e d :  ’C o m i t ib u s  quoque s u i s  r e s po n su m  u t  A l e x -  
andrum p r o  deo non  p r o  r e g e  c o l e r e n t . ’
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e Ammon g ave  s i m i l a r  a p p r o v a l  i n  t h e  c a s e  
o f  P t o l e m y  -  D i o d .  2 0 . 1 0 0 . 3 .
f_egppndet. The s i n g u l a r  i s  p r e f e r a b l e  f o r  t h e  c o n t i n u i t y  
o f  t h e  t h o u g h t .  I t  i s  more l o g i c a l  t o  s u p p o s e  t h a t  one 
u a t e s , i n  t h i s  c a s e  t h e  maximus n a t u  a l r e a d y  m e n t i o n e d  i n  
I 2 3 , a d d r e s s e s  A l e x a n d e r  t h r o u g h o u t  t h i s  e p i s o d e  on 
b e h a l f  o f  t h e  g o d .  Even i f  t h e  maximus n a t u  e s a c e r d o t i b u s  
i s  n o t  t h e  same p e r s o n  a s  t h e  u a t e s  i n  t h i s  s e c t i o n ,  i t  
i s  s t i l l  more s e n s i b l e  t o  assum e t h a t  t h e  p r i e s t s  sp ok e  
t o  A l e x a n d e r  one a t  a  t i m e ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  g o d ’ s a n s w e r  
d e p e n d e d  on an  e x p e r t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  movements 
o f  t h e  u m b i l i c u s  on i t s  l i t t e r .
IV 7*29 V era  e t  s a l u b r i  a e s t i m a < n t i  r a ^ t i o n e . . e i
u i d e r i  p o t u i s s e n t  T h e re  h a v e  b e e n  s e v e r a l  a t t e m p t s
t o  rem edy  t h i s  p a s s a g e ^  M od iu s ,  f o l l o w e d  b y  M ü t z e l l , -  ' 
emends a e s t i m a t i o n e  t o  a e s t i m a n t i  a n d  d e l e t e s  _si. T h i s  h a s  
t h e  a d v a n t a g e  o f  p r o v i d i n g  a v e r b  t o  g o v e r n  f id e m  an d  an  
i n d i r e c t  o b j e c t  f o r  u i d e r i . S i m i l a r l y ,  V o ge l  would  s u p p l y  
a e s t i m a t i o n e  < n e n s a n t i ^ , c o m p a r in g  I I I  6 . 3  ’ q u i d q u i d . . 
a u t  m e tu s  a u t  s p e s  s u b i e c e r a t  s e c r e t a  a e s t i m a t i o n e  p e n s a -  
b a t . *  The p r e s e n t  p a r t i c i p l e  would  b e  t y p i c a l  o f  C u r t i u s ,  
b u t  t h i s  e m e n d a t io n  a l s o  r e q u i r e s  a l t e r a t i o n  o f  i l  ’ s u e r a  . 
e t  s a l u b r i  ( u e r a  e t  s a l u b r i a  M o d iu s ; u e r e  e t  s a l u b r i t e r  
M ü t z e l l ) .  M e n g e - P r i e d ’ s s o l u t i o n  i s  p a l a e o g r a p h i c a l l y  
p l a u s i b l e ,  e c o n o m ic a l  an d  s u i t s  t h e  c o n t e x t ,  l i k e  Zum pt’ s 
e m e n d a t io n  o f  sj. t o  e i .  W ith  a e s t i m a n t i . . f I d e m  ct*.
I l l  7*14  * a d  a e s t im a n d a m  f id e m  b a r b a r i , ’ V I I I  14*46 ’ s im -  
p l i c i u s  tamen famam a e s t i m a b a t  i n  h o s t e  quam i n  c i u e . ’
J e e p  h a s  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h .  H i s  e m e n d a t io n  o f  s i  u i d e r i  
t o  e l u d e r e  i s  e c o n o m ic a l  b u t  i s  i n a p p r o p r i a t e  i n  s e n s e  
a n d  n o t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C u r t i u s ’ u s a g e .  E l s e w h e r e  
C u r t i u s  u s e s  e l u d e r e  w i t h  p e r s o n a l  s u b j e c t s ;  V I I I  1 .4 2  
’ ( C l i t u s )  a d “ u l t im u m  l o u i s ,  quern p a t r e m  s i b i  A l e x a n d e r  
a s s e r e r e t ,  o r a c u lu m  e l u d e n s ,  u e r i o r a  s e  r e g i  quam p a t r e m  
e i u s  r e s p o n d i s s e  d i c e b a t , ’ where  C u r t i u s  i s  a g a i n  r e f e r - r  
r i n g  t o  t h i s  e p i s o d e  o f  t h e  c o n s u l t a t i o n  o f  Ammon. Even 
a t  V I I  8 . 2 3  ’S c y th a ru m  s o l i t u d i n e s  G r a e c i s  e t i a m  p r o u e r b i i s
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a u d i o  e l u d i , ’ t h e  p e r s o n a l  s u b j e c t  G r a e c i  c a n  e a s i l y  b e  
u n d e r s t o o d *  I n  t h e  p r e s e n t  c a s e  i t  i s  uana  r e s p o n s a 
t h e m s e l v e s  w h ich  a r e  s a i d  t o  b r i n g  t h e  o r a c l e  i n t o  d i s ­
r e p u t e .
f o r t u n a  quos  u n i  s i b i  c r e d e r e . . g l o r i a e  m ag ls  ouam c a n a c e s  
f a c i t  One o f  C u r t i u s *  p e r i o d i c a l  r e - s t a t e m e n t s  o f  h i s  
t h e s i s  o f  A l e x a n d e r ’ s  d e c l i n e :  t h e  p e r n i c i o u s  c o m b i n a t i o n  
o f  o v e r - i n d u l g e n c e  b y  F o r t u n e  a t  an  e a r l y  a g e ,  a n d  A le x a n ­
d e r ’ s  i n a b i l i t y  t o  manage h i s  s u c c e s s ;  I I I  1 2 . 2 0  ’ Sed n o n -  
dum f o r t u n a  s e  animo e i u s  s u p e r f u d e r a t ; i t a  q u i  ( i t a  q u i  
B e n t l e y : i t a que n . ) o r i e n t e m  tarn m o d e r a t e  e t  p r u d e n t e r  
t u l i t ,  a d  u l t i m u m 'mag n i tu d e m  e i u s  non  c e p t i , ’ X 5 .2 6  
’ l i q u e t  b o n a  n a t u r a e  e i u s  f u i s s e ,  u ' i t i a  u e l  f o r t u n a  u e l  
a e t a t i s ’ ; c f .  IV 5*3 ’n i h i l  d i f f i c i j L i u s  e s s e  quam i n  i l i a  
a e t a t e  t a n t a m  c a p e r e  f o r t u n a m . ’ See  A.J .Woodman on V e i l .  
P a t .  2 . 9 7 * 4  sua  u i r t u t e  e t  f o r t u n a  f o r  t h e  o p p o s i t i o n  o f  
u i r t u s  a n d  f o r t u n a . C u r t i u s  e v i d e n t l y  b e l i e v e s  t h a t  A le x ­
a n d e r  was n o t  endowed n a t u r a  w i t h  t h e  k i n d  o f  u i r t u s  
w h ic h  w ould  h a v e  e n a b l e d  him t o  e x p l o i t  t h e  g i f t s  o f  
f o r t u n e ,  w i t h o u t  b e i n g  overw helm ed b y  th em .  H i s  a s c r i p t i o n  
o f  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  b lam e  t o  A l e x a n d e r ’ s y o u t h  su g ­
g e s t s  t h a t  h a d  h e  u n d e r t a k e n  h i s  e x p e d i t i o n  ^and h e n c e  
r e c e i v e d  F o r t u n e ’ s f a v o u r s )  a t  a  more m a t u r e  a g e ,  he  would  
n o t  ha''’’e made t h e  same m i s t a k e s .  Hence C u r t i u s  seems t o  
f a v o u r  t h e  v iew  t h a t  t h i s  s o r t  o f  u i r t u s  h a s  t o  b e  b u i l t  
upo n  t h e  good f o u n d a t i o n s  . p r o v i d e d  b y  n a t u r a  a n d  h a r d e n e d  
b y  e x p e r i e n c e ,  i f  n o t  a c t u a l l y  l e a r n t ;  c f .  V e i l .  P a t .
2 . 9 7 . 2  ’ t o t  t a h t a r u m q u e  u i r t u t u m  q u o t  e t  q u a n t a s  n a t u r a  
m o r t a l i s  r e c i p i t  u e l  i n d u s t r i a  p e r f i c i t , ’ and  Woodman’ s 
comments t h e r e o n ,  f o r  t h i s  l o n g s t a n d i n g  p h i l o s o p h i c a l  
d e b a t e .
IV 7*30 i u s s i t  He p r o b a b l y  d i d  n o t  do so  i m m e d i a t e l y  
b u t  ’P e r s a r u m  r e g n o  i n  suam p o t e s t a t e m  r e d a c t o . ’ See  
V I I I  5 . 5 f .  . a n d  c f .  P l u t .  A l e x . 27*3f*  The Suda n o t e s  
t h a t  o n l y  A n t i p a t e r  among h i s  s u b o r d i n a t e s  was w i l l i n g  
t o  c a l l  A l e x a n d e r  god ( s e e  u n d e r  'A \'rL -ndT /> oç, 7o>ccot/ ) .
f a m a m d u m  F o r  t h e  p o s t p o n e d  dum c f .  S a i l .  C a t . 3 6 .
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c o r r u p i t  C u r t i u s  i s ,  o f  c o u r s e ,  r i g h t ;  c f .  P l u t .  A l e x .
2 7 •3* A l e x a n d e r  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a b l e  t o  e m u l a t e  n o t  
o n l y  t h e  h e r o e s  H e r a c l e s  and  P e r s e u s  b u t  a l s o  t h e  god 
D io n y s u s  -  I I I  1 0 . 5 ,  IX 4 . 2 1 ,  V I I I  1,0.1 ( S t r a b o  1 5 . 1 . 9 ) ,
IX 2 . 2 9  ’He i n f r e g e r i t i s  i n  m an ib us  m e is  palmam, qua 
H e rcu lem  L ib e ru m que P a t r e m ,  s i  i n u i d i a  a f u e r i t ,  a e q u a b o . ’
IV 7 .31  . i n  m a i o r e  l i b e r t a t i s  umbra The n e a r e s t
p a r a l l e l  i s ,  a s  o f t e n ,  t o  b e  f o u n d  i n  T a c i t u s :  A nn . 1 .81  
’ q u a n to  m a i o r e  l i b e r t a t i s  im a g in e  t e g e b a n t u r . ’ O t h e r ­
w i s e  t h i s  u s e  o f  i n  urabra o c c u r s  i n  p o e t r y :  L ucan  3 .1 4 6  
’ ’’L i b e r t a s , ” i n q u i t ,  " p o p u l i ,  quern r e g n à  c o e r c e n t  /  
l i b e r t a t e  p e r i t , ' c u i u s  s e r u a u e r i s  umbram, /  s i  q u i d q u i d  
i u b e a r e  u e l i s , *  Ovid  2 . 1 8 . 3  ’ i n  V e n e r i s  umbra c e s s a r e , *  
V a l .  P l a c e .  A r g . 5*229 ’M a r t i s  i n  u m b ra ’ . C f .  sub  umbra 
L i v y  4 . 4 2 . 5  ’ sub  t r i b u n i c i a  urabra c o n s u l a r e m  u i r u m  
d e t u l i s s e , ’ 3 4 . 9 . 1 0 ,  VI 1.0.22 ’ sub  i l l i u s  (Dymni) um bra ,  
P h i l o t a s  l a t e b a m . *
c e t e r a e  g e n t e s  C u r t i u s ’ g e n e r a l i s a t i o n  i s  n o t  s t r i c t l y  
c o r r e c t :  o t h e r  g e n t e s  d i d  n o t  h a v e  a u t o c r a t i c  r u l e r s  a t  
a l l .  I f  C u r t i u s  i s  su p p o s e d  t o  b e  w r i t i n g  v e r y  p r e c i s e ­
l y ,  t h e n  t h e  s e n t e n c e  n e e d s  e m e n d a t io n  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  
t h e  m e a n in g .  W arm in g to n ’ s  s u g g e s t i o n  c e t e r a e  ^sub rege]) 
g e n t e s  w ou ld  remove a n y  p o s s i b l e  d o u b t , a s  w ould  c e t e r a e ~ 
^ r e g n a t a e )  g e n t e s  ( c o m p a r in g  T a c . ,  e . g .  Germ. 2 5 . 1 0  
’ ( g e n t e s )  quae  r e g n a n t u r ’ ) w h ic h  i s  more p l a u s i b l e  p a l a e o ­
g r a p h i c a l l y .  We c a n  a s s u m e ,  h o w e v e r ,  t h a t  C u r t i u s  i s  o n l y  
t a l k i n g  a b o u t  p e o p l e s  v/ho a r e  i n  f a c t  r u l e d  b y  k i n g s  ( s c .  
’ a d s u e t a e  r e g i o  i m p e r i o ’ ) .  C o r n e l i s s e n ’ s d e g e n t e s  r e ­
moves t h e  e l l i p s e ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  a  p a r t i e i l a r l y  
d i f f i c u l t  o n e ,  b u t  d o e s  n o t  s o l v e  t h e  p r o b le m  ( i f  t h e r e  
i s  o n e )  o f  s e n s e .  D e g e n t e s  h e r e  may h a v e  a  p a r a l l e l  a t  
IX 3 . 8  ’ i n t e r  f e r a s  s e r p e n t e s q u e  d e g e n t e s  e r u e r e  ex  l a t e -  
b r i s . . e x p e t i s ’ ; c f .  V I I I  9 * 33 .
IV 7 . 3 2  q ua eq u e  F o r  t h e  p l u r a l  s e e  on IV 1 .3 0
quique.
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IV 8*1 ab  Hammone r e d i e n s . . s t a t u e r a t  urbem nouam 
c o n d e r e  T h e re  a r e  two d i s t i n c t  v e r s i o n s  o f  t h e  c h r o n o -
l o g y  o f  t h i s  p a r t  o f  t h e  e x p e d i t i o n .  P t o l e m y ’ s a c c o u n t ,  
f o l l o w e d  b y  A r r i a n  3 * 1 * 5 f .  a n d  P l u t a r c h  A l e x . 2 6 f .  s a y s  
t h a t  A l e x a n d e r  c h o s e  t h e  s i t e  f o r  t h e  c i t y  a n d  m arked  
o u t  t h e  b u i l d i n g - l i n e s  b e f o r e  he  c o n c e i v e d  h i s  tloOos f o r  
v i s i t i n g  Ammon. He t h e n  l e f t  t h e  b u i l d e r s  t o  p r o c e e d  w i t h  
t h e  work w h i l e  h e  w e n t  o f f  t o  t h e  O r a c l e .  A r i s t o b u l u s ,  
f o l l o w e d  b y  C u r t i u s ,  D i o d o r u s  1 7 .5 2  and  J u s t i n  1 1 . 1 1 . 9 f .  
( O r o s .  3 * 1 6 . 1 4 )5  p l a c e s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  c i t y  a f t e r  
t h e  c o n s u l t a t i o n  o f  Ammon. A c c o r d i n g  t o  t h e  l a t t e r  
v e r s i o n ,  A'^.exander r e t u r n e d  t o  Lake M a r e o t i s  b y  t h e  same 
r o u t e  a s  t h a t  b y  Which h e  h a d  gone  t o  t h e  o a s i s .  P t o l e m y  
s a y s  t h a t  f ro m  t h e  o a s i s  A l e x a n d e r  r e t u r n e d  d i r e c t l y  t o  
Memphis .  A f r i a n  f o l l o w s  t h i s  a c c o u p t ,  b u t  p o i n t s  o u t  t h e  
d i s c r e p a n c y  a t  3 * 4 . 5 .  C. B r a d f o r d - W e l l e s  i n  h i s  
a r t i c l e .  The d i s c o v e r y  o f  S e r a p i s  and  t h e  f o u n d a t i o n  o f  
A l e x a n d r i a , ( H i s t o r i a  11 (1962)  2 7 1 f . )  e x am in es  t h e  
c h r o n o l o g y  g i v e n  i n  P s . - C a l l i s t h e n e s  1 .3 2  an d  f i n d s  t h a t  
t h e  d a t e “f o r  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  c i t y  ( 7 t h  A p r i l ,  331 
B . C . )  s u p p o r t s  A r i s t o b u l u s ’ i t i n e r a r y ;  c f .  V e i l .  P a t .
1 . 1 4 . 3 . P s . - C a l l i s t h e n e s  1 . 3 0 . 5 - 6  p l a u s i b l y  r e p o r t s  t h a t  
A l e x a n d e r  a s k e d  t h e  O r a c l e  o f  Ammon w here  h e  s h o u l d  f o u n d  
t h e  c i t y .  C u r t i u s  knows n o t h i n g  o f  t h i s ;  s e e  h i s  c h a n g e  
o f  mind o v e r  t h e  s i t e  i n  i  2 b e lo w :  h e  h a d  n o t  come back* 
f ro m  t h e  O r a c l e  w i t h  f i r m  i n s t r u c t i o n s  on t h e  m a t t e r .  
B r a d f o r d - W e l l e s  o p .  c i t . p p .  2 7 5 - 6 ,  c l a i m s  t h a t  t h e  f a c t  
t h a t  no a n c i e n t  c i t y  was f o u n d e d  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  a  god 
i s  a l o n e  enough  t o  p l a c e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  A l e x a n d r i a  
a f t e r  t h e  j o u r n e y  t o  Ammon.
u t  <^ad) Mar0 0 t i n  p a lu d e m  The E d i t i o  p r i n c e p s  and  
s e v e r a l  e a r l y  e d i t i o n s  h a v e  u t  a  m a r i  ad  M a r e o t l n  p a lud em  
w h ic h  i s  r e p o r t e d  f r o m  A . ^  i s  r e q u i r e d :  a l t h o u g h
C u r t i u s  o f t e n  u s e s  a n  a c c u s a t v e  o f  g o a l  o f  m o t io n  a l o n e ,  
t h e  v e r b  i n  s u c h  c a s e s  h a s  a p r e p o s i t i o n a l  p r e f i x ,  e . g .
I l l  4 . 1  ’ r e g io n e m  quae  C a s t r a  C y r i  a p p e l l a t u r . . p e r u e n e r a t . ’ 
The e x c l u s i o n  o f  n  ’ s  u t  s p o i l s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
s e n t e n c e .  The i i t  c l a u s e  h e r e  i s  p a r a l l e l  t o  t h e  s i m i l a r  
c l a u s e  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e  -  ’u t  a d p a r u i t . . ’ I
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r e - p u n c t u a t e  t o ;  ’A l e x a n d e r . . u t . . u e n i t , c o n t e m p l a t u s  
c o n d e r e .  I n d e  u t  a d p a r u i t . . *
h a u d  p r o c u l  i n s u l a  F h a r o  P h a r o s  o f  c o u r s e  fam ous  f o r  
i t s  l i g h t h o u s e .  Haud p r o c u l . a c c o r d i n g  t o  S t r a b o  1 7 . 1 . 6 f .  
a n d  Amm. M arc .  2 2 . 1 6 . 1 0 ,  = s e v e n  s t a d i a .
i n  i n s u l a  i p s a  A c c o r d i n g  t o  P l u t a r c h  A l e x . 4 5 ,  A le x ­
a n d e r  c h a n g e d  h i s  mind s b o u t  t h e  i s l a n d  b e c a u s e  h e  was 
’w a rn e d  o f f ’ b y  a  v e n e r a b l e  man, p e r h a p s  Homer,  who 
a p p e a r e d  t o  him i n  a  d re a m ,  p o i n t i n g  o u t  w here  t h e  c i t y  
s h o u l d  b e  o u i I t ,  a n d  q u o t i n g  Homer Od. 8  3 5 4 f .
IV 8 . 2  A l e x a n d r e a  K in c h  w ould  emend t o  t h e  — ea
e n d i n g ,  e v en  th o u g h  t h e  MSS. h a v e  A l e x a n d r i a  h e r e  a n d  
A l e x a n d r i  a t  s  3 b e l o w ,  on t h e  a n a l o g y  o f  P a r eu s  w h ic h  
C u r t i u s  u s e s  i n  p r e f e r e n c e  t o  D a r i u s . The MSS. p r e s e r v e  
t h e  fo rm  A l e x a n d r e a  a t  V I I  3 * 2 3 ,  V I I I  8 . 8  and  i t  s h o u l d  
b e  r e s t o r e d  a t  V I I  6 . 2 5  an d  X 1 0 . 2 2 .
C u r t i u s ’ d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s i t e  o f  t h i s  fam ous  c i t y  
i s  c u r s o r y ,  a s  i s  A r r i a n ’ s a t  3*1*5•  D i o d o r u s  ( 1 7 . 5 2 )  i s  
t h e  on].y h i s t o r i a n  o f  A l e x a n d e r  t o  g i v e  more d e t a i l s ,  an d  
h i s  a c c o u n t  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  f o r  b e i n g  t h e  
r e s u l t  o f  h i s  own o b s e r v a t i o n s ;  ^ /c tc û ' o' Trcy^e-
^ o v o v  CL^  ^ ; c f .  S t r a b o  1 7 . 1 . 7 - 1 0 .
Amm. M a rc .  2 2 . 4 0 f .  waxes  l y r i c a l  on t h e  v i r t u e s  o f  t h e  
c i t y ,  c a l l i n g  i t ,  ’u e r t i c e r a  omnium u r b i u m . ’ S t r a b o  1 7 . 1 . 6  
t h r o w s  some d ô u b t  on t h e  t r a d i t i o n  t h a t  A l e x a n d e r ’ s f o u n ­
d a t i o n  v/as a n  e n t i r e l y  new s e t t l e m e n t  on t h i s  s i t e ,  s a y i n g  
t h a t  R h a c o t i s  w h ic h  became p a r t  o f  A l e x a n d r i a  was b u i l t  
b y  t h e  a n c i e n t  E g y p t i a n  k i n g s .  S i m i l a r l y  P l i n y  N .H . 5 . 6 2  
’ i u x t a  M areo t im  l a c u m ,  q u i  l o c u s  a n t e a  R l ia c o te s  n o m i-  
n a b a t u r . ’ C f .  V i t r u v i u s  2 p r a e f . f o r  t h e  s t o r y  o f  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h e  c i t y .
A l e x a n d e r  o f  c o u r s e  fo u n d e d  many c i t i e s  named 
A l e x a n d r i a . O t h e r s  n a t  m e n t io n e d  b y  C u r t i u s  a r e  r e f e r r e d  
t o  b y  P l i n y  NHî. 5 . 2 9 ,  6 . l 6 , 6 . 2 3  ( b i s ) ,  6 . 2 5 ,  6 . 2 6 ,  6 . 2 9 ,  
a n d  s e e  A .H .M .J o n e s , The Greek  C i t y , c h .  1 .
t r a h e n s  f o r  d u e e n s ; c f .  C i c .  P h i l . 3 . 1 6 ,  I I I  1 .2 2
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’H e n e t i  ( H e n e t i  A : V i n e t i  n  ) u nde  quidam V e n e to s  t r a h e r e  
o r i g i n e m  c r e d u n t . ’
c o n p l e x u s  F o r  c o n p l e c t o r  i n  t h i s  c o n t e x t ,  c f .  C a e s .
B.Ct.  7 * 7 2 . 2  ’ t a n tu m  s p a t i u m  c o m p le x u s ,*  V 1 . 2 6  ’ T o t i u s  
o p e r i s  a m b i t u s  CCCLXVIII s t a d i a  c o n p l e c t i t u r ,* V 1 . 3 1  
’Arcem quoque a m b i t u  ( a m b i tu  V i n d . : a m b i t u s  n  ) XX s t a d i a  
co n p lex am  h a b e n t . ’
q u i d q u i d  s o l i  . The p a r a d o s i s  so? i , a s  w e l l  a s  V i n d e l i n u s ’ 
l o c i  * i s  i n  k e e p i n g  w i t h  C u r t i u s ’ u s a g e :  V I I  6 .2 5  ’ quan­
tum s o l i  o c c u p a u e r a n t  c a s t r i s ’ ; c f .  P l i n y  E p p . 1 .2 4 * 4  
’ t a n tu m  s o l i . ’
o c t o g l n t a  s t a d i o r u m  ambitum C f .  D i o d .  1 7* 5 2 .3   ^kno
SixX 7 t u \ y V  Strjk.oycTaC Teo'croCyDÙ K o v r d  c T to lS lc o v  TO
S c  t o  t c K ^ t o s  S t r a b o  1 7 * 1 * 8  (793)  g i v e s  
t h e  d i m e n s i o n s  o f  A l e x a n d r i a  a s  7-8 .  s t a d i a  w ide  a n d  30 
s t a d i a  l i n g .  F o r  ambitum i n  t h i s  s e n s e  c f .  V : 1 .26  a n d  31 *
q u i  e x a e d i f i c a n d a e  u r b i  p r a e e s s e n t  A c c o r d i n g  t o  P l i n y
N .H . 5*62 t h e  a r c h i t e c t  i n  c h a r g e  o f  t h e s e  o p e r a t i o n s  
was D i n o c h a r e s ,  b u t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  o t h e r  c l a i m a n t s  
f o r  t h e  h o n o u r :  V i t r .  2 p r a e f . 4 ,  V a l .  Max. 1 .4*1 and  
Aram. M arc .  2 2 . 6 . 7  c a l l  him D i n o c r a t e s ,  P l u t .  F o r t .  A l e x .
124 S t a s i c r a t e s ; J u s t i n  13*4*1 C le o m e n e s .
Memphin p e t i t  . A r r i a n  3 * 5 * 1 ,  f o l l o w i n g  P to lem yJ  s 
c h r o n o l o g y ,  p l a c e s  t h e  a u d i e n c e  o f  t h e  envoys  a t  Memphis 
i m m e d i a t e l y  a f t e r  A l e x a n d e r ’ s v i s i t  t o  Ammon. C u r t i u s ,  
f o l l o w i n g  A r i s t o b u l u s ’ v e r s i o n ,  g i v e s  a  c o n s i d e r a b l e  i n t e r ­
v a l  w h i l e  A l e x a n d e r  fo u n d e d  A l e x a n d r i a ,  t h e n  s a i l e d  up t h e  
N i l e  t o w a r d s  E t h i o p i a  on t h e  p r o j e c t e d  voyage  o f  e x p l o r a ­
t i o n .  The e m b a s s i e s  f rom  G r e e c e ,  C u r t i u s  a g r e e s ,  w ere  
a w a i t i n g  A l e x a n d e r ’ s a r r i v a l  a t  Memphis ( IV  8 . 1 2 ) .
IV 8 . 3  c u p 1d o , . i n u i s e r e  T h i s  i s  t h e  o n l y  exam ple
i n  C u r t i u s  o f  cupTdo + i n f i n i t i v e .  I t  u s u a l l y  t a k e s  a  
g e n i t i v e  g e r u n d ,  b u t  c f .  VI 5*32 a d  V en erem , X 5*34 n i n l ,
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a n d  a b s o l u t e  a t  IX 2 . 1 2 .  See  a l s o  on c u p l d i t a t e m  IV 1 . 1 9 ,  
D r a e g é r  I I  3 U8 d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  t h e s e  u s a g e s .  
V og e l  Anm. 120 ( e d i t i o n  1903) an d  D osson  n .  113 ( e d i t i o n  
1 8 8 4 ) c o n s i d e r  c u p i d o . . i n c e s s e r a t  a  m os t  u n u s u a l  p h r a s e  
t o  b e  f o u n d  w i t h  a n  i n f i n i t i v e ,  a n d  t h e y  g i v e  a l i s t  o f  
o t h e r  e x a m p le s .
T h i s  i s  a n o t h e r  c a s e  o f  A l e x a n d e r  ’c a p t u s  i t a o u e  
c u p i d i n e  H e r c u l i s  a c t a  s u p e r a r e ’ ( J u s t i n  1 2 . 7 * 1 3 ) .  '
Vemnonis  T i t h o n l o u e  c e l e b r a t a  r e g i a  C u r t i u s  r e f e r s  t o  
T h e b e s ,  t h e  r e g i a  o f  t h e  k i n g s  f o l l o w i n g  t h e  l e g e n d a r y  
Memnon, t h e  so n  o f  T i t h o n u s  a n d  E o s .  O f .  H e s io d  T h eo g .
9 8 4  S* 'T£(cC MejjLVoVoL yd\\c.Ok,Ojû\JcrrrjVy A IB lotlcôv
S t r a b o  15* 3 *2 ,  q u o t i n g ‘A e s c h y l u s ' s a y s  t h a t  
h i s  m o th e r  was C i s s i a ,  and  t h a t  t h g .  r e g i a  was e i t h e r  
Abydos i n  Upper E g y p t  o r  Thebes  (17*1*42 ( 8 1 3 ) ) .
c o g n o s c e n d a e  u e t u s t a t i s  au idum F o r  t h e  i d e a  c f .  T a c .  
A nn . 2 . 59*1 *Germanicus  p r o f i c i s c i t u r  c o g n o s c e n d a e  
a n t i q u i t a t i s . ’
t r a h e b a t  p a e n e  e x t r a  t e r m i n e s  s o l i s  O f .  IX 4 * 1 8 
’’ T r a h i  e x t r a  s i d e r a  e t  so lem  c o g i q u e  a d i r e  quae  m o r t a l i u m  
o c u l i s  n a t u r a  s u b d u x e r a t  ( s u b d u x e r a t  Q  : s u b d u x e r i t  
Ac i d s  1 l u s ) , ’ an d  t h e  s o l d i e r s ’ c o m p l a i n t s  a t  IV 1 0 . 4  
’D i s  i n u i t i s  i n  u l t i m a s  t e r r a s  t r a h i  s e  q u e r e b a n t u r . ’
The e x p r e s s i o n  may b e  c o n s i d e r e d  p o e t i c a l ;  c f .  V e r g .
A e n . 6 . 7 9 9  ’ l a c e t  e x t r a  s i d e r a  t e l l u s .  E x t r a  a n n i  s o l i s q u e  
u i a s . *
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The D a te  o f  Q u i n t u s  C u r t i u s
I n  t r y i n g  t o  e s t a b l i s h  t h e  d a t e  o f  Q u i n t u s  C u r t i u s ,  
t h e  f i r s t  o f  o u r  p r o b l e m s  i s  t h e  s i l e n c e  o f  a n t i q u i t y .
The H i s t o r i a e  A l e x a n d r i  r.Tagni a r e  n o t  m e n t io n e d  b y  a n y  
a n c i e n t  a u t h o r  a n d  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e i r  d a t e  o f  
c o m p o s i t i o n  a n d  a u t h o r s h i p ,  v /hich b e g a n  i n  t h e  l 6 t h  c e n ­
t u r y ,  h a s  ' s t i l l  n o t  b e e n  s e t t l e d .  A c i d a l i u s ,  i n  h i s  
A n l m a d v e r s i o n e s  o f  1 5 9 4 /  d e c l a r e d  t h a t  t h e r e  m ust  h a v e  
b e e n  a  d e l i b e r a t e  c o n s p i r a c y  t o  s u p p r e s s  C u r t i u s ’ name 
a n d  w o rk ,  and  d u r i n g  t h e  l 6 t h  t o  l 8 t h  c e n t u r i e s  a s s e r t i o n s  
w e re  made t h a t  t h ç  H i s t o r i a e  w ere  i n  f a c t  b y  a  1 5 t h  c e n ­
t u r y  s c h o l a r ,  u n d e r  the* pseudonym ’.Q u in tus  C u r t i u s  R u f u s ’ , 
d e s p i t e  t h e  . e x i s t e n c e  o f  much e a r l i e r  m a n u s c r i p t s . ^
Our a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  t h e  i d e n t i t y  o f  o u r  a u t h o r  
a n d  t h e  o r i g i n s  o f  h i s  work m ust  l a r g e l y  b e  s p e c u l a t i v e .
We may, f o r  e x a m p le ,  wonder  w h e t h e r  C u r t i u s ’ name was ' 
d e l i b e r a t e l y  n o t  m e n t i o n e d  b y  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  o u t  o f  
c a u t i o n  { s e e  Ovid T r i s t . 2 .4 6 7  ’ quoniam p r a e s e n t i a  c a n d o r /  
nom ina  u iu o ru m  d i s s i m u l a r e  i u b e t ’ ) o u t  o f  d i f f i d e n c e  
( V e i l .  P a t .  2 . 3 6  ’nam u iu o ru m  u t  magna a d m i r a t i o ,  i t a  
c e n s u r a  d i f f i c i l i s  e s t ’ ) o r  b y  l i t e r a r y  h i s t o r i a n s  t h r o u g h  
l a c k  o f  s p a c e  o r  t im e  ( Q u i n t .  I n s t . 1 0 . 1 . 3 8 - 9  ’ Quippe  
cum i n  B r u t o  M . T u l l i u s  t o t  r a i l i b u s  uersuum  de Romanis 
t a n t u m  o r a t o r i b u s  l o q u a t u r  e t  tamen de  omnibus a e t a t i s  
s u a e ,  q u i b u s  cum u i u e b a t ,  e x c e p t i s  C a e s a r e  a t que M a r c e l l o ,  
s i l e n t i u m  e g e r i t ,  q u i s  e r i t  modus,  s i  i l l o s  e t  q u i  p o s t -  
ea  f u e r u n t  e t  G ra e c o s  omnes?* A n c i e n t  a u t h o r s  r a r e l y  
a c k n o w le d g e  even  v e r b a t i m  q u o t a t i o n s  an d  d i r e c t  b o r r o w i n g  
o f  i d e a  an d  e x p r e s s i o n  was common, w i t h o u t  i n c u r r i n g  t h e  
s t i g m a  o f  p l a g i a r i s m .
Of c o u r s e  t h e  f a c t  t h a t  a  work i s  n o t  m e n t io n e d  i n  
a n c i e n t  l i t e r a t u r e  d o e s  n o t  make i t  a p o c r y p h a l :  M a n i l i u s ,  
F l o r u s ,  A m p e l i u s ,  J u l i u s  O bsequens  and  S t r a b o ’ s G eogra ­
p h i e s  would  a l l  h a v e  t o  b e  b a n i s h e d  b y  t h a t  c r i t e r i o n ,  
an d  s e v e r a l  o t h e r s  a r e  m e n t io n e d  o n l y  o n c e ,  f o r  exam ple
1 A n i m a d v e r s i o n e s  i n  Quintum C u r t i u m , p .  2 8 .
2 See  J . B o d i n ,  He th o d u s  ad  f a c i l e m h i s t o r i a r u m  c o g n i t i o -  
ncra, P a r i s  156%, P* 4 5 2 .
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' V e l l e i u s  P a t e r c u l u s ^  and  P h a e d r u s , ^  S i m i l a r l y  Q u i n t i l i a n ’ s 
o m i s s i o n  o f  C u r t i u s  f rom  h i s  c a t a l o g u e  o f  h i s t o r i a n s  d o e s  
n o t  p r o v e  t h a t  t h e  H i s t o r i a e  w e re  w r i t t e n  a f t e r  t h e  end 
o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A.D. T h ere  a r e  o t h e r  p l a u s i b l e  r e a ­
s o n s  f o r  t h e  e x c l u s i o n .  I t  may h a v e  b e e n  p e r s o n a l  p r e ­
f e r e n c e ,  a s  h e  s a y s  a t  1 ,0 .1 .1 04  ’ s u n t  a l i i  s c r i p t o r e s  
b o n i ,  s e d  n o s  g e n e r a  d e g u s tam u s , .  non  b i b l i o t h e c a s  e x c u -  
t i m u s . ’z ’T ro g u s  Pom peius  a n d  V e l l e i u s  P a t e r c u l u s  a r e  
a l s o  m i s s i n g  f rom  t h i s  p a r t i c u l a r  g e n u s . C u r t i u s ’ s u b j e c t  
was u n u s u a l  f o r  a  Homan h i s t o r i a n ,  a l t h o u g h  T ro g u s  Pom eius  
h a d  made a s t a r t  on M acedon ian  a f f a i r s  w i t h  h i s  H i s t o r i a e  
P h i l i p p i c a e . I t  i s  i n e v i t a b l e  when w r i t i n g  t h e  r e s  g e s t a e  
o f  a  c o l o s s u s  l i k e  A l e x a n d e r  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  man 
becom es  m o r e - o r - l e s s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  t i m e s .  Q u i n t i l i a n  
may h a v e  r e g a r d e d  C u r t i u s  a s  more o f  a b i o g r a p h e r  t h a n  a  
h i s t o r i a n .
Y lh e n  v/e t u r n  t o  C u r t i u s  h i m s e l f  i n  t h e  hope  o f  
f i n d i n g  some c l e a r  a l l u s i o n s  t o  t h e  t im e  i n  w h ich  h e  w r o t e ,  
we a r e  a g a i n  i n  f o r  s o m e th in g  o f  a  d i s a p p o i n t m e n t .  H i s  
co m te m p o ra ry  r e f e r e n c e s  a r e  v e r y  few and  b y  no means 
u n e q u i v o c a l ,  a n d  i f  h e  p r o v i d e d  a p r e f a c e  i n  w h ich  he  
m ig h t  h a v e  g i v e n  u s  more c l u e s ,  we c a n  o n l y  l a m e n t  i t s  . 
l o s s .  Such  e v i d e n c e  a s  we h a v e  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  
many d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  and  h a s  l e d  v a r i o u s  s c h o l a r s  
t o  c o n c l u d e  t h a t  C u r t i u s  w r o t e  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  a l m o s t  
e v e r y  P r i n c e p s  f rom  A u g u s tu s  t o  T h e o d o s i u s . ^  F o r t u n a t e l y  
t h i s  p e r i o d  o f  some f o u r  c e n t u r i e s  c a n  b e  r e d u c e d  a t  once  
b y  e x a m in in g  C u r t i u s ’ ovm r e m a r k s .
A t  VI 2 . 1 2  he  r e f e r s  t o  t h e  P a r t h i a n  E m p i re ,  w h ic h  
f e l l  i n  A.D. 2 2 7 ,  a s  s t i l l  i n  e x i s t e n c e ;  ’nunc c a p u t  
omnium q u i  p o s t  E u p h r a t e n  e t  T ig r i m  amnes s i t i ,  Hubro m a r i  
t e r m i n a n t u r ’ , I n  h i s  r e c e n t  a r t i c l e J . H . F e a r s  s u g g e s t s  
t h a t  C u r t i u s  u s e s  t h e  names P a r t h i  and  P e r s a e  synonym ously  
l i k e  s e v e r a l  o t h e r  a u t h o r s  o f  t h e  I m p e r i a l  p e r i o d ,  . .
1 P r i s c i a n  6 . 1 1 .
2 A v ie n u s  Ep.  ad  T h eo d .
3 C f .  I n s t .  O r . 1 0 . 1 . 4 0 .
4  See  s e p a r a t e  b i b l i o g r a p h y  a t  t h e  end o f  t h i s  a p p e n d i x .
. 5  P a r t h i  i n  C u r t i u s  R u f u s , Hermes 102 ( l 9 7 4 )  623-5*
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i n c l u d i n g  Amnianus M a r c e l l i n u s .  C u r t i u s ,  on t h e  c o n t r a r y ,  
shows t h a t  he  d o e s  knov/ t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  two 
n a t i o n s ,1 an d  i n d e e d  he  d raw s  a t t e n t i o n  t o  i t .  He d o e s  
n o t  c o n f u s e  t h e  P a r t h i a n s  whom he  c a l l s ,  ’ t u n c  i g n o b i l e m  
g e n te m ’ (VI 2 . 1 2 ) .  w i t h  t h e  P e r s i a n s  who a r e ,  a f t e r  a l l ,  
t h e  p r o t a g o n i s t s  i n  h i s  d ram a ,  and  f o r  whom he  h a s  a n  
o b v i o u s  a d m i r a t i o n .  I n s t e a d  he  g i v e s  a n  a c c o u n t  o f  t h e i r  
s e p a r a t e  o r i g i n s  a n d  t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n ,  a t  IV 12 .11  
an d  VI 2 .1 4 *  Dio  C a s s i u s  a n d  H e r o d ia n  knew a b o u t  t h e  
o v e r t h r o w  o f  t h e  P a r t h i a n  Empire  an d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  Hew P e r s i a n  E m p i r e ,  and  t h e r e ' i s  no r e a s o n  t o  s u p p o s e  
t h a t  C u r t i u s  would  n o t  a l s o  l iave a ck n o w le d g ed  t h i s ,  h a d  
h e  b e e n  w r i t i n g  a f t e r  t h e  y e a r  227*
L ik e  a n y  i n f o r m e d  Roman, C u r t i u s  c o u l d ' n o t  h e l p  b u t  
b e  a w are  o f ' t h e  l o n g - s t a n d i n g  t e n s i o n  b e tw e e n  t h e  Roman 
a n d  P a r t h i a n  E m p i r e s ,  w h ic h  c a u s e d  so much t r o u b l e  f o r  
A u g u s tu s  and  C a l i g u l a ,  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  P a r t h i  
becam e a  g e n e r a l  t e rm  f o r  ’ t h e  menace i n  t h e  e a s t ’ .
H i s  comment a b o u t  t h e  g r e a t  e x p a n se  o f  t h e  P a r t h i a n s ’ 
dom ain  w ould  n o t  h a v e  b e e n  v e r y  t a c t f u l  i f  h e  w ere  w r i t i n g  
u n d e r  A u g u s t u s ,  s i n c e  t h a t  P r i n c e p s  r e g a r d e d  h i s  t e m p o r a r y  
’c o n q u e s t ’ o f  t h e  P a r t h i a n s  a s  one o f  t h e  m a jo r  t r i u m p h s  
o f  h i s  r e i g n .  Rome was f o r c e d  t o  c e d e  Armenia  -  t h a t  
b o n e  o f  c o n t e n t i o n  -  t o  P a r t h i a  d u r i n g  T i b e r i u s ’ P r i n c i -  
p a t e ,  an d  sh e  a b an d o n e d  t h a t  a r e a  f ro m  a b o u t  A.D. 38  t o  _ 
43 when M i t h r i d a t e s  was b a c k e d  b y  C l a u d i u s  an d  r e c o v e r e d  
h i s  k in g do m .  T h i s  t u r n e d  o u t  t o  b e  a . m o s t  u n s t a b l e  
a r r a n g e m e n t  and  i n  t h e  end Hero  was o b l i g e d  t o  r e c o g n i s e  
t h e  P a r t h i a n  T i r i d a t e s  a s  k i n g  o f  A rm e n ia .  D u r i n g  t h e  
e a r l y  E m pire  t h e  P a r t h i a n s  u s u a l l y  h a d  t h e  u p p e r  h a n d  i n  
t h e  r e g i o n  C u r t i u s  m e n t i o n s ,  f rom  t h e  E u p h r a t e s  t o  t h e  
C a s p i a n  S e a .  T r a j a n  f i r s t  b r o k e  t h e  t r a d i t i o n  o f  r e g a r d ­
i n g  t h e  Eupli ra . tes  a s  t h e  b o u n d a r y  b e tw e e n  t h e  two e m p i r e s  
a n d  t r i e d  t o  h o l d  Mesopotamia  a s  a  d e f e n s i b l e  f r o n t i e r  
s t a t e ;  Marcus A u r e l i u s  e s t a b l i s h e d  a  Roman p r o t e c t o r a t e  
t h e r e ,  an d  t h e  S e v e r i  e v e n t u a l l y  c l a i m e d  M esopotam ia  a s
1 T a r n ,  A l e x a n d e r , I I  p .  107 n . 4 ,  p o i n t s  o u t  t h a t  
C u r t i u s  even  d i s t i n g u i s h e s  b e tw e e n  t h e  P a r t h a v a  whom he  
c a l l s  Pa r t h i e n i , a n d  t h e  S c y t h i a n  P a r t h i  who o c c u p i e d  
t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  Pa r t h i e n i  (VI 2 . 1 2 ) .
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a Roman p r o v i n c e .  T h e r e a f t e r  n e i t h e r  s i d e  c o u l d  a s s e r t  
c o m p l e t e  c o n t r o l  o v e r  t h e  r e g i o n ,  a s  P e s t u s  B r e u . 14 r e ­
m a r k s .  C u r t i u s *  d e f i n i t i o n  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  P a r t h i a n  
E m pire  i s  r e a l l y  o n l y  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  
r e i g n  o f  T r a j a n .
H i s  r e f e r e n c e  t o  T y r e  a t  IV 4 .21  ’nunc tandem lo n g a  
p a c e  c u n e t a . r e f o u e n t e  sub t u t e l a  Romanae m a n s u e t u d i n i s  
a d q u i e s c i ^ ’ , c a n n o t  b e  a p p l i e d  e x c l u s i v e l y  t o  a n y  p a r t i ­
c u l a r  p e r i o d  o f  Roman d o m i n a t i o n  i n  t h e  E a s t e r n  M e d i t e r ­
r a n e a n .  B u t  i t  i s  n o t  l i k e l y  t o  mean t h e  t im e  d u r i n g  and  
a f t e r  t h e  p r i n c i p a l e  o f  S e p t i m i u s * S e v e r u s ,  when T yre  v/as 
s a c k e d  i n  A.D. 19 3 ,  d e p r i v e d  o f  i t s  au tonom y and  became 
a n  o r d i n a r y  Roman c o l o n y .  I f ,  a s  seems p r o b a b l e ,  l o n g a  
p a c e  i s  a n  a l l u s i o n  t o  t h e  P a x  A u g u s ta  J  t h e n  an  A u g u s ta n  
d a t e  f o r  C u r t i u s  i s  a g a i n  u n l i k e l y T h e  p a s s a g e  i m p l i e s  
t h a t  t h e  p e a c e  o f  t h e  Roman w o r ld  i n  g e n e r a l  g ave  T y re  
( a n d  o f  c o u r s e  o t h e r  c i t i e s )  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  f l o u r i s h .  
Longa p a c e  c o u l d  a l s o ,  hov /ever ,  r e f e r  t o  t h e  l o n g  p e r i o d  
o f  p e a c e  e n jo y e d  b y  T y re  i t s e l f  s i n c e  i t  v/as b e s i e g e d  f o r  
o v e r  a  y e a r  i n  t h e  t im e  o f  A n t i g o n u s  (315 B .C . )  d u r i n g  
t h e  b r e a k - u p  o f  A l e x a n d e r ’ s  e m p i re  (D io d .  1 9 . 6 1 . 5 ) .
Sumner^  an d  o t h e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  p h r a s e  c o u l d  n o t  b e  - 
a p p l i e d  t o  T y re  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  V e s p a s i a n ’ s r e i g n ,  
when t h e  J e w i s h  War h a d  r a g e d  n e a r b y  i n  A.D. 7 0 .  I  do 
n o t  t h i n k  t h a t  t h i s  a rg u m e n t  c a n  s a f e l y  b e  a d d u c e d  t o  su p ­
p o r t  a  C l a u d i a n  d a t i n g  f o r  t h e  H i s t o r i a e . T h e re  i s  no 
e v i d e n c e ,  even  i n  Josephus- ,  t h a t  Tyre*v/as i n v o l v e d  i n  t h e  
w a r .  As a p r o s p e r o u s  c i t y  a b l e  t o  s u p p l y  p r o v i s i o n s  f o r  
t h e  c o m b a t a n t s ,  i t  may v /e l l  h a v e  b e n e f i t e d  f rom  t h e  h o s t i ­
l i t i e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t a k i n g  t o g e t h e r  b o t h  t h e  i d e a s  o f  
t h e  P ax  Romana i n  g e n e r a l  and  t h e  l o n g a  p a x  i n  p a r t i c u l a r ,  
v/e may wonder  w h e t h e r  C u r t i u s  would  h a v e  u s e d  t h e  p h r a s e  
w i t h  q u i t e  s u c h  c o n f i d e n c e  a f t e r  t h e  d i s a s t r o u s  y e a r  
A.D. 6 9 .
The p a s s a g e  a t  X 1 0 .2 0  i n  w h ic h  C u r t i u s  t a l k s  a b o u t  
t h e  c u l t  o f  A l e x a n d e r ,  w h ich  c e n t r e d  r o u n d  h i s  tomb i n  
A l e x a n d r i a ,  a s  s t i l l  f l o u r i s h i n g ,  c a n  a l s o  b e  u s e d  a s  a
1 s e e  Byrne, Ta c i t u s , I ,  p .  218 n .  6 .
2 C u r t i u s  a n d •t h e  " H i s t o r i a e  A l e x a n d r i " , AUMLA 1 5 ( l 9 6 l ) 3 0 f .
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t e r m i n u s  p o s t  quern non f o r  t h e  d a t e  o f  v / r i t i n g .  The tomb 
was c e r t a i n l y  v e n e r a t e d  i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A . D . : 
S u e t o n i u s  (C a l i g . 52)  t e l l s  u s  a b o u t  C a l i g u l a ’ s l e s s  t h a n  
r e s p e c t f u l  b e h a v i o u r  d u r i n g  h i s  v i s i t ,  b u t  t h e r e  i s  no 
e v i d e n c e  f o r  t h e  c u l t ’ s s u r v i v a l  a f t e r  t h e  p o i n t  a t  w h ic h  
D io  C a s s i u s ’ H i s t o r y  e n d s ,  i n  A.D. 2 29 .  The s h r i n e  was 
p r o b a b l y  d e s t r o y e d  b e f o r e  t h e  t im e  o f  T h e o d o s iu s  and  
w ou ld  c e r t a i n l y  h a v e  b e e n  p r o h i b i t e d  u n d e r  h i s  e d i c t  
a g a i n s t  l a u d a t o r y  s a c r i f i c e s  ( Cod.  T h eo d . 16 T a b . 1 0 ) .
D . I C o rz e n ie w sk i '^ m a in ta in s  t l i a t  C u r t i u s  was c o n s t r a i n ­
ed  t o  g i v e  a  f u l l  d e s c r i p t i o n  o f ' t h e  t r o o p s  who wore  ■ 
c o a t s  o f  m a i l ,  c a l l e d  c e t a p h r a c t i  i n s t e a d  o f  u s i n g  t h e  
name w i t h o u t  e x p l a n a t i o n ,  b e c a u s e  h i s  r e a d e r s  c o u l d  n o t  
b e  e x p e c t e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  t e c h n i c a l  t e r m .  He d edu ­
c e s  f rom  t h i s  t h a t  C u r t i u s  m us t  h a v e  b e e n  w r i t i n g  b e f o r e  
t h e  r e i g n  o f  H a d r i a n  who i n t r o d u c e d  t h e s e  t r o o p s  i n t o  t h e  
Roman a rm y ,  an d  f o r  w h ic h  t h e r e  i s  e p i g r a p h i c a l  e v i d e n c e . *  
T h i s  a rg u m e n t  f o r  a n  A u g u s t a n . d a t e :  f o r  C u r t i u s  i s  n o t  
v a l i d . ^  The d e s c r i p t i o n ,  a t  l e a s t  a t  I I I  1 1 . 1 5 ,  i s  n e c e s ­
s a r y  i n  t h e  c o n t e x t . t o  e x p l a i n  why t h e s e  h e a v i l y - a r m o u r e d  
t r o o p s  w ere  u n a b l e  t o  m anoeuvre  q u i c k l y  i n  a n  e m e rg en c y .  
M o r e o v e r ,  t h e  t e r m  c a t a p h r a c t i  i s  a l r e a d y  u s e d  b y  L i v y  
( 3 5 . h 8 . 3 ,  3 7 . 4 0 . 1 1 , e t c . )  who o b v i o u s l y  d i d  e x p e c t  h i s  
r e a d e r s  t o  u n d e r s t a n d  i t .  T hese  t r o o p s  a r e  d e p i c t e d  on 
T r a j a n ’ s c o lu m n ,  a n d  y e t  a u t h o r s  a s  l a t e  a s  Ammianus 
M a r c e l l i n u s  and  H e l i o d o r u s ^  g i v e  d e t a i l s  o f  t h e i r  a p p e a r ­
a n c e ,  a s  w e l l  a s  u s i n g  t h e  t e r m  c a t a p h r a c t i  w i t h o u t  
e l a b o r a t i o n  on o t h e r  o c c a s i o n s .  I  s u s p e c t  t h a t  C u r t i u s  
w o u ld  h a v e  t a k e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n c l u d e  t h e  f u l l  
d e s c r i p t i o n  f o r  i n t e r e s t  i n  a n y  c a s e .
Even t h e  i n c i d e n t a l  comment on a r c h e r y  a t  V I I I  5*42 
h a s  b e e n  p r e s s e d  f o r  a l l u s i o n s  t o  e v e n t s  c o n te m p o r a r y
1 Die Zeit des Q.C., Diss. Kôln 1959;  see also Bruere 
CPh. 55 ( 1 9 6 0 ) 2 2 6 4 8 .
2 C f .  P o s t ,  C a t a p h r a c t s  i n  C u r t i u s .
3 CIL 1 0 . 5 6 3 2 .
4  C f .  J . R . P e a r s ,  CPh 71 (1976)  2 1 4 -2 2 3 .
5 ■ 1 6 . 1 0 . 8 , 2 5 . 1 . 1 2 , 2 5 . 3 . 4 , 2 9 . 1 . 1 , e t c . ;  A e t h . 9 . 1 5 ,  
r e s p e c t i v e l y .
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' w i t h  C u r t i u s :  ’ nunc f o r s i t a n ,  s a g i t t a r u m  c e l e h r i  u s u ,  
m inus  a d m i r a h i l i s  u i d e r i  a r s  h a e c  p o s s i t . ’ T h i s  i n n o c e n t  
r e m a r k  l ias  b e e n  t a k e n  a s  a r e f e r e n c e  t o  H a d r i a n ' s  army 
r e f o r m s , 1 o r  t o  Gommodus’ f e a t s  o f  s k i l l  i n  a r c h e r y , ^  b u t  
o f  c o u r s e  t h e  o b s e r v a t i o n  would  h a v e  b e e n  e q u a l l y  t r u e  a t  
a n y  o t h e r  p o i n t  . in  t h e  I m p e r i a l  p e r i o d .  C u r t i u s  i s  
s i m p l y  u s i n g  i t  t o  e n l i v e n  an  a n e c d o t e  b y  c o n t r a s t i n g  t h e  
p r e s e n t  w i t h  t h e  ’h e r o i c ’ p a s t  -  a  d e v i c e  f a m i l i a r  f rom  
Homer.
By f a r  t h e  m os t  c o n t r o v e r s i a l  p a s s a g e  i n  w h ic h  
C u r t i u s  s a y s  s o m e th in g  a b o u t  c o n t e m p o r a r y  e v e n t s  i s  a t
X 9 . 1 - 6 ,  w h ich  i s  w o r t h  q u o t i n g  i n  f u l l ;1 '■
X 9*1 Bed iam f a t i s  a d m o u e b a n tu r  Macedonum
g e n t i  b e l l a  c i u i l i a ;  nam e t  i n s o c i a b i l e  e s t
2 regnum e t  a  p l u r i b u s  e x p e t e b a t u r .  Primum 
e r g o  c o n l i s e r e  u i r e s ,  d e i n d e  d i s p e r s u n t ;  e t  
cum p l u r i b u s  c o r p u s  quam c a p i e b a t  o n e r a s s e n t ,  
c e t e r a  membra d e f i c e r e  c o e p e r u n t ,  quodque 
im per ium  sub uno s t a r e  p o t u i s s e t ,  dum a p l u r i - .
3 b u s  s u s t i n e t u r ,  r u i t .  P r o i n d e  l u r e  m e r i t o q u e  
p o p u l u s  Romanus s a l u t e m  seT p r i n c i p i  suo 
d e b e r e  p r o f i t e t u r ,  q u i  n o c t i s  quam p a e n e
4  “ supremara habu im us  nouum s i d u s  i n l u ^ c i t . H u i u s ,
h e r c u l e , non  s o l i s ,  o r t u s  l u e  em c a l i g a n t i  
r e d d i d i t  mundo, cum s i n e  suo c a p i t e  d i s c o r d i a
5 membra t r e p i d a r e n t .  Quot i l l e  turn e x t i n x i t  
' f a c e s l  q u o t  c o n d i d i t  g l a d i o s l  quantum
te in p e s ta t e m  sub i t a  s e r e n i t a t e  d i s c u s s i t i  
Non e r g o  r e u i r e s c i t  so lu m ,  s e d  e t i a m  f l o r u i t
6 im p e r iu m .  A b s i t  modo i n u i d i a ,  e x c i p i e t  
h u i u s  s a e c u l i  t em po ra  e iu sd em  domus u t in a ra  
p e r p é t u a ,  c e r t e  d i u t u r n a  p o s t e r i t a s .
C u r t i u s  p r a i s e s  t h e  t i m e l y  a c c e s s i o n  o f  a n  e m p e r o r ,  b u t
t h e  q u e s t i o n  i s ,  ’ ’J h i c h  o n e ? ’ . He i s  h a i l e d  a s  a  nouum
s i d u s  who h a s  s u d d e n l y  a p p e a r e d ,  t o  s a v e  t h e  Roman p eo p le "
f ro m  a t im e  o f  d a r k n e s s  an d  a n x i e t y ,  c a u s e d  b y  t h e  l o s s
o f  t h e i r  f o r m e r  h e a d ,  a n d  r e s t o r e d  b a l a n c e  and  p r o s p e r i t y
t o  t h e  E m p i re .  B r o a d l y  l i t e r a l l y  an d  m e t a p h o r i c a l l y
i n t e r p r e t e d ,  t h e s e  a p p a r e n t l y  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  c o u l d  b e ,
a n d  i n d e e d  h a v e " b e e n ,  made t o  a p p l y  t o  m ost  o f  t h e
e m p e r o r s  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A.D.
The c a s e  f o r  A u g u s tu s  seems p l a u s i b l e  a t  f i r s t  s i g h t ,  
b u t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  o b j e c t i o n s  t o  i t .  F i r s t l y ,  C u r t i u s
1 Von D om aszew sk i ,  D ie  F h a l a n g c n  A le x a n d e r s d e r  g r o s s e . .
2 S t e e l e ,  TAPIA 1912 ,  5 1 - 4 .
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a c c e p t s  t h e  P r i n c i p a t e  a s  an  e s t a b l i s h e d  f a c t  o f  l i f e  
v/hen h e  s a y s ,  ’ s a l u t e m  se  p r i n c i p i  suo  d e b e r e , ’ and  ’ s i n e  
suo  c a p i t e  d i s c o r d i a  membra t r e p i d a r e n t '  ( l i  3 & ü ) ,
T h i s  m ust  s u r e l y  mean t h a t  t h e  s t a t e  was i n  d i f f i c u l t y  
b e c a u s e  o f  t h e  l o s s  o f  t h e  P r i n c e p s  on whom i t  h a d  become 
a c c u s to m e d  t o  r e l y .  I f  t h e  p a s s a g e  w ere  su p p o s e d  t o  r e f e r  
t o  A u g u s t u s ,  t h e  p o s s e s s i v e s  w ould  h a v e  b e e n  b e t t e r  o m i t ­
t e d  o r  r e p l a c e d  b y  some q u a l i f y i n g  p h r a s e .
S i m i l a r l y ,  nouum s i d u s  i m p l i e s  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  
a  p r e v i o u s  s i d u s  who v/ould b e  r e c o g n i s e d  b y  t h e  r e a d e r .  I  
w ou ld  a g r e e  w i t h  T a rn  ( a l t h o u g h  n o t  w i t h  h i s  c o n c l u s i o n s '* )  " 
v/hen he  s a y s ,  ’ I  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  d i s s o c i a t e  t h i s  
f ro m  t h e  ’ l u l i u m  s i d u s a  t r a n s f e r  o f  im a g e r y  frofa  C a e s a r  
t o  h i s  a d o p t e d  s o n ’ C u r t i u s ’ s i d u s  i s  a  member o f  t h e  
J u l i a n  H ouse ,  p o s s i b l y  s e e n  a s  à nev/ A u g u s t u s ,  b u t  c a n n o t  
b e  A u g u s tu s  h i m s e l f .  O c t a v i a n  r e c e i v e d  t h e  t i t l e  ’P r i n c e p s  
S e n a t u s ’ i n -29 B .C .  a n d  became ’A u g u s t u s ’ a n d  ’P r i n c e p s ’
( o r  ’F i r s t  C i t i z e n ’ ) i n  2 7 .  I f  i t - h a d  b e e n  i n t e n d e d  f o r  
A u g u s t u s ,  C u r t i u s ’ e u l o g y  c o u l d ,  on t h i s  h y p o t h e s i s ,  
r e a s o n a b l y  h a v e  b e e n  w r i t t e n  s h o r t l y  a f t e r  27 B .C .  D u r i n g  
t h e s e  f i r s t  y e a r s ,  h o w e v e r ,  A u g u s tu s  c o n s c i o u s l y  p l a y e d  
down h i s  c o n n e c t i o n  v / i t h  t h e  a s s a s s i n a t e d  D i c t a t o r  and  
c e r t a i n l y  d i d  n o t  o p e n l y  c l a i m  t o  b e  t h e  h e i r  t o  t h e  t h r o n e .  
I t  was S e n a t u s  P o p u l u s c u e  Romanus v/ho w ere  s k i l f u l l y  
m ano eu v red  i n t o  ' v o l u n t a r i l y '  g i v i n g  b a c k  t h e  po w e rs  so  
s h r e w d l y  r e l i n q u i s h e d  b y  O c t a v i a n  i n  27 B .C .  V e r g i l  an d  
H o ra c e  t a c t f u l l y  h a r d l y  m e n t io n  J u l i u s  C a e s a r ;  Ovid  e u l o -  • 
g i s e s  him b e c a u s e  o f  A u g u s t u s ’ i n e s c a p a b l e  a s s o c i a t i o n  
w i t h  h im;  b u t  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  h i s  p r i n c i p a t e ,  Augus­
t u s  knew o n l y  t o o  w e l l  how p o t e n t i a l l y  e m b a r r a s s i n g ,  n o t
t o  s a .y  d a n g e r o u s ,  t h e  a s s o c i a t i o n  w as .
Nor would  i t  h a v e  b e e n  g r a t i f y i n g  f o r  a n y  w o u ld - b e  
p a n e g y r i s t  t o  r e m in d  A u g u s tu s  o f  t h e  a t r o c i t i e s  c o m m i t t e d  
on b o t h  s i d e s  i n  t h e  r e c e n t  v / a r s , when t h e  P r i n c e p s  v/as 
a t  p a i n s  t o  ^ f o r g e t .  C u r t i u s  s a l u t e m  ( § 3 )  i n  t h i s  c o n t e x t
1 A l e x a n d e r , I I  p .  112 .
2 C f .  S u e t .  l u l . 8 8 ,  J u l i u s  O bsequens  l 6 8 .
3 T a r n ,  o p . c i t .  p .  114.
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c o u l d  h a v e  b e e n  m i s u n d e r s t o o d  a s  h e a v i l y  i r o n i c .
As w e l l  a s  o b j e c t i o n s  o f  t h i s  k i n d ,  t h e r e  i s  an  
i m p o r t a n t  c h r o n o l o g i c a l  one :  The o n l y  two a u t h o r s  v/ho c a n  
b e  shown t o  h a v e  h a d  a n y  i n f l u e n c e  on C u r t i u s  a r e  L iv y  
a n d  p e r h a p s  V e rg i l '*  and  i t  v/ould n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  
f o r  h im  t o  v / r i t e  . u n d e r  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  A u g u s t u s ’ r e i g n .  T a rn  e v a d e s  t h e  p ro b le m  b y  c l a i m i n g  
t h a t  ’Non e rg o  r e u i r e s c i t ,  s e d  e t i a m  f l o r e t  im p e r iu m ’
( s  5 )  shows t h a t  t h e  e u lo g y  v/as w r i t t e n  a  c o n s i d e r a b l e  
t im e  a f t e r  t h e  a c c e s s i o n  o f  t h e  P r i n c e p s .  But  f l o r e t  i s  
a  r h e t o r i c a l  h y p e r b o l e  m ean ing  t h a t  t h e  e m p i re  h a s  
r e c o v e r e d  q u i c k l y  a n d  c o m p l e t e l y  u n d e r  i t s  new h e a d :  i t  
i n d i c a t e s  t h e  d e g r e e  o f  t h e  im p ro v e m e n t ,  n o t  i t s  d u r a t i o n .
Those  v/ho i n s i s t  upon  a n  A u g u s ta n  d a t e  a r e  l e f t  w i t h  
t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  t h e  H i s t o r i a e , 
i n c l u d i n g  t h i s  p a r t  o f  Book X, w ere  p u b l i s h e d  s h o r t l y  
a f t e r  A u g u s t u s ’ a c c e s s i o n  an d  t h a t  t h e s e  were  r e - v / r l t t e n  
an d  augm en ted  a t  a  much l a t e r  d a t e . -  Some p a r t s  o f  t h e  
work  p r o b a b l y  v/ere g i v e n  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n ,  s u c h  a s  
t h e  a n e c d o t e s  w h ic h  c a n  s t a n d  a l o n e ,  and  t h e  more  o b v i o u s  
r h e t o r i c a l  s h o w p ie c e s ;  b u t  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  s u p p o s e  
t h a t  t h e / w h o l e  was n o t  composed i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ,  
w h e t h e r  a l l  a t  once  o r  i n  p a r t s .
The m os t  p l a u s i b l e  o f  t h e  r e m a i n i n g  a r g u m e n t s  a r e  
t h o s e  i n  f a v o u r  o f  C l a u d i u s  o r  V e s p a s i a n  a s  t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  e u l o g y .  I  h ope  t o  show t h a t  C u r t i u s ’ a l l u s i o n s  
m os t  a p t l y  p o i n t  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  
d e a t h  o f  C a l i g u l a  a n d  t h e  a c c e s s i o n  o f  C l a u d i u s  on 
2 4 t h  -  2 5 t h  J a n u a r y ,  A.D. 41*
J u s t  b e f o r e  t h e  d i g r e s s i o n  a t  X 9 . 1 ,  C u r t i u s  h a s  
r e a c h e d  t h e  p o i n t  i n  h i s  n a r r a t i v e  w here  f u l l - s c a l e  c i v i l  
v/ar i s  a b o u t  t o  b r e a k  p u t  among t h e  M acedon ian  g e n e r a l s ,  
a f t e r  A l e x a n d e r ’ s su d d e n  d e a t h .  The p o s i t i o n  o f  t h i s  
d i g r e s s i o n  and^ t h e  t e n s e  o f  a d m o u e b a n tu r  a t  t h e  b e g i n n i n g  
a r e  i m p o r t a n t .  C i v i l  w a rs  w ere  a p p r o a c h i n g  b e c a u s e  t h e r e  
v/as no o b v i o u s  s u c c e s s o r  t o  A l e x a n d e r  who would  p r e s e r v e  
t h e  s t a t u s  q u o , b u t  t h e y  h a d  n o t  y e t  b r o k e n  o u t .  The
1 R . B a l z e r ,  D er  E i n f l u s s  V e r g l l s  a u f  C u r t i u s  R u f u s .
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a c t u a l  o u t b r e a k  i s  h e r a l d e d  l a t e r ,  a t  X 9 . 2 0 :  *Moc 
b e l l o r u m  c l u i l i u m  M acedon ibus  e t  omen e t  p r i n c i p i u m  f u i t . *  
The c l a s h  b e tw e e n  A l e x a n d e r * s  g e n e r a l s  c o u l d  s t i l l  h a v e  
b e e n  p r e v e n t e d  b y  t h e  e m e rg e n c e ,  a t  t h e  e l e v e n t h  h o u r ,  
o f  a  s i n g l e  s u c c e s s o r  a c c e p t a b l e  t o  a l l  t h e  c o n t e n d i n g  
p a r t i e s .  T h i s  r e m in d s  C u r t i u s  o f  t h e  s i t u a t i o n  a t  Rome 
a f t e r  t h e  eg^ually  su d d e n  d em ise  o f  C a l i g u l a .  He co m p a res  
t h e  outcome i n  t h e  c a s e s  o f  t h e  two e m p i r e s ,  g i v i n g  a 
b r i e f  r esum e  o f  t h e  c o l l a p s e  o f  A l e x a n d e r ' s  E m p i r e ,  r e a c h ­
i n g  a  c l i m a x  a t  r u i t  (I 2 ) .  I n  s t r o n g  c o n t r a s t  h e  g o e s  
on t o  d e s c r i b e  t h e  f o r t u n a t e  e s c a p e  o f  t h e  Roman p e o p l e  
f ro m  a  s i m i l a r  f a t e .  F o r  them t h e  new P r i n c e p s  a p p e a r e d  
j u s t  i n  t im e  t o  p r e v e n t  t h e  c i v i l  war  w h ic h  c o u l d  h a v e  
h a d  s i m i l a r  d i s a s t r o u s  r e s u l t s .
S c h o l a r s  who a r g u e  f o r  a d a t e '  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  V e s p a s i a n ' s  r e i g n  c l a i m  t h a t  C u r t i u s '  a l l u s i o n s  t o  t h e  
d a n g e r  o f  t h e  s i t u a t i o n  b e f o r e  t h e  em ergence  o f  t h e  nouum 
s i d u s  a r e  t o o  f o r c e f u l  t o  r e f e r  t o  - th e  n i g h t  o f  2 h t h  
Ja n u a r y ,^  a f t e r  t h e  m u rd e r  o f  C a l i g u l a .  C u r t i u s ,  s a y s  
S t r o u x ,  i s  r e f e r r i n g  t o  a  r e a l ,  n o t  a  h y p o t h e t i c a l ,  c i v i l  
w a r .  I f  C u r t i u s  w e re  d e s c r i b i n g  t h e  t e r r i b l e  y e a r  o f  
c h a o s ,  A .D . 68 - 6 9 , p r e c e d i n g  t h e  r e i g n  o f  V e s p a s i a n ,  h e  
w o u ld  n o t ,  I  t h i n k ,  h a v e ' c h o s e n  t h e  p h r a s e  d l s c o r d i a  membra 
t r e p i d a r e n t .  D i s c o r d i a  i s  f a r  more commonly u s e d  t o  mean 
' c i v i l  d i s o r d e r ' , " ^  e s p e c i a l l y  i n  Rome i t s e l f  w here  p o l i t i ­
c a l  f a c t i o n s  o r  s e d i t i o n  a r e  i n v o l v e d ,  r a t h e r  t h a n  open  
c i v i l  Y/ar f o u g h t  o u t  i n  t h e  p r o v i n c e s .  I t s  mood a n d  mean­
i n g  h e r e  a r e  s i m i l a r  t o  C i c e r o  P h i l . 1 . 1 . 2 5 :  'o m n ia  p l e n a  
d i s c o r d a r u m  ex  q u i b u s  o r i u n t u r  b e l l a  c i u i l i a ' .  T r e p i d a r e  
i s  u s e d  e l s e w h e r e  b y  C u r t i u s  t o  mean n o t h i n g  more o v e r t l y  
v i o l e n t  t h a n  t e n s i o n  and  a p p r e h e n s i o n ,  f o r  exam ple  o f  
t r o o p s  b e f o r e  a  m a jo r  b a t t l e  ( IV  1 2 . 1 4 ,  V I1 2 . 1 2 ,  e t c . ) ,  
a n d  i t  i s  t h i s  k i n d  o f  f e a r  b e f o r e  t h e  g a t h e r i n g  s to r m  
w h ic h  he  i n t e n d s  h e r e .  W ith  a  r h e t o r i c i a n ' s  s e n s i t i v i t y  
t o  t h e  f o r c e  o f  w o r d s ,  h e  c o u l d  have,  f o u n d  s o m e th in g  
c o n s i d e r a b l y  s t r o n g e r  t o  d e s c r i b e  t h e  l o n g  an d  b l o o d y  
s e r i e s  o f  c i v i l  w a r s  w h ic h  ended  i n  t h e  a c c e s s i o n  o f  Ves­
p a s i a n ;  h e  would  h a v e  no r e a s o n  t o  u n d e r e s t i m a t e  t h e
1 c f .  C i c .  de O f f .  1 . 8 5 , V e i l .  P a t .  2 . 1 2 6 . 2 .
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g r a v i t y  o f  t h e  E m p i r e ' s  p l i g h t  i n  a  p a n e g y r i c .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  some s c h o l a r s  who f a v o u r  t h e  
G l a u d i a n  d a t e  do n o t  t a k e  w h a t  C u r t i u s  s a y s  l i t e r a l l y  
e n o u g h .  He i s  a l l u d i n g  t o  r e a l  e v e n t s  when h e  s a y s ,
*Quot i l l e  turn e x t i n x i t  faces*.  Quot. c o n d i d i t  g lad io s* .  *
(I 5)# w h ich  Hermann,  f o r  e x a m p le ,  d i s m i s s e s  a s  r h e t o r i ­
c a l .  F a c e s  c o u l d  r e f e r  t o  t h e  a c t u a l  t o r c h e s  o f  t h e  
t r o o p s  v/ho o c c u p i e d  t h e  C a p i t o l  d u r i n g  t h e  w h o le  n i g h t  
o f  2 4 t h  -  2 5 t h  J a n u a r y ,  a s  w e l l  a s  t o  h y p o t h e t i c a l  ' t o r c h e s  
o f  c i v i l  w a r ' . S t r o u x  b e l i e v e s  t h a t  t h i s  p h r a s e  r e f e r s  
t o  t h e  b u r n i n g  o f  t h e  C a p i t o l  i n  A.D. 6 9 . T h a t  e v e r  o u r  
p r e f e r e n c e s  f o r  a  l i t e r a l  o r  m e t a p h o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  
C u r t i u s *  p o i n t  i a ^ t h a t  t h e  nouum s i dus  a r r i v e d  t o . c r y  
h a l t  t o  t h e  ' f i r e  a n d  s w o r d ' .b e f o r e  e i t h e r  o f  them c o u l d  
do, a n y  harm*. V e s p a s i a n  d i d  n o t  a r r i v e  i n  t im e  t o  a v e r t  
t h e  d e s t r u c t i o n .  We s h a l l  a l s o  s e e  t h a t  t h e  h i s t o r i a n ' s  
* Q u o t . .g lad io s ,*  i s  n o t  t o o  e x a g g e r a t e d  t o  a p p l y  t o  
C l a u d i u s *  a c c e s s i o n .
'W i t h  no h e i r  a p p a r e n t  t o  t h e  t h r o n e , t h e  a d m i n i ­
s t r a t i o n - d e v o l v e d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  C o n s u l s ,  b u t  when 
i t  came t o  c o n s i d e r i n g  t h e  p e r m a n e n t  fo rm  o f  a new g o v e r n ­
m e n t ,  d i s s e n s i o n  a p p e a r e d  a t  o n c e , '  S c r a m u z z a s a y s  o f  
t h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  C a l i g u l a ' s  a s s a s s i n a t i o n .
I f  we d o u b t  t h a t  t h e r e  was a r e a l  s e n s e  o f  d a n g e r  and  
p a n i c  a t  Rome d u r i n g  t h a t  h i a t u s ,  -.we h a v e  o n l y  t o  r e a d  • 
J o s e p h u s  A. J . 19 f o r .  a  d i f f e r e n t  v i e w .  The S e n a t e  v/as i n  
r e v o l t ,  c a l l i n g  ( a g a i n )  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  
R e p u b l i c  2 and  o c c u p i e d  t h e  C a p i t o l  a l l  n i g h t ,  b a c k e d  b y  
t h e  Urban  C o h o r t s  3; C a l i g u l a ' s  German g u a r d s  s e t  a b o u t  
a v e n g i n g  h i s  m u rd e r  b y  s l a u g h t e r i n g  a s  many S e n a t o r s  a s  
t h e y  c o u ld ,  f i n d a m o n g  t h e  p r e t e n d e r s ^ b i d d i n g  f o r  t h e  
P r i n c i p a l e  w ere  V i n i c i a n u s ,  V a l e r i u s  A s i a t i c u s  and  G a l b a ,  
a l l  s u p p o r t e d  b y  a few  P r a e t o r i a n s .  One c a n  im a g in e  t h e  
a l a r m  among t h e  p o p u l a c e .  C u r t i u s  d o e s  n o t  e x a g g e r a t e
1 The E m p e r o r  Claudius, p .  5 4 .
2 J o s e p h .  A . J . 1 9 . 2 2 7 , 2 5 1 .
3 S u e t .  C l a u d . 1 0 . 3 ,  Dio C a s s .  5 9 * 3 0 . 3 ,  6 0 . I . I .
4  J o s e p h .  A . J . 1 9 . 1 2 3 , 1 2 5 .
5 J o s e p h .  A ^ .  1 9 . 186 - 7 , S u e t .  C l a u d . 1 0 . 4 .
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when he  s a y s ,  'Q u o t  i l l e  turn e x t i n x i t  f a c e s !  Quot 
c o n d i d i t  g l a d i o s *  Only  t h e  fo rm  i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
r h e t o r i c a l .  T h e re  was f o r  a  t im e  a r e a l  t h r e a t  o f  v i o ­
l e n c e  b e tw e e n  t h e  S e n a t e  + Urban C o h o r t s  a n d  t h e  P r a e ­
t o r i a n  G u a r d s ,  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t i o n s  o f  t h e  s e v e r a l  
c l a i m a n t s  t o  t h e  t h r o n e .
C l a u d i u s  wh6 h a d  b e e n  k e p t  o u t  o f  p u b l i c  l i f e  
d e l i b e r a t e l y  b y  h i s  f a m i l y  b e c a u s e  o f  h i s  p h y s i c a l  h a n d i ­
c a p s  a n d  s u p p o s e d  i n i b e c i l l i t y  1, h a d  n e v e r t h e l e s s  b e e n  
c l e v e r  enough t o  k e ep  h i s  h e a d  w h i l e  a l l  a b o u t  w ere  l o s i n g  
t h e i r s  u n d e r  t h e  m i n i s t r a t i o n s  o f - L i v i a  an d  C a l i g u l a .  He 
now emerged a s  t h e  f o r g o t t e n  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  J u l i a n  
H o u s e ,  t h e  o n l y  l e g i t i m a t e  h e i r  t o  t h e  P r i n c i p a t e ,  a n d  
v/as s u p p o r t e d  b y  t h e  P r a e t o r i a n s .  Tie r e j e c t e d  demands 
f ro m  t h e  S e n a t e  f o r  h i s  s u r r e n d e r ;  Jbhe S e n a t e  p r o m p t l y  
l o s t  t h e  b a c k i n g  o f  t h e  Urban C o h o r t s ,  a n d  b y  t h e  n e x t  
m o r n in g  was f o r c e d  t o  a ck n o w led g e  C l a u d i u s  a s  t h e  new 
P r i n c e p s .  The a c c e s s i o n  o f  no o t h e r  em peror  was m arked  
b y  s u c h  a n  im m e d ia te  t h r e a t  t o  c i v i l  o r d e r ,  so  q u i c k l y  
d i s p e l l e d ;  o r ,  a s  C u r t i u s  p u t s  i t ,  'Q uantam t e m p e s t a t e m  
s u b i t a  s e r e n i t a t e  d i s c u s s i t ! * ^  I  do n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  
e v e n t u a l  em ergence  o f  V e s p a s i a n  a s  e m p e r o r ,  a f t e r  a  l o n g  
a n d  v i o l e n t  s t r u g g l e ,  c a n  b e  r e c o n c i l e d  w i t h  s u b i t a  
s e r e n i t a t e . (§ 5 ) .
B u t  t o  r e t u r n  t o  o u r  nouum s i d u s . The m e ta p h o r  o f  
l i g h t  an d  d a r k n e s s  f o r  p r o s p e r i t y  a n d  a d v e r s i t y  w a s , '  o f  
c o u r s e ,  well-kn.ov/n b e f o r e  C u r t i u s ,  b u t  h i s  t e r m i n o l o g y  i n  
t h i s  p a s s a g e  i s  s p e c i f i c .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s s o c i a t e ,  
h i s  n o c t i s  ouam u a e n e  surremam habu im us  (I 3 ) f rom  L i v y ' s ’ 
v e r y  s i m i l a r  e x p r e s s i o n  a t  6 . 1 7 . 4 ,  d e s c r i b i n g  t h a t  o t h e r  
fam ous  n i g h t ,  i n  390 B . C . ,  when Rome was a g a i n  o n l y  j u s t  
s a v e d  f rom  d i s a s t e r :  ' n o c t i s  i l l i u s  quae  p a e n e  u l t i m a  ■ 
n o m in i  Romano f u e r i t ' . The n i g h t  /  d a y  m e ta p h o r  would  
h a v e  b e e n  s e r v e d  j u s t  a s  w e l l  i f  C u r t i u s  had  com pared  h i s  
P r i n c e p s '  a d v e n t  v / i t h  t h e  s u n - r i s e ,  a s  H o ra ce  d o e s  f o r  
A u g u s tu s  a t  Carm. 4*5•  C u r t i u s  t r i e s  t h a t ,  a n d  f i n d s  i t  
l a c k i n g  i n  p r e c i s i o n ;  so  he  d e l i b e r a t e l y  t h r o w s  t h e
1 M o m ig l ia n o ,  L 'O p e r a  d e l l '  i m p e r a t o r e  C l a u d i o , p .  I 6 .
2 C f .  S u e t .  C l a u d .  10 ' q u a n tu m u is  r a i r a b i l i  c a s u . '
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e m p h a s i s  on t o  s i d u s : 'H i i i u s ,  h e r c u l e ,  non s o i l s  o r t u s  
lucem  c a l i g a n t i  r e d d i d i t  mundo*• I f  t h i s  s t a r  h a d  n o t  
r i s e n  d u r i n g  t h e  n i g h t , he  d e c l a r e s ,  t h e  s u n - r i s e  a l o n e  
would  n o t  h a v e  b e e n  enough  t o  d i s p e l  t h e  gloom o f  t h a t  
p a r t i c u l a r ,  d r e a d f u l  n ight."*
Leeman^ d i s m i s s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a G l a u d i a n  
d a t e  f o r  C u r t i u s  w i t h  t h e  r e m a r k ,  'D e a r  o l d  C l a u d i u s  
c o u l d  s c a r c e l y  b e  d e s i g n a t e d ,  even  b y  a n  a d m i r e r ,  a s  a  
"nev/ s u n * ' . '  U n f o r t u n a t e l y  h e  h a s  n o t  n o t i c e d  t h a t  S e n e c a  
s a y s  a l m o s t  e x a c t l y  t h a t  a t  C o n s o l ,  a d  P o l y b . 1 3 .1 :
' P a t e r e  i l i u m  g e n e r i  humano iam d i u  a e g r o  e t  a d f e c t o  
m e d e r i ,  p a t e r e  q u i c q u i d  p r i o r i s  p r i n c i p i s  f u r o r  c o n c u s s i t  
i n  suum locum r e s t i t u e r e  ac  r e p o n e r e l  S i d u s  h o c , quod 
p r a e c i p i t a t o  i n  p ro fu nd u m  e t  dem erso  i n  t e n e b r a s  o r b i  
r e f u l s i t , sem p er  l u c e a t l '  T h i s  i s  j i o t  t h e  p l a c e  t o  i n v e s ­
t i g a t e  t h e  q u e s t i o n  o f  who b o r r o w e d  f rom  whorn^. b u t  t h e .  
s i m i l a r i t y  w i t h  C u r t i u s ' . v e r s i o n , i n  t h o u g h t  and  e x p r e s ­
s i o n ,  i s  q u i t e  s t r i k i n g .  S e n e ca  u s e s  t h e  p h r a s e  dem erso  
i n  t e n e b r a s  o r b i  f o r  t h e  ' d a r k '  s i d e  o f  h i s  m e t a p h o r * ;
C u r t i u s  l ias  c a l i g a h t i  mundo. The p o s s i b i l i t y  o f  a  p l a y  
on t h e  w ords  c a l i g a r e  an d  C a l i g u l a  was f i r s t  n o t i c e d  b y  
H i r s c h f e l d ^ .  O b j e c t i o n s  on t h e  g ro u n d s  t h a t  t h e  m e t r i c a l  
q u a n t i t i e s  o f  t h e  two words  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  a r e  n o t  
r e a l l y  c o n v i n c i n g .  S u e t .  Nero  3 3 «2 shows t h a t  p u n s  w ere  
made i n  t h i s  way a n d  i t  seems l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  t a k e n  
a s  s u c h  b y  t h e  n o t o r i o u s l y  s e n s i t i v e  Roman a u d i e n c e  
D u r i n g  my e n q u i r i e s  i n t o  C u r t i u s '  u s e  o f  v o c a b u l a r y ,  I  h a v e  
f o u n d  t h a t  h e  i s  t h e  o n l y  p r o s e  a u t h o r  t o  u s e  c a l i g a r e  
t o  mean ' t o  b e  d a r k ' .  He u s e s  t h e  v e r b  i n  one o t h e r  p l a c e  
b u t  i n  t h e  s e n s e  ' t o  b e  b l i n d '  (X 7 * 4 ) ,  and  t h i s  i s  t h e
1 P e a r s ,  The  S o l a r  Monarchy o f  Nero and  t h e  I m p e r i a l  
P a n e g y r i c  o f  Q . C . R . , a n s w e r s  V e r d i è r e  a n d  M iIns  who s e e  i n  
s i d u s a n  a l l u s i o n  t o  N e ro .  P e a r s  c l a i m s  t h a t  C u r t i u s  d o e s  
n o t  u s e  t h e  s o l  m e ta p h o r  a s  t h i s  was hac l ineyed  ( c f .  H o r .  S a t . 
1 . 7 . 2 3 - 6 ) y e t  h e  u s e s  i t  o f  A l e x a n d e r  a t  IX 6 . 8 .
2 O r a t i o n f s  R a t i o  I I ,  p .  468 ( c h .  X n .  77)*
3 C f .  W i lh e lm ,  C u r t i u s  und d e r  j u n g e r e  S e n e c a , p .  7h f*
4  C f .  i n  a  s i m i l a r  c o n t e x t  C i c .  L eg .  A g r . 1 .24*
5 i n  Hermes 8 (1874)  4 7 2 .
6 C f .  a l s o  C i c .  de  O r . 3 * 1 9 6 ,  T ac .  H i s t . 1 . 1 .
7 V e r d i e r e ,  ^  7 9 ^ (1 9 6 6 )  490-509*
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m ea n in g  f o u n d  i n  S e n e c a  t h e  Y ounger  an d  P l i n y  t h e  E l d e r .  
C u r t i u s *  c h o i c e  o f  w ords  i s  r e m a r k a b l e  f o r  i t s  c o n s e r v a ­
t i s m ,  an d  I  s u g g e s t  t h a t  he  would  n o t  h a v e  b e e n  l i k e l y  t o  
i n d u lg e -  i n  t h i s  m os t  u n u s u a l  m ean in g  i f  h e  h a d  n o t  i n t e n ­
d e d  i t  t o  h a v e  a s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e .
I f  C u r t i u s !  nouum s i d u s  d o e s  r e f e r  t o  C l a u d i u s ,  t h e n  
h e  was w r i t i n g  n e a r  enough  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  P r i n ­
c i p a t e  f o r  t h e  a l l u s i o n  t o  t h e  l u l i u m  s i d u s  t o  b e  c a u g h t ,  
y e t  f a r  enough  away f o r  t h e  d y n a s t y  t o  b e  w e l l - e s t a b ­
l i s h e d ,  E iusdem  domus (b  6)  seems more l i k e l y  t o  mean 
t h a t  t h e  House w h ic h  h a s  a l r e a d y  b e e n  r u l i n g  w i l l  c o n ­
t i n u e  t o  do so  t h r o u g h  i t s  new r e p r e s e n t a t i v e ,  r a t h e ri '■
t h a n  t h a t  a  new d y n a s t y  i s  b e i n g  f o u n d e d ,  w h ich  may c o n ­
t i n u e  i n  power f o r  a l o n g  t im e  t o  come. P o s t e r i t a s  (I 6) 
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  im p ly  t h a t  t h e '  new em p ero r  l ias  o f f ­
s p r i n g ,  a l t h o u g h  i n  C la u d iu s *  c a s e  i t  would  r e f e r  t o  
B r i t a n n i c u s  who was b o r n  so o n  a f t e r  h i s  f a t h e r ' s  
a c c e s s i o n .  -
C u r t i u s *  u s e  o f  i n s o c l a b i l e  regnum t o  r e f e r  t o  t h e  
Roman P r i n c i p a t e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  he  v/as 
w r i t i n g  a t  t h e  t i m e  o f  T a c i t u s  o r  l a t e r .1 He i s  u s i n g  t h e  
p h r a s e  a s  a s e n t e n t i a . a s  he  o f t e n  d o e s ,  t o  i n t r o d u c e  a  
c a u t i o n a r y  t a l e ,  a n d  i s  t a l k i n g  a b o u t  a u t o c r a c y  i n  g e n e r a l  
i n c l u d i n g  b o t h  t h e  M acedon ian  an d  Roman f o r m s .  Im m e d ia te ­
l y  a f t e r  t h i s  i n t r o d u c t o r y  r e m a rk  he  d e s c r i b e s  i t s  r e s u l t  
i n  e a c h  c a s e .  The e x p r e s s i o n  was p r o v e r b i a l ^ l o n g  b e f o r e  
C u r t i u s ,  f o r  exam ple  E n n iu s  a p .  C i c .  cLe O f f . 1 , 8  ' N u l l a  
s a n c t a  s o c i e t a s  nec  f i d e s  r e g n i  e s t * , and  i t s  e q u i v a l e n t   ^
i s  a l r e a d y  f o u n d  i n  Homer, I I .  204  ^oOfc k y c c û o v
Ti^U/coLyPcCVLYj cl^  CO'TO j  *
P i n a l l y  on t h i s  p a s s a g e :  c a n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  
C l a u d i u s '  P r i n c i p a t e  b e  s a i d  to .  j u s t i f y  t h e  d e c l a r a t i o n ,  
'Non e rg o  r e u i r e s c i t  so lu m ,  s e d  e t i a m  f l o r u i t  imperium*
( i  5 ) ?  C a l i g u l a ' s  p o l i c y  a t  home an d  a b r o a d  h ad  b e e n  
d i s a s t r o u s ,  and  a t  h i s  d e a t h  s e v e r a l  p r o v i n c e s  w ere  e i t h e r  
i n  open  r e v o l t  o r  on t h e  v e r g e  o f  r e b e l l i o n .  The S e n a t e
1 a s  Vogel-V/eidemann s u g g e s t s  i n  Bemerkungen  zu den  C u r t i i  
R u f l . . ;  c f .  T a c .  Ann. 1 . 1 1 ,  13*7 e t c . ,  Wilhelm: Cu r t i u s
ujid d e r  j ü n g e r e  S e n e c a , p .  71*
2 W ilh e lm ,  op .  c i t . p .  27
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w h ic h  he  h a d  h u m i l i a t e d  o r  i g n o r e d ,  w ere  a t  f i r s t  d e t e r ­
m ined  n o t  t o  e n d u r e  a n o t h e r  P r i n c e p s .  C l a u d i u s  l o o k e d  
t o  t h e  exam ple  o f  A u g u s tu s  an d  w a n te d  t o  r u l e  w e l l .  lie 
p a r d o n e d  t h e  S e n a t e ,  even  t h o s e  i m p l i c a t e d  i n  Gaius* 
m u r d e r ,  an d  c o - o p e r a t e d  w i t h  i t .  He a l s o  i n g r a t i a t e d  
h i m s e l f  w i t h  t h e  P r a e t o r i a n s  an d  p o p u l a c e  h y  means o f  
d o n a t i v e s  and  t h e  a b o l i t i o n  o f  Gaius* new t a x e s .  I f  
C u r t i u s '  e x p r e s s i o n  s t i l l  seems e x t r a v a g a n t ,  a f t e r  m aking  
a l l o w a n c e  f o r  r h e t o r i c ,  we s h o u l d  r e m in d  o u r s e l v e s  o f  
w ha t  Se n e ca  s a y s  i n  a s i m i l a r  c o n t e x t :  ' P a t e r e  i l i u m  
g e n e r i  humano iam d i u  a e g r o  e t  a d f e c t o  m e d e r i ,  p a t e r e  
q u i c q u i d  p r i o r i s  p r i n c i p i s  f u r o r  c o n c u s s i t  i n  suum locum 
r e s t i t u e r e  ac reponere* .  ' (C o n s o l ,  a d  P o l y b . 13.1  ) .
C u r t i u s '  r e u i r e s c i t . . f l o r u i t  i s  no' more e x a g g e r a t e d  t h a n  
t h i s .
A t t e m p t s  h a v e  b e e n  made t o  f i n d  ex am ple s  i n  C u r t i u s  
o f  b o r r o w i n g s  f ro m  a n d  b y  o t h e r  a u t h o r s  and  t o  e x t r a c t  
e v i d e n c e  f o r  h i s  d a t e  f ro m  them .  We s h o u l d  b e a r  i n  mind 
t h a t  C u r t i u s  h a d  many o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i r e c t  p l a g i a r i s m  
f ro m  L i v y ,  f o r  exam ple  i n  t h e  ' C i n c i n n a t u s '  e p i s o d e ,
IV 1 . 2 0 f .  ( q . v . ) . y e t  t h e r e  i s  l i t t l e  v e r b a l  s i m i l a r i t y  
e v en  h e r e ,  an d  c e r t a i n l y  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p r o v e  i n t e n ­
t i o n a l  r e m i n i s c e n c e .  S i m i l a r l y  w i t h  V e r g i l ,  t h e  o n l y  
c a s e  o f  a p o s s i b l e  d e l i b e r a t e  a l l u s i o n  i s  a t  IV 4*10 
' a r m i s  f u l g e n t i b u s  c o n s p i c u u s '  ( q . v . ) . w h e r e a s  C u r t i u s  . 
h a d  am ple  o p p o r t u n i t y  f o r  d i r e c t  b o r r o w i n g  i n  a work  o f  
t h i s  n a t u r e .  S u b c o n s c i o u s  r e m i n i s c e n c e  o f  a u t h o r s  a s  
w e l l - r e c e i v e d  a s  t h e s e  i s  l i k e l y ,  b u t  n o t  d e m o n s t r a b l e .
W ilh e lm ,  i n  C u r t i u s  und d e r  . jüngere  S e n e c a , f i n d s  
many p a r a l l e l s  b e tw e e n  t h e  tv/o a u t h o r s ,  and  b e l i e v e s  t h a t  
S e n e c a  b o r r o w e d  f ro m  C u r t i u s .  I n  many c a s e s  t h e r e  c a n  
b e  no c e r t a i n t y  a t  a l l ,  f o r  example  i n  t h e  two e u l o g i e s  
we h a v e  b e e n  c o n s i d e r i n g  abo v e  (X 9 * 1 - 6 ,  C o n s o l ,  a d  P o l y b . 
13.1  ) S e n e ca  c o u l d  h a v e  ' t o n e d  dov/n' C u r t i u s '  v e r s i o n ,  
o r  C u r t i u s  c o u l d  h a v e  e m b r o i d e r e d  S e n e c a ' s .  Many o f  t h e  
s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  them c o n s i s t  o f  r h e t o r i c a l / p h i l o ­
s o p h i c a l  com m onp laces ,  e . g .  IV 1 . l 8  ( q . v . )  'm a i u s  e s s e t  
regnum f a s t i d i r e  quam a c c i p e r e ' , W ilhe lm  o p .  c i t . p .  1 0 .  
S e n e c a  was u n d o u b t e d l y  an  e c l e c t i c  w r i t e r  who c a n  b e  
shown t o  h a v e  b o r r o w e d  f rom  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s o u r c e s ;
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C u r t i u s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  seems t o  h e  q u i t e  i n d e p e n ­
d e n t .  I t  seems t o  me more l i k e l y  t h a t  S e n e c a  i n c o r p o r ­
a t e d  s n i p p e t s  f rom  C u r t i u s  i n t o  h i s  d i v e r s e  w o r k s ,  s i n c e  
t h e  s u p p o s e d  r e m i n i s c e n c e s  o c c u r  t h r o u g h o u t  S e n e c a ' s  
w o r k s ,  r a t h e r  t h a n  t h a t  C u r t i u s  g a t h e r e d  f rom  many p l a c e s  
i n  S e n e c a .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  p r o b a b l e  i n  c a s e s  l i k e  
IV 6 . 9  c f .  S e n ,  de  C o n s .  S a p . 6 . 4  w here  t h e  s u b j e c t -  
m a t t e r  i s  o f  a  m i l i t a r y  n a t u r e .
More s t r i k i n g  i s  C u r t i u s '  a p p a r e n t  r e p r o d u c t i o n  o f  
t h e  s p e e c h  o f  M . T e r e n t i u s  i n  h i s  ov/n d e f e n c e  a g a i n s t  t h e  
c h a r g e  o f  c o m p l i c i t y  w i t h  S e j a n u s ,  p u t t i n g  t h e  same a r g u -  
m e n t8 i n t o  t h e  m outh  o f  Am;^ntas who is"  c h a r g e d  w i t h  
h a v i n g  c o n s p i r e d ' w i t h  P h i l o t a s  -  V I I  1 . 2 5 f . ,  c f .  D io  C a s s .  
5 8 . 1 9 * 1 ,  T a c .  Ann. 6 . 8 . The s i m i l a r i t i e s  i n  i d e a  a n d  
e x p r e s s i o n - b e t w e e n  C u r t i u s '  v e r s i q n  a t  V I I  1 . 2 6 - 7  a n d  
t h a t  o f  D io  C a s s i u s  a t  5 8 .1 9 * 3  a r e  so  s t r i k i n g  t h a t  t h e y  
m us t  h a v e  h a d  a c c e s s  t o . t h e  same s o u r c e .  T a c i t u s  p r e ­
s e n t s  t h e  same a rg u m e n ts  b u t  t h e r e  i s  l i t t l e . v e r b a l  s i m i ­
l a r i t y  w i t h  C u r t i u s .  As Y/iedemann^ p o i n t s  o u t ,  e a c h  o f  
t h e s e  a u t h o r s  h a s  e l e m e n t s  n o t  f o u n d  i n  e i t h e r  o f  t h e  
o t h e r  two;  t h e y  t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  b e  w r i t i n g  i n d e p e n ­
d e n t l y ,  u s i n g  t h e  same s o u r c e .  Some s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  
C u r t i u s '  and  Dio  a r e  n o t  p a r a l l e l e d  i n  T a c i t u s ,  e . g .  
o u k . fj^v^iroC T û  / non  eo i n f i t i a s  and  t C 6<<ujU.ocarro\'/  a u  . .
m i r a n t s , and  t h e r e  a r e  s i m i l a r  s h a r e d  e l e m e n t s  i n  D io  a n d  
T a c i t u s  w h ich  a r e  n o t  f o u n d  i n  C u r t i u s .  The s t r o n g e s t  
p o i n t  i n  t h e  a rg u m e n t  i s  t h e  same i n  a l l  t h r e e  c a s e s :  t h e  . 
a c c u s e d ,  so  f a r  f rom  d e n y in g  f r i e n d s h i p  w i t h  S e j a n u s /  
P h i l o t a s ,  f r e e l y  a d m i t s  t h a t  h e  s o u g h t  and  c u l t i v a t e d  
t h e  f r i e n d s h i p ,  s i n c e  t h e  e m p e r o r ' s / k i n g ' s  f r i e n d s  o u g h t  
t o  b e  r e v e r e d  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  
w o r t h y  o f  f r i e n d s h i p  b y  h im ;  i f  t h e  e m p e r o r / k i n g  was n o t  
w rong  t o  h o n o u r  S e j a n u s / P h i l o t a s ,  t h e n  T e r e n t i u s / A m y n t a s  
c a n  h a v e  done no wrong e i t h e r .  T h i s  a rg u m e n t  i s  i r r e f u ­
t a b l e  a n d  b o t h  d e f e n d a n t s  were  a c q u i t t e d .  As f a r  a s  
C u r t i u s  i s  c o n c e r n e d ,  A r r i a n  an d  D i o d o r u s  h a v e  n o t h i n g  
l i k e  t h e  s p e e c h  o f  Amyntas a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  H i s t o r y ,
1 Ph  30 (1870)  254-5
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so  we may b e  f a i r l y  c e r t a i n  t h a t  h e  h a s  i n t r o d u c e d  t h i s  
e p i s o d e  f rom  s o u r c e s  o t h e r  t h a n  h i s  u s u a l  Greek  o n e ( s ) .
T h i s  s p e e c h  p r o v i d e s  a t e r m i n u s  a n t e  nuem non f o r  t h e  
d a t e  o f  C u r t i u s ,  r e i n f o r c i n g  o u r  r e j e c t i o n  o f  a n  A u g u s ta n  
d a t e ,  i t  seems p r o b a b l e  t h a t ,  w r i t i n g  u n d e r  T i b e r i u s ,  
h e  was m aking a d e l i b e r a t e  a l l u s i o n ,  w h ic h  h e  c o u l d  
e?p>ect t o  b e  f r e s h  i n  h i s  r e a d e r s '  m in d s ,  t o  a  r e c e n t  
c e l e b r a t e d  t r i a l ,  a l t h o u g h  t h i s  c a n n o t  b e  p r o v e d .
T h e re  h a v e  a l s o  b e e n  a t t e m p t s  t o  l in i c  C u r t i u s  w i t h  
L ucan  a n d  S i l i u s  I t a l i e n s .  B a r d o n ,  LEC 15 ( 1 9 4 7 ) 1 9 3 f . ,  
s u g g e s t s  t h a t '  L ucan  9* 4 9 3 f  • i s  a n  i m i t a t i o n  o f  V I I  4 . 2 8 ;  
M ey e r ,  S i l i u s  u n d  L u c a n , p .  5 8 , com pares  S i l .  I t a l .  3 .
6 5 4 - 5  w i t h  V I I  4 * 2 7 ,  and 3*669-71 w i t h  IV 7 . 2 2 . .  We h a v e  
n o t i c e d  some s i m i l a r i t i e s  v / i t h  L u c a n , e s p e c i a l l y  i n  t n e  
'Ammon' e p i s o d e  ( s e e  e . g .  on Hammonis IV 7 . 2 2 ) ,  b u t  
t h e r e  c a n  b e  no c e r t a i n t y  a s  t o  who b o r r o w e d  f ro m  whom, i f  
i n d e e d  a n y  b o r r o w i n g  h a s  t a k e n  p l a c e .  S i m i l a r l y  we 
c a n n o t  e x c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  an  i n d e p e n d e n t  s o u r c e  
f o r  S i l i u s  I t a l i e n s  P u n . 3 . 6 2 - 1 6 2  and  IV 3 . 2 0 - 2 3  ( q . v . ) .  
a l t h o u g h  B r u è r e ,  CPh 47 (1952)  2 1 9 - 2 2 7 ,  b e l i e v e s  t h a t  
S i l i u s  b o r r o w e d  d i r e c t l y  f rom  C u r t i u s .  N e v e r t h e l e s s ,  
t a k e n  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  e v i d e n c e ,  t h e s e  fev/ l i t e r a r y  
m a t t e r s '  may h e l p  t o  e s t a b l i s h  a  t e r m i n u s  a n t e  quem.
My r e s e a r c h e s  i n t o  C u r t i u s *  u s e  o f  l a n g u a g e  h a v e  
80  f a r  r e v e a l e d  n o t h i n g  t o  u p s e t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  h e  
v/as w r i t i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  C l a u d i u s '  p r i n c i p a t e .
He d o e s  n o t  s t r a y  f a r  f rom  t h e  exam ple  o f  L i v y  i n  
grammar o r  s y n t a x ,  an d  i n  a few  c a s e s  h i s  u s a g e  i s  more 
' C l a s s i c a l '  t h a n  L i v y  ( s e e ,  e . g .  on d e s i n e r e t  IV^ 5 * 6 ) .
He shows more r e s t r a i n t  i n  h i s  u s e  o f  s e n t e n t i a e  and  
c h o i c e  o f  v o c a b u l a r y  t h a n  Se n e ca  t h e  Y o u n g e r .  One 
i m p o r t a n t  p i e c e  o f  e v i d e n c e  a g a i n s t  a  d a t e  l a t e r  i n  t h e  
f i r s t  c e n t u r y  i s  t h a t  C u r t i u s  u s e s  so  few a r c h a i s m s .  I  
h a v e  o n l y  b e e n  a b l e  t o  f i n d  a  t o t a l  o f  f i v e  p o s s i b l e  
e x am p le s  i n  t h e  w ho le  w ork ,  and  o f  t h e s e  o n l y  one 
( c o n t u i t u s 7 s u b s t . )  h a s  n o t  a p p e a r e d  i n  p r o s e  a t  l e a s t  
o nce  b e f o r e  C u r t i u s .  B ardon  (LEG 15 (1947)  214)  r e m a r k s  
on t h e  p r o s p e c t  o f  H . B l a t t ' s  work:  Das v u l g d r - a r c h a i s c h e
E le m e n t  i n  d e r  S p r a c h e  d e s  C u r t i u s  R u f u s , 'N ous n ' a v o n s  
p u  n o u s  p r o c u r e r  l a  d i s s e r t a t i o n  de  M . B l a t t . . :  l e  t i t r e
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en  e s t  f o r t  c o m p r o m e t t a n t ,  e t  j e  d o u t e  f o r t  q u e ,  s i  
l ' a u t e u r  a p p l i q u e  h b o n  e s c i e n t  l e s  mots  ’' a r c h î q u e ” e t  
" v u l g a i r e " , i l  a i t  é t a b l i  d e s  r e l e v e s  de  q u e lq u e  l o n g c u r . '  
M. B a r d o n ' s  s u s p i c i o n s  w ere  w e l l - f o u n d e d :  I  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  s e e  t h i s  d i s s e r t a t i o n  w h ic h  i s  two p a g e s  l o n g ,  
a n d ,  a s  one would  e x p e c t ,  comes t o  n e g a t i v e  c o n c l u s i o n s .
I f  C u r t i u s  h ad  b e e n  w r i t i n g  l o n g  a f t e r  t h e  t im e  o f  S e n e c a ,  
h e  w ou ld  s u r e l y  h a v e  succumbed t o  a  few  more a r c h a i s m s  
t h a n  he  h a s .  V/e c a n  s e e  i n  t h e  H i s t o r i a e  t h e  e x p a n s i o n  
i n  t h e  u s e  o f  p a r t i c i p l e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  f u t u r e  p a r t i ­
c i p l e ,  a n d  i n f i n i t i v e s  t o  b e a r  e x t e n d e d  m ean ings  an d  t o  
s t a n d  f o r  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s ,  a  d e v e lo p m e n t  w h ic h  was 
t a k e n  so  much f u r t h e r  b y  T a c i t u s .  Even i n  h i s  c h o i c e  o f  
c l a u s u l a e , C u r t i u s  shows a p r e f e r e n c e  f o r  t h o s e  f a v o u r e d  
b y  C i c e r o .  ' -
T hese  c o n s i d e r a t i o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  o u r  o t h e r  
e v i d e n c e ,  d a t e  C u r t i u s  t o  t h e  m id d l e  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  
A . D . , a n d  t h e  p a n e g y r i c ' a t  X 9 . 1 - 6  i n  my o p i n i o n  e n a b l e s  
u s  t o  p l a c e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  work i n  t h e  e a r l y  
y e a r s  o f  C l a u d i u s '  p r i n c i p a t e .
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The Q u e s t i o n  o f  C u r t i u s '  I d e n t i t y
As v/e h a v e  s e e n  ( p .  3 1 9 ^ * ) ,  C u r t i u s  s c a r c e l y  m e n t i o n s  
c o n t e m p o r a r y  e v e n t s ;  h e  i s  no more f o r t h c o m i n g  v / i th  a u t o ­
b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  f i r m  e v i d e n c e  
o f  t h i s  f a s c i n a t i n g  b u t  f r u s t r a t i n g  m a t t e r ,  s u c h  a s  
C u r t i u s '  ov/n p r e f a c e  ( i f  h e  d e i g n e d  t o  w r i t e  o n e ) ,  v/e 
c a n  o n l y  a p p r o a c h  w i t h  c a u t i o n  a  r e c o n s t r u c t i o n  o f  h i s  
b a c k g r o u n d .
I t  i s  c l e a r  f ro m  t h e  s t y l e  o f  t h e  H i s t o r i a e  t h a t  n o t  
o n l y  d i d  t h e i r  a u t h o r  h a v e  a r h e t o r i c a l ,  t r a i n i n g  b u t  a l s o  
t h a t  h e  was p r a c t i s e d  an d  a c c o m p l i s h e d  i n  i t s  u s e .  I t  
h a s  t h e r e f o r e  b e e n  s u g g e s t e d  "*t h a t  he  i s  t o  b e  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  r h e t o r  b y  t h e  name o f  Q . C u r t i u s  R u fu s  v/ho a p p e a r s  
i n  t h e  in d ex ,  t o  S u e t o n t i u s '  De G ra m m a t lc i s  e t  R h e t o r i b u s , 
a s  n o .  33* The r e l e v a n t . p a r t  o f  t h e  l i s t  i s  a s  f o l l o w s :  
L . C e s t i u s  P i u s ,  M .P o r c i u s  L a t r o ,  Q . C u r t i u s  R u f u s ,
L . V a l e r i u s  P r i m a n u s ,  V e r g i n i u s  F l a u u s ,  L . S t a t i u s  U r s u l u s ,  
P . C l o d i u s  Q u i r i n a l i s ,  e t c .  S u e t o n i u s  p r e s u m a b l y  c o n s i d e r s  
t h e s e  t o  b e  t h e  m ost  i m p o r t a n t  r h e t o r i c i a n s  o f  t h e  f i r s t  
c e n t u r y  A.D. The names a r e  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r .
S t .  Je rom e g i v e s  t h e  d a t e  when C e s t i u s  f l o r u i t  a s  13 B . C . :  
h e  w r o t e  a d e c l a m a t i o n  a g a i n s t  C i c e r o  an d  t a u g h t  Se n e ca  
t h e  E l d e r * ,  p e r h a p s  a c t i v e  a t  Rome a s  l a t e  a s  A.D. 9^*
P o r c i u s  L a t r o  was a  f r i e n d  a n d  c o n t e m p o r a r y  o f  S e n e c a  t h e  
E l d e r * ,  t a u g h t  O v id ,  an d  d i e d  i n  k  B .C ,  a c c o r d i n g  t o  
J e r o m e .  N o t h i n g  i s  known o f  L . V a l e r i u s  P r i m a n u s ,  b u t  Helm^ 
w ou ld  p l a c e  h i s  a c t i v i t y  i n  t h e  r e i g n  o f  C l a u d i u s .
V e r g i n i u s  P l a u u s  t a u g h t  P e r s i u s  f rom  a b o u t  A .D .46 a n d  v/as 
e x i l e d  a t  t h e  h e i g h t  o f  h i s  p o w e rs  b y  Nero i n  A.D. 65*^
L . S t a t i u s  U r s u l u s  i s  o t h e r w i s e  unknown. P . C l o d i u s  Q u i r i n a l i s  
was a c t i v e  i n  t h e  l a t e  4 0 ' s an d 'v /a s  F r a e f e c t u s  c l a s s i s  a t
1 e . g .  b y  Sum ner ,  C u r t i u s  R ufu s  and  t h e  " H i s t o r i a e "
2 S e n .  C o n t r . p r a e f . 8 ; 9*3*13
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Ravenna  I n  A.D. 5 6 .  ^ The i n d e x  e n ds  w i t h  t h e  g r e a t  r h e t o r ­
i c i a n s  o f  V e s p a s i a n ' s  t ime '^ ;  J u l i u s  G a h i n i a n u s , ^  M .Rahius  
Q u i n t i l i a n u s  a n d  J u l i u s  T i r o . ^  S u e t o n i u s '  Q . C u r t i u s  R u fu s  
was t h e r e f o r e  w o r k in g  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  f i r s t  
c e n t u r y  A . D . , a l m o s t  c e r t a i n l y  u n d e r  T i b e r i u s  and  C a l i g u l a  
a n d  p o s s i b l y  a l s o  d u r i n g  p a r t  o f  A u g u s t u s '  a n d  C l a u d i u s '  
r e i g n s .  The a u t h o r  o f  t h e  Hi s t o r i a e  c o u l d  w e l l  h a v e  
b e e n  a r h e t o r ,  w r i t i n g  i n t e r m i t t e n t l y  d u r i n g  h i s  t e a c h i n g  
c a r e e r  a n d  /  o r  i n  r e t i r e m e n t .  I f ,  a s  I  b e l i e v e ,  t h i s  
r h e t o r i c a l  t o u r  de f o r c e  v/as c o m p l e t e d  soon  a f t e r  t h e  
a c c e s s i o n  o f  C l a u d i u s ,  i t  seems l i k e l y  t h a t  t h e  nam es '  
s i m i l a r i t y  i s  p r o b a b l y  n o t  mere c o i n c i d e n c e .
A few  b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s  o f  a n o t h e r ,  c o n t e m p o r a r y  
C u r t i u s  R u fu s  a r e  g i v e n  b y  T a c i t u s  '(Ann. 11 2 0 - 2 1 )  an d  
P l i n y  ( E p p . ' 7 . 2 7 * 2 ) .  T a c i t u s  g ives . ,  t h e  name s i m p ly  a s  
C u r t i u s  R u fu s ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  u s u a l  p r a c t i c e .  T h i s  
C u r t i u s  w a s . a p p a r e n t l y  c a n d i d a t u s  C a e s a r i s  f o r  t h e  p r a e t o r -  
s h i p  u n d e r  T i b e r i u s .  T h e re  was a  l o n g  i n t e r v a l  b e f o r e  h i s  
c o n s u l s h i p  -  p e r h a p s  a s  t h e  c o l l e a g u e  o f  Pom eius  S i l v a n u s  
i n  A.D. 45** He was a w arded  t r i u m p h a l  i n s i g n i a  b y  C l a u d i u s  
i n  A.D. 48 f o r  h i s  a c t i v i t i e s  a s  l e g a t u s  o f  Upper  Germany.
He l a t e r  became P r o c o n s u l  o f  A f r i c a  w here  he  d i e d ,  a s  f o r e ­
t o l d  i n  t h e  v i s i o n  h e  h a d  h a d  w h i l e  Q u a e s t o r  i n  t h e  
p r o v i n c e ,  w h ic h  i s  r e c o u n t e d  b y  P l i n y  ( l o c .  c i t . ) .
T a c i t u s '  f a i l u r e  t o  m e n t io n  t h e  H i s t o r i a e  A l e x a n d r i  
i n  t h i s  c o n t e x t  d o e s  n o t  p r e c l u d e  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
h i s  C u r t i u s  R u fu s  w i t h  o u r  h i s t o r i a n .  The s u b j e c t  m a t t e r  
may p e r h a p s  n o t  h a v e  seemed v e r y  w o r t h y  t o  T a c i t u s  ^ v/ho 
a l s o  d i s l i k e d  C u r t i u s '  c h a r a c t e r ,  t h o u g h  h e  c a n n o t  d e n y  
h i s  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t y .  Above a l l ,  t h i s  C u r t i u s '  o r i g i n s  
w e re  hum ble  a c c o r d i n g  t o  T a c i t u s ,  how ever  much v/e a l l o w  
f o r  t h e  l a t t e r ' s  w e l l -k n o w n  p r e j u d i c e s  an d  t h e  c o n t e m p o r a r y  
p e n c h a n t  f o r  s u c h  a s p e r s i o n s .  C u r t i u s  R u f u s '  r i s e  t o
1 RE IV^ .98  = C l o d i u s  52 ( B r z o s k a ) .
2 S u e t .  V e sp . 18
3 T a c .  D i a l . 2 6 . 8
4  S u e t .  De Gramm. e t  R h e t . l 6
5 P l i n y  E p p , 31*7
6 J o s e p h .  A . J . 2 0 . 1 4
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p r o m in e n c e  t h r o u g h  t h e  f a v o u r  o f  f r i e n d s  an d  two e m p e ro r s  
w ould  h a v e  seemed d i s g r a c e f u l .  However t h i s  may h e ,
T a c i t u s  d o e s  n o t  a lw a y s  m a n t io n  t h e  l i t e r a r y  e f f o r t s  o f  
o t h e r  p e r s o n a g e s .
A man f rom  s u c h  o b s c u r e  ( p e r h a p s  s e r v i l e ? )  b a c k g r o u n d  
a s  t h i s  C u r t i u s *  m us t  h a v e  h a d  g r e a t  n a t u r a l  t a l e n t s  t o  go 
80  f a r .  Sumner p r o p o s e s  a c u r r i c u l u m  u i t a e  f o r  t h e  P r o ­
c o n s u l ,  whom h e  i d e n t i f i e s  w i t h  t h e  h i s t o r i a n ,  i n  w h ic h  
h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  H i s t o r i a e  A l e x a n d r i  were  w r i t t e n  
d u r i n g  t h e  l o n g  p e r i o d  b e tw e e n  h i s  P r a e t o r s h i p  (A.D. 2 0 -2 5 )  
a n d  C o n s u l s h i p  (A.D. 4 5 ) ,  d u r i n g  w ic h  h e  h a d  t o  r e t u r n  t o  
work  a s  a  r h e t o r i c i a n .  I t  c o u l d  b e  o b j e c t e d  t h a t  t h e  
h i s t o r i a n  shows ho p a r t i c u l a r  f a m i l i a r i t y  w i t h  m i l i t a r y  
matters,"* e s p e c i a l l y  i n  h i s  d e s c r i p t i o n s  o f  b a t t l e s ,  b u t  
a s  Sumner p o i n t s  o u t ,  T a c i t u s '  C u r t i u s  was aw arded  t r i u m ­
p h a l  i n s i g n i a  f o r  e m p lo y in g  h i s  t r o o p s  u s e f u l l y  i n  s i l v e r  
m i n e s .  A p r o v i n c i a l  g o v e r n o r s h i p  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  v 
demand m i l i t a r y  e x p e r t i s e .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  h y p o t h e s i s ,  
t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  H i s t o r i a e  A l e x a n d r i  may h a v e  g a i n e d  
f o r  C u r t i u s  j u s t  t h e  f a v o u r . h e  n e e d e d  w i t h  t h e  new P r i n c e p s  
f o r  t h e  r e s u m p t i o n  o f  h i s  p u b l i c  c a r e e r .  Of c o u r s e  t h i s  
m us t  r e m a in  m e r e l y  c o n j e c t u r e .  \  ' - y :■
. Q . C u r t i u s  R u fu s  t h e ' h i s t o r i a n  v/as o b v i o u s l y  a man o f  
some l i t e r a r y  t a l e n t .  T a c i t u s '  g r u d g i n g  a c r i  i n g e n i o  c o u l d  
s u g g e s t  a  k e e n  n a t u r a l  t a l e n t  o r  a  s e l f - a s s e r t i v e  d i s p o s i ­
t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  C u r t i u s  R u fu s  p u r s u e d  a  
c a r e e r  b o t h  a s  a  r h e t o r  and  on t h e  c u r s u s  honorum a t  d i f f e ­
r e n t  t i m e s  i n  h i s  l i f e ,  t h o u g h  w h e t h e r  he  c o u l d  h a v e  p r o v e d  
s u f f i c i e n t l y  o u t s t a n d i n g  i n  b o t h  t o  b e  w o r th y  o f  m e n t i o n  
b y  S u e t o n i u s  on t h e  one  h a n d ,  and  P l i n y  and  T a c i t u s  on t h e  
o t h e r ,  i s  p e r h a p s  d o u b t f u l .  On c h r o n o l o g i c a l  g r o u n d s  a l o n e ,  
a s s u m i n g  t h a t  t h e  H i s t o r i a e  w ere  w r i t t e n  b e tw e e n  t h e  l a t e  
2 0 ' s  a n d  e a r l y  4 0 ' s  A . D . , t h e  P r o c o n s u l  c o u l d  h a v e  b e e n  
t h e i r  a u t h o r .  I t  seems t o  me r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  
t h e  r h e t o r  m e n t i o n e d  b y  S u e t o n i u s  was a l s o  a  h i s t o r i a n ;  
l e s s  l i k e l y ,  t h o u g h  n o t  i m p o s s i b l e ,  t h a t  t h e  P r o c o n s u l  i n  
T a c i t u s  an d  P l i n y  i s  i d e n t i c a l  w i t h  S u e t o n i u s '  r h e t o r  a n d /  
o r  t h e  o u r  h i s t o r i a n .
1 c f .  K in c h ,  Q u a e s t i o n e s  c u r 1 1a n a e , p . 1 :  ' C u r t i u s ,  i n  
q-QO multum r h e t o r i s ,  m i l i t i s  minimum e s t . '
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a ) The V o c a b u l a r y  o f  Q u i n t u s  C u r t i u s .
The m ost  r e m a r k a b l e  t h i n g  a b o u t  C u r t i u s '  v o c a b u l a r y  
i s  t h a t " i t  i s  q u i t e  u n r e m a r k a b l e .  On t h e  whole  i t  i s  
p l a i n ,  r e s t r a i n e d  and  i n  g e n e r a l  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  
u s a g e  o f  ' C l a s s i c a l '  p r o s e  w r i t e r s .  C o n s i d e r i n g  t h a t  
C u r t i u s  h a s  “o c c a s i o n  t o  d e s c r i b e  a v e r y  w ide  r a n g e  o f  
s i t u a t i o n s ,  f rom  p i t c h e d  b a t t l e s  t o  t h e  p l i g h t  o f  t h e  
P e r s i a n  r o y a l  l a d i e s  i n  c a p t i v i t y ,  and human e m o t io n s  
r a n g i n g  f ro m  b l i n d  r a g e  t o  d e s p a i r ,  h i s  v o c a b u l a r y  i s  
s u r p r i s i n g l y  l i m i t e d .  V o g e l ^ . g i v e s  a  t o t a l  o f  o n l y  3 ,8 5 0  
w o rd s ;  more r e c e n t l y ,  a n d  a i d e d  b y  t h e  c o m p u t e r ,  T h e r a s se  
c o u n t s  5143* ^ The vas . t  m a j o r i t y  o f  t h e s e  a r e  a l r e a d y  i n  
common u s e  i n  p r o s e  w r i t e r s  up  t o  and  i n c l u d i n g  L i v y .  I  
s h a l l  c o n s i d e r  h e r e  C u r t i u s '  u s e  o f ' l e s s  common w ords  a n d  
t h o s e  w h ich  a p p e a r  i n  p r o s e  d u r i n g  t h e  e a r l y  I m p e r i a l  
p e r i o d .
1) A rc h a i sm s
A l t h o u g h  t h e  c o - o p t i o n  o f  a r c h a i c  w ords  i n t o  s t a n d a r d  
p r o s e  v o c a b u l a r y  i s  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  a u t h o r s  o f  
t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A . D . , C u r t i u s '  u s e  o f  
s u c h  words  i s  n e g l i g i b l e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  h i s  n e a r ­
c o n t e m p o r a r i e s ,  e . g .  Seneca  t h e  Y ounger .^  I n  f a c t  C u r t i u s '  
a r c h a i s m s  a r e  c o n s p i c u o u s  b y  t h e i r  a b s e n c e ;  h e n c e  H . B l a t t *  
h a d  BO l i t t l e  t o  r e p o r t  a f t e r  h i s  r e s e a r c h e s  i n t o  t h i s  
a s p e c t  o f  C u r t i u s '  w o rk .  The f o l l o w i n g  fev/ a r e ,  I  b e l i e v e ,  
t h e  o n l y  e x am p les  o f  p o s s i b l e  a r c h a i s m s  n o t  a l r e a d y  a t  honle 
i n  C a e s a r ,  C i c e r o  a n d  L i v y : -
c o n t u i t u s  ( s u b s t . )  -  r a r e :  o n l y  P l a u t .  T r i n . 2 6 2 ,  V 1 2 .1 9  
a n d  P l i n y  t h e  E l d e r
e x t  emu l o  -  P l a u t . , V a r r . ; o n l y  o nce  i n  C i c .  Rose .Com.
3 . 8 ‘, L i v y ,  IV 1 6 . 1 3 ,  V 5 . 1 6 .
1 U b e r s i c h t , Anm. 1 p .  172 ,  e d i t i o n  o f  Q.C. 1903 .
2 I n d e x  V erborum , p .  5 4 5 .
3 . ' S e n e c a '  an d  ' P l i n y '  r e f e r  t o  S en eca  t h e  Younger  ( h i s  
p r o s e  w o r k s ) a n d  P l i n y  t h e  E l d e r ,  t h i^ o u g h o u t .
4  Das v u l g a r - a r c h a i s c he  E le m e n t  i n  d e r  S p r a c h e  d e s  
C u r t i u s  R u f u s ; " a n d  s e e  ' D a t e '  p .  3 3 3 .
* - 3 4 2
' f r i g e s c e r e  -  C a to ^  C a e l i u s  i n  C i c .  àd  Pam. 8 . 6 . 4 ,
V I I I  1 0 . 2 9 ,  S e n .
p r o p i t l a r e  -  P a c . ,  P l a u t . ,  V a l .  Max. 1 . 1 . 1 ,  IV 7 . 2 4 ;
1 3 . 1 5 ,  S e n .
r e s c i s c o  -  f r e q u e n t  i n  T e r . , P l a u t . ,  once  i n  C i c .  de  O f f .
. 3 . 2 3 ^ 9 1 ,  L i v y ,  VI 7 . 1 6 .
Even ,t h e s e  C u r t i u s  h a s  i n  common v / i t h  c o n t e m p o r a r i e s  
o r  n e a r - c o n t e m p o r a r i e s .
h )  I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  a  few  Words w h ic h  c a n  h e  
c o n s i d e r e d  a r c h a i c  a n d / o r  p o e t i c
i *■
a l h e n s  -  i n  t h e  p h r a s e  a l h e n t e  c a e l o ; f i r s t  i n  S i s e n n a ,  
t h e n  C a e s .  B .C . 1 . 6 8 . 1 ,  B e l l .  A f r . 1 1 . 1 ,  8 0 . 3 ,
I I I  3 . 1 1 ,  P l i n y  (M in . )  P a n . 2 2 . 1 ,  a l h e n t  i n  
Sen E p p . 1 2 2 .4 ;  c f , a l b e s c e n s  V e rg .  A e n . 7 . 5 2 8 .
i n h o r r e s c e r e  -  P a c . ,  P a c .  i n  C i c .  D i v . 1 . 1 4 . 2 4  ( c f .
h o r r e s c e r e  C i c .  R ep .  1 . 6 3 )  IV 3 . 1 7 ,  S e n . ,  
P l i n y .
i n c l l t u s  -  s e e  on IV 1 . l 6 ;  L i v y .
i n p e t e r e  -  V a r r o ,  L u c r . ,  X 7 * 5 ,  and  l a t e r  p o e t s .  (V/i th
t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  t h e s e  words  w i t h  t h e  p r e f i x  
i n — , c f o  s e v e r a l  new compounds o c c u r r i n g  a f t e r  
t h e  t im e  o f  A u g u s t u s ,  p .  3 4 5 .
p r o t e n d e r e  -  C a t o ,  V e rg . ,  X 8 . 2 0 ,  S en . ,  P l i n y .
c )  The f o l l o w i n g  may b e  c o n s i d e r e d  e i t h e r  a r c h a i c  o r  
a  G r a e c i s m : -
p e t r a  (-;r/y>ec) -  E n n iu s  P e s t  1 . 1 ,  I I I  1 . 3 ,  e t c . ,  S e n . ,
P l i n y .
d)  Used i n  a n * a r c l i a i c / p o e t i c  s e n s e : -
s o s p e s  = ' a u s p i c i o u s *  -  P l a u t .  P o e n . 5 * 4 . 1 5 ,  H o r .  C . 8 .
. 3 9 ,  IX 1 . 3 0 ;  a l s o  a t  X 1 . 7  = ' s a f e ' .
tem pe s t a s  = ' t e m p u s ' -  C i c .  de O r . 3*153 s a y s  t h a t  t h i s  
i s  p o e t i c / a r c h a i c ,  b u t  i t  i s  f i r m l y  e s t a ­
b l i s h e d  i n  t h e  h i s t o r i a n s ,  e . g .  L iv y  1 . 5 . 2
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( w h e r e ,  h o w e v e r ,  i t  may h e  a  d e l i b e r a t e  
a r c h a i s m )  a n d  e l s e w h e r e  i n  L i v y ,  a s  w e l l  a s  i n
S a l l u s t . 1 I n  C u r t i u s  i t  means tempus a t  I I I
1 . 2  a n d  IV 2 . 1 1 ;  o t h e r w i s e ,  a s  u s u a l  = ' w e a t h e r ' ,
2 )  P o e t i c i s m s
C u r t i u s  i s  more f r e e  i n  h i s  u s e  o f  words  w h ic h  i n  t h e  
l a t e  R e p u b l i c a n  a n d  A u g u s ta n  p e r i o d s  b e l o n g e d  t o  p o e t r y ,  
b u t  h e r e  a l s o  h e  shows s e v e r e  r e s t r a i n t  com pared  w i t h
S e n e c a ,  n o t  t o  m e n t i o n  p r o s e  w r i t e r s  o f  t h e  l a t e  f i r s t
c e n t u r y .  The f o l l o w i n g  a r e  p o e t i c i s m s  o c c u r r i n g  i n  C u r t i u s  
w h ic h  h a v e  n o t  a l r e a d y  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  p r o s e  v i a  
C i c e r o ,  S a l l u s t  a n d  L i v y . . The p r o s e  a u t h o r  i n  whose work 
t h e  word f i r s t  a p p e a r s  i s  g i v e n  amd i f  a  word i s  r a r e  o r
o c c u r s  o n l y  i n  C u r t i u s  i n  m i d - f i r s t - c e n t u r y  p r o s e ,  i t s
o c c u r r e n c e  i n  V e r g i l  ( i f  any )  i s  a l s o  m e n t i o n e d : -
a r i e t a r e  -  ( m e ta p h .  A t t .  C i c .  D i v . 1 . 4 4 )  IX 7 * 2 2 .
b i l l n g u i s  { S L y X c J o Y o ç )  = ' s p e a k i n g  two l a n g u a g e s ' :  V a r r .
Men. . V I I  5 . 2 9 ;  n o t  i n  S e n .  o r  P l i n y ;  = 
' d e c e i t f u l '  i n  V e r g .
c a n i t i e s  -  V I I  4 . 3 4 ,  X 2 . 1 2 ,  S e n . ,  P l i n y .
d e d i g n a r i  -  VI 1 1 . 2 5 ,  e t c . .  S e n . ,  P l i n y .
d i u e r b e r a r e  -  IV 4 * 3 ,  S e n .
d o m i t a r e  -  v e r y  r a r e :  V I I I  9 . 1 7 ,  P l i n y ,  ( V e r g . ) .
e u e r b e r a r e  -  IV 3 . 1 8 ,  e t c . ,  S e n . ;  ( f i r s t ,  a n d  o n l y  o n c e ,  
i n  V e r g . ) .
e x o s u s  -  ( p r o b a b l y  n o t  i n  C i c .  A t t . 8 a . 3 ) ;  V 13* 9 ,
V I I I  7 . 1 2 ,  S e n .
f a b u l o s u s  -  I I I  1 . 2 ,  S e n . ,  P l i n y .
i n p l e c t e r e  - V  4 . 4 ,  S e n . ,  P l i n y .
I n t u m e s c e r e  -  M e la ,  C o l u m . , IV 6 . 1 9 ,  VI 1 1 . 1 7 ,  IX 9 . 1 0
( m e t a p h . ) .
l a s s a r e  -  IX 5 . 1 ,  S e n . ,  P l i n y .
1 See  Goodyear  on T a c .  Ann. 1 . 3 . 6  ea t e m p e s t a t e  n .  2
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l a t r a t u s  -  C o lu m . ;  m a i n l y  p o e t i c  e v en  i n  t h e  p o s t -  
A u gu s t  a n  p e r i o d ;  V I I I  1 9 . 9 ,  IX 1 . 3 1 .
m eare  -  ( P o e t ,  i n  C i c .  A r a t . f r a g  34  (P r o g n . I ) ) ;  V 1 . 3 0 ,  
* V I I I  4 . 3 ,  e t c .
mèdens -  = m e d i c u s ; I I I  5 . 1 4 ,  S e n . , ,  P l i n y .
m i r a t o r  -  V e i l .  P a t . ,  IV 6 . 2 6 ,  S e n . ,  P l i n y .
n o d o s u s  IX 7 . 2 0 ,  S e n .  ( l i t .  a n d  m e t a p h . ) .
o h e r r a r e  -  I I I  4 . 1 2 ,  e t c . .  S e n . ,  P l i n y .
ohum h ra re  -  C o l u m . , V 4 . 8 ,  S e n . ,  P l i n y .
p l a n e t u s  -  V a l . - .M a x . ,  I l l  1 1 . 2 2 ,  X 5 . 7 ,  S e n .
p r o f l u u i u m  -  C o l u m . , IX 5 . 2 4 ;  5 . 2 9 ,  S e n . ,  P l i n y .
p u n i e  e u s  -  o n l y  i n  C u r t i u s  I I I  3.1%), IX 7 . 2 0 ,  ( V e r g . ) .
Qu a d r i i u g u s  -  o n l y  i n  C u r t i u s  a n d  P l i n y  (M in . )  P a n .  2 2 . 1 ,
( V e r g . ) ;  c f .  L i v y  5 . 2 . 1 0  o c t o i u g i s .
q u e r u l u s  -  C o l u m . , V 5 . 1 2 ,  S e n . ,  P l i n y .
r e h e l l i s  -  o n l y  C u r t i u s ,  V I I I  1 . 3 5 ,  t h e n  T a c i t u s ,  ( V e r g . )
r e l a h i  -  VI 4 . 1 9 ,  S e n .
r e l u c t a r i  -  VT 2 . 6 ,  V I I I  2 . 1 1 ,  P l i n y .
r e m e t i r i  -  V 3 . 2 3 ,  S e n . ,  P l i n y .
Boporare -  V I I  1 . 7 ,  P l i n y .
s p a t i o s u s  -  C o l u m . , I I I  8 . 2 ,  e t c . .  S e n . ,  P l i n y .
t e m p e r i e s  -  IV 7 . 1 7  ( q . v . ) ,  IX 1 . 1 1 ,  S e n . ,  P l i n y .
t o r u u s  -  ( p o e t ,  i n  C i c .  N.D. 2 . 1 0 6 ) ,  V a l .  M ax . ,  I l l  2 .1 3 *
I t  w i l l  h e  n o t i c e d  t h a t  many o f  t h e s e  b o r r o w i n g s  f rom  
t h e  p o e t s  c o n s i s t  o f  a word i n  common u s e  i n  p r o s e  i n  a l l  
p e r i o d s ,  v / i th  . the  a d d i t i o n  o f  a  p r e f i x ,  e . g .  d i - / e -  
u e r b e r a r e , r e l a b i . C f .  t h e  a p p e a r a n c e  o f  many compound 
n e o l o g i s m s  a t  t h i s  t i m e ,  e s p e c i a l l y  i n  S e n e c a .  See  a l s o  
u n d e r  ' A rc h a i sm s  a n d  P o s t - A u g u s t a n  w o r d s .
b )  The f o l l o w i n g  a p p e a r  i n  C u r t i u s  w i t h  m ea n in gs  o r  
fo r m s  w h ich  w ere  p r e v i o u s l y  p o e t i c a l : -
b i p e n n i s  ( a s  s u b s t . )  -  o n l y  i n  C u r t i u s :  I I I  2 . 5 ,  t h e n
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T a c i t u s ;  ( a s  a d j .  i n  S e n e c a ) ,  ( V e r g . ) .
c a l i g a r e  =r ^be dark*  -  o n l y  C u r t i u s  (X 9 . 4 ,  p e r h a p s  f o r  
s p e c i a l  e f f e c t ,  s e e  p .  3 2 9 ) .  I n  S e n .  an d  
P l i n y  = *be b l u r r e d / d i z z y ’ , o f  v i s i o n ;
= *be dark*  i n  V e rg .
c o n ta g iu m  ( i n  s i n g . ) :  t h e  p o e t s  o n l y  u s e  t h e  p l u r a l  fo rm ;
B in g ,  i n  C u r t i u s  ( IX 1 0 . 1 )  a n d  S e n .  E pp .  f o r
•c o n t a g i o .
d e f u n c t u s  = ' d e c e a s e d * ,  w i t h o u t  u i t a  e t c . :  I l l  1 2 . 1 5 ,
IV 1 0 . 2 0 ,  S e n .
fomenturn -  l i t . = ' a  p o u l t i c e ' :  C o l u m . , I I I  6 . 1 4 ,  T a c .
m e d i c a t u s  ( a d j . )  -  C o l u m . , . I l l  6 .-2 , ( V e r g . ) .  . 
p r a e c o x  = ^ o v e r - h a s t y ' :  IV 1 5 * 1 1 , -
s u p p u r a r e  ( m e t a p h . )  -  f i r s t  i n  C u r t i u s  (V I I  1 . 7 ;  2 . 9 ) ,
a n d  S e n .  See  V o g e l ,  P h .  3 0 ( l 8 7 0 )  6 8 6 - 8 .
I t  may b e  s i g n i f i c a n t  t h a t  many o f  t h e s e  w o r d s ,  e v en  
t h e  r a r e - d o m i t a r e  a n d  c a l i g a r e  ( i n  t h e  s e n s e  ' b e  d a r k ' ) ,  
a r e  f o u n d  i n  V e r g i l .
3 )  P o s t - A u g u s t a n  w ords  .
The f o l l o w i n g  v/ords a r e  fo u n d  f i r s t  a f t e r  t h e  
r e i g n  o f  A u g u s t u s : -
a d n u n t i a r e  -  X 8 . 1 1 ,  S e n . , P l i n y .
c l a s s i c u s  ( a s  s u b s t . )  -  f i r s t  i n  C u r t i u s  ( IV  3 * 1 8 ) ,  t h e n  
T a c i t u s .
c o n u e r b e r a r e  -  V I I  2 . 5 ,  S e n . ,  P l i n y .  
c o n u e r s a r i  -  V I I I  6 . 1 6 , S e n . , P l i n y .
i n e u i t a b i l i s  -  IV 6 . 1 7 ,  X 1 . 3 0 ,  Sen. . ;  c f .  o t h e r  compounds
w i t h  a  n e g a t i v e  p r e f i x ,  e s p e c i a l l y  i n  
S e n e c a ,  e . g .  i n e l u c t a b i l i s , i n e x t r i c a b i l i s ; 
o t h e r s  a r e  f o u n d  f i r s t  i n  L i v y ,  e . g .  
i n c o m p o s i t u s : IV 2 . 2 4 ,  e t c .
i n p u t a r e  -  V I I  1 . 1 9 ;  1 . 2 2 ;  2 . 2 ,  V I I I  2 . 2 ,  S e n . ,  P l i n y . '
i n t e r n i t e r e  -  o n l y  i n  C u r t i u s  ( s e e  on IV 3 . 1 6 ) ,  P l i n y
- 3 4 6
and S o l i n u s .
perno tU B  -  o n l y  Mela 2 . 3  a n d  C u r t i u s  (IX 7 . 1 6 ) ,  t h e n  
Min.  F e l i x .
Pigre -  C o lu m . ,  V 9 . 7 ,  S e n .
r e f o u e r e  -  IV 4 . 2 1 ,  V I I I  4 . 2 1 ,  V I I I  4 . 1 5 ,  P l i n y .
r e u e r b e r a r e  -  C o l u m . , V I I I  9 . 7 ,  IX 9 . 8 ,  S e n . ;  c f .  p o e t .
* ' d i u e r b e r a r e  a n d  e u e r b e r a r e  a b o v e .
s u b l a c e n s  -  C o l u m . , V 3 . 1 8 ,  S e n . ,  P l i n y .
s u f f u g i u m  { fcc c rc f^ ji/y j)  -  V I I I  4 . 7  & 9 ,  S e n . ,  P l i n y .
s a t r a p  ea {d ’ccrjOcLizeccC) -  s e e  G ra e c i s m s  be lov / ;  f i r s t  i n
C u r t i u s  (V 1 . 4 4 ,  VI 6 . 2 0 ) ,  P l i n y
u e r s a b i l i s  IV 1 3 . 2 2 ,  V 8 . 1 5 ,  S e n .
u i r g u n c u l a  -  r a r e ;  V I I I  4 . 2 5 ,  S e n .
b )  The f o l l o w i n g  a r e  u s e d  i n  a neav way i n  t h e  p o s t  
Augus tan^  p e r i o d : -  •
a d p o s i t u s  = u i c i n u s : f i r s t  i n  p r o s e  i n  C u r t i u s  IV 1 . 2 6 .
a g r i c u l t o r  -  a s  one word  ( two w ords  i n  L i v y  2 6 . 3 5 . 5 ) ,
C o l u m . , VII ' I  1 2 . 1 2 ,  t h e n  D ig .
i n u e t e r a r e  = ' t o  make o l d '  -  C o l u m . , X 3 . 1 3 ,  e t c . ,
P l i n y .
l o n g u s  = l o n g i n q u u s  -  IV 1 .19*  
r e c i p r o c a r e  ( i n t r a n s . )  -  IX 9 . 2 0 ,  P l i n y .
4 )  V/ords f o u n d  on ly  i n  C u r t i u s  and  l a t e r  L a t i n
T h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g ,  s m a l l  g ro u p  o f  w ords  w h ich  
a r e  f o u n d  i n  C u r t i u s  b u t  a r e  e x t a n t  nowhere  e l s e  u n t i l  
a b o u t  A.D. lOOj o r  even  l a t e r : -
a )  a f a m i l i a r  word w i t h  a  p r e f i x  ad ded :
c o n d o r m l r e  -  Hyg.  F a b . 1 2 5 . 1 5 a ,  VT 1 0 .1 4  a n d  S u e t .  Aug. 7 8 .
p e r a rm a t u s  = p r o b e  a rm a t u s  -  IV 9 . 6  & 2 3 ,  P r u d e n t .  C a th  
6 . 8 6  p e r a r m a t ; c f .  p e r n o t u s  a b o v e ,  3 a .
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r e s u d a r e  -  V 1 . 1 2 ,  V I I  1 0 . 3 ,  P r u d e n t .  A p o t h . 7 1 9 ,  C a t h .
7 * 9 ,  1 0 . 1 0 7 ; c f .  s e v e r a l  o f  t h e  p o e t i c i s m s  
a n d  p o s t - A u g u s t a n  w ords  a b o v e .
s u b d e f I ' c e r e  -  V I I  7 . 2 0 ,  t h e n  S t .  A u g u s t i n e .
s u p e r e g r e d i  -  V I I I  2 , 2 2 ,  t h e n  S t .  Ambrose .
b )  a  f a m i l i a r  word w i t h  a  s u f f i x  a d d e d ;
b a cc h ab u n d u S  • -  IX 1 0 . 2 7 ,  A p u l .  A p o l . 8 2 .  The — bu n d u s
s u f f i x  i s  a l r e a d y  f o u n d  f r e q u e n t l y  i n  
h i s t o r i o g r a p h y :  L i v y  6 . 7 . 2  c u n c t a b u n d u s .
3 . 4 7 . 2  e t c . p o p u l a b u n d u s . S a i l .  l u g . 3 8 . 1  
• u i t a b u n d u s .
c )  T r a n s l a t i o n s  o f  G reek  w ord s :
e q u i t a b i l i s {tnnkff'Ly^o< ;  ^ A r r i a n  3 . 8 . 9 ) ;  C u r t i u s
( IV  9 . 1 0 ) a n d  A r r i a n  b o t h  u s e  t h i s  word a t , t h e  
same p o i n t ,  b e f o r e  t h e  B a t t l e  o f  Gaugamela ;  
Amm. M arc .  2 2 . 1 5 . 1 2 .  -
d )  N eo lo g ism :
s a g i t t a r e  (/w ) -  t h i s  h a s  b e e n  r e s t o r e d  b y  c o n j e c t u r e
a t  V I I  5 . 4 2 :  s a g i t t a r u r a  c e l e b r i  u s u  H e d i c k e : 
s a g i t t a n d i  tarn c e l e b r i  u s u  A ld u s  ; s a g i t t i s  tarn 
c e l e b r i  u s u  Q, • H e d i c k e ' s  e m e n d a t io n  i s  more 
a p p r o p r i a t e .  S a g i t t a r e  i s  a l s o  f o u n d  a t  J u s t .  
4 1 . 2 . 5  a n d  S o l i n .  1 9 . 1 2 .
5 ) cc^  e i p P/M./Vcc ( s e e  a l s o  I 7 F o r e i g n  w o r d s )
i n e q u i t a b l l i s  ( c f . -  e q u i t a b i l i s  a b o v e ,  4 c )  -
V I I I  1 4 . 3 .
p a r d a l i s  { 'n ^ y y S c c S ts )  -  V 1 . 2 1 ;  c f .  t h e  more common
C a m e l o p a r d a l i s  a n d  p a r d u s  f o u n d  i n  
P l i n y  N .H. C e ry x  a t  S e n .  T r a n n . ; \n . 
” 4 . 5  a n d  p r o g y m n a s t e s  a t  S e n .  E p p .
8 . 3 . 4  a r e  c o m p a r a b l e .
p e r i n u a l i d u s  -  IX 6 . 2 ;  o n l y  i n  C u r t i u s  -  s e e  n o t e  on
IV 6 . 2  p r a e t o r e m  ouam.
s e p t i r e m i s  ( s u b s t . )  -  X 1 . 3 ,  on t h e  a n a l o g y  o f
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q u i n q u e r e m l s ; e n r^y o r js  I s  f o u n d  i n  P o l y b i u s  
1 . 2 3 . 4 , D i o d .  2 0 . 5 0 . 2 .
6 )  G ra e c i s m s
W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  p a r d a l i s , C u r t i u s  o n l y  u s e s  . 
w i t h o u t  e x p l a n a t i o n  t h o s e  G r a e c i s m s  w h ic h  would  a l r e a d y  
b e  f a m i l i a r  t o  r e a d e r s ,  f rom  p o e t r y  i f  n o t  f ro m  p r o s e .
T h e i r  m ean ing  i s  a l s o  c l e a r  f ro m  t h e  c o n t e x t ;
ac  i n a c e s  {kic.Ly^k,yjs ) -  I I I  3 . 6 ,  IV 1 5 . 1 7 ,  ( H o r . ,  V a l .  P l . ) .
b a c c a r  {pkicicc<.jaL<;) -  V I I I  1 0 . 1 4 ,  P l i n y ,  ( V e r g . ) .
b e r y l  l u s  { )  -  IX 1 . 3 0 ,  P l i n y ,  ( P r o p . ) .
c a r b a s u s  {k.ocy>7i« .(yo^) -  V I I I  9 . 2 1 ,  ( C a t u l l . ,  V e r g . ,  e t c . ) .
c r y s t a l l u m  ( ^ 3 < r r c A \ o ^ )  -  I I I  5 . 8 7  S e n . ,  P l i n y ,  ( P r o p . ) .
g a z a  (/%^oc-  P e r s . )  -  I I I  1 3 . 5 ,  M e la ,  P l i n y ,  a n d .  ’ .
f a i r l y  common i n  p o e t r y  e a r l i e r .
p e t r a  { jz ty y c c )  -  I I I  1 . 3 ,  S e n . ,  P l i n y .
s a t r a p e a  {crocr^c^'KsCcC) -  V 1 . 4 4 ,  e t c . ,  P l i n y .
sesa ina  {cTtjcfkyicrj) -  V I I  4 . 2 2 ,  M ela ,  C o l u m . , P l i n y ,  ( P l a u t . ) .
z m arag du s  {àyc tyyccyS tx;) -  IV 7 , 2 3 ,  P l i n y ,  ( L u c r . ,  e t c . ) .
7 ) F o r e i g n  words
Y/here C u r t i u s  i n t r o d u c e s  a G r e e k ,  M acedon ian  o r  
P e r s i a n  word w h ic h  w ou ld  n o t  b e  f a m i l i a r  t o  h i s  r e a d e r s  
h e  a lw a y s  i n d i c a t e s  t h i s  w i t h  s u c h  t e r m s  a s ,  ' q u o s . . 
a p p e l l a b a n t , ' o r  ' P e r s a e  u o c a b a n t ' : -
agema {liytjyxoc) -  IV 13*26 ,  L iv y  3 7 * 4 0 . 5 ,  e t c .  H e re  a
more f a m i l i a r  t e r m  i s  e m p h a s i s e d  f o r  t h e  
r e a d e r ' s  i n t e r e s t ;  c f .  l'tctcoto^ / tccc w h ic h  
C u r t i u s  t r a n s l a t e s  a s  t h e  e a s i l y  r e c o g ­
n i s a b l e  s a g l t t a r i i  é q u i t é s . V 4*14*
The f o l l o w i n g  P e r s i a n  and* M acedon ian  words  a r e  a l l  
e x p l a i n e d ,  b e i n g  5,7cocj’ i n  C u r t i u s  a s  t r a n s ­
l i t e r a t i o n s : -
armamaxa -  P e r s . )  -  I I I  3*23 •
c i d a r i s  (xc/^cy)cy -  P e r s . )  -  I I I  3*19•
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c o p i s  { K o i i c s  M ac .? )  -  V I I I  1 4 . 2 9 .  
d i n a c h a e  {%Ly^cLyq<; -  M ac .)  -  V 1 3 . 8 .  
ga p g a b a  • (  = b a i u l u s  -  P e r s . )  -  I I I  1 3 .6
When com pared  v / i t h  S e n e c a ,  C u r t i u s *  v o c a b u l a r y  a p p e a r s  
r e m a r k a b l y  u n a f f e c t e d  b y  a r c h a i s i n g  t e n d e n c i e s .  I f  h e  
h a d  b e e n  w r i t i n g  a f t e r  t h e  t im e  o f  S e n e c a  t h e  Y o un g e r ,  
i n d e e d  a s  a  c o n t e m p o r a r y  o f  T a c i t u s ,  i t  d o e s  n o t  seem 
p o s s i b l e  t h a t  h e  c o u l d  h a v e  a v o i d e d  b e i n g  ' i n f e c t e d *  t o  a 
much g r e a t e r  e x t e n t .  The s m a l l  nuiüber o f  p o e t i c i s m s ,  new 
i n  p r o s e  i n  t h e  e a r l y  I m p e r i a l  p e r i o d ,  f o u n d  i n  C u r t i u s  
i s  a l s o  s u r p r i s i n g ,  i n  v ie w  o f  t h e  ' E p i c '  n a t u r e  o f  t h e  
work  a n d  C u r t i u s '  d e l i g h t  i n  t e l l i n g  a  good t a l e .  I n  
t h e s e  a n d  o t h e r  r e s p e c t s  C u r t i u s  h a s  made v e r y  few c o n ­
c e s s i o n s  t o  t h e  c u r r e n t  t r e n d  away f ro m  C i c e r o n i a n  p r o s " ,  
w h ic h  c u l m i n a t e d  i n  T a c i t u s .
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P a r t i c i p l e s  i n  Q u i n t u s  C u r t i u s
As we h a v e  s e e n  (V o c a b u l a r y , p p .  3 4 1 - 3 4 9 ) ,  C u r t i u s '  
c h o i c e  o f  v o c a b u l a r y  i s  e x t r e m e l y  c o n s e r v a t i v e ,  and  t h e  
same o b s e r v a t i o n  a p p l i e s  t o  h i s  grammar an d  s y n t a x .  As 
a g e n e r a l  r u l e  h é  d e v i a t e s  f ro m  s t r i c t l y  ' C l a s s i c a l '  u s a g e  
l i t t l e  more t h a n  L i v y ,  b u t  how ever  e s s e n t i a l l y  c o n f o r m i s t  
h e  i s , .  C u r t i u s  shows s i g n s  o f  t h e  im p e n d in g  e s c a p e  o f  
L a t i n  f rom  t h e  C i c e r o n i a n  norm .  T h i s  i s  m os t  e v i d e n t  i n  
h i s  l i b e r a l  n o t i o n  a s  t o  v/hat i s  t h e  a c c e p t a b l e  f r e q u e n c y ,  
a n d  r a n g e  o f  m ean ing  an d  f u n c t i o n ,  o f  p a r t i c i p l e s .  I n  
p a r t i c u l a r ,  h e  i s  ^ b o ld e r  t h a n  L iv y  a n d  f o r e s h a d o w s  T a c i t u s  
i n  e x p l o i t i n g  a n d  . e x t e n d in g  t h e  woric o f  t h e  u s e f u l  fu t_ j? e  
p a r t i c i p l e .  * .
- -   ^ . ■ The P e r f e c t  P a r t i c i p l e
As a d j e c t i v e  and  noun
A s 'm i g h t  b e  e x p e c t e d ,  C u r t i u s  t a k e s  f u l l  a d v a n t a g e  
o f  t h e  p e r f e c t  p a r t i c i p l e s  p a s s i v e  a n d  d e p o n e n t  i n  t h e i r  
f a m i l i a r  r o l e s  a s  a d j e c t i v e  o r  n o u n .  S i n c e  h e  t r e a t s  
e l l i p s e  o f  t h e  a u x i l i a r y  e s s e  a l m o s t  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e ,  
d o u b t  c a n  a r i s e  a s  t o  w h e t h e r  C u r t i u s  i n t e n d s  a n  a d j e c ­
t i v a l  u s e  o r  a f i n i t e  v e r b , a n d  t h i s  c a u s e s  s e r i o u s  d i f f i ­
c u l t y  i n  one o r  tv/o p l a c e s  ( s e e  on t h e  'N o m i n a t i v e  
A b s o l u t e '  p .  3 7 d . C u r t i u s  now here
u s e s  h a b eo  o r  i r e  a s  an  a u x i l i a r y  v e r b .
As a v e r b a l  noun
T h i s  f u n c t i o n  i s  m o s t l y  f o u n d  i n  L iv y  a n d  T a c i t u s ,  
a l t h o u g h  t h e r e  a r e  some ex am ple s  i n  C i c e r o  an d  S a l l u s t .  
C u r t i u s  seems t o  l i k e  t h i s  k i n d  o f  t e r s e  e x p r e s s i o n ,  e . g . :
I I I  7*13 ' s u s p i c i o n e m  i n i t i  s c e l e s t i  c o n s i l i i  p r a e b u i t * ;
IV 15*25 ' q u ip p e  s i b i  q u i s que c a e s i  r e g i s  e x p e t e b a t  d e c u s ' , 
( c f .  I l l  1 1 '7  'opimum d e c u s  c a e s o  r e g e , ' an d  L iv y  27*33*3 
. ' c u i  notpm e r a t  i n s i g n e  g a l e a e ,  famam i n t e r f e c t i  r e g i s  
u o l g a u i t ' ) ;  V 3*21 'R e g e m . .p u d o r  t e m e r e  i n  i l l a s  a n g u s t i a s  
c o n l e c t i  e x e r c i t u s  a n g e b a t . '
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s
. F o r  a noun  c l a u s e
A g a i n ,  m os t  exam p le s  o c c u r  i n  L iv y  and  T a c i t u s ,
"but t h e r e  a r e  s e v e r a l  i n  C u r t i u s ,  e . g . :
IV 6 . 2 3  ' ' u l t i m a  p e s t i s  f u i t . . s u h r u t u s  m u r u s ,*
VI 6 . 1 8  *8 ed N i c a n o r ♦ . s u b i t a  m o r te  c o r r e p t u s  magno d e s i -  
d e r i o  s u i  a d f e c e r a t  c u n c t o s . '
Com parab le  i s  C u r t i u s '  u s e  o f  a p r e d i c a t i v e  a d j e c t i v e  
i n s t e a d  o f , a  p a r t i c i p l e :
I I I  8 . 2 6  ' D i s c o r s  e x e r c i t u s  nec  a d  unum i n t e n t u s  im per ium  
u a r i o  t u m u l t u  c u n e t a  t u r b a u e r a t , '
IV 2 . 9  ' n o n  s c a l a e  m o en ibu s  a d p l i c a r i  p o v e r a t :  p r a e c e p s  
i n  sa lu m  murus p e d e s t r e  i n t e r c e p e r a t  i t e r , '
V I I I  1 .1  A l e x a n d e r . .cum p r o p t e r  uagum h o s te m  s p a r g e n d a e  
manus e s s e n t ,  i n  t r e s  p a r t e s  d i u i s i t  e x e r c i t u m ; ' 
c f .  T a c .  Ann . 1 . 3 6  ' a u g e b a t  meturn g n a r u s  Romanae s e d i t i o n i s  
e t , s i  o m i t t e r e t  r i p a ,  i n u a s u r u s  h o s t i s . '
On t h e  a n a l o g y  o f  t h e  G reek  c o n s t r u c t i o n  w i t h
a p a r t i c i p l e :
V I I  6 . 4  ' I l i u m  g u id e m . .M a c e d o n e s  i n  c a s t r a  r e f e r e b a n t , sed 
n e c  b a r b a r e s  f e f e l l i t  s u b d u e t u s  ex  a c i e . . '
T h i s  u s e  i s  a l s o  f o u n d  i n  L i v y ,  e . g .  23 .19*11  ' d e i n d e  
i n t e n t i o r e  c u s t o d i a  cau tum  n e  g u i d  f a l l e r e t  V o l t u r n o  a d  
u rbem  m is su m , ' 42 6 4 . 3  ' a t g u e  i t a  m edia  n o c t e  p r o f e c t u s
u t  p r i m a  l u c e  a g r e s s u s  f a l l e r e t . '
A o r i s t i c  p e r f e c t  p a r t i c i p l e
L ik e  L i v y  a n d  T a c i t u s  (who h a s  t h e  l a r g e s t  number  o f  
e x a m p l e s ) ,  C u r t i u s  som et im es  o v e r l o o k s  t h e  ' p r i o r  complex  
t i o n '  i m p l i c a t i o n s  i n h e r e n t  i n  t h e  p e r f e c t  p a r t i c i p l e , f o r  
t h e  s a k e  o f  c o n c i s e n e s s ,  e s p e c i a l l y  when i t  i s  u s e d  i n  an  
a b l a t i v e  a b s o l u t e .  Vdien i t  h a s  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n n o t a -  ■ 
t i o n ,  C u r t i u s  u s u a l l y  p l a c e s  t h e  p h r a s e ,  l i k e  o t h e r  p r e ­
d i c a t i v e  p a r t i c i p l e s ,  a t  t h e  end o f  i t s  s e n t e n c e  o r  c l a u s e ,  
e . g . :  IV 2 . 2 4  'XXK f e r e  i n t e r f i c i u n t , p a u c i o r i b u s  c a p t i s , '
I I I  1 . 9  'G r a e c o s  r e s t i t u i  s u i s . . i u s s u r u m  r e s p o n d i t ,  f i n i t e  
P e r s i c o  h e l l o , '
VI 2 . 1 3  ' i b i  s t a t i u a  r e x  h a b u i t ,  com m ea t ibu s  u n d i g u e  
a d u e c t i s ; ' c f .  L iv y  2 5 . 2 3 . 1 3  ' p o s t  p a u c o s  d i e s  r e d i i t ,  
m u l t i s  d o n i s  d o n a t u s . '
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I n  a l l  t h e s e  e x a m p le s  t h e  c o n t e x t s  show t h a t  t h e  
p a r t i c i p l e  e x p r e s s e s  a n  a c t i o n  s u h s e q u e n t  t o ,  o r  a t  m ost  
c o n te m p o r a n e o u s  w i t h ,  t h a t  o f  t h e  main  v e r b .
T h i s  u s e  i s  much more common w i t h  t h e  d e p o n e n t  
p e r f e c t  p a r t i c i p l e , a id  t h i s  i s  a l r e a d y  f o u n d  i n  C a e s a r .
I n  some c a s e s  i t  becom es  s t e r e o t y p e d  and  t h e r e f o r e  o c c u r s  
i n  C u r t i u s  s l d e - b y - s i d e  w i t h  num erous  p r e s e n t  p a r t i c i p l e s  
i n  s i m i l a r ,  c o n t e x t s ,  e . g . :
V 1 .31  'Arcem guogue a m b i t u  XX s t a d i a  conp lexam  h a b e n t , *
VI 5*4  ' h o s  A r t a b a z u s  d e x t e r a e  r e g i s  a d m o u i t ,  p r e c a t u s  u t  
tarn d i u  u i u e r a n t  donee  u t i l e s  A l e x a n d r e  e s s e n t , '
V 1 2 .1 8  ' A r t a b a z u s  cum e i s  g u i  i m p e r i o  p a r e b a n t . . P a r t h i e -
:  r
n e n  p e t e b a t ,  omnia t u t i o r a  p a r r i c i d a r u m  c o m i t a t u  r a t u s . '  
L i b e r t i e s  o f  t h i s  k i n d  b e g a n  t o  b e  t a k e n , f r o m  t h e  t im e  o f  
L i v y  o n w a rd s ,  w i t h  t h e  s t r i c t  t e n s e r - l i m i t a t i o n s  o f  t h e  
fe w  a v a i l a b l e  p a r t i c i p l e s ,  a s  a p a r t i a l  remedy f o r  t h e  
s h o r t a g e  o f  t h e s e  i n  L a t i n , a n d  i n  an  a t t e m p t  t o  e m u l a t e  
t h e  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  o f  G r e e k ,  e s p e c i a l l y  i n  t h o s e  
a u t h o r s  l i k e  C u r t i u s  whose d i r e c t  s o u r c e s  w ere  G r e e k .
He m us t  h ave  f e l t  t h i s  l a c k ,  t o  ju d g e  b y  h i s  p e n c h a n t  f o r  
p a r t i c i p l e s  i n  g e n e r a l .  So v/e f i n d  t h e  p . p . p . d o i n g  t h e  
v/ork o f  t h e  non  e x i s t e n t  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  p a s s i v e ,  and  
s i m i l a r l y  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  a c t i v e  s t a n d i n g  i n  f o r  a 
p e r f e c t  p a r t i c i p l e  a c t i v e ,  n o t  t o  m e n t io n  h i s  e x u b e r a n t  
u s e  o f  t h e  u s e f u l  f u t u r e  p a r t i c i p l e :
I I I  3*3 ' ( A l e x a n d e r )  p e r  B ab y lo n a  u e c t u s . s u b i t o  cum i p s o  
eguo o c u l i s  s u b d u e t u s , '  c f .  s h o r t l y  b e f o r e  I I I  2 . 1 7  
' s u p p l i c e m ,  t u n c  cum maxime u t i l i a  s u a d e n te m ,  a b s t r a h i  
i u s s i t  ad  c a p i t a l e m  s u p p l i e i u m ' ) ;
L i v y  2 3 . 1 . 5  ' a l i o s  p r a e  s e  ac tam  p raedam  ex a g r i s  o s t e n t a n -  
t i s  o b e g u i t a r e  p o r t i s  i u s s i t ; '
X 1 . 2 7  ' l e u i s s i m o s . . c la m  s t r u x i t ,  m o n i t o s  turn demum ea  d e -  
f e r r e  cum i p s e  . i u s s i s s e t . '
H y p o t h e t i c a l  and  c o n d i t i o n a l  
I n  r h e t o r i c a l  h 3g > erbo le :
I I I  1 0 . 3  ' i l l o s  t e r r a r u r a  o r b i s  l i b e r a t o r e s  emensogue o l im  
H e r c u l i s  e t  L i b e r i  p a t r i s  t e r m i n e s ,  n on  P e r s i s  modo s e d  
e t i a m  omnibus g e n t i b u s  i n p o s i t u r o s  i u g u m . '
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C u r t i u s  u s u a l l y  u s e s ' t h e  more t r a c t a b l e  f u t u r e  
p a r t i c i p l e  t o  e x p r e s s  p o t e n t i a l  a n d  c o n d i t i o n  b u t  h e  h a s  
a  few  a b l a t i v e  a b s o l u t e s  i n  p l a c e  o f  c o n d i t i o n a l  c l a u s e s .  
T h e r e  a r e  some e x a m p le s  a l r e a d y  i n  C a e s a r ,  u s u a l l y  
i n d i c a t e d  b y  a n  i n t r o d u c t o r y  a d v e r b ,  e . g .  B .C . 3 .1 9 * 7  
*nam n o b i s  n i s i  C â e s a r i s  c a p i t e  r e l a t o  p a x  e s s e  n u l l a  
p o t e s t . *  I n  C u r t i u s  a n d  L i v y  t h i s  o c c u r s  w i t h o u t  w arn ­
i n g :  -
IV 1 6 . 8  *Sed t o t  m i l i a  s u o r u m . . p o n t e  r e s c i s s o  u i d e b a t  
h o s t i s  p raedam  f o r e ; *
IV 1 3 . 2 4  *g u ip p e  a m is s o  r e g e  nec  u o l e b a n t  s a l u i  e s s e  nec  
p .o . t e ra n t ;*   ^ »
L i v y  2 7 . 1 8 . 1 8  * g u i  p e r  tam in ig u u m  locum s t a n t i b u s  i n t e g r i s  
o r d i n i b u s  e l e p h a n t i s g u e  a n t e  s i g n a  l o c a t i s  numguam e u a s i -  
s s e n t ; *
L i v y  2 1 . 9 . 4  'A p p a r e b a t  non  a d m i s s o s  p r o t i n u s  C a r th a g in e m  
i t u r o s . *
C o n c e s s i v e
I n  C u r t i u s ,  a s  i n  C i c e r o ,  p e r f e c t  p a r t i c i p l e s  w i t h  
c o n c e s s i v e  f o r c e  a r e  u s u a l l y  ' s i g n p o s t e d *  b y  tamen o r  
s i m i l a r  a d v e r b ,  e . g .  IV 1 .1 0  ' X e r x e s . . n a u a l i  p r o e l i o  
u i c t u s ,  Mardonium tam en  r e l i g u i t  i n  G r a e c i a . '
I n  t h e  a b l a t i v e  w i t h o u t  a noun
L i k e  L i v y ,  C u r t i u s  u s e s  a u d i t o  (V 1 3 * 1 ) ,  d e s p e r a t e  
(VI 3 . 2 1 ) ,  e x p o s i t o  ( IV  1 3 . 3 7 ) . a n d  p e r m i s s e  ( V I I I  1 2 . 6 )  
w i t h o u t  a  s u b j e c t .
I n  o t h e r  p l a c e s  t h e  s u b j e c t  h a s  t o  b e  u n d e r s t o o d  
f ro m  t h e  c o n t e x t .  Some o f  t h e  m os t  s t r i k i n g  a r e : -  
IV 4 . 1 0  'B id u o  d e i n d e  a d  g u i e t e m  d a t o  m i l i t i b u s  i u s s i s q u e  
e t  c l a s s e m  e t  m a c h in a s  p a r i t e r  a d m o u e r e ; '
IX 1 . 3  'A u i d i  m i l i t e s  e t  p e c u n i a e  e t  g l o r i a e . . p o l l i c e n t e r  
ope ram ;  d i m i s s i s g u e  cum b o n a  sp e  n a u i g i a  e x a e d i f i c a r i  
i u b e t ; '
IX 9 . 1  ' m i s i t  g u i  c o n g u i r e r e n t  a l i o s .  Nec r e p e r t l s , p e r -  
u i c i t  c u p id o  u i s e n d i  O c e a n u m . . '
T h e r e  a r e  many c a s e s  o f  a n  a b l a t i v e  p a r t i c i p l e , w i t h o u t  a 
n o u n ,  i n t r o d u c i n g  a  r e l a t i v e  c l a u s e ,  e . g .  I l l  1 . 2 4 ,  IV 4 . 1 3  
( s e e  G u i l e lm u s  Adams, De a b l a t l u i  a b s o l u t !  apud  Q .C .R .  u s u .
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p .  3 8 ) • C o e r c i t i s  a t  V I I I  7 . 8  may b e  d a t i v e ,  a l t h o u g h  
C u r t i u s  v e r y  o f t e n  u s e s  a  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  i n  t h i s  s o r t  
o f  c o n t e x t ,  a n d  t h e n  n o t  w i t h  i n q u i t . C f .  a n o t h e r  d o u b t ­
f u l  c a s e  a t  VI 1 1 .3 2 :  ' E x i g e n t i b u s  d e i n d e  u t  o rd in em  
c o g i t a t i  B c e l e r i s  e x p o n e r e t . . t i m u i s s e  r e s p o n d i t ,  n e . . *
F o r  t h e  n o n - C l a s s i c a l  u s e  o f  a d s u e t u s  e t c .  w i t h  a n  
i n f i n i t i v e ,  s e e  on ' I n f i n i t i v e s *  p .  3 7 9 .
The P r e s e n t  P a r t i c i p l e
C u r t i u s  i s  p a r t i c u l a r l y  f o n d  o f  t h i s  p a r t i c i p l e
i n  a l l  i t s  m e a n in g s ,  f u n c t i o n s  a n d  c a s e s ,  a l t h o u g h  a s  w i t h
o t h e r s  o f  h i s  f a v o u r i t e  e x p r e s s i o n s ,  h e  i s  so m e t im es
g u i l t y  o f  o v e r - i n d u l g e n c e .  . *
*• •As a noun
T h e re  a r e  many ex am p le s  i n  a l l  c a s e s ,  e x c e p t  t h e  
v e r y  r a r e  n o m i n a t i v e  s i n g u l a r ,  m os t  o f  v/hich a r e  c o m p a r a b l e  
t o  i n s t a n c e s  a l r e a d y  f o u n d  i n  C a e s a r  a n d  C i c e r o :
I I I  8 .11 . .  * ( d i x i t  s e )  o p p r e s s u r u m  e s s e  cunc  t a n t e s ; * c f .
C a e s .  B .G . 7*7#4  ' t i m e n t e s  c o n f i r m â t ; *  a n d  a l s o  I I I  9 .1 1  
( b o t h  p r e s e n t  and  d e p o n e n t  p a r t i c i p l e s ) ;  IV 1 . 1 .
I n  t h e  d a t i v e
C u r t i u s  o b v i o u s l y  l i k e s  t h i s  n o u n - p a r t i c i p l e  a s  t h e  
i n d i r e c t  o b j e c t ,  e s p e c i a l l y  o f  v e r b s  m ean ing  . ' r e p ly *  , e t c . ,  
a s  a n  e c o n o m ic a l  s u b s t i t u t e  f o r  a  r e l a t i v e  c l a u s e ,  e . g . :
V 4*11 ' g u i p p e  c o n s u l e n t i  r e sp o n su m  e r a t  ( o r a c u lu m )  ducem 
i n  P e r s i d e m  f e r e n t i s  u i a e  Lycium c iuem  f o r e ; '
V I I I  3*12 ' Q u i ,  g u i a  c a p u t  S p i t a m e n i s  u e s t e  t e c t u m  h a b e b a t ,  
s u s p e c t u s  s c r u t a n t i b u s  g u i d  o c c u l e r e t  o s t e n d i t , '  a n d  c f .  
Nepos Them. 2 . 6 ;
a s  a  p r e d i c a t i v e  d a t i v e , m ak ing  a  v e r y  c o m p r e s s e d  e x p r e s s ­
i o n :  IV 4* 13  ' s a x a . . i n g e r e n t e s  s u b e u n t i b u s , '
V I I I  1 1 .1 2  ' t r i s t e  s p e c t a c u i u m  e t i a m  non  p e r i c l i t a n t i b u s . '
I n  t h e  g e n i t i v e
C u r t i u s  l i k e s  t h e  g e n i t i v e  p l u r a l  o f  t h e  p r e s e n t  
p a r t i c i p l e  a s  a  n oun  ( s e e  b e l o w ) ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  i t  i s  
e f f e c t i v e l y  e q u i v a l e n t  t o  a n  a b s t r a c t  noun :
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IX 9 . 1 7  ' i n r g a n t l i i m  i r a  p e r u e n i e b a t  e t i a m  ad manus* -  
*from a n  a n g r y  q u a r r e l  t h e y  came t o  b lo w s ;*
IX 4*6 *urbem e x p u g n a r e  a d o r t u s ,  magnague u i  d e f e n d e n t i u m  
p u l s u s . ; *  -  ' r e p e l l e d  b y  t h e  s t r e n g t h  o f  i t s  d e f e n c e s ; '  
c f .  S e n .  de  I r a  1 . 1 . 4  ' h o r r e n d a  f a c i e s  d e p r a u a n t i u m  a t g u e  
i n t u m e s c e n t i u j n .  ' 
a s  s u b j e c t i v e  g e n i t i v e
The p l u r a l  i s  m os t  f r e q u e n t .  C u r t i u s  seems s u d d e n ­
l y  t o  remember w ha t  a  u s e f u l  d e v i c e  t h i s  i s ,  and  t h e n  t o  
p u t  i n  s e v e r a l , ,  i n  a  s h o r t  s p a c e .  L ik e  s i m i l a r  r e p e t i t i o n s  
i n  S e n e c a  M in o r ,  t h e  i d e a  soon  becom es  t e d i o u s ;
V I I I  1 0 .1 8  ' h o s t i s ,  h a u d  s e c u s  b a c c h a n t i u m  u l u l a n t iumque 
f r e m i t u  p e r t e r r i t u s  guam s i  p r o e l a n t i u m  c la m o r  e s t  à u d i t u s ; '  
a n d  IX 9*14 an d  17* C f .  S e n .  de  I r a  2 . 8 . 2  ' b i b e n t i u m  
p u g n a n t i u m q u e . ' O c c a s i o n a l l y  C u r t i u s  seems t o  p r e f e r  
t h e  p a r t i c i p l e  v/here one m ig h t  e x p e c t  t h e  u s u a l  n o u n .
Thus h e  u s e s  t h e  p o s t - A u g u s t a n  medens f o r  m e d i c u s , w here  
t h e  g e n i t i v e  p l u r a l  i s  r e q u i r e d ,  w h i l s t  t h e  more f a m i l i a r  
n o u n  i s  f o u n d  i n  o t h e r  c a s e s :
I I I  5*14  'E r g o  p r o  s e  g u i s g u e  p r e c a r i  c o e p e r e . . l u t )  e s s e t  
i n  p o t e s t a t e  m e d e n t iu m ; '  c f .  m ed ico s  a t  I I I  6 . 1 ;  m e d i c i  
a t  I I I  6 , 6 ,  e t c .  a n d  c f .  S e n .  de  I r a  1 . 6 . 4 *
At V I I I  1 1 . 1 9  C u r t i u s  h a s  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e ,  
w h e re  one would  e x p e c t  t h e  g e n i t i v e  g e r u n d .  T h i s  i s  t h e  
o n l y  c a s e  i n  w h ic h  h e  u s e s  t h e  g e r u n d  o r  g e r u n d i v e  w i t h  : 
a n y  f r e q u e n c y :  ' t a m e n  sp e c ie m  o s t e n d i t  i n  o b s i d i o n e  
( o b s i d i o n e  L a u e r : o b s i d i o n e m  ^  ) p e r s e u e r a n t i s . ' O t h e r ­
w i s e  C u r t i u s  h a s  few  g e r u n d s  o r  g e r u n d i v e s  an d  o n l y  seems 
t o  u s e  them where  a  p a r t i c i p l e  c a n n o t  r e a s o n a b l y  b e  s u b ­
s t i t u t e d .  C f .  t h e  f r e q u e n t  ' l e g i t i m a t e *  u s e  o f  t h e  g e n i ­
t i v e  s i n g u l a r  a s  a  n oun  a t  e . g .  IV 1 . 1 .
w i t h  a d v e r b s
The u s e  o f  u t  w i t h  t h e  p e r f e c t  a n d  p r é s e n t  p a r t i c i ­
p l e s  b e g a n  é a r l i e r  t h a n  t h a t  w i t h  t h e  f u t u r e  p a r t i c i p l e :
I I I  8 . 2 4  ' D a r e o . . a g r e s t e s  n u n t i a u e r u n t , u i x  c r e d e n t !  
o c c u r r e r e  e t i a m  guos  u t  f u g i e n t e s  s e q u e b a t u r ; ' 
s i m i l a r l y  q u a s i ; I I I  1 1 . 4  *sed  c o n f e r t i  e t  q u a s i c o h a e r e n -  
t e s  t e l a  u i b r a r e  non  p o t e r a n t ; '
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w i t h  cum maxime;  A t  f i r s t  s i g h t  t h i s  p h r a s e  so u n d s  s t r a n g e  
w i t h  a  p r e s e n t  p a r t i c i p l e ,  a n d  i n  some M 8 8 . i t  h a s  b e e n  
emended,  t o  a v o i d  t h e  cum, t o  turn maxime; b u t  c f . :
I l l  2 . 1 7  / Tunc cum maxime u t i l i a  s u a d e n te m ,  a b s t r a h i  
i u s s i t  a d  c a p i t a l e  s u p p l i c i u m , '
V 7*2 'H o s t e  e t  a em ulo  r e g n i  r é p a r a n t e  cum maxime b e l l u m . . 
de  d i e  i n i b a t  c o n u i u i a . . *
Cum maxime i s  h e r e  u s e d  a s  a n  a d v e r b i a l  p h r a s e ,  w i t h o u t
e f f e c t  on t h e  s y n t a x  o f  i t s  c l a u s e ,  a s  i s  c l e a r  f rom  t h e
s e c o n d  o f  C u i^ t i u s ’ e x a m p le s ,  a n d  I s  a l s o  f o u n d  t h u s  ( t h o u g h  
n o t  w i t h  a  p r e s e n t  p a r t i c i p l e )  i n  L i v y  a n d  S e n e ca  M in o r ;  
o f .  w i t h  e l l i p s e  o f  t h e  v e r b : F l o r u s  4*1*3 ' L e n t u l u s  
cum maxime p r a e t o r I *
a s  a d j e c t i v e
C u r t i u s  h a s ,  o f  c o u r s e ,  num erous  e x am ple s  o f  t h e
p r e s e n t  p a r t i c i p l e  u s e d  a s  a n  e p i t h e t - a d j e c t i v e  -  a ' f u n c ­
t i o n  f a m i l i a r  b y  t h i s  t i m e ,  e . g . :
V I I  1 0 .3  ' a q u a e  m e a n t i s  s o n u s ' , b u t  a l s o  t h e  m a i n l y  C i c e r o ­
n i a n  d e s c r i p t i v e  f u n c t i o n ,  e . g .  V I I  2 .2 5  'S t r e n u u m  h o m i-  
nem e t  numquam c e s s a n t e m l '  -  *a man who n e v e r  g i v e s  u p ' ;  
a n d ,  t h o u g h  o n l y  on ce  t h a t  I  c a n  f i n d ,  t h e  e x t r e m e l y  r a r e  
d e t e r m i n a t i v e  u s e ;  VI 5*25 'R eg inam  h a b e b a n t  T h a l e s t r i n ,  
om nibus  i n t e r  Caucasum montem e t  P h a s i n  amnem i m p e r i t a n t e m . ' 
T h i s  u e e ,  h o w e v e r ,  becom es  more common i n  p o s t - A u g u s t a n  
p o e t r y :  t h e  e a r l i e s t  exam ple  i s  i n  C a t u l l u s  ( 6 4 . 8 ) .
= ' a b l e - t o '
T h i s  n u a n c e  i s  more o f t e n  f o u n d  i n  C u r t i u s ' “f u t u r e  
p a r t i c i p l e s  ( s e e  p .  362 ) ,  e . g . :
VI 1 . 5  ' i a c t a t i o n e m  u u ln e ru m  h a u d  f a c i l e  t o l e r a n t e m , '
V I I I  4*15 and  V I I I  4*24*
F o r  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s
O f t e n  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  r e t a i n s  i t s  v e r b a l  
q u a l i t i e s  a n d  i s  made t o  do t h e  d u t y  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
a d v e r b i a l  c l a u s e s .  The u s u a l  p o s i t i o n  f o r  t h i s  p r e d i c a ­
t i v e  p a r t i c i p l e  i s  a t  t h e  end  o f  i t s  c l a u s e  o r  s e n t e n c e :
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. T em p o ra l
C u r t i u s  l ia s  many i n s t a n c e s  o f  t h e  ' C l a s s i c a l *  u s e  
o f  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  f o r  a c t i o n  c o n te m p o r a n e o u s  w i t h  
t h a t  o f  t h e  main  v e r b ;
a )  w h e re  t h e  m ain  v e r b  i n t e r r u p t s  t h e  p a r t i c i p l e ' s  a c t i o n :  
I I I  2 . 1 8  'H aec  u o c i f e r a n t e m  q u i b u s  imperaturn e r a t  i u g u l a n t * '  
I I I  1 1 .9  'om nes  i n  o r a  p r o n i ,  s i c u t  d i m i c a n t e s  p r o c u b u -  
e r a n t ; '
b )  Y/here b o t h  a c t i o n s  c e a s e  o r  c o n t i n u e  t o g e t h e r .  So 
C u r t i u s  f r e q u e n t l y  u s e s  i n t u e n s  e t c ,  f o r  a  h a r d  l o o k  
( e s p e c i a l l y  A l e x a n d e r ' s )  a t  a n  u n f o r t u n a t e  a d d r e s s e e :
1x  4 . 2 8  'R e x  Demophontern, . i n t u e n s : *Si  q u i s , '  i n q u i t . .
X 1 . 3 3  'P r o x im u s  e r a t  l a t e r i  sp ad o  q u i  regem i n t u e n s .
'Q u i d  m i r u m , '  i n q u i t . .
V 1 . 2 2  'M agi  d e i n d e  suo  more carmenr- c a n e n t e s . . ( i b a n t ) . '
V 1 .1 1  ' E u n t i b u s  a  p a r t e  l a e u a  A r a b i a ,  odorum f e r t i l i t a t e  
n o b i l i s  r e g i o ; '
c )  w h e re  b o t h  a c t i o n s  s t a r t  t o g e t h e r  b u t  t h e  m ain  v e r b ' s  
a c t i o n  c o n t i n u e s :
I I I  1 2 .1 7  'Quam manu a d l e u a n s : 'Ron e r r a s t i , '  i n q u i t , .
d)  w here  t h e  p a r t i c i p l e ' s  a c t i o n  c o n t i n u e s ,  o r  may l o g i ­
c a l l y  be^ s u p p o s e d  t o  do so ;
V I I  5 * 2 4  ' quos  B e s s u s  t r u c i  u u l t u  i n t u e n s  c o n s u r g i t . . '
VI 5*26 ' equo i p s a  d e s i l u i t  d u a s  l a n c e a s  d e x t e r a  p r a e f e r e n s  ; '
VI 6 . 3 4  ' b a r b a r i  e m u r i s  s u p i n a s  manus t e n d e n t e s  o r a r e  
c o e p e r u n t .
A o r i s t i c  p r e s e n t  p a r t i c i p l e
C u r t i u s  i n t e r p r e t s  t h e  ' c o n te m p o ra n e o u s *  s e n s e  o f  
t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  v e r y  l i b e r a l l y ,  a n d  i t  i s  o c c a s i o n ­
a l l y  f o u n d  u s e d  a o r i s t i c a l l y  t o  make up f o r  t h e  l a c k  o f  a 
p e r f e c t  p a r t i c i p l e  a c t i v e :
I I I  1 2 . 1 7  ' I n d e  e x  c a p t i u i s  s p a d o n i b u s  q u i s  A l e x a n d e r  e s s e t  
mo n s t r a n t i b u s  S i s i g a m b i s  a d u o l u t a  e s t  p e d i b u s  e i u s ; '  
c f .  t h e  f a i r l y  common d a t i v e ,  e . g .  ' c o n s u l e n t i  r e sp o n su m  
e r a t  ( o r a c u l u m ) , '  a b o v e  p .  334*
Som etim es  t h e  p a r t i c i p l e ' s  a c t i o n  l o g i c a l l y  f o l l o w s  
t h a t  o f  t h e  main v e r b :
V I I  7 . 2 2  ' I n t r a n t i  E r i g i o  t a b e r n a c u l u m  r e g i s  A r i s t a n d e r  
o c c u r r e r a t  t r i s t i a  e x t a  f u i s s e  s i g n i f i e a n s ; '
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VI 6 .33, ' I l l e  ( C r a t e r u s )  omnibus p r a e p a r a t i s  r e g i s  
e x p e c t a b a t  a d u e n tu m ,  c a p t a e  u r b l s  t i t u l o ,  s i c u t  p a r  e r a t ,  
c e d e n s ; ' H ere  t h e  c o n t e x t  shows t h a t  C r a t e r u s  c o u l d  n o t ,  
s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  b e  c e d i n g  t h e  c a p t u r e d  c i t y  t o  A le x a n ­
d e r  when t h e  s i e g e  h a d  n o t  y e t  e v e n  b e g u n .  E l s e w h e r e  
C u r t i u s  u s e s ,  more l o g i c a l l y ,  a  f u t u r e  p a r t i c i p l e  i n  
s i m i l a r  c a s e s ,  azid t h i s  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  s u g g e s t i n g  
i n t e n t i o n  a t  t h e  same t i m e  ( s e e  p .  3 6 2 ) .  O c c u r r e n c e s  
l i k e  t h i s  a r e  p r o b a b l y  a  r e l i c  o f  t h e  t im e  (w h ich  would  
a p p e a r  t o  b e  n o t  l o n g  b e f o r e  C u r t i u s ' )  when t h e  f u t u r e  
p a r t i c i p l e  v/as n o t  n o r m a l l y  u s e d  a d j e c t i v a l l y ,  a n d  t h e  
o n l y  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  v/as a  ' s t r e t c h i n g *  o f  t h e  
p r e s e n t  p a r t i c i p l e .  C f .  a l s o  IX 10 .11  ' d e i n d e  ad u l t im u m  
famem s e n t i r e  c o e p e r u n t , . . r a d i c e s  p a l m a r u m . . u b i q u e  r i m a n t e s . '
I n  many o f  t h e s e  e x a m p le s ,  C u r t i u s '  p r e s e n t  p a r t i ­
c i p l e s  h a v e  t h e  ' t i m e l e s s '  q u a l i t y  o f t e n  f o u n d  i n  t h e i r  
E n g l i s h  c o u n t e r p a r t s .
A f t e r  v e r b s  o f  p e r c e i v i n g
A f t e r  synonyms o f  u i d e o . t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  
c a p t u r e s  t h e  i d e a  o f  s i m u l t a n e o u s  a c t i o n  more e f f e c t i v e l y  
t h a n  t h e  a c c .  + i n f i n . ;
V 2 . 1 4  ' E t  cum s p a d o n e m . .  i n g e m is c e n te m  c o n s p e x i s s e t  r e x . .  
I l l e  i n d i c a t . . ( s e )  s a c r a m  e i u s  mensam a d  l u d i b r i u m  r e c l -  
d en te m  s i n e  l a c r i m i s  c o n s p i c e r e  non  p o s s e ; '
V 7*7 ' u i d e n t  regem ipsum  adhuc  a g g e r e n t e m  f a c e s . '
I n  C u r t i u s ,  h o w e v e r ,  a u d i o  a lw a y s  t a k e s  t h e  a c c .  + 
i n f i n . , s e e  IV 9 . 7 ,  V 13* 1 ,  VI 1 0 . 3 4 ,  e t c .
C a u s a l
F o r  a  noun  c l a u s e :  IV 6 . 4  ' B e s s u s .  . h a u d  s a n e  aeq u o  
animo i n  s e cu n d o  s e  c o n t i n e n s  g r a d u ,  regem t e r r e b a t ; '
V 1 1 . 2  (b i s )  ' I p s e  c u r ru m  r e g i s  s e q u e b a t u r ,  o c c a s i o n i  
imminens  a d l o q u e n d i  e u m . . Sed B e s s u s  i d  i p  sum maliiena.,  
c u s t o s  u e r i u s  quam co m es ,  a  c u r r u  non r e c e d e b a t ; '
IX 9 . 2 1  ' M i l e s  n e c  e g r e d i  i n  t e r r a i n  ne c  i n  n a u e  s u b s i s t e r e  
a u d e b a t  i d e n t i d e m  p r a e s e n t i b u s  g r a u i o r a  quae  s e q u e r e n t u r  
e x p e c t a n s . '  T h i s  u s e  o f  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  i m p l y i n g  
' b e c a u s e '  o r  ' s i n c e *  i s  a l r e a d y  f o u n d  f r e q u e n t l y  enough  i n  
C a e s a r ,  a l t h o u g h  n o t  common e l s e w h e r e .
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F i n a l
E . g .  IX 3*19 'm un iraen ta  quoque c a s t r o r u m  i u s s i t  e x t e n d i . ,  
u t  sp e c ie m  omnium a u g e r e t ,  p o s t e r i t a t i  f a l l a x  m ira c u lu m  
p r a e p a r a n s . ' One m ig h t  more l o g i c a l l y  e x p e c t  ' u t  sp e c ie m  
omnium a u g e n s ,  p o s t e r i t a t i  f a l l a x  m ira c u lu m  p r a e p a r a r e t '
( c f .  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  e x p r e s s i n g  ' m a n n e r ' b e l o w ) .
B u t  C u r t i u s  h a s  s u c h  a  p e n c h a n t  f o r  t h i s  k i n d  o f  p a r t i c i p l e  
i n  t h e  n o m i n a t i v e  s i n g u l a r ,  t h a t  some s e n t e n c e s  seem t o  
b e  c o n t i n u e d  d e l i b e r a t e l y  so  t h a t  i t  c a n  b e  u s e d  a t  t h e  
e n d ;
VTI 4*40 ' i p s e  Bessum p e r s e q u e n s  c o p i a s  m o u i t  ' ( a g a i n ,  
C u r t i u s  u s e s  t h e  f u t u r e  p a r t i c i p l e  i n  s i m i l a r  - c o n t e x t s  
e l s e w h e r e ) ;  . ^
VI 5*25 ' p r a e m i s i t  i n d i e a n t e s  u e n i s s e  r e g i n a m '  = q u i  
i n d i e a r e n t . '
C o n d i t i o n a l
E . g .  IV 9*1 'D a r e u s  d u b i t a u e r a t . . a n  i n t e r i o r a  r e g n i  s u i  
p e t e r e t ,  h a u d  d u b i e  p o t e n t i o r  a u c t o r  p r a e s e n s  f u t u r u s  
u l t i m i s  g e n t i b u s . . q u a s  a e g r e . . m o l i e b a t u r ' = ' i f  h e  w ere  
p r e s e n t  i n  p e r s o n . . '  T h i s  u s e  i s  a l r e a d y  f o u n d  i n  •
C i c e r o ,  e . g .  de  O r . 3 * 1 7 9 ,  w i t h  a  p . p . p .
C o n s e c u t i v e
E . g .  V 3*12 ' E t  M ed a te s  s o r o r i s  e i u s  f i l i a m  secum m a t r i - ” 
monio i u n x e r a t ,  Dareum p r o p i n q u a  c o g n a t i o n s  c ô n t i n g e n s ' -  
' b e c o m i n g ,  a s  a  r e s u l t ,  a  n e a r  r e l a t i v e  o f  D a r i u s . '
I n  t h i s  exam ple  t h e  u s u a l  t im e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t ,  
p a r t i c i p l e  a r e  a g a i n  n o t  o b s e r v e d .
A d v e r b i a l  -  ' o f  m a n n e r ' .
I n  a  few  c a s e s ,  C u r t i u s  a v o i d s  u s i n g  a g e r u n d  i n  t h e  
a b l a t i v e ,  b y  a. r a t h e r  s t r a i n e d  u s e  o f  t h e  p a r t i c i p l e  ( c f .  
t h e  g e n i t i v e  g e r u n d  u n d e r  ' s u b j e c t i v e  g e n i t i v e '  a b o v e ) ;
IV 1 .21  ' h o r t u m . . s t é r i l e s  h e r b a s  e l i g e n s  Abdalonymus 
r e p u r g a b a t ;  '
V 2 . 2 2  ' F rocum bens  u e n e r a r i  me s a e p e  u o l u i s t i ;  i n h i b u i ' -  
' b y  . p r o s t r a t i n g  y o u r s e l f ' -  c f .  V I I I  5*6 ' i u s s i t q u e  more 
P e r s a r u m  Llacedonas u e n e r a b u n d o s  ipsum  s a l u t a r e  p r o s t e r n e n t e s
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humi c o r p o r a ; '  a n d  r a t h e r  l e s s  s t r a n g e :
V 6 . 1 4  'P r im u s q u e  r e x ,  d o l a h r a  g l a c i e m  p e r f r l n ^ e n s . i t e r  
s i h i  f e c i t . *  C f .  t h e  u n u s u a l  a b l a t i v e  a b s o l u t e :
IX 3*2 ' l i b e r i u s  d o l o r  e g e r i  c o e p i t ,  m a n a n t i b u s  l a c r i m i s . '
I n  p l a c e  o f  a f i n i t e  v e r b
P r e s e n t  p a r t i c i p l e s  a r e  t h u s  f o u n d  g o v e r n i n g  a 
v a r i e t y  o f  c o n s t r u c t i o n s  a p p r o p r i a t e  t o ,  o r  so m e t im es  
u n u s u a l  f o r ,  t h e  v e r b :
r e l a t i v e  c l a u s e ,  e . g . :  VTI 2 .1 2  ' . . s a e p i u s  quae  n o c e r e  
p O S se n t  quam q u i b u s  e l u d e r e t  r e p u t a n s ; '
nou n  c l a u s e ,  e . g . :  I l l  1 . 9  ' p a t e n t e s  u t  c a p t i  a p ud  G r a n i -  
cum amnem r e d d e r e n t u r  s i b i ; '
i n f i n i t i v e ,  e . g . :  I l l  7*1 'D a r e u s .  .-Cil i e i a m  o c c u p a r e  _ 
f e s t i n a n s ; '
a c c .  + i n f i n . , e . g . :  TX 3*3 ' C o e n u s . . s i g n i f i c a n s  s e  l o q u i  
u e l l e . '
C u r t i u s  o f t e n  u s e s  s e v e r a l  p r e s e n t  p a r t i c i p l e s  i n  
d i f f e r e n t  c a s e s  i n  a  s h o r t  p a s s a g e  o f  n a r r a t i v e ,  t o  g i v e  
a n  i m p r e s s i o n  o f  u r g e n t  a c t i o n  o r  s i m u l t a n e i t y ,  f o r  exam ple  
VT 7*1 O f . ,  V 1 . 1 1 ,  IX 3 . 2 f .  T h i s  d e v i c e  i s  a l s o  u s e d  b y  
T a c i t u s , '  t h o u g h  w i t h  more r e s t r a i n t ,  e . g .  H i s t . 1 .3 5 *  
Som etim es  C u r t i u s  u s e s  i t  t o  c o n j u r e  up a  v i s u a l  image 
w h ic h  i s  c o m p l e t e  a n d  s t a t i c ,  e . g . :  X 3*10 'V i g o r  e i u s  
e t  u u l t u s  e d u c e n t i s  i n  p r o e l i u m  m i l i t e s ,  o b s i d e n t i s ' u r b e s ,  
e u a d e n t i s  i n  m u ro s ,  f o r t e s  u i r o s  p r o  c o n t i o n e  d o n a n t i s  
o c c u r r e b a n t  o c u l i s  ( m i l i t u m ) . '  A s i m i l a r  phenomenon i s  
f o u n d  i n  Ammianus M a r c e l l i n u s ,  t h o u g h  t h i s  t im e  w i t h  l e s s '  
r e s t r a i n t ,  e . g . :  1 6 . 1 0 . 1 0  'Ham e t  c o r p u s  p e r h u m i l e  c u r u a -  
b a t  p o r t a s  i n g r e d i e n s  c e l s u s ,  e t  u e l u t  c o l l o  m u n i to  r e c t a m  
a c ie m  luminem t e n d e n s , nec  d e x t r a  u u l tu m  nec  l a e u a  f l e c -  
t e b a t ,  e t  tamquam f ig m en tu m  h o m in i s  nec  cum r o t a  c o n c u t e r e t  
n u t a n s  nec  s p u e n s  a u t  o s  a u t  nasum t e r g e n s  u e l  f r i c e n s  
manumue a g i t a n s  u i su m  e s t  umquara.'
C u r t i u s  c o n f i n e s  t h i s  s o r t  o f  d e s c r i p t i o n ,  a p p r o -  . 
p r i a t e l y  e n o u g h ,  t o  n a r r a t i v e  s e c t i o n s  a n d  d o e s  n o t  u s e  i t  
i n  r e p o r t e d  o r  d i r e c t  s p e e c h .
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The F u t u r e  P a r t i c i p l e
Up t o  t h e  t im e  o f  C a e s a r  and  C i c e r o ,  t h e  f u t u r e  
p a r t i c i p l e ,  i f  i t  o c c u r s  a t  a l l ,  i s  a l m o s t  e n t i r e l y  c o n ­
f i n e d  t o  u s e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  e s s e  t o  g i v e  a  p e r i ­
p h r a s t i c  f u t u r e  t e n s e .  I n  C u r t i u s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  more 
o f t e n  f o u n d  w i t h o u t  t h e  a u x i l i a r y  v e r b ,  e s p e c i a l l y  i n  0 . 0 . 
a n d  e v e n  w here  t h e  v e r b  would  b e  s u b j u n c t i v e :  e . g .
V 1 0 . 6  o c c i s u r i . . p e t i t u r i . C u r t i u s  u s e s  t h i s  c o m p a r a t i v e  
new-com er  among t h e  p a r t i c i p l e s  w i t h  a l m o s t  a s  l i t t l e  
r e s t r i c t i o n  a s  t h e  p e r f e c t  p a r t i c i p l e .  Once L i v y  h a d  u s e d  
t h e  f u t u r e  p a r t i c i p l e  p u r e l y  a d j e c t i v a l l y ,  t h e r e  was 
n o t h i n g  t o  p r e v e n t  h i s  s u c c e s s o r s  f ro m  e x p l o i t i n g  t h i s  
u s e f u l  a d d i t i o n  t o  t h e  f u l l .  Most  p f  i t s  f u n c t i o n s  a s  
f o u n d  i n  C u r t i u s  a r e  r a r e  o r  indeed,. 'unlaiown i n  p r o s e  b e f o r e  
t h e  t i m e  o f  L i v y  who i s  s t i l l  c o n s i d e r a b l y  more r e s t r a i n e d  
i n  h i s  u s e s  t h a n  C u r t i u s ;  O th e r  u s e s  h a d  t o  w a i t  u n t i l  
t h e  t im e  o f  T a c i t u s  f o r  f u l l  i n t e g r a t i o n ,  b u t  w i t h  one o r  
two e x c e p t i o n s ,  f o r  C u r t i u s  a n d  h i s  n e a r - c o n t e m p o r a r y  
S e n e c a  t h e  Y o u n g e r ,  t h e  f u r t u r e  p a r t i c i p l e  h a s  a s  w ide  a 
r e p e r t o i r e  a s  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  p a r t i c i p l e s ,  w i t h  t h e  
a d d e d  a d v a n t a g e  o f  n u a n c e s  n o t  p r e s e n t  i n  i t s  c o m p a n io n s .
W i th  e s s e
T h i s  p a r t i c i p l e ' s  p r o g r e s s  t o w a r d s  f u l l  p a r t i c i p i a l  
s t a t u s  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g  f r e q u e n c y  o f  t h e  
e l l i p s e  i n  0 . 0 . n o t  o n l y  o f  i t s  a u x i l i a r y  v e r b  b u t  a l s o  o f  
t h e  s u b j e c t  a c c u s a t i v e .  T h i s  p r a c t i c e  i s  a l r e a d y  f o u n d  t o  
a  c e r t a i n  e x t e n t  i n  C i c e r o  a n d  L iv y  b u t  seems t o  h a v e  
become t h e  r u l e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  e x c e p t i o n ,  i n  C u r t i u s .
I n  h i s  c a s e  t h i s  c a n  h a r d l y  b e  a d e l i b e r a t e  a t t e m p t  a t  
a r c h a i s m ,  f o r  C u r t i u s  shows a  r e m a r k a b l e  a v o i d a n c e  o f  
a r c h a i s m  o r  e c c e n t r i c i t y  o f  a n y  k i n d  i n  v o c a b u l a r y  o r  
s j m t a x .  The u s e  o f  f u t u r e  p a r t i c i p l e s  so  f r e q u e n t l y  i n
0 . 0 . w i t h o u t  t h e  a u x i l i a r y  e s s e  seems t o  b e  a n a l o g o u s  t o  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p r e s e n t  p a r t i c i p l e s  u s e d  p r e d i c a t i v e l y  
a f t e r  v e r b a  p e r c i p i e n d i  i n s t e a d  o f  t h e  a c c u s a t i v e  a n d  
i n f i n i t i v e .  Seneca  t h e  Younger h a s  s e v e r a l  e x am p le s  o f  t h e  
p e r i p h r a s t i c  f u t u r e ,  where  C u r t i u s  w ould  liave u s e d  t h e  
p a r t i c i p l e  a l o n e ,  e . g .  de  I r a  1 .1 9 * 5  i n u e n t u r a  e s t ,
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de C lem . 1 ; 5 * 4  I n t e r p e l l a  t u r n s  e s t .
A d j e c t i v a l
B e f o r e  t h e  t im e  o f  L i v y ,  t h e  o n l y  f u t u r e  p a r t i c i p l e  
t o  h e  u s e d  f r e e l y  a s  a n  a d j e c t i v e  was f u t u r u s . C u r t i u s  
u s e s  t h e  f u t u r e  p a r t i c i p l e  w i t h  s u c h  f r e e d o m  t h a t  i t  i s  
o f t e n  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  a  p u r e l y  a d j e c t i v a l  u s e .
He t a k e s  a d v a n t a g e  o f  t h e  v e r s a t i l i t y  o f  t h e  p a r t i c i p l e
a )  a s  a  d e s c r i p t i v e  a d j e c t i v e : e . g .  X 7*11 ' . . u t i q u e
s i  n o ua  e t  h r e u i  d u r a t u r a  l i b e r t a t e  l u x u r i a t  ( m u l t i t u d e ) ; *
b )  t o  c o n v e y  s e v e r a l  o t h e r  a u x i l i a r y  i d e a s ,  i n  a d d i t i o n  
t o  i t s  u s u a l  c o n n o t a t i o n  ' a b o u t  t o ' ,  e . g . :
V I I  5*24  ' quos  B e s s u s  t r u c i  u u l t u  i n t u e n s  c o n s u r g i t ,  
m an ib u s  non  t e m p e r a t u r u s  ' = ' a b l e  to* ( c f .  S e n .  de  I r a  
1 . 1 7 . 3 ) ;
V I I  6 .1 1  ' L e g a t i  d e i n d e  Abiorum S c y th a ru m  s u p e r u e n i u n t . .  
turn i m p e r a t a  f a c t u r i ' = ' w i l l i n g  t o '  ( c f .  V 1 1 . 3 ) ;
IX 3*1 ' c l a m a n t i b u s  a m i c i s  u t  a d  i p s o s  ( A l e x a n d e r )  d e s i l i -  
r e t ,  s t a b a n t q u e  e x c e p t u r i ' = ' r e a d y  t o ' ;
X 2 . 7  ' p r o h i b u e r e  i g i t u r  e x s u l e s  f i n i b u s ,  omnia  p o t i u s  
t o l e r a t u r i  quam p u r g a m a n t a . . u r b i s . . a d m i t t e r e t , ' = ' p r e p a r e d  
t o ' r - ( a l s o  i n  T a c i t u s ,  e . g .  H i s t . 1 .3 3  ' e g r e g i u s  i m p e r a t o r  
. . i a n u a  a c  l i m i n a  t e n u s  domum c l u d i t ,  o b s id io n e m  n im irum
t o l e r a t u r u s . ' ) ;
IX 3 . 2 6  ' Q u i d . . e x p e c t a n s . . e t  non  quam primum hoc d o l o r e  
me s a l t e r n  m o r i tu ru m  l i b é r a s ? *  = 'doomed t o ' ; ( v e r b s  l i k e  
m o r i o r  a n d  p e r e o  a l s o  came t o . b e  u s e d  w i d e l y  i n  t h i s  way 
a n d  w i t h  s i m i l a r  c o n n o t a t i o n s ) ;
V 1 2 . 8  ' ( D a r e u s )  d e s t i n a t u s  s o r t i  s u a e  e t  iam n u l l i u s  
s a l u b r i s  c o n s i l i i  p a t i e n s . . A r t a b a z u m ,  u l t im u m  i l l u d  
u i s u r u s , a m p l e c t i t u r , '  = ' d e s t i n e d  t o ' ,  a s  IV 9 . 9  ' (A le x ­
a n d e r )  A r b e l a ,  u icum  n o b i l e m  su a  c l a d e  f a c  t u r u s . '  ( a l s o  i n  
L i v y  -  1 . 2 9 . 3  . ' s e d  s i l e n t i u m  t r i s t e  ac  t a c i t a  m a e s t i t i a  
i t a  d e f i x i t  omnium a n im o s  u t , .n u nc  i n  l i m i n i b u s  s t a r e n t ,  
nunc  e r r a b u h d i  domes s u a s  u l t im u m  i l l u d  u i s u r i  p e r u a g a -  
r e n t u r ' ;
X  9 . 7  ' P e r d i c c a  u n ic a m  spem s a l u t i s  s u a e  i n  M e l e a g r i  m o r te  
r e p o n e b a t :  uanum eundem e t  i n f id u m  c e l e r i t e r q u e  r e s  
n o u a tu r u m . .o c c u p a n d u m  e s s e , '  = ' d i s p o s e d  t o ' .
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As a noun
T h i s  u s e  o f  t h e  f u t u r e  p a r t i c i p l e  i s  v e r y  r a r e ,  
h u t  o c c u r s  o c c a s i o n a l l y  i n  t h e  h i s t o r i a n s ,  more f r e q u e n t l y  
i n  t h e  p o s t - A u g u s t a n  p e r i o d .  I t  i s  f o u n d  f i r s t  i n  S a l l u s t ,  
t h e n  V e l l e i u s  P a t e r c u l u s ,  S e n e ca  t h e  Y o u n g e r ,  a n d  T a c i t u s ,  
e . g . :
VI 1 0 .1 0  ' A t q u i ’ nemo p a r c i t  m o r i t u r o  n e c  cu iquam  m o r i t u r u s ,  
u t  o p i n o r , '  X 1 .3 7  ' s p a d o  i p s e  m o r i t u r o  raanum i n i e c i t . '  
T h i s  u s e  i s  m os t  f r e q u e n t  w i t h  t h e  p a r t i c i p l e s  m o r i t u r u s , 
p e r i t u r u s , u e n t u r u s , a n d  mans u r u s . e . g . :
F l o r u s  2 . 1 8 . 1 3  ' i t a q u e  non  e s t  p e r m i s s e  pugna  m o r i t u r i s , '  
S e n .  E p p . 9 8 . 6  ' C a l a m i t o s u s  e s t  an im us  f u t u r i  a n x i u s . ,  
n u l l o  enim tem p o re  c o n q u i e s c a t  e t  e x p e c t a t i o n s  u e n t u r i  
p r a e s e n t i a ,  q u i h u s  f r u i  p o t e r a t ,  a m i t t e t , '
V I I  1 .3 5  'Nec i n f i t i a s  eo l i b e r i  h o m in i s  animo locu tu ra  
e s s e  me cum i g n a u i s s i m o  e t  hoc  unum m i l i t i a e  i u s  u s u r p a n t e ,  
u t  a l i è n e s  equos  p u p n a t u r i s  d i s t r i b u â t , '
IX 3*6 ' p r a e b e ,  q u a e s o ,  p r o p i t i a s  a u r a s  im per ium  a t que ' 
a u s p i c i u m  tuum c o n s t a n t i s s i m e  s e c u t i s  e t  quocumque p e r g i s  
s e c u t u r i s , '
V I I  4 . 3 2  'nondum enim u i c t i  e r a n t ,  cum p r o f i c i s c e r e n t u r  
t u m u l t u s ’ e i u s  p r i n c i p i a  nu n t i a t u r i . '
F o r  A d v e r b i a l  C l a u s e s
L i k e  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e ,  t h e  f u t u r e  p a r t i c i p l e  
i s  u s e d  i n  p l a c e  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s .  
A g a i n ,  t h i s  f u n c t i o n  i s  v e r y  r a r e  b e f o r e  L iv y :
T em po ra l
F o r  c i r c u m s t a n c e s  d u r i n g  w h ic h  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
m ain  v e r b  t a k e s  p l a c e :
V 2 . 8  ' lamque S usa  e i  a d i t u r o  A b i l i t e s . . s u a  s p o n t e  f i l i u m  
obuiam  mi s i t , * .
V 2 . 6  'R e x  P e r s i d i s  f i n e m  a d i t u r u s  S u s a  urbem A r c h e l a o  
t r a d i t i t , '
V I I  7 . 5  'Cum hac  g e n t e  non  p r o u i sum b e l l u m  A l e x a n d e r  
g e s t u r u s . . a m ic o s  i n  c o n s i l i u m  a d u o c a r i  i u b e t , *
V I I I  9 . 8  . 'Ganges  d e c u r su ru m  lomanen i n t e r c i p i t , ?  ( c f .  L i v y  
2 1 . 1 . 4  'Fama e s t  e t i a m  Hanniba lera  annorum f e r m e  nouem
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' p u e r i l i t e r  'b l a n d i e n te m  p a t r i  H a m i l c a r i  cum p e r f e c t o  A f r i c o  
h e l l o  e x e r c i t u m  eo t r a l e c t u r u s  s a c r i f i c a r e t . . *  3 6 . 2 4 . 9 ,
S e n .  C o n s t .  S a p .  1 . 3  ' t i h i  in d ign u m  u i d e h a t u r ,  quod i l l i  
d i s s u a s u r o  legem  t o g a  i n  f o r o  e s s e t  e r e p t a . . *  T a c .  Germ. '3  
'G erm an!  Hercu lera  i t u r i  i n  p r o e l i a  c a n u n t , '  F l o r u s  3 . 3 . 3  
' S e d  q u a 8 d a r e t  t e r r a s  p o p u l u s  Romanus,  a g r a r i i s  l e g i h u s  
i n t r a  s e  d i m i c a t u r u s ? '
»
F i n a l
a )  From t h e '  t im e  o f  L i v y  o n w a r d s ,  t h e  f u t u r e  p a r t i c i p l e  
i s  u s e d  p r e d i c a t i v e l y  t o  e x p r e s s  p u r p o s e .  The number o f  
o c c u r r e n c e s  i n c r e a s e s  r a p i d l y  a f t e r  L i v y ,  no d o u b t  b e c a u s e  
i t  i s  a  s i m p l e  c o n c i s e  c o n s t r u c t i o n ^ . a b l e  t o . c o n v e y  a 
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  m ean in g  f ro m  t h e  u s u a l  f i n a l  c l a u s e .  
C u r t i u s  u s e s  i t  v e r y  o f t e n ,  n e a r l y  a lw a y s  i n  i t s  a c c u s to m e d  
p l a c e  a t  t h e  end o f  t h e  s e n t e n c e  o r  c l a u s e ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  
p e n u l t i m a t e  word:
I I I  3*3 ' q u i d q u i d  u s u i  p o t e s t  e s s e  c o r r u m p i t ,  s t e r i l e  ac  
nudum solum quod t u e r i  n e q u i b a t  r e l i c t u r u s . '
V  5*9 ' G r a e c i  e x c e s s e r a n t  u a l l o  d e l i b e r a t u r i  q u i d  p o t i s s i -  
mum a  r e g e  p e t e r e n t , '
V I I  7 . 3 8  ' q u o s  S p i t a n e m e s  fame i n  d e d i t i o n e m  s u b a c t u r u s  
o b s e d i t . '
Sometimes C u r t i u s  seems d e t e r m i n e d  t o  u s e  a  p a r t i ­
c i p l e  i n  a n y  c a s e  a n d  t h i s  c a n  l e a d  him i n t o  a  h a r s h  
c o n s t r u c t i o n ,  e . g . :
VI 6 . 1 9  'R ex  a n t e  omnes m e a s t u s ,  c u p i e b a t  quidem s u b s i s t e r e  
f u n e r i  a d f u t u r u s . . '  = ' u t  a d e s s e t ' ;  c f .  IV 3#9 ' S y r i a m . . ,  
Andromache P a rm e n io  t r a d i d e r a t ,  h e l l o  quod s u p e r a t  i n t e r ­
f u t u r  u s  . '  W ith  V 2 . 4  ' I n g e n s  m i l i t u m  t u r b a  c o n u e n e r a t  • 
e g r e g i o  i n t e r f u t u r a  c e r t a m i n i , '  c f .  t h e  more u s u a l  g e r u n ­
d i v e ,  e . g .  L iv y  2 1 . 4 1 . 1  'Ad h a ec  a u d i e n d a  cum c i r c u m f u s a  
p a u l a t i m  m u l t l t u d i n e  perra ix tum  s e n a t u i  e s s e t  p o p u l i  
c o n c i l i u m . . '
b )  = ' h o p i n g  /  i n t e n d i n g  t o ' , w here  t h e  c o n n e c t i o n  
b e tv /ee n  t h e  m ain  v e r b  an d  t h e  p r e d i c a t i v e  p a r t i c i p l e  i s  
l e s s  d e f i n i t e  o r  im m e d ia te :
I I I  8 . 2 7  ' D a r e u s . . i u g u m  m e n t i s . . o c c u p a r e  s t a t u i t ,  e t  a 
f r o n t e  e t  a  t e r g o  c i r c u r a i t u r u s  h o s t e m . . a l i o s  o b i e c t u r u s  
u t  u n d i q u e  u r g u e r e t . '  C f .  L iv y  2 1 . 2 2 . 2  ' a d  mare  ac  n a u e s
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r e d i i t ,  t u t i u s  f a c i l i u s q u e  i t a  d e s c e n d e n t i  ab A l p i b u s  
H a n n i b a l i  o c c u r s u r u s >' a n d  21 .22*1  & 3 ;
IX 3 . 2 2  ' M i l l e  n a u i g i i s  a d i t u r n s  O ceanum . .Porum e t  T a x i l e n  
r e g e s . . r e l i q u i t  i n  s u i s  r e g n i s , '
IX 4 . 1 2  ' l a m  u e s te ra  d e t r a x e r a t  c o r p o r i ,  p r o i e c t u r u s  sem et  
i n  f l u m e n . *
c )  a f t e r ,  v e r b s  o f  o r d e r i n g ,  e t c . ,  i n s t e a d  o f  an  a c c .  
a n d  i n f  i n . ,  o r  ujb c l a u s e .  T h i s  u s e  s h o u l d  p r o b a b l y  b e  
c o n s i d e r e d  a l o n g  w i t h  o t h e r  f i n a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  p a r t i ­
c i p l e .  I t  i s   ^ r a r e  i n  L iv y  b u t  C u r t i u s  p r o v i d e s  s e v e r a l  
e x a m p le s :
I I I  1 .1 9  ' Amphoterum c l a s s i  a d  oram H e l l e s p o n t i ,  c o p i i s  
a u te m  p r a e f e c i t  H egelochum ,  Lesb ium  e t  Chium Goumque 
p r a e s i d i i s  h o s t i u m  l i b e r a t u r o s . '
V I I I  2 . 1 3  -'cum p a r t e  e x e r c i t u s  H e p h a e s t io n e m  i n  r e g io n e m  
B a c t r i a n a m  m i s i t ,  commeatus i n  hieraem p a r a t u r u m . '
IX 8 . 7  ' Tantumque im e x e r c i t u m  suorum i n t u l e r e  t e r r o r i s ,  
u t  l e g a t o s  m i t t e r e n t  gen tem  d e d i t u r o s ; ' c f .  L iv y  2 7 . 1 6 . 1 2  
J i n d e  duos  M e t a p o n t i n o s  cum l i t t e r i s  p r i n c i p u m  e i u s  c i u i -  
t a t i s  a d  Fabium T are n tu m  m i t t i t ,  f i d e m  ab c o n s u l s  a c c e p -  
t u r o s  i m p u n i t a  i i s  p r i o r a  f o r e , '
X 8 . 2 2  'Eosdem r u r s u s  l e g a t  p e t i t u r o s  u t  Meleagrum t e r t i u m  
ducem a c c i p e r e n t ; '  c f .  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  a t  VT 5 .2 5  
' p r a e m i s i t  i n d i c a n t e s  u e n i s s e  r e g i n a m , '
V I I I  2 . 3 3  'D uos i l l i  i u u e n e s . . s e c u m  m i l i t a t u r o s  s e q u i  
i u s s i t . '
See  a l s o  VT 2 . l 8 ,  V I I  1 0 .1 0  and  X 1 . 7 .
d )  d e s c r i b i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t ; e . g .
IV 9 . 5  ' f a l c e s . . a l i a e  i n  t e r r a m  d e m i s s a e  q u i d q u i d  obuium 
c o n c i t a t i s  e q u i s  f u i s s e t  a m p u ta t u r a e . '
C a u s a l
A l o g i c a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  f u t u r e  p a r t i c i p l e .
I t  i s  a l r e a d y ,  t h o u g h  i n f r e q u e n t l y ,  fo u n d  i n  C i c e r o  i n  
t h i s  way:
V 5 . 3  'R e x . .b o n u m  h a b e r e  animum i u b e t ,  u i s u r o s  u r b e s  s u a s  
c o n i u g e s q u e , '
V 9 . 2  ' s i  A l e x a n d e r  i p s o s  i n s e c u t u s  f o r e t ,  t r a d i t o  r e g e  
u i u o  i n i r e n t  g r a t i a m  u i c t o r i s ,  magni p r o f e c t o  c e p i s s e  
Dareum . a e s t i m a t u r i >• s i n  a u t e m . . '  .
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VTI 4 . 3 5  . ' p r o t i n u s  c e r t e  r e c e s s e r u n t  d a t o  l i b e r o  s p a t i o ,  
i n t e n t i  i n  euentum  non  ducum modo, s e d  e t i a m  s u a e  s o r t i s ,  
q u i p p e  a l i e n u m  d i s c r i m e n  s e c u t u r i . '
P o t e n t i a l
The f u t u r e  p a r t i c i p l e  h y  n a t u r e  n e a r l y  a lw a y s  c o n ­
t a i n s  ' h y p o t h e t i c a l *  i m p l i c a t i o n s ,  h u t  i s  so m e t im es  u s e d  
a l o n e ,  l i k e  a n  i n d e p e n d e n t  p o t e n t i a l  s u b j u n c t i v e :
V 1 0 . 9  ' r u i n a e  r e r u m  s u b d e r e  l i i o s  c a p i t a ,  i n  p e r n i c i e m  
t r a h i ,  cum B a c t r a  p a t e a n t  e x c e p t u r a  e o s  b o n i s . . *
VI 2 . 1 9  'deum i n u i d i a m ,  q u i  f o r t i s s i m i s  u i r i s  s u b i tu m  
p a t r i a e  d e s i d e r i u m  a d m o u i s s e n t ,  p a u l o  p o s t  eandem cum 
m a io r e  l a u d e  fam e que r e d i t u r i s ; '
VT 8 . 1 0  ' d e s t i t u t e s  s e  i n t e r  i n f e s t a s  i n d o m i t a s q u e  g e n t e s ,  
e x p e t i t u r a s  t o t  suarum  c l a d iu m  p o e n a s ,  quandoque  o b l a t a  
e s s e t  o c c a s i o . '
C o n d i t i o n a l  .
A f u t u r e  p a r t i c i p l e  o f t e n  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  t h e  
a p o d o s i s ,  a n  e a s y  e x t e n s i o n  o f  i t s  u s e  w i t h  e s s e  i n  0 . 0 .  
C u r t i u s  u s e s  i t  f r e q u e n t l y ,  e s p e c i a l l y  i n  U n r e a l  C o n d i ­
t i o n s  (w h ich  i s  u n u s u a l ,  even  i n  l a t e r  L a t i n )  w i t h  a  p l u ­
p e r f e c t  s u b j u n c t i v e  i n  t h e  p r o t a s i s .
a )  open  c o n d i t i o n s : t h i s  u s a g e  i s  f o u n d  i n f r e q u e n t ­
l y  i n  L i v y ,  e . g .  2 1 . 9 * 4 ;  c f . :
V 1 0 . 4  ' I t a q u e  non  i l i u m  modo, s e d  e t i a m  Alexandrum  
e p e r n e b a n t ,  i n d e  u i r e s  i m p e r i i  r e p e t i t u r i . s i  r e g i o n i s  
p o t i r i  c o n t i g i s s e t ; '
V 1 0 .6  ' s i ,  i d  quod t i m e b a n t ,  p r o d i t i o n e m  a s p e r n a t u s  
e s s e t ,  o c c i s u r i  Dareum e t  B a c t r a  cum suarum g e n t iu m  manu 
p e t i t u r i ; '
IV 3 . 2 0  ' T y r i i . . f o r t i u s  q u i d q u i d  a c c i d e r e t  l a t u r i ,  s i  
c a r i s s i m a m  p a r t e m  e x t r a  s o r t e m  com m inis  p e r i c u l i  h a b u i -  
s s e n t ; '  c f .  F l o r .  p r o d e m . 1 . 3  'n o n  n i h i l . . a d  a d m i r a t i o n e m  
p r i n c i p i s  p o p u l i  c o n l a t u r u s > s i  p a r i t e r . . o s t e n d e r o . '
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*
vin v i r t u a l  O r a t i o  O b l i q u a ,, e . g . ;
V 3*5 'S e d  p e r i t i  lo co ru m  A lexandrum  d o c e n t  o c c u l tu m  i t e r  
e s s e  p e r  c a l l e s . . s i  p a u c o s  m i s i s s e t  l e u i t e r  a r m a t o s ,  s u p e r  
c a p i t a  b o a t ium e u a s u r o s , '
VT'I 1 1 . 2 3  'C ophes  a d m i s s u s  s u a d e r e  c o e p t i  A r i a m a z i  p e t r a m  
t r a d e r e ,  g r a t i a m  r e g i s  i n i t u r o . s i  t a n t a s  r e s  m o l i e n te m  i n  
u n i u s  r u p i s  o b s i d i o n e  h a e r e r e  non  c o e g i s s e t , '
IX 8 . 1 8  * rèx  D A g r i a n o s  m o e l i a  s u b i r e  i u s s i t  e t  s e n s im  
r e c e d e n t e s  e l i c e r e  e x t r a  muros h o s t e m ,  s e c u tu ru m  p r o f e c t o ,  
s i  f u g e r e  e o s  c r e d e r e t . '
C f .  L i v y ,  e . g .  2 2 . 3 8 . 7  and  4 2 .1 3* 3 *
b )  U n r e a l  C o n d i t i o n s , e . g . :
V I I I  2 . 1 2  ' i u r e  i n t e r f e c t u m  C l i t u m  Macedones d e c e r n u n t ,  
s e p u l t u r a  quoque p r o h i b i t u r i , n i  r e x  h u m a r i  i u s s i s s e t , *
V I I I  7*7 ' p a t e r  s u p e r  eum s t r i n x e r a t  f e r r u m ,  p e r c u s s u r u s  
h a u d  d u b i e  n i  i n h i b i t u s  e s s e t  a  r e g e ; *  c f .  L iv y  8 .1 7 * 1 0  
*eo c e r t a m i n e  s u p e r i o r  A l e x a n d e r ,  i n c e r turn qua f i d e
c u l  t u r u s s i  p e r i n d e  c e t e r a  p r o c e s s l s s e n t , pacem cum Romanis  
f e c i t , *  9 . 2 9 . 4  ' n e c  t a n t i s  a p p a r a t i b u s  e l a t u s  de  i n f e r e n d o  
a g i t a t ,  q u i e t u r u s  h a u d  d u b i e ,  n i s i  u l t r o  arma E t r u s c i  
i n f e r r e n t . '  L i v y  d o e s  n o t  u s e  t h i s  f u r t u r e  p a r t i c i p l e  f o r
t h e  a p o d o s i s  i n  p a s t  u n r e a l  c o n d i t i o n s ,  e x c e p t  i n  t h e  
f i r s t  d e c a d e  b u t  i t  i s  common i n  l a t e r  a u t h o r s ,  e s p e c i a l l y  
S e n e c a  t h e  Y o u n g e r .  The u s e  o f  t h e  i m p e r f e c t  s u b j u n c t i v e  
i n  e i t h e r  p a r t  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  s e n t e n c e  d e c r e a s e s  i n  
p o p u l a r i t y  a f t e r  t h e  t im e  o f  L i v y .  I n  C u r t i u s ,  t h e  p r o ­
t a s i s  i s  m ost  f r e q u e n t l y  i n  t h e  p l u p e r f e c t  s u b j u n c t i v e .
S ee  a l s o  V 13*13 ,  VI 10 .11  & 1 5 ,  V I I I  2 . 1 2 ;  3*4 ;  3 * l 4 ;  7 * 7 ;
IX 7 . 2 2 , b u t  c f .  S e n .  de  C lem . 1*3*5 ' m u l t i t u d e . . p r e s s u r a  
s e  ac  f a c t u r a  u i r i b u s  s u i s ,  n i s i  c o n s i l i o  s u s t i n e r e t u r .*
I n  A b l a t i v e  A b s o l u t e s
The f u t u r e  p a r t i c i p l e  i s  f o u n d  i n  an  a b l a t i v e  a b s o ­
l u t e  f i r s t  i n  L iv y  ( b u t  o n l y  a f t e r  t h e  f i r s t  d e c a d e ) .
C u r t i u s  i s  t h e  f i r s t  t o  u s e  i t  a f t e r  L i v y ,  a n d  h a s  o n l y  
t h e s e  t l i r e e  e x a m p le s : -
IV 3 . 2 2  ' a r a e  H e r c u l i s  i n s e r u e r e  u i n c u l u m ,  q u a s i  i l l o  deo 
A p o l l in e m  r e t e n t u r o , *
3 6  8
V 10.7,  'C e t e r u m  p r o p a l a m  c o n p r e h e n d i  D a r e u s  non p o t e r a t ,  
t o t  P e r s a r u m  m l l l b u s  l a t u r l s  opem r e g i , '
VTII  6 .1 5  'Q u ip p e  a l i o s  i n  s t a t i o n e m  o p o r t e b a t  p r im a  l u c e  
B u c c e d e r e ,  ip so ru m  p o s t  sept imum diem r e d i t u r a  u i c e , nec  
s p e r a r e  p o t e r a n t . . '
U n l i k e  W.Adams^, I  do n o t  b e l i e v e  t h a t  X 7 * 1 1 ,
' u t i q u e  s i  noua  e t  b r e u i  d u r a t u r a  l i b e r t a t e  l u z u r i a t .* 
c a n  b e  c a l l e d  a n  a b l a t i v e  a b s o l u t e  i n  a n y  t r u e  s e n s e .
O f .  L iv y :  2 8 . 1 5 * 1 3 ,  3 0 . 1 0 . 1 0 ,  3 1 * 3 6 . 5 ,  3 6 . 4 1 * 1 ,  4 1 * 1 9 * 1 0 ,
e t c .  .
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W ith  P a r t i c l e s
i
The u s e  o f  u b ,  e t c . ,  w i t h  a  f u t u r e  p a r t i c i p l e  b e g a n ,  
l i k e  s e v e r a l  o t h e r  u s e s ,  v / i t h  L i v y e . g .  3*5*1 , 2 8 . 2 6 . 1 2 ,  
4 4 * 9 * 1 0 .  O f .  C u r t i u s * :
V I I  4*35 ' q u i p p e  a l i e n u m , d i s c r i m e n  s e c u t u r i , *
IX 7*19 ' u e l u t  cum p l u r i b u s  d i m i c a t i r u s , *
X 5*15 ' q u a s i  c e r t i o r a  u i s u r i .*
.
C u r t i u s  u s e s  t h e  f u t u r e  p a r t i c i p l e  w i t h  s u c h  f r e e d o m  
t h a t  i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  e x a c t l y  w h ic h  
s h a d e  o f  m ean ing  i s  i n t e n d e d .  Sometimes t h e r e  seems t o  b e  
more t h a n  one a t  o n c e .  Much i s  l e f t  t o  t h e  r e a d e r * s  
i m a g i n a t i o n ,  o r  p e r h a p s  i n t e n t i o n a l l y  ' h y p o t h e t i c a l * .
• I n  some e x am p le s  one m ig h t  e x p e c t  tamquam o r  a  s i m i ­
l a r  ' s i g n p o s t *  t o  k e e p  t h e  r e a d e r ' s  mind on t h e  r i g h t  t r a c k ,  
e . g .  VTI 4*7 ' B e s s u s  c i r c u m f e r r i  merum l a r g i u s  i u b e t ,  
d e b e l l a t u r u s  s u p e r  mensam A le x a n d r u m , '
V I I  5*24  * quos  B e s s u s  t r u c i  u u l t u  i n t u e n s  c o n s u r g i t ,  
m an ib u s  non  t e m p e r a t u r u s . *
As w i t h  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e ,  C u r t i u s  so m e t im es  u s e s  
s e v e r a l  f u t u r e  p a r t i c i p l e s  i n  a s h o r t  p a s s a g e ,  e . g .  V 2 . 3 ;  
2 . 4 ;  2 . 8 ;  2 .11 ,^  V 9*10 -  12 & 1 7 ,  1 0 . 4 ;  1 0 .6  -  7 & 9* The 
phenomenon a l s o  a p p e a r s  i n  L i v y  a n d  seems t o  b e  u s e d  f o r  
r h e t o r i c a l  e f f e c t  -  a d e v i c e  f a v o u r e d ,  n o t  u n e x p e c t e d l y ,
1 De a b l a t i u i  a b s o l u t i  auud  Q.C. u s u , D i s s .  1 8 86 ,  p*13*
2 s e e  P .R .D .G o o d y e a r  on T a c i t u s  Ann. 1*47*3 * u t . . i t u r u s . *
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b y  S e n e c a  t h e  Y o u n g e r ,  e . g .  C o n s t .  S a p . 3 . 1 . f .  w here  t h e r e  
a r e  s e v e n  f u t u r e  p a r t i c i p l e s  i n  a s h o r t  i m p a s s io n e d  s p e e c h .  
As we h a v e  s e e n ,  C u r t i u s  so m e t im es  seems t o  go o u t  o f  h i s  
way t o  s u b s t i t u t e  a  p a r t i c i p l e  f o r  a s u b o r d i n a t e  c l a u s e .
T h e re  a r e  some i n t e r e s t i n g  e x am p les  o f  a c c u m u l a t i o n s  
o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  p a r t i c i p l e s  f o r  s p e c i a l  e f f e c t  i n  
p a s s a g e s  o f  i n t e n s e  e m o t io n  o r  u r g e n t  a c t i o n ,  e . g .  V 1 2 .8  
' D e s t i n a t u s  s o r t i  s u a e  e t  iam n u l l i u s  s a l u b r i s  c o n s i l i i  
p a t i e n s ,  un icam  i n  i l l a m  f o r t u n a m  opem, A r ta b a z u m ,  u l t im u m  
i l l u d  u i s u r u s , ' a m p l e c t i t u r  p e r f u s u s q u e  m u tu i s  l a c r i m i s  
i n h a e r e n t e m  s i b i  a u e l l i  i u b e t ;  c a p i t e  d e i n d e  u e l a t o ,  ne  
i n t e r  g e m i t u s  d i g r e d i e n t e m  u e l u t  a  r o g o  i n t u e r e t u r ,  i n  
humum pronum c o r p u s  a b i e c i . t ;  '
I X . 7*22 'A m isso  u t r o q u e ,  Macedo g l a ^ i u m  c o e p e r a t  s t r i n g e r s  
cum o c c u p a turn, c o n p l e x u  p e d i b u s  r e p e n t e  s u b d u e t i s ,  
D i o x i p p u s  a r i e t a u i t  i n  t e r r a m ,  e r e p t o q u e  g l a d i o ,  pedem • 
s u p e r  c e r u i c e r a  i a c e n t i  i n p o s u i t  s t i p i t e m  i n t e n t a n s  e l i s u -  
r u s q u e  eo u i c t u m  n i  p r o h i b i t u s  e s s e t  a  r e g e ; *
X 2 .1 2  'C e t e r u m  u t  c o g n i tu m  e s t  a l i o s  r e m i t t i  domos,  
a l i o s  r e t i n e r i ,  p e r p e t u a m  eum r e g n i  sedem i n  A s i a  h a b i t u -  
rum r a t i ,  u a e c o r d e s  e t  d i s c i p l i n a s  m i l i t a r i s  immemores,  
s e d i t i o s i s  u o c i b u s  c a s t r a  c o n p l e n t  regem que f e r o c i u s  quam 
a l i a s  a d o r t i ,  omnes s i m u l  m is s io n em  p o s t u l a r e  c o e p e r u n t ,  
d e f o r m i a  o r a  c i c a t r i c i b u s  c a n i t i e m q u e  c a p i tu m  o s t e n t a n t e s . '
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The s o - c a l l e d  N o m in a t iv e  A b s o l u t e
T h e re  h a s  b e e n  some d i s p u t e  o v e r  v /h e th e r  C u r t i u s  
u s e s  t h e  n o m i n a t i v e  a b s o l u t e  a s  a  d e l i b e r a t e  a n d  d i s t i n c t  
f e a t u r e  o f  h i s  s t y l e .  T h i s  e l l i p t i c a l  c o n s t r u c t i o n  was 
o r i g i n a l l y  u s e d ,  i n  i m i t a t i o n  o f  c o l l o q u i a l  l a n g u a g e ,  t o  
i n t r o d u c e  t h e  t o p i c  o f  i n t e r e s t  w h ic h  i s  b r o u g h t  b a c k  
i n t o  t h e  s e n t e n c e  l a t e r ,  e . g .  P l a u t .  M i l . 140 *nam unum 
c o n c l a u e /  c o n c u b i n a e  quod d e d i t  /  m i l e s ,  quo nemo n i s i  
e a p s e  i n f e r r e t  pedem /  i n  eo c o n c l a u i  ego p e r f o d i  
p a r i e t è m . V  E xam ples  c a n  b e  f o u n d  i n  C i c e r o ,  a n d  o t h e r  
a u t h o r s  e a r l i e r  t h a n  C u r t i u s ,  o f  t h e  n o m i n a t i u u s  p e n d e n s  - 
a  n o m i n a t i v e  u s e 4  w i t h o u t  a  v e r b  f o r  b r e v i t y  i n  r a p i d  
d e s c r i p t i o n ,  a s  C i c \  P h i l . 2 .6 2  ' I t a l i a e  r u r s u s  p e r c u r s a -  
t i o  eadem*c o m i t é  mima; i n  o p p id a  m i l i t u m  c r u d e l i s  e t  
m i s e r a  d e d u c t i o ;  i n  u r b e  a u r i ,  a r g e n t i  maximeque u i n i  
f o e d a  d i r e p t i o * ; i b i d . 2 . 3 9  'Numquam ab  eo m e n t io  de  me 
n i s i  h o n o r i f i c a . . '  L i v y  1 .4 1 . 1  'C la m o r  i n d e  c o n c u r s u q u e  
p o p u l i ,  m i r a n t i u m ,  q u i d  r e i  e s s e t . ' *  I n  a l l  t h e s e  c a s e s ,  
how ever , ,  t h e  o m i t t e d  v e r b  c a n  e a s i l y  b e  u n d e r s t o o d .  
T a c i t u s  a l s o  h a s  t h i s  k i n d  o f  e l l i p s e  o f  t h e  v e r b  i n
l i s t s .  H i s  e l l i p s e s  h a v e  b e e n  shov/n t o  f a l l  i n t o  c l e a r
p a t t e r n s ,  w h e r e a s  t h e  e x am p les  o f  t h e  ' n o m i n a t i v e  
a b s o l u t e '  i n  C u r t i u s  do n o t  seem t o  do s o .
M . B a c h e r l e r i  f i n d s  t h e  f o l l o w i n g  e x am p les  o f  t h i s  
c o n s t r u c t i o n ,  a l l  o f  w h ic h  h a v e  b e e n  v a r i o u s l y  emended 
t o  g i v e  more ' o r t h o d o x '  s y n t a x .  I n  some c a s e s  t h e  p a r t i ­
c i p l e  i s  emended t o  g i v e  a f i n i t e  v e r b ;  i n  o t h e r s ,  t h e  
w h o le  p h r a s e  i s  emended t o  a n  a b l a t i v e  a b s o l u t e  a n d  t h i s  * 
i s  t h e  s o l u t i o n  f a v o u r e d  b y  Y / .A .B a eh re n s ;^
w i t h  a  p r e s e n t  p a r t i c i p l e : -
IV 1 .1 3  ' E t  d i  quoque p r o  m e l i p r e  s t a n t  ( s t a n t  A : 
s t a n t e s  A  : s t a n t e  P l o r .  G) c a u s a . '
I  h a v e  a c c e p te d "  t h e  r e a d i n g  of. A . I  do n o t  t h i n k  t h a t
t h e  p a r t i c i p l e  c a n  s t a n d ,  even  i f  we u n d e r s t a n d  s u n t  ;
1 WS 43 ( 1 9 2 2 )  1 0 0 - 1 0 2
2 G l o t t a  4  ( 1 9 1 3 ) 2 6 6 f .
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t h i s  i s  n o t  an  exam ple  o f  t h e  d e s c r i p t i v e  o r  d e t e r m i n a ­
t i v e  u s e  o f  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e ,  c f .  p .  3 5 6 .
IV 2 . 1 6  ' a n i m i s  ( a n i m i s  M o d iu s : an im os  ) m i l i t u m
d e s p e r a t i o  i n c e s s i t  c e r n e n t i h u s  ( c e r n e n t i h u s  (o: 
c e r n e n t i u m  P)  p ro fu n du m  m are* '  See  my d i s c u s s i o n  
a d  l o c . The d a t i v e s  a r e  more  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C u r t i u s '  
u s a g e ,  and h a v e  p a r a l l e l s  e l s e w h e r e .
IV 1 0 . 3 1  * ' a n i m u s . . c o n i e c t a n s . ' T h e r e  i s  no r e a l  
p r o b l e m  h e r e ;  t h e  p a r t i c i p l e  a g r e e s  w i t h  t h e  s u b j e c t ,  
a n d  C u r t i u s  h a s  many ex am p le s  o f . t h i s  ' t a c k i n g  o n '  o f  
a  p a r t i c i p l e  t o  t h e  end o f  a s e n t e n c e ; . c f .  IX 3*3*
IV 6 . 8  ' u i c i h u m  mare  e u o m i t  ( e u o m i t  O i u n t a : euomens ^ ) . '  
T h e r e  i s  a  r e a l  p r o b l e m  h e r e :  s e e  ra'ÿ n o t e  a d  l o c . The 
n o m i n a t i v e  ' p a r t i c i p l e  c a u s e s  t r o u b l e ,  s i n c e  i t s  noun  i s  
n o t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  m ain  v e r b ;  p e r s o n a n s  a t  V I I I  2 . 5  
i s  a  s i m i l a r  c a s e .  I t  wôuld  j u s t  b e  p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  
e s t  h e r e ,  b u t  e l s e w h e r e  C u r t i u s ,  h a s  t h e  o r t h o d o x  a g r e e m e n t  
o f  a d j e c t i v a l  p a r t i c i p l e  w i t h  i t s  n o u n ,  how ever  much t h e  
m ean in g  may b e  e x t e n d e d .
V I I I  2 . 5  * I l l e . . t o t a m  ( t o t a m  V o g e l ; t o t a  ^ ) p e r s o n a n s  
( p e r s o n a n s  Q. : p e r s o n a n t e  M o d iu s ) r e g ia ra  
( r e g i a m  V o g e l :  r e g i a  13 ) * '  T h i s  i s  a  p r o b le m  
s i m i l a r  t o  euomens a t  IV 6 . 8 .  V o g e l ' s  e m e n d a t i o n s  o f f e r  
a n  e c o n o m ic a l  s o l u t i o n .  A good c a s e  f o r  t h e  a b l a t i v e  
a b s o l u t e  c o u l d  b e  made,  c o m p a r in g  X 5#7 ' p l o r a t u . . t o t a  
r e g i a  p e r s o n a b a t . '
w i t h  o t h e r  p a r t i c i p l e s ; -
I I I  1 .1 7  ' s e r i e  ( s e r i e  C e l l a r i u s ; s e r i e s  n ) . . a d s t r i c t a . '  
The e a s y  e m e n d a t i o n . s h o u l d  p r o b a b l y  b e  made,  a l t h o u g h
t h e  whole  s e n t e n c e  i s  somewhat c o n f u s e d  a n d  may r e q u i r e  
more e x t e n s i v e  c o r r e c t i o n .
IV 1 0 . 9  'Hoc* i n g r e s s i s  ( i n g r e s s i s  Zumpt: i n g r e s s u s  n  )
i t e r . . '  I f  t h e  nom. i s  i n t e n d e d  t o  r e f e r  b a c k  
t o  r e x  (I 8 ) ,  t h e  t r a n s i t i o n  i s  v e r y  h a r s h .  The d a t i v e  
p a r t i c i p l e  a f t e r  u e r b a  d i c e n d i  e t c .  i s  o f t e n  f o u n d  i n  
C u r t i u s ,  an d  t h e r e  may b e  a s i m i l a r  c a s e  a t  V I I  1 1 . 1 6 
' p e r  a s p e r a  e n i s i s  ( a s p e r a  e n i s i s  L a u e r : a s p e r e n i s i  P :  
a s p e r a  n i s i  BFV: a s p e r a  n i s u  F c L ) .
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X 7 .1  ' i n  s e d i t i o n e m . . n e r s a  c o n t i o  ( c o n t i o  £ , : c o n t i o n e
V l n d . ) .  T h i s  i s  one c a s e  where  i t  i s  e a s y  t o  
u n d e r s t a n d  e s t .
B a e h r e n s  ( o p .  c i t . )  c l a i m s  t o  h a v e  f o u n d  many exam- ' 
p i e s  o f  t h e  n o m i n a t i u u s  p e n d e n s  i n  L i v y ,  e . g . :  7 . 1 5 . 5 ,  
2 3 . 1 0 . 1 - 2 ,  3 4 . 2 5 . 8 ,  1 0 . 1 7 . 9 ,  2 2 . 2 0 . 6 ,  2 2 . 3 0 . 4 ,  3 1 . 1 8 . 5 ,  
3 6 . 3 9 . 1 , 3 7 . 6 . 1 , h u t  t h e y  a l l  i n c l u d e  a  d e p o n e n t  o r  p . p . 
p a r t i c i p l e  whose a u x i l i a r y  e s s e  h a s  s i m p ly  b e e n  o m i t t e d .  
T h i s  k i n d  o f  e l l i p s e  o f  e s s e  i s  e x t r e m e l y  common i n  
C u r t i u s  a n d ,  t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  i n  h i s  p r e d e c e s s o r s .
Only  two o f  t h e s e  p o s s i b l e  ' n o m i n a t i v e  a b s o l u t e s '  
a r e  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  -  euomens IV 6 . 8 ,  i n g r e s s u s  
IV 1 0 . 9 . The s m a l l  number o f  i n s t a n c e s  an d  t h e i r  l a c k  
o f  a  c o h e r e n t  p a t t e r n  make i t  most* u n l i k e l y  t h a t  C u r t i u s  
u s e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  a s  a n  e q u i v a l e n t  o f  t h e  a b l a t i v e  
a b s o l u t e .  H i s  w i d e s p r e a d  an d  f r e e  u s e  o f  a l l  t h e  p a r t i ­
c i p l e s  g av e  h im  p l e n t y  o f  s c o p e  f o r  e x p e r i m e n t a t i o n  on 
a  l a r g e r  s c a l e ,  i f  he  h a d  d e c i d e d  t o  a d o p t  t h i s  u n u s u a l  
s y n t a c t i c a l  f e a t u r e .  I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  to  f i n d  a n y  
f u r t h e r " e x a m p l e s , e x c e p t  p e r h a p s  V I I  1 1 . 16 ' p e r  a s p e r a  
e n i s i ( s ) ' ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e .
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The I n f i n i t i v e  i n  C u r t i n s
C u r t i u s  g i v e s  some i n d i c a t i o n  o f  h i s  c h r o n o l o g i c a l  
p l a c e  i n  L a t i n  l i t e r a t u r e  i n  h i s  u s e  o f  i n f i n i t i v e s .  He 
shows t h e  b e g i n n i n g s  o f  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  i n f i n i ­
t i v e  a s  a. s u b s t i t u t e  f o r  some s u b o r d i n a t e  c l a u s e s .
1.) D e p en d e n t  I n f i n i t i v e  a l o n e
à )  V e rb s  f o u n d  g o v e r n i n g  an  i n f i n i t i v e  b e f o r e  t h e  t im e  
o f  L i v y ,  b u t  m os t  f r e q u e n t l y  i n  S i l v e r  L a t i n ,  i n  p r o s e ;
d e t e r r e o  -  X 1 . 1 2 . ( g o v e r n s  quominus a t  VI 1 0 . 3 4 ) ;  r a r e l y
w i t h  a n  i n f i n i t i v e  i n  C a e s a r  an d  C i c e r o .
; ’
d i s c o  -  I I I  2 . 1 3 ,  IV 1 0 . 2 6 ;  once  i n  C i c e r o  ( a p .  Hon. 2 0 . 1 5 )  
R e p u b . 4 . 5 ;  o t h e r w i s e  w i t h  a c c .  a n d  i n f i n .  i n  C a e s a r  a n d  
C i c e r o .
g r a u o r  -  VI 8 . 1 2 ;  1 1 . 2 5 , ' I X  1 . 8 .  I n  C i c e r o  t h r e e  t i m e s  
i n  n e g a t i v e  w i t h  a n  i n f i n . ;  o n l y  o nce  p o s i t i v e  v e r b  w i t h  
i n f i n .
p e r m i t t o  -  I I I  6 . 1 2 ,  e t c .  Twice i n  C i c e r o  (H.D. 3 . 1 . 4 ,  
i n  V e r r . 5 * 9 . 2 2 )  w i t h  i n f i n . ;  o t h e r w i s e  w i t h  u t .  ( C f .
A c c .  an d  i n f i n . 2 ( c ) ) .
p o s t u l o  -  VI 1 1 . 2 4  I n  e a r l y  p o e t r y ,  a n d  i n f r e q u e n t l y  
i n  C i c e r o .
p r o h i b e o  -  I I I  1 2 . 2 ,  IV 8 . 8 ,  e t c .  Always w i t h  t h e  i n f i n .  
i n  C a e s a r ;  o f t e n  w i t h  t h e  i n f i n .  i n  C i c e r o ,  b u t  m os t  
f r e q u e n t l y  t h u s  i n  l a t e r  L a t i n ;  n e v e r  w i t h  quominus  o r  n e  
i n  C u r t i u s .
non  r e c u s o  -  IV 1 4 * 22 ,  e t c . ;  w i t h  quominus a t  IV 1 4 . 2 6 .
I n  ' C l a s s i c a l *  L a t i n ,  o n l y  t h e  n e g a t i v e  v e r b  i s  u s e d  w i t h  
t h e  i n f i n . ,  a s  h e r e .
s c i o  -  IV 1 . 1 4  Pound r a r e l y  i n  C i c e r o ;  f r e q u e n t  i n  Li^’y .
t i m e o  -  IV 1 . 1 4 ;  1 0 . 2 7 ,  IX 6 . 1 2 .  Twice i n  C a e s a r ;  f r e q u e n t  
i n  t h e  p o s t - A u g u s t a n  p e r i o d ,  e s p e c i a l l y  i n  O v id .
I m p e r s o n a l  v e r b s ;
c o n t i n g i t  -  V 1 0 . 4  I n  t h e  ' C l a s s i c a l '  p e r i o d  m o s t l y  with, 
u t ,  b u t  n o t  t h u s  i n  C u r t i u s .  W ith  i n f i n i t i v e  i n  C i c .
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p r o  A r c h . 3 ,  t h e n  V e i l .  P a t .
p l a c e t  -  V 3 *9 ;  1 0 . 3 ,  e t c .  Pound i n  C i c e r o  h u t  more 
f r e q u e n t l y  i n  L i v y .
h )  V e rb s  r a r e l y  o r  n e v e r  f o u n d  w i t h  a n  i n f i n i t i v e  i n  
p r o s e  b e f o r e  t h e  t im e  o f  L i v y ;
a d s u e s c o  - ’IV 1 3 * 1 8 ,  VTI 6 . 8 .  F i r s t  i n  C i c e r o  de  F i n .
3 * 2 . 3 ;  t h e n  V e i l .  P a t .
a g i t o  -  IV 1 3*16 ,  VI 4 * 9 ,  Nepos Ham. 1 .4 *
d e s t i n o  -  IV 2 . 1 4 ,  V III 6 . 7 ,  C a e s .  B .C . 4 . 3 3 ;  t h e n  L i v y .
(S e e  a l s o  A c c I  and  I n f i n . 2 ( b ) ) ^
d u b i t o  -  IV 3 * 2 ,  X 8 .3 *  V ery  r a r e  w i t h  a  p o s i t i v e  v e r b  
b u t  C u r t i u s  i s  n o t  t h e  f i r s t  ( a s  E g e r ^ s u p p o s e s )  t o  u s e  
t h i s  c o n s t r u c t i o n ;  c f .  S a i l .  C a t . 15* 2 ,  C i c .  N .D. 1 . 1 1 3 .
e x p e t o  -  IV 1 0 . 3 2 ,  VI 6 . 3 ,  e t c .  Found i n  t h e  e a r l y  p o e t s ;  
o n ce  i n  C i c e r o  -  a d  Q . F . 1 . 1 . 2 ,  t h e n  L i v y .
im p e ro  -  X 1 .1 9  ( l o c .  c o r r u p t . )  'M e s o p o ta m ia e  p r a e t o r i b u s  
i m p e r a u i t  m a t e r i a  i n  L ib a n o  monte  c a e s a • . c a r i n a s  nau ium  
p o n e r e . *  P r o b e n  d e l e t e s  ub b e f o r e  m a t e r i a . I n  C a e s .  a n d  
C i c .  o n l y  w i t h  p a s s ,  o r  d e p o n .  i n f i n s .  I n  S a l l u s t  o c c a s i o ­
n a l l y  w i t h  a c t i v e  i n f i n .
m etuo  -  V I I I  7 * 9 ,  IX 5 * 2 5 ,  X 2 .1 5 *  Found i n  C o r n i f .  
a d  H e r r . 4 * 1 8 . 2 5 ,  t h e n  L iv y ;  o t h e r w i s e  p o e t i c .
p e r s e u e r o  -  I I I  6 . 6 ,  IV 1 6 . 3 0 ,  e t c .  A f a v o u r i t e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  C u r t i u s * ;  r a r e  i n  C a e s .  and  C i c .
p e r u o l o  ( u e l l e )  -  X 2 .1 7 *  R a r e ,  b u t  f o u n d  i n  C i c e r o .
p r a e o p t o  -  V 5*12 :  o n ce  i n  C a e s a r  -  B .G . 1 .25*
r e c u s o  -  VI 1 1 .3 6  ' r é c u s a n t e  t r a n s i r e  a d  e u m . ' V e ry  r a r e  
c o n s t r u c t i o n  w i t h  a  p o s i t i v e  v e r b ;  c f .  C a e s .  B .G . 3 * 2 2 .
su a d e o  -  V I I  1 1 . 2 3 .  Twice i n  C i c e r o  -  de  F i n . 2 . 9 5 ,  de  O r . 
1o251;  o t h e r w i s e  m o s t l y  p o e t i c .
temp t o  -  I I I  7 * 1 5 ,  IV 1 . 3 4 ;  13*30 ,  e t c . ;  C a e s .  B ^ .  8 . 4 0 .
1 Th. E g e r :  De I n f i n i t i u o  C u r t i a n o , p .  13*
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I m p e r s o n a l  v e r b s ; p i g e t  -  V I I  5 * 6 ,  X 6 . 1 3 .  Not  f o u n d  
i n  C a e s .  o r  C i c . .  S a l l u s t  h a s  one exam ple  a t  l u g . 9 . 5 . 4  
a n d  he  a l s o  u s e s  p u d e t  w i t h  a n  i n f i n .
c )  V erbs  t a k i n g  t h e  i n f i n i t i v e  f i r s t  i n  p r o s e  i n  L iv y  o r  
l a t e r ;
c o n c e d e  -  V I I I  8 . 3  ' s e r u i s  quoque p u e r o s  h u i u s  a e t a t i s  
u e r b e r a r e  c o n c e d i m u s . '  The p a s s i v e  c o n c e d i t u r  m ih i  i s  
f o u n d  w i t h  a n  i n f i n .  i n  C a e s .  ( B .C . 6 . 2 0 )  a n d  C i c .  (L a e l . 
1 2 . 3 4 ) ;  t h e  a c t i v e  v e r b  f i r s t  w i t h  i n f i n .  i n  L i v y .
c u n c t o r  -  VTII 1 . 4 0 .  F i r s t  f o u n d  w i t h  a  p o s i t i v e  v e r b  i n  
L i v y  -  3 1 .7 * 6 *
n on  d i f f e r o  -  VI 9 * 9 ' ( H o r a c e  Carm. 4*4*21 w i t h  a  p o s i t i v e  
v e r b ) ; f i r s t . f o u n d  i n  L i v y  -  2 7 .2 4 *1 *
e r u b e s c o  -  IV 15 * 3 0 ,  V 3 * 9 ,  e t c .  ( c f .  V e r g .  E e l . 6 . 2  ) ;  
s e v e r a l  t i m e s  i n  L i v y  and  t h e  c o n s t r u c t i o n  becom es f r e q u e n t  
l a t e r .
f a s t i d i o  -  IV 1 4 * 2 3 ,  VI 9 * 3 6 .  F i r s t  i n  L i v y ,  e . g .  1 0 . 8 . 7  
( c f .  Ovid  Rem. Am. 3 05 )*
B u p e rsed e o  -  V 6 . 1 4 ;  ( c f .  S i s e n n a  ap_. Non. 4 0 . 1 1 ) ,  L i v y ,  
V a l .  Max.-
non  s u s t i n e o  -  t h e  n e g a t i v e  v e r b  w i t h  a n  i n f i n .  a t  IV 4 * l 4 ;  
1 3 * 8 ,  "BE 1*15 ,  V I I  5*1 2 ;  6 . 1 5 ,  VTII  1 2 . 6 ,  IX 1 . 3 4 ;  1 0 . 1 5 ,
X 1 . 4 0 .  F i r s t  f o u n d  i n  V e i l .  P a t .  an d  o n l y  w i t h  a  n e g a t i v e  
v e r b  ( s i m i l a r l y  w i t h  n e g .  v e r b  i n  Ovid  p a s s i m ) ; s e e  a l s o  
i 4, b e l o w .
n on  u a l e o  -  I I I  4 * 5 ,  VTI 7 * 7 ,  IX 6 . 2 4 ;  once  i n  L i v y  -  
37*23*4 ;  s e e  I  4 ,  b e l o w .
i m p e r s o n a l  v e r b s ;
u a c a t  + d a t i v e  a n d  i n f i n .  -  X 1 0 . 1 2 .  M a in ly  p o e t . ;  f i r s t  
i n  p o e t r y  i n  O v id ,  e . g .  T r l s t . 2 . 2 1 6 ;  f i r s t  i n  p r o s e  i n  
V e i l .  P a t .
d )  V e rb s  f o u n d  w i t h  t h e  i n f i n i t i v e  f i r s t  I n  p r o s e  • 
C u r t i u s ;
c a l l e o  -  I I I  2 . 1 4  ' o b s i s t e r e ,  c i r c u m i r e ,  d i s c u r r e r e  i n  
c o r n u )  r a u ta re  pugnam non  d u c e s  m ag is  quam m i l i t e s  c a l l e n t ; *
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o n l y  f o u n d , h e r e  i n  p r o s e ,  a n d  o t h e r w i s e  p o e t i c a l .
c e r t o  -  V I I  6 . 8 ,  IX k * 3 3 ;  i n  p o e t r y  i n  L u c r . ,  V e r g . ,  O v i d ) ;  
i n  p r o s e  i n  C u r t i n s  an d  P l i n y  Min.  P a n . 8 l .
c o n p e l l o  -  V 1 .3 5  ( w i t h  a d  a n d  a  noun  a t  IX 1.19); c f .
Ovid  F a s t . 3*66o). I n p e l l o  + i n f i n .  i s  f o u n d  i n  L i v y  -  
2 2 .6 .6 .
d e d i g n o r  -  X 3*1 1 ;  5*33* Found  i n  p o s t - A u g u s t a n  p o e t r y ,  
h u t  r a r e  even  t h e n ;  e l s e w h e r e  i n  p r o s e :  S e n .  C o n s t .  S a p . 
1 3 . 2 ,  T a c .  Ann. 2 .3 4 *
d i g n o r  -  VI 5 * 2 9 ,  V I I I  m_.44;  t h e  u s e  o f  t h e  i n f i n i t i v e  
w i t h  h o t h  n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  v e r h s  i s  r a r e  an d  m a i n l y  
i n  p o e t r y .  T h i s  c o n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  p o s i t i v e  v e r h  i s  
o n l y  f o u n d  i n  C u r t i u s  i n  p r o s e .
e x p e r i o r  -  V I I  4 * 11 ;  o t h e r w i s e  i n  P l a u t u s  a n d  Q u i n t .
o p t o  -  I I I  1-1.1, IV 1 2 . 3 ,  IX 6 . 9 ;  6 . 1 8 .  I n  C i c e r o  bp t a  turn 
a n d  optandum a r e  f o u n d  w i t h  a n  i n f i n . ; o t h e r w i s e  i n  p r o s e  
v / i t h  u t .
s u s t i n e o  = * ta k e  upo n  o n e s e l f *  -  V 1 0 . 1 3 ,  VI 8 . l 6 ;  9 * 1 8 ,
V I I  3 *3 8 , X 3 *2 3 * F i r s t  i n  C u r t i u s  i n  p r o s e  w i t h  a  p o s i ­
t i v e  v e r h  ( c f .  O v i d ) .
u a l e o  -  X 1 . 4  ' s c i l i c e t  r e s  s e c u n d a e  u a l e n t  commutare  
n a tu r a m .*  C u r t i u s  i s  t h e  f i r s t  p r o s e  a u t h o r  t o  u s e  t h e  
p o s i t i v e  v e r h  w i t h  a n  i n f i n .  ( c f .  H o r .  Carm. 1 . 3 4 * 1 2 ) .
The n e g a t i v e  v e r h  i s  f o u n d  w i t h  a n  i n f i n .  i n  L i v y  an d  
C u r t i u s .
e )  P h r a s e s  w i t h  t h e  i n f i n i t i v e ;
i )  a l r e a d y  i n  L i v y  o r  b e f o r e :
c a p i t a l  e s t  -  V I I I  4*17 ;  9*33 ;  L u c i l .  Non. 3 8 . 1 7 ,  L i v y
e . g .  24*37*9 ;  i n  C i c .  w i t h  c o n d i t i o n a l  c l a u s e .  
c e r t u m  e s t  -  IV .  1 3 . 9 ,  IX 2 . 1 3 ;  f a i r l y  f r e q u e n t  i n  C i c .
f a s  e s t  -  V I I I  2 . 1 9 ;  C a e s . ,  C i c . ,  L i v y ;  s i m i l a r l y  n e f a s  
V 2 . 2 2 .
u i s  f a s q u e  e s t  -  X 1 0 . 1 3 ;  c f .  L i v y  4 3 * 3 3 * 2 .  
f l a g i t i u ï ï i  e s t  -  V I I I  14*11;  c f .  C i c .  V e r r . 5 * 1 7 0 .
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l a b o r  maximus e s t  -  V I I I  9 . 2 8 ,  C i c .  B r u t . 2 0 9 ,  L iv y  3 9 . 1 . 5
mos e s t  -  V I I  7 . 8 ,  V I I I  6 , 2 ,  IX 3 * 4 ;  6 .4 *  Pound f i r s t  i n
L iv y ;  i n  C i c e r o  with,  u t .
n e c e s s e  ' e s t  + d a t i v e  a n d  i n f i n .  -  IV 13 *20 ,  VI 1 0 . 2 5 ,
V I I I  1 . 4 9 ,  X 6 . 2 0 ,  a n d  a l r e a d y  o c c a s i o n a l l y  
i n  C i c . ;  i n  C u r t i u s ,  n o t  u s e d  w i t h  a c c .  and  
i n f i n . , o r  w i t h  s u h j u n c t i v e  a l o n e .
opus  e s t  -  VI -1 .17;  a l r e a d y  i n  C i c e r o .
r a t i o  una  e s t  -  VI 5 * 1 6 ; c f .  L i v y  5 . 5 4 . 6 .
s a t i s  h a h eo  -  IV 9*20 ;  C a e s .  B .C . 1 . 1 5 * 4 , ;  i n  C i c .  w i t h
h o t h  i n f i n .  a n d  quod c l a u s e ,  t h e  l a t t e r  n o t  
i n  C u r t i u s .
w i t h  I n f i n i t i v e  a s  p r e d i c a t e :
tem pus  ( e s t ) . -  V I I  2 . 2 6 ;  a l s o  i n  C i c .  and  L i v y .
i i )  i n  C u r t i u s  a n d  l a t e r :
a e s t i m o  magni  -  V 9 * 2 ,  V I I  7*14 ;  c f .  P l i n y  E p p . 3 * 2 5 ;  4*1
4 * 2 8 . 1 .
d e m e n t i a  u i d e h a t u r  -  IX 7 * 2 0 .
d u e e h a t  e g re g iu m  -  IV 15^25;  c f .  IX 1 . 2 0 .
f r u c t u s  e s t  -  VI 9 * 2 .
i n  e x p e d i t e  e s s e t  -  IV 2 . 2 2 .  ,
magni  o p e r i s  u i d e h a t u r  -  V I I I  2 .2 3 *
m o r i s  e s s e  P e r s i s  -  X 1 . 2 6 ;  c f .  more  t r a d i t u m  e s t  I I I  3 . 8 .
s a l u t i  f u i t  -  V I I I  4*17*
B olac ium  e s t  -  IV 1 0 . 2 6 .
uotum e s t  -  IV 1 3 . 8 .
V/i th  i n f i n i t i v e  a s  p r e d i c a t e :
a n im u s  e s t  -  IX 3*5 
i n  c o n tu m e l i a m  a c c i p i u n t  -  V 2 .1 9
c u p i d o  i n c e s s i t  -  IV 8 . 3 : t h i s  i s  t h e  o n l y  c a s e  i n  C u r t i u s  
o f  c u p id o  u s e d  w i t h  an  i n f i n i t i v e .  E l s e w h e r e  h e  h a s  t h e  
g e n i t i v e  g e r u n d .
n ec  a l i u d  remedium, e r a t  quam -  V 3 * 2 2 .
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p r o l a t l v e  i n f i n i t i v e  : 
m a g is  u e l l e  = m a l l e  -  IX 2 . 1 0
f ) C u r t i u s  and  o t h e r  ' C l a s s i c a l *  u s a g e s ;
d e s i n o  -  IV 5 * 6 ,  V 9 * 4 ,  e t c . ;  a n d  w i t h  p a s s i v e  i n f i n .  a t
V I I  3*13 a n d  V I I I  1 1 . 2 1 .  C u r t i u s  now here  h a s  t h e
' C l a s s i c a l *  c o n s t r u c t i o n  d e s i n o r  w i t h  t h e  i n f i n . ,  w h ic h  
u s a g e  i s  n o t  common h y  t h e  t im e  o f  L i v y ,  a n d  a l m o s t  
o b s o l e t e  h y  t h e  t im e  o f  T a c i t u s .  I n  t h e  e a r l i e r  p e r i o d  
d e s i n o r  a n d  co'eptum e s s e  a r e  o f t e n  f o u n d  w i t h  p a s s i v e  
c l a u s e s ;  L iv y  o c c a s i o n a l l y  h a s  t h e  a c t i v e ;  C u r t i u s  h a s  
d e s i n o  o n l y  t w i c e r w i t h  a  p a s s i v e  i n f i n . ;  i n  T a c i t u s  i t  i s  
a lw a y s  u s e d  w i t h  t h e  a c t i v e .  ,
c o n s t i t u o  w i t h  i n f i n .  -  o n l y  f o u n d  dswice i n  C u r t i u s  
(VI 1 0 .3 4  a n d  V I I  2 . 2 0 )  w h e r e a s  t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  v e r y  
f r e q u e n t  i n  C a e s a r  a n d  a l s o  i n  C i c e r o .
non d e s i s t o  w i t h  i n f i n .  -  I I I  6 . 1 3 ,  V 9 * 1 7 ,  V I I I  3 . 6 ,
X 8 . 1 . Only  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g .  p e r f .  non  d e s t i t i t  
i n  C u r t i u s .
non  d u h i t o  w i t h  i n f i n .  -  IV 1 . 3 2 ;  3 * 2 1 ,  V 4 * l 6 ,  e t c . ,  
a n d  *q u i s  d u h i t a h i t ? *  V I I  7*12 w i t h  n e g a t i v e  f o r c e .  I n  
C u r t i u s  t h i s  i s  more o f t e n  f o l l o w e d  h y  q u i n . w h ic h  i s  t h e  
u s u a l  c o n s t r u c t i o n  b e f o r e  t h e  t im e  o f  L i v y .  L i v y ,  on t h e  
o t h e r  h a n d ,  more o f t e n  h a s  t h e  i n f i n .  a f t e r  non  d u h i t o .
I n  t h i s  c a s e ,  a s  i n  a  few o t h e r s ,  C u r t i u s  f o l l o w s  ' C l a s s i ­
c a l *  p e r f e r e n c e s  more  c l o s e l y  t h a n  L i v y .
i n t e n d o  w i t h  i n f i n .  -  V 6 . 1 2  ( w i t h  e l l i p s e  o f  i n f i n .  
p r o c e d e r e ; t h e r e  a r e  s i m i l a r  c a s e s  i n  C i c e r o ) ;  n e v e r  f o u n d  
w i t h  u t  i n * C u r t i u s .
g )  A d j e c t i v e s  a n d  P a r t i c i p l e s  w i t h  t h e  i n f i n i t i v e :
U n l i k e  L i v y ,  C u r t i u s  d o e s  n o t  d e v i a t e  f ro m  s t r i c t l y  
' C l a s s i c a l *  p r a c t i c e  h y  u s i n g  p u r e  a d j e c t i v e s  w i t h  p r o -  
l a t i v e  i n f i n i t i v e s  ( h u t  s e e  u n d e r  A cc .  an d  I n f i n . p .  383*
The o n l y  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  i s  c o n t e n t u s , h u t  even  t h i s  
s h o u l d  p r o b a b l y  h e  r e g a r d e d  a s  a p a r t i c i p l e  w h ic h  h a p p e n ­
ed  t o  become u s e d  v e r y  f r e q u e n t l y  a s  a n  a d j e c t i v e .
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c o n t  en t u s  -  IV 1 0 . 1 4 ;  1 2 . 1 3 ,  V I I I  1 . 3 8 ;  1 1 . 1 8 ,  F i r s t  
u s e d  w i t h  an  i n f i n .  a s  a  r u l e  h y  V e i l .  P a t . ,  e . g .  2 . 1 0 3 . 3 ;  
t h e n  i n  S e n .  Min.
a d j? r e s s u s  -  I I I  1 . 7 ,  V I I I  4 . 1 1 ,  IX 1 . 1 0 ,  and  
a d o r t u s  -  I I I  1 . 6 , IX 4 * 6 .  B o th  t h e s e  v e r h s  a r e  f o u n d  
w i t h  a n  i n f i n .  b e f o r e  C u r t i u s ,  h u t  i n  t h e  H i s t o r i a e  o n l y  
t h e  p e r f e c t  p a r t i c i p l e s  a r e  so  u s e d .
a d s u e t u s  -  I I I  10.10 , IV 6 . 3 ,  e t c .  T h i s  u s e  becomes 
f r e q u e n t  f ro m  t h e  t i m e  o f  L i v y  o n w a r d s .
p a r a t u s  -  I I I ' 3 . 2 7 ,  IV 1 . 9 ,  V 1 1 * 1 2 ,  e t c .  T h i s  u s e  i s  
a l r e a d y  f a i r l y  f r e q u e n t  i n  C i c e r o .
s o l i t u s  -  I I I  3 . 1 3 ,  IV 3 . 1 8 ,  VI 3 . 3 .  L i k e  s o l e o  w i t h  
a n  i n f i n . ,  commonly u s e d  i n  a l l  p e r i o d s .
• s u s p e c t a s  -  IX 1 0 . 2 1 ,  X 1 . 3 9 .  Not  ^ C l a s s i c a l *  u s a g e ,  h a t  
a l r e a d y  f o u n d  i n  S a l l u s t ,  l u g .  7 0 . 1 ;  t h e n  T a c i t u s ,  e . g .
H i s t . 1 . 4 6 ,  4 . 3 4 .
2)  N o m in a t iv e  a n d  I n f i n i t i v e
a )  V e rh s  t a k i n g  t h e  n o m i n a t i v e  and  i n f i n i t i v e  r a r e l y  i n  
p r o s e  b e f o r e ,  o r  a t .  t h e  t im e  o f  L i v y :
c o n u i n c o r  -  IX 8 . 9 .  F i r s t  i n  S a l l u s t  (C a t . 3 2 . 3 6 ) ;  t h e n  
L i v y .
c r e d o r  -  I I I  8 . 7 ,  IV 7 . 8 ;  w i t h  e l l i p s e  o f  e s s e  a t
V I I I  3 . 1 3 ;  c f .  VI 1 1 .2 3  ' q u i  p o s t u l a t  d e u s  c r e d i *  ( e a r l i e r
p o e t . :  L u c r . , O v i d ) .
f e r o r  -  I I I  1 2 . 6 ,  V 3 . 9 ,  V I I I  1 0 . 2 9 .  F i r s t  i n  S a l l u s t
( l u g . 6 4 . 4 ) .
p r o h o r  -  V I I  2 . 3 4  ' q uae  f a c t a  p r o h a r i  non  p o t e r a n t , '  
w i t h  e l l i p s e  o f  e s s e ; c f .  Ovid  M e t . 2 . 9 2  * e t  p a t r i o  p a t e r  
e s s e  m etu  p r o h o r . '
h )  C u r t i u s  an d  o t h e r  ' C l a s s i c a l *  u s a g e :
F o r  coep tum  e s s e , C u r t i u s ,  l i k e  L i v y ,  h a s  c o e p i s s e  w i t h  a 
p a s s i v e  i n f i n .  a t  VI 1 0 . 1 3 ,  IX 9 * 1 6 .  L i k e w i s e  C u r t i u s  
d o e s  n o t  h a v e  d e s i t u m  e s s e .
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i u b e q  -  w i t h  t h e  u s u a l  c a t i v e  a n d  p a s s i v e  i n f i n s . ,  h u t  
a l s o  w i t h  t h e  u n u s u a l  i u s s u s  e s t  a t  IX 1 0 .2 9  ' s a t r a p e s  
A s t a p e s . . i n t e r f i c i  i u s s u s  e s t ; '  c f .  C i c .  P h i l . 2 . 7 9  
' i u s s u s  e s  r e n u n t i a r i  c o n s u l . *
3 )  A c c u s a t i v e  an d  I n f i n i t i v e
a )  V e rh s  g o v e r n i n g  t h e  a c c u s a t i v e  an d  i n f i n i t i v e  r a r e l y  
i n  p r o s e  b e f o r e  t h e  t im e  o f  L i v y :
a p e r i o  -  VI 7 . 6 ;  Hepos A t t . 9 . 3 ,  L i v y .
c e r n o  -  I I I  1 1 . 8 ; 1 3 . 1 7 ,  IV 1 . 1 9 ,  e t c .  . I n  t h e  e a r l i e r  
p e r i o d ,  u s u a l l y  w i t h  a  p r e d i c a t i v e  p a r t i c i p l e ,  h u t  c f .
Nepos A l e .  9 . 3 ,  S a i l .  C a t . 2 . 3 ,  C a e s .  B .C . 1 . 6 4 . 1 ,  3 . 6 9 . 4 .
c o g i t o  -  I T  6 . 2 6 ;  1 4 . 7 ,  V 3 . 1 3 ,  e t c ^ .  C u r t i u s  u s e s  t h i s  
c o n s t r u c t i o n  f r e q u e n t l y ,  h u t  i t  i s  f o u n d  o n l y  t h r e e  t i m e s  
i n  C i c e r o .
c o n i e c t o  -  I I I  1 1 , IV 1 0 . 3 1 ;  1 3 . 1 1 ,  IX 9 . 2 7 .  The v e r h  
i t s e l f  i s  m o s t l y  a n t e - C l a s s . ,  t h e n  r e a p p e a r s  i n  L i v y  an d  
l a t e r ;  f o u n d  w i t h  a n  a c c .  a n d  i n f i n .  i n  C a e s .  B .C . 3 * 1 0 6 .1 ;  
t h e n  C u r t i u s  a n d  T a c i t u s .
c o n l o q u o r  -  VI 1 1 . 3 4 :  C a e s .  B .C . 1 . 2 2 . 1 ;  t h e n  C u r t i u s
a n d  A p u l e i u s .
c o n s e n t i e  -  V 3 . 2 1 :  i n f r e q u e n t  i n  C i c e r o ;  n o t  i n  L i v y ,  *
h u t  i s  f o u n d  i n  S e n .  Min.
c o n s t i t u o  -  V I I I  1 1 . 4 ;  o c c a s i o n a l l y  i n  C i c e r o ;  n o t  i n  
L i v y .
d e s i d e r o  -  V I I  8 . 7 ,  V I I I  3 * 1 2 ,  a n d  w i t h  Tit a t  V I I  1 . l 8 ;  
f o u n d  a  few  t i m e s  i n  C a e s a r  ( B .C . 4 * 2 . 1 ,  e t c . ) ;  t w i c e  i n  
C i c e r o ,  e . g .  de  O r . 3 .1 3 * 3 0 ;  more f r e q u e n t  i n  T a c i t u s  and  
S u e t o n i u s .
d i s c o  -  V 1 . 6 : i n f r e q u e n t  i n  C i c e r o ;  c f .  Nepos P r a e f . 3 ,
S e n .  Min.
non  d u h i t o  -  V I I  1 . 1 1 ,  X 6 . 2 2 :  t w i c e  i n  C i c e r o  w i t h  a c c .
a n d  i n f i n . ;  i n  L i v y  more o f t e n  w i t h  a c c .  a n d  i n f i n .  t h a n  
w i t h  q u i n , ( c f .  s 1 ( f ) ) .
e d i c o  -  VT 1 1 . 2 0 :  l e g a l  I J b .  = ' p r o n o u n c e ' ;  C i c .  V e r r .
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2 * 2 . 3 7 ;  t h e n  i n f r e q u e n t l y  i n  L i v y .
e m e n t i o r  -  V I I  3 . 2 6 :  C i c .  p r o  P l a n e . 7 3 ;  t h e n  i n  L i v y .
im pe ro  -  V 4 . 1 4  w i t h  p a s s i v e  i n f i n . , X 1 .1 9  w i t h  a c t i v e  
i n f i n .  T h re e  t i m e s  i n  C i c e r o ,  more f r e q u e n t l y  i n  C a e s a r ,  
m o s t l y  w i t h  i n f i n s ,  p a s s . ,  d e p o n .  o r  i n t r a n s . ;  w i t h  a c t i v e  
i n f i n .  i n  B e l l .  A f r . 66 .1  s e q u i . and  X 1 .1 9  p o n e r e .
i n d i g n e r  -  VI 1 . 1 8 ;  1 1 . 1 9 ,  an d  d e p e n d i n g  on a p r e s e n t  
p a r t i c i p l e  i n  gen  p i .  X 5 , 1 0 ;  c f .  VI 9 , 6 ;  w i t h  ^  a t  
VI 3 * 3 ;  once  i n  e a c h  o f  S a i l .  C i c .  and  C a e s .  ( b . G . 3 . 1 0 8 ) .
i n f i t e o r - -  V I I  7 . 2 3  w i t h  e l l i p s e  o f  t h e  s u b j e c t  p r o n o u n ;  
a l s o  f o u n d  i n  L i v y  w i t h  a  s i m i l a r  e l l i p s e .
moneor  -  I I I  4 . 1 3  ' m o n i t i ,  no n  i n t e r  i p s o s  i n i r e ,  s e d  
p r o e l i u m ' (  n o t  a t  X 1 . 2 7 ,  a s  E i c h e r t  W d r t e r b u c h  s . v .-. .
b e l i e v e s ) .  Of* Nepos  P h o c .  2 . 4 .  '4 ....
o b l i u i s c o r  -  V I I I  1 . 3 6 ,  JX  6 . 8 : once  i n  C i c e r o  R o s e .  Corny .
1 7 ,  and  L i v y  4 0 . 4 6 . 1 ;  more o f t e n  i n  P l i n y  M aj .
o p t o  -  X 1 . 7 ,  a n d  w i t h  u t  a t  X' 6 . 8 ; once  i n  Cic . a d  Pam*. 
1 0 . 2 0 . 3 .
p r a e d i c o  = ' f o r e t e l l *  -  V I I  7 . 2 6 ;  m o s t l y  p o s t - A u g u s t a n ,  
e . g .  S e n .  Min.
p r o h l b e o  -  I I I  2 . 9 ,  IV 1 2 . 2 0 ,  X 9 . 1 2 :  f o u n d  t w i c e  i n  .
C i c e r o  -  ad  Earn. 1 . 9 ,  de  O f f . 3 . 1 1 .
p r o n u n t i o  -  I I I  3 . 1 6 ,  IV 2 . 1 7 ,  VI 3 . 1 9 ,  e t c .  = ' d e c l a r e ' ;  
o c c a s i o n a l l y  t h u s  i n  C a e s a r ,  b u t  i n  C i c e r o  = 'make k n o w n ' . -
r e s c r i b o  -  V I . 9 . 1 8 : o nce  i n  C a e s a r  w i t h  a c c .  and, i n f i n . -  
B . C . 1 . 1 9 . 4 .
u o c i f e r o  -  I I I  1 2 .1 8  ' u o c i f e r a n t e s  a d e s s e  supremam horam 
m is s o s q u e  q u i  o c c i d e r e n t  c a p t a s ; '  r a r e  i n  C i c e r o ,  a n d  
Livy, u s e s  u o c i f e r o r . e . g .  1 0 . 2 9 - 4 .
b ) V e rb s  t a k i n g  t h e  a c c u s a t i v e  an d  i n f i n i t i v e  f i r s t  i n  
p r o s e  i n  L iv y  o r  l a t e r :
a mbigo -  p e r h a p s  a t  I I I  3*5 ( l o c .  c o r r u p t . ) .  The w hole  
p a s s a g e  i s  v e r y  d o u b t f u l .  I  would  f o l l o w  Zurapt i n  r e a d i n g ;
' quemue. .  occup a  tu ru m  . .e sse  h a u d  à m b ig e r e  ' ( quo d u e . .  o c c u p a r e  
h a b u i s s e t . .am b ig u ë  r e i  A  ) .  Amblgo i s  f o u n d  once  w i t h
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t h e  a c c .  and  i n f i n .  i n  L i v y  1 0 . 5 . 1 4  ' i d  unum non a r a h i g i t u r  
• . c o n s u l a t u i n  cum A p u l e i o  P a n s a  g e s s i s s e * ;  a l s o  T a c .  Ann. 
1 2 . 6 5 . 5  ' n e  q u i s  a m h ig a t  d e c u s  pudorem  c o r p u s ,  c u n e t a  
r e g n o  u i l i o r a  h a b e r e , ' and  H i s t . 4 . 4 9 .  The u s e  o f  ambigo 
w i t h  a quod c l a u s e  w ould  b e  u n i q u e  u n t i l  l a t e  L a t i n .
a d i c i o  -  I I I  1 3 . 2 ,  e t c . :  f i r s t  i n  V e i l .  P a t .  w i t h  t h e  
a c c .  an d  i n f i n . ; t h e n  i n  l a t e r  h i s t o r i a n s .
c a u s e r  -  IV 1 6 . 1 8 , VI 5 . 3 1 ;  7 . 2 1 :  f i r s t  i n  L iv y  5 . 1 5 . 6 .
e l o q u o r  -  IX 6 . 1 2 :  f i r s t  i n  V a l .  Max. 2 . 6 . 8 .
e x p r o b r o  -  IV 2 . 2 0 ,  V I I I  1 . 3 9 :  f i r s t  i n  L i v y  2 . 2 9 . 6 ,  t h e n  
C u r t i u s  a n d  S en . j  Min.
i n c r e p o  -  IX 4 . 6 :  f i r s t  i n  L iv y  3 7 » 2 5 .5  ' l i t t e r a s q u e  q_.ibus 
. . i n c r e p e b a t :  u e n i r e  eo s  a d  omnia r e g n a  t o l l e n d a . *
non  i n f i t i a s  eo -  V I I  1 . 3 5 :  f i r s t  p e r h a p s  i n  Nepos Epam.
1 0 . 4  'Hoc unum ad iu i ix e ro . ,  quod nemo i b i t  i n f i t i a s :  T hebas  
• . p e r p e t u o  a l i e n o  p a r a i s s e  i m p e r i o . '
p r o c l a m e  -  V I I I  1 . 4 1 :  f i r s t  i n  L i v y  1 . 2 6 . 9 .
u u l g o  -  IV 9 . 2 ,  VI 1 1 . 2 0 ,  e t c . :  f i r s t  i n  L iv y  3 . 3 h . 7 .
c) V e rb s  t a k i n g  A c c u s a t i v e  a n d  I n f i n i t i v e  f i r s t  i n  p r o s e  
i n  C u r t i u s :
d o l o r e  a d f i c i o r  ^ VI 3 . 1 5 :  i u  C i c e r o  e t c .  w i t h  t i t .
a d n u n t i o - -  X 8 , 1 1 . '  The v e r b  i t s e l f  i s  p o s t - A u g u s t a n ;  a l s o  
P l i h y . M a j .  ‘
a u g u r o r  -  IV 4 . 5  : o n l y  i n  C u r t i u s .
d i u i n o  -  VT 1 0 . 1 9 ,  X 6 . 2 1 .  Pound t h r e e  t i m e s  i n  C i c e r o  
b u t  a lw a y s  w i t h  f u t u r e  i n f i n , ; o n l y  i n  C u r t i u s  a n d  l a t e  
L a t i n  w i t h  p e r f .  i n f i n .
f r e n d o  -  IV 1 6 . 3  ' f r e n d e n t e  A l e x a n d r e  e r i p i  s i b i  u i c t o r i a m * ; 
o n l y  i n  C u r t i u s  a n d  l a t e r  p o e t s .
i n t e r p r e t e r  -  I I I  3 . 6  = ' p r e d i c t ' .  C f .  T a c .  Ann. 6 . 3 7 . 2 ,  
S u e t o n i u s .
m o n s t r o  -  IX 8 .2 6  'h e r b a m . .q u a m  u e n e n i  remedium e s s e  
m o n s t r a s s e t .* Found i n  C u r t i u s  a n d  l a t e r  p o s t s .
p r a e c i p i o  -  VI 6 . 1 5  w i t h  p a s s i v e  i n f i n . ;  more o f t e n  ( i n
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C u r t i u s  a l s o )  w i t h  i i t ,  e . g .  I l l  3 . 1 ;  3 . 1 0 ,  IV 1 3 . 3 3 .
The a c c .  and i n f i n .  i s  p r o b a b l y  u s e d  on t h e  a n a l o g y  o f  
l u b e o . W ith  t h e  p r e s e n t  c o n s t r u c t i o n  c f .  S u e t .  Nero  31 
a n d  s e e  im pero  u n d e r  3 ( a ) ,  a b o v e .
p r a e f o r  -  VI 7 . 3 ,  V I I  4 . 9 ,  V I I I  4 . 2 0  ( p r a e f a t u s  n  : 
p e r l a e t u s  H e d i c k e ) = ' s a y  b e f o r e h a n d * .  C f .  J u s t i n  1 1 . 5 . 5  
'P a t r i i n o n i u m .  . a m i c i s  d i u i d i t ,  s i b i  Asiam s u f f i c e r e  
p r a e f a t u s . *
p r o u i d e o  -  X 5 . 5  = ' f o r e s e e * ;  p r e v i o u s l y  w i t h  quod c l a u s e  
o r  p r e d i c a t i v e  p a r t i c i p l e .
r e f e r o  -  I I I  10 9 ,  IX 7 . 1 3  = ' r e c o u n t ' . -  Pound i n  H o r a c e ,  
b u t  m os t  e x a m p le s 'O c c u r  i n  l a t e  L a t i n .
r e c e n s e o  -  I I I  3 . 6  = ' r e c k o n ' .  The v e r b  i t s e l f  i s  m o s t l y  
p o s t - A u g u s t a n ;  o n ce  i n  C a e s a r  B .G . - 7 . 7 6 . 3 ,  b u t  n o t  w i t h  
t h e  a c c ,  a n d ' i n f i n .
r e s c i s c o  -  VI 7 . 1 6 .
n on  s u s t i n e o  -  V I I I  5 . 7 ;  o t h e r w i s e  w i t h  t h e  i n f i n .  a l o n e :
IV 1 3 . 8 , ' V I  1 . 1 5 ,  V I I  5 . 1 2 ;  1 6 . 1 5 ,  a s  a l r e a d y  i n  V e i l .  P a t .  
When t h e  i n f i n .  i s  u s e d ,  i t  i s  u s u a l l y  w i t h  t h e  n e g a t i v e  
v e r b ,  a s  h e r e ;  o f .  s u s t i n e o  1 ( d ) , a b o v e .
u e r e o r  -  IX 7 . 2 3 .  P o u n d ‘i n  p o e t s  f ro m  e a r l y  t i m e s ,  e . g .  
P l a u t .  M i l . 4 . 7 . 2  w i t h  a c c .  a n d  i n f i n .  I n  ' C l a s s i c a l '  
p r o s e  i t  i s  so m e t im es  u s e d  w i t h  t h e  i n f i n .  a l o n e ,  e . g .
C a e s .  B .C . 5 . 6  ' quos  i n  c o n s p e c t u  G a l l i a e  i n t e r f i c e r e  
u e r e r e t u r . *  T h i s  o c c u r r e n c e  i n  C u r t i u s  ( IX  7 . 2 3 )  ' q u ip p e  
c é l é b r a tarn Macedonum f o r t i t u d i n e m  a d  l u d i b r i u m  r e c i d i s s e  
u e r e b a t u r , '  h a s  b e e n  emended t o  q u e r e b a t u r , g i v i n g  a  more 
f a m i l i a r  c o n s t r u c t i o n .  The same phenomenon o c c u r s  i n  Ovid  
H e r . 1 6 .7 5 1  ' u i n c e r e  r e a n t  omnes d i g n a e  i u d e x q u e  u e r e b a r  /  
n o n  omnes causam  u i n c e r e  p o s s e  s u a m . '  H e i n s i u s  r e a d s  
q u e r e b a r  w h ic h  makes an  u n p l e a s a n t  j i n g l e  — que que— 
a l t h o u g h  Ovid i s  f o n d  o f  a l l i t e r a t i o n  i n  p a i r s .  J . A .  
R ichm ond ,  P h .  112 ( 1 9 6 8 ) 1 3 5 - 9 , f i n d s  t h a t  Ovid  u s e s  t h e  
gué - que cacop h on y  f o r  a . . ' s o b b i n g '  e f f e c t  i n  t h e  H e r o i d e s , 
a l t h o u g h  Ovid a v o i d s  t h i s  e l s e w h e r e ,  a n d  l a t e r  a b an d o n e d  
t h e  d e v i c e  a l t o g e t h e r .
T h i s  may b e  a n  e a s y  e m e n d a t io n  b u t  i n  b o t h  t h e s e
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p a s s a g e s  t h e  MSS. a l l  a g r e e  on u e r e b a r  w h ich  g i v e s  t h e  
b e t t e r  s e n s e .  N e i t h e r  A l e x a n d e r  n o r  P a r i s  i s  a c t u a l l y  
c o m p l a i n i n g :  t h e i r  f e e l i n g s  a r e  r a t h e r  p r i v a t e  a p p r e h e n ­
s i o n .  I n  O v id ,  u e r e o r  a t  o nce  e c h o e s  a n d  c o n t r a t s  w i t h  
P a r i s '  p h y s i c a l  f e a r  e a r l i e r  i n  t h e  s t o r y :  1 6 . 6 7  ' o b s t i p u i ,  
g e l i d a s  comas e r e x e r a t  h o r r o r , '  e t c .  I n  C u r t i u s  t h e  i n c i ­
d e n t  i s  s e e n  a s  t h e  c a u s e  o f  t h e  b i t t e r n e s s  i n  A l e x a n d e r ' s  
m in d ,  w h ic h  e n ds  i n  t r a g e d y :  IX 7 . 2 3  'K in c  a d  c r i m i n a t i o -  
nem i n u i d o r u m “a d a p e r t a e  s u n t  r e g i s  a u r e s . '
Tlie a c c .  a n d  i n f i n .  g i v e s  b o t h  p a s s a g e s  a  r e a l i s m
n o t  c o n v e y e d  b y  na  o r  u f . B o th  P a r i s  a n d  A l e x a n d e r  a r e
a p p r e h e n s i v e  i n  t h e  f a c e  o f  c e r t a i n  f a c t s :  P a r i s  b e c a u s e
h e  m us t  i n c u r  t h e ' w r a t h  o f  tv/o g o d d e s s e s ;  A l e x a n d e r
b e c a u s e  h i s  M a c e d o n ia n s '  r e p u t a t i o n ,  h a s  t a k e n  a k n o c k ,
'maxime q u i a  b a r b a r i  a d f u e r a n t . '  W ha teve r  t h e  m e r i t s  o f
q u e r e b a t u r  i n  t h e  Ovid  p a s s a g e ,  t h e r e  i s  no  r e a s o n  n o t  t o
a c c e p t  t h e  MSSv' u e r e b a t u r  a t  C u r t i u s  IX 7*23:  i t  w ou ld '
n o t  b e  t h e  o n l y  p o e t i c  v e r b  o r  c o n s t r u c t i o n  t a k e n  o v e r
b y  C u r t i u s ,  an d  y e t  n o t  f o u n d  i n  o t h e r  e x t a n t  h i s t o r i a n s .
..
W ith  s e v e r a l  o f  t h e s e  v e r b s ,  Yie c a n  s e e  t h e  n a t u r a l  
a d d i t i o n  o f  t h e  a c c .  a n d  i n f i n .  c o n s t r u c t i o n  t o  t h e  r e p e r ­
t o i r e  o f  v e r b s  w h ic h  a l r e a d y  i n  t h e  ' C l a s s i c a l '  p e r i o d  
g o v e r n e d  t h e  a c c .  a s  o b j e c t ,  a n d  /  o r  t h e  i n f i n . ,  a s  
s e p a r a t e  c o n s t r u c t i o n s .  The new a d d i t i o n  a p p e a r e d  f i r s t ,  
a s  o f t e n ,  i n  t h e  p o e t s  f o r  c o n c i s e n e s s  a n d  r e a l i s m ;  t h e n  
i n  t h e  h i s t o r i a n s  f o r  t h e  same r e a s o n ,  an d  b e c a u s e  o f  a  
c e r t a i n  a f f i n i t y  b e tw e e n  t h e  a u t h o r s '  a p p r o a c h ;  a n d  f i n a l l y  
t h e  c o n s t r u c t i o n  became i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  s u b o r d i n a t e  
c l a u s e s .
C u r t i u s  shows some s i g n s  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
number  o f  compound v e r b s  w h ic h  a r e  e i t h e r  q u i t e  new o r  
g i v e n  d i f f e r e n t  m e a n in g s  an d  s y n t a x  a t  a r o u n d  t h e  m id d le  
o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A.D. T hese  a r e  p a r t i c u l a r l y  f a v o u r e d  
b y  S e n e c a  t h e  Y o u n g e r ,  b u t  i n  C u r t i u s  h a v e  n o t  y e t  t a k e n  
f i r m  r o o t  ( c f .  a l s o  on *V o c a b u l a r y ' p . 345 -
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d ) A d j e c t i v e s  t a k i n g  t h e  A c c u s a t i v e  and  I n f i n i t i v e
certuB -  I I I  8 . 2 1 ;  a l r e a d y  i n  C i c e r o .
d u b j u s  -  IV 1 3 * 3 3 ,  IX 7 * 2 1 . ( t w i c e  w i t h  q u i n ; V 1 2 . 3 ,
V I I  6 .1 4 *  C f .  non  d u b i t o  p p .  3 7 8  an d  3 8 O. O f t e n  i n  L iv y  
w i t h  a c c .  and i n f i n .
f r e t u s  -  V I I  7*31 :  a l r e a d y  i n  L i v y .
g n a r u s  -  I I I  1 . 2 1 ,  IX 2 . 2 1 ,  X 2 . 1 0 :  f o u n d  i n  S a l l u s t ,  
t h e n  L i v y .
I g n a r u s  -  V 3 * 1 2 ,  VI 6 . 1 1 , IX 9*22:  i n  C i c e r o ,  ( O v i d ) ,  
T a c i t u s .
The f o l l o w i n g  t h r e e  a d j e c t i v e s  a r e  f o u n d  f i r s t  a n d / o r  
o n l y  i n  C u r t i u s  i n  p r o s e  w i t h  t h e  a c c .  and  i n f i n . : -
l a e t u s  -  I I I  8 . 1 9 ,  V I I I  6 . 1 6 , X 1 . 6 :  f o u n d  i n  e a r l y  p o e t s ,
t h e n  w i t h  i n f i n .  a l o n e  i n  S i l .  I t a l .  9 * 4 3 5 ,  7 * 1 7 6 ;  i n  '
L i v y  i n  0 . 0 . w i t h  e l l i p s e  o f  e s s e , e . g .  2 1 .24*4*
i n p r u d e n s  -  V I I I  8 . 2 :  o t h e r w i s e  p o e t i c a l .
p r u d e n s  -  V I I  1 . 4 :  p o e t i c a l ,  a id  i n  l a t e r  p r o s e ,  e . g .  P l i n y  
N .H . 8 . 1 3 6 .
e )  Nouns t a k i n g  t h e  A c c u s a t i v e  an d  I n f i n i t i v e : 
a u c t o r  -  IX 5*21;. 8 . 1 5 .  Thus i n  L iv y  2 . 4 8 * 2 ,  4 * 2 6 . 6 ,
8 . 3 0 . 7 *
p r a e s  -  V 4 . 1 3
t e s t i s  -  IV 4*2 ;  1 0 .33 *  C f .  C i c e r o  a d  F a n . 6 . 1 3 * 2 .
l i t t e r a e  -  IX t 0 . 1 9 ,  X 1 . 2 0 ;  2 .3 *
C u r t i u s  u s e s  many a b s t r a c t  n o u n s  i n - t h i s  way.  The f o l l o w ­
i n g  a r e  some o f  t h e  more u n u s u a l : -
i u r i s i u r a n d i i m  -  X 7 . 9 :  i n  P l a u t u s  w i t h  i n f i n .  a l o n e .
n u n t j u s  -  111*7*4 ,  I X . 10 .19*
omen -  V 2 .1 5 *
r e sp o n su m  -  V 3*11*
sensuB  ac  sermo -  VI 6 . 9 *
s o r s  -  I I I  1 . 1 6 .
, ' 3 8 6
s p e c i e s  -  VTII  1 3* 2 1 .  
t e r r o r  -  V I I  4 * 3 2 .
POX -  V 9 . 1 6 , X 10 .14*
4)  H i s t o r i c  I n f i n i t i v e
Compared w i t h  S a l l u s t  a n d  T a c i t u s ,  C u r t i u s  u s e s  t h e  
h i s t o r i c  i n f i n i t i v e  r a r e l y : -
many t i m e s  o n l y  o n ce  i n  i s o l a t i o n :  IV 9*20 ;  1 0 . 3 0 , V 4*13>
1 2 . 7 , VI 7*8;  1 1 . 4 , V I I I  3*2 ;  3*7;  IX 4 * 6 ;  9*10 ;
a n d  s e v e r a l  may e i t h e r  h e  h i s t o r i c  i n f i n s ,  o r  p e r f e c t s :
IV 3 . 1 6  ( a i v . ) ;  U.9  1 6 . 6 , v i  1 ^ ,  v i i  5 , 3 5 ;
1 1 , 6 ,  V I I I  1 4 , 4 0 , ' i x  9 ,2 5 }
two h i s t o r i c  i n f i n i t i v e s  a t :  IV 1 0 . 3 3 ;  1 1 . 2 1 ,  V 1 0 . 1 1 ,
V I I I  2 . 5 ;  ■ -
t h r e e  a t :  IV 1 5 * 19 ,  VI 2 . 2 0 ;  
p e r h a p s  f o u r  a t :  IV 3*16-17*
F i v e  seems t o  h e  t h e  maximum n u m b e r .o f  h i s t o r i c  i n f i n i t i v e s  
w h ic h  C u r t i u s  u s e s  t o g e t h e r ,  and  t h e s e  a r e  i n  r a p i d  s u c c e ­
s s i o n ,  no d o u b t  f o r  s p e c i a l  e f f e c t  t o  s u g g e s t  t W t  A le x a n ­
d e r  was ' e v e ry w h e re  a t  o n c e* :
*Rex u n u s  t a n t i  m a l i  p a t i e n s  c i r c u m i r e  m i l i t e s ,  c o n t r a h e r e  
d i s p e r s e s ,  a d l e u a r e  p r o s t r a t e s ,  o s t e n d e r e  p r i c u l  e u o lu tu m  
ex  t u g u r i i s  fumum, h o r t a r i que u t  p ro x im a  q u a e que s u f f u g i a  
occupassent* ( V I I I  4* 9 )*  T a c i t u s  i n  many p l a c é e  h a s  s e v e n  
h i s t o r i c  i n f i n i t i v e s  t o g e t h e r ,  a n d  h i s  maximum seems t o  
b e  t e n .  C u r t i u s  f o l l o w s  L i v y  i n  l e s s  f r e q u e n t  u s e .
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